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T I E M P O P R O B A B ^ ^ R A H O T 
Bu*n t,t";i,>ui:, parto oriental, 
i.-ny en la parlo uccidenwi. 
a del Ubservatorio. en la pá-
gina i l -
DIARIO DE LA MARINA 
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G A N A C U E R P O E L R U M O R 
R E S P E C T O A L A M U E R T E 
D E L J E F E A B D - E L - K R I M 
P R E S T A R O N 
E 
p o r not ic ias c o n f i d e n c i a l e s se 
sabe que el h e r m a n o de a q u e l 
trata de er ig i r se j e f e n f e n o 
T O D O L I S T O P A R A I N A U G U R A R 
L A E S T A T U A D E D A T O 
Numerosas f a m i l i a s m o r a s e s t á n 
p r e s e n t á n d o s e por las f e c h o r í a s 
que v i enen c o m e t i e n d o c o n el las 
M A D R I D . Marzo 4. 
¿. r e u n i ó n Que c e l e b r ó lioy el 
L Directorio Mil i tar no a e i s t i ó el General Navarro por ha l lar -
-e enfermo, c o n t i n u á n d o s e el estti 
riin del estatuto provinc ia l . 
l ina nota oficiosa faci l i tada a la 
salida dice que lo* rumores de la 
muert- de A b d - e l - K r i m son cada vez 
« á á insistentes, siendo recogidos m-
c-uso hasta entre suü part idar ios . 
Varias informí iCiones confidencia-
íes propaladas a ñ a d e n que el her-
mano de Abd-e l -Kr im real iza prepa-
rativos para proclamarse jefe de los 
r í f enos . 
m M T L E T A P O S T O D O S IXXS P B E -
V A ü V n V O S P A P A E L D E S C U -
B R I M I E N T O D E L A E S T A T U A A 
D A T O 
V I T O R I A , marzo 4. 
Se han completado todos los pre-
yarativos para U i n a u g u r a c i ó n del 
nonuinento qus los amigos y admi-
radores del ex-jefe del partido con-
•^rvador Eduardo Dato le erigieron 
tn esta ciudad y en cuyas ceremo-
nias tomará parte ej R e y Al fonso . 
Entre los actos que se han anun-
ciado figura un Te-Deum y un ban-
quete, h a b i é n d o s e repartido gran 
número de invitaciones para todas 
las fiestas. 
E l ex-presidente del Consejo de 
Ministros y jefe dPl partido conser-
vador José S á n c h e z G u e r r a e n v i a r á 
un representante. 
¡LAS J I A R C A S Y M E H A L L A S C O X -
T I N U A N P R E P A R A N D O 
E M B O S C A D A S 
M A D R I D , marzo 4 . 
Vds noticias oue ha recibido el 
Direotorio Militar procedentes de 
Africa dan cuenta de q u é no ' se ha 
registrado novedad en ninguno de 
¡os sectores. 
Debido a la inclemencia del tiempo 
y a las malas condiciones en que j 
-e encuentran por esa causa, los ca - ! 
ruínos, | a n tenido que suspenderse 
las operaciones mil i tares . 
L a s mehallas y las barcas conti-
n ú a n estableciendo emboscadas con-
tra los moros rebeldes. 
I L I D G E Y C H A R L E S G . 
A Y E R P O R L A M A Ñ A N A J Ü R A M E N Í O 
Y V I C E P R E S Í D E N W P E C T I V A I f N T E O E L O S E E . U U 
E n su a i s c u r s o , C o o l i d g e p r e c o n i z a u n a p o l í t i c a de e s t r i c t a 
e c o n o m í a p o r p a r t e de l gob ierno , r e d u c c i ó n de los i m p u e s t o s , 
h o n r a d e z c o n e l p u e b l o , a d h e s i ó n a l T r i b u n a l de J u s t i c i a , l a 
r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o s y ser " c a d a d í a m á s a m e r i c a n o s " . 
C O M I S I O N D E H I G I E N E 
L A T I N O A M E R I C A N A Q U E 
F U E I N A U G U R A D A A Y E R 
Se e f e c t u ó l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
en el ed i f i c io d e l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a c u b a n a 
E S T A S S E S I O N E S C U E N T A N C O N 
E L P A T R O C I N I O D E L A L I G A 
A C A U S A D E L A D O L E N C I A Q U E A Q U E J A A L G E N E R A L 
P E R S t i G S E H I Z O N E C E S A R I O M O D I F I C A R E L P R O G R A M A 
D E L O S F E S T E J O S Q U E S E O R G A N I Z A R O N E N S U H O N O R 
B a s t a n t e m e j o r a d o d e l a a f e c c i ó n g r i p a l que lo r e t u v o 
todo e l d í a d e a y e r r e c l u i d o e n sus h a b i t a c i o n e s d e l H o t e l 
S e v i l l a , h a s t a f ines d e s e m a n a n o c o m e n z a r á n los a c t o s 
d i spues tos p a r a a g a s a j a r a nues t ro m u y i lustre h u é s p e d 
L o ^ i n t e r c a m b i s t a s r e c o r r i e r o n 
t o d a s las d e p e n d e n c i a s d e l a 
J e f a t u r a l o c a l , e l o g i á n d o l a s 
C o n gran solemnidad se v e r i f i c ó 
ayer en el S a l ó n dn Actos de la J u n t a 
Nacional de Sanidad situado en el 
hermoso edificio de la S e c r e t a r í a de 
Sanidad y Benef icencia , la inaugu-
r a c i ó n de las sesiones organizadas 
por l a C o m i s i ó n de Higiene L a t i n o -
amer icana que patrocina la L i g a de 
las Nac iones . 
Cerca, de las_ diez de la m a ñ a n a se 
a b r i ó el acto, bajo l a presidencia 
del Secretario do Sanidad , doctor 
Jünrique Porto, e n c o n t r á n d o s e pre-
sentes los doctores Destouches, I 
Z w a n k , Mattos, A ivarez , A l b a , L a u -
de Á r t h e s , S c h i ü f i u m i n o y Maldona- ! 
¿ c , representantes de las naciones! 
siguientes': Argent ina , B r a s i l , Cuba , ' 
M é x i c o , E l Salvador, Uruguay y Ve-'j 
ne^uela, a s í como los doctores L 6 - i 
pez dsl Va l l e , P iazao la , Antonio ' 
Cueto, Mario G . Lebredo. Domingo1 
F . Ramos , Morales G a r c í a , Agosti-1 
n i , Alberto Recio , J o s é A . Simpson, I 
.•r. T o r r a l b a s , J . M . P e ñ a . Octavio -; 
M o n t ó r o , F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z | 
y Horacio F e r r e r , Jefe de l a Sanidad 1 
Mil i tar , todos componentes ¿ e l a 
c o m i s i ó n organizadora del Intercam-
bio San i tar io . 
E l doctor L ó p e z del Val le , Pro-
fesor de H ^ i e n e de la Univers idad 
Nacional y Director de Sanidad, ofre-
c i ó una i n t e r e s a n t í s i m a conferencia 
sobre L e g i s l a c i ó n S a n i t a r i a , termi-
C A ü V l N C O O U S G B 
W A S H I N G T O N , marzo 4. 
L a s ceremonias de i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo p e r í o d o presidencial de 
los Estados Unidos comenzaron po-
co d e s p u é s de las diez de la m a ñ a n a 
de hoy, cuando Ja c o m i s i ó n congre-
sional , presidida por el Senador C u r -
tiss, de K a n s a s , e s c o l t ó a l vicepre-
sidente electo, Mr. Dawes. desde el 
hotel W i l l a r d hasta la Casa B l a n c a . 
E l Congreso a l mismo tiempo se 
r e u n í a , con la perspectiva de pasar 
dos horas de re la t iva ca lma en es-
pora del momento indicado pura la. 
gran ceremonia, 
f Aunque un viento rresco soplaba 
t i ó hoy consagrarse é l y dedicar su 
gobierno a a l iv iar las cargas y t r i -
butos que pesan sobre la n a c i ó n y 
a fomentar la paz y la concordia 
entre todos los pueblos de la t ierra 
mediante una a r m ó n i c a y mutua in-
teligencia. 
Mr. Coolidge e s b o z ó con vigoro-
sos rasgos esos dos p r o p ó s i t o s s u -
yos en el discurso inaugura l que 
p r o n u n c i ó desde una senci l la tribu-
na er ig ida frente a l p ó r t i c o Este 
del edificio del Capitol io , poco des-
' C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ; 
E x t r a o r d i n a r i o l u d i m i e n t o 
r e v i s t i ó e l h o m e n a j e a l 
D r . S i m ó n C a r b o n e l i 
U N A S A T I S F A C T O R I A N O T A 
O F I C I A L S O B R E E L B U E N 
E S T A D O D E L A H A C I E N D A 
E n el D i a r i o O f i c i a l se p u b l i c a 
l a f o r m a e n q u e se e f e c t u a r á e l 
r e p a r t o d e f u e r z a s i n d í g e n a s 
R E S U L T A R O N F A L L I D O S T O D O S 
L O S V A T I C I N I O S H E C H O S 
L 
G E N E R A L J O H N J . P E R S E I N O 
E l pueblo «íe San C i i s t ó b a l lo hiza 
objeto ü c grandes demos'^at "nni's de ^a en 
a lec to . Datos M o g r á f i j o s sobro e l 
nierH'si ino ga leno p l n u r c í i o 
Durante todo el d ía de ayer, en 
observancia de l a p r e s c r i p c i ó n fa-
cultat iva del Dr. L a i n é , encargado 
de la asistencia m é d i c a del Genera l 
John J . Pershing , é s t e p e r m a n e c i ó 
recogido en las habitaciones que ocu-
el Hotel "Sevi l la". 
D I A R I O . — l l á b a n a 
San 'Ci'ioí ••^ai, diarz> 
H e r m o s í s i m o s , s in precedentes en 
p u é s de prestar por segunda vez . e s ta localidad, han resultado los ac 
Q u e d a r á n , por 
lo-; viajes proyectados 
•'Hershey", y a P i n a r del R í o y los 
d e m á s actos acordados en principio, 
por falta mater ia l de tiempo para 
su c e l e b r a c i ó n . 
E l regreso Cel Genera l Persh ing 
a los Es tados Unidos lo e f e c t u a r á 
C o n t i n u a r á e l d i r e c t o r i o e n 
el p o d e r h a s t a que el n u e v o 
p a r t i d o e s t é en c o n d i c i o n e s 
M A D R I D , marzo 4. 
A nota faci l i tada a la prensa 
en las oficinas de informacio-
nes de la presidencia, acerca 
de la s i t u a c i ó n de la Hac ienda P ú -
blica dice que la r e c a n d a c i ó n por 
todos conceptos acusa en fines de 
febrero Un aumento de 3 . 8 5 5 . 7 9 6 
pesetas resultado muy satisfactorio 
2i se tiene en cuenta que ha carecido 
casi por c o m p l e t ó de ingresos por las 
cuotas mi l i tares , concepto este que 
d íó m á s de 5 .0000 . 000 de pesetas en 
el a ñ o anterior y que las aduanas 
presentan una baja de 8 . 9 4 9 . 2 5 7 
pesetas que obedece, en gran parte, 
a la f l u c t u a c i ó n ¿-e la peseta oro ya 
que el tipo de cambio en F e b r e r o 
de 1924 que era de 5 0 . 5 9 descen-
d i ó en febrero ü j t l m o a 3 7 . 8 1 , lo 
que significa un aumento de precio 
de 1 2 . 7 8 que necesariamente t e n í a 
que indicar una merma en los in-
gresos de d icha renta en la misma 
p r o p o r c i ó n . 
" E n cuanto al piesente nies da 
Marzo—sigue diciendo la nota—'Con-
viene hace* constar para que no sor-
prenda el resultado aparentemente 
desfavorable que ba de ofrecer la 
p u r i f i c a c i ó n de los ingresos con los 
del a ñ o anterior, que en aquel se 
cerraba el ejercicio anua l , lo que 
e n g i n ó un suplemento de ingresos 
por necesidades ce la contabil idad 
de los presupuestos:. Por esta causa 
so c a r e c e r á en esto mes del importe 
i de l a r e c a u d a c i ó n de util idades por 
1 i i t ereses de la deuda perpetua de 
tanto, s u p r i m i d o s ¡ aproxlmadamentcJ 2 0 . 0 0 0 .000 de 
a l C e n t r a l Pesetas en pr imer lugar, en .segundo 
de la f o r m a l i z a c i ó n del d^scuunlo 
mensual de las clases pasivas, que 
representa de 5.000.000 a 6.000.000 
ce pesetas, tercero los sorteos de Uv 
L o t e r í a Nacional que a s c e n d e r á n a 
¡.'nos 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas m á s 
¡ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas que f lgura-
en el acorazado " U t a h " a c o m p a ñ a d o ron en Marzo dn 1924 por la necc-
por el s é q u i t o que completa Ja mi- s idad y a expuesta d-el c ierre del 
como inm^íMato su r á p i d o restablc 
cimiento. Su estado, anoche, ora 
bastante satisfactorio, afortunada-
juramento como Pres idente de los tos realizados hasta ahora en honor mente, c o m p l a c i é n d o n o s poder pu* 
A ú n no ha cedido totalmente la 
a f e c c i ó n grippal que aqueja a l i lus . 
tro enfermo, si bien ayer experi-
m e n t ó notable m e j o r í a , e s p e r á n d o s e s i ó n que é l presido como E n v i a d o , e jerc ic io . E n t s l e a ñ o aparecer 
sebre la c iudad, el sol i u c i ó en- los I Es tados Unidos de Norte A m é r i c a , del doctor S i m ó n CarbQnel l , con bl icar esta grata noticia, cordialmen-
-VUMEUOSAS Í A M I U A S S E H A N 
P R E S E N T A D O A L A S A I J T O R I D A - 1 
D E S E S P A Ñ O L A S 
TlvTUAN, marzo 4. 
L a s i tuac ión i retaguardia de la 
línea e s p a ñ o l a e s tá mejorando de1 
('ía en día, debido principalmente 
a las fechorías qu^ e s t á n cometiendo ' 
Tas partidas do A b d - e l - K r i m , com-
puestas en su mayor parte de los 
bandidos conocidos con el nombre 
de cortitos, que han escogido como 
tampo de sus operaciones las cer-
canías de H a u a . 
N'umersas famil ias se han pre-
sentado a las autoridades e s p a ñ o l a s 
y muchas otras e s t á n esperando la 
ocasión de hacerlo y no lo e f e c t ú a n 
-bora por temor a los cort i tos . 
cielos, contribuyendo a l mayor es-
plendor de la fiesta. 
L a h i s t ó r i c a Avenida de P e n s y l -
v a n i a presentaba un aspecto de 
quietud en c o m p a r a c i ó n con el de 
otras ceremonias inaugurales , en 
que no p r e v a l e c í a una p o l í t i c a de 
e c o n o m í a y sencilez. Se ca lcu la que 
en l a capital h a b í a de 20,000 a 60 
E l Jefe del E j e c u t i v o d e d i c ó su motivo del homenaje organizado te esperada por el pueblo cubano, 
a t e n c i ó n por igual a" los asuntofi por la " A s o c i a c i ó n de Corresponsa- que ya ha exteriorizado sus s impa-
nacionales y a los problemas ex- le8" y Por la PrenBa local a v ir tud t í a s al aguerrido soldado. 
de conmemorarse hoy el quincua-l L a d u r a c ¡ ó n dei curso de su do. 
g é s i m d nrimer aniversario de ejer 
. ¡ c i c lo como m é d i c o del s e ñ o r Mr. Coolidge h a b l ó con la seguri 
tranjeros , y, entre cosas ya alcan-
zadas y acontecimientos esperados, 
y 4 
BH '4ütah'* iBe es^fera t n a ñ a n a ct 
este puerto. 
C O R T E S I A S D K L A A L C A L D I A 
encauzado. o b t e n i é A o s e enton-
réa 1¿ debida compen f ión en di-
cuos conceptos". 
O R G A N I Z A C I O N 
I C K H / v A S 
UN 1 L 
1S& L A S 
I M H G K N AS 
P R O T B O T O R A B O 
dad del qite c o n f í a en el futuro, de-
clarando que, a juzgar por los pa-
nel 
Como oportunamente informamos, 
el Alca lde de la H a b a n a s e ñ o r J o s é 
M. de la Cuesta a c u d i ó a rec ib ir | M A D R I D , marzo 5. 
su nesar i pers0nalmente a l Genera l P e r s h i n g ! E l Diar io Oficial del Ministerio 
C a r b o - P ^ ' ^ tarde de su l legada a esta capi ta l . ; dc la G u e r r a p ^ i i c a la d i s t r i b u c i ó n 
j a l Genera l F e r s n i n g u neces iaaa aej seguidamente, el s e ñ o r Cues ta se , de las fueraas i n d í g e n a s en Ma-
Desde el amanecer la p o b l a c i ó n ' m o d I f ! c ^ cl prograI"a 
de las fiestas; 
m o s t r ó s u entusiasmo lanzando organizadas en su honor por nues-
I KTMO D E R I V E R A A N U N C I A O U E 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D E N 
M A R R U E C O S 
MADRID, marzo 4. 1 
i ^ } ™ ^ Mí'-r<iués de Magaz, 
' r é d e n t e interino d é l Directorio 
-1,1 . fac i l i tó a la prensa un des-
•'^ho del general Pr imo de R i v e r a , 
'^haao en T e t u á n , comunicando que 
ocurre novedad. 
' 1 PEHIÓDISMO V U E L V E A E N -
J R A R E N I \ P E R I O D O D E 
T R A N Q U I L I D A D 
mi l forasteros que vinieron a ella1 sos de avance y a dados, se avecina continuamente sa lvas v voladores . tra S e c r e t a r í a de Es tado y en co-
para presenciar e l acto de la to-1 Por fin una era de prosperidad en ¡A las diez de la m a ñ a n a la C á m a r a rroboracion de este acuerdo ayer 
ma de p o s e s i ó n , pero la i m p r e s i ó n i ia que ol c o r a z ó n de la humanidad Municipal , presidida por el Alca lde no8 informo amablemente el doctor tamiento de la Habiiua que d e c í a r E 
general era l a de que las fiestas de! e s t a r á inspirado por un valor m á s ¡ s e ñ o r J o s é de la F u e n t e Salgado, Carlos M. de C é s p e d e s , Jefe de aquel 
j t r a s l a d ó al Hotel Sev i l la , v i s i t á n d o l o 
en las habitaciones que h a b í a dis-
puesto se le reservaran al l í , cum-
plimentando as í el acuerdo del A y u n . 
•Madrid, marzo 4. 
c' ivlr^ ^ discusiones entre los 
s i n w P a r t l d ^ P o l í t i c o s del anti-
K r L í ^ m e n • VUeiVe a entrar el 
& d m ^ t t r ; p e ^ í b de tran-
t¿rios v r'"^f'se pocos comen-
'os > .sólo ias noticias que pasan 
- ^ r la censura mi l i tar . 
^ i ^ ! " nS- vaticinioE se han hecho 
»Se i f ú S 61 « " « « e n t e , v i é n d o s e 
:-Uacióu actual ' ' ' i ^ de la SÍ-
1 W o r b M l i n J 1 ^ ^ i ^ i ó n del 
*! nuevr . i Íllr hasta tanto que i 
^ i ó C s / h í í f 0 d0 , a ü n « n Pa-
^stituirie6 tn b i d o n e s de 
^ f e s t t 1 0 ! m o m ^ s la labor de 
S t d ^ n í í ; d,fíCiI n"nca. 
' ' ^ f u r d ^ e ^ 6 h a ^ r afirmacio-
tido. unaamenta1-«* en n i n g ú n sen-
J E S U S C O R R E D O I R A 
hoy parecen las m á s tranqui las en 
m u c h í s i m o s a ñ o s . 
E l Senado se r e u n i ó a las diez 
de' l a m a ñ a n a y a p r o b ó inmediata-
mente el segundo proyecto de ley 
sobre suplementos de c r é d i t o , que 
es la m á s importante de las me-
didas que s é encontraban sujetas a 
controversia. 
L a C á m a r a se o c u p ó de leyes de 
relat iva importancia . 
U n a gran muchedumbre S'e h a b í a 
reunido en l a parte exterior de las 
puertas de la C a s a B l a n c a , la que 
a p l a u d i ó a l general Dawes cuando 
é s t e l l e g ó a l edificio, ocurriendo lo 
•mismo cuando, media hora d e s p u é s , 
s a l í a el Pres idente con Mr . Dawes 
en d i r e c c i ó n al Capitol io. 
E n la P l a z a del Capitolio se fue-
r o n reuniendo las representaciones 
del pueblo dos horas antes de l a 
anunciada p a r a comenzar l a cere-
monia. 
E l Presidente y el Vicepres iden-
te electo, general Dawes, sa l i eron 
de la Casa B l a n c a a les 10 y 58 
de la m a ñ a n a . Se dfetuvieron un mi-
nuto e n el p ó r t i c o para permit ir a 
una l e g i ó n de f o t ó g r a f o s -que ob-
tuviesen i n s t a n t á n e a s y d e s p u é s su-
bieron a sus a u t o m ó v i l e s mientrae 
sa ludaba l a escolta de c a b a l l e r í a . 
D e s p u é s de prestar el Juramento 
los dos altos funcionarios de la go-
b e r n a c i ó n del E s t a d o , el Presidente 
Coolidge. desde la tr ibuna levanta-
da en la P l a z a de l Capitolio, pro-
n u n c i ó un discurso del cual es un 
extracto lo qu'e sigue. 
E X T R A C T O D E L D I S C H I S O D E 
C A L V I N O O O L I D O E , CON M O T I V O 1 
D E L A T O M A D E P O S E S I O N 
W A S H I N G T O N , marzo ,4 . 
Revestido del supremo mandato 
del pueblo, C a l v i n Coolidge ¿ r o m e -
firme y una esperanza m á s elevada. 
C A D A V E Z M A S A M E R I C A N O S 
"Hemos sido, ^ y nos proponemos 
seguir siendo, cada vez m á s ameri-
c a n o s — d e c l a r ó Mr. Cool idge—. SI 
a lguna herencia hemos tenido, esa 
fué . SI tenemo^ a l g ú n designio, lo 
hemos hallado ya en ese sentido." 
A s e g u r ó que,, de acuerdo con sus 
p r o p ó s i t o s , e x i g i r á que la conducta j Conchat con objeto de desvelar, en 
del Gobierno s iga u n a norma defi- cumplimiento del acuerdo del a tuu 
nida. tamiento, la t a r j a en l a c u a l figu-
hizo solemne entrega a l doctor Car-¡ Departamento. 
bonell del t í cu lo de hijo adoptivo de E consecUencia, hasta fin de se. 
esta ciudad Durante la admirable! D.ana- d a r á comienzo la ce lebra-
ceremonia h a b l ó con gran elocuen^ - festejos, que se efec-
c ia en nombre del A lca lde y d e l i . , . _ 0J ? A . . , „ , 
pueblo, el Presidente de la " A s o c i a - i t u a r á n los d í a s 7' 8' ^ 9 del aotua1' 
c i ó n de Corresponsales^, prestigio-
so joven procurador A r m a n d o C a 
macho Alonso . 
A las once, una numerosa comi-
t iva t r a s l a d ó s e a la ca l le Genera l 
r: uecos. 
L o s grupos de Regulares de T e 
Mián, Mel i l la . Ceuta y A lhucemas so 
componen cada rno de una plana 
mayor, tres tabores de infanter ía . , 
nn tabor de c a b a l l e r í a y una compa-
ñía de d e p ó y t o tí mando de un te-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecisiete) I ( C o n t i n ú a en l a P á g i n a v e i n t i t r é s ) 
su h u é s p e d de honor a l bizarro ge-
ne.^al americano. 
A l ofrecer el Sr. Cuesta sus res-1 ulente coronel , cince comandantes, 
petos a! General P e r s h i n g , é s t e se' 19 capitanes. M GubaltérnOS y 788 
m a n i f e s t ó c o m p l a c i d í s i m o de los a^-a-l sol<lados peninsulares con un total 
sajos y c o r t e s í a s que se le prodiga, de ' tropas indígenas; en los cuatro 
consistiendo en la vis i ta del Gene. I b a n en la gentil c iudad de l a H a - i grupos de 5,079 hombres , 
r a l Persh ing a l iPresidente de la j b a ñ a . t E l grupo de L a r a c h e que ha sido 
R e p ú b l i c a , una r e c e p c i ó n of icial e n ¡ Y deseando conocer, en todos los aumentado con un tabor de ¡ufan-
ía E m b a j a d a de los E s t a d o s Unidos 
y otra en la S e c r e t a r í a de Es tado . 
Completan el programa l a solem-
ne i n a u g u i a c i ó n del Monumento a 
las v í c t i m a s del "Maine" y l a Re -
vista Mil i tar en el Campamento de 
Columbra. 
ter ía . t e n d r á un teniente coronel. G 
comandantes. 2^ capltaft'es, 60 sub-
oficiales, 15 oficiales moros, '988 
soldados europ^o-i y 2,144 i n d í g e n a s . 
M O N S E Ñ O R C . D E L A T O R R E , O B I S P O D E R I 0 6 A M B A , 
E C U A D O R , V I S I T O A Y E R A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
.i 
Hemos tpnM 
b r e c h a r la m a V V ^ 1 1 8 0 pIacer de 
S a » e g o J e s ú s r ?0tabIe plntor 
a:-er en el vano- - n ^ 0 ^ ' lleSa<io 
VÍno a e ^ s t r t ^ C0HI6n" 
l ú e amigos v estrecho abrazo 
>ara nosotros: inr'aneros d l é r o n l e 
S f i s r a d u e ^ T 1 0 8 de Smena ;:mPatla el ^ . n ^ s t r a honda 
^Prete del aimL l8ta' maSo »*-
^ i n o s i d a d e x m ^ e Gal ic ia ' cuya3 
. s a ^ e s para €a ^ e s t r o s 
^ s t r o * esp ír i tus 0 y SOlaz de 
* i BicnveníH^ 
" i 0 ^ * a r l ¡ s i u 
E X P O S C I O N R I V E R Q M E R L I N 
E n e l s a l ó n de e x h i b i c i o -
nes d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A se c e l e b r a e n estos 
d í a s u n a e x p o s i c i ó n d e p a i -
s a j e s d e l n o t a b l e p i n t o r c u -
b a n o E . R i v e r o M e r l í n . 
E s t a r á a b i e r t a a l p ú b l i c o , 
g r a t u i t a m e n t e , todos los 
d í a s de c i n c o a diez p . m . 
aspectos, nuestr acapita l , as* se lo 
m a n i f e s t ó el i lustre mi l i tar al s e ñ o r 
Cuesta , s o l i c i t ó con encantadora y 
afable jovial idad " V í a l ibre" para 
el c a r r u a j e en que h a r á sus rec u n i -
dos por l a urbe, i n f o r m á n d o l e enton-
ces el s e ñ o r Cuesta , a tono con la 
s i m p á t i c a aptitud del Genera l , que 
ya la po l i c ía habanera t e n í a las per. 
tinentes instrucciones para que el 
distinguido visitante pudiera cum-
pl ir l ibremente su deseo. 
\ . \ R E V I S T A M I L I T A R 
E n r e l a c i ó n con l a c e l e b r a c i ó n de j 
la R e v i s t a Mi l i tar se han dictado i 
, por Jas autoridades del E j é r c i t o las i 
i s iguientes instrucciones y que s e r á n ' 
i cumplimentadas en la fecha que se | 
I designe para efectuar tan B t f l K á t e l t ^ ^ ^ í ^ S ^ : p e 7 í o d o preVi-
, acontecimiento ¿ e n c i a l plegido por el voto de sus 
A las - y 30 p. m. del d í a que | conciudadanos n e es muy grato cu-
se designe, se e n c o n t r a r á n las f u e r . : v : a r l e ^ c o r d í d l e a felicitaciones df-1 
zas que a c o n t i n u a c i ó n se expresan i Gobierno y'pueblo cubanos y forniM-
en los lugares que sa le s e ñ a l a n - ; iar mifj meiore-á votos porrino d t l 
Es tado Mayor de la B r i g a d a iv.":x 
F E L I C I T A . Z A Y A S A L 
A L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
E l s e ñ o r Proficiente dc la Re"' : -
blica e n v i ó a y e r , ai Presidente Coo-
Udge el siguiente cablegrama: 
' H A B A N A , marzo \ . 
E x m o . . s e ñ o r C a l v i n 'CoolidgH. 
Presidente de ¡o^ Estados Unidoá da 
A m é r i c a . < 
Washington. 
.\1 tomar p o s e s i ó n V u e s t r a Exco -
ta en el Paseo de Mart í acera de los 
nones, frente al Teatro Payret . 
Banda dc M ú s i c a del E s t a d j M a . 
yor del E j é r c i t o : a c o n t i n u a c i ó n J c l 
Estado Mayor de la B r i g a d a . 
C o m p a ñ í a de Cadetes: a conti-
j n u a c i ó n de l a B a n d a de Mustfa R e -
I gimiento de A r t i l l e r í a de C o s t a ; a 
¡ c o n t i n u a c i ó n de la C o m p a ñ í a de C a -
j dotes. 
Regimiento de I n f a n t e r í a 
porrn 
rante el p e r í o d o que hov se inicia rijj 
vuestra a l ta m a £ i ¿ 1 r a t u r a sigan cpjj 
s o l i d á n d o s e las relaciones nue fo-
lizmente existen entre nuestros dofj 
p a í s e s . 
Alfredo / A V A S . 
Presidente do la- R c p ú b l i ;< 
. do C u b a " . 
T E R M I N A L A G U E R R A E C O N O -
t i n u a c i ó n del Regimiento de Artille-1 M I C A E N T R E F R A N C I A Y P O R -
i'ía de Costa . 
a con . 
C o m p a ñ í a de Reparadores del 
Cuerpo de Ingenieros: a c o n t i n u a c i ó n 
del Regimiento de I n f a n t e r í a . 
Regimiento de I n f a n t e r í a de Ma-
j r i n a ; en la calle do Dragones apo. 
i yando s u cabeza en Prado y exten. 
d i é n d o s e hacia Monserrate. 
C o m p a ñ í a de Ametra l l adoras : en 
la calle de Teniente Rey , apoyando 
su c a b e z a . e n Prado y e x t e n d i é n d o . 
se hacia Monserrate. 
B a t e r í a L i g e r a : en Prado i c e r a 
S f r i ^ T T Í P 31 ™ L A I m á s de siete a ñ o s y f u é trasladado ventura Salazar , a quien viene hon- !de los pares, apoyando su cabeza en 
Monseñor Carlos María do la Torre. Obispo de « í o b a m b a (Ecuador) acompañado del Presidenta da la Empresa e l» 
seflor Conda del Blvsro y el Snbdlreotot ido . Iieón IcJiaao, 
M A R I X A e l llm.c. y R d m o . M o n s e ñ o r 
! C a l l o s Mar ía l o la Torre , actu-'il 
j Obispo de Rio bamba ( E c u a d o r ) . 
Mon&eñor de 1?. T o r r e hizo bri l lan-
1 t í s i m a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a en el Co-
1 JcgK) P í o L a t i n o Amer icano de R o -
m a : doctor en Derecho C a n ó n i c o 
fué nombrado otispo dc L e j a ( E c u a -
a la de Riobambu hace cinco a ñ o s rando con su amistad por muchos ia calle de San J o s é 
a raíz de su anterior v i s i ta ad l í m i n a . ! a ñ o s . B a t e r í a de M o n t a ñ a N ú m . 1, por 
A I regresar ahora de igual v is i ta i M o n s e ñ o r de la T o r r e es una lumr | Prado a c o n t i n u a c i ó n de la B a t e r í a 
* la ciudad eterna en el vapor es-' lv,er'a fol episcopado ecuatoriano, , L i g e r a . 
p a ñ o l Buenos Aires , de t r á n s i t o en ! § I a n nlUf!ic61o^o, y brII lantÍ8 lmo ora-1 Regimiento fle C a b a l l e i f a : en 
la Habana , para Riobamba su ama 8agrado- V i a i a n en su compa,- Prado a c o n t i n u a c i ó n de la B a t e r í a 
da d i ó c e s i s , ha recibido' «cariñoso ^ 0 r ^,ab^!e, W Ú & S t P a r e - de M o n t a ñ a N ú m 1 y e x t e n d l é n d o -
¡'.ospedaje en el Convento « . „ S k . ^ J > ^ í J ? San A n d r é s ' ^ hac ia la ^ C á r d e n a s 
T Ü G A L 
P A R I S , marzo 4. 
L a guerra e c o n ó m i c a que con tan 
graves consecuencias para ambos 
p a í s e s v e n í a n sosteniendo F r a n c i a y 
Portugal , termin') boy a l f irmar oí 
'Presidente del Consejo H e r r i o l . el 
T.'lnistrc ^e C o n r í r c i c Raipal- iy y el 
Ministro p o r t u g u é p en F r a n c i a doc-
tor Antonio Ponsoca. un modus v i -
vendi que e s t a r á en vigor hasta fi-
na l i zar el á c t u a l a ñ o f iscal . E s p é -
rase que en eso momento pueda ser 
sustituido el modus vivendi por u,, 
tratado comerc ia l ordinario entre las 
dos nac iones . 
Mediante el arreglo de hoy. E r a n -
f i » concede a Portugal facilidades 
a los vinos portugueses importados, 
a cambio obtiene 
de San l i iobamba y el Rdmo. s e ñ o r Acacio , dor) en el a ñ o 1912; r i i g ó con s in - j Franc isco , por amor a la orden frar. ha* 
¡ g u i a r tino aquella vasta d i ó c e s i s p o r j e s c a n a y Ucfcreucia a í P B u e í ¡ I | v í ^ r a e t a . ^ de Mér ida ' 
y  m  htlc , a d e m á s de Iq> 
" beneficios de la c l á u s u l a d*» na^i,'.». 
E s c u a d r ó n de Ametra l ladoras : a m á s . favorecida DO privilegio espp 
. t * ' I cial Para contrlf?uir a l a imnortH 
(Cont inua en 1̂  p á g i n a v e m t i t r é 6 ) [ c i ó n portuguesa de a u t o m ó v i l e s . 
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H A B A N A 
L a S a l u d d e l í l o 
p a r a l o s c l i m a s 
d e l S u r ^ 
L a R e t i r a d a d e M r . H u g h e s 
L a pos ic ión important í s ima que los,nos retiramos. H a b í a m o s trazado nues-
Lslados Unidos ocupan en la pol í t ica j tros planes para retirar nuestro pe-
mundial d e s p u é s de Ja potencia ex-
traordinaria que demostraron en la 
guerra contra Alemania, hace que un 
cambio de Secretario de Estado de la 
r a c i ó n vecina, se considere como un 
acontecimiento de interés universal. 
Cuando el Secretario saliente es una 
personalidad tan notcble y vigorosa 
como Mr. Charles Evans Hughes, ei 
hecho se destaca m á s y merece una 
¿ t e n c i ó n mayor. Mr. Pughes, en opi-
q u e ñ o contingente de Nicaragua al 
fin de este mes, pero el Presidente 
recientemente electo nos ha pedido 
que en el interés de ta paz y del or-
den permitamos a dicho contingente 
permanecer hasta que una guardia 
civil o una po l i c ía local pueda ser 
organizada, y nosotros hemos conve-
nido en hacerlo, pero con la clara in-
teligencia de que esta pol ic ía local 
debe ser establecida y que nosotros 
L o s m é d i c o s 
l laman al aceite de 
H í g a d o de Bacalao, ; 
que Noruega ha coa» / 
tribuido al muado»j | i i 
u n o de los m á s X . 
grandes b ienes / I 
para la huma» ¿. / 
nidad. Siendo QWÉ 
u n a combina* JM 
c i ó n de elementos J p í 
nutririvos y medx^iiilpl 
c íña le s , n i n g ú n J" j 
otro p r o d u c t o 
ha probado ser 
tan valioso para 
la salud. 
E m u l s i ó n de Scott es e l ^ 
m á s puro aceite de h ígado 
de bacalao de Noruega, en 
forma agradable al paladar y 
fácil de digerir, u n ú t i l í s imo 
t ó n i c o para debilidad general, 
para personas anémicas , para 
asegurar e l buen desarrollo de 
los n i ñ o s , etc., etc. 
P i d a siempre la leg í t ima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
i 
N E C R O L O G I A 
P E P I T O B A R Q U I N 
E l cable ha t r a í d o la noticia del 
í a l l e c i m í e n t o del t ierno nifio Pepito 
B a r q u í n y R u l z , hijo de uno presti-
gioso comerciante do esta plaza y 
GPtimado amigo nuestro, don J08^ 
B a r q u í n Set ien . 
Mur ió en Nueva Y o r k , a donde 
lo hablan lleva.lo bus amantes pa-
I d»-es para someterlo á un tratamien-
j í o m é d i c o e speda l . que r e s u l t ó , des-
I graciadamente l u ú t a . 
L a corta v ida de Pepito B a r q u í n 
<ué un continuo sufr ir , porque tuvo 
1* fatal idad a poro de haber nacido 
L i o adquir ir la Enfermedad que le ha 
I ocasionado la muerte . Pero inf inl -
| ¡amentf , mayores que los sufrimien-
tos f í s i c o s del o n í e r m i t o , han sido 
las torturas mo-ales de sus^ padres, 
¿J luchar por vencer un mal* que era | 
incurab le . 
L l e g u e a ellos l a e x p r e s i ó n de 
nuestra condolencia'. 
E N L A E S C U E L A N O C T U R N A 
" E L S A L V A D O R " 
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
h i ó n de escritores norteamericanos! nos retiraremos enteramente antes del 
muy autorizados, es uno de los Secre-1 p r ó x i m o Septiembre. E : H a i t í s ó l o es-
ir rios de Estado norteamericanos m á s tamos esperando ver una promesa ra-
nolables y que ha logrado mayores 
é x i t o s , de cuantos han dirigido el ci-
tado Departamento, a partir de la 
guerra entre el Norte y el Sur , Acaso 
íuí, miras personales sobre la pol í t ica 
internacional de su país no han po-
'cido desenvolverse con toda ampli-
tud, a causa de la hostilidad, franca 
claramente manifestada por el Par -
(iao Republicano, a que N o r t e a m é r i c a 
ingresase en la L i g a de las Naciones 
y se mezclara muy directamente en 
las complicadas cuestiones e u r o p é a s . 
E l ilustre estadista, procediendo con 
un profundo sentido práct i co , en vez 
de e m p e ñ a r s e en una lucha inútil e 
infecunda contra el sentimiento p ú -
blico dominante en su n a c i ó n , ha di-
rigido sus esfuerzos al logro de todo 8U¡entes t é r m i n o s : 
zonable de paz y estabilidad interna 
para efectuar nuestro rttiro; mientras 
tanto estamos haciendo todo lo que 
podemos para fomentar los intereses 
del pueblo de Hai t í sin ninguna con-
s iderac ión ego í s ta . E n ninguna otra 
parte de la A m é r i c a Lat ina tenemos 
ninguna fuerza y en todas partes es-
trmos tratando de estimular la admi-
nis trac ión constitucional, de usar 
nuestros buenos oficios en el interés 
de la paz y de asegurar a nuestros 
vecinos de nuestro respeto por ellos 
como estados independientes. 
Por ú l t imo , el notable estadista, fi-
j a b a ante la op in ión púb l i ca de Nor-
t e a m é r i c a el carácter y los fines de 
la po l í t i ca panamericana en los si-
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bel l , antes que tencas que 
recurrir a tratamientos más eos* 
tosos y sufras más. Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pinol Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama» 
ción y facilita el respirar, casi en el 
acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
E n las F a r m a c i a s 
Se c i ta por este medio, a todos 
los asociados de la U N I O N N A C I O -
N A L D E E M P L E A D O S P U B L I C O S , 
para la J u n t a Genera l de asoc iadoí i i 
que t e n d r á efect0 el s á b a d o d ía 7 
d é los corrientes, a las 2 y media , ' 
P . M . , en l a casa social Ca l l e de 
Q u i n t í n Banderas n ú m e r o cinco (an 
tes R e v i l l a g i g e d o ) . Se ruega enca-
¡ recidamente la m á s puntual aslsten-
' c í a . 
Habana , 4 de Marzo de 1925 . 
• A . G o n z á l e z R a m o s . 
Pres idente 
. G . M é n d e z G a m b a . 
Secretario de Correspondenc ia . 
C I T A C I O I 
De orden de in s e ñ o r a Presidenta, 
r i lo por este medio a las damas que 
componen el Comitt de la E s c u e l a 
" E l Sa lvador" para la junta extraor-
dinaria que se c e ' e b r a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o en el s a l ó n de la E s c u e l a , 
a las cuatro de H tarde encarecien-
do la m á s puntual asistencia por 
tratarse de un asunto del mayor i n - | 
t e r é s para la escuela " E l Sa lvador" . I 
R a f a e l a Medcros, v iuda d e ' 
F e r n á n d e z , 
Secretar io . 
D r . C a l v e z M m 
- I M P H I K N C I A , jPKR«»li:,ÍUQ 
B K M L \ A L E 8 . M r i T E K L L ! -
DA.Ü, V E J V K R K U , feiMulg 
X H £ f L \ l A £ O Q t t t A R A -
D L K A 8 . vx jNSULTAjS 
1 • & 
m o n s e r r a t e , 41 
E s p e c i a l p a r a l o s f o n r e s 
d e 3 y m e d i a k 4 . 
lo que rfra realizable por el momento 
L o s dos éx i tos , m á s notables de Mis-i, 
tí-r Hughes, s egún la op in ión de crí-
ticos muy expertos, han sido la "Con-
ferencia para', la l imitac ión de los ar-
mamentos navales" celebrada en W a s -
hington y c l . r P l a n de Dawes'Vjcontri-
buciones ar ikas de enorme valor para 
la paz del laundo y el arreglo p a a -
fico de arduas y peligrosas cuestio-
nes internacionales. E n la actualidad, 
es ya evidente que las esperanzas fun-
dadas en la "Conferencia de Was-
" L a u n i ó n Panamericana está fun-
dada en el principio de igualdad de 
les estados americanos E n la coope-
rac ión panamericana la idea de fuer-
z a y de pres ión e c o n ó m i c a es tá eli-
minada. S e busca ootener resultados 
mediante los procesos de razón , por 
d i s cus ión y mutuo acjb^rdo. Los con-
tactos culturales son, en consecuencia, 
del m á s alto valor y afortunadamente 
est^n aumentando; ellos se han mul-
tiplicado por el continuo desenvolvi-
miento de las facilidades de comuni-
hingtonv resultan muy exageradas, | c a c ¡ ó n y son ayudados por los m é t o -
puesto que la rivalidad entre las ma-
rinas d é guerra ha tomado una foY-
m a distinta, pero no Ka desaparecido. 
E l loable esfuerza no ha sido inútil , 
sir. embargo; el camino ha quedado 
trazado y la idea de convocar otra 
* conferencia" que resuelva la^ cues-
tiones pendientes, se abre paso entre 
las canci l ler ías interesadas. 
Otro éx i to muy importante de Mis-
•ter Hughes toca a l establecimiento de 
jccrdiales relaciones con M é x i c o . Har-
t e conocida es la desagradable tiran-
t e z a que llegaron los dos pa í s e s du-
Irante la Presidencia de Mr . Wilson, 
«con la e x p e d i c i ó n punitiva que diri-
¿gió el G r a l . Pershing, "n la actualidad 
nuestro h u é s p e d , y la o c u p a c i ó n de 
rVeracruz. L a hábi l , discreta y firme 
¿diplomacia de Mr . Hughes, ha logra-
^ c sustituir el vivo de<acuerdo de los 
j a s a d o s a ñ o s por la amistosa inteli- j 
oos formales de conferencias. No só lo 
tenemos las conferencias generales 
panamericanas que se reúnen a inter-
valos de cinco a ñ o s , sino también con-
ferencias especiales que estudian pro-
blemas especiales y frecuentemente 
t é c n i c o s , y que da por resultado que 
i M U m d e l A C I D O l . C O e n i X C í S O e n e l O R G A N I S M ü 
B e b a n en a y u n a s y en las c o m i d a s 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
Marca 
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G R A T A V I S I T A 
A y e r tuvimos el gusto de, rec ibir 
la agradable vis i ta del s e ñ o r E n r i -
que A l v a r e z del Pulgar , socio co-
rresponsal del Sindicato de P e r i o -
distas de Barce lona , y redactor de 
los diarios " E l Progreso" y " L a 
P r e n s a " de aquel la ciudad . 
E l dlistinguido c o m p a ñ e r o viene 
de E s p a ñ a y p a r t i ó ayer mismo en 
ei vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " para Mé-
j i c o . 
Muy reconocidos a su c o r t e s í a , y 
que tenga feliz v .aje y grata estan-
cia an aquel la r e p ú b l i c a . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O N P E D R O S . N U x K Z 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r 
Pedro S . N ú ñ e z nos comunica en 
atentas l í n e a s haber sido designado 
Secretario de la I n s t i t u c i ó n Nacional 
de P r á c t i c o s de F a r m a c i a , para cu-
cada una de las repúbl icas de es te |br{r Ia va(^nte producida por el se-
ñ o r T o v í a s , que v e n í a d e s e m p e ñ a n -
do el cargo con notable ac ierto , 
hemisferio pueda aprovechar la expe-
riencia de las otras E n este orden 
de ideas podemos refe/irnos a la C o n -
ferencia Inter Americana de Comuni-
caciones Eléctr icas celebrada en C i u -
dad de M é x i c o en Mayo ú l t imo , al 
Congreso Panamericano para el Bie-
nestar de la Infancia celebrado en 
Santiago en Octubre ultimo, a la C o n -
feiencia Sanitaria Panamericana que 
acaba de clausurar sus sesiones en la 
H a b a n a , a l Congreso Cient í f i co P a n -
americano que acaba de concluir sus 
P l á c e n o s fel ic i tarle cordiaimente 
haciendo votos por sus mayores é x i -
tos . 
A L S E Ñ O R J E T E 
D E L A P O L I C I A 
T W I N P L E X 
Completa y mejora la Gillette 
Á ñ l a y asienta las h .jas 
dejándolas mejor que nuevas, 
M:d lo de lujo $6.00. f nevo modelo 
democrático $4.00 porte pagado 
A . L . E s q u e r r é 
Obispo 106 Habana 
¿ 
SI S E T I E N E Q U E AFEITAR 
PORQUE NO HACERLO BIEN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZ? 
L A S E P T I M A R E U N I O N D E L A 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D E L T R A B A J O 
Z E I S S 
E S P E J U E L O S 
wtraimiMMMMMa 
Z E I S S 
C o n los n u e v o s cr i s ta les a l e m a n e s P U N K T A L 
Z E I S S . los o b t e n d r á us ted e n E L A L M E N D A R E S a 
p r e c i o s equi ta t ivos . 
L a s rece tas de los s e ñ o r e s ocul i s tas r e c i b e n es-
m e r a d a a t e n c i ó n en nuestros ta l l eres . 
N u e s t r o s erv i c io ó p t e c n o es el m á s b a r a t o ; es 
e l m e j o r . N o exis te g a n g a e n espejue los . 
E L A L M E N D A R E S 
L a C a s a de C o n f i a n z a 
O b i s p o 5 4 . O ' R e i U y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 0 2 , M - 3 6 0 8 . H a b a n a . 
A l t . l o . Mzo, 
£ / m á s s ü a v e ^ L ^ J y e f m á s s e g u r o 
L A X A T I V O 
C O M X R . A 
' ¿ E S T R E N V M I E l N T O 
P I L D O R A S D E L 
C A S C A R A M I D Y 
c T O T T d 17 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
V a r i o s vecinos de la Avenida del o p e r a c i ó n resarvada, y por todas can-
Golfo se nos quejan con sobra d e . ^ j a d ^ nuestro B U R E A Ü de P ! G -
r a z ó n de los e s p e c t á c u l o s bochorno- N 0 R A C 1 0 N E S exclusivamente sobre 
sos que vienen o f r e c i é n d o s e a d i a - I . ' 
r io en la casa marcada con el n ú - joyas 
labores en L i m a , a ia Conferencia 
jgencia presente. C o n el J a p ó n , Mister Panamericana de Caminos, que se 
Hughes se ha mostrado lleno de bue- reunirá en Buenos Aires en Mayo pro-
Ina voluntad. E n cambio, su oposi- X T n o , , y a la Conferencia Panameri-
í c i o n a l reconocimiento del rég imen c ? n a de E d u c a c i ó n que se reunirá en 
¿soviet establecido en Rus ia , ha sido Santiago de Chile, el p r ó x i m o Sep-
jinquebrantable. L o s Estados Unidos, i tiembi-e. Mediante esa? conferencias 
bon en estos momentos, qu izás la ún i - ¡^os resultados positivos que se han 
jca gran nac ión que no tiene repre-i a!canzado en una parte de este hemis-
tsentante d ip lomát ico en Moscou. I í e r i o son Puestos a la d ispos ic ión de' canzar eI ¡deal d e m o c r á t i c o . C a d a uno 
\ E n lo que a las relaciones con Ias!to<los' ? V 0 \ mt,*xo se fomenta | tiene que aprender mucho de los otros 
mer0 328 y que por respeto a la mo 
r a l y a la decencia deben evitarse 
Inmediatamente . 
No vamos a extendernos en minu 
ciosidades sobre la í n d o l e de esos 
e s p e c t á c u l o s que tienen escandal i -
zado a l distinguido vecindario de 
aquel la A v e n i d a . B a s t a r á Indicar 
que son una exacta r e p r o d u c c i ó n de 
las escenas de la ant igua zona de 
tolerancia, y confiamos en que el se 
ñor Jefe de P o l i c í a p r o c e d e r á a su 
p r i m l r con mano e n é r g i c a lo que 
no acertamos a comprender c ó m o 
ha sido tolerado hasta a h o r a . 
B A H A M O N D E y C í a . 
Obrapia 103-5 esquina a P l á c i d o . 
Teléton. ) A-3650 
2 0 A Ñ O S DE E X i T C K E L R E M E D I O POPULAR F R A N C É S 
^ o n t a m / é n t o j . J a q u e c a s , C ó / í c o s h e p á t i c o s 
C o n g e s t i o n e s d e t t f i g a c f o . C r í s i s ó i / / a r e s . e / c . 
1 KOOO OR cmplío i íjiifdoras «n fa 
comido de la tarde ó al acostarse. OA LA86«ATO*IOS MIDY J 5.R.duC<«R¡vi4re_ 
Uno de los m á s Importajites acon-
tecimientos sociales del a ñ o presente 
^orá a no dudar la c e l e b r a c i ó n de la 
S é p t i m a Conferencio Internacional 
del T r a b a j o cuya i n a u g u r a c i ó n ten-
d r á lugar pt Ginebra el 19 del pró-
x im •> mayo 
Cada uno de los 58 Estados Miem-
bros de. Organismo Internacional del 
1 rabajo tienen derecho a enviar a 
la citada Conferencia cuatro dele-
gados, de los c-'ialei» dos representan 
oí gobierno y los otros dos, respec-
t'vamente, a las organizaciones obre-
ras y patronales m á s representativas 
del pa í s interesado L o s ún icos pai-
í f s importantes que no pertenecen 
al Orgunismo Intornacional del T r a -
bajo son los Es tados Unidos, Rusia 
y M é x i c o . 
L a obra rea l . zad í i hasta hoy día 
por esta Inst i tu" 6n Internacional es 
sumamente considerable. H a adop-
tado m á s de treinta proyectos de 
convenio y recomendaciones sobre 
naro, e m i g r a c i ó n , higiene industrial, 
j r r n a d a de trabajo , p r o t e c c i ó n a las 
mujeres y n i ñ o s e t c . , . Es tas deci-
r o n e s han sido seguidas, la mayo-
ría de las veces, ce diversas medi-
í a s legis lat ivas en los principales 
Estados Miembros del Organismo. 
Durante las s é p t i m a reun ión , la 
Conferencia d i s c u t i r á la^ siguientes 
cuestiones: 
1. — R e p a r a c i ó n de los accidentes 
del t r a b a j o . 
2 . — I g u a l d a d de trato a los obre-
mos nacionales y extranjeros vícti-
mas de accidentCG del trabajo. 
3 . —Descanso semanal de 24 ho-
ras en las f á b r i c a s de vidrio a fuego 
continuo. 
4 . — T r a b a j o nocturno en las pa-
n a d e r í a s . 
E n lo que a t a ñ e a la primera de 
estas cuestiones, la Conferencia po-
drá decidir si ha de adoptarse un 
proyecto de convenio o bien una re-
c o m e n d a c i ó n . Bueno s e r á recordar 
que un proyecto de convenio es un 
acuerde internac lona- que debe ser 
sometido a r a t i f i c a c i ó n de los Par-
lamentos nacionales con objeto de 
incorporar sus disposiciones en la 
l e g i s l a c i ó n de cada p a í s . L a s reco-
mendaciones tienen por objeto de-
terminar ciertos principios generales 
C( n el tin de que Ion diferentes Güt 
biernoí? puedan guiarse a l elaborar 
una l e g i s l a c i ó n nacional o los regla-
'nento'? do a d m i n i s t r a c i ó n públ ica . 
L o s restantes asuntos figuran en 
el orden del d í a de la Conferencia 
•rn objeto do que é s t a proceda a 
^otar defintivamente los proyectos 
de convenio y las recomendaciones 
adoptadas provisionalmente durante 
la ú l t i m a r e u n i ó n . 
L a Conferencia Internacional del 
Trabajo e x a m i n a r á asimismo en la 
p i ó x l m a asamblea una memoria ge-
neral sobre los seguros sociales. 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
.d* 1* Facultad y Hospitales de New York y Bal ti more. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y v ías senlto urinaria». 
Examen visual de la uretra, vejiga y cotetertsmo de las uréteras . Enferme, 
dadas de sefioraa. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcas contra la debilidad sexual y en« 
(•rmedades venéreas . Consultas d< 9 a 18 y de 8 a S. 
OBISPO 48 T E L E F O N O 3K-B38B 
clOSSI alt . Icd %% No 
en c o m ú n cada uno luchando por al-
-repúblicas ibero americanas concierne :un esPíritu de c o l a b o r a c i ó n paname-
U t o m a d a s en conjuntc^-la po l í t i ca | r lcana en ,a so luc ión de los proble-
:dc Mr. Hughes ha sido prudente, amis-!ma8 educacionales, sociales e indus-
lc?a y bien intencionada. "Nosotros ¡ *ria^es * 
|no d e s e a m o s — d e c í a Mr. Hughes enj "Nuestras relaciones e c o n ó m i c a s es-
je'-: discurso de 20 de Fnero ú l t i m o — I tan constantemente ajmentando en ¡ guna parte del mundo los hombret 
{aprovecharnos de las dificultades in- j importancia. Se me informa que to- pueden vivir juntos en paz y alcanzar 
fteriores de los pa í s e s vecinos, ni para mando los pa í s e s sud-americanos y j l o s beneficios de la p a í es en el he-
tadquirir territorios ni para asumir do- prescindiendo de nuestro enorme co-imisferjo occidental, y aqu í los Estados 
l ir inacion pol í t i ca" y a fin de corro- mercio con Cuba y M é x i c o , y des- Unidos tienen la m á s grande de las 
pero de lodos tenemos un permanente 
interés en una amis to ía c o o p e r a c i ó n 
cuyo fundamental principio debe ser 
la a p l i c a c i ó n internacional de la Re -
gla de Oro (Golden R u l e ) S í en al-
borar esta afirmación, con pruebas;pues de hacerse las deducciones co-
cenvincentes agregaba : - - rrespondientes al cambio en el nivel 
Nada puede demostrar más comple- general de los precio*, el incremento 
lamente esta actitud nue nuestro r e - ¡ d e nuestras exportaciones para la 
c í en te retiro de Santo Domingo. Por ¡ A m é r i c a del Sur del a ñ o do | 9 2 3 so* 
supuesto habr íamos podido conservar j bre las de 19)3 fué de un 35 por 
el control si lo hub iéramos d e s e a d o , ¡ c i e n t o y el incremento en nuestras im* 
pero en vez de haceilo, hemos1 sido portaciones d<j 41 pof eiento, U s | c o n s i d e r a c i ó n , as í como francamente 
sol íc i tos en ayudar a! establecimiento | oportunidades económl . -a§ que se pre- favorable a )a aprobac ión del T r a -
de un gobierno independiente de modo jsentan a nuestra puerta son casi iti- tado Hay-Quesada ^ muy de de-
cae p u d r a m o s reararnos y cuando mitadas f de nuitua, ventaías> pero 6ear que ej % ^ o x ^ ^ Hughes. 
2 ^ b l ! ™ l ^ V ^ m<J'>d* ^ m e , a :mportanda í« reali- n.antcnga la pnsma h o r a d a l ínea de 
d-antc - n u c h e s esfuerzos, nosotros p a c i ó n de que -nosotros traba j a m o s , conducta 
oportunidades para demostraf una 
sabiduría práct ica síq apartarse de 
Iq» ideales liberales de los cuales, en 
ú l t i m o anál i s i s , dependen su prestir 
gía y sy Influencia .noraj'', 
E n re lac ión pon C u b a , la po l í t i ca 
dt Mr, Hughes ha sido de respeto y 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e - n p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
Licor « e l Dr Laville 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s , ' 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e « a t l s f a c c f ó n d e q u e á d i a r l o e t 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i o a m e n t o m e r e c e r e p r o c u c i r s e e l s i g u i e n t e t 
t JnútU creo haMr d. eiogio dei Xleor Xhutíiu, pues es, por decirlo asU'tnfalibIfi 
y el único remedio en el mundo qu9 cura con seguridad. 
0 Enúendo, por lo tanto, qus es un oer¡dadero crimen no in4icar dicho medí-
tamento d loa gotosos a Yo cuento h y 37 años, y ya ruando tenia SS, sufrí d primer acceso de gota, 
pop cierto muy eiolentoi desde entonces he ceñido sufriendo todos los anos, a tal 
punto que algunas reces me he Disto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
/desanarere todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
¿i Xiioor XtaTille, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
Josá BEGHL. Hostelero en Brunenburflr (Baviera) ». 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a d 
Parece mentira, pero es verdad, qae sea 
lan crecido el número de personas enfertna-i 
de loa ríñones Y QUE NO LO SABEN. S£ 
saben que se sienten enfermes, que no tienen 
deseos de trabajar, que les duele la eepalda 
y la cintura, que su vejiga no funciona como 
antes, que tienen que levantarse en la noche 
m hacer asnas, que en la mañana se levan-
tan tan cansadas como se acostaron, que a 
menudo sienten mareos y dolores do cabeia, 
que so malhumoran con facilidad, que les 
cuesta nn esfuerzo atender a sus quehaceres, 
que temen el Inclinarse a recoger algo dei 
suelo, que sus ojeras cada día son mas 
pronunciadas o Que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si estin sentados les duele 
la cintura y si eetin de pié también Ies 
dueles que respiren con dificultad al menor 
ejercicio; que sus orines dejan asiento cuando 
reposan en una vasija, que sienten ardor ai 
orinar: en fin, saben que no estAn bien, pero 
no saben cual es la causa. Si es Ud. una ae 
estas personas, 'si siente Ud. alguna o •'f1: 
nos de estos síntomas, en toda probabllMaa 
sus ríñones no estén bien. Atiéndalos « 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S J D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y 
por muchos años. Tómelas Por. B l 1 ^ , 
Bemanaa. Mientras mas pronto las tome, 
mucho meior Para Ud. 
SI su botica no vende las Pa8""*! 
del Dr, BecKer i.', enviaremos uu iras 
co por' correo certificado al ^ i b o de 
un giro postal por valor de 65 cenca 
vos. D r , Becker Medicine Co.. • 
Unió Square. Dpto, PM, New yorlt, 
r , 
A I0DHYRINE D E L Dr DESCHAMP 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a la Salad 
Uja de 60 .elloi-pildotas p.r» 6 leminai de 
.ALEUP, 49, Av. de La Molte-PIcquet, PAKU 
De Otnla en la¡ piinclpaltt farmacia!-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A B I X i M ü l W 
(Infreniero imlnetr lul ) 
Ex-Je fe c a lo» Negocia ai 
Marcaa y P a t e n t a » 
A P A S T A D O O » H « 2 £ * * 0 * • rtiíl» 
Bartt'' '« " m<»i>* * • -j 
D i 
D E VENTA « a í s f l tuenas Farmacias y en casa de ios Sres. c o i 
20, Bue des Fossis-Saint-Jacques, P A R I S . 
REUMATISMOS 
I C A R C A N T A , H A R I Z r 0 I D 0 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 » 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico Oe» Wosnlt»! t * * * * * * ^ * ? * 
K u l T M e d i c i n a general **V»™"tX*?\¿ 
tiileimedadee oecrotaa » ta-
Teniente Rey. iü . alloa. Consulta» ^ 
cea. noléroole* » •»«™*^ • ^ 
iffowo M-«733. Wo b»oe visltat 
A R O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
L o s F r a n c i s c a n o s e n C a l i f o r n i a 
( r o r Gabr ie l Angel D E A M E S A B A R , 
„ l indad filado mil lares de fieles que l i a ^ Jdo 
San Franc i sco , la ^ J ^ l a implorar piedad y auxil io dey To^ 
furbe dei Pacif ico y U**» entre el ^ en ^ contlnuas zozo-
t¡guo 9 Iuist€ri'so1?nr !11 era bace c í a s y penas de, la v ida! v . l i zac ión del Occidente, e ^ °aña € u á n t a s p l e g a r i a , y t a m b i é n cuan-
ciento c incuenta anos, ^ Peqante8 toa consuelos, enc ierran esas m o d t ó -
p o b l a c i ó n de Yerba . ^ e n * ' roa. .,. t8 edificaciones entre cuyos muros 
;utí ie c icanzara la corriente de P e:,trechos palpitaroR ia3 almas de 
b r i d a d y auge ¡ " ¡ ¡ i Q e l e c c i ó n de F r a y J u n í p e r o y de sus 
Ja hermoso y atamado ^ f " ® de fra i les . L o s humildes, los oprimidos, i 
tolden Gate. entre ^ f ^ ú S l B t a a 'fe vejados y Ipa sedientos de j u s t i - , 
sabios, y de ^ ^ r p 8 \ t e e r t ¿ S o l í oia hnmana. iban RlU a exponer sus | 
v de gobernantes, se e r l ^ a n t o aejas. a pedir - a a l i v iar el fardo j 
•de Su fundador, un ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿us penas y Pecados. Y cuando 
fraile franciscano. * ray ,i y j regresaban a sus chozas infelices, | 
¿erra. elevando al1 i'-an radiantes de Júbi lo Unte la du l - ! 
Alta la marada como « ^ ^ ^ Zl,ras s o b r . sur. corazones a t n - ! 
c;el0 sus preces 1I t íVan( lov^t ierdo ei lu lados y sobre fus conciencias per-
tra la Cruz R e d ^ t o r a ^ ¿ l e ^ J r ^ turbada , h a b í a n vertido los labios 
modesto h á b i t o d ^ ^ a o r * f e ™ ¡ £ cc,n8oladores de lo . religiosos fran-
senta entre los c e n i í l s * ln m á 8 c í s c a n o s . 
S r i c o - que a l l í se os entan. lo mas , ^ ^ ^ c.al i fornia! 
noble del espír: ! - . hu .maaü- la L u l e r e conservar las Misiones con 
ndad y el amor al p r ó j i m o iSf.nt0 c a r i ñ o y rt.ripeto. restaurando 
Los guerreros con ^ 6 8 * ^ . 4 0 » ^ surren ,oa embateg del l i c m . 
poetas con sus ^ act tud d" » 0 ' h a c i é n d o l a « e- J e r u s a l é n de fie-
eu libro y los atletas ea ^ " ¿ ^ fcSi v iajeros y s a l ó o s y dando a co-
Tnpulso fiero. ^ r ^ l ^ G ^ Z nacer las bel leza, de que las han 
ea bronces ^ ^ ^ ^ f ̂ , 0 ^ ' " , rodeado la leyenda y la p o e s í a . 
Gate; pero n m S ^ a f 1&"rJRmd^lce v E s por eso t a m b i é n , por lo que 
mosa. m á s fmL,0Í!dC^ta™aa%ndtUr1e jos1-* memoria del santo franciscano que , 
WÁS atrayente se ^ T ^ Í ° " -¿& abr ió paso en las conciencias por! 
árboles m ü ^ a j i o s . ^ é l a ^ l w r e de &u infinita fe y de ^ ca. 
Serra. el ^ ^ f j ^ ^ S ^ S S * M inagotable, e s t á cstrechamen-
oue trazó en P ^ ^ S r ^ d l S Í Í te unida a la h i s ter ia y a l a v ida 
BUS misiones. u „ a senda radiosa de Cal i fornia . 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I O E S 
L a R o n d a l l a " C r i s t ó b a l C o l ó n " d a 
v a r i o s c o n c i e r t o s e n l a H a b a n a i 
( M a r z o 5 , 1 9 2 5 ) 
Y a lo c r e o que el s u c e s o m e r e c e 
u n a e f e m é r i d e s y h a s t a u n m i l l a r 
de el las . 
E s o de q u e los e m p l e a d o s de l 
: j V a y a q u e s í ! ! 
Y p o r q u e a d e m á s de todo eso 
l o c a n c o n la p e r i c i a y m a e s t r í a de 
L.SO Qe q u e IOS cmp.cauvys , 
. . . i - " r • v e r d a d e r o s p r o t e s o r e s l l a m a n d o 
g r a n d e y lu joso t r a s a t l á n t i c o t r i s - 1 • - . 
#1 i . i - .us tamente la a t e n c i ó n d e c u a n t o s 
tobal C o l o n d e s p u é s de e s tar t o - ¡ J 
d o el santo d í a y p a r t e d e la no-1 los o y e n . ' L a G l o r i a " q u e no es-
c h e d e d i c a d o s a las l a b o r e s de su c a t i m a la í d e m a n a d i e se c o m p l a 
p r o f e s i ó n , t engan a u n g r a c i a y 
f u e r z a d e v o l u n t a d , p a r a coger 
ce en fe l i c i tar los c a l u r o s a m e n t e , 
a s í c o m o a l p u n d o n o r o s o C a p i t á n 
» —« — • 7 « ^ 
a u d e s , b a n d u r r i a s , g u i t a r r a s y v i o - ¡ s e ñ o r E d u a r d o F a n o y d i s t i n g u i d a 
i amor y grandeza. 
Porque esa es la obra grandiosa 
inmortal de F r a y J u n í p e r o Serra , 
del Es tado de Cal i fornia . 
L a estatua del Golden Gate. no 
es el ú n i c o hom^ni ie que so ha ren-
m _S_ TPr-
, ~mrt i e r a y J í e r o erra , ™ w » « « . « - u « » — 
e inmortal de ^ - a j o y X j d l d o a su veneiunda m e m o r i a . E n 
y por eso se honra. ^ a ^ y f J ^ . aonde quiera que se recuerda la hls-
«era su m e f ^ i ^ , , i , f c e p , de 1 toria ac Cal i forn ia surge como prin-
g o s años de ^ ^ t J ^ ^ X f i g u r a la de. Padre J u n í -
]a fe cristiana en la I S u e . a Gal ic ia | i ^ ^ m á s h 
u W d B ^ s y r o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ con má5 aureo la d0 gloria 
Paña, hoy l a f ^ a n c l s c l n o con que la de los conquistadores mi l i ta-íncansable fraile . ^ « ^ c a n ^ . con ^e repreS3ntan la fuel 
i7icans«tLHD " — 
un Puñado de sus amados hermanos, 
vino a evangelizar las t ierras de C a -
res, porque é s t o s represantan la fuer 
Fa, impuesta por ins necesidades del 
F e -
D E P A L A C I O 
L o Q u e V a l e 
E l A n u n c i o 
D e P e r i ó d i c o 
Q u / é h n o C o n o c e 
E s t e S e l l o q 
y E s t a C r u z j C 
Sí se diera un centavo a todo 
el qüe dijese para qué sirve 
vJP"12 ^y*** sería necesario 
abonar la enorme suma de 
$ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
Pprque n i n g ú n habitante de 
Cuba ignora que esa C R U Z , 
impresa en negro, la llevan 
todos los tubos y sobres de 
Aspirina y en rojo. todos los 
de Cafiaspirina. 
E s t e R e s u l t a d o 
se debe, pr inc ipa lmente a l 
anuncio de periódico. Pero la 
Casa Bayer no reduce su pre-
supuesto de publicidad a me-
dida que las cifras de sus ne-
gocios se elevan (como hacen 
algunos comerciantes) sino lo 
aumenta, llegando a destinar 
un tanto por ciento m á s cada 
f8^: qne toma de las utilidades 
nabidas en el año anterior. 
Desde que la Casa Bayer figu-
racn la lista de mis estimados 
clientes, ha invertido en anun-
cios de periódicos 
$ 1 7 2 , 0 4 8 . 5 7 
L a últ ima serie de anuncios 
^afiaspmna es la mejor que 
hasahdo del bien organizado 
departamento de anuncios de 
ia Casa Bayer. Se compone 
ue cuatro anuncios de treinta 
Inc I r ' . ^ aparecerán en 
os días de Carnaval . _ V a l e 
^ pena coleccionarlos. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
R E I N A 5 9 
E L P R A I K ) D E C I E N F L E G O S 
A y e r v is i taron a l Jefe del Es tado 
el Alca lde de O í e n í u e g o s y una co-
m i s i ó n de concejales, para intere-
sarse por la c o n c e s i ó n del c r é d i t o 
neoesario a fin de cont inuar las 
obras del Paseo del Prado en aque-i 
l ia c i u d a d . 
D E C R E T O S 
Por decreto pTesidencial se ha 
dispuesto: 
— D e s t i n a r la s u m a de $50 .000 
para t e r m i n a c i ó n de las obras del 
monumento a l " M a i n e " . 
— D e c l a r a n d o s in n i n g ú n valor n i 
efecto l a a s i g n a c i ó n de $ 5 0 . 0 0 0 he-
cha por decreto do 21 de ju l io de 
1924 con e l n ú m e r o 9 5 9 . 
— C o n c e d e r $P0.8875 para conti-
n u a c i ó n y r e c o n á t r u c c i ó n de l a ca-
rretera de B a ñ e s a T a s a j e r a , Oriente. 
—'Destinar $ 3 5 . 0 0 0 para los mis-
mos fines con respecto a la carretera 
de H o l g u í n a San Pedro de C a c o c ú n , 
en Oriente t a m b i é n . 
— C o n c e d e r un c r é d i t o de $40.000 
para v i á t i c o s de funcionarios del ser-
vicio exter ior . 
• — C o n c e d e r indulto a l penado Víc -
tor Cortas Q u e s a d a . 
A P A R A T O S D E C L O R O 
P o r otro decreto se ha dispuesto 
que se dote de aparatos de cloro a 
todos los acueductos de la R e p ú b l i c a , 
api como t a m b i é n a las industrias 
de aguas minerales y refrescos . 
L A C A J i L E 2 3 
H a sido autor izada u n a apropia-
c i ó n de $75 .000 pura p a v i m e n t a c i ó n 
Je la calle 23" ns.sta fPuentes G r a n -
des. 
D E L A Q U I N T A 
« L A C O V A D O N G A " 
T E L . A.5212 
A N U N C Í E S E E N a ' D I A í M 
M t A M A R I N A " 
Hace algunos d í a s f u é operado en 
la admirable casa de sa lud del Cen-
tro Astur iano en esta capital , nues-
tro buen amigo el g í ü o r Norberto 
A l v a r e z F lores , enfermero encarga-
do del m a g n í f i c o p a b e l l ó n "Inc lán" . ! 
de la mi sma "Covadonga". L a del í - j 
cada o p e r a c i ó n a que hubo de so-i 
meterse el r a c í e n t e , f u é pract icada 
con toda fel icidad po^ el D r . J o s é 
A . Presno, auxi l iado por e l D r . i 
G u e r r a , reputados c irujanos ambos 
del Centro 
E l amigo Norberto v o l v e r á de 
hoy a m a ñ a n a a ocupar su puesto en' 
" I n c l á n " , not ic ia <iue h a b r á n de 
conocer con gusto cuantas personas 
han podido aprec iar en s í mismas o! 
en algunos de sus fami l iares , el ce-
lo, el b u m deseo y la excelente dis-j 
p o s i c i ó n con que el s e ñ o r A lvarez i 
F l o r e s atiendo a l cuidado de los en-
fermos y operados en el citado pa-
b e l l ó n . 
l ines , d e d i c á n d o s e a e n s a y a r h o -
ras y m á s h o r a s , es a l g o d i g n o á t 
que se les obsequ ie todas las m a -
ñ a n a s c o n r i q u í s i m o c h o c o l a t e d e 
" L a G l o r i a " . 
o f i c i a l i d a d , p o r los b u e n o s ra tos 
q u e h a n d e p a s a r o y e n d o ese p r o -
dig io de r o n d a l l a . 
¡ S a l u d a t o d o s ! 
\ 
N 
¿ Q u e T i e n e E s t a M u j e r 
Q u e H e c h i z a a S u s 
A d m i r a d o r e s ? 
L a naturaleza no le ha 
dotado d e extraordinaria 
belleza; pero cuenta con 
unos ojazos, grandes, l im-
pios, vivos, parleros, s in 
mancilla. 
S i les pone Ud. unos con-
tornos entumecidos y lloro-
sos, o unos orzuelos y gránu-
los. todo su hechizo personal 
habrá desaparecido. Pón-
gase 
M U R I N E 
E n L o s O j o s 
que los conservará claros, 
limpios, impecables y sus 
pupilas frescas. P o s e e r á Ud. 
algo ancantador, aunque la 
Naturaleza y la Fortuna no 
le hayan favorecido. 
L á v e s e diariamente l o s 
ojos con Murine. 
Pídanos el folleto "Sua OJog." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E . U. A. 
Mur- 2 
S E M A N A U N I V E R S I T A R I A i C O M I T E P A T R I O T I C O " P R O -
E N E S P E R A N T O I D O M I T I L A G A R C I A V I U D A 
Algo completamente nuevo o c u r r í - ' ^ w l w l l / l l A / 
rá en la historia de la i n s t r u c c i ó n j 
en Ginebra , Suiza, entre los d í a s 3 1 ! P l á c e m e citar, por este medio, a 
de Ju l i o y 7 do Agosto p r ó x i m o s . ' t e d a s las damas y s e ñ o r e s que for 
E l l o s e r á la semana univensitaria i n - ! m a n parto de este C o m i t é , para que 
ternacional en E s p e r a n t o , Profesores ' se s i r v a n e r n c u r r i r hoy, jueves 5, 
univers i tarios y especial istas de di - a las cuatro p. m . a l local de la 
ferentes p a í s e s d a r á n clases en la ' C r u z R o j a Nacional , Monserrate en-
l ó n g u a internacional en cuatro fa - ; tre Teniente» Rey y Dragones . s e 
cultades: l a . P s i c o l o g í a y pedago-1 ruega la m á s puntual a s í s t e n l i a . P a é 
S i a ; 2a. Cienc ia l i n g ü í s t i c a ; 3a. L e - i d e n , t a m b i é n as is t ir todas las per-
ves de o r g a n i z a c i ó n intennacional; y Isenas a d m i r ; ú o r a s de la m e r i t í s í t . i a 
4a. E l e c t r o - t é c n i c a . [ d o ñ a Donr.c'la G a r c í a viuda de Co-
L a pr imera facultad l a organiza r o ñ a d o , 
la famosa escuela un ivers i tar ia de l ( fdo) Mario R . B O M B A L I E R 
•üencia p e d a g ó g i c a Inst i tuto J . J . L a fiesta escolar del s á b a d o . 
Rousseau, y a l l í e n s e ñ a r á n en E s p e - i ' 
ranto sobre problemas de p s i c o - a n á - E l Superintendente Prov inc ia l de E s -
lisis, tan de m t d a . los conocidos 
c i e n t í f i c o s profesores F i e r r e Bovet, 
de la Universidad de Ginebra , C h a r -
les Baudoin , autor de " S u g e s t i ó n y 
A u t o s u g e s t i ó n " , y F l ü g e l , de la uni -
versidad de L o n d r e s . Y a se han ins-
crito varios cientos de estudiantes 
de muchos p a í s e s . E s interesante re-
conocer este nuevo uso c i e n t í f i c o del 
Esperanto para e n s e ñ a r a un a u d i -
torio de tan varios idiomas. 
" A L M A C U B A N A " 
— a evangelizar las « e r r a j *e C a - ^ ^ ^ m Z ^ X * * * 
jifornla. muy ^ ^ / ^ . ^ J 0 ^ ' : ta la h a z a ñ a del hijo de San F r a n c i a -
acción de la ^ ^ f ^ ^ J S ñ n se porque trajo consigo, como faro. :o cual dicha extensa r e g i ó n se ê ^̂  la ^ C r | z de] 
contraba olvidada y sus m°^a0^eflS a t d m t . i r é m b o l o Miblime de mws-
fn estado de ignorancia y s a l v a n - j ^ y ^ U; F r a n , { S i , a . 
Y en cada lugar en que e l Padre f u é ese símbojL. amado el qi>e 
Sorra encontró la necesidad de evan- , . . ium.nó la ^ e jemplar de F r a y 
gplizar p lantó su tienda, atrajo con j u n ¡ p e r o y sus hermanos de evange-
Bus bondades a los moradores de ljZación( el que :ns a l e n t ó constante-
pueblos irredentos y, en s e ñ a l do luente( el ^ r u n c a log abar idonó 
v.ctoria sobre las conciencias d o r m í - ! (. n sug peligros en sug dificultades 
das, levantó un templo. Y as i rué en ^ t r I b u l a c ¡ 0 ^ e s , el que se a l -
oe lugar en lugar, de desierto en de-, ^ sob . lb io extendiendo sus brazos 
sierto. alentado por su fe s u b l ^ 
y ansioso de l levar a las a mas ei ^ region.:. septentrionales de 
consuelo inefablo de la r e l i g i ó n y | N e v a J a 
de echar sobre las espaldas de los , Y ^ una de ^ misÍ0nes> en la 
sufrientes el manto Protector de la 1 ^ gan Car los de Borromeo, en un 
caridad, s ímbolo de la Igles ia y de pec lueño moxite VaTnaiáo E1 Carmelo , 
los virtuosos descendientes del se-1 cualro mi l laa ^ la p r i m i ^ a y ll0y 
láfico padre y santo de a s í s . , pr6spera cludad ^ Monterrey, y en 
De la Baja CaUfornia parte la hue-1 un lujoso mausoie'o. sostenido por 
lia de esa p e r e g r i n a c i ó n gloriosa, y i c . j a t r o estatuas, representando cua-
ja Alta California conserva Icomo I l r 0 fraiies franciscanos en actitud de 
jDyas valiosísima.-: las modestas igle- | 0rar , descansa para siempre el cuer- ¡ 
tias que el Padrñ S e r r a e d i f i c ó hace p0 venerado del gran a p ó s t o l y hu-
aiás de ciento cincuenta a ñ o s y que miide hijo del mny humilde santo 
son el símbolo ñel nacimiento del E s - ¿ e AsiS( a quien Cal i fornia entera 
ta-do de 'Califoruia, hoy uno de los venera y para e' que h a tenido el 
oiás prósperos y ricos de la U n i ó r ú l t i m o homenaje a. Que puede aspirar 
Norte Americana. Un ger humano en la t i e r r a : el bron-
jCuán invencible fe, c u á n hondo ce y ei m á r m o l , y e! m á s alto a ú n : 
eacrificio, cuán infinito amor a la C i perenne rec i . er í lo . 
rumauidad representan esas pri ihit l - S A N F R A N C I S C O . C A L I F O R N I A , 
vag misiones, por las cuales han des- brero, de 1925. 
U n ostuc-he de bombones es s iem-
pre un delicado o-b^equio que &e agra-
dece mucho. Puede usted ver en las 
d u l c e r í a s nuestros estuchDS o r i g í n a -
los llenos de confituras que ponen 
muy alte e l nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
E D U A R D O T O R N E R 
ü l J o y a s ? 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita coníeccion 
R E L O J E S PULSERA? 
DE PLATINO Y BRIUAniES 
Tenemos cuanto puede» dPSí><aT 
e>] ¿usio mas refinado cvsevs 
L A C A S A . M O X E i a _ A 
L ^ l v i E U - A . D I A Z O1* 
M E P T U M O 1S T E L Í A . - 0 5 0 9 
De regreso de su e x c u r s i ó n por la 
li ' la. en la que r e c i b i ó pruebas ine-
quívoc¿v8 de í f d m i r a c i ó n y respecto, 
y de paso para M é x i c o , hemos teni-
do el gusto de sa ludar a l i lustre m u -
s i c ó g r a f o y folklorista as tur iano don 
Eduardo M . T o r n a r de quien hemos 
hablado con la a t í m e i ó n debida re-
cientemente. 
L o a c o m p a ñ a b a el cantor J o s é Me-
T é n d e z ( C u c h i c h i n ) y su h i ja F a u s -
'Jna, quienes en mi conferencias tan 
valiosamente le w i i a n con sus Hus-
t;aciones l í r i c a s . 
E n M é x i c o se lest espera c ó n gran 
curiosidad, y miK.ftc deseo de gustar 
de su bella labor a r t í s t i c a y cul tu-
r a l . 
V o l v e r á n a la H a b a n a donde han 
de atender a varios compromisos 
pendientes, en losque e s t á n interesa-
dos algunos clubs • asturianos, para 
luego ir a T a m p a , de regreso a E s -
p a ñ a . 
L e e reiteramos nuestro cordial 
saludo, d e s e á n d o l o s toda suerte de 
"enturas ŷ buenOo é x i t o s durante su 
estancia en la vecina r e p ú b l i c a . 
cuelas Im dirigido l a siguiente alo-
c u c i ó n : 
A L O S M A E S T R O S D E L A P R O V I N -
C I A D E L A H A B A N A 
Organizado y preparado por vos-
otros el acto escolar provincial quft 
h a b r á de efectuarse en el Teatro N a -
cional el 7 de los corrientes, tanto 
para rendir un sentido homenaje a 
los Veteranos de la Independencia f 
a los Honorables s e ñ o r e s Presidente 
de la R e p ú b l i c a y Secretarlo de Infl-
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , co-
mo para exponer ante la sociedad la 
:obra de la E s c u e l a P ú b l i c a en algu-
nos de sus aspectos, parece l ó g i c o 
'fine concretremos nuestros e m p e ñ o » 
e n lograr que sean espectadores do 
d icha d e m o s t r a c i ó n cuantos elemen-
Nos comunica el Dr . Salvador Sa-
lazar , Director de la interesante R e -
vista cuyo nombre sirve de e p í g r a -
'e. que el n ú m e r o de la mi sma co-
i respondiente a l mes de Febrero , h a ¡ tos á g e n o s a la E n s e ñ a n z a P r i m d -
suifrido u n a p e q u e ñ a demora p a r a ! ; r j a oficial puedan juzgar loa m é r i t o » 
dar cabida a todos los trabajos , poe- de la misma, elevando con ello el 
s í a s , discursos, etc.. que f iguraron ¡ p r e s t i g i o do! Magisterio y el concep-
en el programa de la s e s i ó n solemne, to de la I n s t i t u c i ó n en que é s t e 
efectuada en la Univers idad, el s á - ¡ e j erce sus funciones, 
bado 28. en honor de Don M a n u e l / i-. i iwi . j 
! fon»n( iv „i > IV j ^ w M w t f E s muy plausible el desee de os 
L A M E J O R P R U E B A 
S r . D r . Arturo C . Bosque . 
H a b a n a . • i 
Dist inguido amigo y compaflero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R a N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
Z ü las cura, ya sean simple», san 
gvantes, externas o con p i c a z ó n . L a 
primera ap l i cac ión da alivio. 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista de las Univer-
sidudLs de Phi ladelphia y la Haba-
na, de resreso del extranjero reanu-
da sas consultas en San L á z a r o n ú -
mero 20Í?. altos. T e l é f o n o A - 1 8 1 2 . 
6622 i y Marz 
ftnúnclGse e n s i D I A R I O D E L f l M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o 0 6 M a y o r G l r c o l a G l ó n . 
| CntTJ.TANO D E L H O S P I T A L , 1ÍDNX. 
C1PAL 1>E EMKHGE.NCIAS 
t Eepeclallota *n Vlaa UrlnarJa» y Enfei 
; r edades venéreas. Clstopoopu y Cat» 
i firlsmo 0* los uré teres c i r u g í a « • 
Vías Url iarlaa. Consu l ta As 10 a 11 
y d* 3 a 6 p. m. ia calla da Cuba 
uAmero (R. 
p r o d u c i d o s p o r 
e i R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e i c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u i t e a s u m é d i c o , 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 /2 g r a m o . 
A t o p h a n 
^ s c í í e r i n g 1 ' 
asist ir a la magna fiesta mencionada; 
pero contando el teatro Nacional 
I con un n ú m e r o l imitado de local i . 
dndes, y constituyendo un i n t e r é s de 
I lodos que sean los eleinentofc de aquo 
i lia parte del medio social que des-
j conoce la E s c u e l a P ú b l i c a los que 
tengan una v i s i ó n directa de los pro-
gresos de la misma, se hace preciso 
reduc ir a un m í n i m u m las i u v í t a c i o -
medicaciones j a m á s lo he hecho p e - ¡ n e s aI Profesorado y funcionario;-; 
ro cometerla una in jus t i c ia no ha- del Departamento, que &on los qui-
c l é n d o l o con respecto a su pre^va-¡ ofrecen a l expresado acto, para que 
r a c i ó n el G R I P P O L y del que obtu- «1 p r o p ó s i t o de. e x t e r i o r i z a c i ó n que 
ve una prueba e x p e r i m e n t á n d o l o en ¡ k) motiva, se e f e c t ú e con la mayor 
mi persona, pues p a d e c í de un c a - ¡ eficacia. 
tarro con una tos, rebelde a todo E s p e r a m o s que esta a c l a r a c i ó n 
tratamiento y que a ú n s in t erminar I predisponga el e s p í r i t u de nuestros 
el fraeco ya estaba dominado. E s ¡ c o m p a ñ e r o s a aceptar b e n é v o l a m e n t e 
por lo tanto una buena p r e p a r a c i ó n I la medida adoptada en v irtud del 
que no tengo inconveniente en r e - ¡ a l t o ideal que nos anima, 
comendar | H a b a n a , marzo 4 de 192.".. 
L e autorizo a usted para que hasra • Vues tro c o m p a ñ e r o , 
publ ica esta r e c o m e n d a c i ó n y Que-
da de usted atto, 
p a ñ e r o . 
D r . J o s é D . F e r n á n d e z 
S / c . D i v i s i ó n 1 S . 
E L G R I P P O L es una m e d i c a c i ó n 
valiosa en el tratamiento de la gr i -
ppe. tos. catarros , brenquit is , l a r i n -
gitis y en general en todas las afec-
ciones de las v í a s resp irator ias . 
N O T A : 
Cuidado con las imitacionefi, ex í -
jase el nombre Bosque, que garan-
t iza el producto. 
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Pedro H e r n á n d e z S lass í , Suuerin-
s. amigo y com j teqdente prov inc ia l de Escue las . 
Q O N T R A i P í C A S P ^ 
y s e d e r í a s . A ? - i 
V i g a s y C a b i l l a s ^ — L o s a s 
e n c a n t i d a d e s [ w í h í r a z o ^ e a » 
g r u e s a s . x J u V ^ A z u l e j o s , 
Materiales 
sfe de C o n s t r u c c i ó n 
p ' y Efectos 
S a n i t a r i o s . 
C e m e n t o , ¿ í y 
Y e s o . C P . 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , C o s t a d o A l m a c é n . 
' « • ly i ' i1 
••unció be yac 
" S O N C U E N T O S " 
T e n e m o s z a p a t o s d e s -
d e l o m á s b a r a t o h a s t a 
l o m á s f i n o q u e s e 
c o n o c e 
ñ ñ Q A D W C Í 
P R f C I O S 
d e s c o m u n a l e s 
P O T E R I A 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a Mayor del Mando) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n ^ E s h Spoken. T e l é f o n o M-5874. 
( t r a t a m i e n t o m e d i c ó 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E He. « . C O N S U L T A S D E J i t . 
E s p e e / a / p a r a los pobres d e J y med ia a * . 
S A H I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 ^ A R O X C I T 1 
U N C A M B I O I N D E S E A B L E 
( P o r A n g e l o P A T S I ) 
N O n t i A S l ) E L P ü E T O 
E L S A N T A E L X A L I A 
Santa E u l a -
"Sf yo tuv iera un hijo 
con c a r a de pilluelo y 
boi lnsa de diabli l lo , no 
lo c a m b i a r í a por un á n -
gel 
¿ S u l i i jo es "jí í lo ú l t i m o " , n ó ? 
"So hay cosa que no l í n g a para mo-
E l vapor americano 
Q u o n - á n ustedes creer que por poco ]ia ayer dd .New Yoric conau-
nrnta a! gato s e n t á n d o s e de lieno en- ciondo carga • ? B * 2 ^ ' 
• u n a dci pobre a n i m a l ? ¿ Y cuando, j ^ ^ j u E S 
t i t ó e l vaso por l a ventana en lugar 
oe a r r o j a r el c o ' í l i a l que c o n t e n í a ? ferries Jofeph R . P a r r o t y 
; Y l a semana pusyda, cuando a b r i ó H e n r y M . Kiag.crr l legaron de K e y 
del pal lo y se o lv l - West con 26 vagom* cada uno . 
de cerrar lo d e j á n d o l o 
j a r a disgustos dt los vecinos e i r r i 
<.t<'ión de los m a r s í r o s , ¿ n o es cier 
t o ? N i snl>e ent -a i e n l a casa n i olvidado Dios sabe donde? 
w l i r de e l l a cou^orme es debido , « i j e r a s de su m a m á ? 
S a l t a de un guipe los cuatros pel-
d a ñ o s y d á a l sal ir n n portazo for-
midable a riesgo de romper los cr i s -
tales . 
1/a c o n f u s i ó n que el chicuelo d e j a 
a su puso es i n e n a r r a b l e . E s t a m a -
E L CX>TOPAXI 
cargamento de 
i grifo 
leetarla n i t ravesura que no cometa ^ luego 
correr toda l a noche? ¿ Y e l 
mart i l lo de s u padre, que lo d e j ó Conduciendo un 
Y las c a r b ó n minera l l i e g ó ayer e l vapor 
americano Cotopaxl que procede de 
, . C b a r i e s t o n . 
A h o r a , tenemos otra que ja de l a 
c s c u e h » . E l profesor dice que es i n - E L P A S T O R E S 
d;8cIplinado, travieso y h o l g a z á n . S i anleriCano Pastores Ue-
qols iera, p o d í a h a . e r grandes cosas m W ¿ t conduciendo 
porque es muy inteligente y despier- r1,arga generai y i r , tur i s tas , 
pero no se propone i r a -
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
FUERZAS 
OZQMDtSION 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o í o s f í t o s d e C a l y S o d a , y 
^ J Ó ^ G U c e r i n a O u ü n i o u n e a t e ^ Í Q ) ^ ^ 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M a s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
CARNE 
íu»na a p a r e c i ó un zapato en su c a m a 
y los cristales do las ventanas a m a -
r.ecicrnn cubiertos de recortes pega-
dos con burda goma Y cuando us-
^od s e ñ o r a r e c o c i ó del suelo los pan-
talones con el objeto de a r r e g l a r l a 
I;abitacivn c a y ó de los bolsil los u n 
verdad<\ro cargamento de p o r q u e r í a s 
y cosív i n ú t i l e s aue sa l ieron rodan-
do has ta meterse debajo de l a c a m a 
y de los d e m á s muebles . 
¡ Y s i por lo menos fuese l impio! 
(o;   s   u*  nmgun 
ulu . L e gusta i i lemasiado los j u e -
gos, ^ o es un^i desgracia tener u n 
I j í j o a s í ? 
Bueno—digo y o - - q u i z á s lo s e a . 
¿ Y qiu'-? ¡ C á m b b l o por otro! Ahí , 
a ' otro lado de 'a CiiJie hay un m u -
ihach i to muy formal y hasta t í m W •. 
Sus padres d a r í a n todo cuanto t ienen 
por verlo sa l tar Ies escalones de un 
solo golpe y cometer d i a b l u r a s . 
Y a h í e s t á e l h i jo de los M e n é n -
dez; aquel chiqui l lo de paso grave y 
r e p o s a - í o , impropio de su edad 
V A P O R E S g U E S A L I E R O N 
L o s s iguientes vapores sa l i eroh 
a y e r . 
E l Muncove. para Galves ton . 
E l Texas , para New O r l e a n s . 
E l P a r i s m i n a , para Galves ton . 
L o s ferries y ei North L a n d . para 
K e y W e s t . V 
E l T u r r i a l b a . para Netf O r l e a n s . 
E l At lant ida . para C e i b a . 
U N H I D R O P L A N O 
ayer el vapor americano "Governor 
r o b b que trajo carga general y 198 
pasa jeros . 
L l e g a r o n en é s t e vapor loa s e ñ o -
res J o s é A . Menendez y fami l ia , 
M á x i m o J . GonrtAe?., Jorge S á n c h e z , 
S e b a s t i á n Cabrera y s e ñ o r a , Ana A 
Gato y los d o c t o r a Albert Z u a c h y 
Hafael C o f l ñ o . 
R E S T A n L F f l M T K N T O D E 
I T I N F K A R I O 
A h í , en l a toal la l i m p i a e s t á n las s j e n p r e e l pr imero de l a clase y 
b a c i l a s de cince negros y sucios • >uda mucho a su m a d r e . T r a n q u i l o , 
l é n i o , seguro eu lodos sus rnovi-
q u é no cambia su 
dedos. Teniendo como tiene a m a 
no el a g u a y el í a h ó n , lo menos que m J c p í o s . ¿ P o r 
pudiera hacer r#-1 qui tarse l a " p r i - ¡ {)or ^ j . , 
m e r a " capa de basura antes de l i m - ' h,,^. tam¿ién cl mejor muchacho 
Piarse a l a t o a l l a . ¿ Y c ó m o d i a b l o s ' de l a loca l i ( l í ld , Aironsito, el h i jo de 
se las h a b r á arreg lado para poner Ul s e ñ o r s G r a y Sí<.nipre f ^ o , ^ , , 1 -
P a r a el d í a 1̂ 5 del corriente que-
l a r á r e s t a b l e c i ó e l antiguo itine-
rar io de los vapores de K e y West 
r e t i r á n d o s e do: cervicio e l vapor 
N'orth L a n d qua h a r á v iaje entre 
«Procedente l e K e y West l l e g ó Miami y New Y o r k , 
^ ayer tarde a ú l t i m a hora el h idro- L o s vapores Governor Cobb y C u b a 
plano H-521 que manda el piloto r e n d i i á n viaje entre K e y West y 
C B Coombaa y el m e c á n i c o H a - r a m p a llegando a la H a b a n a los l u -
rolá S a r e y . • | nes martes , jueves y v i ernes . 
Come pasajeros vinieron Mr." y 
Ivlrs. C h a s E . Merr i l l que vienen en 
v iaje de boda y Mr, V . Schekel ton . 
E L C U B A F R A N C E S 
E L P A R I S M L X A D E R E G R E S O 
'«oda e^a a r e n a en e l c o l c h ó n ? E s e 
n i ñ o trae a casa m á s basura en un 
d í a que l a que se l l evan en u n a se-
mana los barrenderos . Pero ¡ D i o s 
panto! ¿ p o r q u é s e r á t a n suc io? . . 
H a s t a los vecinos e s t á n sobresal-
tados. Saben pt-rfectamente que f u é 
sn h i jo , qui*-n r o m p i ó dos cr i s -
tales en l a casa de a l l ado . J a m á s 
e»o le ocurre pensar e n lo qne h a c e . 
educado, s'^mpre 
' fa ihpoco? L e esrey ofreciendo toda 
r í a s e da n i ñ o s ; toda de clases de h i -
jos qur r e ú n e n precisamente las X i a -
l'dades oue faltan en el suyo Bne-
vo, trabajadores , formules, l impiosj , 
Y o , por m i p*1/*} s i tuviese un 
L i j o travieso y le sonrisa d i a b ó l i c a , 
•-lavtesíi e i rres i s t iMe. no lo cambia-
• fa por un á n g e l . . 
Anoche r e g r e s ó a puerto, d e s p u é s 
Intachable , hab<?r navegado dos horas el v a - | 
H o y se espera de la Corufla el 
hermoso vapor correo f r a n c é s C u b a 
que trae carga general y m á s do 
500 pasa jeros . 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. Es to s ignif ica que 
la terrible anemia ha hecho presa de 
ella rv de ah í a la tuberculosis solo 
hay un paso. E l remedio entre otras 
cosas es disponer a tiempo de un 
buen reconsb tuyente y nada hay 
mas completo en este sentido que el 
N U T R I G K N O L p r e p a r a c i ó n val iosa 
que contiene carne, kola, coca, ca-
cao, fosfogllcerato de ca l y V i n o . E s 
lo mejor que puede tomarse para 
combatir la espantosa a n e m i a , la de-
bilidad general , la neurastenia , de-
bil idad sexual , raquit i smo e t c . . etc. 
Se vende en todas las farmaoiaa 
de la I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones , ex í -
jase el nombre Bosque, que garan-
t iza el producto . 
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E L B A L M E S 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
P A P E L . i L . L _ O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E I L D r - J . G A . F 7 D A N O 
ANT11SEPTTOO I N T E S T I N A L L N F A L T B R B R E S V L T A D O , C U R A 
D L V R R E A S C R O N I C A S , 0 O L E R 1 F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A -
T A R R O I N T E S T I N A L , C O L I C O S , D I S E N T E R I A . 
D K V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . D E P O S I T O : 
T E N E R I F E S C A R M E N . i 
S A P O L I O 
M A ^ A t ^ F A B R I C A R E G I S T R A D A 
P a r a l i m p i a r l a s o l l a s y s a r t e n e s 
d e a l u m i n i o , l a t a , c o b r e , b r o n c e y 
ñor americano P a i i s m i n a que vino 
pi»ra de iar a la s e ñ o r i t a Ouer que 
t s t á atacada de á i t t e r i a s e g ú n el m é - L o s s e ñ o r e a / Balcol la y Compa-
f1 co de a borda v de unas anginas ñ ía b a r recibido notlciaa de que el 
agudas s e g ú n el doctor G i r a l t . Mé- va'por e s p a ñ o l Bal ines s a l d r á el d í a 
d í c o Pr imero dfll Puerto que v i s i t ó 20 del corr ient? ds Barce lona para 
cl barco . T a m b i é n d e s e m b a r c ó la V a l f f ^ i a . Alicante, M á l a g a , C á d i z , 
hermana de la en ferma . L a s P a l m a s , Sanca C r u z de Tener i fe 
: Santiago de Cubr.. H a b a n a y C i e n -
E L G O V E R N O R C O B B faegos con carga general y pasaje-
Procedente de K e y Weet l l e g ó roa . 
D O L O R 
S U F R A 
y ' K f l F E M V R I P S A * 
(TABLETAS) 
5 A R W y Buenas F a r m a c i a s . 
^ A ' D P X ^ C U L O - \ a a O S O ' D E - S U - R U T I M - D l A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I ^ 









Unteos Mamif aetortros 
NuevaV»rii,E.Ü.A. 
Sustitutos no le sa t i s farán . 
i n ú n d e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Si Ud.. coma la ardilla áe ta Jaula, da stempre ta misma vuelta, flo saldrá Jamás del dirute vicioso de fa tmbafb de mtlnL 
cus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad: pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueftos más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual aprovechando susiatoe desocupac)o6, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a flecar con rapides a) 
fondo de cualquier problema Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons» 
cíente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de tos últimos diez años. 
PERIODISMO:-Aprenderá a escribir para I? prensa en forma vibrante, con hondo Interés humano; áprerdert • todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiteo con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y política 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y rOTODRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se Je enseAa en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud a capitalizar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mente,' exhibiéndolas aote millones de espectadores pora hacerles penw, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y<REVISTAS;-E1 hom-
bre importante de una empresa es d que "hace UQar el dinero. Este Cuno le cnStfla esto. Su trapajo yak tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
CURSO D E REDACCION:-Sabcr expresarse con elegancia, corrección y claridad es unade las base» de) éxito Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para -los demás Curaos mencionados aquL 
Cada uno de esto» Caraos «bmA» una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y sin «Smpetidore» preparados. EsUo a» 
CTiit» con el oroptoHo Je levantar riiiMiuiiis al que los Mtudi» s «a plano superior de vida, tanto intfWnial cobo cconóqnc^ 
FACIL FORMA DE PAGO, ' ' 
S B O O B T B E S T E C U P O * T E W V I E I i O — I . B COITVXBWB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R 1 C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronsek. Usw Tork, 8. V . A. 
S írvanse mandarme detalles jr Saltea precios del Cúrso tar-
jado con untf crua. Entiendo que esto op ma comprometa eo 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombra . « 
Apartado postal . . . . . . . • • > . . . . • » . . • • • • • . . . < . . • > • « ' * - • . • • • ( • / • « « • 
Calle y Núm ^ —* • • • 
Ciudad y Pala 
, Corso Ae »srlodlsrmo» 
.Curso Ae Beportsr. 
. Curso ds Aflmlulstraolda 
Clontfflca de l a Clroulaoióa 
As Diarlos y Jtevlstas. 
.Curso As Redacción. 
. Curso ds SsdacoldA de 
Cuantos y Potodramae. 
. Curso de Eflciencla Mental. 
1,4. XVBTXTUOXOV t r W T V E K S l T A K I A QCT T I E N E EZi MATOS XTCMEBO DB AX^TTMNOS 
BB XéOS PAISES m I ABIiA espaaoi^a 
J C a A A evitas 0JMLXJX euxnr C** cafa***», fe», &u>r>jidÜ4J 
E l empleo del A l q u i t r á n G u y o t tomado en todas las comidas a 
1& do-«is de una cucuaradita de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamente, para l u c e r desaparecer en poco tiempo el catarro más 
p e r t i n á z y l a bronquitis más Inveterada Incluso consig uese a veces 
modificar y c u r a r l a tisis bien d e c l á r a l a , puesto que el A'quitrán 
detiene la d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
microbios nocivos causantes de esta d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n In terés de los enfermo» debo manifestar d e s c o n f í e n de cual-
quier producto que se í e s quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n G n y o t . Para obtener la c u r a c i ó n d- las brommUis, 
catarros.antiguos r lados descuidados y a f « r l l o r l el asma y la 
tisis, es Indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n í i u y o t . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A l q u i t r á n G n y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al b i é s en tr^s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la d i r e c i o n : i l > « i e o n l , F r e r e l í > m e J a c o b , P a r í s . 
E l trat-imiento viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d í a ; y do 
obstante c u r a l 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E Ñ A v V E G A W -
rtLCCKAFO ••ELLOS-r * o O • o ( O N O A 3 14a 
A v e d e l B r a s i l 16 
a t r, .-i S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
L a I n f l u e n z a 
e 
los catarros y otras enfermedades semejantes perjudican princi-
palmente a las personas que padecen de los desórdenes crónico* 
de las vías digestivas. Por consiguiente, el pnijift»' cuidado para 
la prevención ^ cura de tales enfermedades, ei tiantener el estó-
mago y los intestinos en estado sano. T a l es el efecto del aso 
frecuente de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t Sa l t ) 
Este es no medicamento que reúne las propiedades vafiosai 
de frutas maduras. Este producto hace más de medio siglo qtM 
es un artículo casero en millares de familias de todos los paíacfc 
Será útil también en la casa d: usted. 
0« nata ta toáat lat farmacia», en bascos de dos fanal— 
Preparado txeluñvament» por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HAROLD F . RJTCH1E A CO., Inc., Numta York, Toronto. Sydnf 
REAL SIDRA ASTURIANA " C I M A " LA MEJOR DE TODAS 
F O L L E T I N 1 0 
M A U R I C E L E B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción ae 
C A R L O S D O C T E U I 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesfa", F i y Murga 11 (antes Obispo}) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
seguro, se acercaba a un p u ñ a l cuya 
h o j a bri l laba entre papeles despa 
r r a m a d o s . 
Nerviosamente e m p u ñ ó el mango. 
Daubrecq s e g u í a hablando. P o r 
encima de su espalda, s in temblar , 
l a mano se e l e v ó poco a poco, y L u -
pin v e í a la mirada torva y terr ib le 
de la mujer , í i u en el punto de la 
nuca, escogido por e l la para p lantar 
el a r m a . 
— E s t á usted haciendo una tonte-
ría, hermosa dama, p e n s ó L u p i n . 
Y c o m e n z ó a pensar en el medio 
úe m a . c h a r s e I 4 aquel la casa y de 
l levarse a V i c t o r i a . 
No obstante, aunque con el brazo 
Va levantado, la m u j e r v a c i l a b a . Pe-
ro d u i ó poco su d u d a . A p r e t ó los 
i ientct.; su semblante m a n i f e s t ó 
cuanto odio encerraba su c o r a z ó n , 
"i d e s c a r g ó el golpe espantoso. 
E n ei mismo momento, Daubrecq 
se a g a z a p ó , s a l t ó de su s i l la y c o g i ó 
al vut lo e l d é b i l p u ñ o de la m u j e r . 
Cpsa cur iosa , no le hizo el menor 
reproche, c u a l s i considerara aquel 
acto i orno la co^a m á s n a t u r a l . Se 
e n c o g i ó de hombros, c u a l Individuo 
a c o j U m b r a d o a continuos pellgro3, 
y se puso a pasearse por la pieza, 
en silencio. 
Habla el la dejtdo el a r m a , y ocul-
ta la cabeza entra sus manos, l lora-
ba con sollozos que 1a s a c u d í a n to<ia 
Dt-spuéa se acc-'-.ó é l a la m u j e r , 
• le estuvo hablando, dando a l mis-
mo tiempo g o l p e c l í o s sobre la mesa, 
como antes. 
E l l a m o v í a U cabeza en s e ñ a l de 
n e g a c i ó n , y, como Ins i s t ía é l , g o l p e ó 
la mujer vlolen-amente el piso con 
el pie, gritando al mismo tiempo 
tan fuerte que 'o c y ó L u p i n : 
I — ¡ J a m á s ! . . . ¡ J a m á s ! . . . 
Entonces , sin una palabra m á s , 
se fué Daubrecq en busca del abrigo 
de pieles que e T i h a b í a t r a í d o , y lo 
puso sobre los homtros de la mujer , 
en tanto que se e n v o l v í a el la la c a r a 
! en una toqui l la d é encaje . 
1 Y la a c o m p a ñ ó hasta la v e r j a . 
P e n s ó L u p i n : 
— L á s t i m a que no pueda correr 
tras eha . para qbe c h a r l á r a m o s un 
poco acerca del ta: Daubrecq; creo 
yo que entre los dos h a r í a m o s algo 
dt provecho. 
» E n todo caso. quedaba un pun-
to que poner en c laro . E l diputado 
l*aubrecq, cuya vida era tan ejem-
plar, a l p a i ^ er, rec ib ía visitas, de 
noche, cuando su hotel no estaba y a 
vigilado por la po l i c ía . 
E n c a r g ó a Vic tor ia que av i sara a 
los Individuos d j su cuadr i l l a para 
que v ig i laran por espacio de algunos 
d í a s , y e l mismo q u e d ó despierto 
la noche siguiente 
L o mismo qua la v í s p e r a , o y ó r u i -
do a las cuatro dt m majjana; y, co-
mo la v í s p e r a , e l diputado Introdu-
jo a alguien en ^u casa. 
Vivamente , c o l g ó L u p i n su esca-
'ora, b a j ó , y v i ó a un hombre arras -
t r á n d o s e a los pies de Daubrecq, 
a b r a z á n d o l e las rodillas con a d e m á n 
de d e s e s p e r a c i ó n y t a m b i é n aquel 
nombre l loraba, l loraba convuls iva-
mente. 
V a n a s veces. Daubrecq le recha-
76, r i é n d o s e ; perc ei hombre no ce-
i í a . H a b r í a s e dicho que estaba loco; 
y f u é por cierto con verdadero acce-
do de iocura qu'' l e v a n t á n d o s e , aga-
l l ó a l diputado poi la garganta y 
lu d e r r i b ó sobre una b u t a c a . A l 
pronto Daubrecq h e v ó la peor par-
le; las venas de su cuello se h incha-
ban . . . Pero, do'adc de fuerza nada 
c o m ú n , no t a r d ó en desas irá© y en 
domlnai a l otro. 
S u j e t á n d o l o "on ana mano, con 
la otra le d ló dos tremendas bofe-
tadas. 
E l nombre so l e v a n t ó , lentamen-
te; estaba l í v i d o y sus iWernas Ma-
queaban. E s p e r ó un momento como 
t a r a recobrar su sangre fr ía . Y , con 
! :»paniosca ca lma, s a c ó un r e v ó l v e r 
/ a p u n t ó hacia Daubrecq. 
Es te no se m o v i ó . Se s o n r i ó con 
a ire de desafio, y s in asustarse m á s 
que si le amanazaran con u n a pis-
tola de n i ñ o . 
Por espacio de quince a veinte 
begundos, q u e d ó el hombre con el 
brazo tendido, frente a su enemi-
go. Luego, siempre con la misma 
lentitud, en la que se revelaba un 
dominio de s í mismo tanto mayor 
cuanto que s u c e d í a a una cr is i s vio-
Ifcntísima, m e t i ó sa arma en un bol-
b í l lo , y. de otro, s a c ó su car tera . 
Daubrecq se a d e i a n t ó . 
Abierta la cartera , a s o m ó un fajo 
rit. billetes de banco. 
E l diputado 101 c o g i ó con avidez 
y los c o n t ó . E r a n billetes de mi l 
í r a n c o a . 
Y h a b í a tre inta billetes. 
E l hombre m i r a b a . No hizo un 
n-ovlmlento de pn-testa . Vis iblemen-
te, c o m p r e n d í a la Inuti l idad de las 
pa labras . Daubrecq era de esos que 
no se ablandan por nada. ¿ P o r q u é 
perder tiempo en suplicarle o aun 
en vengarse de ól con ul trajes y ame-
nazas vanas? ¿ P o d í a herir a aquel 
. Inasequible eneir.4go? NI la muerte 
m i s m a de Daubrecq le l i b r a r í a de 
| Uaubrocq. 
I C o g i ó su sombrero y se m a r c h ó . 
| A l d ía s í g u i o n t e , a las once de 
ía m a ñ a n a , Victoria de regreso do 
Id compra, entrego a L u p i n el bil le-
te siguiente, que le h a b í a sido dado 
por un c ó m p l i c e . 
L e y ó : 
" E l hombre que estuvo esta m a d r u 
ghda en casa de D&ubrecq es el d i -
putado Langeroux, presidente de la 
Izquierda Independiente. Poca fortu-
na, fami l ia numorosa !" 
— E s t e Daubrecq no ea m á s que 
nr estafador, un ' s a b l i s t a " p e l i g r ó -
se ; pero son eficaces de veras los 
medios de a c c i ó n quf emplea. 
L03 acontecimientos robustecieron 
la s u p o s i c i ó n d-í L u p i n . T e r s d í a s 
d e s p u é s , l l e g ó un Individuo que de-
j ó t a m b i é n una suma importante; y, 
a los dos d í a s , se f u é otro s in un 
rol lar de perlas que h a b í a t r a í d o . 
E l primero da estos dos ú l t i m o s 
se l l amaba D e c h u m o n t , senador, an-
t'.guo min i s t ro . E l segundo era el 
m a r q u é s de Albufex, diputado bona-
pprtlsta , antiguo Jefe del negociado 
p o l í t i c o del p r í n d n e N a p o l e ó n . 
Respecto a sstoR dos ú l t i m o s , la 
ehcena fué casi semejante a la en-
trevista con el a lputado Langeroux: 
r olenta y t r á g i c a terminando por 
.a victoria de Daubrecq. 
— Y as í sucealvitmente. . . p e n s ó 
L u p i n cuando estuvo en p o s e s i ó n de 
estos informes. He asist ido a cuatro 
»• s i tas , no estare m á s enterado a l 
( ¿ b o de diez. ve?nte. t r e l n t a f . . B á s -
tame saber, por mis amigos, el nom-
re de las v í c t i m a s . ¿ I r é a v e r l a s ? 
.fTara q u é ? Ninguna razón tienen 
^ara confiarme sus secretos. Por 
otra parte, ¿ h e de seguir a q u í pasan-
do d í a s en Investigaciones que no 
adelantan y que Vic tor ia puede con-
t i n u a r ? 
E s t a b a muy perplejo . E r a n cada 
vez peores las noticias que r e c i b í a 
de la sumar la de*, jnez de i n s t r u c c i ó n 
e n t r a Gi lbert y V a u c h e r a y ; y pasa-
ban d í a s y día» , j cada momento se 
oieguntaba L u p i n con indecible a n -
gustia s i todos sus esfuerzos no con-
s e g u i r í a n —admit iendo que lograra 
a igo— sino resultados Insignif ican-
tes, y q u i z á e x t r a ñ o s a l f in perse-
guido. 
Porque, a u n descubierto las ma-
niobras clandestinas de Daubrecq, 
, s a c a r í a de esto medios eficaces pa-
ra socorrer a Gilbert y a V a u c h e r a y ? 
Aque l mismo d í a , un Incidente pu-
so t é r m i n o a su I n d e c i s i ó n . D e s p u é s 
del a lmuerzo, y y ó Victor ia , a reta-
zos, ana c o n v e n - a c i ó n t e l e f ó n i c a de 
Daubrecq. 
De lo que le di jo la cocinera, sa-
có en c laro L u p i n que el diputado te-
n ía cita, a las cwbc y media de la 
noche, con una ^•' ¡ora a quien habla 
de l levar al teatro. 
— T o m a r é un palco cerrado como 
hace seis semanas, h a b í a dicho Dau-
brecq. 
Y a ñ a d i ó , r i é n d o s e : 
— E s p e r o que nc v e n d r á n ladro-
u&s durante mi ausencia. 
S e g ú n L u p i n . e: diputado iba a 
emplear la noche como la e m p l e ó , 
aeis semanas antes, cuando fué sa-
viueada su casa de recreo de E n -
ghlen . Conocer a la persona con 
quien iría a l teatre Daubrecq, 1 
'. er q u i z á de esta manera cómo WJ* 
r.ert y Vaucheray se h a b í a n enterso0 
ae que la ausencia den diputado o"' 
. t r í a desde las ocho de la 
basta la una de lo madrugada, tw0 
esto era de capital Importancia. 
Durante la tarde, ayudado P0 
Vic tor ia y • sabiendo por ésta Qj^ 
Daubrecq comerla m á s pronto que <» 
costumbre, s a l i ó Lup in del hoteJ"]le 
Se fué a su cuarto de la c* 
Chateaubr iand , L a m ó por te lé lono a 
t»es amigos suyos, se v i s t ió de B w 
y se hizo, como eí d e c í a , su ca ^j, 
de p r í n c i p e ruso , pelo rublo y P' 
-ias cortadas a l rape 
L o s c ó m p l i c e s l legaron «n aot 
m ó v i l . Jk 
E n aquel momento. •^qa^e8jiri. 
cniado, le en treg i pr telegrama a' 
f ldo a don Mlguei Beoumont. c» 
C h a t e a u b r i a n d . D e c í a el despa-cn0^ 
No vaya usted al teatro 
che . Se expone usted a echarlo tou 
«, portier. 
¡ Sobre l a chimenea, cerca M . 
habla un florero con flores: LUP 
¡ .0 c o g i ó y lo hizo a ñ i c o s . , 
¡ M u y bien, muy bien! r e c h i n ó JJJ 
¡ p i n ; j u f g a n conmigo como y0 Ju e, 
con I03 d e m á s : ' l a e n t l d á d de P«¡JT 
¡ d i m l e n t o s . S ó l o que, hay esta a11 
I r e n d a . . . .d0 
1 ¿ Q u é di ferencia? No h a b r í a 
[ decir lo; L o cierto era que 65 a. 
¡ d e s c o n c e r t a d o él t a m b i é n , y <lueher 
o por o b s t i n a c i ó n , casi por d® e¿ 
I s e g u í a luchando, pero sin " 
a r o x c m 
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Etc., eta ^ 
U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n pensara que l i m p i a r ventanas f u e r a cosa t a n 
f á c i l ! S implemen te u n a l i g e r a pasada de B o n A m i — 
se f o r m a u n a capa b l a n c a — l i m p i a s e con u n p a ñ o seco 
y suave o p a p e l de seda y e l B o n A m i seco desaparece 
a l m i s m o t i e m p o que l a suciedad. 
M i r e ! C l a r o como u n c r i s t a l 
^ n i una r a y a n i u n a mancha ! 
H a y acaso o t r a cosa que l i m p i e 
ventanas con esa p e r f e c c i ó n ? 
De Venta, en todos los fmrrelerío», 
locería» y bodegas 
C A S O S Y c o s a ; 
A B A N D O N O 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I M A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s F u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; , F o r -
ftakcc e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C 
N E W Y O R K 
I C O M B . ' E R T Á S E ! 
NO es boeiui moral vivir para, comer, beber y diver-tirse, pero es necesario comer, beber y divertirse 
para vivir. Es cierto que no es posible disfrutar de estos 
tres importantes factores de la vida cuando falta la Sa-
lud. ¿Qué excusas hay para que falte la salud? 
El Remedio de Munyon para la Dispepsia quita e impide 
la Indigestión, Acidez del Estómago, Palpitaciones del 
Corazón, Flatulenda, Ventosidad, Eructos, y otros de-
sórdenes estomacales causados por mala digestión, per-
mitiéndole poder comer, beber y divertirse sin temor a 
molestias o incomodidades digestivas. 
£1 Remedio de Munyon para la Dispepsia y sus otros 
famosos Remedios, para el Reumatismo, Ríñones, Híga-
do, Nervios, Damas, Pildoras Paw Paw, (laxativo) y Un-
güento para las Almorranas, etc., pueden ser obtenidos 
en cualquier Farmacia o Droguería. 
Si tuviese Ud. duda sobn vuestro padecimiento y el tra-
tamiento más apropiado para él, escríbanos los síntomas 
e historia del caso. 
Nuestros Remedios se venden en todas las farmacias y 
droguerías. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton, Pa., U . S. A . 
Hdal« ««u boticario o a no«o<.TV« Para cada padedmlaato 
directamente, nuestro fo'.leto Munyon tiene un trata-
G U I A D E L A S A L U D . " miento. 
t a m n I N T I F L E M A T I C O 
< u i D r G U I L L l B 
Conocido en el mando entero desde 1812. Solo pnrgatiro 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7las FLEMAS ! CEnfarmedadat del Hígado» Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congeitiones, Reumatismos). 
2 i 4 eachtradu per U amm, de tiempo en tiempo,asegnria nmperfecta «Ind. 
E x i g i r sobre el rótulo i a firma | i P a u i QA.OS. 
P I L D O R A S dee i t^deELim ANTIFLEIATICO de GÜIUIÉ 
(tienen bajo un pequeño Tolumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32. Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARUACUS. 
C O L L A f ^ E ^ V A R E T E S $ 
E N P I E D R A S 1 M A l A G 
C O P A L R O S A ^ V R O J O - c J A f c E r - O M I X -
A / A A T i S T A - C R Í S T A L - L A P I Z LAZULÍ-TOPAC¡OS 
A»OVE:bAti6:S' P L A T I N O . B R l L l A N T t í Y O R O 
F ^ ^ . ^ t T E S ' y C H O K & R S BA-TACLAM 
HVJ Erl^HíE: - 0 3 I S ^ O I O S iM^\E»/XN>*< 
Señor Alcalde Mayor; 
en el Paseo del Prado 
(frente a frente a Consuladc, 
para indicado mejor) , . 
hace dos años y un mes 
que de un banco se llevaron 
la meseta y lo dejaron 
solamente con los pies. 
No es cosa de averiguar 
quien ha sido el delincuente, 
porque es tarde y a la gente 
poco le debe importíir; 
pero me parece a mí 
que debieran componerlo. 
porque da cora ge verlo, 
verdaderamente así. 
¿Es que fijan la atención 
hoy por hoy únicamente 
en los parques de reciente 
construcción ? 
¿Es que un mánuol cuesta caro? 
¿Es que en plaza no los hay? 
¿Es que lo ignoran? ¡Caray, 
eso me parece raro! 
Si no lo van a arreglar, 
que lo digan y veremos 
si, al cabo lo componemos 
por suscripción popular. 
Sergio ACEBAL. 
.'g^KONFIDENTES íntimos de toda dama elegante 
J l ^ / son sus tatísmane» de seducción, entre Iob 
qae destacan el 
l a b ó n , l a C o l o n i a y l o s P o l v o s d e A r r o z 
F L O R E S D E L C A M P O 
Lo m á s moderno y de mejor tono 
F U M I A M A D R I D 
T E R M I N A L E S T A C O N 
MOVJLUHüVXO Dfc VI .A.I lv l IOS 
OTRAS ¡VOTICIAS 
EN Kl> V AKUa \ 
Ayer, a la cola del t ren a Santiago 
ide Cuba, fueron en el coche-salcu 
"Yarigua" el señor y la señora But-
ler, su hija y su secretario. E l señov 
Butler es aucionista de! F . C. de 
Cuba. • 
I i \ ÉL 203 
E l Jefe de Tráfico Auxi l ia r , señor 
J . P . Al ien y el Superintendente Di-
visional de Tracción de los Ferroca-
rr i les Unidos, neñor Walker. salie-
ron para Colón en el cocno-salón 203 
para hacer un recorrido por las lí-
neas. 
SRA. M A R I A LUISA HIZCANO 
Hemoá tenido ei guste» de ¡¿aludar! 
en la Terminal , en su oJicína de la 
Sección B do ¡a que os Jefe, a la 
señora María Liusja Hizcar.o de Her-
nández, quien disfrutab¡i cíe licencia. 
ACCIDENTE A L A l . IX OMOTOKA 
Ayer, después áe las 11 de la ma-
ñana, en un lugar de la l ínea •com-j 
prendido entre los apead ros de Ba-
tista y Bien Aparecida la locomoto-
ia 252 del tren de verduras que ve ' 
nía dg Güines se descarr i ló , intp- ' 
r rumnendo las vías a^t-ndirnte y; 
descendente. Con esto motivo los ¡ 
tr-nes Eléctr icos de ins Divisiones1 
Ci.nes, Guanájay y Mananao tuvie-i 
ron cue trasb irdar en él lugar delj 
accidente. 
K r d i : . F i : v \ r i s c o í. p a l m a 
lAyer fué a Sagua de Tánamo pl 
doctor Francisco L . Palma, nombra-
do por la Junta Central Notario elec-
toral en las ele^'iones complementa-
rias que se ce lebrarán él día 6. 
i \ K i M o r : 
Se dice, sin que nosoiros podamoj 
asegurarlo, por no haberlo compro-
bado, que el señor Francis,. Agenté 
General de Fletes y Pasajes de los 
Ferrocarriles Consolidadlos, ha re-
nunciado su cargo y que para susti-, 
tuirle se rá uombrado ei señor Calix-
to Sublrats que ocupa igual cargo 
en el Ferrocarri l Norte de Cuba, y 
que ya estuvo en el Ferrocarri l de 
Cuba. También se asegura -que el 
señor Barrete, alto empleado del Fe- j 
rro-carril del Norte de Cuba, pasa rá 
a un alto cargo en la Adminis t racióu ' 
de los Ferrocarriles Consolidados. 
TRENES RETRASADOS 1 
E l tren de Santiago de Cuba, que | 
debía llegar a las 6 y 2 de la tardeM 
de ayer, llegó con más de una hora 
y 45 minutos de retraso. 
El tren de Pinar del Río qué debía I 
llegar ayer tarde a las 4 y 33 llegó 
retrasado a las 5 y 25 de la tarde. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Pinar del 
j Río J e r ó n i m o Da^a e hija Adelaida, 
doctor Carlos Montero, Ar turo Lei 
i dig, Jaime Traimon, Emiliano Aman-
t i , señora Resina Reggi de Simóu, I 
j nrofesora do Inglés en la Escuela ¡ 
Normal de aquella ciudad; Jacoboi 
Vil lalba; Punta Brava Felipe Torres! 
Valdés : Ba tabanó (por Rincón) An- i 
tonio Pamie; Candelaria Domingo; 
Rníz; ^ aFo el inspector de buques 
Carlos Lunar ; La Palma el párroco 
de aquel lugar presb í te ro Juan Lo-
bato y su hermana Elisa; Los Pa-
lacios Juan Dorta; San Juan y Mar-
tínez coronel Rafael Baster y fami-
liares'. 
E N REPRESENTACION D E L S E -
C R E T A R I O DE SANIDAD 
El doctor Díaz de Castro fué ayer 
a San Cristóbal para asistir en re-
presentación del Secretario de Sani-
dad a l acto de cambiar el nombre de 
una calle de aquel lugar por el del 
Jefe dfl Sanidad de dicha localidad, 
señor Simón Carbonell. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Santa Glab-
ra el Presidente de aquella Delega-
ción tle Veteranos de la Independen-
cia y Representante a ¡a Cámara , 
Emiljío Sampedro, BenignjO Rodr í -
guez y familia, doctor Pedro Pére^, 
Santiago de Cuba Manuel López, 
Carlos Manuel Miyares, José Penni-
no, importador de mármoles , a v i -
sitar su sucursal allá, establecida: 
G u a n t á n a m o Roberto Benard; Sancti 
Splritus David H e r n á n d e z ; Manzcai-
ho E . Aniagello; Cá rdenas Raúl An-
gulo; Camagüey las "Madres Repa-
radoras" Marinio Patridge, Genoveva. 
Rodr íguez y Jesusa Amugurusa, se-
ñor David Palacio; Campechue lo¡ 
Central "Dos Amigos" Ramón Alva-« 
roz; Sagua la Grande doctor Casáis 
y familiares, señor i ta María Luihx 
Marú ; Jaruco Filomeno González, 
Andrés do la Portil la y familiares, 
doctor Mario Rodr íguez ; Canario 
señor i ta Fray Marie Fagan; Central 
Porvenir Conrado García Espinosa y 
sq hijo Pedro; Matanzas Domingo 
Sardlñas , Francisco Pita, Manüei 
Dante, José Ame.zaga: Central Ver-
tientes Aniceto de Castro Caraveo;. 
Jovellanos Romualdo la Luerza, Lo-
renzo Arooha; Campo Florido Ci-
priano Menéndez y su señor i ta hija 
T e t é ; Tinguaro D . H . Apr ie ten ; 
Colón José Lereijo, Antonio Bailón y 
familla; Cabaiguán Kib lo P é r e z , 
TRFN DE COLON 
Por este tren llegaron ue Matanzas 
Adolfo Méndez Guedes, el conocido 
político Mareos Torriente, doctor L l i -
naz, Andrés F . Nóbregas y señora ; 
Mart í señora viuda do Menéndez o 
hijos; .laruco doctor, Alber to , Fer-
nández de Castro, doctor Padrol; 
Perico Juan R. Galy y su hija Lía ; 
Campo Florido doctor J . M . Ra-
bassa. 
TIÍE.N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Unión de 
Reyes Enrique G. Quevedo; Duran 
el general Francisco Peraza; Los Pa-
los el inspector escolar-HeHudoro! 
García, Rojas; Bolondrón el alcalde j 
de aquel t é rmino Migue! Fundora . i 
Ba tabanó José R. Castellanos. 
POR ELECTRICOS A RINCON | 
Fueron a La Salud la señora Le-1 
tizia Portea de Nin y su hijo Enr i - I 
quito y la señor i ta Mercy E n s e ñ a t . { 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas 
G. Gisoart. Antonio Gelabert Bsté-
vtz, Antonio Santos; Cárdenas Ín-J 
dálécio Pérez; Aguacate eeñura Ma; 
nnela Alfonso y su hija Mary Mas-
caro, Rafael Rodr íguez ; Jaruco, Víc-
tor y Margarito Simón; Campo Flo-
rido señor i ta Delia Zarza y Ruíz y 
señor i ta Lucía Mesa. 
DOCTOR L U I S FERNANDEZ 
MARCANE 
Llegó de Sanüiago do Cuba el 
doctor Luis F e r n á n d e z M a r c a n é . 
TREN CENTRAL 
Llegaron de Hol^u ín Juan y Emi-
lio Torrente y familiares; Nuovitas 
Eladio Ferrer y familiares; Cama-
güey Antonio Rostoy, Juan Alvarez 
García, doctor Ascenclo Masvidal y 
familiares; Central Ella Mario Agre-
da; Ciego de Avi la Diego Valdé¿ 
Pastor García , Horacio' de la Cruz; 
Morón Aurelio Bucelo;' Santiago de 
Cuba Onofre de los Santos y fami-
l iáres, Carlos' Puente Serra' y se-
ñora . Angel F e r n á n d e z Gómez; San-
ta Clara Rafael Velasco, Alfonso 
Maiques.; Central Violeta doctor Mo-
desto M a ñ a s . 
L A REINA DE SIMPATIA .DE 
CAMAGLEY 
Regresó a Camagüey la señor i ta 
Flora Estrella Naranjo, acompa-flada 
de su m a m á , s eñora Miquellna Ver-
de de Naranjo. La señor i ta Naranjó 
r e su l tó electa Reina de la Simpatía 
en aquella d u d a d . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Fueron a Santa Clara doctor Manuel 
de Castro Targarona, alto funcio-
nario de la Secre ta r ía do Inst rucción 
Pública, doctor Aurel io F e r n á n d e z 
Cónchese ; G u a n t á n a m o el Je í« de 
aquella Policía Municipal, J a l m é Rol-
d ó ; Zaza del Medio Pedro A . Díaz-
Victoria de las Tunas el Registrador 
de la Propiedad al lá Elizardo del 
Hoyo; Ciego de Avila Rafael M . Es-
trada, doctor Anselmo J i m é n e z ; Ba-
racoa doctor Emi l io Lemus Juez de 
aquel lugar, Gustavo F . Rubio; 
Santiago de Cuba ei Representante a 
la Cámara Elpldio Pérez . Agapito 
Abelleira, Eugenio Sánchez Céspedes 
Antonio Pé rez ; Viojeta Ramón RI-
vero; J i g u a n í Pedro P e r d i g ó n : Ca-
magüey vj-ésar Agüero , S e r g i o ' S á n -
chez y familiares, César Valmaña. 
Eriberto Almansa y familiares; Clen-
fuogoa Nicolás Salabarria, Enrique 
Olascuaga, Rodolfo Rebull, Conceja-
les deaquél Ayuntamiento; Mangui-
to doctor Benjamín Sardiña, Jefe de 
Sanidad do aquella localidad 
CHARLES 
i 
B I ^ A J M D 
L e c h e E v a p o r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e I n a p r e c i a b l e 
V a l o r e n 
C l i m a s C á l i d o s 
^ o í i d h i i ü ; 
M i l e s d e P e r s o n a s 
S u f r e n U n a 
M u e r t e L e n t a 
N o p e r m i t a q u e l o s m a l e s d e l 
e s t ó m a g o m i n e n l e n t a m e n t e s u 
v i d a * T a n l a c l e r e s t a -
b l e c e r á p r o n t o l a s a l u d 
y e l v i g o r . 
UD. no podrá ser nunca la persona que la na-turaleza ha dispuesto, si pasa su vida llena de sufrimientos por indigestión crónica, bi-
liosidad, gases, mal funcionamiento del hígado, 
estreñimiento o cualquiera de los otros t males 
resultantes del trastorno deí estómago. Mientras 
jnás tiempo haya LTd. permitido que duren estos 
niales, serán más graves y más difíciles de tratar. 
Sí Ud. está delgado, si carece de ambiciones, si no 
puede dormir ni comer, si sólo vive a medias, si no 
puede disfrutar de los placeres que ofrece la vida, 
por falta de salud, entonces Ud. necesita Tanlac, y 
mientras más pronto comience Ud. a tomar este 
notable correctivo del estómago y depurativo de la 
samjre, más pronto recobrará la saina. 
Tanlac es la forma natural de recobrar la salud 
perdida. Está compuesto según la famosa fórmula 
de Tanlac, de raíces, cortezas y hierbas curativas. 
Va directamente a la raíz del mal, y le dará nueva 
vida desde el primer frasco, 
Tanlac ha salvado a miles de personas de un 
estado rayano en la muerte. En todo el mundo los 
enfermos han usado más de 40,000,000 de frascos, 
y esa es la mejor recomendación que puede hacerse. 
En esta república solamente, miles de personan 
deben su salud rebosante y el vigor a esta espléndida 
medicina. Miles de ellas nos han escrito dándonos 
las gracias por el restablecimiento de la salud y el 
vigor que les produjo Tanlac. 
No siga en ese estado de debilidad; no siga arras-
trando una vida triste, sin disfrutar de los placeres 
que proporciona la salud. Compre hoy un frasco 
de Tanlac en la botica y comience desde luego el 
tratamiento. Ud. observará la diferencia desde el 
primer frasco. Pronto se sentirá como una per-
sona por completo distinta, habiendo recobrado su 
antigua salud y su vigor. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
estreñimiento. Son un laxante agradable, seguro y 
que no forma hábito. 
S u f r i ó D u r a n t e 7 A ñ o s 
T A N L A C 
L e R e s t a b l e c i ó l a S a l u d 
He aquí lo que dice el Sr. D . Manuel Ortíz, cono-
cido capitalista que reside en la calle 20 de noviem-
bre No. 37, Durango, México: 
"Durante siete años sufrí de dispepsia, y casi 
había perdido la esperanza de recobrar la salud. 
Sólo podía comer y digerir una cantidad tan pe-
queña de alimento, que había quedado muy de-
bilitado y agobiado y no tenía ánimo para nada. 
"Cuando comencé a oir informes relativos a 
Tanlac, no perdí tiempo en hacer la prueba y en 
verdad me ha convertido en un hombre por com-
pleto distinto. Sólo tuve necesidad de tomar cuatro 
frascos de Tanlac para ver el fin de mis males, y 
desde ese día he disfrutado de perfecta salud. No 
creo que haya en el mundo nada igual a Tanlac* • 
T A N L A C 
L e D a r á l a S a l u d 
ñ í v í u A 
T O D A D E P O R C E L A N A 
A R E L L A N O Y Q \ A 
CASA PRINCIPALt SUCURSAL. 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
V I V E S 
S U S P E N D I D O E L H O M E N A J E 
E ! homenaje a Vives. 
No es ya hoy. 
Enfemio el maestro, aunque no de 
cuidado, por fortuna, ha sido nece-
sario transferirlo, 
¿ A c a s o m á s bien suspendido? 
As í parece. 
C o n la preciosa zarzuela Dona 
Francisquita , en func ión popular, que-
da abierto el cartel de esta noche en 
el coliseo de Santacruz. 
S e anuncia el estreno de Trianer ías 
para la func ión de moda de m a ñ a n a . 
O b r a de M u ñ o z S e c a . 
C o n m ú s i c a de VivcsC 
A L M A C E N 
S E V I L L A - B 1 L T M 0 R E 
Jueves de moda. 
E n el Sevil la hoy. 
D i g á m o s l o así , Sevil la, a secas, co-
mo es costumbre desde la f u n d a c i ó n 
del gran hotel de la calle de T r o c a -
dero. 
Hotel que cuenta entre sus h u é s -
pedes actualmente al general Pershing. 
D 1 N N E I I D A N C E 
E s su noche favorita. 
L a mejor la semana. 
V í c t o r R o d r í g u e z con su orquesta, 
tan brillante y tan completa, l lenará 
el programa de los bailables con la 
maes tr ía de siempre. 
T o c a r á el ú l t imo fox. 
Y el ú l t imo d a n z ó n . 
I C n o 6 a l o s S a c r e t o s 6 e l a C l e ^ a n c i a ^ t l a s c u l l n a 
L a nueva cinta. 
G r a n éx i to de la semana. 
No es otra que L a Dolores, hermo-
sa e interesante p r o d u c c i ó n , basada en 
el drama del 'nfortunado F e l i ú y C o -
dina. 
De ella puede decirse que ha reco 
De gala. 
Como-siempre los 'ueves. 
A s í es tará hoy en a s tandas aristo-
crá t i cas la terraza de Fausto. 
Nuevamente se exhibirá Monsieur 
C A M P O A M O R 
E N D I A D E M O D A 
rrido triunfalmente Ioí escenarios del 
mundo. 
Anuncian para hoy de nuevo la 
e x h i b i c i ó n de L a Dolares los carteles 
de Campoamor." 
V a en los turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
J U E V E S D E F A U S T O 
M O N S I E U R B E A U C A 1 R E 
Beaucaire, cinta grandiosa, llena de 
bellezas. 
U n triunfo de Valentino 
Y t a m b i é n de Bebe Daniels. 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
H e m o s r e c i b i d o n u e v a s e i m -
p o r t a n t e s r e m e s a s d e 
S O M B R E R O S Y V l S L D O S 
D t P K R A 
M U e . C u m o n t 
P P - ' H ) 8 8 y s u S u c r u s a l d e 
P r a d o 9 6 
U n a noticia muy interesante para 
nuestros clientes. . 
E s sabido que nuestro departamen-
to de art ículos para caballeros mues-
tra telas y prendas de exquisito gus-
to, de alta novedad. Hemos querido 
y nos hemos afanado porque los hom-
bres, al igual que las damas, estimen 
los servicios de los Almacenes F i n de 
Siglo como un centro de refinada ele-
gancia. 
Pues bien; con tal motivo, hemos 
contratado los servicioj de un verda-
dero artista: un cortador de camisas 
de gran fama en el mundo elegante. 
No es la ropa exterior solamente 
la que impone, por su corte, el pres-
tigio de un hombre distinguido. P a -
ra serlo en lo absoluto ha de buscar-
se la c o l a b o r a c i ó n d i todos los d é -
te lies. L a camisa, tal vez m á s que el 
traje, da o quita la fama a un hom-
bre que se interese por vestir corree-] 
t í m e n l e . Por culpa de la camisa ve-' 
mos muchas veces a una persona es-, 
tar constantemente preocupada de la 
c o l o c a c i ó n de la corbata, de que se 
jvean los p u ñ o s o de que no se salgan 
i demasiado, de que la pechera no se i 
I abombe entre las solapas. Esos hom-
bres producen, el desagradable efecto 
jde una persona presumida, pendien-i 
i te del orden y los detnlles de su in-
; dumentaria. 
Y eso no es chic. E l hombre debe; 
|dar la s ensac ión de que no vive pen- | 
¡d iente de sí mismo, de íu ropa, de su 
locado. L a verdadera elegancia se lo-
gra cuando se consigje no parecerlo 
ni importarle tal cosa. 
L a l ecc ión que daba a este respec- ] 
to un elegante inglés era esta: " E m -
p l é e s e en el tocado í c d q el tiempo 
que sea preciso para no necesitar l ú e - . 
go preocuparse delante de la gente de 
su ropa, d i la corbata, de los pu-
ños . E l hombre debe dar la s e n s a c i ó n 
de que su pensamiento está só lo pues-
to en cosas profundas, trascendenta-
les y elevadas" Y terminaba: "Cuidé 
usted mucho del corte de sus cami-
sas. El las le a y u d a r á n a mantener la 
a i m o n í a de su elegancia". 
He aquí la razón por la que nos 
hemos cuidado mucho de contar con 
la c o l a b o r a c i ó n , en ¿ra f ia de la ele-
gancia mascul ina, de un famoso cor-
tador de camisas. Famoso cortador, 
asimismo, de Jtoda clase de prendas in-
teriores y de uso d o m é s t i c o : calzonci-j 
l íos , camisetas, pijarm.v batas, etc. ¡ 
Y para que su trabajo obtenga el I 
mayor lucimiento, hemos puesto a su 
d i spos ic ión las telas m á s finas, los m á s 
ricos vichis y batistas de dibujos m á s 
modernos y de buen gusto. 
" E l C o m p l e m e n t o 
El lo no quiere decir que só lo ca-
1 misas a la medida ofrecemos a nues-
' tra clientela. 
Respetando el gusto de cada cual, 
tenemos, como es sabido, un surtido 
enorme de camisas muy finas, a pre-
cios extraordinariamente e c o n ó m i c o s . 
H e a q u í algunos detalles sobre el 
! particular: 
C A M I S A S D E C O L O R E S 
E n c o n t r a r á n las f a m i l i a s h a b a n e r a s u n l u c i d í s i m o sur t ido d e 
c a l z a d o f ino e n 
TRIAN ON 
G U S T O I R R E P R O C H A B L E , 
C O N F E C C I O N Y C A L I D A D 
S U P E R I O R 
TRIANON 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
H e r m a n o s A l v a r e z 
N e p t u n o e s q . a S a n N i c o l á s . 
A $1.75.—Camisas de V i c h y a lis-
tas de diferentes colores, sobre fon-
de blanco. 
A $ 2 . 2 5 . — C a m i s a s » de batista in-
glesa, en dibujos muy nuevos y de 
Tiuy firme colorido; cuello y p u ñ o s 
rranceses. 
A $2 .50 .—Camisas Je soisette, con 
cuello fijo y puños "sport"' colores 
gris y beige. 
A $3.60*—Camisas de fular, a lis-
tas en diferentes colores y dibujos 
sobre? fondo blanco. 
C A M I S A S B L A N C A S 
A $1.25.—Camisas de tejido Pana-
m á , sin cuello. 
A $1.75.—Camisas :-e V i c h i ing lés , 
tejido acordonado en distintos d isé-
ñ o s ; con cuello o sin él. 
A $2.66.—Camisas de m a g n í f i c o 
soisette, sin cuello, con p u ñ o s fran-
ceses. 
P I J A M A S 
i A $1 .65 .—Pijamas de soisette, en 
los colores azul , l i la, beige y blan-
co, adornados con presillas de seda 
blancas. 
A $1 .95 .—Pi jamas de soisette, en 
los colores azul , beige, lila y blanco, 
¡ con ribetes y presillas de seda. 
A $2 .75-—Pijamas de f in í s imo soi-
sette color azul , con presiOu de se-
ida blancas. 
A $2 .75 .—Pijamas (sin p a n t a l ó n ) 
i de f in í s imo soisette, en los colores gris, 
l i la, beige, azul y blanco. 
s í V l ^ , o 5 
IfiVáVlll 
A g u í l a r de l a F r o n t e r a 
lESMMA) 
P i d a en H A B A N A Y A C H T C L U B . N A C I O N A L C A S I N O . 
H O T E L E S S E V I L L A , B R I S T O L . A M B O S M U N D O S y T E -
L E G R A F O , E N R E S T A U R A N T S P A R I S . L I D O - V E N E C I A . 
C O S M O P O L I T A y C H I N C H U R R E T A , y en los grandes C A -
F E S , los V I N O S " B E N A V I D E S " . 
Vinos blancos, f in í s imos , de color oro p á l i d o y muy aro-
m á t i c o s . 
L o s mejores vinos de E u r c p a , de moda en E s p a ñ a e In-
glaterra y preferidos al R h i n y al Champagne . 
S i n igual para aperitivo, para l a me^a y para el postre. 
D E P O S I T O : " L A V l f i A " R E I N A 2 1 
n g e n c l a " U N l V E R S f l L E X P R E S O " 
Obrapía 63, 2o . De 4 a 7 p. ra. T e l é f o n o A-4763 
klt, 9 d - l 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
C 2 2 7 2 
C A N A L E S H E R M A N O S 
H U E V O S 
, 0 Ü 
u n g a e o í m c 
S o l i c i t e P r e c i o s 
D e l P a í s y A m m c a n o s F r e s c o s 
M E R C A D O U N I C O 
-.Te é f o n o : A-1410 . 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
T e l é f o n o : A-14 33 
C IvOS l ü T T í 
al momento. 
Hace de«aparcc«r el aolor ra ti «de. 
Impide la fon&aeión i* anrpoRn • 
Cioatriaació* rápida. 
Em ios Farmacias 
Pida moettra |ratia • 
Tké Normick Pk*rmaeal Ch. 
fKxport DtptJ fhm Y T Í , E. U. A. 
Q U I T E 5 U T 0 5 = : 
S a r a ! ) e t ^ \ e i n e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
V e s t i d o s C h e m i s i e r . y 
p a r a N o c h e d e C h i í f o n 
S a r a ! ) e t 5 \ e i n e 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R G R U P O S 
Como en una discreta feria so-
cial , limitada a corto n ú m e r o de 
amistades, sin ostentoso "figurao", 
a las que no es el tumulto de gen-
tes, sino su valor medio, lo que 
las h a c e ^ g r a t a s . , . L a s cosas inani-
madas, o las que el hombre, qui-
z á por su ignorancia, supone sin 
á n i m a , padecen proc'ividad de bus-
carse, lo mismo que las personas 
afines. 
¿ N o ha observado la lectora c ó -
mo en sociedad descubre cada al -
ma su semejante? Mientras fluye la 
espontaneidad que pe:niit |n las cos-
tumbres y la e d u c a c i ó n , apreciamos 
una voz que identifica mejor nues-
tros sentimientos, una voz que trans-
mite ecos de un pensamiento parien-
te; y entonces el o í d o y los ojos 
ía buscan a través de la tertulia, 
y casi sin darnos cuenta forma-
mos con ella el grupo aparte. Don-
de colma esta ley p s i c o l ó g i c a , es en 
los que se aman mucho, cuyos ojos 
y cuyas palabras, al parecer per-
didas, saben aislarla.-, de los otros, 
a c e r c á n d o l e s m á s a ellos mismos. 
P U E S A S I H A C E N H O Y . . . 
los Vestidos, los C h a í e s . la Ropa de 
Canasti l la, los Hilos, las Carteras, 
los Trajecitos infantiles, formando 
en " L a F i l o s o f í a " diez grupos que 
resumiremos en diez párrafos . 
Los Vestidos de S e J a . para s e ñ o -
ra , con la rebaja inverosímil que 
les fué hecha a ú l t ima hora, conver-
san en el Segundo S a l ó n y en una 
de Jas vidrieras, en la que |u 
elegancia algunos Modelos. ^ ^ 
Los Vestiditos para niñrx de 2 
6 a ñ o s , en Jersey de Seda kf * 
lamente combinados, a $2.50 ^ 
do su precio es de $4.75 ¡ uñ CUan" 
me descuento. enor" 
Trajecitos para niños en el • 
mo Jersey de Seda , o. „: , !ni!-
• • • • ni el Df-
cio mencionamos, puesto que y 
quidan sin escrúpulo . ^ l" 
L a s Bufandas de Seda, de 1 
rido, suavidad y belleza « f i g L T 
la garganta tememna, en real 
c i ó n a pesar del fresco, a' 
Chales floreados. Manteletas 
dios Mantones y Mantones niatT 
leños de prodigiosa belleza. \jn 
c o l e c c i ó n rica de variedad y r^v^ 
de precios. re 
Ropita de Canasti l la , la $ r. 
c í en te para toda jerarquía de bek ' 
y m ó d i c a . 
Canastilleros, Repeleros y Cest 
de Mimbre, los estamos liquidando 
por lo que se nos dé , para dar ca! 
bida a otros nuevos. 
Hilos de la marca D M C ar,k 
mos de recibir muchos nuevos co-
lore% de tinte só l ido y garantid, 
ble, que v endemos con baratura inu¿ 
" F i l o s o f í a " . 
Carteras , Bolsas y Vanites—blan. 
eos o combinados en colores vera, 
riegos, como para anticiparse-
una verdadera Expos ic ión . 
P a r a acabar. Mostacillas: ^ 
en 12 colores, a' 5 cts.; la plateada 
doraba o bronceada, a 10 cts. mai 
zo. Y co lor ín co lorao . . . . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S ' A 
N I C O L A 
Primero, lea 
Lr.stxuccioncs 
Srruodo, ate el 
métutlo rtimolire 
Aceitet de Taima y 
Oli'vo—nada más— 
dan a Palmaliix tu 
color vtrdt natural. 
A d v e r t e n c i a 
lio todo jabón verde 
es Palmoli<ve. Palm-
oli've tiene una envol-
tura verde can una 
faja negra. Jamás 
se vende desenvuelta. 
U n c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cutis blanco, suave y juveni l , es el 
resultado de minucioso cuidado y aseo de 
la piel. Por lo menos tres veces al día, 
especialmente antes de acostarte. 
N o existen m á s suaves y b e n é f i c o s c o s m é -
ticos para l impiar e l cutis, que los aceites 
de Pa lma y O l i v o . 
Es tos ricos aceites es tán mezclados cien-
t í f i c a m e n t e en e l j a b ó n Palmolive. Su fia-
gante espuma untuosa l impia completamente 
los poros. Suaviza, tonifica, refresca y 
Hlanquca el c u t í s . 
THB PALMOLtVK COMPAHT 
(Dt '.auior* Corp.) 
Manzana de Gómez 451, HabaM 
30oeí===fi 
V E A E N N U E S T R A V I T U A 
L O S A R T I S T I C O S O B J E T O S D E P L A T A A L E M A -
N A Q U E E X H I B I M O S . E S A E S L A M U E S T R A D E L 
M A G N I F I C O S U R T I D O Q U E D E T A L E S A R T I C U -
L O S , P R O P I O S P A R A R E G A L O S . A C A B A M O S D E 
R E C I B I R . 
\ L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L l 2 8 : 
,——•i© 
f T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S ' 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
D C r\/1 C T / V l_ AN/1 A f=? I l _ L_ O 
0 Í ^ ^ ^ / I e r m a n o s ^ ^ . 
• 
A M ) X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 ¿ e I 9 2 d p á g i n a s i e t e 
H A B A N E R A S 
A S A I / T O S , B A I L E S , E T O 
tas jr j ó v e n e s ordenados en m á s de 
c incuenta p a r e j a s . 
L a s muchachas de holandesas . 
ESe lo convenido. 
S a b r á n y a todos quo el asal to 
transferido es e l quo so proyectaba 
i. Novias Holandesas, a p U - i j i a r a el domingo u la n u i n s i ó n c u el 
cando la d e n o m i n a c i ó n a l c a r á c t e r T u l i p á n de la dis t inguida dama Ma-
la numerosa y s i m p á t i c a compar- r ía G a l a r r a g a de S á n c h e 
¿Vs altos. 
Uno aue t e transf iero . 
E s t á n organizados dos, en cambio, 
para la noche del e á b a d o p r ó x i m o . 
Ambos en e l Vedado . 
Y de Holandesas 
L a f i e s t a i n f a n t i l d e l d o m i n g o 
ga de s e ñ o r i t a s que a s i s t i r á capita-
neada Por 14 g e n t i l í s i m a Amel l ta 
A i x a l á . 
H á b l a s e de otra comparsa , toda 
de s e ñ o r a s , j ó v e n e s y bellas e n - s u 
mayor parte 
So d a r á , estoy a u t o r í z a lo para de-
cirlo, el Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
B a i l e s . 
E n t r e los de la s e m a n a . 
M a ñ a n a , el del l i ldo Venice , el 
f lamante restaurant i tal iano del 
S e r á este asalto a una elegante quart ier del Vedado. 
casa de la barr iada , la del caballe-
roso amigo Aqui l ino Entr ia lgo y su 
distinguida esposa, J u l i a B o l a d o . 
Viene p r e p a r á n d o s e e l otro asalto 
para la casa de Quinta esquina B , 
residencia de los distinguidos espo-
aos Manuel Andreu y T e r e s a Sainz 
de la P e ñ a , f e s t e j á n d o s e a s í a su hi -
j a Chata, tan encantadora. 
De su o r g a n i z a c i ó n ao encarga ©1 
s impát i co joven J o s é J o a q u í n Me-
dina. 
As i s t i rá una comparsa de s e ñ o r l -
P i e s t a carnavalesca q u j parece 
l lamada a l mejor de los é x i t o s . 
L o s h a b i t ú e s de los v iarnes en el 
L l d o Ventee d i s f r u t a r á n de una no-
che del ic iosa. 
T o c a r á Curbe lo . 
Con s u excelente orques ta . 
Otra fiesta carnavalesca que fia 
de resul tar muy an imada y muy l u -
cida es la de l s á b a d o en el C a s i n o . 
U n baile r o j o . 
Del que hablo en nota aparte . 
A L I A O N O T A K I O 
i2L D O O T O R O S O A R F E R N A N D E Z G A R C I A 
Un « a l u d o . 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
L l é v e n l o estas l ineas a l doctor Os- j 
car F e r n á n d e z G a r c í a , joven le tra- ; 
do, estudioso e intel igente. 
Hijo de u n distinguido amigo, e l ! 
Beñqr Franc isco F e r n á n d e z Aguirre , j 
conocido hacendado y hombre de no-1 
gocioo que dis fruta de alta est ima-! 
ción en nuestros c í r c u l o s sociales . • 
E l Secretario de Just ic ia 'se ha 
Berrido f i rmar e l nombramiento del 
doctor F e r n á n d e z Garc ía para el 
cargo 4e notarlo p ú b l i c o con residen-
cia en la H a b a n a . 
Merecida daejigMación. 
Digna dQ ap lauso . 
E l Joven abogado, que hace seis 
meses solamente que o b t ü v o e l t í t u -
lo de Doctor en Derecho C i v i l des-
jyaég de ibrlllantes ejercic ios , e s t á 
¡llamado a § e r por eua prestigios pro-
fesionales y las buenas relaciones 
de que goza, uno de los notarios m á s 
competentes de nuestro" foro . 
Prosperidades! 
B O K R A S 
E n camino de C u b a 
Enrique B q r r á s . 
A bordo de l vapor Oropesa, que 
ee espera en puerto el jueves de la 
ssmaqa inmediata, llega e l eminente 
actor. 
T e ñ e n temporada del genlel in-
térpre te de T i e r r a baja en la H a -
bana . 
Viene a P a T r e t . 
Donde debuta el d ía 1 4 . 
L a obra elegida para esa pr imera 
noche eg E l Cardenal , drama en cua-
tro aotos y en prosa, original <ia 
P a r k e n . 
Hecha e s t á la v e r s i ó n castel lana 
de E l C a r d e n a l por L i n a r e s R i v a s y 
R e p a r a z . 
B e l l a o b r a . 
De lujosa p r e s e n t a c i ó n . 
E l abono abierto p a r a doce funcio-
nes q u e d a r á c lausurado el s á b a d o 
p r ó x i m o en las nuevas oficinas de 
Santos y Art igas , l a casa de l a calle 
Ra imundo C a b r e r a , antes Indus tr ia , 
t ;úmero 1 4 6 . 
Abono a tres turnos semanales , 
que s e r á n los lunes , m i é r c o l e s y s á -
bados . 
Noches deliciosas, de puro y fino 
arte, prometen ser las de ^ o r r á s . 
U n a gran t emporada . 
B a j o todos los aspectos . 
kVA y m a m á quieren que su hijo so presento (ion. un bello y 
orignial d i s f r á z en el gran baile Infant i l del "Ser i l lu Bi l tmore", 
que se c e i o b r a r á el domingo, y Ten. absortos, el m a r c i a l efecto 
d e P T r a j e de soldado e s p a ñ o l del Ailo X V I I . confeccionado en los ta-
l leres de " E l Encanto"' ; a las quu diariamente llegan ó r d e n e s nume-
rosas para esa s i m p á t i c a fiesta do la gente menuda, quo promete re-
rvestlr eXcepuional J u c l m i e n t ó . 
E n " E l E n c a n t o " o s t á n a la venta los Ameos "tickets' dispo-
nibles . 
B o l s a s y c a r t e r a s 
I grande y múl t ip le era nucs- | 
tro surtido de carteras y bol-
sa», ahora llega a lo inconcebible con i 
la nueva y admirable c o l e c c i ó n que j 
acabamos de recibir. 
Carteras de seda simulando la for-1 interesante venta especial de carteras 
ma de un sobre, con monogramas de de p¡eI y boIsas de ^ a $2 ^ 3 ^ 
V E N T A E S P E C I A L D E 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
Frente al departam?nto correspon-
diente, en mesas y aros, hacemos una 
plata y de piedras marcasita, y con 
detalles de lo mismo y de esmalte. 
Carteras de piel en la misma for-
i r a y en todos los t a m a ñ o s y colo-
res, predominando el v y o , con origi-
tales detalles de metal y de plata. 
Bolsas de seda en los m á s capri-
chosos estilos. 
Carteras de piel pirograbada, en 
t a m a ñ o s grandes. 
Bolsas de mostacilla en t a m a ñ o s , 
grandes y p e q u e ñ o s . Bolsas y carteras 
de esmalte. 
Vanities de galalit, de plata y es-
malte. 
Bolsitas y carterítas de tíssú lame 
y de seda, en colores para de noche. 
Y otros estilos de la m á s alta no-
$4.35. 
M A N T E L E T A S A $40.00 
T a m b i é n hacemos una venta espe-
cial de manteletas boidadas para a l i -
gerar la excesiva cantidad que tene-
mos de ellas. Los precios han sido re-
bajados casi a la mitad 
vedad y de una exquiiita elegancia, c a n t o . . . 
M A N T E L E T A S , M E D I O M A N T O N E S 
Y M A N T O N E S 
De estos art ículos tenemos el surti-
do m á s grande que puede imaginarse. 
Como de todo lo que vende E l E n -
V e n t a e s p e c i a l d e c a m i s a s y j u e g o s i n t e r i o r e s 
C A R E O S M I G U E L . D E C E S P E D E S 
De nuevo entre nosotros. 
Un ami&o e j e m p l a r . 
Me refiero a l doctor Carlos Mi-
guel de r é s p e d e s , abogado, p o l í t i c o 
y rentista que es una personalidad 
de altos prestigios en la H a b a n a . 
Vuelve de una temporada en sus 
posesiones de los alrededores de San 
Diego de los B a ñ o s . 
Temporada breve . 
De necesario reposo. 
Horas de quietud, que eran como 
f un b á l s a m o para su e s p í r i t u , las que 
J d i s f r u t ó en su amable r e t i r o . 
De vuel ta e l docter Car los Miguel 
de C é s p e d e s h a sido su pr imer paso 
l a d o n a c i ó n hecha a l P a d r e V i e r a 
de una pianola a lemana, marca 
Stroud, para dedicarla a una r i fa 
que aporte con sus productos nuevos 
recursos destinados a las obras pia-
dosas de la P a r r o q u i a del Cerro y 
del Asi lo C a r v a j a l . 
Rasgo generoso. 
Que s e ñ a l o con aplauso . 
nuestra clientela con ledo el interés 
que merece. 
S e trata de dos art ículos nada m á s . 
Camisas de d ía de l inón adorna-
aas con encajes y bordados hechas a 
mano, y la c o n f e c c i ó n a mano tam-
bién , a estos precios: 
$2.35 una. 
$6.60 tres. 
$12.00 media docena. 
E n esta Venta Especial "entran" 50 
modelos diferentes. Tal las del 4 6 al 50. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Siempre gratas . 
L a s notas de a m o r . 
E n la c r ó n i c a , como" en la vida, 
resultan de un In terés especial . 
la s e ñ o r i t a E s t h e r del P ino , l ind í s i -
ma p l n a r e ñ a , para e l distinguido Jo 
ven V í c t o r B a t i s t a y Mendoza . 
E l s e ñ o r Melchor Bat i s ta f o r m u l ó 
P l á c e m e recoger hoy Ja not ic ia ¡ a nombre de su h i jo dicha p e t i c i ó n 
«el ultimo compromiso, siendo de ! , ~ ^ n 
flHvor^. -i ^ i L a s e ñ o r i t a del P ino , p a r a la que 
ad^e^tlr los d íaa transcurr idos sin L , , 
1t .x i iodo son felicitaciones, lo mismo qu? 
la pub l i cac ión , en estas Habaneras , . . . , ¿ , * 7„ 
' 1 para su elegido, r e c i b i r á m a ñ a n a a 
sus a m i g a s . 
Recibo de l a t a r d e . 
S i n f ies ta . 
Juegos de dos piezas—camisa de 
día y p a n t a l ó n — d e jersey de seda en 
los colores rosa, o r q u í d e a , verde, 
blanco, s a l m ó n , n e g r o . . . A estos pre-
cios : 
$ 4.00 el juego. 
¡ $10.95 tres juegos. 
E M O S iniciado en el primer pi- Tal las del 3 6 al 46 . 
so de Galiano y S a n Miguel— 
Departamento de corsés y ropa inte- E n dos de nuestras vidrieras exhi-
nor de s e ñ o r a — u n a interesant í s ima bimos modelos de las camisas y de 
Venta Especial que sin duda a c o g e r á los juegos. 
S e r p e n t i n a s 
de n i n g ú n otro . 
Oficial l a dulce n u e r a . 
Desde e l lunes . 
E s a tarde f u é pedida la mano de 
B O D A S D E M A R 7 X ) 
Acabo de r e c i b i r l a . 
^ n a Inv i tac ión a t e n t í s i m a . 
E s para la boda de una veclnlta 
clel Malecón , muy a irosa , muy gen-
til y muy bonita. 
Rosa Ort íz M a r t í n e z . 
Tan encantadoraI 
L a s e ñ o r i t a O r t í z M a r t í n e z u n i r á 
sus destinos ante los altares a los del 
joven doctor R a f a e l Cervino Reytor . 
E s t á dispuesta la ceremonia para 
el p e n ú l t i m o s á b a d o de mes, a las 
nueve y media de la noche, en la 
Iglesia de Monserrate . 
Boda s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
D E L A P ü L I C L m C A 
Exitos trag é x i t o s . ' 
De la P o l i c l í n i c a Nac iona l . 
. NQ Podría s i lenciarse el feliz re-
^-Uado de la o p e r a c i ó n de la apendi-
«Hfl Practicada a l a s e ñ o r i t a D o l o r é a 
rnández . hiJa ú e l de Arte-
T o d a s l a s L á m p a r a s 
• ^ - ^ n ^ ^ Para 8U CaBa 
n a l e s T S i ^ i m o s 7 formas origl-
ír» exposiHrtStl10- ü n a vl8lta ^ n ú e s 
^ r a ü s t e T B e r i conven lent ÍBlma 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obbpo M 0 , I [ c l l l i B1 
misa , por e l eminente doctor G ó m e z 
de R o s a s . 
Otro c a s o . 
T a m b i é n de apendic i t l s . 
E l del joven G a b r i e l R o d r í g u e z , 
del Cerro , operado con s u m a e s t r í a 
de siempre por e l doctor Nogue ira . 
Y digna de s e ñ a l a r s e l a brillante 
o p e r a c i ó n pract icada a l a s e ñ o r i t a 
Amador por el notable c irujano doc-
tor Garc ía M a r r u z . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
H o n r a s . 
E n la m a ñ a n a de hoy 
Se ce lebran a las nueve en la 
A R A t e r m i n a r las q u e nos* q u e d a n h e m o s r e b a j a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e los p r e c i o s de las s e r p e n t i n a s . £ 1 d o m i n g o n o las 
v e n d e r e m o s . P i d a a h o r a p o r t e l é f o n o , s i n o p u e d e v e n i r p e r s o -
n a l m e n t e , l a c a n t i d a d q u e n e c e s i t a . 
LA ULTIMA 
NOVEDAD 
e n o b j e t o s p a r a rega los , a d o n d e p r i m e r o l l e g a es a l a 
"CASA VERSAILES" 
Z E N E A . ( N e p t u n o ) 2 4 . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 . 
O b j e t o s de A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , 
P o r c e l a n a s , L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
A s í v o c e a r í a m o s ; as í intenta-
r íamos detener ul p ú b l i c o , al p ú -
blico que arremolinado y jub i -
loso contempla en nuestras v i -
drieras " L l Cuarto del Zapatero" 
y " L a Escalera R o m á n t i c a " ; a s í 
1c gr i tar íamos , p id iéndo le d e s p u é s 
que pasara a nuestio s a l ó n don-
de so l í c i tos empleados le mostra-
rían las maravillas que ofrece-
mos para las fiestas carnavales-
cas. 
Nuestras vidrieras no bastan, 
son muchas y a m p i a s , pero no 
pueden exponer los i n n ú m e r o s , 
los var iad í s imos ejemplares de 
calzado que hemos importado pa-
r a los d í a s tumultuosos y ale-
gres de Momo. 
L o podemos decir plenos de 
s a t i s f a e g ó n . Almacenamos en 
nuestros anaqueles lodo lo nota-
ble y encomiado que han produ-
ciclo las fábricas al imperativo 
de la Moda. 
Y a lo s a b é i s , p ú b l i c o sensato 
e inteligente. E l " B i z a r I n g l é s " 
os brinda lo mejor. Bellos ejem-
plares para armonizar con los 
m á s raros disfraces y t a m b i é n 
modelos incomparables, de acuer-
do con las fiestas y la e s t a c i ó n , 
para damas y caballeros. Y a q u é 
precios; Soa, tan baratos que ea 
un verdadero despilfarro lo que 
haremos. No vale U pena poner-
se los zapatos viejos si uno nue-
vo lo puede adquirir a tan poco 
costo. 
P A R A S E Ñ O R A S : $1.99. 
2.50, 2.99, 3.99. 4.99 5.99. 
6.50. 8.50 y 9.99. 
P A R A N I Ñ O S , a $0.59, 0.99, 
1.50, 1.99, 2.50. 2.99. 3.50, 3.99 
y 4.50. 
P A R A C A B A L L E R O S : $2.50, 
$2.99, 3.99, 4.99, 5.99. 6.99, 
7.99 y 8.50. 
"Bazar InsLE^" 5. R ^ a e l t I m ^ T r i a / 
M A B A N A - C U B A 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , Co l i t i s , D i a b e t e s 
1 a 3 . S a l u d 5 9 . 
V * D E L O 
D R . H A L E 
* P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s . S f tZle é e S a n V i t o 
« m i s i o n e s y E n l o e m e j C a d c s q a « 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
m la fommU d«l mejor E » f r f i l b u ¿m Im 
Kwrío* ea Narra York, y m vcada ooe 
G a r a n t í a « « D c m e l r e «i D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
U> VCNOCM KN TODAS LAS BOTICAS 
• N F R A S C O S QFUNDES DE 10 ONZAS 
S * m t « J o K a e e A * T a « t » 4 » c K « l « 
L I B R E R I A N U E V A 
de J O S E L O P E Z OONEAX.BE 
Sncesor de J O R G E M O R I i O V 
(Continúa en la pús ln» diez) A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a L I B R E R I A N U E V A luffar prefe-
rido de los Intelectuales duranta un 
cuarto de siglo, icaba de trasladarse a 
-la Calle P i y Margall No. 98 (Antes 
Obispo) donde en un amplio y fresco 
local seguirá su tradición do ser el a l -
bergue do los amantes de los libros. 
E s el propósi to de la L I B R E R I A 
N U E V A dotar a la Habana de una L i -
brería digna de su belleza y de su fan-
tást ico desarrollo, ast como contribuir, 
en la medida de sus fuerzas, a la difu-
sión de la cultura, ofreciendo todo cuan-
to :;o publique aquí y fuera y expen-
derlo en condiciones sumamente econó-
micas. Se ruega a todos los cliento3 
se dirijan al apartado 255. 




D E S P U E S D E B A L A N C E 
T E L A S D E C A R N A V A L 
E n n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r d e c í a m o s , y lo p r o -
b a m o s h o y , q u e las te las d e c a r n a v a l h a b í a n s ido 
o b j e t o d e u n a g r a n r e b a j a . 
V e a n u s t e d e s : 
T a r t a l a n a s d e y a r d a d e a n c h o , en todos los 
c o l o r e s , m a t e y d e m u c h o b r i l l o , a . . . $ 0 . 1 4 
T a r t a l a n a s e s t a m p a d a s en oro y p l a t a , e n 
todos los c o l o r e s , d e 2 v a r a s d e a n -
c h o , a • 0 . 3 2 
S a t e n e s y l i b e r t y s d e c o l o r e n t e r o , d e m u -
c h o br i l l o y v a r i o s a n c h o s , a 0 . 4 0 
S a t e n e s a l i s tas e n todos los c o l o r e s , m u y 
a n c h o s , c o n c u a d r o s , ó v a l o s y d i b u j o s 
c a r n a v a l e s c o s , a 0 . 5 8 
R a s o s d e p u r a s e d a e n los c o l o r e s b l a n c o , 
r o s a , a z u l , l i l a , r o j o , v e r d e , a m a r i l l o , 
m o r a d o y n e g r o , a 0 . 5 8 
T i s s ú s d o b l e a n c h o , e n todos los c o l o r e s , a 0 . 5 8 
B u r a t o s d e l a m e j o r c l a s e , d e u n m e t r o d e 
a n c h o , a . . . . . - 0 . 8 9 
R a s o s d e s e d a s u p e r i o r e s d e 1 y a r d a d e a n -
c h o , en todos los c o l o r e s , a 0 . 9 2 
C h i f f o n f r a n c é s e n todos los c o l o r e s , a . . 1 . 0 0 
C h a r m e u s s e en los c o l o r e s a m a r i l l o , r o s a , 
a z u l , b l a n c o y n e g r o y e s t a m p a d o s en 
todos los c o l o r e s , d e s d e 1.33 
T i s s ú s m e t a l e n todos los c o l o r e s , l i sos , 
b r o c a d o s y e s t a m p a d o s , p a r a traj*es de 
g r a n ves t i r , d e s d e . . 3 . 7 3 
P a n a s , o r g a n d í e s , c r i n o l i n a y tul de s e d a en 
todos los c o l o r e s , a m i t a d de p r e c i o . 
E N U N A M E S A 
L i q u i d a m o s bo tones de r a s o , a n t i f a c e s , p o m p o -
nes , f leco d'j p l u m a , m a r a b ú e n co lores y otros a r -
t í c u l o s d e C a r n a v a l . 
P E R I C O N E S B A - T A - C L A N 
E s o s p e r i c o n e s s o n m u y p r o p i o s p a r a l l e v a r c o n 
d i s f r a c e s d e m a j a , c o l o m b i n a , etc . L o s h a y de d i s -
t intos est i los y co lores . A n t e s d e B a l a n c e los v e n -
d í a m o s a $ 1 2 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 . A h o r a , v a l e n , s o l a -
m e n t e , $ 3 . 3 6 . 
HiSI» ANA. 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E l O V E R I A 
Estrada Palma 111 (antes Cousulado) 
A V I S O 
Este Banco no se traslada de su local antes referido ni abrirá ningu-
na sucursal, por lo de ahora, ni es cierto tampoco que los empleados de 
este Banco, se establezcan en n ingún lugar do la Habana, pues, siguen 
en el mismo; hacemos estas aclaraciones en beneficio de nuestra numero-
sa clientela. 
E L C O N S E J O D I R E C T I V O 
c?269 alt . úd.5 
V l G T R O L A 
EJ3 N E C E S A R I A E 
ÍMPRESCINDIBLE 
E N E L H O G A R P É l 
V l U M . D E H U M A I ^ Y L A S T R A , S U C . 
D13TR1BUDORB3 6ÉNERALÉ5 DE, LA'VICTOR TALKlNGMACHít Cs 
Ptcla € ) 5 y 6 5 , H a b » n a > Telefono. A - S ^ - Q < S > . ^ 
S A N A T O R I O " D R . P E R M T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m c n l a l e s . P a r a S r a s . e x c K i s i v a m e n l c . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m c o 6 2 , G u a n a b a c o a , 
M G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 
wi> <m 
a n o x c r n 
GñRTEL DE TEñTROS 
VAGXOVAZ. (PM*0 
San S a í a c l ) 
No hay func ión . 
San .1c*«j 
CompañM tío zarzueli^do Ramón E s -
A las ocho y media: una pel ícula; es-
treno, do la revista de Pepfn y A8ust(n 
liodrlgruez j el maestro Monteagudo, 
Bato .st os Batac lán; estreno de la obra 
de -os mipnios autores, A España por 
PT.XKCÍVAI, 9jJ UL COMBDXA (Juat-
man y ftnlavta) 
Compañía oe comedia dirigida por «1 
primer acto>' Joaé J l ivera . 
A las nueve: la comedia en tres actos 
.Los Caciques. 
MAK7~) (a iayo&a» escuina a Someta) 
Comp7».í.-t c6mico>lIrica Española di-
rigida por «I compositor Amadeo VI-
vta. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia l írica en tres actos, Doña Francis-
quita. 
tx.EJl.BCBKA (Comulado ttqalaa a T l r . 
| S 4 M | 
Compañía da zareuala da Reglno LO-
pez. 
A las ocho menos cuarto: la zarzuela 
Safo. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
L o c a . 
A las diez y media: Cauos y Cosas. 
ACTUAXÍDAOES (Avanza da Bélgica 
•ntra Naptnno y Aalm»3> 
A las siete y media: cintas cómicas 
y revistas. 
A las ocho y medig: Sin parar anto 
nada, por Will lam Fairbanks; el jugue-
te cómico L a s mantecadas. 
A las nueve y tros cuartso: No ta 
cases por oincro; el juguete cómico do 
Vicente Castillo y Enrique Jover, Jus-
tos por pecadores. 
CUBANO (Avenida Aa Ita lr. y Juan C. 
8enca> 
No. bemou pecibido programa. 
TEATROS Y ARTISTAS 
L A T E M P O R A D A D E L M A E S T R O V I V E S 
C o n t i n ú a actuando con el m á s 
bril lante de los é x i t o s en el Teatro 
M a r t í la val iosa y h o m o g é n e a com-
p a ñ í a c ó m i c o . l í r i c a del glorioso com-
positor e s p a ñ o l Amadeo Vives , una 
de las m á s interesantes f iguras mu-
sicales do nuestra é p o c a . 
M a n i x a . Bohemios, E l DnqlMMdto, 
L a Genera la y esa joya de la l í i l c a 
hispana que se t i tula D o ñ a F r a n c l s -
quita han hecho desfi lar por Mart i 
a la H a b a n a entera. 
Se ensaya ahora l i a » D o l o r e s , que 
ha de ser presentada con verdadera 
esplendidez, con un magnifico con-
junto. 
Con la popularis lma obra t e n d r á 
la c o m p a ñ í a de Vives un succes r u i -
d o s í s i m o ya que cuenta con elemen-
tos ó p t i m o s para la i n t e r p r e t a c i ó n . 
E l hemanaje al g r a n maestro es-
p a ñ o l , que ha sido diferido debe ce-
lebrarse en breve ofreciendo a l c r e a , 
dor de tantas bellas p á g i n a s l í r i c a s 
y a l l i terato ingenioso, culto y ame-
n í s i m o una gallai-da prueba de la 
a d m i r a c i ó n profunda y de las c á l i -
das s i m p a t í a s conque cuenta en la 
colonia e s p a ü o l a de Cuba y en la 
sociedad habanera, y muy especial-
mente entre los elementos intelec. 
tuales. ' # 
?1 TEATRO PAYRET 
L u n e t a : 6 0 C t s . T E M P O R A D A P O P U L A R G a l e r í a : l O C t s . 
J U E V E S 5 D E M A R Z O D E 1 9 2 5 
H o y d e b u t d e l a C o m p a ñ í a 
de z a r z u e l a y rev i s ta s c u b a -
n a d e • 
R ñ M O N E S P I G U L 
M a e s t r o D i r e c t o r y C o n c e r t a -
d o r H o r a c i o M o n t e a g u d o 
A las 8 y 1 ¡2 en punto 
E x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s se-
lectas d e l r e p e r t o r i o de S a n -
tos y A r t i g a s 
E s t r e n o d e las rev i s ta s de a c -
t ú a n d a d en u n a c t o y c i n c o 
c u a d r o s c a d a u n a , t i t u l a d a s : 
£ 5 7 0 S ¡ E S B A T A C L A N 
Y 
A E S P A Ñ A P O R C U P O N E S 
Nutr idos c o r o s y m a g n í f i c o d e c o r a d o . 
D E C I E I N Í F U E G O S 
T E A T R O V E R D U N 
Kumoroaa concurrencia de A-
da mitas asa l tó anoche este tem"^* > 
arto silencioso y hoy será por i0 ^ l 
lo debido a' lo magistral de la t e8t¡-
tune preparada. Hoy a las 7 y 
C2256 l d - 5 
H A B A N \ P A R K 
Para eJ próximo sábado, anuncia Ha-
bana Park la coronación do la Reina 
tío L a Polít ica, Su Majestad Plora A l -
varez. 
Coa este motivo, se ha combinado 
un programa extraord inarlo, lleno de 
amenidadfcs, entre ellas, fuegos artifi-
ciales, fabricados por un verdadero ar-
ISta de la pirotecnia. 
E l mlsjno sábado. Día del Niño, í u n -
clóc vespertina, con grandes atraccio-
nes para' 'a prrey infantil. 
P l domingo habrá también fuegos 
irí.'ficiale8, que tan del agrado son de 
nueetiv público, sobre todo, cuando son 
ta nvletosos y art í s t i cos como los que 
fiueman en el gran Parque fie Di -
versiones. 
Para la noche del lunes próximo, se 
(rjgirjl un doble trono, a fin de pre-
sentar, mediante un gran lumienaje, a 
las :oinas del Carnaval do K l Hcrablo 
y IJTL Po l í t i ca . 
L a temporada de Habana Park, tan 
fecunda esto año en cüversiones, va 
tocando a su f in. Y a sólo le restan 
algunas semanas. 
Llamamos la atención de las perso-
nas de guato acerca de la belfísima 
revista Pono a poco, que con tanto éxi-
to se viene representando en el Teatro 
del Parque, por la Compañía Pimienta 
R o j a . Nada comparable a esta nueva 
producción, por su müs ica y por el lu-
jo y belleza de su presentación. 
L a Empresa va logrando lo auo se 
proponía: que el Interés del público 
por los espectáculos de Habana Park 
se mantengan igual al final que a] 
comienzo de la temporada. 
E S P I G Ü L E * í P A Y R E T 
E n el teatro Payret debuta hoy l a , las obras de puro ambiente criollo qni 
Compañía de Espigul, para presentar i forman el actual repertorio de E s p i -
antes de la fecha reservada a Borrás ' gul. 
algunas revistas do actualidad. En el i y además do estos los precios a ba-
programa de debut figuran dos t í tulos j se de 6o centavos la luneta y 10 en ga-
sugestlvos: "Esto si es Bataclán J'I lerla \ 
, \ a F b T f b u e ^ a ^ u ó T c ^ ' S , l i ñ d a s constas! Pa>'ret e8tará colmado de públ ico, 
y chistes de buena ley intercalados en | Con seguridad. 
S U S P E N S I O N D E L H O M E N A J E A V I V E S : - H O Y D O Ñ A 
Mrs. F i l a i m e n : Ange l ina Orna de gue ^on más aplomo gaita Richard S í f 
¡ o u z á l e z ; C a r m e n L i n a r e s do Fer*l"l"'dffo porque más serenidad anu> , 
"" i h r a l - Ttnbnl 1 "luertft y más P¡acentera sonrian « * 
i b i d l , Isabel e, Usro es inn)0slblo p C d i r l r a v ^ t » 
; Nieves P u n - nu: yA Kternn Triángulo, y j^j 
L A F I E S T A C A R N A V A L E S C A D E L dei Presidente del citado C l u b ; ae-
i ' L l ' H A S T L K I A N O | ñ o r a s T e r e s a F e r n á n d e z de G á r c í a ; 
E l Club As tur iano , desde su fun- E s t r e l l a R e g ó do G a r c í a ; L a v i a d a de 
d a c i ó n , viene a ser la sociedad pre- F e r n á n d e z ; Dal ia S u á r e z de F e r n á n -
dilecta de e s p a ñ o l e a y cubanos, a pe- dez Quevedo, muy elagahte; R i t a 
sur de conocerse con el nombre de la Puntonet de Pedrega l ; H e r m i n i a 
prestigiosa r e g i ó u e s p a ñ o l a que o s - O m s de Mh'anda; Mercedes Pardo 
tcnta. ; ü e Calvo; s e ñ o r a G r a u de Bchevei -
E s t a sociedad f u é creada por un! te; E n r i q u e t a Puntonet de Maclas, 
grupo entusiasta de asturianos , capi-; S e ñ o r a s M o u t a l v á n de E c h e m e n -
taneados por R a m ó n Alvarez , S o l í s . d ía ;_Mar ia*C'r i s t lna N ú ñ e z de Mart í -
Pedregal , A lvarez , F e r n á n d e z , G a i H nez; D a l m a u ; Pino do Caste l lanos; 
c ía y otros, a fin de ce lebrar actos | Rafae la S u á r e z de S u á r e z . , 
t í p i c o s , como son j i r a s campestres, 
juego de boloa, etc., a cuyo efecto! G n l  
udi i i i ¡r ieron p o r - c o m p r a terreno 8U-| n á n d e z ; V d a . do Umb 
ficiente y apropiado, en un lugar i H e r n á n d e z de Bacal lao 
precioso de la carretera de Caunao; ¡ tonet de Oms; M a r í a Sol de A l v a -
pero a l ver los deseos de algunas res-i rez; A u r o r a Serrano de M a r t í n e z , 
petables famil ias cienfuegueras quel S e ñ o r a s Dolores Canel las de L ó -
q u e r í a n demostrar la confraternidad! pez; E s t e f a n í a • I b a r g u e n c o i t í a de 
que a q u í existe, entre cubanos y es-1 F e r n á n d e z ; J u d i t h Ans ley de R o 8 e - ¡ p o r Kichard Talmatlg»-
p a ñ o l e s , sol icitaron f igurar como so- Uó; V d 
clos y entonces fuei-on construidas vo de Toyos 
amplias y bien decoradas glorietas pera; Vic tor ia Prieto de P e r t i e r r a ; ¡ a la juventud, 
para que pudiera rendirse culto a B l a n c a R o d r í g u e z de F a l c ó n F r a n -
Ters icore , cada vez que lo acordase 'co V d a . de A r o z a r e n a ; M a r í a Cabre-
la Direct iva . l r a de Costales. 
Y s i precioso resulta el campo q u é ' S e ñ o r a s Abreu de V a l e r o ; Mar ía 
c ircunda a d ichas 'g lor ie tas , sin q u e ' L u i s a D u r a ñ o n a de Costales; Mar ía 
falte un bien cuidado j a r d í n en sus C a b r e r a de G o n z á l e z ; M a r í a Josefa 
alrededores, m á s cercanos, m á s pre-, S u á r e z de So larana; M a r í a P e ñ a r a n -
ciosas resultan aun la portada, c o n i z a ; Rafae l i ta R o d r í g u e z del R e y ; 
sus avenidas cementadas, el verde! M a r í a T u n ó de F r a n c o ; P a u l i n a 
c é s p e d para que las famil ias puedan^ H e r n á n d e z de V e g a ; Mar ía L u i s a 
Luz Roja, preciosa pel ícul¿ p j i Vi0 8 
Kwalison, a las 8 y cuarto Co 
Sellados, drama en 6 emoc¡onama2ones 
tus Henos de sensación por el ui a(:-
PO Kugonlo O'Brlen, a las y v mP¿t-
regio entreno Lm. Maroa del ZorCUari0 
berbia producción en 8 artos inro' S(>-
tada por el s impát ico y Hin rival Pre' 
Douglas Fairbanks y a \HS iq \, at-tor 
to graml/oso estreno «a CuW »i£CUar-
di] Peligro, en 1 aetes. Un aatm" 8 
pía Kuropoo. Uaa l indísima a InmA1'5' 
muchacha. Una mAquina de Havt ^ 
.Murbo misterio, oprlmente InoeptiS : i • 
l>re. Comedia y romani'c por pl '"im-
I8tc. 
migo del Amor por^Hefene ChadSSl 
y Qaston Glas . Y Riéndoao del PeVgr* 
nu de los Diamantes. Sábado 
IClerno Triángulo y O todo o 
por Buck Jones. Domingo 
la. .de Ortega; C a r m i n a C a l - L . M a r t e s lü1 ^ f11'"10 var6n ^ r - e u 
r. . mi . rt i j «i i Tierra, no deje de ver esta chiRno»». 
F ^ I L ^ J ^ 5a.Ca8,tr0^de..GraU'l>- atróvida pel ícula que i ' e v o l S ^ 
celebrar a l l í sus a lmuerzos o merien-
das campestres, a l a ire l ibre, si a s í 
lo desean y las d e m á s edificaciones 
para "confort" y deleite de los asis-
tentes a tan agradables fiestas. 
Como en aquellos lugares re ina 
C h a v a r r y de V i t a l ; V d a . de A l v a r e -
da; Agueda Mestre de Pa lac io ; Ro- j 
s ita Casanova de T o r r e s . ' 
S e ñ o r a s M a r t í n e z V d a . de O'Bour-
ke; L u i s a M a r t í n de A s n a r d ; J . D. 
Spit ler; Mrs. Symes; R . B o b r ; C a -
F R A N C U Q U I T A 
Una indisposición repentina del Maes-
tro Amadeo Vives, obliga boy a la Km-
prsea a suspender el bomenaje al gran 
compositor, anunciado para este día y 
aplazarlo para cuando el maestro se 
reponga por completo de bus males, co-
sa que deseamos sinceramente. 
T en lugar de la f uno ón extraordi-
naria, de la que hemos venido hablando 
todos estos días, Irá una popular (a 
base de dos ,pesos la luneta y sesenta 
centavos la tertulia) con el atractivo 
siempre poderoso de la sin rival Doña 
Franclsquita. 
Para mañana viernes, so ha dispues-
to un estreno el de la zarzuela cómica 
original de los reyes de la risa—Podro 
Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández— 
con mflslca del maestro Vives titulada 
Trianorías . 
Obra graciosa, de jocundo argumen-
to y chispeantes diálogos y con una 
partitura alegre y jugosa Trlanerías 
ha de agradar en extremo a nuestro pú-
blico'. 
E n Madrid, alcanzó un éxito grande 
esta afortunada producción. 
Para • ! sábado próximo, la sexta se-
rle de" los Mosaicos Vives, tan cele-
brados por la concurrencia selecta de 
las elegantes. 
Para la semana próxima, se prepa-
ran grandes novedades, entre ellas la 
esperada réclta de la grandiosa ópera 
española L a Dolores, del Maestro To-
más B r e t ó n . 
También so «ensaya el castizo Barbe-
rillo de Lavapíés de Barbieri, zarzuela 
que es la perla del ant'guo repertorio 
español . 
E L A B O N O A B O R R A S P R O X I M O A C E R R A R S E 
VA P.'ibado se cierra el abono a Bo-
rrás definitivamente, porquo hay que 
«lar la localidad a las taquillas dada 
la demanda que existe por parte oel 
público ansioso de Ir a testimoniar al I 
genial artista la noche del estreno su 
gran s impat ía . 
Tja obra elegida pará el debut es E l i 
Cardenal la obra Inglesa dfi Parker i 
adaptada a la escena española por L i - i 
nares Rlvas y Reparaz, que constituyo ! 
una de las mejores creaciones del ge- ' 
nial actor Don Enrique Borrás . i 
L a empresa Santos y Artigas advier- i 
te a los señores que tienen separadas ' 
localidades de abono que si no retiran 
sur tarjetas antes del Sábado, pasada 
e.stu fecha la localidad irá a la ven-
ta cesando el compromiso de reserva. 
Los precios por función son dos po-
sos, la luneta y el abonado tlerje el de I 
rocho a dos funciones extras en su abo " 
no a doce, es decir que solo paga por 
diez funciones. 
L a Compañía l legará el próximo dia 
13 en él vapor Oropesa. Hará cuatro 
semanas do temporada en Payret y vi» | 
s i tará las poblaciones más importantes I 
de la Is la en tournco arl i s l ica . 
E L D O M I N G O D E L A V I E J A 
E l baile del próximo domingo en el 
Nacional íant lguo Tacón) , es el tra-
dleiona'mentc llamado "de la Vieja". 
Ksto sño ha do revestir caracteres de 
npoteos'.s. dados los preparativos que 
la empresa viene haciendo. 
Sabemos, por lo pronto, do grandes 
ron^ursos, cen premios de SJ50.00. 
Dichos conctirson ifl dividirán entre 
profesionales del baile y amateurs, y 
las piezas quo entrarán on concurso se-
rán: danzón, danaa, one step y fox-
trot . 
[ Los programas dan .detalles de lf» 
I fiesta. 
i Previsora la empresa y atenta con 
, sn público, desea evitar el abuso de 
los revendedores, y pone a la disposi-
ción de los concurrentes, en la admi-
nistración del Teatro, de 9 ,a 11 > dfe 
2 a 4, los palcos, a 510.00 los de l i 
platea y a $12.00 los piincipales. t 
Tocarán, como do costumbre, las dos 
. primeras orquestas de la Habana: la 
de Corbacho y la de Zerquera. 
Scsne fnrn "Whcre thí North BeOlni" 
- Warncw Bros - CIÚSSIC afth» Serien. 
A Q U I E S T A : 
E s t e e s R I N - T I N - T I N 
%\ m a r a r l i o í c perro-lobo, d« ^r.len apicguran grandes c i e n t í f i c o s 
Quo un cerebro humano se a loja en su cabeia. 
R I N - T I N - T I N 
un "prodigio"; un "capricho" de la N a t u r a l e z a . " E L P j -
R U O P E L A S U E R T E " , primer ac tor y principal i n t é r p r e t e de la 
excepcional p e l í c u l a : DONDE COMIENZA EE NORTE 
( W H E R E T H E N O R T H B E G I N S N 
l'pn e sp i ¡la. MPre»entacWu r i C R N A N D E Z » . 
U j M P A Ñ i . v C I N E M A T O Q H A F I C A C U B A N A . V I R T U D E S » « . 
Rl ALTO f 9 
L a F O X F I L M presenta hoy a las 5 y cuarto y 9 y raedia. 
" L a D a m a P i n t a d a " 
por el ído lo de laa mujeres 
L a alegre " C O C O T T E " des-
p r e c i ó : 
Loí? v iajes en Y a t c h , las en-
dechas de amor, los ricos t r a -
jes, los flirteos, la vida alegre 
y todo c r a n t o lo rodeaba, al sen-
tir ef su c o r a b a , los latidos por 
un puro y sincero a m o r . . . ! 
R I A L T O " 
M A C A N A V I E R N E S 6 Y S A B A D O 7 
) 
< 2 
el que se e f e c t u ó durante la noche 
del 21 del actual , habiendo alean 
ísado el é x i t o m á s colosal. 
siempre el m á s completo oitien, l a s ' p e s t a n y de P u n t o n e t ; Mrs . Hogs-
principales fami l ias se dan cita en ¡ t o n : Capestany de Be l lo ; A . G r e y ; 
aquel delicioso punto durante a l g ú n ! Ros i ta D í a z de V e g a ; Zoi la Gasset 
día s e ñ a l a d o de la semana, y ia D i - ¡ d e A r v e s ú ; I sabe l Calvo de E s s a n -
rect iva tiene acordado la c e l e b r a c i ó n ' de; M a r t í n e z de G a r c í a ; Josefa L ó -
de un baile para el pr imer s á b a d o ¡ p e z de H e r n á n d e z ; M a r í a Q u i ñ o n e s ' 
de cada mes. de M o n t ó t e . 
Todas las sociedades cienfuegue- L u c í a n muy bien las comparsas s i - ¡ 
ras han celebrado este a ñ o uh baile guientes, in tegradas» todas por l indas , 
especial, dedicado a los Reyes del s e ñ o r i t a s : De " C a r t o m á n t i c a s " : E n -
C a r n a v a l ; y como quiera que el Club gracia S i lva , C a r m i t a Febles y Ame-
Asturiano es una de las m á s entu- Ua Gouceiro. 
siastas, a c o r d ó dedicar a este objeto.i De - v e n e c i a n a s " : Consuellto T o -
rres y Mercedes y R i t a T o r r e s . 
De "Apaches": F i t a Q u i r ó s , E s -
trel la y Delf ina G ó m e z , Mar ía R o s a 
Desde muy temprano v e í a m o s ' l o s ' F o n t , Nemesia Quintero, A n i t a F e - , 
t r a n v í a s que pasan por la carre tera r r e r , A n a L u i s a M a r t í n , "Teté'. ' H e r - j 
de Caunao , atestados de elementos n á n d e z , Y a y i t a Va lero , A l i c i a Con-
de esta cu l ta sociedad, part icular-; ceiro y S i lv ia Chav iano . 
ipente damas y damitas lujosamen-j Angel i ta I r i z a r de "Sevi l lana". De 
te ataviadas, ya en traje de sa la ol "Lo'cura", Amparo H e r n á n d e z , Ce l ia ; 
de disfraz, que iban a d is frutar de Moreira y C u c a T í e r n á n d e z . 
aquel ambiente desde las pr imeras: Y e y a y Ñ i c a A l v a r e d a , f iguraban' 
horas del anochecer de un delicioso1 ser unas l indas "Portuguesas". Sim-i 
d ía de ant ic ipada pr imavera . ^ p á t i c a s " T u r c a s " , E l e n a C a b r e r a , ' 
Nuestra l lagada f u é algo m á s tar- , C á n d i d a R o s a Granado , Nena D u r a -
de y nos alegramos de ello p o r q u e ' ñ o ñ a , "Tet4" y "Nena" M a r t í n e z de, 
pudimos contemplar una pol icroma la Maza. • 
i l u m i n a c i ó n , sumamente f a n t á s t i c a . Be l las " E g i p c i a s " : E l e n a y A n a 
con una portada estilo á r a b e , s imu- L u i s a C a b r e r a , M a r í a del C a r m e n 
lando la de u n palacio oriental . Torres y Gise la T o r r e s . 
Y a c o n t i n u a c i ó n f iguraba una b ó - : De sala concurrieron una p l é y a d e 
veda de serpentinas tricolor, b e l l a - ¡ d e s e ñ o r i t a s l indamente ataviadas, 
mente entretej idas las unas y suel-! luciendo todas muy l indas, 
tas las otras; foquitos e l é c t r i c o s por! A i d a F e r n á n d e z , C l a r a L u z Jezza , 
centenares, guirnaldas de flores a r - | M a r í a Grave l R a m í r e z , S i lv ia G . Po- l 
tlficiales y mi l lares de banderitas en I sada, Dora Po i t e la , Mar ía L u i s a 
hi lera de casi todas las naciones del Montoto, B l a n c a y Hortens ia Torres , 
mundo. E r a un vasto escenario de • hermanas A lvarez Hidalgo, F l o r i n d a 
fastuosidad y refinado gusto a r t í s - Capestany, M a r í a L u i s a T o r r e s , M a . 
tico, h a b i é n d o s e n o s informado q u e ' r J a E m i l i a D u r a y ; F l o / i n d a Dumeni- j 
quien d i r i g i ó tan bonito trabajo fuó go; S i lv ia y Hortens ia M á s , Y e y a y i 
el directivo s e ñ o r Manuel S o l í s . ! Mart ina A lvarado , S i lv ia F e r n á n d e z ¡ 
E n una de las glorietas se h a b í a n : Tab lada , Man'a C á c e r e s , E m i l i a R q - i 
colocado asientos especiales, f o r m a n - ¡ s a R u l z , Ñ i c a B o u y ó n , S i l v i a H e r - j 
do trono, que a la l legada, entre pal- n á n d e z , Mar ía del Amo, G e r t m d i s . 
madas y aclamaciones, a l fulgor de Navarro , B l a n q u i t a Margolles, C o r i - ' 
potentes luces rojas de Bengala, d e ' n a O'Bourke , S a r i t a L indermeyer . 
los Reyes del C a r n a v a l y su Corte I Nena L i n d e r m e y e r , A n a L u i s a C o r - , 
de Honor , ocuparon dando principio I t é s . M a r i d e M u ñ i z , Adela ida Cabré-1 
a la fiesta bailable que se daba en r a , C u c a S u á r e z , M a r í a y C u c a S i -
C A M P 0 A M 0 R 
i n d u s t u j a y s a n j o s l 
T E L E F O N O S A-7053 y A-TOOS 
H o y J u e v e s 5 Hoy 
A C T U A L I D A D E S C A R R E R A 
Y M E D I N A . NO. 32. 
L a comedia 
" P L A T I C A S D E F A M I L I A S 
y " E L G U S T O Q U E D A E L 
T A B A C O " 
E l d r a m i t a 
" U N A I D E A S A L V A D O R A " 
E l c inedrama por E l l a H A L L 
y R a l h L E W I S 
E L E X P R E S O R E L A M P A G O 
E l drama 
" C o r a z o n e s V a c í o s " 
por C l a r a B O W , L i l i a m R I C H 
y H o h n B O W E S . 
8 p, m. T a n d a E s p e c i a l 8 p. m. 
C o r a z o n e s V a c í o s 
su honor, reinando toda la noche la 
m á s franca a l e g r í a . < 
L a concurrenc ia f u é enorme y el 
T E A T R O 
IMPERIO 
C O N S M i A D O 116 
T U L U OVO A - 5 4 t 0 
H o y J u e v e s 5 Hoy 
E n m a U n é e y noche 
LA 
MUJER 
Con B e v s r . y B A Y N E , Johc 
Roche y j u n e M A R L O W E . 
m ó n . Angeles Saiz , E s t h e r Güe l l . 
U n a tr inidad preciosa: L a u r a , V i r 
ginia y M a r í a R ique lme , B l a n c a Me-
bullicio ensordecedor. Momo estaba ¡ n é n d e z , A d r i a n a Rivero , R o s a Dal ia 
bien representado. ¡ A l v a r e z , L y d i a Mart í , F l o r a E s p i n o - ^ 
T a r e a algo d i f í c i l es la ele c i tar i s a , Jesusa Port i l lo , Adel ina P a ñ i - M ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ » ^ ^ 
nombres, t r a t á n d o s e de una fiesta [ a g u a , H e r m i n i a S i m ó n y Alegret . j M a n í , M a r í a P r u n a , etc. 
tar colosal como la de que se t ra ta ; 1 Angel ina M a r t í n , Conchi ta Cisneros . j L a orquesta que dirige el maes-
no obstante lo intentaremos, pidien-i B e r t a G r a u . B a b y Zapico, P i l a r F e r - tro Pous fué, la encargada de ejecu-
do nos disculpen las omisiones en r á m l e z , I sabel , E m i l i a y Magdalena] tar las piezas bai lables , 
que forzosamente'tendremos que in- ¡ Sotolongo, A n a Mar ía Guillermivi T a n hermosa fiesta t e r m i n ó a las 
currii- . I B l a n c a M e n é n d e z , Mar ía y M a r g o t i d o s de la madrugada , habiendo sido 
Daremos principio por u n a de l a s ' S a l a s , T r i n a Pomares , B e r t a e I s a - j obsequiada l a re ina y las damas de 
m á s dist inguidas y bellas damas de bel V a r o n a , Josef ina G u t i é r r e z , L e o - i honor con hermosas puchas de flo-
nuestra buena sociedad, la s e ñ o r a no!* Alvarado , Mar ía del C a r m e n ! res. 
Margar i ta G u t i é r r e z de S o l í s , vest ida' G o n z á l e z , Mlss Veiga. Violeta G ó m e z - Todo f u é a l e g r í a , s in una sola uo-
lujosamente de sa la . S e ñ o r a C a t a l i - Iznaga, Manuela D o m í n g u e z , E r n e s - i t a discordante, 
na T o r r e s de A l v a r e z , digna e s p o s a i t i n a N ú ñ e z de Vi l lav icenc ia , L i d i a L u í s S imón. 
w r q e O r n e n 
Q o r o t l u j J j a c l ( m l l 
C H E S T E R B E N N E T T 
P a O D U C T I O N 
P R O N T O " E L I N F I E R N O D E L D A N T E " . 
b a n q u e r o : 
K A Î Gelal̂ ô. 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Q S86S I d o 
Rttibimes Dfrósitos (n fsta taciós, Pagando interés al 3 par 100 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
GRAN EXITO DE LA DOLORES 
E S T R E N A D A A N O C H E E N E L T E A T R O 
C A M P O A M O R 
H o y s e r e p i t e 
e n l a s t a n d a s 
d e 5 l 4 y 9 % 
P o r p r i m e r a v e z e n l a H a -
b a n a h a h a b i d o o p o r t u n i d a d 
de v e r e l in t enso d r a m a de 
F e l i ú y C o d i n a , c o n tanto lu -
j o d e d e t a l l e s y e n t a n be-
llos c u a d r o s c o m o lo p r e s e n -
t a l a p e l í c u l a , q u e no tenien-
d o n e c e s i d a d d e e s trecharse 
en los l í m i t e s d e u n e s c e n a -
rio h a p o d i d o p r e s e n t a r las 
b e l l e z a s p a n o r á m i c a s d e to-
dos los l u g a r e s d o n d e se de -
s a r r o l l ó l a t r a g e d i a a q u e d io 
l u g a r l a t r a i c i ó n d e l u n ga -
l a n t e a d o r d e o f ic io . 
j L a p e l í c u l a s e r á a c o m p a ñ a d a c o m o a n o c h e c o n m ú s i c a e s p e c i a l d e l a a d a p t a c i ó n de l 
m a e s t r o B r e t ó n . 
E l p r ó x i m o es treno d e S a n t o s y A r t i g a s en C A M P O A M O R es el d e l a p e l í c u l a Y O M A ' 
T E d e S e s s u e H a y a k a w a . 
C 2 2 5 5 Id-» 
a í w x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 d P A G I N A N U E V E 
i í g i fle G l n e i i i a t d g r a í o s 
S'n ' Ü Ü L y cuarto y a nuevo » 
A 183 ̂  reno de L a O » i 0 r * . basada 
media: csi v Codina; l l e v ó l a 
„ ¡a o'"1-'1 0 
^ n,0daa n!!'" Actualidades nú^n^O 3?; 
A las "" V Pláticas de familia y B | 
las comea _ tal>fteo; los dramas 
í u S t 0 . ? r salvadora, K l Expreso Re-
Ul,íl , . . r KHa Hall y ^ ¡ P ' 1 L c w i s : 
lin,pagr. vacos, por Clara Bovv. L i -
> ^ h i 1 B o w ' e s ' • 
lUan1 s ocl<o; E l Expreso Pe'umpago. 
C*16*1 -inc. y cuarto y a las nuevo 
A r a - ^ u - c « o d e l a cim.a Monsleur 
y media, v ilodolfü v^entino. Be-
$ X ¿ J . lüí3 wilsou y LüWCl1 
Sberman.^ 0chavito en sus ratos 
A n Espiritista: E l gusto del 
de 0C,0' v^nas candentes, por Milton 
S T ^ * a a w l e y y Jacquelíno L 0 ' 
f S Í ' á f I M » >' cuarto Y a las puj i'e 
Pdia- Tiea semana, por Kyleen , 
j ingle y Conrad Xagel; una cinta de 
.odas de Taris. 
5 las ocho: cintas cómicas , 
í las rohc y medi-i: Heroncm de 
:mor. por Petty Francisco. 
^ , 0 » íG.nera l CarrlUo y Padr . 
r»relft> 
A las oiMC y cuarto y a las nueve 
. roedia: Enamoradas del amor, en 8 
Icios, por Margaritte do la Jfotte y ÍI . ! 
joldwin. • ' 
a las oclio: Rosita la cantante calle-
^ por Mary Pickford y George ( 
RiOIiATB»»A (OenM»l OarrUlo y 
trad» vaiiua) 
A las doo: E l escándalo de ayer, por ^ 
Sdith Roberts; A fuerza de puños, por 1 
s-cal Hart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
res cuartor. Tierra prometida, por R a -
¡uel Meller. 
A las oeho y media: A fuerza de • 
puños. 
SIáXiVC (Heprano tnzt* fon»nlaflo f 
San Miguel) 
A las ci.ico y cuarto y a las nuevo 
y media: I«a dama pintada, poj- Georgu 
ü ' B n o n y Dcruthy Me K a i l l . 
J)c una a cinco y do BiH,.e a pueve y 
media: L a Desconooicja. por Shirley Ma-
són; L a vc-nganza del huérfano, por H . 
ü i b s o n . 
B B I S ( £ y' 17. Veíaflo) 
A las cini-o y cuarto y a las nueve y 
media: E l t-ypreso do media noche, por 
Ilclaiuc Jlnmerstein. 
A las ocho y cuarto: L a ola que 
arrasa, pop Stewart llolmcs y Roscma-
ry Thcby. 
OLIMPIO (Avaaida •Wiison •sauJua a 
B., Velado) 
A las pcho: cintas córnea.-? 
A las ocho y media: L m olimpiadas 
de Par í s . 
A las cinco y cuarto y s. las nuevo y 
media: E l Bandido do Bagdad, por D . 
Fairbanks. N 
TKIANOM (Avanza TTUsoa «ntio A. y 
Paseo, Vedado) 
A las oqIio: E l Rey del Circo, por 
Max Linder. 
A las cinco :* cuarto y ? las nueve 
y medlac E l Idolo de las Mujeres, pro 
John Barrymore, Marie Prcvost, Carmel 
Myer^ e Irene R i c h . 
VEBDTTH iConanlado entre Anima» y ] 
Trocaderü) 
A las siete y cuarto: L a luz roja, por 
Horbert Rawlinson. 
A las ocho y cuarto: Corazones sella-
dos, por Eugene O'Brien. 
A las nueve y cuarto: estreno de L a 
marca del zorro, por Douglas Fairbanks 
A las diez y cuarto: Riéndose del po- I 
ligro, por Richard Talmadgo. 
H O Y F A U S T O H O Y 
5 | . J U E V E S 5 i M A N A r l A V l t R N E S 6 £ \ 3 / 
¿ 4 P O R U L T I M A V E Z ^ 
M O N S I E U R B E A U C A I R E 
U B A (Tnauptrla esQulua a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
cantinero; E l eterno triángulo, por C!ai-
re WUson; Tres muertos vivos, por A . 
Q. NUsson y forman K e í r y . 
A las cinco y inedia: E l Cantinero; 
E l eterno tr iángulo . 
A las ocho y media: E l cantinero; E l 
eterno tr iángulo; Tres muertos vivos. 
E D U C A C I O N V O C A Ü O M L E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Se halla en prensa y pronto s a l d r á eos, de las operaciones p r á c t i c a s , y en 
5 luz el impreso que contiene el se-1 los p r o b l é m a s incidentales a cada 
'gundo artículo de la serie sobre e d u - ' o c u p a c i ó n , a s í como t a m b i é n adies-
tramiento en apl icar los conocimien-
tos t é c n i c o s a l trabajo; y c ierta par-
te del tiempo, por lo general un 15 
por ciento, se emplea en trabajo edu-
cativo, tanto general como e s p e c í f i -
co. E s t a s escuelas ofrecen cursos que 
duran de dos a cuatro a ñ o s , y v a r í a n 
en el grado en que cada graduado 
iConsejero Educativo de la J u n t a | puede, al sa l ir , d e s e m p e ñ a r su ofi-
'Fccleral de Enseñanza Vocaclonal de | c ío . 
los Estados Unidos, l leva por t í t u l o 
jcación que "la U n i ó n Panamer icana 
íde Washington, D. C , ha empezado 
k publicar desde enero de este* a ñ o . 
'Esto segundo a r t í c u l o , debido a la 
[pluma de los señorea F r a n k C u s h -
uan y Charles R . Al ien , el primero 
Jefe del Servicio de E d u c a c i ó n I n -
lustrial y el segundo Redactor y 
"Educación Vocaclonal en los E s t a -
dos Unidos: Problemas Generales: 
! Enseñanza anterior al Empleo" . De 
este artículo, en que se estudia la 
I educación vocaclonal de las perso-
nas que -aún no han entrado de lle-
parte—tenemos el gusto de extrac-
tar los siguientes p á r r a f o s : 
Se considera generalmente—dicen 
os autores—que se puede emplear 
mucho mejor el per íodo de la juven-
tud util izándolo para alguna forma 
la educación que dejando que de 
E n muchas comunidades de los 
Estados Unidos la ú n i c a i n s t i t u c i ó n 
educativa superior a las elementales 
es la escuela secundaria loca l ; por 
eso a menudo se ha considerado m á s 
no en la práctica de una o c u p a c i ó n i f * 8 ^ 1 6 establecer en f ^ e -
p r o v e c h o s a - j ó v e n e s en su mayor i " 10 ?Ue 86 C0.no<* COmo Un 
lamento vocacional, que establecer 
una escuela vocaclonal separada E s -
tos departamentos vocacionales pres-
tan a t e n c i ó n a las ocupaciones indus-
triales, a g r í c o l a s y del hogar, a s í co-
mo t a m b i é n a aquel las de la ofici-
na y da la t ienda; y muchas ofrecen 
eursos de medio tiempo y de tiempo 
uestros adolescentes empleen ese j entero. E n la mayor parte de los ca-
eríodo de sus vidas en ocupacionea' sos, s in embargo, el tiempo del es-
m permanencia, o en trabajos que i tudiante se divide entre el adiestra-
e consideran como "juveniles", con i miento vocaclonal y el trabajo edu-
oco o ningún porvenir, con salarios i cativo general de la a l ta escuela , 
•ilativamente P l e n o s y que son I Durante los ú l t i m o s a ñ o s ha revi -
ecuentemente de tal c a r á c t e r que j vido notablemente en los Es tados 
a experiencia obtenida en su des-1 Unidos e,l i n t e r é s en el adiestramien-
Peno resulta de poco o n i n g ú n va- ¡ to de aprendices. Muchas grandes 
ipn !!J.^S.OCl,,paciones serias que vie-j corporaciones industriales y muchas 
asociaciones de patronos y t rabaja -
dores han inaugurado programas pa-
ra el adiestramiento de aprendices . 
Muchas grandes corporaciones manu-
factureras y muchas grandes casas 
comerciales en los Es tados Unidos 
manejan sus propias escuelas de 
aprendizaje. Otras han desarrollado 
programas mediante los cuales tra-
bajan en c o o p e r a c i ó n con otros or-
ganismos, especialmente con las es-
cuelas locales establecidas por. las 
comunidades bajo la vigi lancia ge-
neral de las autoridades Federales 
y de los Es tados para la e d u c a c i ó n 
i vocaclonal. 
E s t a breve d e s c r i p c i ó n que acaba-
nrlmi?nt0s do inés t i cos en los l iceo. 1 m0S de l iacer cubre los planes de or-
Iscinfi aÍes ^ 61 adiestramiento te-' ^ í f f ^ máS típÍC0S' m e á i ^ los lnado o osnnnfA ¡ c u a l e s se sumini s tra la e d u c a c i ó n ' 
vocaclonal en los E s t a d o s Unidos, | 
especialmente por las autoridades pú I 
Micas y por instituciones s e r a i p ú b l i -
oas y subvencionadas. 
ien más tarde 
Todas las agencias arr iba descrl-
s (escuelas sostenidas por los E s -
b, laa comunidades locales, par-
icu areg, casas comerciales e indu.s-
JesTr!' a80claciolie3 fraternales, etc.) 
ión vn ! SUS p r 0 s ™ m a s de educa-
l ' o V r C , 0 n a l POr medio de Yer tos 
Pos de organizaciones o escuelas. 
se enci pmma8 i m ^ o r ^ ^ de é s t a s 
t é c n S v aQ 138 escuelas P a v a d a s , 
h e u T t l í Comerciales, escuelas de 
^ B a t n , P 0 ' eSCUelas de t i e i « P o en-
*n £ L T 6 n d e r oficios' « W W l M 
* w S 8 V e s t a b l e c i m ¡ e n t o s co-
i n S f r ? a r t a m e n t 0 3 « o ^ e r c i a -
C Ü Ü . ^ Í W ^ a l e g . a g r í c o l a s y de co-
en los liceo 
1 y el a d í e s 
>o o e s p o n t á n e o 
^ « « N ^ mea 
iajo y ia 
ADVtRTI/IFW 
r * J o r ñ ¿ , V Á Z E N T I N O ¿ L 7 ¿ U 
Q i d m 
U n a o dos cucharadas bastan para una perfecta 
limpieza del estómago. Tiene el gusto y las vu> 
ludes naturales de los higos de California con que 
es hecho. L o s médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R " 
porque pueden prescribirlo con la misma confianza a 
loe niños que a los adultos y a las personas de edad. 
T A N B U E N O C O M O L O S M I S M O S H J G O S ^ 
R I A L T O 
B e b e D a n í é l s 
L o i s W U s o r v i 
Dor i s K c n y o r c 1 
Lowcl l S h c r m a i v 
e ? 2 J¿¿> ¿ o i e f j i z ü ; c r é £ Q 2 ó 7 2 d ! e f C i ' n e 7 ? 2 ¿ L > 
M o n j S i e u j ' 
B e a u c Q i r e 
L A S A M A P I N T A D A 
George O.Brlen el de la eterna son-
risa es un actor, y por ellu tenia quo 
triunfar como ha sucedido ayer con el 
estreno de la producción L A DAMA 
l ' I N T A D A cuya ;ictuación en unión de 
Dorotliy Mackaill ha !¡>ido inagislrül, 
esta película de escena» llenas de en-
dechas de amor se l levará a la pantalla 
nuevamente hoy en las tandas ciegan 
tes de 5 y cuatro y !> y media. 
E n las tandas continuas de 1 a 5 y 
de 7 a 9 y media Cintas cómicas, Shyr-
le Masson en L A DESCONOCIDA y 
Hoot Gipson en la V E N G A N Z A D E L 
H U E R F A N O . 
Mañana: D O N D E E M P I E Z A K L N O L 
T E gran película por Hin-tln-tin un pe-
rro do cerebro Ivwmano. 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E lleva-
rá mús ica que l lamará altamente la 
atención por su número y calidad-
C A R N E D E MAR es por George O'-
Brien y es algo grandioso y espectacu-
lar . 
tos es tuHHnV^"—uc "'«dio tiempo 
L^Sludlante3 alternan entre el tra 
escuela. Los p e r í o d o s a l -
ien variar en mucho. E n 
llc,os. l o s ^ ^ 8 industriales y de 
lana ¿n Ta f f * 0 ? 0 8 son de "na se-
9J taller Fn0SC.Uela ^ uua semana on 
P i e r i a "ios n ^ f ^ 8 escueIas de in-
in „s Per íodos alt 
C I N E 
C I N E " L I R A ' O L I f f l P I C 
L A R A 
P R A D O V V I R T I D I S 
( F r a n t o a l " A n ó n " ) 
H o y J u e v e s 5 H o y 
iEn las tandas de las 4 y 
de las 9 
L A D E C I M A 
M U J E R 
"Por Bever ly B A Y N E y John 
R O C H E H . 
Tai«da de las 8 
L a E m o c i ó n 
D e s c o n o c i d a 
S á b a d o 7: 
L A 
Para hoy la Empresa de esto ciegan I 
| te y bien concurrido salón de la calle 
Industria y San José ha seleccionado 
un regio y colosal progninia. 
Matinoe corrida de dos y media a cin 
oo y media, E l Cantinero, comedia en 
dos actos, gran estreno de la regia cin 
ta super especial titulada E L E T E R N O 
T R I A N G U L O por Claire WldL'on y 
Hobard Baswourt, y la regla produc-
ción de la Paramount titulada T R E S 
M U E R T O S V I V O S por Norman K e r r y 
y Ana Q. Nilson. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia. E l Cantinero, comedia en dos ac-
tos, y el regle estrene de la clnca su- ' 
per especial E L E T E R N O T R I A N G U - i 
L O por Ciarle Wldson y Hobart Bas-
V'ourt. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matlnee. 
Hoy, la e d u c a c i ó n vocacional de 
grado inferior al univers i tar io se 
„uo ernos son e i proporciona en escuelas vocacionales 
tura «i" las escuelas do aer icni Para adolescentes que cubren una es-
actividad mucho m á s arn-
que se p e n s ó antes. I n -
cluye no tan s ó l o el adiestramiento 
para los oficios expertos, sino tam-
na diversidad de orupa-
ias para muchachas y m u 
jeres , tales como cos tura de vesti-
dos, p r e p a r a c i ó n de sombreros, ma-
ce lo de m á q u i n a s de vapor o t!ec-
I r u H a d , escr i tura a m á q u i n a , este-
Uí .gra l ía y otras ocupacloueo espccla-
Mzadas de oficina. 
P o r Sesue H A Y A K A W A . 
^ 
I d 5 
M e d i a s 
S n u g f i t 
(Pronunc/eso 
eanogfit) W 
"Dimt que medias usas y te Airé que 
guil» tienes y cuán refinada eres" 
F.st damas de buen tono que visten con taa 
exigencias de la moda, eligen siempre laa 
Medias Snugfit por lo delicado de sus tejidoa 
—transparente o tupido, y la belleza de au 
forma. 
Mercerízada, seda vegetal y aeda para. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en ms tiendas pnn-
cipales 
S N U G r i T HOSIERY Co. 
New -STork. 17 V U S A. 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 0 y media Los Artistas Uni-
dos presentan al siú rival y s impát ico 
actor Douglas Fairbanks en la gran-
diosa producción titulada E l Bandido 
de Bagdad. Tanda de 8 y media L a s 
Olimpiadas de P a r í s . 
Mañana en las lanas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan la grandiosa produc-
ción interpretada por el coloso de la 
escena muda Sassue Hayakawa en L a 
Batal la . 
Sábado 7 en las tandas do 5 y cuarto 
y 9 y media Ben Alexander y Mary 
Philhbin en Penrod y Samuel. 
Domingo S en las tandas de 10 do 
la mañana y 5 y cuarto Betty Comp-
son y Leatrice Joy en Qa producción 
Mujer hay que V i v i r . " 
Matlnee de las 3, Cinta cómica por 
L a r r y Selmon y Neal Hart en l a sen-
sacional y emocionante cinta A Fuer-
za de sus P u ñ o s . 
Tanda de 9 y media Ciarle Windsor 
rn la grandiosa producción E l Eterno 
Triángulo . 
$ 9.00 
T R I A N O N 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media 
Beau Brummel o E l Idolo de las Mu-
jeres por John Barrymore, con Mario 
Prevost, Carmel Myérs e Irene R i c h . 
A las 8 E l Rey del Acero por Monta-
gue Love, 
Mañana Día de Moda y el sábado. E l 
Huraeón por House Peters. 
Muly proiKto Monsieur Beajcaire, 
Canje de Marido, L a Batalla, Blanco 
y Soltero. 
fá Sue 1» ! 8 d0 « « « « l a . Se nota-
• e aUQrna„ 0 1 mpo 63 ^ en ellas; ' " ^ Para u 
:ia a ^ e3CVelaempleo ^ la asisten-i ?:ones Propi 
l * c l * w \ Z h \ í l n e " 811 e d u c a c i ó n vo-
5lsciDl,na^ 103 Estados U , SciPllnada v i Unidos in-
ercriinos a - , s p ° n t a n e a m e n t e . Nos 
nacional nut ,aSG (le e d u c a c i ó n 
ÍUc « W w d o í S Í « f i ^ f i n d ^ d u o s 
r0r l a n e r a ,,,1 0flci0s de ^ me-
abajadorp« ^ Prenden imitando a 
Os 
6 ellos l n f o ^ o e í O S y obtenlendo 
técnicos ^C1Ón y « o n e c i m l e n -
; o n s i d e r a \ h n ° q U e 03te m é t o d o 
r mal6astador r í l COmo deficiente 
^ S r t o . J Z ^ e e a e r g í 8 s . se haco 
mediantÍr q,Ue 68 t o d a v í a el 
' '«sparce hoy dfa.10nal en este País 
,aL,aa S S Í S ^ ^ J O entero pa-
eilt* Joven n u l 9 0flcios rec!ben 
ara ocupacionpl, ' Vocacienalmente 
^ en esta" '~ n-retay- L a e n s ^ 
MiK.hss escuelas de ¿ o r p o v u c i o n e s 
se dedican a adies trar grujios espe-» 
c ía lo s de sus empleados, tales como 
telefonistas, mensajeros , dependien-
tes y aprendices para los tal leres 
ferroviarios. • 
Tu^ión env íos con^55 inclu-ve ^ 
08 C o c i m i e n t o s técni -
i i n C T S . B N B U E N A S > 
l a muerte e s t á cerca cuando t i 
h í g a d o no trabaja . 
E l hígado es el órgano que destruye !aí 
materias venenosas que se forman durantí 
la digestión. Los desórdenes del higade 
son muy comunes y peligrosos y demandar 
inmediatamente el Remedio de Leonardi 
un medicamento maravilloso y etective 
para todas las indisposiciones del hígado > 
estómago. Si Ud. sufre de bíliosidad. 
eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decit 
que su hígado está descompuesto. E l Re-
medio de Leoriterdi es el medicamento in-
falible que fortalece y vigoriza el hígado y 
estómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desempeñar sus fun-
ciones con toda regularidad. E l Remedie 
d« Lconardi para el Hígado es puro, se-
guro e inofensivo. No contiene celóme] 
y es agradable al paladar. De venta en to-
das las droguerías y farmacias. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
T E A T H O ESPAÑOL 
C A L D E K O N D E L A P A R C A . L a v i -
da es sueño, 1 tomo tela. $0.80 
C A L D E R O N D E L A BAUCA. E l A l -
calde de Zalamea, 1 tomo tela, $0.80 
T I R S O D E M O L I N A Desde Toledo 
a Madrid, 1 tomo tela, $0.80. 
T I R S O D E MOLINA. Kl Burlador de 
Sevilla, l .tomo tola, $0.80, 
T I R S O D E MOLINA. Marta L a Pía-
dosa, 1 tomo tela, $0.80. 
Z O R U I L L A . E l Zapatero v el Rey 1 
tomos tela, $1.60. 
Z O K U I L L A . Don Juan Tenorio 1 to-rno tela, $0.80. r. *i.v> 
F R A N C I S C O D E R O J ^ S Entre bobos 
anda el juego, 1 tomo tela. $0.S0 
MOR A T I N. E l si de las nlHas, 1 tomo 
tela. J0.80. 1 mo 
M O R E T O . E l desdén con el desdén 1 tomo tela. $0.80. "«""icn, 
L A MODERNA P O E S I A 
Pí Margall 135. Ttít. A.7714. Apartado 
605, Habana. 
Ctit Mqn'ti tltr» ;; j 
•urca é* iikríc*. 
S. B. LEONARDI & Ctt 
N E W R O C H E U J 8 
.V£W Y O R K 
E N E L " D I A K U 
D E L A M A R I N A " 
" i d 
Y L A 4 F O X P T L M " 
P r e s e n t a r á n e n C u b a a 
B i s a d a en Ift 
D I V I N A C O M E D I A ' 
C 2265 ]d 5 
H O M B R E S 
J 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso mus-' 
ca lares , gastados por abusos de Ve- ' 
ñ u s , alcoholismo, pesares, e s t u - ¡ 
dios, e t c . ; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n : 
las fuerzas de la juventud con el V I - ! 
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l interior, 
si son d é b i l e s , estropean el es tóroa- j 
go y no producen efecto, y fii son; 
tuertes, matan la sa lud . E L V I ü O K j 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. S L 
desea determinar su grado de D E - ! 
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA- ' 
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s -
p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
rec ib i rá gratis oor correo reservada 
.mente . E n la H a b a n a se encuentra 
j a Ja venta en la fnrmacia Taquechol , j 
Obispo 27, v D r o g u e r í a S a r r á . 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N i 
L I B R E R I A ¡ 
M A N U A L D E U R O I . O U I A Y 
C I R U U I A G E N I T O - U R I -
N A R I A , por el doctor R . 
Molla, Profesor de Clínica 
Quiru • ca de la Facultad 
de Mcuicma de Madrid. Se- i 
¿•una Í edición considerable-
mente aumentada e ilustra-
da, 2 tomos en rúst ica . . . $ 7.00 
T R A T A D O D E O T O R R I N O -
L A R I N G O L O G I A , para mé-
dicos y estudiantes, por el 
doctor R . Botey. Cuarta edi-
ción cuidadosamente revisa- • 
da, corregida y aumentada 
coij 4 .s ú l t imos adelantos del 
inovjiiuento científ ico de esta 
especialidad. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española . . . $10.00 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
L O G I A , por el doctor J . Da-
rler. Traducción de la 3a. 
y ú l t ima edición francesa e 
ilustrada con 211 figuras in-
tercaladas en el texto. 1 to-
mo encuadernado en pasta 
española $ 9.00 
E L E C T R O C A R D I O L O G I A . — 
Estudio teórico-práctlco del 
electrocardiograma y de sus 
principales aplicaciones cl í-
nicas, por el doctor Tiburcio 
Padi l la . Edición ilustrada 
con S07 figuras en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, rúst i -
c a . . 
! T R A T A D O D E M E D I C I N A 
I B E R O - A M E R I C A N A publi-
cado bajo la dirección del 
doctor Fidel Fernández Mar-
t ínez. Fasc ículo 21. Contie-
ne: Estrecheces intestinales. 
Obstrucciones intestinales. 
Infecciones especificas del 
Intestino. Enfermedad de L a 
ne. Tumores del Intestino. 
Precio de este fasc í cu lo . . $ 2.25 
L E S A R Y M I E S E N C L I N I -
Q U E , por A . Clerc, Preface 
du P r . H . Vázquez. 1 tomo 
en 4o. rústica $ 3.50 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A . — Re-
copilación del movimiento 
científ ico médico durante el 
afio de 1924. Publicación di-
rigida por el doctor H . Ro-
dríguez Pini l la . 1 tomo en 
4o. mayor, pasta española . $ 7.00 
M A N U A L D E D E R E C H O M E R 
C A N T I L Y F O R M U L A R I O S 
D E ACTOS, C O N T R A T O S Y 
A C T U A C I O N E S J U D I C I A -
L E S D E C O M E R C I O , en con 
cordancla con la Ley y con 
los usos, costumbres- y prac-
ticas comerciales, asi como 
formularios referentes a tu-
telas y consejos de familia, 
por E . Lanfraneo Casano-
vas . 2 tomos en un volumen 
pasta e s p a ñ o l a . . . . - $ 4.00 
E N S A Y O D E UNOS R U D I -
M E N T O S D E E C O N O M I A 
M O D E R N A , por el docttr 
Antonio Camacho, Profesor 
de la Escuela de Comercio 
de Gljón. 2 tomos en un vo-
lumen, pasta española . . $ 4.50 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por José 
Chiovenda. Obra laureada 
por la R . Academia dei L l n -
cei. Traducción española de 
l a ter.cera edición italiana, 
prólogo y notas de J . Casáis 
y Santa ió . Tomo I I . 1 vo-
lúmen eri pasta española . . $ 3.00 
E L V I N C U L O J U R I D I C O M E R 
C A N T I L E N T R E E S P A S A . 
Y A M E R I C A . — Conferen-
cias pronunciadas por el 
Profesor José Ma. González 
de Echavarr i . 1 folleto en 
4o. rúst ica $ 0.50 
C O L E C C I O N D E D E C I S I O N E S 
D E L T R I B U N A L P E R M A -
N E N T E D E J U S T I C I A I N -
T R N A C I O N A L , con una "in-
troducción de don Rafael A l -
tamira. 1 tomo en rús t i ca . $ 1.50 
H I D R A U L I C A G E N E R A L Y 
A P L I C A D A , por Dionisio E y -
doux. con un prefacio de M . 
Blondel. Enciclopedia de I n - . 
genleria civil y de obras p ú -
blicas. Edición ilustrada con 
214 grabados en el text6. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la $ 6.50 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . —Tomo I I I . E l 
lenguaje. Introducción lin-
güis t i ca a la historia por J . 
Vendryes. 1 tomo en 4o. ele-
gantemente encuadernado. . $ 3.00 
T E A T R O E S C O L A R . — Colec-
ción de 9 comedias propias 
para ser representadas por 
los niños de las escuelas; 
12 diá logos y monólogps; 
10 coros escolares y 18 poe-
sías patrióticas alusivas a Cu 
ba, por la señora Dulce Ma-
ría Saina de la P e ñ a . Obra de 
gran interés para las maes-
tras de Instrucción primarla, 
por fser un arsenal de donde 
pueden sacar los elementos 
nocesarlos para la celebra-
ĉ fm de todas las fiestas es-
colares. 1 tomo en rúst ica S 1.25 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S . — Curso senci-
llo y práctico para la en-
señanza de la gimnasia en 
las escuelas, por J . H . Ban-
crof. 1 tomo tela $ 2 50 
Itibreria C E R V A N T E S de R . V E E O S O 
y C I A . 
Arenida Ital ia 68. (Ant«B Oallano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
alt> Ind. 6 M 
¿ Q u i é n no lia oiA> hablar de 
lu v ida uoc tnnu i y niLstcriosu 
de P a r í s ? 
S i quiere usted divortirso y 
v iv ir l.i v;da V"ya n P a r í s . . . 
pues no ti<;nc usted quo i r 
tan lejos s i va ustt'd e l luuos, u 
K I A L T O . . h a b r á visto lodo 
eso y algo m á s interesa nto. 
l o s P l a c e r e s d e P a r í s 
Por M O L I D A N A . 
V I O L A D A N A 
R I A L T O 
L l .N KS. «>. M A R T E S , 10, Y 
M I E R C O L E S , 11. 
¿ 0 5 P L A C E E S D P A V S 
P r o d u c c i ó i i M E T R O . De G O N -
Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . 
C 2270 •2d 5 
B é s a m e con el beso de tu 
(boca, 
c a r i ñ o s a mitad del a lma m í a , 
un s ó l o be.ío- el c o r a z ó n invoca 
pues la dicha de d o s . . . ¡ n o s 
( m a t a r í a ! 
Manuel M a . F l o r e » 
s i 
n 
U n a escena emocionante de la 
excelsa p r o c u c c i ó n 
E N E L 
P A L A C I O 
D E L R E Y 
( " I N T H E P A L A C E O F T H E 
K I X G " 
que se e s t r e n a r á en 
L O S D L \ S 9, 10 Y 11 D E 
S I A R Z O 
Repertor io A r t í s t i c o : 
C A R R E R A Y M E D I N A . 
C 2263 
J 
I d 5 
I N Y E C C I O N 
V G R A N D E 
rCura de 1 a 6 dias las" 
enfermedades secretas 
^ ^ J k por antiguas que sean,' 
sin molestia alguna. 
L E S P R E V E N T I V A 
V CURATIVA 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 A N O x c m 
¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E O 
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n l o u s a ? 
P o r q u e e s t á c i e n t í f i c a m e n t e e s t u d i a d o , d i s e ñ a d o 
y d e s a r r o l l a d o p a r a c o m o d i d a d d e l a m u j e r . 
P o r q u e s u t e j i d o T r e O t é x , c i ñ e s i n f o r z a r , s o s t i e n e 
s i n v i o l e n c i a , a j u s t a s i n a p r e t a r y m o d e l a p r i m o -
r o s a m e n t e , c o n t o d a e s b e l t e z e l c u e r p o f e m e n i n o , 
• d e j á n d o l e s o l t u r a , a g i l i d a d , be -
l l e z a y g r a c i a . 
E l C e ñ i d o r T R E O 
r e v o l u c i o n ó l a i n d u s t r i a c o r -
s e t e r a , r o m p i ó l o s v i e j o s m o l -
d e s h a c e m á s de d i e z a ñ o s y 
d e s d e e n t o n c e s a l a f e c h a 
T R E O , v i e n e e d u c a n d o a l p ú -
b l i c o f e m e n i n o e n lo q u e d e -
t e r m i n a l a c o n s e r v a c i ó n de s u 
v i g o r , l a j u v e n t u d y l a r e d u c -
c i ó n d e l a s c a r n e s i n n e c e s a r i a s . 
T o d o esto , d e a c u e r d o c o n l a s l e -
3'es h i g i é n i c a s y d e l a a n a t o m í a . 
L a F a j a T R E O 
e s h o y l a i n s e p a r a b l e c o m p a -
ñ e r a d e l a m u j e r p r á c t i c a 
y e l e g a n t e . 
P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S Í V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
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ANUNCIO DE VADIA 
Í 
F i n a 
a r a m e n t e 
t r a v é s 
S h e r e s i l k 
P o i n t e x 
E l T a l ó n R e f o r z a d o 
\ S A T I S F A C C I O N de sent i r se « b i e n v e s t i d a » , 
depende de l a p e r f e c c i ó n en cada deta l le , y las 
medias , son c i er tamente u n importante detalle 
E s c o j a M e d i a s d e S e d a " O n y x " , finas, de tejido 
i g u a l , con s u grac ioso "Po in tex"; i r á s e g u r a de la 
p e r f e c c i ó n de s u s medias de seda . 
M e d i a s d e S e d a ' ' O n y x " , h a y en todos los colores 
de moda, c o n s e r v a n s u forma y color d e s p u é s de repc 
tidos lavados y s u d u r a c i ó n no puede superarse 
f O D O S L O S P A R E S , S E G A R A N T I Z A N 
N A D I E H A D E V U E L T O N I N G U N O . 
D e v e n t a e n t o d a s l o s T i e n d a s b i e n s u r t i d a s 
ANUNCIO DE VADIA 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
F I N O S C O M O L O S DK L A P L A Y A I>E M A R L A N A O . — F I O O S B E N -
J A M I N CX>MO L O S D K L P A R Q U E A L B E A J B . 
P U E D R X V K l t S E E N L A 
F i n c a u M u l g o b a " 
? A X T I A G ( J D E L A S V E G A S 
- u c u r s a l : G . C a n i l l o (S . Itofaei) 
T e l é f o u o : A - 9 « 7 1 
A l t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dlcpuesto su entierro para las cuatru de la tarde del 
día da hoy, los quo suscrr. 'eu viuda e b i ja del finado, en »u 
nombre t en el de loa d e m á s famil iarea, ruegan a bub amista-
des se s i r v a n c o n c u r r i r a 1a casa m o r l u o r l i cal le 25 n ú m e r o 
" J " entro F y B a ñ o s , par» a c o m p a ñ a r el c a d á v e r h a s t a el 
Ccmenter'.o de C o l ó n ; favoi por el quo l e j q u e d a r á n eterna-
muute L^radecidos . 
Habana , marzo 5 dé 102 ó . 
M B R C E J D S S <• Mí* IA V 
N • S I ! EÜSPAREN E3QUELAS> 
\ 5 I ) \ VI .ONSO. 
(. Viene de 
Ig les ia do ios rusioniatas, en la "Ví-
bora, por el a lma de R u b é n D u m á s 
y Alcocer . 
Infortunado estudiante de medici-
na , perteneciente a una dist inguida 
fami l ia de eata sociedad, do cuya 
muerte, tan l lorada, se cumple el 
pr imer mes en eata fecha. 
C a y ó en plena j u v e n t u d . 
Cuando tddo le s o n r e í a . 
la p á g . S I E T E 
E l pr imer vastago. 
Compendio de venturaa. 
S o n r í o desde la anterior semana 
en el hogar de los j ó v e m - s y fclicea 
esposos Pablo C a r r e r a J ú s t l z y E l -
v ira Milagros . • 
U n a angelical n i ñ l t a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
P a r a las damas . 
U n a e x h i b i c i ó n do sombreros . 
E s t a abierta en el hotel Montse-
r r a t , en el room 205, con modelos 
t r a í d o s por Mme. F lorence Ray-
mond. 
Aquel apartamento de gurnoy 
hats so ve todos los» d ía s muy visi-
tado . 
H a y preciosidades. 
E n el Cas ino . 
G r a n noche de los jueves . 
Se vera hoy, en medio de parties 
numerosos, muy animado y muy fa-
vorecido . 
Desde pr imera hora l l e n a r á el 
I programa de los bailables la orques-
ta de E n r í e J l a d r l g u e r u . 
L a cita del d ía es para el Casino 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U S D O S R A Z A S 
— E n t u n c e s . {ivftaf:, ¿ v a s a e ío ' , » l a teruura que tú tienes por Gise-
— S í . ( ¡ u e r i d a . T i - padre ha d l o h ü i l a . . . No has d j querer condonarla 
que q u e r í a sa l ir temprano, ya lo h a s j a ser d e s g r a c i a d a . . . 
c í d o . Quiero h a d a r l e antes . P'sZp'te — P ^ r o una vez m á s te digo que 
lo repito: él teufa otros proyectos'trila q u e r r á a Dorloy ouando sea bu 
^rbre t í . . . , y >';• los aprobaba . . j m u j e r . E a un muchacho honrado, 
£dn embargo, tu ieneidad, Gise la , os lserfo . muy bien fínica y moralmente, 
para m antes quo lodo. capaz de hacer fllchosa a una m u j e r 
L a s e ñ o r a Dutr ier b e s ó a su h i ja c-omo nuestra Gir.ela. 
cou gran t e r n u r a . L a s dos se pare-
c í a n : altas, i n o r e n a í : la h i j a , en to-
do el tsplendov ae sus veinte a ñ o s ; 
\ i madio , un po<.n a jada , t o d a v í a be-
•'a, pero sin c o i u e t e r í a . 
— E s p é r a m e a q u í , h i j i ta . 
L a s e ñ o r a D'itrk-r a t r a v e s ó el am-
i-lio s a l ó n y e n t r ó en el despacho 
de su m a r i d o . K : s e ñ o r Dutr ier , im-
ponente con su clevada es tatura; la 
cara , ancha; el b.'gote. gris, p a s e á -
tase fumando un cigarro, con el 
aspecto satisfecho de las digestiones 
felices. 
— V e n g o a hablarte—dijo la se-
ñ e r a Dutr ier . 
— ¿ E s cosa urgente? 
-—Se trata do í i i s e l a . So la pide 
en m a t r i m o n i o . . . Deja que te ex-
I-lique: es M a u r i c i o ' L i m e u s C . un mu-
chacho que ha conocido en sociedad; 
d i p l o m á t i c o , muy bien visto en las 
E m b a j a d a s , de una honradez com-
pleta y de exce'onte e d u c a c i ó n . L a 
h a c í a la corte desde hace tiempo, y 
a ú o c h e , en e\ baile de los B e r c h a i n . 
la h a b l ó formalmante . E s t a m a ñ a n a 
— N o , si e l la quiere a o tro . No, 
t i se casa con ia amargura de sen-
t ir rota su vida. 
— ¿ A causa do M- L l m e u s e ? . . . 
— . . . L u c í a , Luc ía , una vez m á s : j 
• no seas tan r o m á n t i c a ! . . . E s t o s : 
a m o r í o j de muchacha no t ienen lm- j 
per tanc ia . L a s muchachas no aman j 
a un hombre: aman el a m o r . . . To-
das han pasado por e s o . . . a c u á r d a - I 
t « . . . 
L a s e ñ o r a D u t n e r se e s t r e m e c i ó . , 
¿ Q u é q u e r r í a d e c i r ? . . . 
E l s e ñ o r Dutr ínr la t o m ó las ma-
nos y tuvo una r¡«a franca, de buen 
homb.e sin rereioa. I 
— ¡ j i l e f ó decic que cuando n o v i 
)tros nos casamos. Lace veint 'cuatro 
a ñ o a t ú t a m b i é n h a b í a s tenido otros 
proyectos sobre e» porvenir, ¿ n o es 
verdad? Y o lo supe por entonces, y 
hasta a v e r i g ü é oí nombre del que t ú 
p i e f e r í a s . . . Robprvo Verney , que no 
te c o n v e n í a baio n i n g ú n concepto. 
T u s padres te lo hicieron compren-
d e r . . . ¿ Y no hemof. sido dichosos 
tú y y o ? . . . Es tos a m o r í o s de mu-
Gise la me lo j o n t ó todo. E l l a l e i c n a c h a s no tienen importancia . 
quiere; lo he v l c t u . . . P o r supuesto, 
•o le opuse todos los reparos posi-
bles, porque sé que tienes otros pro-
vectos sobre ella; pero en fin, t r a -
t á n d o s e de la lel icidad de nuestra 
h i j a . . . 
L a s e ñ o r a Dutr ier h a b í a hablado 
vivamente, procurando animarse con 
sus propias pa labras . E l s e ñ o r D u -
trier t a r d ó en responder; v o l v i ó del 
extremo de la h a b i t a c i ó n adonde le 
h a b í a conducido su paseo, l a n z ó una 
bocanada de humo y so detuvo de-
lante de su mujer . 
R i ó y a l zó los hombros. 
1—Todo eso 63 r i d í c u l o , querida 
L u c í a — d i j o cou c a l m a — : completa-
mento r i d í c u l o . , Gise la debe ca-
carse con Fernando Dorloy; no se 
"asará con n i n g á n o t r o . . . 
— P e r o a é s t o no le quiere. 
— ¿ Q u é sabe tilla ni nosotros tam-
poco, puesto quo ignora t o d a v í a n ú e s 
t/os proyectos? 
— ¿ P e r o s i quiere a otro? 
— ¿ P o b r e L u c í a ! T ú eres muy ro-[ Su eeposa quiso h a b l a r . E l l a in 
m á n t i c a ; lo has sido s iempre y ' e s e i f e r r u m p i ó 
co tu ú n i c o defecto. . . Vamos a ver, 
í ' j s c u r r e : Fern-iudo Dorloy en la 
banca, en las f á b r i c a s , es mi brazo 
derecho, mi segundo; muy pronto 
s e r á m i socio, d e s p u é s mi sucesor. 
Tiene capitales importantes en mis ! perfectamente. Er. una ch i ca p r á c t l -
negociot. Con éi estoy tranquilo , la j ca, tiene mucho do m í . . . 
C;vsa Dutr ier no pe l igra . S e r á e l con-1 
L a s e ñ o r a Dutr ier se puso enceu-
d'da, d e s p u é s muy p á l i d a . M i r ó azo-
rada a su marido ¿ Q u é q u e r í a de* 
o ír? ¿ Q u é c r e í a ? ¿ Q u é s a b r í a de la 
rea l idad? ¿ S o s p e c h a b a que entre e l la 
y aquel que acababa de nombrar no 
-^abía habido un simple a m o r í o s in 
c nsecueucias, Bino un amor profun-
do, duradero, apasionado? R e v i v í a 
«•n estos momentos la d e s e s p e r a c i ó n 
suya, cuando un padre d e s p ó t i c o la j 
i o b l i g ó a casarse con este hombre 
I que estaba an^e ella y que era bu 
i marido desde h a c í a veint icuatro 
i a ñ o s . . . E l l a no tuvo a su madre que 
! ¡a defendiese, r hubo de ceder . . . 
V s ú b i t a m e n t e c o m p r e n d i ó que, de-
fendiendo l a causa do su h i j a , de-
, ' t n d í a letrospecflvamente su propia 
| causa, perdida tan cruelmente h a c í a 
a ñ o s . . . 
— E s o no tiens Importancia, y a lo 
I ves—^repet ía el" s e ñ o r Dutr ier . 
} — Y era sincero, porque ignoraba 
i ledo. 
— M i buena L u c í a , m á n d a m e a 
G i s e l a . No hay que de j a r que se 
recargue la i m a A i n a c i ó n con pampli-
r a s . Y o le e x p l i c a r é l a s i t u a c i ó n . 
Es toy seguro que lo c o m p r e n d e r á 
t.'nuador de mi obra . P a r a eso es 
m e n é s t e r que se case con Gisoin 
s in lo cual vend:(a la d i s o c i a c i ó n al 
cacarse él cualquier d í a con o t r a . . . 
Y ref lexiona: tú adoras a tu h i j a : 
con Dorloy s i g i 1 s iempre cerca de 
'.msotres. la ves a diario, a cada mo-
•v-.cnto, como a h o r a . . . 
— S c í í a un eg^is'uo que subordi.vj 
su felic dad a mi c a r i ñ o por e l l a . . 
— ¡ D e s d e luego! Pero es t a m b i é n 
su felicidad lo aue yo m i r o . Gise la 
Pero, Pedro, veamos: esta n i ñ a 
a m a . . . T ú no p ü o d e s i m p o n e r l e . . . 
Ser ía romper su v i d a . . . 
— M á n d a m e l a . 
L a s e ñ o r a Dutr ier d e j ó el despa-
cho y fué junto a su h i j a . 
— N e n a j ve con tu p a d r e . ' Quiere 
hablarte . . . No lo he pcÉlido conven-
cer a ú n ; poro no t^maí* nada, yo de-
f e n d e r é tu felicidad. 
L a v?ñora Dutner , qued* so la . 
Es taba combatido por emociones di -
versas . Defender i\. su h i j a . . . ; pe-
da con el lujo que permiten las can-
tidades enormes que los negocios me 
reportan cada a ñ o . Con Dorloy ese 
L i j o s u b s i s t i r á . . Cou el otro, ol tal 
L i m c j s e . ¿ c u á l s er ía su v ida? E n 
e;-tc momento roru^rdo perfectamento 
•le q u i é n se t r a í a ; excelente fami l ia , 
• ero cot poca fortuna. Teniendo yo 
• odos mis capitales puestos én los | 
n o g o c i ó s no podr ía d a r a Gise la m á s 
que una dote mezquina . C laro que 
ia s e ñ a l a r í a una p e n s i ó n ; pero no 
tengo por qué rebajar nuestro plan 
ñt v ida para qua M . L i m e u s e br i l lo , 
en soc iedad. V d e m á s , el d ía menos ; "n e x t r a ñ o , a l que no se puede acom-
pensado ¡te nos l l e v a r í a a G i s e l a - a l ! p a ñ a r cuidar, c o n s o l a r . . . T u v o un 
e x t r a n j e r o . . . C o n s i d é r a l e b i en . . . |estremecimiento ante el recuerdo in -
Gise la tiene v e i n t i d ó s a ñ o s , tal v e z | , f u s o de estas enmustias. 
asplM 
es una n i ñ a raimada, ha sido educa- ; ro no podía , sin embargo, confesarse^ 
r i te  l s c - • a su marido, gritarle: "No quiero: 
que Gise la se case contra sus sen- j 
• imientos, porque yo. a quien se pu- • 
so en ese trance, he continuado q u e - ¡ 
'iGndo a l que e l i g i ó mi c o r a z ó n , que | 
fué d e s p u é s mi u n í a n t e jr ha segui-1 
do s i é n d o l o durante a ñ o s , con l a de-
üespernc lón para él y p a r a m í de no 
poder v iv ir Juntoft enteramente, de 
punta a cabo de lo? d í a s y las no-
cnes . Y o quiero que m i h i j a ame 
sin c o a c c l ó u , sin dis imulo, sin remor-
d i m i e n t o s . . . No quiero'que aquel a 
Tuien ame m u e r a lejos de e l la como 
j A V E . D E I T A L I A , 1 0 2 : : : : : T E L . A . 2 8 5 9 : 
V V O s o m o s p a r t i d a r i o s d e h a b l a r en n u e s t r a p r o p i a 
k a l a b a n z a , p e r o es ta l e l é x i t o a l c a n z a d o p o r P A -
R I S - V I E N A d e s d e s u rec i en te i n a u g u r a c i ó n , q u e e s -
t a m o s , m á s q u e s a t i s f e c h o s , s o r p r e n d i d o s . 
- - * j p ' S T E é x i t o — s i n d u d a — s e d e b e a d o s c a u s a s : q u e n o 
h a y u r r a s o l a p e r s o n a q u e d e j e d e e n c o n t r a r e n 
P A R I S - V E N A e l a r t í c u l o e n su m e n t e a c a r i c i a d o , y 
q u e n u e s t r o s P R E C I O S F I J O S s o b r e p a s a n los l í m i -
tes d e l a b a r a t e z . 
V > O I i a c e m u c h o n o s d e c í a u n a d e las d a m a s q u e c o m -
^ S r a e n P A R I S - V I E N A : 
" E n m i s f r e c u e n t e s v i a j e s p o r E u r o p a n o h e v i s t o 
t a n t a m a r a v i l l a e n o b j e t o s d e a r t e , p o r c e l a n a s y 
b r o n c e s c o m o en e s t a c a s a " . 
v 
e s q u e P A R I S - V I E N A h a s e l e c c i o n a d o todo c u a n t o 
d e o r i g i n a l i d a d y gus to a r t í s t i c o p r o d u c e n e s a s d o s 
g r a n d e s m a n u f a c t u r a s , o r g u l l o d e n u e s t r o n o m b r e . 
N o t e n e m o s a r t í c u l o s r e p e t i d o s . T o d o e s t á m a r c a d o 
c o n P R E C I O F I J O . 
C L U B D E " C A Z A D O R E S D E l C E R R O " 
V 
E A e n u n a d e n u e s t r a s v i t r i n a s los t ro feos a d q u i r i -
d o s p o r s u s soc io s p a r a l a T e m p o r a d a 1 9 2 5 , q u e 
se i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 8 . 
• «•••i*««*t*a**** ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••* 
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ZODENTA 
D E I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y d e s i n f e c t a todas lu 
c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e subs tanc ias areno-
s a s . E v i t a las c a r i e s . P u r i f i c a el a l i e n t o . E s s u a v e y refrescante. 
P í d a s e e n b o t i c a s , e tc . 
Sol ic i tamos para Agencias Loca les E x c l u s i v a s , Boticas. Bazares, etc. 
c r e m a M I L K W E E D 
D E I N G R A M 
Durante uoa g e n e r a c i ó n l a c r e m a favori ta de 
las damas para la s a l u d y be l l eza de bu c u t í a . 
Emol i en te deudosamente p e r f u m a d o de revelan-
tes cuaJUad»; t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las quema-
d u r a s de so l y de vien-
tos I n v e r n a l e s ; nutre la 
p ie l y l a l i b r a de esplni 
Has , granos y otras erup-
ciones . Mant iene la piel 
en p e r p e t u a juventud y 
a b l a n d a r á p i d a m e n t e las 
c a í l o s i d e d e s en manos y 
p i e s . S i n r i v a l para las 
I r r i t a c i o n e s de los bebes. 
Nq debe fa l tar en el hO' 
g a r , 
C A L L A C R E M A 
D E I N G R A M 
U n p o l v o l í q u i d o d e exqu i s i to perfume W 
se a d h i e r e p e i f e c t a m e n t e a l a p i e l , uniendo H 
p o r o s ' e v i t a n d o l a g r a s a y manten iendo la m 
b l a n c a y s edosa . D a a la ^ 
l a f r e s c u r a d e las flores y 
c o l o r b l a n c o y delicado « 
g r a n b e l l e z a . S i desea usWl 
s er a d m i r a d a por la blancu* 
r a y b e l l e z a de su cutis. u« 
C r e m a C a l l a de b-f 
«jo»»»* 
s i e m p r e 
g r a m . 
D i s t r i b u i d o r e s : E S P I N O & C o . , Z u f u e t a 3 6 5 4 , T e f s . M - 8 5 8 9 y A . 3 8 9 1 
sin saoerlo m a l m a t r i m o n i o . 
Se la habla de a m o r . . . cree a m a r . . . 
— N o cree amar sino que a m a , lo 
« é — d i j o la s e ñ o r a Dutr ier . 
— A m a r á lo mi&mo a F e r n a n d o 
Horloy cuando sepa que la pide en 
matrimonio. 
— P e r o s i tiene m u c h a m á s edad 
cjue ella. 
— E l tiene tre inta y cinco afios, y 
el la, v e i n t i d ó s . Yo t e n í a tre inta y 
seis y tú ve lnt l tré : ! cuando nos c a s a - j ' - a explicado todo. Vo no s a b í a na-
jj,og> | d a . T ú no me h a b í a s hablado nun-
Hubo un si lencio. ' o de cosas p r á c t i c a s . Y o q u e r í a 
— E s c u c h a , Pedro—dijo l a s e ñ o r a i ' - ^ " n o . lo que es m u y n a t u r a l . . . 
Dutr ier con una e m o c i ó n que h a c í a T'ero, por supuesto, yo no q u e r í a con-
í e m b l a i su v o z — la felicidad de T á r t a r o s , n i dejaros, ni comprometer 
nuestra h i j a no debe depender de un j l a s i t u a c i ó n . C'ertamento que I»l-
asunto de dinero. E s el amor lo q u e ' u e n s e me gustaba; pero en efecto, 
hace la dicha y no la f o r t u n a . Y o sé es muy J o v e n . . . y a d e m á s desde 
L a puerta se abr ió , y el s e ñ o r D u -
r l c r y Gise la eutraron. 
— « M i r a ! Todo e s t á a r r e g l a d o — 
!ijo con voz alegre el s e ñ o r Dutr ier . 
Su m u j e r se p r e c i p i t ó hacia é l . 
— P e d r o , ¿ h a s cedido? 
E l r i ó . 
—-No, es e l la E s u n a buena h i j a , 
inteligente y h i comprendido. 
— S í , m a m á —repuso Gise la , con 
una calma perfecta—. P a p á me lo 
ol momento en que h a b é i s e legido a 
L>or loy . . . No me d i sgusta m á s que 
o t r o . . . 
Se expresaba cou un tono t r a n - j 
quilo y razonad*, que r e c o r d a b a e l 
de su p a d r e . . . Sí. se le p a r e c í a . . . ¡ 
L a s e ñ o r a Dutrter s e g u í a s i lenciosa,1 
ra'rando a su h i j a , m i r a n d o a su n i a - : ¡ 
r l á o . Loe . dos oran de u n a r a z a dife-
rente n e l l a . ¿ T e n í a n a m b o s r a z ó n 
a l cons iderar l a exiKtencia p o r e l l a - ; 
do p r á c t i c o y t r a n q u i l o ? . . . ¿ S e r í a ; 
e l la realmente r id icula y r o m á n t i -
c a ? . . . No pudo por menos de de-
cirse que s i s u h i j a , c a s á n d o s e s i n 
amor, tomaba m á s tarde u n a m a n t a , | 
no s e r í a por p a s i ó n , s ino p o r p l a -
c e r . . . Se s i n t i ó sola, m u y s o l a , c o n 
el fantasma quoriJo y a n t i g u o de u n 
a i i o r que acababar . . a s u pare - j 
c e r . . . de insul tar . 
Feder ico B O V T E T 
" A L M A C U B A N A " 
C A S I N O D E S I E T E S 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F I D E L A L O N S O G f l R G I f l 
P R E S I D E N T E D E N U E S T R A D E L E G A C I O N E N S l E T ^ 
H A F A L L E C I D O 
rde d i á p u e ¿ t o su entierro p a r a las cuatro de la tai 
s u s c r í l t ! en nombro de la Sociedad 7 ie hoy, el que — — . .n_ y 
yo propio tiene el hoaor de i n v i t a r a los asociaaoo r 
Y 
d í a d  
el su^v, , 
m á s personas de su amis tad p a r a que concurran a u 
tuor ia cal le 25 n ú m e r o 253. entre F y B a ñ o s y 
mor-
desde a l u av 
;i c a d á v e r hasta e l lugar de su e terro descanso. 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
lUanamoa 1a atención hacia «I lm 
•portant» valor alimenticio y díres 
llvo cu» par* buh hljoa tlen» 
»Aar rwrrmmtíAS. 
F*.nad*r(» t X>nle«TÍ» 
" L A G U A R D I A " 
Nos comunica el doctor S a l v a d o r 
S » l a z a r , Director de l a i n t e r e s a n t e 
Rev i s ta cuyo nombre s i r v e de e p l — 
grafe, que el n ú m e r o de l a m i e m a 
j corresppndientc a l mes de F e b r e r o , 
ha sufr ido u n a p e q u e ñ a d e m o r a pa-
r a dar cabida a todos los t r a b a j o s , ¡ 
p o e s í a s , dlHCursoe. etc., que f i g u r a -
ron en ol programa de l a s e s i ó n so-
lemne efectuada en la U n i v e r s i d a d 
ol s á b a d o 2S en honor de don M a -
nuel Sangul 'y . a l c u a l e s t á dedl- -
cado, en «u total idad, esto ojem— 
I l a b a u a , marzo 5 d j 1 9 2 5 . 
P E R F E C T O RODBIGITBS 
, P r e s i d e n t e . 
( N ü S E R E P A J i T E N E S Q U E L A S ) 
11 I d . 
, ni»-
•^•^. l^'Sf . i P l 8 r 
S u s m l w e a l l l i a t i o d e l a M a n ' 
A S O X C I I I 
D I A R I O D E I A M A R I N A Marzo 5 de 1925 P A G I N A O N C E 
p N Í G r t D E T R I B U N A L E S 
c o n t i n u a c i ó n , para m a ñ a n a viernes i 
seis, a las dos de la tarde . 
E s t e juic io , se t e r m i n a r á sesrura-
mente, el s á b a d o . 
L A M I E U T E D E L A J O V E N M A R I A j 
S E R R A N O 
D E L S U P R E M O 
R E C U L O S n E G L Á R A D O S S I N 
L U G A R 
Sala de lo C r i m i n a l del T r i 
b u ^ l Supremo ha declarado ü » -
r eStos recursos: • 
E1 eStPftlencfa0 d e ' a s S Í i á S S ! C o n t i n u ó c e l e b r á n d o s e ayer el jul-1 
contrar t minal de la Audiencia que; c ió oral de la causa Instruida con 
de ^ n í e ñ ó por disparos de a r m a dej motivo de la muerte de la joven Ma-
¡o conden^P"ena ¿ e un a ñ o . ocho ría Serrano y seguida a l doctor Mar-
fuego. * *; " pr i s ión correccio-; celino S e g u r ó l a y a la enfermera L u z | 
meses, ¿ i u * ¡ M a r i n a Benavent . 
nal . I E i doctor Car los E . P i ñ e i r o , de-! 
y el establecido por L u i s M*11""11 tensor de la Benavent , i n f o r m ó , pi-', 
r«ntur ión Maceo, contra sentencia, diendo la o ] u c . ó n de gu defend,da 
i ! la Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
de esta 
por 
L A M U E R T E D E L T E N I E N T E 
M E N K N D E Z 
Audiencia, que lo c o n d e n ó , 
delito contra salud p ú b l i c a , a 
Jos meses, un día de arresto mayor 
y multa de ciento veinticinco pesos. ; 
cr^^vr^Ax* v i ' C o m e n z ó a celebrarse, a ú l t i m a N0 H A U l « A R A S I S T A N C I A R E L ^ ^ la ^ p r . m e r a de lo 
R E C U R S O C r i m i n a l de la Audienc ia , el juic io 
» *\ e „ i „ A* i« r n de la causa seguida a l Vigi lante Ma-Ha distado auto la Sa la de lo e n i ^ ^ ^ ^ del Te_ 
minal del Supremo declarando no ^ s da de 
haber iugar a ^ a r i W WUSto , E m i l i o M e n é n d e z . 
de casac ión por ln a , T I Se p r a c t i c ó la prueba de c o n f e s i ó n , 
e.tablecido por ^ O í MoHj ^ 1 ^ ^ ^ la test if ical , s u s p e n d i é n -
causa que se le s i g u i ó por robo, i ^ ^ ^ ^ horag de la 
ÑAL^IMIBNTOS E N E L S U P R E - ' tarde, para continuarlo hoy. 
en 
S E 
MO P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Antonio Molina, en causa 
por robó . Ponente s e ñ o r Bordenave . 
Letrado s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n . 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley,. Audiencia de la H a -
bana. J o a q u í n M o n z ó n , en causa por 
estafa. Ponente s e ñ o r Vandama. L e -
trado señor Gonzá lez S a r r a í n 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E l F i s c a l ha pedido estas penas: 
Cuatro meses, un d í a de arresto 
mayor, para Miguel Cels i s , por es-
tafa . 
Dos Ineses, un d í a de arresto ma-
yor, para J u a n Santana. por impru-
dencia t e m e r a r i a . 
Un afto, 8 meses. 21 d í a s de pr i -
s i ó n correcc ional , para E n r i q u e San-
Infracción de ley . Audienc ia de | tos, por rapto . 
la Habana. B a r t o l o m é M a r t í n e z He 
rrera, en causa por homicidio. Po-
nente señor P a l m a . Letrado s e ñ o r 
Alfredo de Cas tro . 
S A L A D E L O C I V I L 
Infracción de ley. Audienc ia de 
la Habana. A n d r é s Despaigne contra 
Manuel García V i v a r , sobre nul idad! 
de contrato. Ponente s e ñ o r Portuon-j 
do. Letrado s e ñ o r Campo. 
Infracción de ley . Audienc ia del 
la Habana. Mayor c u a n t í a . Pa lac ios , 
y Compañía contra Cania y H e r m a - ¡ 
no. Ponente s e ñ o r Menocal . Letra-1 
do señor G a r c í a . 
Infracción de ley . Audiencia d e ' 
la Habana. Amel ia Garrido contra ' 
Igual pena, para Pedro Pi l lado. 
poi¿ rapto t a m b i é n . 
3 a ñ o s , 6 meses, 21 d í a s de presi-
dio correccional , para J u l i á n F e r n á n -
dez R o d r í g u e z , por robo . 
E L S U C E S O E N L A F E R R E T E R I A 
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H a dictado sentencia la Sala Se-
gunda de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia, condenando a Sacramento | 
So l í s F e r n á n d e z , a la pena de diez i 
a ñ o s de presidio mayor , por el delito | 
de asesinato frustrado de Manuel R i - j 
ma/da Berros , cualif icado por la pre j 
m e d i t a c i ó n conocida, con la ate-, 
nuante de ser e l .procesado mayor de' 
diez y seis a ñ o s y menor de diez y ¡ 
AtanasioQuerejeta, sobrepesos . Po- , ocho afiog de edad con la8 
nente señor Portuondo, Letrados- j '^ j Ua i 
señores Ross y R o d r í g u e z . 
Infracción de ley. Audiencia do 
Santa Clara . Mayor c u a n t í a . A m e l i a 
Garrido contra The Roya l B a n k of 
Canadá y Maribona, san Pedro y 
Compañía. Ponente s e ñ o r E d e l -
mann. 
Infracción de ley. Audienc ia de 
la Habana. Mayor c u a n t í a . Martina 
Valdés contra L u c í a Medina . Ponen-
te señor Vivanco. Letrados s e ñ o r e s 
Caballero y T a b í o . 
.Queja. Audiencia de Oriente . A l -
bano ¡'eun K t r r contra Prisc i l iano 
de la Cruz . Ponente s e ñ o r Travieso . 
Letrado señor A r g a i n . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O D E L A C O M P A Ñ I A 
H I S P A N O - C U B A N A 
vantes g e n é r i c a s de ejecutar el he-
cho con a l e v o s í a y en la morada de 
la v í c t i m a que no p r o v o c ó el suceso. 
O T R A S S E N T E N C I A S E N L O 
C R I M I N A L 
Se han dictado a d e m á s las s iguien-
tes sentencias: 
Manuel Pintos R o d r í g u e z y Ma-
nuel Fe i to Iglesias, son condenados, 
por. delito contra la salud p ú b l i c a , a 
cuatro meses de arresto mayor . 
Franc i sco L a m a s , J u a n P é r e z y ¡ 
Franc i sco V a l d é s , son absueltos dej 
robo . j Defendieron los doctores 
J u a n F . Aedo y F r a n c i s c o M . Casado! 
J o s é Canitrot M é n d e z y Antonio 
Manuel Alonso, lo son de es tafa . De-
fendieron los doctores Casado y C u é . 
M a r í a R o d r í g u e z , lo es de h u r t o . 
D e f e n d i ó el doctor A e d o . 
Y Ceferino B a r ó lo es de rapto . 
D e f e n d i ó el doctor Pedro N . Gon-
z á l e z V e r a n e s . 
S A L A P R I M E R A 
L a u r e a n o Igles ias , por tentativa i 
E n juicio de mayor c u a n t í a , re-
c lamó lá Compañía Tbe London Joint 
City Midland C o . , a la C o m p a ñ í a ' 
Hispano-Cubana, 1¡ cantidad de 17 i S E : S A L A M T E N T O S E N I j A A U D I E N 
mil pesos, de u n ' p a g a r é que se le ha- P A R A H O Y 
bía otorgado al Banco Nacional de 
:^Cuba, por la ú l t ima C o m p a ñ í a . E l ! 
doctor Lorenzo Arias , a nombre dej 
la Compañía Hispano-Cubana, se; 
opuso a la demanda, oponiendo de-J de ro,?0- Defensor P ó r t e l a , 
fectos de endoso y que, como quiera! A le jandro R I v a l t a , por d i sparos . 
Que para garantizar la o b l i g a c i ó n í D,efensor C o l o m a . 
se había dado en prenda un p a g a r é ' A g u s t í n Z a l d í v a r por ejercicio de 
hipotecario, por mayor suma, que' p r o f e s i ó n s in t í t u l o . Defensor Sa-
" no se devuelve ni se just if ica que no i r r a í n . 
...se ha podido hacer efectivo mientras 
esto no ocurra, es ineficaz la a c c i ó n 
ejercitada. E l Juez de P r i m e r a Ins -
tancia del Este , as í lo e s t i m ó impo^ 
Mendo las costas a la entidad recla-
mante. 
¡REGALO! 
P R O P I O P A R A 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s 
D E U N ñ I t t f l Q U I N ñ G I L L E T T E 
E N L A P E L E T E R A , 
LA REINA 
A C A D A C L I E N T E Q U E C O M P R E 
U N P A R D E Z A P A T O S 
0 0 
D E $7 E N A D E L A N T E 
D i V I N O S M O D E L O S D E P R I M A V E R A 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
A N T I G U A C A B R I S A S 
G A L I A N O Y R E I N A 
J 
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S A L A S E G U N D A 
De A r t u r o Sotolongo, por estafa 
fensor L ó p e z . 
J o s é F e r n á n d e z , por lesiones. De-
L.a vista de este asunto se c e l e b r ó ! fensor Ponce . 
Miguel R o d r í g u e z , por I n f r a e c i ó n 
de L e y de Drogas . Defensor M á r m o l . 
T o m á s S á n c h e z , por d isparos . De-
fensor Z a y d í n . 
F lorent ino G o n z á l e z , por false-
d a d . Defensor G i b e r g a . 
J o s é A . Crespo, por h u r t o . De-
fensor G o n z á l e z . 
arer tarde, en la Audiencia, infor-
rnaiuio por la Hispano-Cubana, el 
Qoctor Lorenzo Arias , sosteniendo la 
confirmación de la sentencia, que-
dando concluso para sentencia 
A M A N D A D E L A C O M P A Ñ I A 
I N S U L A R D E P R E S T A M O S 
diena-S'-a de 10 CivI1 de esta A u -
S A L A T E R C E R A 
Juaz ^J1?, I;evoca'(io la sentencia del l Hi1ario Agu irre , por lesiones. De 
tetada V, in}era E s t a n c i a del S u r , ¡ f e n s o r Al fonso . 
tnenormfnLf •,UlC10 decIarativo de J o s é L . C a l d e r ó n por rapto . De-
Ría T ^ n ! 7 sesuid0 Por la Compa- , fensor L o m b a r d . 
Soc-eS í ^ r ^ Prést&nios-. ^ n t r a la 
C o m p ^ r ? ^ 1 de E s t é v a n e z y 
"mpama. arabas de esta plaza 
aaTdada l ™ ^ a la entidad de-E a pagar a la actora. la suma 
J o s é S u á r e z , por robo. Defensor 
de 
Vivanco 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del S u r . L a S inc la ir Cu 
• o ^ v ^ o ü l ? ! . veinticuatro pesos,! ban 011 C o . contra la C o m p a ñ í a de 
| Hie lo y R e f r i g e r a c i ó n de la H a b a n a , 
a la enM-'. Mayor c u a n t í a . Ponente s e ñ o r Z a -
S A N I T U B E 
(Preparado por Th» Sanctube Compant, Newport, R . I . , U. S. A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 1 
Aprobado v recomendad» por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmams. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativoa. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W S 
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I m p r e s i o n e s d e tate 
. Chambas , . el pintoresco pueblo de; 
í la Prov inc ia de Camagl iey , l i m í t r o -
fe con la de s a n t a C l a r a , es uno de! 
los m á s bonitos de esta encantadora; 
r e g i ó n de la P a t r i a de A g r á m e n t e . I 
I P o l í t i c a m e n t e , cuenta con dos mil 
seiscientos tres electores, en sus seis; 
Barr io s í tan ricos cua l extensos j 
en donde no llegan a notarse los 
efectos de las hondas cris is , porque; 
'sencil lamente sus habitantes son l a -
boriosos y trabajadores; y aunque 
j cu l t ivan Intensamente la c a ñ a , no' 
olvidan tampoco dedicar sus act iv l -
Idades a l a s . s i e m b r á s del tabaco— 
[que se cosecha de buena ca l idad, y 
ilos cultivos menores que const i tuyen 
| un poderoso al iciente y una eficaz 
¡ a y u d a a l sostenimiento de sus ha-
bitantes . 
Parece una Ironía que el pueblo 
de Chambas no pueda gozar a ú n de 
su Independencia administrativa.! 
aunque tiene sobrados motivos y po-
I derosas raazones para e l lo . - a fin 
j de i lus trar a l lector de este aserto, 
liaremos una p e q u e ñ a r e l a c i ó n de 
I su e s t a d í n t i c a urbaana y r u r a l 
Chambas actualmente es uno de 
Barr ios de M o r ó n ,tal vez el m á s 
! abandonado, aunque como contribu 
¡ y e n t e es seguramente el m á s impor 
! tante de todos los que integran 
¡ a q u e l Municipio . Cnambas contr lbu-
jye anualmente con 143 .6^1 ,45 a l 
| s o s t é n de xas cargas del A y u n t a m i e n 
|to de M o r ó n y con 7 . 3 6 0 . 2 0 a l Con 
sejo Prov inc ia l de Camagi iey , con 
un total por todos conceptos da 
$ 5 1 . 0 9 1 . 6 5 , 
Juzguemos ahora sa . Importancia 
t e r r i t o r i a l . E l pueblo de Chambas 
e s t á formado por los barrios de P u n 
ta Alegre, Guadalupe, Mabuya y T a 
marindo; en conjunto poseen sete 
icientas ocho fincas r ú s t i c a s con una 
I e x t e n s i ó n de once mi l trescientas se-
j ten ta y dos c a b a l l e r í a s de terrenos 
i y ae encuentra a tre inta y dos k i l ó 
metros de distancia de su cabecera , 
j E n loa datos expuestos no contamos 
la enorme e x t e n s i ó n de Cayo Coco 
que tiene cerca de doce leguas y 
Monte Alto, cuya e x t e n s i ó n es de| 
doce mi l c a b a l l e r í a s de terreno apro-i 
x imadamente . • 
E l pueblo de Chambas a cambio 
|de la enorme c o n t r i b u c i ó n que paga,! 
I como dejamos y a consignado, no 
¡ c u e n t a nada m á s que con dos Pol i - : 
i d a s Municipales y un S a r g e n t o . — I 
!.Y aquello r e s u l t a r í a de pocas garan- ' 
i t í a s para ia v ida de sus numerosos: 
h a b i t a n t ü i siut contaran como í e l i s ; 
i mente c u e i : t ¿ a con la eficaz tutelai 
del m u / c o r n e t o mi l i tar s e ñ o r J a -
vier Zayas E a z á n . Teniente Jefe í e l 
aquel Puesto, cu^a labor esj 
secundad^ por la dei Sargento Por; 
to y sus celosos subalternos oi'-ecen| 
¡ t o d a cla-¡3 d i g a r a n t í a s <*n su exten-; 
I bs zona. 
L a ÉqlJivia E s p a ñ o l a de C h a m b a s 
;es una d i las s i m p á t i c n j instituclo-
i nes regioriales e s p a ñ o l a ^ y a su tc 
| t u a l P r e s . lento DoU Manuel Rlb' , :o 
ba se dsbe en gran parte su naciente! 
j prosperidad, jguestr», a ell*e y C ) ¡ 
n e s p o n s a l on Chambas s e ñ o r don; 
(Sabino J o i z á i c z , indMstnai muyj 
| acreditado y ' t i e n querido junto coc 
loe docioite G r a c i a y Horscheck 
.'-a . s tño , : s Carlos Garc ía , J o s é J 
l a r r ó . Benigno R o d r í g u e z . Don J»* 
jf,ún í - p l n o c a , ei v e n s - a í - l e anciuno1 
'y D . Ahredo L i i n a y muchos cní.j , ' 
j sostienen prestigios qtie a l l í rlis* 
i frutar el Liceo de Chambas y él Ca- i 
| si i • E s p a ñ o l 
: Chambas aspira a su emancipa-1 
¡ p a c i ó n adm'nis trat iva y municipal, , y! 
| l a creacifin de su Ayuntamiento se ¡ 
¡ría una obra tan jus ta cua l neces' 
j ; a d a . j 
¡ E n esa Ipbor e s t á n e m p e ñ a d o s sus¡ 
¡ n u m e r o s o s vecinos y propietarios,: 
¡ q u i e n e s mo r i e g a n la publ.cidad de 
|estas l í n e a s contando de ai^temano. 
:como esperan con el apoyo del Día-I 
¡RIO, siampre dispuesto a l a dofen 
jsa de toda causa j u s t a . 
Y la de Chambas es un c lamor de 
la o p i n i ó n y una neces idad. 
P . F e r n á n d e z A B E z l . 
Redactor Corresponsa l . 
Febrero de 1925 . 
S O B R E E L . A S m T T O D E 
EQUIPAJES 
A T O D O E L Q U E V I A J A 
A las personas que acostumbran a v ia jar y a las que 
• * * que se encuentren preparando a l g ú n viaje este a ñ o , les 
rogamos visiten nuestra nueva expos i c ión de equipajes. 
/ - > U A N T O requiera la necesidad o el gusto m á s exigente, 
en calidades o en precios, en lujo o en s impb comodi-
dad, puede encontrarlo en esta casa que goza créd i to pot 
la seriedad de sus ofertas. 
B A R R O S y H n o s . 
D A Z A R . t & V K K Á J 
\í . N E P T U N O Y Z U L - U E T A • 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S . S A S T R E R I A Y R O P A 
H E C H A . C A M I S E R I A . P E L E T E R I A 
C2257 A l t , 3d-5 
G I N í B R A A R O M A T I C A D ^ W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c f a s l v o s 
t : e o l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E A C O > 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
y costas. 
tiad/UdlencIa S u e l v e 
^ e ^ ^ c L t a s ^ ' i 1 -
E l . 
^ ' E Z T O R R E S T O M A S P I D E 
T R A S L A D O 
Juzgado del Norte . The Nat ional 
C i ty B a n k contra la C o m p a ñ í a de 
C r é d i t o s y Oons truc i iones . Mayor 
E l jup-, Am , ( c u a n t í a . Ponente s e ñ o r Z a y a s . 
l e c c i ó n de R mera rn8tancia é{ . 
Fra i i c ivo T o r r ^ '^m0' <ioctor Ju^n Juzgado de A lmendares . F l o r e n t l -
(,Uatro añoq en n , máí,' ^"e l leva no Carrasco contra Antonio Pedrel -
Audiencia „_ríe^te y Que por la l r a . Menor c u a n t í a . Ponente seffor1 
si(1o de8r£rnaLaq,Ie l ,a ProvincJa" ha 
? ^ ^ Í y ^ S ? ^ ^ Para 
J « ^ a d o de B e j u ° i861" tra3ladado ai 
Meante. e J u c a 1 ' ^ sejencuentra 
La ^ r ^ ^ ^ 0 9 I n i c i a l e s 
^ H n S S t ^ l i l d0Ct0r To"-es lado. ^vonecido con ese traa-
8 E S l S ^ N D I 0 ^ S v i c l o 
Por 
Z a y a s . 
Juzgado del E s t e . L lbor lo P é r s z 
contra la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Gó-
mea M e n a . Ponente s e ñ o r Z a y a s . 
Juzgado del Norte . H l r m a n CHn-
cér contra E r n e s t o C . M o y a . Mayor 
c u a n t í a . Ponente s e ñ o r Z a y a s . 
Juagado del Norte . Mariano L a -
r l n contra Alfredo A l v a r e s . Menor 
^ ' b u n a l qm S L ! ! ? Í 0 forinarse ; . i o r : M a r t í n e z Ks-
^nenam:ento 5e 8 a c u s a d o « d« «n- \ 
^ n t l n u a r ayer el jnlnl623, no pudo Juzgado de A l m e n d a r e s . Antero 
juicio oral de esta S u á r e z Reyes contra C o n c e p c i ó n A r -
Se ha s e ñ a l a d o 1 uanto 
ad0' nuevamente, ^ z a y a s . 
i n . D e s a h u c i o . Ponente s e ñ o r 
p J | ? C U L A R E S 
E C O N O M I C A S 
Por menos'de UN C E N T A V O D E C O S T O 
imprime Ud. 2 0 0 0 C I R C U L A R E S perfec-
tas,^ Iguales a l o r i g i n a l h e c h o e n 
la máquina de escribir. 
Venga y s e lo demostraremos. 
s 
T e x i d o r C o m p a n y L t d j 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
N E R V I O S U 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y se; 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e e l — 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
IVOIA I n> h.m MIOiCiMI CO, LVNN. MAS*. 
c wm C u r a a í e s 
enfermos que se 
a v e r g ü e n z a n 
de serlo. 
( S T O M A U X ) 
E s recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mufido porque 
tonifica. d Í ^ s t . o n e I y abre el apetito, curando las molest ias del 
SyRfiASOL 
H Wm MM" MI 
LSWOUt •< 
rtooo oí uvuu* 
, 41(114 
L a C u r a c i ó n e s 
R á p i d a y E f e c t i v a 
N o h a y m o l e s t i a d e 
Ainffuha c lase y el d o -
l o r c e d e i n m e d i a t a » 
m e n t e d e in ic iado e l 
t ra tamiento . 
S Y R G O S O L 
No hay botica que no lo tenga. 
U s e l o V d , c o n 
Jer ingui l la Syrgrosot 
ANUNCIO DE VADIA 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l é ñ e l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a vece», altirnan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dol Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del desteta y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s o 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. C11P3 el e s t reñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso lina 
depos ic ión diarla. L o s enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que ss tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. ÉUPfl en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
ñ m m 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espada) 
L: tfAFECAS Y O L , T m á e r H R t ? , 2 9 . H a b a s * U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o a i b u r í o s p a t a C o b a . i 
j A T E N C I O N I 
competencia moderna exige que s u producto se anuncie. 
D DIARIO D E U MARINA es le ído en toda la R e p l i c a . 
p a g i n a d c c e D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 5 de 1925 A f l o x c i n 
P o r l o s i m a d a s d e I n s t r u c c i ó n 
¡POB E X P E N D E R DKCKiAS HE-1 • PBOGBSADO 
ROICAS 
No se había vuelto a saber nada E l Juzgado de Instrucción de la 
de un sujeto que no hace muchos! Sección Segunda, Secretario señor 
días cayó en poaer du la policía por Chaple, por auto de fecha de ayer 
ser muy conocido expendedor de pro-i procesó en causa por estafa a Mateo 
duelos heróicos y que en aquella .Moreno, ex-Tesorero de la "Unión 
ocasión logró bailar las pesquisas de Obreros de la Habana Eléctrica" 
de varios agentes de la autoridad, que como recordarán fué Instruido 
haciendo que lo sorprendieran con de cargos por disponer de sumas 
un regular pomo que contenía ha> | pertenecientes a esta corporación que 
rlna de castilla. | ascienden de $2.400 a $3.00. Moré-
Desdo entonces fué establecida so - ¡no se encuentra en rebeldía y en dl-
bro él una estrecha vigilancia por i cho auto se dispone su pusca y cap-
el Capitán Martorel de la Octava Es-I tura por la Policía, 
tación y ayer al mediodía fué preso So Ie ha 8eñaia(l0 un mU pesoa 
con reclusión inmediata en el Vivac. ¡de fianza para poder gozar de 
Nómbrase el sujeto en cuestión,1 tad provlsional. 
Pedro Barroso y Martínez, natural 
de Cárdenas, de 30 años de edad, 
soltero, vecino do Avenida de Mé-
xico (antea Cristina) número 38, 
habitación 26. Dió como ocupación 
la de empleado. 
Fué detenido de la manera si-
guiente: 
A R R E S T O D E J O S E P I N A R 
Ayer fué presentado por la Po-
licía Secreta en el Juzgado de Ins-
trucción de la Tei«cera Sección Jo. 
sé Pinar y López, que fué señalado 
como cómplice por su compadre, en 
a peso, al ser por los mismos agen-
tes detenido en su domicilio de So-
ledad 1S. 
Instruido do cargo fué remitido 
Comisionados para especial vigi- la fabrlcacin de monedas falsas de 
lancla en la antigua Quinta del Rey, 
que así se denomina la casa de ve-
cindad en que habita, los vigilan-
tes números 515, Altomaga y 1011, 
Rodríguez, se encontraban en acecho ] aj y^vác 
ayer cuando de dicha casa salió un I 
individuo de los conocidos también | j ^ g CAUSAS ESPECIALE» 
como viciosos y el que como otros I 
muchos de continuo frecuentaba lal E n Ia pr0Cedente del Juz-
habitación del Barroso. Detenido y gado de ja SeccI6n Primera por es-
registrado el individuo, se le ocu- tafa cohecho y falsedad, en la cual 
paron dos cajitas de cartón; una, actúa como inez ^ ^ ^ 1 ei Ucencia-
conteniendo dos agujas de gerin(gui- do saladrigas, declararon ayer el í 
lias hipodérmicas y la otra con dos Munlcipal del xorte Dr. Enri -
pomitos de cristal, en uno de los que Marcog Riera> juez. que fué de 
cuales había un líquido blanco. | primera instancia del Oeste y del 
Conducido a la Octava Estación CentT0 y el Sr .Lawrence D. Ros. 
aijo nombiarse J"an Porta Y ^ | E I Riera 
natural de Pinar del Río. de 84 a^os. ^ o de Juez de 
.asado, empleado y vecino de S u á - , r a ínStancla del 0estef w pre8enta, 
rez No. S... ron un esci.it0 para que nombrara 
Confesó Porta, ser vicioso de dro-1 administrador de blenes de la he-
pas, explicando que uno de los Pa-1 rencia de Betancourt en Camagüey, 
pelillos era cocaína y el otro heroí- y él se negó a ello a pe8ar de pe. 
Da; así como que el líquido del po. dír8elo el señor Nov0t qUe i0 vigi. 
mito era de esta última sustancia. tó) diciéndole para no hacerlo 
3ue Jiasta la residencia de Barroso quP p0r radiCar los bienes en Ca . 
haba ido en busca, temeroso de que magüey al juzgado de dicha ciudad 
se le terminaian a aquél estos Pro-, coireSp0ndía nombrarlo. 
:iuct0's• E n noviembre del mismo año ha-
Para el arresto del expendedor ! n / . , ^ ^ en el juzgado de p^mera 
tué comisionado uno de los agen- instancia del Centro de juez, volvie-
íes que condujeron al Porta, el 515, rou a presentarle la causa -oa el 
luien con Barroso se presentó ante migmo esCrito y para ganar tiempo, 
íu Jefe momentos después. • ü:ctó una provii^ncJa dando tras-
oñando el vigilante llegó en esta :ado de distintos «cuerdos a las par. 
segunda diligencia de arresto a la tfs. Dejó de ser Juez en esos «ífas. 
habitación del expendedor se en- , y le sustituyó el D*. Vivanco nom-
:ontró allí a otro compiador que al brandóse entonas admínlstrnácr y 
pronto aviso del Barroso se marchó haciéndose entraga del dinero y de-
rápidamente, sin dar tiempo a ser máp actos que han dado origen a 
aetenido. Pero no tardó mucho en esta causa criminal, 
saer en manos del vigilante número; B1 8eñor LaWrenCe declaró acerca 
578, S. Rodríguez. j de jg Compra de dos automóviles rea-
Resultó sei Rafael Cáceres y Mu-|iiZada por el señor Naya, 
úoz, de Cieníuegos, de 18 años, sol-
tero, empleado y vecino de Santo A C C I D E N T E D E D T R A B A J O 
Tomás número 16, en esta ciuuad.' 
te le ocuparon un gotero, una agu-l E n una casa en construcción s L 
ja, un tubito de cristal con droga 1 tuada en Almendares entre Bruzón 
en líquido. Manifestó Cáceres que | e Independencia se causó con el en-
lodo so lo había dado a guardar un I granaje de una rueda dos heñdas 
incisas en el píe derecho, Antonio 
Cael Romero de 17 años, vecino de 
Chaple 28. Fué asistido en Emer»-
genclas. 
Individuo que sólo conoce por el 
aombre de Joseito. • 
Puestos los tres detenidos a dia-
posición del señor Juez de Instruc-
-ión de la T e r c i a Sección, Barroso 
•A expendedor fué mandado al Vi-1 ̂ OS HURTOS E N L O S TRANVIAS 
vac. Porta y Cáceres, después de la ' 
declaración facultativa de ser vicio-1 I>el tranvía número 327, lo aus-
3os consuetudinarios, ingresaron en' trajeron en Monte y Belascoaín a 
la Sala Especial de Narcomanos del 
Hospital General Ca.ixto García. 
S U F R E UNA MENOR QUEMADU-
R A S G R A V E S 
Desde su domicilio sito en Acosta 
número 22, fué llevada ayer al P r L * 
Valentín Muñiz Blanco, español, de 
23 años, vecino de Infanzón 7, un 
bulto de ropa que aprecia en la 
cantidad de $67.66. 
A C L A R A C I O N 
No se nombra Alejandro López, 
mer Centro de Socorro la menor de aino José López, el dependiente üel 
quince años Julia María Rodríguez I almacén de tejidos sito en Temen-
y Scull, siendo asibtida por el mé- te Rey y Mercaderes, que aperece 
acusado por Camilo Morales y Re-
villa, del hurto de mercancías, de-
nuncia de que dimos cuenta en la 
edición de la mañana de ayer. 
Conste así. 
dico de guardia Dr. Capote, de que-
maduras gravps de primero y segun-
do grados •en Jos miembros infe-
rior derecho y superior del mismo 
lado, en la región abdominal y codo 
izquierdo. 
Ante el Teniente Robledo de na 
Segunda Estación declararon la pa-
ciente y su abuela Ana del Carmen 
Rodríguez y Campos, de Santa Cla-
ra, soltera, de 66 años y vecina del 
mismo domicilio, que se encontraba 
Julia haciéndose la toilette ante un 
peinador cuando la lama de una 
lamparita le prendió fuego casual-
mente a sus vestidos. 
ROBO CON F R A C T U R A 
E n la accesoria marcada con el 
número siete de la calle de Indio, 
se constituyó el Sargento Interino 
de la Sexta Estación, ante quien 
manifestó Vicente González y Go. 
vantes, de 40 años, de la Habana, y 
cocinero, que al regresar como a 
las tres p. m. su esposa Agustina 
Manzano, encontró la puerta abierta 
y con la cerradura violentada, y las 
ropas de la cama en desorden y en 
idéntica situación la que estaba en 
su escaparate. Ignora quien o quié-
nes le sustrajeran dos papalones de 
casimir que aprecia en ¡a suma de 
veinte pesos y un pulso de oro, un 
anillo del mismo metal y dos abani-
cos de marfil de la pertenencia de 
su señora. 
D E M E N T E D E S A P A R E C I D O 
En la quinta estación de policía 
denunció ayer la señora Ignacia 
Arau^ó y Pastrana, de Matanzas, de 
43 años, y vecina de Renúb'i a No. 
197, que hace días ha desaparecido 
(le su domic'llo su hija Aurora Ro-
flríRtiez, de 19 años, natural ê Gua_ 
naiay, la cual tiene perturbadas sus 
facultades mentales. 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
ESTACION K F I 
De la Earle Anthony Ins . de Los 
Angeles, California <iue trasmite 
con 467 metros de longitud de on-
da. 
Jueves 5 de Marzo de 1925. 
De 8 a 9 p. m. Programa del 
Oil Standard de California. 
De 9 a 10 p. m. Programa por 
trío de los Gatos y canciones por 
; la contralto Carol Blaine. 
De 10 a 11 p. m Programa de 
¡los Angeles Examlner. 
I STACION W R O 
De la Radio Corporation of Ame-
rica situada en Washington D . C . 
y que trasmite con una longitud t̂io 
onda de 469 metros. 
S i e m p r e 
d e s o b r a e n 
e l N U E V O 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 2 3 - P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a í n ) 1 7 1 
H A B A N A . 
Jueves de Marzo de 192S 
A las 6 y 45 p . m . Cuentos para 
los niños . 
A las 7 p. m. Concierto en el Ho 
tel Schoreham. 
A las 8 p. m. Conferencia. 
A las 10 y 45 p, m. Programa 
bailable por el Club Deauville gui-
tarristas hawailunos retrasmitido de 
la Estación W J Z . 
tuada en Chicago, j que trasmite 
con una longitud de onda de 536 
metros. 
DOTACION K Y AV 
De la Westlngtouse Compnay, si-
Jueves 5 de Marzo de 1928. 
A las 6 y 15 p. m. Noticias fl-
' nancieras. 
! A las 6 y 35 p. m. Cuentos para 
¡ los niños . 
A las 7 p. m .Concierto en el 
Hotel Congress de Chicago. 
A las 7 y 33 p. m. Conferencia. 
A las 8 p. m. Discurso. 
C U C H A R A D A S D E 
9 POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
A las 8 y 20 p. m. Programa mu 
sical vocal, e instrumental. 
A las 9 y 15 p. m. Conferencia 
A las 10 p. m. Programa desde 
el estudio de la Estación. 
De 1 a 2 a . m. Programa del 
Club del Insomnio. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
OBSEQUIO A L O S ESCOLA R E S 1 2. De 1 a 1 
alhajas. 
Durante toda la mañana de ayer| De 1 J L 2 a 2. Tiendas d 
Pre3tamiata8 
estuvo en su despacho de la Alcal- mentos de matemática, 
día el señor Cuesta, Alcalde Munij De 2 a 2 1 2 . Sastreg 
cipal, atendiendo a los múlt ip les .ros . 00 
asuntos administrativos y a los vi-j De 3 y i 2 a 3. Almacene^ A 
sitantes que searon verlo. 1 nos. ^ Pl*. 
Después do firmar con los Jefes| De 3 a 3 y 1 2. Almacén^, j 
da los departamentos municipales,! letería . fle to-
señoras Alfredo Broderman. de Fo- De 3 12 a 4. Droguewi., 
mentó; Darlo Prohías, de secreta', E L CONSUMO D E CARnus, 
ría, Agustín Treto, de Gobernación;) De conformidad con lo^0 
Menéndez, de Contaduría; Alfredo i blicamoa en nuestra edición!* ^ 
Rovirosa, de Impuestos Diversos; y| mañanaa, aiyer fué cursad* i S 
Domingo Cubas, de Tesorería, el; guíente comunicación: "sean I 
Alcalde efectuó un cambio de lm-¡tor Pedro Pablo Kolhy, PrerM<lo<:* 
presiones con el preidente del Ayun|de la Federación Nacional de 
tamiento, señor Miguel Angel Cis-. raciones Económicas , ŝefir- ^ 
ñeros, tratándose de la fiesta esco atención a su solicitud verbal 
lar que ha de tener lugar el sá-j cumplimiento a lo ordenado^ 611 
bado de esta semana en el Teatro el señor Alcalde, tengo el hon ^ 
Nacional, en honor de los VeteSranos1 suministrar a usted el siguiem 
de la Independencia, del Presidente forme, relativo al impuesto an 
de la República y del secretarlo de gan en este Muntclplo lo8 ind. ^ 
Istrucció Públ ica . A esta hermosa i les dedicados al comerdio do c 
fiesta han de conuerrir representa-1 del ganado que s« sacrifica J ! * ^ * 
clones de todas las escuelas públicas mataderos "Indaitoiti" y ÚQ 3 loa 
de los distintos términos municlpa-¡nó". ^y*. 
les de la Provincia de la Habana. E n el matadero Industrial 
E l Gobernador Provincial, señor'cada vacuna, 2 pesos; por ¿¡i ^ 
Antonio Ruiz: el Alcalde de la Ha beza de cerdo, un peso y ^¡T8 Ca-
baña y el Presidente de nuestra Cá cabeza de ganado lanar 
mará Municipal, le ofrecen un al-,cincuenta centavos, 
muerzo a todos los niños que tomen-
cada 
cabrio, 
E n el matadero ae LuvanB -
parte en la fies a acordada sm que forme a ia concesi^ o ^ ™ : * * 
se haya determinado todavía el lu-,mÍBmo> por cada cabeza de 1,, í1 
S r V d a ^ CQ a 8 e r i v a c ^ . ^ r s o ' j * ™ * * ^ ; 
servida. i-f.- cabeza ñt>. iruno^^ "-«'ob, „ ixí i j x , Por ^ a de ga ado in™ 
Para ultimar los detalles en l a ^ a b r í ^ C(intavoí y ° £;ar 
organización de este almuerzo, ayer cada cabeza de cerdo ¿ t e 7 
cambiaron impresiones los señorea. cinCO centavos. 
Cuesta y Cianeros. 
E L A L M U E R Z O D E L A C O R D I A L I -
DAD 
E n la residencia veraniega que el 
Concejal señor Federico Caballero 
posee en el poblado del Cano, tuvo 
efecto ayer un almuerzo al que asis-
tieron los concejales que integran el 
Ayuntamiento y el Alcalde 
(Estos impuestos figuran «q t. 
Tarifas de Libre Regulación. 
Además, según el epígrafe 36 dB 
la tarifa segunda de la Ley do la 
puestos Municipales, los especulado" 
res o tratantes en ganado de todas 
clases, nacional o extranjero, jsy 
diendo importar éste, pagarán onh 
Habana, 500 pesos al año . 
A S I S E D U E R M E E N L O S 
C O L C H O N E S L I F E 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N 61 
Alt. 8d-5 02271 
Ayunta iento y el Alcalde señor. Los encomenderos o tratantep 
Cuesta. E l motivo de esta comida.|carneg matail or su C]1™*™ 
fué buscar fórmulas armónicas que ganado para sutrlr las tiendae m,fl 
hagan posib.e una labor fecunda pa-;tos 0 "tablas" en quo dicho ¿rSS 
ra la municipalidad, marchando .de ^ Be eXpenda al por menor, v os 
acuerdo el Cabildo edlllcio y el E j e , tratantQs en manteca y ta8ajo J! 
puerco ahumado, en latas pagarán 
en l a Habana .anualmente, 200 
sos, segú el epígrafe 40 de la pro 
pia ley citada. 
Y las carnicerías o establecimlen-
L A CONTRIBUCION A L O S ENCO-
M E N D E R O S 
Al tener conoclemiento ayer iei 
Alcalde de - que los encomenderos 
que ejercen en los mataderos de Lujtos dedicados al expendio de carnes 
yanó e Industrial, tributan al Mu-, al por menor, pagaráu al afio, se-
nicipio sólo 30 posos de contribu gún el epígrafe 28 de la Tarifa de 
ción al ^ño, como si la Habana fue-¡Libre Regulación, 50 pesos, o sea 
ra un Municipio de tercer orden, dlói40 pesos, más el 25 por ciento para 
las órdenes oportunas al Jefe del el Consejo Provincial. 
E s todo cjanto se relaciona con 
este asunto, puedo informar i Ui> 
Departamento do Impuestos, señor 
Rovirosa, para que se hicieran las 
comprob-iciones del caso, rectif icánjted. 
dose ese error. Atentamente, Ambrosio Borgr», 
Según el epígrafe .40 de la Ley de Jefe de la Sección de Información". 
Impuestos Municipales, los encomen' LlCiüNOJAS COMlillOlALEs 
deros deouii tributar en la Habana,! Para establecerse en esta ciudad 
Municipio de Primera, la suma de han solicitado licencia de la Alcal 
200 pesos anuales. [dfc los señores: Bernardino Caso-
E n cada cien encomenderos la!nova, para cprbonería en Oquendo y 
tributación al Municlipo (fébe ser de jüesagüe; Frcd Wolf, para encomen 
2u "mil pesos, y es sólo detres mil,!dero en el matadero industrial; Ha-
L a diferencia es notable, sin quejUios Tiris, para venta de accesorios 
hasta el prer.ente se haya hecho combara automóviles en Cerro 731; An 
probación alguna acerca de este par tonio Fernández, para carbonería en 
ticular. ¡Guadalupe entre Piedra y Soto; Mar 
tín Toledo y Pérez, para venta da 
L \ < OXSTTTUCION D E LOS G H E -aves y huevos en Zenea 253; Manuel 
Meizoso y Manuel López, para man-
datarios judiciales en Máximo Oó-
Ayer continuó la constitución de mez y Cárdenas; Juan Ortega, pa;a 
gremios industriales, á los efectos café en Picota S'¿; Angel Pedresa, 
del reparto de la contribución asig-ÍPara tren de cantinas en Barcelona 
nada a cada grupo. |18- altos; Reduello y Rodríguez, ja 
E l tribunal de constitución, inte- ra frutería HH Milagros y Figueroa; 
grado por el señor Tránsito Rodri,Chain Geron. para hojalaterte ra 
guez Mestre, Jefe del Registro dê  LamPar i l l a„c l . y medio; y José Me-
Contribuyentesj auxiliado por .sus 
empleados, .señores Jorge Don y Eve 
lio Valdés, está moreciendo toda 
clase de felicitaciones de parte de 
los comerciai.tes, por su imparciali,-
dad y recta interpretación de la Ley 
de Impuestos 
núndez y Valdés, pana baratillo d* 
ropjs en el Mercado Unico. 
L A D E C E N C l V E N LOS PASBOÍ 
D E C A R N A V A L 
E l Alcalao fué linformadp liftt 
po reí doctor Agustín Treto, Jefe di 
Han'dejado de constituirse ayer Gobernación Municipal, de la falta 
los grupos de Almacanes de Frutos ¡de cumplimiento de alguuos délos 
del País, Almacenes de Relojes, Al-iaPartailos '1q1 ^ando del Carnaval, 
macones de Muebles, Comisionistas asunto del que nos ocupamos ayer, 
'.con Muestras, Hoteles, \lmacenes de E l Alcalde ha dispuesto que sa 
'Papel y efectos de «Escritorio, Res- recuerde a la Jefatura de la Policía 
taurants. Fábricas de Calzado con Na<íional. el cumplimiento de su dw 
ESTACION W O O 
De la Palmer f>cool Chlroprattc 
do Davenport lowa que trasmite 
con una longitud de onda de 4S4 me 
tros. 
Jueves 5 de Marzo de 1925. 
A las G p. m. Noticias flnancle--
ras. 
A las 6 y 30 p. m. Cuentos para 
los n iños . 
A las 7 p. m. Retrasmisión del 
programa de la Estación W E A F 
dt Nueva YorJ¿ 
A las 11 p. m. Programa en él 
Hotel Le Clalre y canciones por el 
barítono Peter Mac Arf,hur. 
Jueves 5 de Marzo de 1925. 
De 6 a 12 p. m. Concierto en el 
Hotel Waldof Astortü, 
Servicios religiosos. 
Números por el bajo* James E . 
Phillips; y Paul Stoeveing violinis-
ta . 
Conferencia. 
Programa por artistas de *Ia At-
water Kent. 
Números por el teijor ruso Vitali 
ICorotsky. 
Programa por la orquesta de Vi-
cente López. 
Motor, Camisería de Lujo, Contralle 
tas de Obras y talleres para Insta-
laciones. 
Se constituyeron estos grupos: 
TIENDAS D E TEJIDO» CON TA-
L L E R D E S A S T R E R I \ Y CAMISE-
R I A 
Presidente: señor Don Juan Pé-
rez 
posición, especialmente en lo quí 
se refiere a la prohibición de con-
currir a los paseos con trajes Id3 
decuados por su suciedad, o en 'man 
gas de camisa*. 
MULTAS A L O S JUZGADOS 
Por el Negociado de Multas fue-
ron enviadas ayer a los distintos 
juzgados correccionales de esta ca-
pital, 250 notificaciones de multa* 
Vocales: señores Antonio Vlrsido, cuyos Interesados no han C0°cur¡I. 
Manuel Fernández, Luis del Yerro, do a facerlas efectivas al JIun^ 
Amado Landa, Emilio Calviño, Josó!pío- Esas multas impertan 689 W 
Díaz Valdés . 
Suplentes: Señores Agapito Ma-
nuel G . Gutiérrez, Ohdullo Fernán 
dez. 
G R E M I O D E P A N A D E R I A S 
Presidente. Señor Beaito Cortl-
nes. 
Vocales; Señores Ramón García, 
José Rón, Balbino Alvarez, Herme-
negildo Cruz, Alejandro Campa y 
Benigno Martínez. 
Suplentes: Francisco CInza, Ma-
nuel Estevez y Antonio Fernández. 
T I E N D A S D E F K L E T K K I A 
Señor Aurelio Pérez, Presidente. 
Vocales titulares: Señores Gumer-
sincl» Lourelro, Ernesto Castillo, 
Atanasi Rodríguez, Antonio sampe-
dro, Manuel Alonso, Alvaro Miran-
da, Rafael Mercadal, Antonio Ama 
vizcar, Manuel Cobo, Rafael Marina 
Manuel Creppo, C . R . Camino, IVc 
toriano Huerta, Mígusl López. 
Supléntes. señores Manuel Díaz. 
Crisanto Rivera, Ramón García Qon 
F . Galdo. 
L A S CITAUIONBS PARA HOY 
A más de loa grupos convocados 
para hoy por la mañana, cuya re-
lación publicamos ayer, para por la 
tarde estos están citados: 
sos. 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
E n el despacho de la Alc&m 
reclaman la presencia de los empl63 
dos siguientes: , 
Julio Alfaro: Tomás E . Madan 
ManüíT Pelegri y Marina Ganda"' 
l ia . 
Estos empleados deben acudir en 
seguida a firmar los juramentos P» 
ra cobrar las gart'ficaiones. > 
U n a N a r i z P e r f e c t a 
Ud. puede fáci lmente tenerle 
ElT«dw,Mo*Io2S 
r„ise *; 
rápida, .in M ¡ ¿ ¡ manéate ̂ rcóaod»,.̂  
es». fc» ''.Judo, 
,Jtt»uMe 7 P'" 
„do que .£« V 
cliente» , f T T S S Recomendado 6» . 
po por «o» b . ^ , 
de experienei» ^ 
ramo. 
Mefel* 23 Jr., pmr* M * * . ^ , 
TÍAw al íollefo y loa ateatadot <IU«jr̂  
la manera de tener aam narix perteti» 
M . T R I I M T Y , *9p*e1»lM* 
D»pt. 751 Blnghmmt»n, ft. Y., t ' J ^ . 
T R A B A J A D O R E S 
cuyo pan depande del estado do au 
talud, evitan la conatlpacldn con 
AGAR-LAC, lasante «uave y moderado 
qu« te toma al «ccataree 
ESTACION W H « l 
De la America Telephone and To 
legraph Company de Nueva York, 
que trasmite con 4 92 metros do Ion 
jgitud de onda. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
I 
S E T R A S L A D O 
A Amistad 71, esquina a San J o s é y vende Cartu-
chos para Helados a $ 2 . 0 0 millar. Platos de Cartón, 
Servilletas de Papel, y C a j a s de Cartón de todas clases 
y formas a precios muy baratos. Abanicos y Carteles p^' 
ra anuncios. 
A M I S T A D 71 T e l é f o n o A . 7 9 8 2 HABANA 
C2254 
D I A R I O P t I A M A R T N A M . r 2 0 5 j e 1 9 2 b 
A l ^ O X C I i l 
P A G I N A T R E C j u 
D r ó n i c a C a t ó l i c a 
^ . á n ^ c para S Bodas de Oro 
(Conclus ior») 
• .10 n l c d u í » . — C o m o ofren-
0 b f ^ I L a nuestra Madre celes-
da ^ ^ í p n a m o r a l a Congrega-
tial y ^ al ae ^ 
ciÓ^ S'h por este a ñ o . de $ 1 0 . 0 0 ; 
^ i u u - lian sufragado ya mu-
^""^ervoVosos congregantes T 
ches f f ' . u e pronto lo hagan a l se-
sUano RuiZ . Tesorero, en 
ñor ^ de Compostela y L l l t o al 
la ^ o n^rez en R e i n a 141. Botica. 
en R e i n a 145. demos-
o al,0Dirasí aur. animados de ouen 
trando asl * contribuir a l es-
espíritu ^ fíeatiW' los Que ta l 
plendor de derecho a que se les del C i r c u l a r en este templo, estuvo 
hagan ^ J ^ " Memoria de los 50; de manifiesto, todo el d í a , v e l á n d o -
regale ^ "r t i c ipar del b a n q u e t e ó l o las fervorosas celedoras y socias 
años y a ^ estas ofertas ¡ del Apostolado de la O r a c i ó n , A las 
urge sa^erT,.;*ar algunos pormenores 5 p. m. se tuvieron los acostumbra-
para detsrm-ua 
tuvo c o n c u r r i d í s i m a porque no sola-
mente comulgaron los celadores y 
socios del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
sino que igualmente Ips de la P í a 
U n i ó n de San J o s é de la M o n t a ñ a , 
que celebraron el "Quinto Domingo" 
de San J o s é . 
Tanto el banquete e u c a r í s t l c o co-
mo los piadosos ejercicios de S a n 
J o s é , fueron amenizados con 'Cánti-
cos. 
D e s p u é s de estos cultos, hubo i m -
p o s i c i ó n de ifaedallas a nuevos so-
cios de ambas Congregaciones. 
E h la misa de nueve, o f i c i ó de 
preste M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l , 
quien d e s p u é s dol Santo Evange l io , 
lo e x p l i c ó a los fieles. 
E l S a n t í s i m o Sacramento a v ir tud 
de concluir en este d í a la Semana 
dos cultos del ú l t i m o d í a del C i r -
cular y solemne p r o c á s l ó n por el in 
terior del templo. 
^ K l ' S u e ' t e - E s p e r a m o s que to-
han de querer concurrir a l ban-
aue se prepara por l a C o m í - Dieron guardia de honor a J e s ú s 
«nmbrada a l efecto con el raí Sacramentado, la S e c c i ó n Adorado-
f V r s e reunidos con e s p í r i t u de 
L r todos los congregantes. ha-
" S o a i mismo tiempo, p ú b l i c a ma-
C efLtaCión de su fe V r e l i g i ó n en un 
n H f «ncíal para e d i f i c a c i ó n de los 
f l u . n t e r d e la capi ta l ; no duda-
ba oSe no habrá quien, por no im-
r n e i e nn P e q u e ñ o acrlficio deje de 
fom J par"e en un banquete que por 
T n L e r o y calidad de los concu-
eI i ^ oor el e s p í r i t u crist iano de 
S T S i X v caballerosidad en el 
to s a un exponente de la cu l tura 
de los C(.ngresante3 y una revela-
?ión de lo que es y significa en la 
Habana L o Anunciata - -
Mi8a e H i m n o . — H e m o s recibido 
favores de singular est ima de tres 
buenos congregantes y queremos que 
conste la e x p r e s i ó n de nuestra gra-
titud eterna: una Misa nueva com-
puesta por e l .eminente Maestro 
Masriera para estrenarse e l d ía 
de la fiesta principal , un Himno 
nue será propio de la C o n g r e g a c i ó n , 
obra del conocido poeta D r . Sure-
da que ha sido puesto en m ú s i c a 
por el reputado m ú s i c o s r . Carlos 
Fernández: s e r ó n tres novedades que 
valor a nuestras 
ra Nocturna de la H a b a n a con su 
bandera. 
Concurr ieron as imismo los asocia-
dos del Apostolado y otros fieles. 
R e s u l t ó s o l e m n í s i m a . 
Mucho nos complacemos en felici-
tar a l P . Abasca l , a s í como a l sacris-
l á u s e ñ o r A r t u r o G ó m e z por lo pre-
cioso del adorno del a l t a r y a l orga-
nista s e ñ o r Pedro J . A r a n d a por la 
brillante parte musical e jecutada ba-
jo su acertada d i r e c c i ó n . 
U n a e s p e c i a l í s i m a para la s e ñ o r i t a 
E loy B i l l in i . Pres identa d e l Aposto-
lado de esta feligrresla. 
Su labor c a t ó l i c o - s o c i a l merece to-
da clase do encomios. 
C U L T O O A T O L I O O P A R A H O T 
E n el templo del C o r a z ó n de Je -
s ú s , s e g ú n costumbre. H o r a Santa , 
por ser el pr imer jueves de mes. 
D a r á comienzo a la 5 p. m. 
E n é s t e templo se ha l la la actual 
semana el Jubi leo C i r c u l a r . 
E n la iglesia parroquial del Ve-
darán realce y valor a " ^ ^ ^ j da,do v en la Capi l la del Convento do 
1 n| Padres Dominicos, los cultos de los Fiestas Jubilares y 
como recuerdo de las mismas Para ^ 5 £ ™ a lag 5 
los anos sucesivos 
lnlovs™*'<táes que ^ e T f r e S 1 " ai rezadas y cantadas de costumbre. 
secundar los proyectos de la Direc- | 
Uva. que deseamos sean del gusto 
de todos: cada uno mire a su con-
ciencia y vea qué puede hacer, q u é 
sacrificio se puede imponer en estas 
E n los d e m á s templos, las misas 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A -
S A N A 
Fiestas medio-seculares para que 
sean el resultado de loá esfuerzos de 
todos y no de algunos solamente. 
—Dr . Oscar P a r c e l ó , Secretario . 
N . B . — S e hace, saber a los miem-
bros de la Directiva, que é s t a cele-
brará juntas todos los viernes del 
actual mes a las 8 p .^n. en la sala 
do juntas de la Igles ia del Corazón 
de J e s ú s . • 
Se invita a estas Juntas a los 
congregantes por ser las prepara-
torias para ultimar el progama de-
finitivo de los festejos. 
Se ruega muy encarecidamente 
remitan antea del 15, la C ircu lar que 
les ha sido enviada. 
Sin obtener respuesta, no se pue-
den preparar ni el banquete de gala 
ni la gran Velada l i terario-musical . 
L A í n L I C I A J O S E F I N A D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
Por l a m a ñ a n a en todos los tem-
plos, misa de c o m u n i ó n reparadora a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n los de San N i c o l á s , A r r o y o Are^ 
ñ a s . J e s ú s Mar ía y J o s é . R^gla , Ce-
rro, el P i l a r . Santo Angel y Nuestra 
S e ñ o r a del C a r m e n , cultos a J e s ú s 
Nazareno 
E n San N i c o l á s a l Santo Cris to 
de L i m p i a s . 
Por la noche, ejercicio de l V í a -
Crucis y p l á t i c a moral . 
E n los pqsionistas la Guaridla de 
Honor celebra sus cultos mensuales , 
con m i s a de c o m u n i ó n , mi sa canta-
da, e x p o s i c i ó n hasta las once. A las 
dos vuelve a exponerse hasta las c in- i 
co. en que se r e z a r á la e s t a c i ó n , San-
to Rosar io con Misterios cantados, 
p lá t i ca , b e n d i c i ó n y reserva . 
• 9 
i 
E l Carro 
confort de 
superando 
E S T 5 ES E L C O C H E Q U E USTED NECESITA 
O A K L A N D 
perfecto por vn precio increíble. Los detafles de máximo ínjo y 
su carrocería y la superioridad de su motor lo hacen competir 
a veces, a coches de altos precios. * 
O A K L A N D 
a AUTOMOVIL PARA TODO Y PARA TODOS 
Agentes exclusivos para Cuba 
C U B A N A U T O C o . 
SAN LAZARO 297.TEL. M-755S 
A/iur*<CiO 
GACCIA CABBÉOA 
su retiro a cubierto de los ojos de 
¡os hombres, pues .los repetidos pro-
digios que el cielo por m e d i a c i ó n de 
nuestro Santo obraba, le dieron bien 
pronto a conocer. L a s gentes acu-
d í a n presurosas a implorar su ben-
dici-ón y una mult i tud de d i s c í p u -
los se a p r e s u r ó a r e u n í r s e l e . ansio-
sos de estar en su c o m p a ñ í a y cami -
nar a su lado por la senda de per-
f e c c i ó n . De este modo l l e g ó a ser 
el padre y abad de un crecido mi -
mero de solitarios E l S e ñ o r demos-
tró c u á n agradable le eran las obras 
de su Siervo, c o n c e d i é n d o l e el d ó n 
de mi lagros . 
San G e r á s i m o m u r i ó el d í a 5 de 
marzo del añr, 457 . 
A S O C I A C I O N E U C A R I S T I C A P O -
P U L A R 
E n la capil la de M a r í a Reparado-
r a el s á b a d o 7 a las 8 y media p. m. 
conferencia e u c a r í s t i c a p a r a hombres 
solamente. 
H a y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Se Invita a todo hombre de buena 
Izu-i voluntad. 
L a Milicia Josefina del templo de 
la Merced, que dirige el Padre C i -
priano Iwirriaga. C . M . . c e l e b r ó el 
oo Domingo de s a n J o s é con solem-
nes cultos. 
Misa de C o m u n i ó n g e n e r a l . — A 
las 7 y medio c e l e b r ó la Misa de 
Comunión general, el Director de 
la Congregación P . Cipriano 
'•naga. C . M . , en el a l tar de San 
José el cual estaba p r i m o r o r a m e n t é 
engalanado con plantas y f lores . 
Lucía refulgente i l u m i n a c i ó n 
Al lado del Evangelio en una pea-
na portátil se motraba a los con-
pegantes y fieles una b e l l í s i m a Como G r a n Cabal3ero áel Consejo 
Imagen on m á r m o l de San J o s é obra 8,111 A S u s t í n numero 1390, de la 
«e un reputado artista que ha 'dedi - 0l,den de Ios Cabal leros de C o l ó n , 
cade a la Milicia Josefina a fin de;cito a 108 mieaioros del mismo a 
4"nta general extraordinar ia , para 
pan . m a ñ a n a a las ocho y med ia d© la 
en noche. 
Tiene por oVieto dar solemne r e -
U > N S E J O S A \ A G U S T I N N U M E R O 
1300 D E L A O R D E N D E L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
- i .nucm joset ina. a fin de' u 
Que esta por un ffiódicc p'recio p u ¿ J u ^ 
da adqmnria y colocarla en el Pan-
f G e n ! ! ! V * l e g a c i ó n posee en I10^ 
e i tementeno de C o l ó n . T i - . 
j ,a Io los mil ic ianos de sati c e P c i ó n a 31 nuevos candidatos , 
únfná ^ e f-3 les Pre8enta, q u i z á la á s p e r o de todo» l a m á s pun tual 
de art«Cn 0n ?e una obra a ^ t e n c i a . 
benéfi .aP a .el panteÓT1 donde a la 
S a l / POmbra de San J o s é , des-
niís rnnHrq resuciten para nunca ! a S O C I O S D E L A P O S T O L A D O 
D E L A O R A C I O N D E L T E M P L O 
Anfonio A L E G R I A » 
G v a t Cabal lero . 
D E L C O R A Z O N D E J E S U S 'iu!;?c¡6qUendeS.een contribulr a la ad-
^ ^ r s u s r s u 3 donati-
^n la Misa d« f v m Á , mVlta por e8te medl0 a Ios Ce-
á m e n t e comulenm i " V ? 0 IadoreS y 80cios' a la H o r a Santa de 
?os.de San T s é ^ ^ e oo ^ l i c l a - 5oy' a la c o m u n i ó n general a la» 
legión por 3í s ó l o ' <,iq"e i n s t i t u y e n 7 a. m.; a la misa solemne y s e r m ó n 
g ^ o s m i e m b f ^ ^ Trisagio . b e n d i c i ó n y r e í e r v a del 
^ o r del ? r a cIafaG2uardía / e P r i m e r Viernes . Y a la c o m u n i ó n 
r2 ' t C n ^ s ' ^ l e b r a n los prime" m-1Sa ^ ^ t o y p r o c e s i ó n del 
^ f C S a d t r ^ meS' ^ ^ * * ™ 
•Anieni?!1» ni i . * 
nutrido co^n Hn(1Uete eucarI«t ico 
lla1aS al ó r ' n n n de voces, acompa-
ñor F r ^ c i i * ~ P,0r el maestro se-l3c'> S a u r í . 
en a - n i . hubo Misa can-
^ l u a v T 0tÍCÍ3 de Preste, U 
• ^edfco ^ ^ P Ibrtf,W C M 
JUan. coore o' %¿ 15-iacio Maestro-
c:nica. U Evangel io de -a Dn-
^ ' V ' m a e T t r r 1 f 2 é ^ t e r p r e t a d a feauri. maestro s e ñ o r 
imo domingo 
viernes y domingo se obre a 
las 5 a. m. 
E l 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T Ü R . 
N A I>F L A H A B A N A 
Hoy corresponde velar a l pr imer 
Turno en el templo del Santo Angel 
a las 10 p. m. 
C N C A T O L I C O . 
L a R e c e t a d e u n D o c t o r 
Un doctor en e l arto de hermosear 
da u n a receta para renovar e l co ló» 
del cabello 
L a s e ñ o r a M. D . Gil lespie. ramosa 
especialista en el arte de hermosear, 
de K a n s a s City , hizo p ú b l i c a reciente-
mente l a receta que sigue para devoi 
ver a l cabello su color n a t u r a l : 
" L a s personas que deseen que su 
cabello recobre su color natura l pue-
den lograrlo haciendo la siguiente 
m i x t u r a : A ñ á d a s e a medio l itro de 
agua 20 gramos de bay r u n . una ca 
j i ta de Compuesto de Barbo y 7 ^ r a -
tnoe de g l i cer lna . 
E s t o s ingredlentee pueden oi>te-
aerse en cualquier botica a muy po-
co costo. Apilgueso dicha prepara-
c i ó n al cabello dos veces a ia sema-
na hasta que se obtenga el matiz 
lestacado. E l cabello r e c o b r a r á su 
.-olor natural y la*persona h a b r á re-
juvenecido veinte a ñ o s . L a prepara-
c i ó n no mancha el cuero cabelludo, 
no es gras icnta ni pegajosa y no se 
cae con el roce del peine n i del ce-
pillo de cabeza". 
a l t 18 oo 
K O C O J A 
C A T A B R O , R I M O ! 
C Á P S U L A S c m p w a d a s . 
S S M i T E H í g a d o b r c r l r o . 
^ E n B u e n a s F f l R M / u í a s . : 
E L G O B I E R N O E G P C I O E X P U L -
S A D E L C A I R O A L J E F E D E R E -
D A C C I O N D E U N P E R I O D I C O 
N U E V A O R T O G R A F I A 
L a gran casa editora "L.a Aluderna 
Poesía", P l y Margail. 135, pondrá a la 
venta dentro de brevos días un precio-
so libro titulado ORTOGUAF1A P R A C -
T I C A D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A 
con 256 páginas,Acuyo autor ea el pe-
dagogo y escritor doctor Isidro Pérez 
Martínez, tan ventajosamente conocido 
por sus excelentes y numerosas pro-
ducciones didácticas. 
Trátase Ge una obra admirablemente 
preparada para el estudio y la enseñan-
za de la ortografía castellana, tan aban-
donada por muchas personas, que segu-
ramente no se dan cuenta de lo tras-
cendental que es en ta vida social es-
cribir con verdadera corrección. 
Los libros de ortografía en uso ado-
lecen de graves detectos, unos consig-
nan sóle el cOdigo ortográí ico. lo que 
hace muy penoso el estudio; otros es-
tán preparados para otras regiones; los 
más son incompletos, caros y no han si-
do arreglados por verdaderos maestros, 
etc. 
Todos estos inconvenientes ha pro-
curado obviarlos el doctor Pérez Mar-
tínez, conocedor por larga y fruct í fe -
ra experiencia de los mejores métodos 
para aprender y enseñar la ortografía, 
y ha hecho su hermoso libro ameno, 
graduado y dispuesto en forma tal que 
ae apliquen de un modo fácil los cuatro 
ejercicios que recomienda para la ob-
tención de tan importante conocimien-
to; la lectura, la copla, el dictado y 
el estudio de las reglas. 
Precio de cada ejemplar: 60 centa-
vos. Se enviará al Injerlor de la Re-
pública, en paquete certificado, por 70 
centavos. 
L A MODERNA P O E S I A 
Pí y MargalL 135. Apartado, 605. 
Habana 
A las 
Franc i sco D I A 5 D E M A R Z O 
* y * f l \ í * T V h c e l e b r ó Misa rezada E s t e me8 e s t á consagrado al P a -
Rev dr de San J o s é m^-.^^" t n a r c a San .Tns(5 ^ Soto. San J o s é , M o n s e ñ o r tl,iarca S a n J o s é . 
e el s L t o \ ? l a ede Honor, duran- ' Jubl leo C i r c u l a r : Su Div taa Ma-
f620 del e i f t J S ? " ^ 0 de la Misa ets í ld e s t á de manifiesto en la i g h -
' ^ n t o nnTv1VC10,COr,'csPondiente a l . 3 .del Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s 
. » grup0 t?c í d 0 * , ' 7 re(>ita'iones, -
\ ^ María ^ g e l e 8 ^el Colegio d é 
d? e n s e ñ a n ? ! ^ e eSte mismo plantel „ Sanfos Ensebio . Mario, A d r i á n y 
1 B . Pablo Navarro , de la C . ' * 
n á r t ' r e s ; T e ó f i l o y G e r á s i m o 
t'esores; Santa F a i n a , v irgen 
m 
^ ^ r o n - m ' C e»í'an ,a8 n i ñ a s q'ue'V^ ; VMo ,  l  . de J . . 
068 Poét icas . ermo8a8 composicio- r^^L1les;c ,Te4ófi l° ? e r á s i o . c o n 
^Concluyeron i0a ^ • | 
íal" de saí.0 t!6^1* " M a r c h a ^ T r i í n - San G e r á s i m o , confesor: E n la 
Asist ió n„n s é - Palest ina n a c i ó G e r á s i m o , hombre 
concurrencia 0Sa y distinguida p'adoso * r ^ o . temeroso -Je Dios 
>' fiel ohsprvadnr ino •h^k^m i« 
A P o s 
n 
E L C A I R O .Egipto, marzo 3 . 
E m l l K ü o u r l , redactor Jefe del 
p e r i ó d i c o partidario de Zagloul , " E l 
A h r a m " r e c i b i ó anoche la orden de 
abandonar la c iudad dentro de la 
hora siguiente a l a n o t i f i c a c i ó n . 
V a r i o s agentes de la p o l i c í a le die-
ron escolta hasta Port S a i d . 
E n B u e m a j B i w í a c í h s . 
1 3 G T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A 1 N 
E N C A J A S D E 6 0 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
A n ü n c i e s e e n e l " Ü m d e ! a M a r i n a ' 
3 [ ][ D C 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I G M A D R I G U E R A , el c e l e b r a d o v i o l i n i s t a y s u o r q u e s t a de N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
t i . D . B R O W N , D i r e c t o r G e n e r a l . : : f R A M Í J . B R U í N , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
][ ][ 3 Ü D I Í C ][ 
O 195 
][ 3 
ñ S I L O Y C R E G f i E D E L V E D ñ D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O ' ' 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
. Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
i 
fiel observador de las divinas 1c-
¡ y e s . Descando entregarse a la ora-
H m í k . 5 L A O K A t ' i U N i 10n 8;n "lúe el ruido mundana l j 
'>KL SAJNTO av otras caiisa3 que é l enc ierra pudle-
-GKIj 1 ií.. .. . Celebrj s 
;asado •iom:ngoCu;ntos c e n s u a l 
I1110" genera y 1 ° " ^ i s a de 
L x <l /com]emne-
ran i m p e d í r s e l o , se r e t i r ó a una 
es í»! S,ruta ^ la r i b f r a del J o r d á n . Al l í 
« PbservaJbá una v ida ange l ica l , ayu-
dando y dirigiendo a l S e ñ o r fervo-
voFas p legar ias . 
Comu-
« a l t o general es P legar ias . 
ai es- l No pudo estar por mucho tiempo 
L U N E T A S P A R A T E A T R O S 
y B u t a c a s p a r a P e l e t e r í a s , & 
T e n e m o s e l c a t á l o g o m á s e x t e n s o y c o m p l e t o 
d e m o d e l o s de todos los est i los c r e a d o s p o r l a f á -
b r i c a m a y o r d e l m u n d o en su g iro . V e n g a a 
v e r n o s ; e s t u d i a r e m o s su n e c e s i d a d . 
Fabricantes: American Seatlng Co. Chicago — New York 
Agentea para Cuba: 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
K b n ü i a 27-29 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E O M E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE J8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAf? ve. ESQUINA EN -ALTURAS DEL V I -
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE 9 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO D E L ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAL. -
N U M . I P R E C I O : | ! . 5 0 
mmviwwmmmw 
A los lettares dd 'Diario 
de ia Marina", en ei 
interior de ia Isla, qoe 
dc.een pepéela, pueden 
(nviar su importe a la 
administración de ete 
p x ó d i c par^ remiliiíes 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
[ P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C l Ü b D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
t s n z x i 
2 x r z x z •:•:•:<>:•:•: j j x i 
P A G I N A C A T O R C f c D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 
O T I I 
a w t x c m 
L A F I E S T A G A N A D E R A D E P I N A R D E L 
cuanto se esperaba | R í o , $25; por su yegua, y . , 
tuvo efecto el d í a ; Pedroso, de P i n a r del Río t - ^ ' M 
M A N I F I E S T O 2223.—Guíete america 
»ia ORL.KANS. Qapltán B j me proce-
dente de Pascago'ula consignado a J • 
Costa. 
Ordcu 19.D40 piezas maderas. 
M A N I F I K S T O 2.224.— Vapor amerl 
cano TURR1AL.BA, Capitán Baxter, 
procedente de Colón y escalas coxislg-
«ado a W , M. Daniels. 
Con carga en transito. 
M A N I F I E S T O 2.225.— Vapor pana-
Jneilo R E L I A N C E . Capitán Iversan, pro 
cedente de New York consignado a L . . 
Claslng. 
Carga en tranalto. 
M A N I F I E S T O 2.226.— Vapor ame-
ricano S I B O N E Y , Capitán Miller, pro-
cedente de New York, consignado a W . 
H . Smlth. 
V I V E R E S 
8. S4 Frolü>lD 142 btOs. provisio-
nes . 
V d a . M . TMaz 7|3 oleo, 
J . Rodríguez 100 cajas jabón. 
Romagosa Co. 63 cjijas conser« . i s . 
González Fcrrer 27 id id 
E . R . Marg-irlt 550 sacos fr i jol . 
H . Sala 500 cajas conservas. 
Au Montaña Co. 51 cajas queso. 
A C K 100 id id 
C . K . 100 id id 
Lozano Acosta Co. 150 Id Id 
W . B . F a l r 1 caja leche. 2 Id anun-
cios. 100 Id aflll. 
R . Arguelles 20 cajas queso. 
Alvare Co. o0 Id Id 
Ray Co. 50 id id 
M. Gómez 43 bultos carne. 1 caja 
pescado. 14 Id jamón . 40 irt pollos, 6 
Id embutidos lh id ir.anter.ullla. 4 id 
harina. 35 id huevos. 35 btoa•carnes 
M . Paetzold Co: 108 cajas leche. 
R : 50 tinas queso. 
Eavln y Gómez: 12 sacos malta. 
No marca: 100 cajas cerveza, 1 ídem 
anuncios. 
Flieshmann Co: 140 cajas levadura, 
1 fardo llantas. 
S Ricardi: 100 oajas macarrón. 
Hotel Sevilla: 39 bultos provisiones. 
M Co: 10 tercerolas manteca. 
Golza: 25 idem Idem. 
San F a c C; 20 bultos efectos chinos, 
10 cajas añi l . 
R León: 15 bultos pescado. 
T* B de Luna: 10 idem idem. 
.1 M Rodríguez Co: 120 sacos cafó . 
F Esquerro: 250 sacos harina. 
Swlft Company: 18 camarones, 10 
eajaa óleo, $3 cajas aves. 
(! C: 200 sacos tapioca. 
C C: 50 idem idem. 
Bbro: 100 sacos garbanzos. 
Borro: 500 idem idem. 
Rusia: 250 idem idem. 
H . Bcllar: 88 bultos provisiones de. 
(rfverea. 
American Grocery: 85 idem idem. 
J Ramos: 30 huacales jamón. < 
A Campos: 20 idem idem. 
G Kahn: 20 Idem Idem. 
M E Gómez: 5 idem idem, 2 cajas 
tocino. 
American Milk Corp: 1,000 cajas le-
che. 
Nestle A S Milk Corp: 6,748 idem Id. 
8 idem anuncios. 
(1.047): 22 bultos provisiones. 
Lcvonel y Co: 100 ataCos queso. 
M: 10 tercerolas manteca. 
Garez: 20 idem Idem. 
M: 125 cajas pescado. 
Morro Castle Supply: 36 bultos pro-
Tisloncs. 
Havana Comercial: 20 cajas añ i l . 
Barandiarán Co: 75 ide mldem. 
García y Co: 11 cajas galletas, 15 
Idem sal . 
A Co: 38 idem conservas. 
J Dtold Facking: 65 cajas manteca, 
Í2 idem carne, 12 idem menudos. 
National Biscuit Co: 270 bultos ga-
lletas . 
H Martínez: 250 sacos fr i jol . 
Llamedo Portal: 175 idem idem. 
A Armand e Hijo: 130 cajas queso. 
Carral Co: 661 sacos c a f é . 
Balleste y Nalda: 134 Idem Idem. 
Sobrinos de Portillo: 174 idem Idem. 
Mrtrro Castle Supply: 2 bultos pro-
Yisiones. 
A A A: 500 cajas conservas. 
Romagosa Co: 5 idem mantequilla. 
R A: 20 idem idem. 
Estrada Salsamendi Co: 25 idem id. 
C Rodríguez Co: 35 idem idem. 
García Co: 30 ídem ídem. 
S C : 50 idem ídem. 
M Nazábal: 50 idem idem. 
Viadcro Hno. Co: 50 ídem idem, 27 
Idem queso. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem man-
tequilla. 
H C : 2 ídem ídem, 5 idem queso. 
E M: 2 cajas conservas, 3 ídem me-
dias. 
American Groeery: 1 caja galletas, 
1 idem sellos. 
Alonso Co; 100 sacos garbanzos, 50 
cajas mantequilla^ 
Orts Co: 50 idem queso, 60 sacos gar 
banzos. 
F García Co: 300 idem idem, 1,200 
Idem frijol, 472 cajas bacalao, 100 idem 
mantequilla, 
C Echevarrí Co: 300 sacos fr i jo l . 
Piñán Co: 60 idem garbanzos, 117 
cajas conservas. 
J Calle Co: 26 ídem idem. 
. V i e r a Estapé: 26 ídem Idem. 
I s la Gutiérrez Co: 17 idem ídem. 
F Inclán Co: 26 Idem idem, 75 sa-
cos garbanzos. 
H Astorquí Co: 100 cajas queso, 50 
ídem mantequilla. 
R Suárez Co: 100 ídem^ídem, 175 id. 
queso. 
J Gallarreta Co: BO idem ídem, 30 
Idem mantequilla. 
Chávez y Bafuja: 60 sacos garban-
zos . 
Reboredo Hno: 10 cajas mantequilla, 
65 ídem queso. 
P Tamaincs: 52 Idem Idem. 
González y Suárez: 10* Idem man-
tequilla, 220 sacos frijol . 
González Hno: 25 ídem harina. 
Martínez Lavín Co: 50 cajas cirue-
las . 
Pérez Prieto Co: 20 ídem mantequi-
lla. 30 sacos garbanzos. , • 
R Larrea Co: 250 idem harina, 120 
cajas mantequilla. 125 ídem pescado. 
M I S C E L A N E A : 
P Navas Co: 27 bultos bicicletas y 
accesorios. 
Solana Hno. Co: 1 caja láp ices . 
C B: 1 Idem Idem.. 
L B Roas: 2 huacales accesorios au-
to. 
J J González: 1 caja navajas. 
Casa Salz: 10 idem vasos. 
Rodríguez Hno: 2 idem accesorios, 
J S García: 3 ídem idem. 
Milanés y Be l lav í s ta ; 24 sacos alam-
bre . 
Moya Co: 7 bultos flejes. 
M <J Tel ío: 22 cajas anunciog, 
Co. Cubana de Fonógrafos : 23 ca-
jas iliscos y accesorios. 
Crusellas y Co: 1 tambores aceite, 
i: Santos: 3 cajas planchas, 
M P R: 2 sacos abono. 
Otaolarnichi Hno: 87 bulloB filtros, 
AV M Jacksori: 43 cajas libros. 
García Pérez: 2 cajas piedras. 
Y S: 4 idem tintes. 
O Pedroarias y Co: 4 cajas loza, 
T R Escoto: 1 ídem máquinas , 
A R C ; I I barriles locetas. 
Central Agencia: 1 caja hilo, 
D Beller: 72 piezas muelles, 
A M C: 45 fardos papel. 
C S P: 86 huacales ladrillos, 100 ca-
jas idem. 
C Y C ; 24 fardos papel, 
A H C: 4 cajas idem. 
IT Nt 50 cajas metal. 
A M: 1 caja estatuas. 
C T : 1 caja maquinaria. 
J Sejr.rano; 1 caja redes. 
O C : '3 barriles vidrio. 
Universidad de la Habana: 3 cajas 
aparatos. 
.1 Gómez; 1 caja sombreros. 
.1 Olivares: 3 cajas perfumería , 
E l Sol; 140 atados magazines. 
¿Joca Cola Co: 10 barriles extractos 
í 74 Montenegro; 1 vitrofa. 
F Navas y Co; 2 huacales llantas. 
Co. de Autos: 1 caja plumeros. 
Ortega Fernández; ^ cajas acceso-
rios auto. 
Carasa Co: 3 cajas piedrs. 
(48): 7 cajas quincalla. 
González y Co: 2 cajas pintura: 
S S: 20 tambores aceite^. 
Rambla Bouza Co: 1 caja papel. 
National Paper: 5 cajas materiales. I 
B B: 1 caja empaquetadura. 
Dorado Peón Co: 3 ca. | s espejos. 
D Fernández: 3 cajas. accesorios fo-
nógrafos . 
Pesant y Co: 2 cajas accesorios ma-
quinaria. 
J Mora: 2 barriles coronices. 
M R Barrera: 1 caja maquinarla. 
M L Lemon: 10 cajas perfumería . 
B E : 3 cajas lámparas . 
M Cruz y Co: 6 cajas cepillos. 
M A Co: 1 caja Impresos. 
R P Crusellas: 1 caja efectos de 
sport. 
Rodríguez y Ripoll: 13 cajas quema-
dores. 
Soldevilla Hernández Co: 10 cajas 
empaquetadura. 
Custln y Moreno: 1 auto. 
Faírbanks Co: 4 Cajas romanas. 
R A Steward: 2 cajas accesorios pa-
ra sellos. 
Singer S. Machine Co: 24 cajas ac-
cesorios para máquinas de coser, 
P J : 3 cajas accesorios auto. 
P: 34 bultos tinta y color. 
American R Express: 3 cajas ex-
press. 
M Ahedo: 94 atados camas. 
J González: 1 fardo mimbre^ 
Kelmah Co: 1 ídem correaje. A 
Rulsanchez Co: 38 atados camas. 
Suárez Cueto: 1 caja papel. 
Co'. Cubana de Fonógrafos ! 20 ca-
jas máquinas . 
P Pía Co: 3 fardos manguera."!. 
C T : 1 caja latón. 
F Snare Corp:: ¿i cajas accesorios 
máquinas . 
D N: 2 cajas accesorios maquinarla. 
E . Menérrdez: 118 idem Idem. 
Cosmes Hno. Co: 10 cajas Idem. 
Shiphbldg Morris: l caja cocina. 
Santos y Artigas: 2 caja? pe l í cu las . 
P R Fowel: 1 caja paraguas. 
No marca: 1 caja maquinaria. 
.1 H Steinhardt: 4 bultos mezclado-
res. 
D González Co: 28 bultos accesorios 
para gas 
Co; Litográf ica: 31 cajas papel. 
, López Hno: 18 bultos accesorios tan-
ques. 
F A Larcada: 40 tambores aceite. 
E l i s Bros: 6 cajas herramientas. 
A M: 4 barriles aceite. 
D C : 8 Idem ídem. 
A G Duque: 7 bultos accesorios au 
to. 
J Manville Co: 2,653 bultos techado 
y accesorios. 
Maríetta Paint: 3 cajas cepillos. 
R J S; 5 cajas accesorios e léc tr icos . 
Co. Impresora Cuba: 14 bultos efec-
tos de imprenta. 
Henry Clay Bock Co: 60 bultos car-
tones y si l las. 
A L Co: 35 fardos a lgodón. 
S Murso: 1 caja accesorios auto. 
B B: ' 38 cajas cartuchos. 
F R Miranda: 4 cajas tabaco. 
Artes Gráficas: 5 cajas cartón. 
F Berger: 1 atado baúl . 
C W B : 23 cajas vidrio., 
H L : 6 ídem ma.auinarla. 
R A W : 5 ídem bombas. 
M H : 5 idem semillas. 
V G C: 12 cajas metal. 
E R C: 7 ídem idem. 
B P: 2 idem juguetes. 
V del Canto: 26 fardos paja. 
T O: 3 cajas sombreros. 
E T; 2 ídem ídem. 
AOonzáíez: 985 piezas madera. 
P Robíns Co: 5 cajas efectos de es-
critorio. 
Presas y Coto: 1 huacal engranes. 
Cuartel Maestre General: Scajas mu-
niciones. 
W R: 1 caja accesorios radio. 
A S Co: 3 cajas accesorios auto. 
L F Co: 4 idem aparatos. 
York Shipley Co: 75 eíl indros amo-
niaco. ^ 
Fox F i l m Corp: 2 cajas anuncios. 
J E z r a : 2 cajas palomas, 2 atados 
canarios, 3 idem monos, 1 idem jau-
l a s . 
A S Co: 3 cajas herramientas, 4 ca-
jas accesorios auto. 
Rodríguez Hno: 43 bultos accesorios 
auto. 
L C del Real: 35 idem ídem. 
General Electrlcal Co: 420 bultos ma-
teriales. . 
Havana Electric Ry Co: 420 bultos 
materiales. 
Zaldo Martínez Co: 45 ídem maqui-
naria v accesorios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 1 caja 
alambre, 134 atados magazine. 
F C Unidos: 47 bultos materiales. 
•Westinghouse Electrlcal Co: 15 id. 
Idem. , , „ , , 
P Ruiz Hno; 4 cajas papel. 10 bul-
tos efectos de escritoríok 
F - W Woolworth: 308 bultos quin-
calla, papelería y juguetes. 
A C L : 2 cajas cinturones. 
west India Oil Refg. Co: 1,545 bul-
tos materiales. 
Havana Central R v Co; 13 Idem id. 
Harris Bros Co: 28 ídem efectos es-
critorio. 
Ortega Olivera: 2o fardos a lgodón . 
India: 137 fardos sacos v a c í o s . 
C A L Z A D O : , , 
A Pérez: 3 cajas calzado. 
M Alvarez; 2 ' idem idem. 
A Mendoza: 2 idem Idem. 
J Gandarilla: 16 ídem idem. 
Armour y de Witt: 8 ídem idem. 
F Pou: 2 idem ídem. 
.1 Tosar y Co:«16 íd^m ídem. 
P Bonas : 1 Idem Idem. 
S Bencjam: 2 ídem id»m. 
Rodríguez Incera y Co: 11 bultos ta-
labartería. 
M Varas y Co: 7 ídem Idem.. 
S Castro; 1 ídem Idem. 
C Co; 14 ídem accesorios calzado. 
Mercalal Co; 1 Idem ídem. 
DKOOAS: 
T C Padrón: 40 cajas leche. 
V Adrían: 1 idem drogas. 
A Ortiz: 7 ídem idi'in 
.1 Ruiz y Co: 20 Idem Idem. 
M Guerrero S; 2 Idim ídem (no vie-
ne) . 
F Taquechel: 110 bultos drogas. • 
Droguería Sarrá: 54 4 .'dem ídem, 
F E R R E T E R I A : 
Coiizález y Marina: 56 bultos ferre-
tería, 
Suárez Soto y Co: 19 ¡dem Idem, 
Alegría Lorido y Co; 17 Idem Idem. 
Garln González Co; 83 Idem ídem. 
Feí to y Cabezón: 60 Idem idem, 
A Fernández y Co; 4 ídem idem, 
J González! 72 Idem Idem, 
R Cantón: 41 idem Idem. 
Fuente Presa Co; 199 idem ídem, 
Abril Paz y Co! 19 ídem ídem., 
C Joarist l y Coi 20 ídem í d e m , 
Aspuru'~y Co| 1 idem ídem, 
F G de los Ríos ! i ídem ídem, 
Arellano y Coi 40 ídem ídem, 
M Hermida; 9 ídem ídem. 
Pons Cobo y Coj 193 idem idem, 
Capestany Garay Coi 102 idem Id, 
L O Aguilera Coi 10 idem ídem. 
L (í Aguilera Co: 10 ídem ídem, 
.1 C Vázquez: 2 ídem idem. 
García y Maduro i p idem idem. 
Tome y Co; 6 ídem idem. 
Calvo F Viera; 67 Idem idem. 
American Trading Co; 1 ídem ídem. 
A Mauriz: 18 Idem idem. 
B Zabala Co: 25 iden) jdem. 
,1 Fernández Co; 10 idem Idem. 
J Alió: 10 Idem- ídem. 
Purdy Henderson; 10 Idem idem. 
F Masedar 11 idem idem. 
Steel y Co: 83 ídem idem. 
Castelelro Vizoso y Co: 2 idem id. 
Rcciprocity Supply Co: 14 Idem id! 
Varias marcas: 352 Idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Covadonga: 1 bulto maquinaria. 
San Cristóbal: 3 ídem Idem. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i s t m s j B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A f í T 
M E M P H I S , T E W N . ü . S. A . 
KaprcMBtmst*: J . OarcU RlTwro San IgnMlo tt. Teléfono A-410t. 
B a t e a * . 
Mercedes: 7 ídem Idem. 
Natividad: 2 ídem ídem. 
Perseverancia: 1 idem ídem. 
Conchita: 1 ídem idem. 
Alava: 18 idem ídem, 
l ia Julia: 5 ídem Idem. 
María Victoria: 50 Idem idem. 
V G Mendoza: 20 ídem ídem. 
Babock Wilcox Co; 26 ídem idem. 
T E J I D O S : 
A Levy; 1 bulto tejidos. 
A Sánchez: 6 ídehi idem. 
Angones y Co; 10 idem idem. 
A Fernández: 1 ídem idem. 
Angulo y Toraño: 1 idem idem. 
A Corral Co: 1 idem Idem. 
Amado Paz Co: 7 ld«in idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 Idem ídem. 
Alvarez Valdés Co: 12 Idem ídem: 
A Sanz: 2 Idem idem. 
American B Uoods: 4 Idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 6 idem Idem. 
Cuervo Cañal: 5 idem idem. 
Caso Muñiz: 18 idem idem. 
Castro Perrelro: 2 ídem idem. 
C Bulgas: 2 Idem idem. 
Co: Indbstríal: 5 idem idem. 
C S Buv: 14 Idem idem. 
C Gallndez Plñera Co: 8 ídem Id. 
Castril ión Hno: 5 Idem Idem. 
D F Prieto: 6 Idem Idem. 
Diez G a r d a Co: 12 idem idem. 
Díaz Mangas Co: 2 ídem idem. 
Escalante Castfllc Co; 2 Idem id. 
E Coldround: 2 idem idem. 
' F e r n á n d e z Co: 4 ídem idem. 
P G a r d a : 3 ídem Idem. 
P Llzamai 7 dem IdeiiL. 
F González Co. 4 ídem Idem. 
F Bian.-o: 2 Idem idem. 
F Gutiez; 2 ídem idem. 
F García: 2 idem idem. 
G a r d a Sisto Co; 13 idem idem. 
González Mariboiia: 7 ídem ídem. 
González y Co; 3 idem idem. 
(•auau y G a r d a : 2 idem idem. 
González G a r d a ; i Idem Idenu 
G a r d a Hno Co: 2 idem idem. 
González Candanedo: 3 idem idem. 
G a r d a V Co: 3 Idem ldem« 
G a r d a Vivancos Co: 3 Idem idem. 
Hnos, Madrid.'^ 1 idem idem i 
Huerta y Coi 2 idem ídem; 
J Rodríguez Coi 7 idem idem. 
J de ios Heros: 1 idem idem. 
J Pérez: 1 ídem idem. 
J O Costa; 1 Idem Idem. 
J O Pini 15 ídem idem. 
J c: Rodríguez Co: 33 ídem idem. 
J G a r d a Co: 1 idem idem. 
J Fernández Co: . 1 ídem idem. 
JM Musa: 3 ídem Idem, 
J Núñez: 8 idem Idem. 
J Artau: 11 Idem ídem. 
Leíva G a r d a ; 2 idem idem. 
López Rio; 3 ídem ídem. 
Llapurt y Saiup: tí ídem ídem.-
Mosteiro Co: 4 ídem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 8 idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 8 idem Idem. 
M F Pella: 15 idem '.dem. 
M Alvarez Co: 1 Idem idem. 
M Seijo: 1 Idem idem. 
Menéndez Hno; 5 ídem idem. 
Mangas y Co! 1 idem ídem. 
M López y Co: 1 ídem ídem. 
M C Nogueras; 7 ídem idem. 
Martínez Castro Co: 1 Idem ídem. 
Madrid Suárez: 2 idem idem, 
O Cuervo Co: 2 idem idem. 
Peón Cabai: 4 ídem ídem,. 
Pié lago Linares Co: 25 ídem ídem. 
Prendes Paradela: tí idem ijlem. 
Pinks y Loredo; 1 ídem íde'.n. 
P Alvarez Hno: 6 ídem ídem. 
Prieto Hno: 5 ídem ídem. 
M Fernández: 7 ídem idem. 
QT Lung: 4 idem idem. 
R Sainz Co; 4 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co; 10 ídem Id . 
R Bango: 2 idem Idem. 
R Infiesta: 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co; 28 Id. 
idem. 
S Coalla y Co; 4 ídem idem. 
Solis Entrialgo Co: 39 idem ídem. 
Sánchez Hno: 6 ídem idem. 
Solíño y Suárez: 15 idem idem. 
Suárez Rodríguez: 2 ídem idem. 
Suárez González y Co: 2 ídem id. 
Sánchez Valle y Co; 1 tylem idem. 
S y Zoller: 4 idem idem. 
Toyos .Tamargo Co: 1 idem idem! 
V CamPa y t;o: 15 Idem idem. 
W F a c : 1 ídem ídem. 
Z Rey; 1 ídem ídem. 
Varias marcas; 286 ídem idem. 
E N C A R G O S : 
S S Lung: 2 atados impresos. 
Taboas y Vi la : 1 caja hule. 
Machín y Wal l : 1 caja c a l e ñ a s . 
M A N I F I E S T O 2227—Vapor america-
no N O R T L A N D , capitán Aisbg, proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
A Ríos : 15 cajas pescado. 
Havana Frui t Co: 1 idem accesorios 
maquinarla. 
American R . Express: 21 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 2228—Vapor america-
no S A N T A E U L A L I A , capitán Lee, pro 
cedente de New York, consignado a Du-
fau Comercial Co. 
V I V E R E S : 
S A; 10 sacos cacao. 
Romagosa Co; 20 sacos pimienta. 
Gray Villapol: 200 cartones jabón. 
G C : 250 sacos frijol . 
B : 20 cajas chocolate. 
C : 6 idem ídem. 
B E ; tí idem idem. 
W B F a l r : 27 cartones jabOn. 
C S Buy Hno: 100 idem ídem. 
Muñiz y Co: 50 cajas, conservas. 
B l a n d í y G a r d a : 75 idem ídem. 
García y Co: 105 Idem idem. 
A Liyí: 10 Idem idem. 
Viera y Estapé: 50 idem ídem. 
Caballin Co; 10 ídem Idem,-
Pita Hno; 325 ídem idem. 
V A López: 38 sucos harina de maíz, 
50 cajas soda. ... 
J A Ford: 40 cajas Jamón. 10 idem 
tocino. . . . 
W B F a l r : 818 cajas lech*. 
F F : 100 cartones jabón. ' 
Viera y Eatapé: 60 idem ídem. 
T E J I D O S : 
Revil la Ingles-Co; 7 bultos tejidos. 
Cobo Basoa y Co: tí Idem idem. 
Guau y Crárda; 1 idem idem. 
E L j 1 idem idem. 
O V : 1 idem Idem. 
F Pérez; 4 ídem Idem, 
Valle Llano Co: 3 ídem idem. 
Angones Co; 14 idem idem, 
T E i 2 Idem Idem, 
Rodríguez Menéndez Co; 2 ídem Id, 
Huerta y CCl 20 idem idem, 
R Garclü Co; 2 ídem ídem. 
j O Pin; 3 Idem ídem, 
F L ; 1 idem ídem, • 
Suárez Rodríguez: 1 idem idem, 
Pié lago Linares Co; 3 idem Idem, 
A Queralti 1 ídem idem, 
W Pi 1 ídem ídem, 
Llapurt y Salup: 1 idem' ídem, *» 
R R: 3 idem ídem, 
U Gi 2 idem idem. 
G a r d a Tuñón Coi 3 idem idem, 
Granda Sarc ia Menéndez; l idem id, 
M F . Pella? 1 idem ídem. 
Amercian B . Goods; 15 Idem idem, 
Fernández Coi 15 Idem idem. 
H Si 2 ideni Idem. 
P R; 1 idem ídem., 
D R O G A S : 
E Sarrá; 8641 bultos drogas. 
. l ' P a u l y Co: 12 idem ídem. 
Droguería Johnson: 44 ídem ídem. 
D T M; 20 Idem idem. 
S S S: 3 ídem Idem. 
R K : 1 ídem idem. > 
Antlga y Co: 81 Idem efectos sani-
tarios. ' 
T F Turul l : 723 Idem á c i d o . 
P E R R E T E R I A : 
F i | n t c Presa Co: 32 bultos ferreic-
rÍ'American Trading Co: «13 Idem Id. 
Steel y Co: 184 idem idem. 
Aspuru y Cu: 5 Idem ídem,' 26 Idem 
idem. 
Valle jo Steel Work: 293 ídem ídem. 
V H O! 41 Idem ídem. 
Abril Paz: 39 idem ide"m. 
Pesant y Co: 283 idem Ídem. 
E L T : 64 Ídem idem. 
Gorostifea Barañano Co": 20 Idem Id. 
J Fernández y. Co: 120 idem id. 
Guitián y Barbeitó: 24 ídem id . . 
Pomar Chao y Co: T50 ídem ídem." 
Castelelro Vizoso Co; 32 idem id; 
F Canosa: 204 Iderñ idem. 
Saavedra Blanco: 2 ídem idem. 
Solares" Alonso y Co; 66 idem I d . 
¿ Alvarez Co: 62 Idem Idem. 
C do la torre". 21 idem idem. 
/Havana Comercial Co: 37 Idem id. 
Martínez y Pardo; 7 ídem Idem. 
López Hno; 2 Idem Idem. 
Steel y Co'; 54 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
F R : 4 cajas lente» . 
Morgan McAvoy; 4 ídem maquina-
rla .• 
Dorado Peón Co. 51dem lámpara». 
Solo Armada Co: 200 cajas bojal;-^. 
F Sisto; 2 tambores cemento. 
Sclana Hno. Co: 11 cajas sobres. 
L V; 10 fardos cordel. 
Custin y Cartaya: 3 pianos, 1 pia-
nola . 
González y Marina: 8 cajas cartu-
chos . 
Texáoo: 31 cajas aceite. 
C Co; 18 Idem papel. 
M R Co: 1 idem idem. 
Suárez García Co; 10 Idem ídem y 
car tón . 
M L a r l n : 40 cajas archivos. 
Albarrán y Blbal: 3 cajas accesorios 
tubos. 
S C : 7 alados llantas. 
Ajax: 23 bultos llantas. 
V Co: 963 barriles asfalto, 
U P C: 10 cajas anuncios. 
C: 2 bultos muebles. 
R Castillo: » cajas lamparas. 
T S: 72 tambores soda. 
M J Frceman: 3 cajas anuncios. 
Vda . Humara L a s t r a ; 18 idem íonó--
grafos. / 
Guasdi y Rivera: 29 atados ramas. 
Central Portugalete; 4 piezas rue-
das. 
B Custin: 1 plano. 
W Á Campbell: 131 bultos acceso-
rios auto. 
C Bohmcr: 6 cajas l ámparas . 
G G: 1 Idem botellas. 
, M U ; 1 Idem idem. 
G A; 1 Idem vidrio. 
J R : 1 ídem si l las . 
, A W; 1 Idem metal. 
C B C: 2 idem vidrios 
M H : 2 Ídem Idem. 
F D: 9 idem espejos. 
E C R: 2 cajas papel. 
A Alie; 6 fardos cejillas. 
B r u : ."i cajas accesorios motocicleta. 
B A H : tí idem maquinaria. 
Nacional de Perfumería: 5 barriles 
ác ido . 
V: 1 caja botellajs. 
A R Langwith: 4 barriles semil la . 
Solo Armada Co: 27 bultos á c i d o ; 
(¡utiérrez Hno; 1,450 'piezas madera. 
i: Texidor: 4 cajas juguetes. 
a Menéndez: 76 bultos camas. 
Muller Trading Coi 25 bultos camas 
y accesorios 
C E l l l s ; 10 fardos papel. 
B A H : 3 bultos calderas. 
C Jordi: 10 cajas juguetes. 
A Vj 3 cajas balas. 
M H G; 85 cajas palillos. 
ITebat 5 cajas accesorios e l éc t r i cos . 
W A P; 16 idem máquinas; 
r S Mi 170 cajas cartón. 
R C K : 3 pianos. 
H Toemenisi 1 caja muestras. 
No marcai 20 cajas loza. 
Cr Hnos: 12 idem vidrio. 
R Cí 4 idem loza.-
C C : 1 Idem papeL 
Tropical Express; 1 caja M t a t ú a » . 
Patr ia: 10 rollos papel. 
E l Heraldo: 40 idem Idem. 
H y €ot 179 idem idem. 
Scubaí 7 cajas l á m i n a s . 
F Bí 5 ídem vidrio < 
te ti P í 1 ídem maquinaría. . 
Ó B ; 5 idem juguetes. 
C C ; 4 idem sobres. 
M E¡ 2 idem correajes. 
T T Cí 4 idem cr is ta ler ía . 
H Sí 3 fardos cuero. 
R A : 2 cajas porcelana. 
O Argudlní 44 bultos muebles, 
W W ; 1 caja impersos. 
Ford Motor Cor: 77 autos. 
Union Carbide Sales: 2,051 tambores 
carburo. 
Cuban Tclephone; 71 bultos matena-
Cqba E Supply Co: 11 Idem í d e m . 
C B Zetína; 128 idem ta labar ter ía . 
Briol y Co; 19 idem í d e m . 
U S R X : 1,480 idem accesorios pa-
ra auto. 
M J Dady: 3 ídem maquinar ía . 
Thral l Electrlcal Co: 181 idem ac-
cesorios e léctr icos . 
Harris Hro* y Co: 23 idem efectos 
escritorio. 
Mora Ofla Trading: 27 bultos carros 
y accesorio;. 
M A N I F I E S T O 2229—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harr ing-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
W B . F a i r : 75 tercerolas manteca, 
143 piezas puerco. 
Olavarria Co: 2,190 Idem idem. 
J Dold Packing Co: 13,608 kilos id . 
Cuban American Jockey: 274 pacas 
heno, 
Swift Company: 27,216 kilos puer-
co. 
M I S C E L A N E A : 
Arellano y Cd; 288 bultos efectos sa-
nitarios. 
Ford Motor Co: 14 autos. 
Ortega Fernández: 8 idem, 12 bul-
tos accecsoVlos. 
J UUoa y Co; 2 atados ídem, 2 au-
tos. 
Purdy Henderson: 900 piezas tubos. 
Walter Cendoya: 119 bultos acceso-
nos para gas. 
Central San Nico lás : 3 bultos tan-
ques. 
Rodríguez Hno; 416 bultos hierro. 
Proveedora Industrial: 600 sacos ce-
niza. 
So.üto y Santana: 1,703 piezas ma-
deraT 
Hershey Corporation: 1.797 Idem id. 
B Sánchez Adán: 1 locomotora. 
Lykes "Bros: 23 m u í a s . 
G a r d a Hno: 1 tanque. 
W H Brown; 1,503 atados cortes. 
Ni 
Í J u p e r a n d o a 
en. c o n c u r r e n c i a 
m i s c e l á n e a - 2 ^ los corrientes , en l a G r a n j a ! eu potro. 
06. Cubana de F o n ó g r a f o s ; 2 cajas A v í c o l a de P i n a r del R í o , el C o n c u r - | Ganado mular . Angel Me 
accesorios radío . f so Ganadero que l a S e c r e t a r í a de: P i n a r del R í o , $40 por su m , a'di 
A g f l c u l t u r a hubo de organizar por ¡ s é L u i s , de P i n a r del Río ^ M M de romanas. 
F e r n á n d e z y Co: 4 idem pintura. 
Y V: 1 ídem cintas. 
S H Co: 2 idem papel. 
O F : 13 idem accesorios auto. 
L B Ross : 3 idem idem. 
P laza Hotel; 4 sacos t ierra . 
J Z «Horter: 1 caja ruedas. 
R Serrano; 2 cajas chumaceras. 
Suárez Cueto: 4 cajas l ibros. 
C o m p a ñ í a Cubana de Mármole s : 
Idem l imas . 
Chambles Bros; 19 fardos llantas. 
O O D: 1 fardo paja . 
M San Martín e Hijo; 1 caja libroa, 
1 Idem armario. 
Sheeraan Co: 40 bultos pintura. 
G R C : 1 caja ejes; 
Menéndez Cabrera C<¿; $ cajas pin-
tura . 
Propaganda Maitlple; 1 ca ja impre-
sos. 
R López y Co: 6 fardos paja . 
J Palacio: 35 cajas tela: 
A Perlberg; 1 caja l á m i n a s . 
C C R ; 2 cajas agujas . 
ChampíIn: 9 cajas estuches.. 
T C L : 27 cajas gabinetes. 
Candela: 30 fardos a l g o d ó n . 
C . López y Co: 1 caja cortadores. 
L a Serna: 2 cajas t i jeras; 
R C : 1 ídem asientos. 
R o d r í g u e z Méndez y Co: 1 ídem ac-
cesorios m á q u i n a s . 
R T Co: 3 cajas cubiertas 
peí 
San • m e d i o de lal S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a su m u í a ; J o s é Plasencia, dé y Zootecnia . | $25 por s u m u í a y a l mismo 
j D e muchos t é r m i n o s de la pro- $25 por una yegua con g 
v i n c i a a s Í 8 t í e r o n n ú c l e o s de ugricul- i Ganadc^ vacuno. Jacinto 
tores y ganaderos deseosos de p r e - ' d e San J u a n y Mart ínez , $40" 
s e n c i a r e l Concurso llevando, a l g u - j t o r o , y Domingo F o i s . de pinPor s. 
€ 1 n o s de ellos, e jemplares de las es- R í o , $25 por su vaca. ar ^ 
t pecles caba l lar , m u l a r y vacuna que 
p r e s e n t a r o n en o p c i ó n a los premios | P R K M I O S W I F R E D O F E U . \ \ N l 
que se c o n c e d í a n en aquel , haciendoi j o s é R e i n ó l o , de Pinar V 
d i f í c i l , a veces, l a labor del J j irado $75 por 8U vab.dUü c.rioll ^ Ric 
^ ° r _ ! L ^ U ™ l r ° ? e . ^ B r a v o , de ( ' o n s o l a c i ó ^ : 
' paso; F é l i x Zublzarreta , de^p0 ^ 
de Golpe. $50 por su y'egua 
se presentaron a un mismo premio. Sur) ^ pür Sll cabal|o 
E l acto f u é amenizado por la B a n -
d a de l E j é r c i t o , y as is t ieron a él 
l a s Autor idades c iv i les y mil i tares d ¡ pa'so;' A n t o n i o ' I ^ V t e l u T T011»! 
q u e r a d i c a n en la cap i ta l ; var ios ! TaironaSi $ 5 ü p0r ^ lnu, de Ui 
A l c a l d e s xie otros t é r m i n o s , l a B a - | v Fran(.iSCo Castro , r w 6 
P R E M I O S B E L A Y ü N T A S Q t o i i ü 
D E PINAR D E L R í o 0| 
i .vaiuco xi« uiros rerminos, la y, F r a n c i s c o Castro , de Ovñ ^ 
u e l a N o r m a l con sus a lumnas y de-! ^ ^ toro crioi i0 dS' í!» 
m á s p ú b l i c o en n ú m e r o a p r o x í m a l o 
de dos mi l personas. 
P r e c e d i ó a l Concurso una e x h L 
bi<;ión que se hizo de los reproduc-
tores de de las e á p e c i e s cabal lar; as-1 Ganado vacuno. Alfonso Herná, 
¡ n a l y v a c u n a que se l levaron desde! dez, de P i n a r del U í o . $50 por 
Magazine de la R a z a : 28 Cajas pa-1 ̂  E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a con ese oh-1 toro de raza cr io l la y Andrés Alü 
l i López Co: 1 fardo clntl l las. • j e to , mereciendo los m á s c á l i d o s e lo - |de , de P i n a r del R í o $50 por su 
National Cash Refg; 9 Idem cajas re- i p io s de la concurrenc ia cada ank.! ca cr io l la con su ternero, 
m a l que se p r e s e n t ó en e l la . | A l é x i t o f grande que ha tenido i, 
Segu idamfnte d i ó comienzo el J ' i e s t a G a n a d e r a de Pinar del r ' 
i C o n c u r s o en el que a c t u ó ^ l Jurado ha contribuido de manera muy ^ 
t i cu lar con sus gestiones el doctrJI 
J u a n M. ('abada, quien ha ofrecl¿r| 
cuantas faci l idades fueron necesa' 
r í a s p a r a el mejor dessnvo'.viin:^ 
del C e r t a m e n , as í como el CoronJ 
Aguado, Jefe del Distrito Militar q j 
f a c i l i t ó l a Banda para que anMff 
z a r a el acto y c o o p e r ó con entusiaJ 
gistradoras. 
.1 F ; 3 cajas alambre. 
Cuba Importac ión: 1 
r íos auto. 
H A TYba0reslr2P cajas tableros. ¡ c o n s t i t u i d o por los s e ñ o r e s s iguien-
C a s a Cárter: 1 idem accesorios m á - ¡ t e 8 : D r . J u ^ n M. Cabada , Alcalde 
tlu4nít.s' ^ J . « « . ' i M u n i c i p a l ; D r . J u l i á n deL.Cueto, V e -Banco Canadá: 5 cajas impresos. 1. . ^ j , t-i-̂ c Tv » j x 
. P L J : 3 cajas accesorios auto; | t e r i n a r r o del E j e r c i t o ; Dr . A n d r é s 
7J Parapay: 1 caja maquinaria. j H e n r l q u e z . Director de la G r a n j a 
A C Co: 13 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
H P : 4 fardos paja; 
American New; 1 caja efectos escri-
torio, 15 sacos magazines. 
Exce l s ior Musical: 1 piano. 
C Y C : 3 bultos goma. 
T C L : 3 cajas accesorios fonógra-
fos. 
C C Co: 40 ídem í d e m . 
Texidor y Co: 1 caja instrumentos. 
L B S; 4S fardos cajas cartón. 
D C ; 1 caja yute. 
P Truj í l l o ; 1 caja mica. 
C O E : .1 caja r a í l e s . 
Cuban A i r Products Co; 14 cajas vá l -
vulas . 
J Ul loa Co; 11 cajas accesorios auto. 
J P a r a j ó n , Co: 3 cajas sombreros. 
Baranda y' Tosar; 2 idem ídem.-
Papelera Cubana: 1 caja goma.-
Arredondo Pérez Co; 9 cajas som-
breros. 
M G Sa las í 1 piano. Manifiesto de cabotaje del vapor cu-j M \ í í I I N K Z , ( S . en C l 
S i n c l a y Cuban Olí; 45 barriles gra-• bano Baracoa, capitán Méndez, entrado 1 p " H i n n nlnr-arla «ntV ^ 
s a . procedente do Santiago de Cuba y esco-1 p o r e scr i tura otorgada ante el 
las y consignado a 1% Empresa Navie - iNotario de esta crudau D r . Albenol 
r a de Cuba. • 1 P ino y Q u i n i a n a , se ha formado H 
t-̂ v «AMTTArn t>f p i i r v i Sociedad Mercanti l q u í , dedicada a! 
o p p y C a . i caja escritorios. 'g iro de Con.pra-venta. Importacié, 
B . Gutiérrez y Ca. l fardo alfombras, y E x p o r t a c i ó n de "Víveres al por nul 
A v í c o l a ; Corone l Gonzalo Mol ina , 
experto ganadero y, D r . Bernardo J . 
C r e s p o , Jefe de la S e c c i ó n de Vete_ 
r i n a r i a de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l - ¡ m o en la e j e c u c i ó n del Concmto.l 
t u r a , h a b i é n d o s e adjudicado los pre - ¡ Igualmente colaboraion con gran i J 
m í o s en el orden que sigue: t e r é s los empleados de la Secretar^ 
, P r e m i o s de la S e c r e t a r í a de A g r L ! de A g r i c u l t u r a Drcs . Clcdoa"do Ariaj 
e u l t u r a . Ganado cabal lar . F r a n c i s c o ¡ Ange l Iduate . A n d r é s Henriquez t 
P é r e z , de C o n s o l a c i ó n del Sur . $40. i s e ñ o r e s Pedro B e n í f e z y Tomás CoJ 
por su cabal lo; Vicente E n r i q u e , de j roy, bajo la d i r e c c i ó n del doctor 
A l o n s o R o j a s , $25. por su caballo Crespo, Jefe de la Secc ión que oí.f 
Te l e s foro C o n c e p c i ó n , de P i n a r d e l j g a n i z ó el festejo. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E S O C I E D A D E S Y E M P R E S A ! 
D E B A R A C O A 
C , G. Comisiones 
M A N I F I E S T O 2230—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán Towles. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Morris y Compañía: 27,433 kilos man 
teca. ' • 
M I S C E L A N E A : 
Pons Cobo Co: 13 huacales tubos. 
Arellano y Co: 22 idem idem. 
Purdy Henderson: 352 piezas í d e m . 
Canosa Cnsal; 2.613 Idem Idem. 
C P Alvarez; 219 cajas baúles y sa-
cos , 
1) Castillo; 80,196 kilos gasolina. 
Babock Wildox Co; S50 piezas tu-
bos, 
Compaflla Cervecera; 81,799 botellas. 
T i'' Turul l ; 28,050 kilos libido, 
L B Ross; 6 autos, 
Pord Motor Co; 7 ídem, 27 bultos 
accesorios ídem, 
PAbrka de Hielo; 700 sacos malta . 
J Lanío Hno; 20 bultos maquinaria. 
Salment Briek Lumbar; 2,309 piezas 
maderas, 
Pérez l ino! 1,993 ídem idem, 
iClobile Exportación; 51fi ídem idajn, 
Tellechea Peña Co; 7,4«6 ídem id, 
American Trading Co; 000 sacos ye-
0tíabatés y^Coj B7,950 kilos aceite, 
M A N I F I E S T O 8281—Vapor america-
no C A L A M A R E S , capitán Glenn, proce-
dente de New York, consigundo a W , 
M , Daniel, 
V I V E R E S ¡ 
Yen San Cheong: 60 saeps man% 
M G Coi 60 ídem idem. 
F Tamames: 10 cajas queso, 
II D Kenton; 14 cajas embutidos, 
Viadero Hno;' ?0 idem idem, 
M y Co; 10 Idem idem. 
Acevcdo y Mourello; 10 idem idem. 
M Sánchez Co: 15 ídem idem, 
A Cj R : 10 ídem ídem, 5 tinas que-
so. 
tí Ricardi; 1 idem idem, 6 cajas em 
butidos. 
M E Morse: 6 tercerolas manteca, 12 
Idem aceite, 8 barriles estearina. 
Viadero Hno. Co: 100 sacos ' cebo-
llas. 
R ' S: 60 idem idem. 
Meslre Machado Co: 800 idem idem. 
A L i y i : 40 bultos v íveres y efectos 
chinos. 
C Ech' varrl Co: 190 cajas s a l m ó n . 
S H Wilson: 4 cajas alpiste. 
j lO): 400 sacos avena. 
K D: 10 cajas dulce.' 
Canales Hno; 28 atados queso. 
Swift Company: 55 Idem ideni. 
Lozano Acosta Co: 20 idem ídciii . 
M P: 250 sacos cebollas. 
E : 250 idem ldemv 
S F Guerra: 150 idem harina. 
F Tamames: 10 atados carne . ' 
F Bowman Co: 1 caja a g u a r r á s . 
Llamas y Ruiz: 350 cajas j a b ó n . 
L a Ideal: 10 Idem dulce. 
B M: 25 cajas e m b u t l d ó s . 
1 Manzabeitia y Co: 125 bultos provi-
siones. 
A Armand 6 Hijo: 7 atados queso. 
American Milk Corp: 200 cajas le-
che. 
M Cotsoni: 2 atados queso, 55 bul-
tos frutas. 
M Careta: 20 huacales apio. 
Co. Quesera; 10 atados queso. 
J Gallarreta Co: 22 bultos idem. 3 
barriles ostiones, 2 cajas caracoles, 1 
idem embutidos, I I bultos legumbres. 
.1 M Rodríguez Co: 300 sacos c a f é . 
Sobrinos de Portillo: 500 Idem id . 
S A Cabassa: 1 caja Impresos. 
R G Mariflo: 12 ídem efectos de to-
cador. 
C C C : 2 fardos cordones, 
L H í 62 cartones papel. 
Caribean F i l m Corp: 8 cajas maqui-
nar ia . 
Gol l ía y Co; 3 cajas sombreros. 
Armour y Co: 50 ídem e s t a ñ o . 
H P : 4 fardoji paja. 
Texidor y Co: 3 cajas m á q u i n a s , 
G ó m e z . Hno: 190 barriles vasos. 
American R . Express : 1 caja acceso-
rios auto. 
C a s a Giral t : 4 pianolas. 
J Manville y Co: 6 cajas muestras. 
R a m b l a Bouza Co; 3 cajas papel. 
Baranda y Tosar: 3 cajas formas. 
F M: 4 cajas pe l í cu las y anuncios. 
L L Aguirre: 19 cajas aceite. 
Stuart Bellows; 6 cajas accesorios 
para cr ias . 
Agencia Progreso: 2 cajas ruedas. 
M C : 2 cajas p e l í c u l a s . 
Cuban Air Products Co; 501 c i l in-
dros y v á l v u l a s . 
Carballo y Martin: 2 cajas flores. 
Crusel las y Co: 23 cascos grasa. 
J J Duffle: 22 cajas papel. 
C a a m a ñ o : 3 autos camiones. 
P Fernández y Co: 5 cajas papel, 14 
bultos efectos de escritorio. ' tmi í^ttiawa 
Rodr íguez Hno; 17 idem accesorios „ 
auto. 
Universal Musical Co: 1 pianola. 2 
cajas acceesorios. 
Cuba E Supply: 5 ídem idem. 
T E : 1 ídem Idem. 
Cuba Importac ión: 6 idem Idem. 
National Paper y Type .Co: 22 iden. 
efectos de escritorio/ 
Tropical Express: 10 idem bultos ex-
press . 
Inrp^ndent Electr lca l Co: 23 í d e m 
meter / es. 
Cub; .i Portland Cement: 77 Idem id . 
Fábr ica de Hielo: 118 i lem Idem. 
Cuban Telephone Co: 123 ideir idem. 




C a . on Caney 10 cajas ron 
B . Bacardi 100 cajaa ron y : 
presos. 
L . Muñiz 1 baúl muestras, 
tes quincalla. 
Gooclye«.r 1 fardo gomas 
P. M. Co. 2 cajas bobinas. 
C . Freres 8 atados perfumoru 
C 
C . A i r Products 13 cilindros vac íos 
C . Armour 210 cajas farolas. 
yor, e j e r c e r i c l comercio en estil 
plaza en l a casa calle de s^n I m l 
c i ó n ú m e r o 16. bajo 'a razón socis ] 
de H . MaRTLN'EZ. ( S . en C . ) 
Son componentes de la reÍBridil 
f i rma los s e ñ o r e s Honorato Manlnfil 
. Morro 9 fardos sacos usados.]y F e r n á n d e z . e;i su cerácter de ÚBfcj 
co gerente; y c l seflor Ernesto J. 
Col lette como comanditario, el caíll 
a su vez ostenta poder general ueL| 
c o m p a ñ í a . 
D E C U E N T A N A M O 
Oíd Time M. 10 envases 
2 envases-
C E N T R A L E S : 
Velasco: 3 bultos maquinaria. 
Adela: 2 Idem idem. 
San A g u s t í n : 4 idem ídem. 
Caracas: 1 Idem Idem. 
V G Mendoza: 37 ídem Idem. 
C A L Z A D O : 
T u r r o Co: 8 cajas calzado. 
B V a r a s : Hno; 5 fardos cuero-
B H : 2 Idem | J e m . 
A B : 1 caja ídem. 
S Castro: 2 idem ídem. 
A Pérez : 2 idem idem. 
M V a r a s y Co; 4 idem idem. 
F á b r i c a s Unidas de Calzado: 1 Idem 
a l g o d ó n . 
Huerta y Co: 2 cajas calzado. 
J López j r Co: 2 cajas calzado. 
N Garc ia : 6 idem cuero. 
S Castro; 1 ídem ídem. 
R ó s e t e Pérez: 2 cajas calzado 
S Benejam: 1 ídem Idem. 
G J Perello: 1 idem idem. 
A Corralr 1 ídem idem. 
L e i v a : 1 ídem ídem. 
U s s i a y Co; 3 cajas calzado. 
J Torres: 5 cajas cuero. 
D íaz Alvarez: 5 cajas maletas. 
Mart ínez Suáres Cb: 1 fardo cuero. 
F E R R E T E R I A : 
J González; 2 bultos ferreter ía . 
M L a r i n : 26 Idem ídem. 
E A Revnolds: 45 idem ídem. 
Machin Wal l Co; 35 ídem idem. 
A Ura ín: 125 idem ídem. 
A Fernández Co; 6 Idem idem. 
Fe i to Cabezón: 40 Idem ídem. 
Purdy Honderson: 3 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 12 Idem í d e m . 
Suárez Soto; 1 Jdem Idem 
B Zabala y Co: 14 Idem idem. 
P Carmona; 9 Idem idem. 
M Trueba; 14 ídem Idem. 
F Aral'^se; 2o idem ídem. 
(• Valdeón; 20 Idem idem. 
Guí t ian y Barbeito: 4 Idem idem. 
T Ruesga Co; 200 idem camas y ac-
cesorios, # 
DROO-AS: 
lOprot. Chemical Co: 10 bultos dro-
ga,T ' Murillo; 8 idem idem. 
P í - k e Davis Co; 1 idem ídem-
J Pauly Co; 12 Idem 'dem 
Droguer ía Barrera; 1 Idem idem. 
.1 E Restrepo; 14 idem idem. 
E . Sarrái 151 idem Idem. 
Droguer ía Jolinson; 268 idem í d e m . 
T F Turul l ! 17 idem ác ido . 
Audraln y Medina; 3 idem efectos 
sanitarios. 
Antiga Co: 3 idem idem. 
T E J I D O S : 
M Alvarez Coi 15 bultos tejidos. 
Huerta v Coi 2 ídem idpm. 
M Salup": 3 Idem idem. 
A Corral y Co: 1 idem Ifiem. 
B C C : 1 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 2 ídem id . 
Garc ia Sisto Co; 2 ídem idem. 
p V. 1S ídem Idem. 
Echevarr ía y Co: 12 ídem idem. 
M San MarUn: 3 idem idem. 
Garc ía Suárez: 1 ídem idem. 
García y Co: 6 Idem Idem. 
R Y Mitran i: 6 ide.m idem. 
Caso Muñiz: 2 idem idem. 
A Menéndez: 1 hr^V idem, 
T E C : 14 ídem idem. 
M H : 1 ídem, idem. 
Garc ia Vivancos Co: 2 idem í d e m . 
A D; 29 Idem Idem. 
P e ó n Cabal: 1 Idem Idem. 
D Cano: 2 idem idem. 
A K h u r i : 4 Idem idem. 
A Pérez: 1 Idem í d e m . 
C C : 3 ídem ídem. 
Fe la í f e l A: 2 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 6 Idem í d e m . 
B M: 4 ídem Idem. 
S T C: 2 idem Idem. 
Solls Entrialgo Co: 16 Idl-m Idem. 
B Ortlz: 6 idem Idem. 
Morris Heyman: 1 Id^m Idem. 
/<igoncs y Co: 30 idem idem. 
D E S A G U A 
N . F . de Hielo 18 barriles boU-llus 
v a c í a s . 
D E A X T I L L A 
W , India 40 envase.-» 
Fdez. Trápaga y C a . 1 pipote vacío. 
W . India 1 id . i d . 
A , Zardou 8 cjijas aceite. 
P 40 barriles cebollas 
E . Calvin 2 barriles limones. 
A . Martínez 1 caja id . 
F . G i l 515 racimos manzanas; 9 ba-
rr i les limones 300 racimos manzanos. 
L . ü l a c í a 263 racíos guineos, 6 sacos 
calabazas y 2 cajas limones. 
A . Alzaga 4 bultos muebles. . 
W . India 120 barriles racimos. 
C . L Cerezera 1 caja cerveza. 
W India 82 envases. 
S I T U A C I O N DR LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, en Vuel-
ta Abajo Se espera mañana 
Puerto Tarafa. en Manatí , viaje de 
ida. 
Cailjarién en reparación. 
Bol ivia l legará hoy -J Santiago de 
CUG?bara, l l egará hoy a Santiago fti transcurso d¿" la re troacc ión al oW 
Cuba 
Q I I M . \ N . \ Y COMPAÑIA 
) 
| A v i r t u d oe vencimiento del plazo 
social , y por escr i tura finte el XoLs-
I rio de esta c iudad, doctor Andr̂  
Ide J . Angulo, retrotrayendo ; 
| efectos a l primero de Enero último. * 
ha sido rHsil^Ttfi la sociedad de Quin-
tana y C a . , dejando de pertenecer 2 
la m i s m a el s e ñ o r Salvador Fondón 
y G a r c í a : y por escri tura otorgad! 
ante e l Notario L d o . Tomás M1» 
F e r n á n d e z d 3 Cossío,-—retroacción » 
igual fecha que la anterior, 
c o n s t i t u y ó otra sociedad regular co-
lect iva que g i r a r á bajo el mijn» 
nombre de - Q U I N T A X A \ COV 
P A Ñ I A ' - y c o n t i n u a r á la explotaciói 
del establecimiento: " L A CASi 
Q U I N T A N A " dedicado a la impof' 
t a c i ó n y v e n í a do Joyer ía , Objeto? 
de Arte , L á m p a r a s , Muebles " 
F a n t a s í a , y d e m á s anexos. 
L a naciente entidad se hace âffl 
de todo el capital activo y pasN 
de la extinta, habiendo tenido lnpf 
l legará hoy Sa ti-
la l i q u i d a c i ó n 
 
gamiento 
del :>asivo en 
T a n 
Jul ián Alonso, 
tiago de Cuba. 
Baracoa, cargando para la coata nor-
te. Saldrá el sábado. 
L a Fe, cargando para Caibarién. 
L a s Villa.s Sal ió anoche a las doce 
de Cienfuegos para Casilda. 
Cenfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, cargando para la 
sur. Saldrá el viernes. 
Santiago de Cuba. en. Puerto 
fa, viaje de ida. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, se esnera el día 8 
Ensebio Coterilj^i, cargando para Ba 
racoa, Guantánamo (Boquerón) y San-
tiago de Cuba. Saldrá el sábado. 
Cayo Mambí, en Guayabal, viaje de 
retorno. 
-í^ayo Cristo, l l egó ayer procedente 
de Cienfuegos. Atracado en el tercer 
natt y Puerto Padre (Chaparra). Saldrá 
el viernes, 













C O L E G I O D E C 0 R R E I í 9 R í S - | f 
N O T A R I O S C O M E R C I A I S I f i ; 
amerlc 
Integrar, la nueva Compañía « 
cal idad i d e gerentes y con el uso ir 
distinto i e la f irma social, los ^ 
socios cuyos nombres aparecen 
c o n t i n u a c i ó n - S r a . Dolores Quin^ 
na de Angones, Faust ino Angoi 
costal R u b i e r a , s e ñ o r s e n é n Martínez Hfr 
ro, E r n e s t o D í a z Horta . Constair^ 
G a r c í a Alonso. C a v o Flores Marco: 
D E L A H A B A N A 
C O l i Z A C l O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Cotizaciou oficial del 4 de Mar", 
Reportadas por los Colegios 
da Corredoros 




ü e d u c l d a s por • ! procedimiento señala-




López Rio: 2 idem idem. 
Abri l Suárez: 3 idem idem. 
(890): 4 idem í d e m . 
L L : 14 idem Idem. 
A .Sánchez: 5 idem Idem. 
J Artau: u idem Idem. 
B : 4 ídem idem. 
R VilrSTnil: 18 ídem ídem. 
Calmet Puerta Co: 1 ídem idem. 
S E G E N O V A : 
U B C ; 13 cajas tejidos. 
Y M; 4 idem idem. 
Rubiera Hno; 4 ídem sombreros. 









S | K . Cuides cab e . . 
Silo. ünUtpa vista . . 
Lomircs ral le . . 
Londres vi:ta 
Londres, 60 d ía - vista 
Par ís cabl-; 
j P a r í s vista 
r.rust las vsita . . . . 
, Kspaf.a Ciliit 
l Kspaña vista 
I ta l ia visU-. 
Zurich vif.í.i 
Hong K o n í vista . • 
Amsterdan v i s ta . . . . 
Copenhagti-j v i s ta . . . . 
Christ ianía vista . . 
Pstocolmo vista . . . . 
Montreal vista . . . . 
Berlín vista 
Not.-r'o» da turno 
Para Cambios: Antonio Pal%íR ot-\ 
Para Inrervenlr t-n la ' " " ^ ñaulM 
clal de la Bolsa de la Habana, rv ^ l 
A r g ü e l l e s y l ialacl Gómoz R ^ r V I 
Vto. Bno. Andrés R Ca™p caraí^l 
dico Presirler.te; Eugenio 
Secretario Crntador. 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t ^ l ^ 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
DB LOíTDRES: 
Lozano Acosta Co; 116 cajas conser-
P Sánchez Co; 15 fardos paja, 13 
ídem idem. . 
<i Suárez i 17 idem ídem, 
Arredondo Pérez Co: 9 ídem ídem 
2 Idem Idem. 
Díaz González Coi 7 ídem Idem 2 
idem idem. * 
Perrero y Segarra: 19 ídem idem 
Rubiera Hnt>: 5 ídem Idem 
V del Canto: 2 idem Idem, 
R López y Co: 4 idem idern.. 
S Z: 1 caja tarjetas. 
Fernández y Co: 1 ídem tejidos (del ' irárdenas 
H a v r e ) , l 5SFua 
j Manzanill: 
i Cienfuegof 
E l promedio onclal de a^J^ibrS ^ 
decreto número 1170 para 
azúcar centr í fuga polariz^u-on 







Sagua . . . 
Cienfuegos 




D E L I V E R P O O L : 
Fernández y Co: 
ídem Idem. 
B Menéndez y Co: 
"W: 1 Idem Idem. 
González y Marina; 550 rollos alar 
Pegunda qnlncan» , yjfi 
m m i 
1 caja tejidos, 
2 Idem Idem. 
idem perfumería (Londres) 
Habana . . 
Matanzas 
Cárdenas . 
Sagua . . , 
Manzanillo. 
Cienfuegos 
B E L M E S 
ivo:v:ni:eB(, 










A S O X C I I I 
D I A R I O D E L A 
M a r z o 5 de 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C f c 
j o s n ¡ ñ o 5 l l o r a n p o r q u e 
C a s t o r i a 
\ 
I M A D R E S ' L a a s t e r i a Fletchcr «» 
^ l ^ l o agradable c mofensm, 
J 1 aceite de palmacnsti. el elixir pare-
d Vn as gota» para la dentición y 
^ e . Especialmente 
l i r a d a para lo, nenes y los niños 
¿c cualquiera edad. 
Recomendada por los médico» 
,in f f — i n t t n i c a W . detolladas paro el U^. . S j J t S ^ S ' 
L A E C O N O M I A A L E M A N A D E 
L A T R A S G U E R R A 
^w-, /-i»t i ^ í V T A a innimente en vigor exigcu recursos 
I N A C A A a > A x A D E C A L L M N I A 9 ^ ^ ^ d e í a b i e s ^ antes de l a 
. ^ j ; E l capital de los bancos a l -
. L a hiatoria de ^ r e u j l o n w di- J ^ ^ J j i ^ l tre inta por ciento 
p l o m á t i c a s do la P « s t : f u ^ a l ' " n ; Z a p i t a " ^ anteguerra; la cifra 
Ú Ó Í V ^ x ^ i y el signo m á s se-
ta que en la Conferenc.-i ^ l " r¿ para aPreC^ar ^ abundancia do 
dres. celebrada durante el verano ^ g i r o P « w i asciende tan s ó -
1924. p r e v a l e c i ó por pr imera vez en capuai u. — , _,_ 
las deliberaciones el e s p í r i t u de coii' 
c i l i a c i ó n y de respeto a las real ida-
des e c o n ó m i c a s s in el cual es im-
lo a la cuarta parte . Con igual c l a -
ridad nos hablan las cifras del co-
mercio exterior do A l e m a n i a para 
1924. Hecho el c á l c u l o a ba-
(Por nuestro hilo directo) 
S C E R C A S O D E ORAXTOS D E C H I C A G O 
Xntregas fntarai 
N U E V A TÜRK, Marzo 4. 
T R I G O 
Mayo . . . . ; 
Julio 
Septiembra 
[ O l í D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
MT1/4CÍOX O F I C I A L D E L A S V 
L 0 T Í - ( ) . v r A i ) 0 CN W - M A D E 
S & t i de chva. latas de 23 Ibs. 
, auixital 
•¿e l te semina de algodón, ca-
ja, de U.í>0 a •• 
Acecho fino hrainoso, Qft.. de 
. a.oo a ; " *' 
A/09. Cawr-idres, morados. u2 
¿ancuernss . . • • •; ' * ,*" 
AJoS Ca-ujaíies. bañólas, 83 
¿jancuernas 
Vjp-s la . mancuernas 
¿Jroi cani.la viejo, q u i n t a l . . . . 
irroz Sa.gon largo número 1, 
"quintal 
Arroz semilJa S Q. Quinta' . . 
Arroz Siain Carden número 1, 
quintal • • • • ' 
Arroz 'Siam Carden extra- 6 
por 100, quintal 
Awoz Siam- Carden extra, 10 
,.oor 100 quintal • • 
X ôjí giam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Va'encla legitimo, q q . . 
arroz americano tipo Valencia, 
rjuintal •. 
In-oz amei'icano partido, q q . . 
Avena blanca, quintal 
Arfar, rebino l a . quintal 
^'(ícar refino l a . . HersJ.ey, 
cjulntal • • • 
Azúcar 'urbinado Providencia, 
I quintal, 
Azúcar t '.rimado corriente, qq. 
Ázicar cent. Providencia, oq. 
Aalicar cent, corriente, q q . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Baca?ao Escocia, c a j a . . . . 
JJacala ,oa:-ta negra, c a j a . . . . 
Bonito ;• a.í'n, caja, de 15.^0 a 
CafS Puerío Rico, quintal, de 
40 a . . ' ' . . 
Café pafs, oq., de 33.00 ? . . 
Cálfé Cen':•'' América, qq 
tfaTé Brsall, quintal, de HG.OO a 
CaUuiíares, caja, de 9.-3 a . . . . 
(•'•bullas 1- huacales . . . . . . 
en liuacaics 
n x.n liuacaics, gal:égaa 
p;bolias on huacales, sienas 
Cgíüilaa > n sacos, ámerlcánas, 
r ' 1.3 0r. 
lias d.ü país 
^liícharos, ciulntal . . 
I;14ec3 pa's, quintal 
frijoles iifegros país, qq 
frijoles, negros orilla, quinta' 
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Frijoles co orados 1argos nmc-
ricanor, quiiltal 11.00 
Frijoles colorados chicos, q q . . 9.00 
Frijoles rayados largos, q q . . . 7.25 
Frijoles rosados California, qq. 8.50 
Frijoles jaríta. quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq.. 6.00 
Frijoles blancos marrows ¿y« 
„, i.t . i - i , ue íj.uo • . . . . 9.00 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quinral a 6.00 
Frijoles Monees marrows ame-
ricanos, qv.lntal 15.50 
Garbanzos sordos sin cribar, 
quintal . . 10.00 
Harina ie trigo según marca 
saco, de 10 a 12.00 
Harina de maíz país, quintal . . 3.75 
Heno arneri-•ano.aiquintal . . . . 2.25 
Jamón paU ta, "ql., de 20.00 a 22.00 
Jamón piirnu, qq. de 39.0C a 36.00 
.Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal 21.40 
Manteca mfros refinada, oq . . 21.15 
Manteca compuesta, qu inta ' . . . 16.00 
Mantequ'lla danesa, latas "le % 
libra, quintal, de 69 a 72.00 
Mantequilla asturiana, l a t í s de 
4 libras, qq., de 40 a . . . . 50.00 
Maíz argentino colorado, q q . . 3.25 
Maíz argentino pálido, qulntR' 2.90 
Maíz de :oa Estados Unidos, 
quintal . 2.85 
Maíz del país, quintal -
Maíz de fcsrto Domingo, no. . 2.86 
Papas en barriles 4.50 
Papas en bacos, amer lcan i s . . 3.75 
Papas en cacos, del país . . . . 4.00 
Papas en tercerolas, C a n a d á . . 4.25 
Papas semiJa blanca •—— 
Pimientos csc^ñoies 1|4 pai*»..1 7.75 
Queso PataRtás , crema entera, 
quintal, oe 40 a 43.00 
Queso Patai¿rás media crema, 
quintal 32.00 
Sal molid-i, saco 1.75 
Sal espum:'.. saco, de 1.25 a . . 1.60 
Sardnas Espadín Club 30 m|m. 
caja, de C.90 a ' 7.50 
Sardinas espadín, planas, de 
18 m|m. caja 5.00 
Tasajo surtilc, quintal 17.00 
Tasajo piorna, quintal . . . . . 
Tocino barriga, quintal . . . . 23.00 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 5.00 
Puré en oiartos, caja . . . . 5.00 
Puré en octavos, caja 3.50 
Tomates natural amerisanc un 
. kilo 4.00 
posible reconstituir la ex.Btencla n o- el « n o anteriores a 1914 
r a l y material de los pueblos que se üe ô P ^ 
han sufrido las f 0 " ^ 0 " ^ 1 ^ ^ / 1 ^ - . T o m p a r a c i ó n justo y razona-
organizadoras de la guerra L o s go- no ele ¿ o i ¿ ) o n J i i ) V l en el 
bioinos de los P J ^ W ^ ' 0 , ; . ^ ¡ í ó * « t r a n s c u r r i r no Ue-
hgerai^QB se ^ ^ ¡ a ^ ^ ^ ó m ^ l a tt'ásé{iSS^ÍW* a l ses . / ta por ciento 
le pasado hac e n d ó , s e g ú n la * ™ s e | £ ü i As imismo ha dismi 
de Mac Donald, b o r r ó n y cuenta .do aniegue • 
Mayo . . 
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nueva. Tanto m á s de lamentar es, 
por consiguiente, |¡ .ne la act i tud 
udoptacili por la Entente a l negarse 
a evacuar la zona de Colonia , vol-
viendo con ello a los procedimien-
nuldo considerablemente el valor de 
las importaciones, y a este respec-
to ü t b t ser tenido especialmente en 
CUfttia que la A l e m a n i a de hoy, em-
pobrecida en alto grado por las ce-
ones do territorios que le fueron 
Mayo. . . , , 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
A V E N A 
Abre 
. . . . 54 Vi 
. . . . 55 ^ 
. . . . 53 % 
C E N T S i r O 
Abre 
tos dictatoriales ty a la a p l i c a c i ó n , - - - inmnr 
i e f n d „ n e s ( m é t o d o s ^ [a! v'^o^ós y mater ias p r i i n á s del 
tir de Londres Rabian de quedar de- tai • mno** 
finitivamente abandonados) , y haya extranjero n e r n t e / r S C ^ n D l i ( J u a C ^ 
considerablemente ^ « ^ ^ h i y a n ' C e r í S o 
r e z a de pueblo J ^ S i V s S a las exportaciones en m á s 
^ r " ^ e c o " 1 1 J e ^ ^ n a f d e 1.300. - i i l o n e s ^ d e marcos oro y 
paite do la P r e n s a extranjera no co- como quiera que A l e m a n i a no cuen-
r'responde tampoco a l cambi0 de po- ta a c t t u ^ f ^ n v S l p i a 8 > f l " ^ 
l í t i ca i n l c i a d ó en L o n d r e s . No ce- exportaciones invisibles (fletes, r é -
ditos de capitales colocados en el 
extranjero, e t c . ) para equi l ibrar su 
san a este respecto, antes a l contra-
rio , las tentativas encaminadas a 
perturbar por medio de noticias in-
exactas sobre la s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca de A lemania , la a t m ó s f e r a de cre-
ciente confianza que empieza a for-
m a r s e . E s t e proceder es tanto me-
nos justif icado cuanto que, desapa-
recida la i n f l a c i ó n f iduciar ia , la 
verdadera s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Almnauia y lo infundado de las es-
pecies calumniosas puestas a esto 
respecto en c i r c u l a c i ó n , aparecen 
con merid iana c lar idad a los ojos 
del mundo entero. L a magnitud del 
d e s e n g a ñ o sufrido daba derecho a 
c iver que los calumniadores se con-
s i d e r a r í a n en lo sucesivo Obligados a 
observar una n.ayor d i s c r e c i ó n . Pe-
ro en real idad de verdad ha sucedi-
do todo lo contrar io . 
Tra taremos de re sumir una vez 
n\ás , en homeanje a la objetividad, 
los principales í í t a q u e s empleados on 
la fracasada campana de calumnias . 
Nos encontramos ante todo con la 
leyenda de que Alemania — l a Ale-
Mayo . . . .: 




















P R O D U C T O S D E I . P U E R C O 
Entregas tacaras 
M A N T E C A 
Abre 
Mayo. 
Jul io . 
. . . . 16.67 
. . . . 17.05 
C O S T I L L A S 
Abre 
Mayo . . 
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D E S D E J A M P A 
CVPTt RA DJS l X A G O L E T A C O N 
L I C O R E S 
. E n el primer viaje de e x p l o r a c i ó n 
(W.e realizó el guardacostas 247, do 
Ja Aduana de Tampa, c a p t u r ó el lu -
gf» por la noche en aguas de la ba-
i p üe Tampa, a la go.eta "Bol iv ia", 
luandada por el c a p i t á n George 
jaches, muy conocido en los c í r c u l o s 
uiariumos de esta ciudad, ocupando 
a bordo 0 600 cuartos de whiskey 
Wtldos, valuados en $35,000, con 
* regio a los precios corrientes. 
««« i , ^ 1 8 ^ estaba en 800 caja8. 
r ^i ^ ÍLsldo P a s t a s bajo la custo-
lea oficiales de la aduana 
La goleta '•Bolivia" e s t á actuai-
£ , r e c i s t r a d a bajo la bandera de 
S S K v ante1s f u ^ d e banderii 
rreníó-- ^ Con el nombre dQ "So-
rmevo n " t ? l e n d 0 e l ^ U 3 u e .bajo su 
tecedp . mbre y regiStro much03 an-
üegales eStar dedicado a t r á f i c o s 
^ p í i m o ^ B ^ k e r ' ha ^ c u e n t a d o 
^ucho 6 Tampa desde ^ c e 
^eí bno o - n ' Siend0 ailtes caPitá11 
^ ¿ e s L f r £• W ^ ^ u m " que hacia 
^ i ^ ^ ^ a ^ P a y México condu-
«o madera de cedro. 
«fre e / ^ 1 ^ ^ de la goleta no 
caPturad?á S1Stencia Cdand0 fuero" 
E l i ' 
L- M a S L POr ^ noclle el Sheriff 
ítouk !n.H0n DiPutados a sus ór-
1,lstola a¡?omatd0S' Un cuPé y una 
W t o y c ^ T 1 ™ ' defeniendo a 
lwj fueron . I0? . G o n z i ' e í , los cua-
C o n ^ o 0 ; a ^ C UÍdo3 en la cárce l del 
^ n s p o X e1 ^ u s a c í ó u de poseer 
C a m b í n f ^ contrauaudo. 
de cortar aÍ!Íé aCUsado el ú l t i m o 
Los ^ armas Prohibidas. 
^ d o s ' ^ L ? 0 5 fueron «or-
callejón alPs, rel,Sh,eriff H i e ^ en un 
da' ^ Y¿0SrUrrde ^ S é p t i m a aveni-
:0S licorea h a h í í n ' a p á n d e s e que 
' K X E ^ % ^ C E X T R O A S -
E l día c . ^ W A N O " 
**. ** thr t !r6XÍmo me8 de Mar-
• 811 en honor v i magna fun-
p í l d a pro fe sora^"010 de ,a dÍ8-Ü ^ r v o . yroiesora Coasuelo B á s do 
i n u n c i ó n 0haV0 l0s l ^ M o r e s 
mpefudo p o / ^ ^ ^ a . ^ e s e r á 
luÍoso coliseo 4 aeCClÓn teatral 
darua en nuqeUs?rCUenta la estima-
m de SracirsefunCll10n,a' SU fuu-
I v . Ü i ^ 1 1IoQo completo. 
P K N T 0 ^ P H E d o L A G A S O 
f ^ s d e !<. L I X A 
ñ c i d o s - S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
i 
balanza de pagos, el d é í i c i t de su 
balanza comercial representa una 
deuda real que con.iv.e anualmente 
con el BJxtranjero, 
Di f í c i l resulta imaginar , Por lo 
tanto, como en presencia de 'a les he-
chos ha podido sostenerse i lurante 
afios en vastos gectores del E x t r a n -
jero la idea de que la industr ia ale-
mana, gracias al i n c r e í b l e grado de 
prosperidad alcanzado, h a b í a con-
seguido acumular fuera de las fron-
teras de Alemania enormes capitales, 
suficientes para c u b r i r no s ó l o los 
comprom-isos part iculares , sino toda 
la deuda de reparac iones . A la co-
m i s i ó n internacional invest igadora 
presidida por el exministro de H a -
cienda i n g l é s Mac K e n n a cupo el 
honor de poner t é r m i n o definit iva-
mente a esta l eyenda . L o s t é c n i c o s 
del c o m i t é Mac K e n n a es t imaron que 
el valor de los capitales a lemanes si 
tuados actualmente en el E x t r a n j e -
ro oscilaban entre 6 y medio y 7 
m a n í a v e n c i d a — p o s e í a u n a c a p a d - mi l millones de marcos (antes de la 
¡ d a d de p r e s t a c i ó n i l imi tada . E s sa-1 guerra 35 mil mi l lones) y no faltan 
I bido que durante las negociaciones' peritos extranjeros que j u z g a n la c i -
' de paz fueron prometidas a los pue-1 fra ^ informe Mac K e n n a excesiva-
b'os vencedores indemnizaciones de , j n ^ g e levada . E l proceso de sanea 
guerra que A l e m a n i a h a b í a , n a t u r a l - , ml€nto e c o n ó m i c o que se desenvuel-
mente, de pagar y que en a lgunos ' ve ^ A lemania va a c o m p a ñ a n d o , 
casos se elevaban nada menos que • juilto a la pesada carga de las -epa-
a l doble de la r iqueza nacional a le - , Jrao!on€6 a ia conquista de nuevos 
m a n a . Es tos s u e ñ o s se dis iparon i 
|b£.1o el peso de la r e a l i d a d . Una I m6rcaao ' 
¡ v e z c a í d o el velo de la i n f l a c i ó n ha I A la campana contra la preten-
quedado al descubierto el e m p o b r e c í - dida prosperidad e c o n ó m i c a a lema-
ir lento extraordinario dei organismo' na' s u c e d i ó otra basada en u n a acu-
económic-o a l e m á n . E s un hecho s a c i ó n d i á m e t r a l m e n t e opuesta. Se 
uni-versalmente admitido que a cau- , acusaba a Alemania , por s í decirlo, 
sa de la guerra , de la r e v o l u c i ó n y - d e derrotismo e c o n ó m i c o . Cundo la 
de las prestaciones efectuadas a ' tí-1 leyenda de la prosperidad U e m a n a 
t u l ó de reparaciones la r iqueza na- q u e d ó total y definit ivamente desa-
ci( nal a lemana — e s t i m a d a en 320' credltada, se p r e t e n d i ó que A l e m a -
n- i l í ones do marcos antes de la gue- nia h a b í a cometido una especie de 
r r a — ha quedado reducida a menos1 suicidio e c o n ó m i c o voluntario , pro-
do la mitad, pero, a pesar de ello, i vocando intencionadamente el envl-
bigue c irculando t o d a v í a de la cifra | lecimiento de su moneda con todas 
de 132 millones de marcos oro, I n s o l a s consecuencias de que la depre-
c u t a en el plan de pagos de Londres , e l a c i ó n monetaria anduvo a c o m p a ñ a . 
icant-dad absurda de la cua l se h a - , da Actualmente nadie duda de que 
DIO durante mucho tiempo como dci .e i "golpe mortal asestado a la mo-
una rea l idad . Y t o d a v í a hoy no f a l - | n e d a a lemana fueron los pagos por 
ta quien considera út i l seguir d a n - ¡ reparacione8 exigidos y arrancados 
i=«f H a f i ü , u o ^ e S t a 8 n u s ; , o n f y c r e a r . b a j o amenazas . M á s que todos los 
? • paTR.e l r^t0r^0 a l a . argumentos l ó g i c o s el balance, c la-
n ^ ^ 0 COn a a d 0 P c i ó n t r á m e n t e establecido en la . c t u a l i -
r ^ o í o ^ dad. de loa a ñ o s de i n f l a c i ó n , servi-
n , r n í n f n L ^ ^ ^ ^ x Cuy0 rá para convencer al E x t r a n j e r o que 
T i e l ^ V n e s X t s ^ l í ' i ^ , 0 . ^ ^ envi lecimiento de la moneda ale-
nefeidas en T a m S S K n H t l ' " lana durante los ú l t i m o s seis - .ños , 
S í ™ e f n o m b í 4 d ^ e Tdone" ™ * resultado, inevitable de las ex-
- k a k i " . iba m e t ó d i c a m e n t e dirigida oeslvas cargas impuestas que nesa-
a fomentar la esperanza de que Ale- ban Bobre e! Presupuesto del Bsta-
mania h a b í a de sat isfacer indemni- do ^ en m<)do alguno u ° a maniobra 
zaciones s in cuento ni l í m i t e . Pero d i a b ó l i c a de los interesados . 
M E R C A D A D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Marzo 4. 
Trigo rojo Inveimt» 2.06 1|4, 
Trigo duro invierno 2.06 "l|4. 
Heno de 22 a 24. 
Avena de 62.50 a 67.00. 
Afrecho a 23.50. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 9.6 0a 9.90 
Centeno a 1.¡J3 1|2. 
Grasa de 8.2 5a 8.50. 
Maíz a 1.37. 
Oleo a 1/.00. 
Aceite semilla de a lgodón a 10.80, 
Arroz Pancy Head de 7.75 a 8 60. 
Bacalao Ce 12.50 a 16.6J. 
Cebollas do 2.50 a 2.90. ' 
Frijoles a 10.75. 
Papas 1.86 a 3.40. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i e 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á a d a 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: E i c i o del Banco Nacional de Cuba 3er. 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t i H A B A N A . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C B I C A O O 
C H I C A G O , Marzo 4. 
Trigo roio número 1 a 1.94 
Trigo número 2 duro a 1.90. 
Maíz núrr.ero 1 mixto a 1.20 
Maíz número 2 amarillo a 1 
Manteca a 16.35. 
Avena nümero 1 blanga a 60 
Costillas 17.37. 
Patas a 20.00. 
Centeno a 1.61. 
Cebada de 0.93 a 1.03. 
1|4. 
114. 
L A S P A P A S E N OMr.OA.ao 
C H I C A G O , Marzo 4. 
L a s papas biancas de Wlsconsln. en 
sacos, se crtizaron de 1.10 a 1 15 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota. 
0̂ 9'9-a papas a s a d a s de Idaho. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S I 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
C e r c a do 3.800 rac imos de p láta_ 
nos de J a m a i c a , del vapor Commo-
doie Rool l ins , se vendieron a y e r co-
mo sigue: 
Rac imos de 9 manos, elegidos, de 
1.42 a 1.45; de 8 manos secogidos. 1 
de 1.10 a 1 .22; de 6 manos, esco-
gidos, a 0 . 8 7 . 1 j 2 ; de 6 manos a 9, 
rezagos, de 0.65 a 0 . 9 7 . 1 1 2 . 
; t I n d i a O í l R e f i o i n g 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O P I C H I A P R U I O P A L i O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O I S M 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A T O 
G A S O I L (para m o t o r » ) 
F U E L O I L ( p a r a motores)' 
T R A C T O R I N A (para tractoret) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S T 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a n 
barcos ) 
F U E L O I L (petrAe* para ca l -
¿ i r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N Ü E -
VTTAS» A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I 1 U 0 Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
DOS N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
8 1 D E S E E » P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N * 
Q U F S , T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
MAlthki m m PARA INi/UiíRIAS 
R T C L A 2 Y 4 
j H A B A N A 
1?A5 alt I n d . 13 Mxo 
Je la gasolina, siendo ahora de 25 
centavos el precio por g a l ó n . 
Por este motivo se ha pedido que 
el Gobernador del E s t a d o haga una 
i n v e s t i g a c i ó n para aver iguar la r a -
Zóli del aumento Que se viene hacien-
do en los precios de .va gasolina de 
poco tiempo a la fecha.' ' 
E l gobernador a v e r i g u ó que F l o r i -
da no es el ú n i c o estado de la U n i ó n 
donde ha sido aumentada de precio 
la gasolina, habiendo dirigido una 
c o m u n c i a c i ó n a los dos Senadores, 
por F l o r i d a y a los Representantes 
(lúe tiene el E s t a d o en la C á m a r a 
con ese objeto, no recibiendo t o d a v í a 
c o n t e s t a c i ó n . 
tan pronto como, vencido el p e r í o 
do de t r a n s i c i ó n , l a e c o n o m í a ale-
mana o í r e c i ó los 'primeros sinto-
n í a s de convalecencia, i n i c i ó s e una 
segunda c a m p a ñ a que en abierta 
c o n t r a d i c c i ó n con la p r i m e r a , pre-
t e n d í a hacer l a d e m o s t r a c i ó n de 
que Alemania se encontraba recons-
tituyendo su a r m a d u r a e c o n ó m i c a 
en tai forma que de ello resultaba 
una amenaza para los intereses del 
mundo entero y el peligr0 de que 
conquistara una preponderancia eco-
n ó m i c a m u n d i a l . E n ciertos ó r g a n o s 
do la prensa inglesa y francesa las 
pretendidas n u e r a s y colosales ins-
talaciones industr ia les en la cuenca 
del R u h r dieron lugar a v ivas cam-
p a ñ a s de a g i t a c i ó n , s in tener en 
cuenta que las modernas construc-
ciones l levadas efectivamente a ca-
bo en dicha r e g i ó n (dejando aparte 
las que s ó l o existieron en la 'ma-
g i n a c l ó n de ¡os comentar is tas ) eran 
estrictamente indispensables y resul -
taban impuestas a la Industr ia s i -
d e r ú r g i c a a lemana por la s i t u a c i ó n 
especial en que é s t a se v l ó coloca 
L o s puntos que acabamos de expo-
ner constituyen tan e ó l o un modes-
to c a p í t u l o en la historia de la-s ca-
lumnias y desfiguraciones da los 
hechos e c o n ó m i c o s puestos en c i rcu -
l a c i ó n contra A l e m a n i a . Pero lejos 
de s e r v i r la experiencia pasada de 
escarmiento a c ierta P r e n s a , no ce-
sa é s t a de ofrecer nuevas . iiruebas 
de su inagotable invent iva . Cuando 
por -ejemplo el Da i ly Telegr^ph de 
Londres en su n ú m e r o de 9 üe no-
viembre de 1924 a f i rma que la re-
d u c c i ó n de ciertos impuestos acor-
dada por el gobierno a l e m á n consti-
tuye u n a v i o l a c i ó n del plan Dawes 
da con ello motivo para a larmarse 
ante las consecuencias que puede 
provocar la ignorancia o l a mala fe 
obrando sobre la o p i n i ó n p ú b l i c a del 
E x t r a n j e r o . E l plan Dawes exige de 
A l e m a n i a un r é g i m e n tr ibutar io a/Ie-
cuado. A h o r a bien, una gran parte 
de los impuestos actualmente v i sen-
tes en A l e m a n i a merece el calif ica-
tivo de impuestos de d e s e s p e r a c i ó n . 
Representan una carga tr ibutar ia 
I X F O R S L i C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p íe . E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno d é é y 1|2 a 7 centavos 
el ganado de V u e l t a A b a j o y de 
las V i l . a s y de 7 y cua i to a 7 y me-
dio 1̂ de Camagt'ey y Oriente. 
C e r d a de 11, a 12 y medio centa-
vos el del p a í s y de 13 y medio a 
14 y medio el americano. 
L a n a r de 7 y medio a 8 y cuarto 
centavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s resea 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno dp 27 a 30 centavos. 
C e r d a de 38 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero. Vacuno 89. C e r d a 85. 
Matadero Indus tr ia l . L a s reses be-
neficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavos. 
C e r d a de 38 a 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en est,. Mata -
dero. Vacuno 284. C e r d a 1 4 8 . La» 
nar 58. 
E n t r a d a s de Ganado. Hoy no se 
r e g i s t r ó entrada a lguna de ganado 
en plaza. 
Autor izadas debidamente por l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se s a c a n a P U -
B L C A S U B A S T A , por e l t é r m i n o y 
mediante las condiciones que en los 
respectivos pliegos se determinan, 
' los suminis tros de los siguientes a r -
1 t í c u l o s : 
L E C H E 
P E S C A D O 
H U E V O S 
Dichos actos t e n d r á n lugar en el 
local de este Centro, ante la C o m i -
s i ó n admin i s tra t iva de la C a s a de 
Salud, a las 8 de la noche del lunes. 
d í a 9 del c ó r l e n t e mee, dando co-
mienzo en el mismo orden que se se-
ñ a l a n en el preaente anunc io . 
L o s pliegos de condiciones se en-
cuentran de manifiesto en la Secre-
t a r í a , Paseo de Mart í y San J o s é , al-
tos, en las horas de 8 a 11 de l a ma-
ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde, durante 
los d í a s laborables pa^a que puedan 
estudiarlos las personas que deseen 
hacer proposiciones. 
H a b a n a , 2 de Marzo de 1 9 2 5 . 
Ave l lno B r e i j o 
(Pres idente de la C o m i s i ó n ) 
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da d e s p u é s de l a c e s i ó n de A l s a c i a - cuya e l e v a c i ó n y forma de reparto 
L o r e n a . tan solo pudieron just i f icarse en u n | 
M . L e Trocquer , entonces m l n í s - momento dado, por la necesidad de 
tr0 de 'Obras P ú b l i c a s " de ^ r a n c l a , estabil izar l a moneda a toda costa , 
c r e y ó seguramente dar un gran E 9 perfectamente comprensible viue 
golpe al a f i r m a r en la C á m a r a fran- al ser introducidos dichos impuestos 
cesa, en noviembre de 1922, que la se tomaran toda clase ríe g a r a n t í a s 
i misma A l e m a n i a que se declaraba y se procurara c r e a r reservas da to-
B A I L E D E C A R N A V A L E N E L 
" C I R C U L O C U B A N O " 
Con un Heno sorprendente se vie-
ron favorecidos los regios salones 
de] " C í r c u l o Cubano" «n el segundo 
baile de la ac tua l temporada carna-
valesca. 
L a belleza de muchas mujeres lu-
c ió sus galas en ese baile que h a si-
do uno do los m á s concurridos. 
L a orquesta de V á z q u e z , a m e n i z ó 
l a fiesta, con escogidas piezas, t rans -
curriendo l a noche dentro de la ma-
yor a l e g r í a . 
E l tercero de los bailes carnava-
lescos, corresponde a l "Centro A s t u -
r iano" . 
P . Ruin irez Moya. 
T a m p a , F i a . 25 F e b r e r o . 
incapaz de sat isfacer la deuda de 
reparaciones h a b í a consignado m á s 
de 4,000 millones de marcos oro 
para la c o n s t r u c c i ó n de una gigan-
tesca red de cana les . A la preten-
s i ó n de M . L e Trocquer no fué di-
fícil repl icar por parte de Alema-
nia demostrando que de los 1S pro-
yectos mencionados por el ministro 
f r a n c é s tan s ó l o tres h a b í a n sido 
tomadbs seriamente en considera-
c ión , para los cuales era m á s que 
suficiente la octava parte de la su-
ma ind icada . Por o tra parte las 
obras en c u e s t i ó n iban encaminadas 
a reforzar la productividad alema-
na y h a b í a n de redundar , por ¡o 
tanto, en i n t e r é s de los ^creedores 
do A l e m a n i a . 
Pero para demostrar lo que hay 
da suerte a fin de colocar el presu-
puesto completamente a resguardo 
de los peligros de una nueva depre-
c i a c i ó n de l a moneda. Pero i.na vez 
asegurada l a e s t a b i l i z a c i ó n gracias 
al e m p r é s t i t o de 8 00 millones pre-
visto por el plan Dawes es absoluta-
mente indispensable proceder a una 
r e d u c c i ó n de los impuestos s i se quie 
re que A l e m a n i a e s t é en condiciones 
de poder competir en los c e r r a d o s 
extranjeros , c o n d i c i ó n é s t a ú l t i m a ! 
indispensable a su vez si se quiere 
que el comercio exterior a l e m á n arro 
je los excedentes necesarios para 
atender a las obligaciones 4ue del 
plan Dawes r e s u l t a n . 
Si es cierto que durante el perio-
do que acaba de t r a n s c u r r i r uno de 
de cierto en este jrretendido aumen-l los argumentos predilectos de la 
f.o de la fuerza e c o n ó m i c a a lemana 
y en esas f a n t á s t i c a s aspiraciones a 
la d o m i n a c i ó n e c o n ó m i c a mundia l , 
b a s t a r á con ci tar algunas c i f r a s . L o s 
balances de apertura en marcos oro 
de un g r a n n ú m e r o de sociedades 
a n ó n i m a s pertenecientes a todos los 
ramos de la p r o d u c c i ó n han pasado 
a ser y a del domirfio p ú b l i c . T o -
mando como base de cá lcu l ' i una 
dsta en la cua'. e a t á n representados 
todos los aspectos de la actividad 
propaganda ant ia l emana h a consis-
tido en l lamar la a t e n c i ó n sobre los | 
peligros que l a " r e g e n e r a c i ó n eco-! 
n ó m i c a de A l a m a n i a " e n t r a ñ a , pre-! 
ciso es ahora s e ñ a l a r que dicha pro-
paganda va dir igida contra el espí -
r i tu mismo del informe D a w e s . E s -
te informe ha hecho de la regenera-
c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a n i a y del 
aumento de las exportaciones alema-1 
ñ a s l a c o n d i c i ó n previa de todo el 
e c o n ó m i c a , vemos que los medios! sIstema Propuesto, pues es evlden 
de que disponen no l legan a alcan-
zar las 314 partes del nivel de an-
teguerra y esto a pesar de que, de-
jando aparte las transformaciones 
que cada empreca, por s u parte, se 
ha visto obligada a l l evar a cabo. 
te que los pagos a titulo de repara-
ciones tan solo pueden proceder del 
mejoramiento que en la balanza de 
pagos a lemana se opere, L o s E s t a -
dos con derecho A reparaciones e in 
teresados en el cumplimiento del 
¡os m é t o d o s de entrega y pago ac- plan Dawes deben desear, por lo tan i 
to, l a r e g e n e r a c i ó n de A l e m a n i a . 
Oponerse a el la s e r í a un falso c á l c u -
lo . 
L a s enormes cargas tr ibutar ias , 
cuyo valor oro es hoy mucho mayor 
que antes de la guerra , a pesar de 
haber quedado reducido a 2 / 3 el ren 
dimiento del organismo e c o n ó m i c o 
nacional, e v i t a r í a n , por sa propio pe 
so, que las importacipnes y el consu-
mo interior traspasen los l imites es-
trictamente iodiepensables. 
E s t a red í f ec ión vo luntar ia del con-
sumo y correspondiente encogimien-
to del mercado interior encuentran 
su e x p r e s i ó n necesaria en la e x i g ü i -
dad de los salarios alemanes actua-
les . Y este nivel m í n i m o de los sa -
larios, denunciado, muchas vecee en 
el extranjero oomo un- procedimiento 
de competencia desleal, se encuentra 
sobradamente oompensado en el pro-
ceso de f o r m a c i ó n de los precios por 
otros diversos factores . A s í por 
ejemplo las tari fas de transportes 
son en A l e m a n i a mucho mas eleva-
das que en los d e m á s p a í s e s ; casi eT 
doble que en B é l g i c a o I t a l i a . E l ti-
po del i n t e r é s , tres o cuatro veces 
m á s elevado que en los d e m á s p a í s e s 
a consecuencia de la escasez de ca-
pitales, representa asimismo una car 
ga formidable para la p r o d u c c i ó n y 
obligan la industr ia a l emana a bus 
car con m á s ahinco y en mucha ma-
yor escala que antes de l a guerra a l 
concurso de capitales ex tranjeros . 
L a s consideraciones expuestas de-
muestran que el peligro de que Ale - i 
mania conquista l a s u p r e m a c í a eco-
n ó m i c a mundia l no puede ser mas 
remoto. Pero es, a l mismo tiempo, 
indispensable reconocer que el in-
forme Dawes ha planteado ;in ver--
dadero di lema y que s in la regene-
r a c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a n i a no 
h a b r á posibilidad de hacer efectivos 
los pagos a t í t u l o de reparaciones . 
C H B . I 
A S O S I A C I O N D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
Se cita por este medio a nues tros asociados, para que el d í a 8 de! 
corriente a las 12 dea d í a , de acuerdo con el a r t í c u l o 14, 15 y 16 do 
nuestro Reglamento, donde se e l e g i r á Presidente, 2» V ice i re s idente , V i -
cetesorero, Vicesecretario , 15 Voca le s y 10 suplentes por dos a ñ o s . 
P o r el s e ñ o r Secretario se r e c i b i r á n hasta 24 horas antes de la 
J u n t a las candidaturas que en las Ofic inas d é la A s o c i a c i ó n se pre-
i aenten. 
N O T A : — S o l o e l recibo de F e b r e r o s e r á v á l i d o p a r a el voto llenandc 
as í los requisitos kí*»! a r t í c u l o 22 . 
H a b a n a , 0 d» Mar*^ de 1925. 
R A M O N V A Z Q U E Z , 
Secretario Genera l . 
C 2215 ^ - 4 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
. U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A DI A C C I O N I S T A S 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el A r t í c u l o V i g é s i m o tercero de 
los Estatutoa de esta E m p r e s a , y se-
g ú n acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , se convoca por este me-
dio, a los s e ñ o r e s accionistas, p a r a 
la J u n t a Genera l Ord inar ia , que de-
b e r á celebrarse el d í a 30 del pre-
sente mes de Marzo, a las tres y me-
dia de 'a tarde en el edificio de las 
Oficinas de la E m p r e s a , San Pedro 
n ú m e r o 6, con el fin do proceder a 
la r e n o v a c i ó n del Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n , dar cuenta con la Memo-
r i a , Ba lance A n u a l , y cuantos m á s 
asuntos interesen a la C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s accionistas p o d r á n 
j presentar en las oficinas de la E m -
I presa sus acciones, diez d í a s antes 
j de l a J u n t a , o ser representados por 
cpoderadoH. s e g ú n los A r t í c u l o s 19 y 
21 de los Es ta tu tos . 
Exig iendo el A r t . 27 de los E s t a -
tutos la mi tad mas una de las ac-
ciones vigentes para constituirse la 
Junta , el Consejo ruega a los accio-
nistas la asistencia. 
Habana , Marzo 4 de 1925. 
L u i s Octavio Divino. 
Secretarlo. 
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E m p r e s a N a v i e r a d e C o k , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado e l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en 
s e s i ó n celebrada ol d í a 2 6 del pa-
sudo mes de F e b r e r o , repart ir el 
dividendo n ú m e r o tre inta y uno 
( 3 1 ) , de uno y tres cuarto por c ien-
to de su valor nominal a las accio-
nes preferidas, correspondiente al 
ú l t i m o tr imestre o pagado, se hace 
saber a los s e ñ o r e s Accionistas que 
p o d r á n haferlo efectivo a part ir d é l 
d ía 16 dei corriente mea de Marzo, 
en las Oficinas de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a E m p r e s a . San Pedro n ú m e -
ro 6, de 9 a 11 y de 2 a 4, todos 
ios d í a s h á b i l e s . 
Habana , Marzo 2 de 1925. 
L u i s Octavio D i v i n ó , 
Secre tar io . 
C 2238 2ri A 
M A R Z O 5 D E 1 9 2 5 D I A R Í O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S I 
B O L S A D E L f l M B ñ N f l 
Con buena Impresión ontinúa el mer-
cado local de valores y con demanda 
activa en Iop principales valores coti-
zados en la Bolsa. * 
Existe también buena impresión en 
algunos iiáneies industriales a excep-
ción de la .Manufacturera Nacional, que 
sigue con tendencia floja. 
Influenciada por el dlvid|udo próxi-
mo a repartir, han mejorado'sus coti-
zaciones las acclnoes preferidas de la 
Kmpresa Naviera de Cuba; pero en 
cambio las comunes de la miama em-
presa se cotizaron a distancia, notán-
dose en ellas alguna pesadez. 
L a s accicnes preferidas de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas, rigen con 
tono de firmeza: las comunes permane-
cen con precios sostenidos. 
E n las cmounes de Licorera no se 
advierte cambio de importancia. 
Rigen con tipos firmes las acciones 6 
de los F e n ccarrlles Unidos y Havana 
E l e c t r i c en las que se nota buena de-
manda. 
Más flojao laa acciones de la Cuba 
Cañe. 
L a s de la Manufacturera Nacional 
continúan impresionadas a la baja. 
Guane (en circula-
ción Jl.OOO.OOO.üO) . 
Bonos Acueducto Cicn-
fuegoi . . 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convenibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone C o . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nlza'dora del Parque 
y Playa de Marlanao 
Bonos tiip. Cnosolida. 
•• ted {£hoe- Corporation 
(Ca . Consolidada áe 
C.alzado. . . . . . . . . 
Bonos 'Ja hlp. C a . Pa-
pelera Cubana, 83-
rie B 
Bonos hlp. C a . Lico-
rera Cubana 
Bonos h.p. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . . . 
Bonos hip. C a . Curti-
dora Cubana 
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Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l i c e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
5 6 % C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
L a s caciones de capital de la Com-
pañía de Seguros Hispano Americana, 
e s tán sotenidas. 
Firme y con regular demanda el mer-
cado de bonos. 
Se efectuó un regular número de ope-
raciones, cerrando el mercado firme por 
algunos valores e Irregular en otros. 
O O T I Z A C I O H D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
84 
94 
S í * 
92 
98 
E m p . R . Cuba S p e y e r . . . . 96 99 
E m p . R . Cuba L>. Int . . 92 94M 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 
Emp. Rep. Cuba Morcan 
1914. . . . . 
E m p . R . Cuba Puertos . . 
Emp. Reo. Cuba Morgan 
1923 . . . . . . 98 100 
Havana E U c t r i c B y Co . 93 98 
Havana Electric, Hlpotcea 
General 87 89 
Cuban Teiephone Company 85 92 
Licorera Cubana 67^ 69 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos 86% 87i¿ 
H . Electric, prefer idas . . . . 103 103% 
H . Electric, comunes.. . . 92>4 93 
Teléfono, pref. . . . . . 98 Vá 99% 
Teléfono, comunes 110% 130 
Inter. Telephone Co 85% 96 
Naviera, preferidas . . . . 80% 83 
Naviera, comunes 20 30 
Manufacturera, pref. . . . 4 10 
Manufacturera, comunes. . 1% 3% 
Licorera, comunes 3 4 
.Taróla, preferidas 84% 88 
Jarcia, comunes 19% 19% 
U . H . A . de Seguros . . . . 16 25 
U . H . A . de Seguros be-
neficiarlas 1% 5 
COTIZACION OFICIAI i 
tonos y Obligaciones Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer . . . . 96 99 
6 R . Cuba D . Int . . . . 92% 94% 
4% R . Cuba 4 1|2 por 10O 84% 92 
6 R . Cuba 1914, Morgan .94 — 
6 R . Cuba 1917, Puertos- 96% 98% 
6% H, Cuba 1923 Morgan 98% 100 
G Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca. 100 106 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 — 
6 Gibara-Hoiguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial serle 
B . $2 000,000 en cir-
culación 70 — 
4 Gaé V Elec tr i c idad . . . 105 120 
5 , Havana, Electric R y . 
H. Gra l . ($10.828,000 
en circulación 87 89% 
fi Electric S. de C u b a . . — — 
6 Matadero l a . hlp. . . — — 
6 Cuban Telephone. . . 85 87% 
6 Ciego de Avi la . . . . — — 
7 Cervecera Int . prime-
ra hipoteca 89 92 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahta Honda a 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
.Banco Territorial benef.. 
' T r u s t Co. v$a00,000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyer ía (.$50,000 en cir-
culac ión) 
F . C . Unidos 
Cuban Oeiítrál/* preferidas. 
Cuban Cential. comunes.. 
P . C . Gibara y Holutn. . 
Cuba R . i _ R •• 
Electric ^ de Cuba . . . . 
Havana Electric , pref . . . . 
Havana EltctTlc, comunes 
ü iec .rica u<: o. Spimusa. . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . pref. ,. . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curt idjra Cubana. . . . 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Xncer. Teiephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Mucauero l imustnal . . . . 
Industrial Cuba 
7-.por, 100 Naviera pref . . . 
gaviera,, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba' Ganj comunes . . . . 
Ciego de Avila." 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegaf. lón (en circu-
lación .?3l.í,',000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union tiisp&no Americana 
beneficiarlas 
Union ÍHl Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuoan Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 Ca Manufacture-
r a Nacional pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . .-. 
("a. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería vref. $1.000,000 
en circulación . . . . . . 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.3D0,000 en circu-
lación, comunes , 
Compañía .Acueducto Cien-
fuegos 
7 0|0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref . . 
C a . de Jarcia 06 Matan-
zas, comunes 
Compañía cuoana de Acci-
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Sega-
ros y Fianzas, p r e f . . . . 
Idem Idem beneficiarlas . 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Plo.ya de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Urbanizad», ra del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, p r e f . . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanizaolón comunes. . 
Consol Idatod Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref-, 
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98% 99% 


















R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
L a s ventas en el mercado del c r u -
do durante el d ía de ayer compren-
dieron 15.000 sacos de C u b a , para 
embarque en l a segunda quincena 
de marco a un .operador a 2 31|32 
centavos costo y flete, igual a 4.74 
entrega; (j.OOO sacos d e ' C u b a , em-
barque en la pr imera quincena de 
marzo , a u n a r e f i n e r í a local , a 
2 15|16 centavos, costo y flete, igual 
a 4.71" centavos entrega; 14.000 sa -
cos de F i l i p i n a s , embarque en mar-
zo-abril , a un operador, a 4.84 cen , 
tavos entrega, y 45,000 sacos de F i -
l ipinas , embarque en abri l -mayo, a 
4.90 centavos entsega. L a s ofertas 
durante el d ía no tuvieron el ca-
r á c t e r de p r e s i ó n de venta, pero al 
mismo tiempo la demanda no f u é 
ac t iva y el. tono en las ú l t i m a s ho-
l a s de la tarde p a r e c í a m á s f irme, 
intrigados evidentemente Ips opera-
dores respecto a-los acontecimientos 
probables. E l mercado local c e r r ó a 
4.71 centavos entrega. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó desde s in cambio a una baja 
de 3 puntos, a v a n z ó de 2 a 4 pun-
tos desde las cotizaciones de apertu-
r a y c e r r ó con una brusca ba ja y a 
los precios m á s bajos del d í a , coti-
z á n d o s e los meses activos de 2 a 4 
puntos neto m á s bajo. L a s ventas 
en total se calcularon en 60.000 to-
neladas. L o s intereses comerciales 
compraron moderadamente a l prin-
cipio, lo que m o t i v ó que muchos se 
cubr ieran , especialmente los que se \ 
h a b í a n anticipado a ba jar los pre-
cios debido a la r e a c c i ó n de a y e r ' 
en los crudos. Más tarde hubo agre- | 
s l ó n por parte de los vendedores, i 
probablemente contra compras d e ¡ 
C u b a y F i l i p i n a s . 
Marzo . . . 293 297 293 295 294' 
Mayo . . . 305 308 302 302 3 0 2 | 
J u n i o 312 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
L a s cotizaciones de los bonos es-
tuvieron irregularmente m á s bajos 
en la s e s i ó n de hoy. A l z a s y bajas 
a l teraron, caracter izando las pr ime, 
ras operaciones y f inalmente las 
obligaciones cedieron ante la ola de 
t iansacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos. 
E l apoyo de compra para los bo-
nos de St P a u l del 4 por ciento de 
1925, se produjo d e s p u é s de l a pu-
b l i c a c i ó n de rumores anunciando que 
H e n r y F o r d p o d í a ayudar a d icha 
empresa a refundir la e m i s i ó n de 
bonos que e s t á a punto de vencer. 
E s t a s obligaciones recuperaron u n 
punto, pero los baj istas encontraron 
en lo sconvertibles del 4.112 de di -
cha empresa un punto vulnerable y 
los a tacaron logrando que ba jaran 
2 puntos. 
L o s movimientos de las cotizacio-
nes en los d e m á s bonos ferroviarios 
fueron contradictorios con poco 
cambio y estos s in Importancia . 
L a s emisiones petroleras e s t u v l e » 
ron generalmente m á s bajas . Ske-
l ly del 6.112 perdieron 1.518 y P a n 
A m e r i c a n del 6 cerca de 1 punto. 
S tandard Gas del 6.1|2 b a j ó 2.3|4 
puntos. 
L o s nuevo? f lnanciamientos con-
s ist ieron en $7.000.000 en bonos el 
5 por ciento amortizables en 30 a ñ o s , 
de la Montreal T r a n w a y Company, 
que se ofrecieron a 88 y $6.825.000 
en bonos del 4 por ciento, amort iza-
bles de 2 a 19 a ñ o s , de l a c iudad 
de Chicago, ofrecidos a precios que 
f luctuaron entre 99.1|2 a 100. C i r c u -
laron rumores que no han podido 
ser confirmados respecto a que F i n -
landia trataba de contratar en este 
mercado un e m p r é s t i t o por l a s u m a 
de $100.000.000 durante l a p r i m a -
vera . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r ú c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 4 % C é n t i m o s 
p o r c a d a d o ü a r . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
M E R C A D O D E C ñ l M B I O S 
(7t>r nnartro Mío directo) 
COTIZACIONES MONSTAKIAS 
N U E V A Y O R K , Marzo 4. 
Ing laterra; L i b r a esterlina, 
Emprés t i to Británico del 
100: 97. 1 112 
BONOS » B ÜA l . I B £ B X A n 
vista ' 4.76% N U E V A Y O R K , Marzo 4. 
J S 1|2 por 10Ó: L i b r a esterlina cable L i b r a esterlina 60 días 
España: Pesetas , 
Franc ia : Francos vista 
Francos cable 
Suiza: Francos 




















L i r a s cable. 
Suecia: Coronas . . 
Holanda: Florines . 
Noruega: Coronas. . 
Grecia: Dracmas . . 
Dinamarca 
* iií joo A:to ia. 
; cierre 101.17. 10l-lfl 
i por i00: sin cr.n,» ^* 
Segundo 4 por 10a: sin c V ? 
Primero 4 1|4 por 100: Arto 
bajo 101.15; cierre 101 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 1n, 
bajo_100.2S; cierre 100.26 100-2«: 
¡VUo Tercero 4 l|4 por 100 bajo 101.4; cierre 101 V 
Cuarto 4 1|4 por 100:" Altn i»' 
bajo 101.20; cierre 101.24 10l-*4: 
U . S . Treasury 4 
100 24; bajo 100.20; cierre 100% A,,« 
U . S . Trtasury 4 114 por \ M \ 




Rumania: Le i s 
Polonia: Marcos . . . . . . 
Alemania: Marcos (el 'bil lón) 
Argentina: Pesos 39.62 
Austria: Coronas " o 0014^ 
Bras i l : Mllrels .* . . i i :25 
.' 99.*27|32 
40% 
( P o r nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
L a s cotizaciones de l a s acciones cána'dá:"r)6.cáres 
bajaron bruscamente hoy a ca usa de Japón: Y e n s . . . 
u n a ava lancha de ó r d e n e s de venta ¡ • — 
que se l a n z ó a l mercado en la ú l t i J p i a t a e n ^ t . E l í » a « r a 8 
m a hora do operaciones. Muchas Plata española ! ! ! ! * . 52% 
acciones act ivas perdieron de 2 a 10! — 
puntos y la brusquedad de la r e a c J s o m a de maobxd 
c i ó n d i ó por resultado l a ba ja ge-jM^sRIcD0'tizSn0es4-dei día fueron las 
nera l de cas i todos los valores. siguientes: 
E l g í m e s e de las ver.tas, or ig ina- i S n c o t ' j Í M * 2 35-85-
do principalmente por los profesio-i " " ' J_ 
nales s i g u i ó a l a p u b l i c a c i ó n del men , 5 ^ ? ^ P112 babceI iONa 
Checoeslovaquia: Coronas.'. ' ! 2!96% 1 0 í - r 8 : b£30 
Yugoeslavia. Dinares 1.60% ' íntenr,- ^e l . and T e l . Co. Alto Vi , 
2 bajo 93 3|8; cierre 93 3|8. 10 93 J;| 
V A L O B E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K . Marzo 4. 
Hoy se registraron las siguienti 
tlzaciones a la hora del cierre nar ^ 
valores cubanos: ^ ra loi 
Deuda Exeerior 5 112 poi 100 10c. 
Alto 98 3|4; bajo 98 3|4; cierre 98 
Deuda Exterior 6 por loo de i a V ' ' 
Cierre 97. 
Deuda lüxterior 4 lj2 por loo m » 
Cierre 95 114. 184S-
Ci?rereda86\XterIOr 4 1,2 POr 100 l í 2 * -
Cuba Railroad 5 por 100 de ios» 
Alto 87 311; bajo 87 cierre 87 ,7 
Havana t Cons. 6 por .uo de itiS 
—Alto 93 1(4; bajo 93 314; W^-
saje de Coolidge y estaba basado e n , ^ ^ ^ M a r s ^ 4 . 
la creencia de que no e x i s t í a n bue-, 
E l dollar so cot izó a 7.05. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C o n mayor quietud que en J L d í a 
anter ior , r i g i ó a^yer el mercado lo-
ca l de a z ú c a r . 
Se exportaron 81.164 sájeos de 
a z ú c a r . 
ñ a s noticias. Se tiene entendido que ' AT>Te. *C1,S-»- Dlí p a k i s . 
, , PARIS, Marzo 4. 
v a n o s corredores recomendaron a Los precios estuvieron hoy irrecuia-
sus cl ientes la venta de p r á c t i c a m e n res-
te todas las acciones. E s t o c a u s ó , c l ^ J f ' J ^ 0 T r 48 í ¿ s - . 
, . . . , x j cambios sobre Londres: 93.65 frs . 
una general Inquietud por parte dei EmprCstiio del s por loo: 66.95 f r s . 
los p e q u e ñ o s operadores que h a b í a n ' E1 oollmr se cot izó «. 19.69 i|2 f r s . 
acumulado grandes beneficios n o m L j boi . sa s e l o n d ^ e b 
nales en el reciente avance. L o n d r e s , Marzo 4. 
Durante toda l a s e s i ó n se n o t ó ! Consolidados por dinero: 56 7|8. 
una tendencia a rea l i zar beneficios.. E m ^ t u ^ B ^ i t S ^ ^ r S ' i c e -
pero las ofertas se absorbieron bien,100 7I8-
hasta e l medio d í a y parte de l a 
tarde. L o s operadores a lc is tas se 
aprovecharon del bajo tipo de l d i -
nero, h ic ieron varios Intentos para 
m e j o r a r las cotizaciones y lograron 
elevar l a s . cotizaciones de m á s de 
u n * ve intena de emisiones a sus m á s 
altos precios en e l a ñ o . E n t r e e l las 
D E H A C I E N D A 
I M P O R T A N T E S U B A S T A 
cierre 93 ^ 
BONOS E X T B A N J E B O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 4. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 d« iM 
—Alto 84 1|2; bajo 84 l|2; cierre 84 , 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 ele I9i<i 
—Alto 84 1|2. bajo 84 1|2; cieiie 84 T» 
Ciudad ue Marsella, 6 por miq ia.,' 
—Alto 84 1¡4; bajo 841|4; cierre" 84 1 ' 
Emprést i to a lemán dei 7 por i t e s 
1949.—Alto 94 1|2; bajo 94 l i S - X í ¡ 
94 1|4. ' ^ 
Empréstito f rancés del 7 por ion A 
\ 1 % T . Alto 89 718: bajo 89 518: ",e* 
Emprés t i to holandés del 6 por ion I 
1954.—Alto 103 1|2; bajo ,03; "12 
103 1|2. * 
Emprést ' ro argentino del 0 por ms 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96- ciei! 
96 1|2. 
Emprést ' to de Chile del 1 por ion a. 
1942.—Alto 101; bajo 100 7IS- ci.-rl 
101. e 
Emprést i to de Checoeslovaquia, I nm 
100 de 1951.—Alto 100; bajo U9 ^ 
cierre 100. 
VAX» O BES A Z U C A R E R O S 
A y e r tuvo l u g a r en la S e c r - t a r í a 
de H a c i e n d a e l acto de la suhasta 
se encontraban A m e r i c a n C a r and para e l arrendamiento de la finca N U E V A Y O R K , Marzo 4 
F o u n d r y , K a t y comunes, North r ú s t i c a propiedad del E s t a d o , d „ n o - ! American Susar Refinirg — vemíi 
A m e r i c a n , Independent Oi l and Gas , minada "Quemado Miranda y Que- 11,600,~Alto 67 318; bajo ^ " l; cio"í 
Ca l i forn ia Pe tro l eum, L u l u m Steel y madlto", s i tuada en el t é r m i n o mu ' 
Sostenido estuvo el mercado de 
New Y o r k , r e p o r t á n d o s ^ l a s stgulen-
tes ventas: 
15,000 sacos de C u b a a 2 81|32 
centavos l ibra , costo y flete para des-
pacho de fines de mes a u n especu-
lador. 
5,000 sacos de C u b a a 2 15(18 cen-
tavos l i b r a costo y flet,, a l a F e -
deral S u g a r Co. 
Hudson Motors. ¡ n lc ipal de P a l m a Soriano, provinc ia! 




E n e r o . . 
321 325' 318 319 319 
326 
335 339 332 332 332 
342 344 338 338 338 
328 328 328 328 327-
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
f?»»^r nuestro HUo Directo) 
N U E V A Y O P K . marzo 4. 
E l d istr i to f inanciero espera que 
las ó r d e n e s no ejecutadas de la U n i -
ted States Steel Corporat ion (para 
febrero, que a e a n u n c l a r á n el 10 
de este mes, s u b i r á n de 75.000 6 ' 
125.000 toneladas m é t r i c a s m á s que ' 
en eaero. Aunque «pequeño compa-
rado con el aumento de 220.646 en 
enero, r e s u l t a r í a una not ic ia favora-
ble en vista de ser febrero e l mes 
más corto del a ñ o y por lo general 
poco movido. 
¡ O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 4 
U n informe pre l iminar sobre las 
uti l idades del New Y o r k C e n t r a l 
R a i l r o a d correspondiente a 1924 
muestra un ingreso neto por la s u m a 
d e$29.250.399, igual a $12.87 por 
a c c i ó n sobre un capi ta l de pesos 
304.836.835. contra $45.339.427, o 
sea $16.90 por a c c i ó n sobre un c a -
pital de $ 2 6 8 . 2 5 " . 6 7 5 en 1 9 2 3 . 
L o s accionistas de la Internat io -
n a l Paper Co. , a s i s t i r á n a a n a r e u -
n i ó n que se c e l e b r a r á e n Cor in th . 
N . Y . , el d í a 24 de marzo, para to-
mar acuerdos sobre un propuesto 
aumento de las acciones comunes 
desde $20.000.000 a $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
la c r e a c i ó n de una nueva e m i s i ó n 
de acciones preferidas del 7 por 
ciento por va lor da $5o.000.000 y 
una nueva e m i s i ó n de $22.500.000 
en bonos oro del 6 por ciento amor-
tizables en 30 a ñ o s . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
P u b l i o i m o s l a to ta f idad 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k 
B O N O S 
1 1 4 1 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 3 9 . 6 0 0 
L o s check.». ¿ a n j e a d a s e n 
l a " C l e a r í n g H o a s e " de 
N o e T a Y o r k , i m p o r t a r a c : 
9 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
A Z U f C A B R E F Ü f A D O 
L a demanda para e l a z ú c a r ref i -
nado estuvo encalmada y v a r i a s re-
f i n e i í a s estuvieron ofreciendo con-
tratos a 30 d í a s a 6 centavos para 
e l g r a n u í a d o fino,, aceptando c n a 
negocios a 5.90. L o s compradores 
parecen estar bien abastecidos y no 
e s t á n dispuestos a pagar los precios 
existentes. A l c ierre e l mercado co-
t izaba de 6 a 6.10 centavos. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo nominal . 
E l mercado de Londres a b r i ó m á s 
d é b i l . Vendedores de C u b a a 2 . 8 3 
centavos l ibra l ibre a bordo para 
grandes cargamentos 7 2.718 centa-
vos l ibra l ibre a boMo para lotes 
parciales . 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
CURTE A-TODA» l.AS FARMACIAS. 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Los refinadores Ingleses e s t á n in-
teresados a 2.72 centavos l ibra l i -
bre a bordo. 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
puertos del A t l á n t i c o , durante l a ú l -
t ima semana, fueron 70,085 tone-
ladas derretidos y 99.958 toneladas 
de existencias. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
L o s cambios europeos mejoraron sus 
•cotizaciones. Los francos franceses me-
ijor Impresionados al cierre. 
. L o s fondos sobre New l o r k , m á s flr-
i L n a empresa ferrocarrilera Inglesa 
1 compró a un banco ing lés establecido 
en esta capital. 2(̂ 0,00,0 libras esterli-
nas cable, a 4.76 5|8. \ 
Entre bancos y banqueros se operó 
en libras cables a -4.76 B|8. cables y 
cheques sobre New York a 3164 y 1|16 
.descuento respectivamente. 
E S T I M A D O O F I C I A L D E L A 
Z A F R A A Z U C A R E R A D E 
1 9 2 4 A 1 9 2 5 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
L a s exportaciones de azdcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Matanzas: 16,000 sacos. 
Uestino: New York. 
Aduana de Matanzas: f>,164 sacos. 
l>estino: Cavannah. 
Aduana d*- Sagua: 10,000 sacos. Des-
tino: XeW Or'eans. 
Aduana de Sagua: 10,000 sacos. Des-
tino: Queenstown. 
Aduana de Nuevitas: 15,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Guantánamo: 10,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Cienfuegos: 15.000 Sacos. 
Destino: New Orleans. 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy con un nuevo avance a a 
5 a 15 puntos por las ó r d e n e s do 
compra dadas durante la noche y 
los primeros cablegramas hablando 
de f irmeza en el costo y flete. L a s 
ofertas aumentaron a 20.08 para 
mayo y e l mercado c e d i ó d e s p u é s a 
19.73 por l a l i q u i d a c i ó n y los ca -
bles anunciando m á s fác i l mercado 
en el B r a s i l . E l c ierre f u é de 14 a 
28 puntos m á s bajo. L a s ventas se 
ca lcu laron en 53.000 sacos. 
New York cable . 
New York vista . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
¡ Londres 60 dias . , 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s vista . . . . 
Hamburgo cable. . 
Harnburgo viota . 
España cable. . . . 
España vista . . . 
I ta l ia cablb . . . . 
I ta l ia vista 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich visca . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam v i s ta . . 
Torontu cable . . 
Toronto v i t t a . . ... 
Hong Kong cab\o 



















C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " L A 
P R U D E N C I A L " 
M E S C I E R R E 
Marzo 20.05 
Mayo 19.75 
Ju l i o 18.58 
Septiembre . . 17.58 
Dic iembre 17.02 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
t u r a . Comercio y T r a b a j o , a propues-
ta de l a D i r e c c i ó n de Comercio , ha 
autorizado a la C o m p a ñ j a L i m i t a d a 
d_ Seguios " L a Prudenc ia l" , para 
r e a l i z a r operaciones de Seguros 
contra Incendios , habiendo consti-
tuido la g a r a n t í a de $75,000, q e 
« x i g e la Orden No. 181. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s condiciones en que se e s t á 
desarrol lando l a zafra ac tua l son 
excepclonalmente Irregulares y por 
consiguiente es m á s d l í f c l ] que n u n -
ca deducir un estimado de la ascen-
dencia posible de la p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r por la enorme var iab i l idad de 
los datos en Que debe fundarse. 
E s t a Secretar la , no obstante, h a 
hecho un estudio cuidadoso de los 
f lu ir sensiblemente en aquel resu l -
tado. 
E n reciente I n v e e t l g a d ó n compro-
b ó que el rendimiento n o r m a l de l a 
c a ñ a h a sufrido este a ñ o una m e r m a 
considerable hasta la fecha, con ten-
dencias a estabil izarse en toda l a 
zafra . 
IguaJmente hasta este momento 
es extraordinar ia la cant idad de c a . 
fia quemada en los campos, la que 
probablemente e x c e d e r á del doble 
de lo corriente. 
L a s dif icultades del trabajo en los 
campos y en las f á b r i c a s e s t á n obs-
taculizando hasta cierto punto el de-
sarro l lo de la zafra. 
Con todos estos antecedentes y 
suponiendo que la pr imavera próx i -
m a no se anticipe, e s t ima este C e n -
tro que la p r o d u c c i ó n total de a z ú -
car de C u b a a l c a n z a r á a 4.474,300 
(cuatro mil lones cuatrocientas se-
tenta y cuatro mi l tresc ientas) tone-
ladas . 
L o s datos y antecedentes n u m é . 
r icos en que se basa, e s t á n en esta 
S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de todas 
las personas a quienes Interese. 
H a b a n a , marzo 4 de 1925. 
Pedro B . Betancourt , 
Secretario de A g r i c c ' t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
' i n b K t A D O D E A L G O D O N 
Cuban American Sugar ex ilividendi 
-Ventas l.' .CC.—Alto 32 3,S; baje i\t 
L a b a j a m á s Importante o c u r r i ó de Oriente ""Icierre 31 Vi 
en las acciones de l a United States' E s t a f inca r ú s t i c a tiene un á r e a ! i . i O O ^ A u r 1 3 ^ 
C a s t I r o n Pipe, que cerraron 14 p u n - i d e 106 c a b a l l _ r í a s de terreno l13 1 -• 
tos m á s bajas a 230. Savage A r m s l L o s subastadores que se persona- t a f ^ s o o ^ l i t ^ f o ^ i s ^ r ^ f n - ^ 
c e d i ó 8.318 en el d í a . A m e r i c a n C a n r o n en l a S e c r e t a r í a , fueron Jos s i - 60 2'300--Alto 60 7I8' ^ ^ « M 
b a j ó 4 .3 |4 . Iguientes: P e r c y G . Bishop a p o d e r a - L Ale/!:,re Su&ar Company.—ven. 
B a j a s netas de 3 a 8 puntos tam- do de l a Sugar State of Orient I n c . S e 43 i|2 S| : baJo 4 S í J « . f l 
b i é n se reg is traron en B a l d w i n , D u sociedad a n ó n i m a que se rige por' 
Pont, L u l u m Steel , Miami Cooper, las leyes del E s t a d o de Maryland 
Texas G u l f Sulphur , A m e r i c a n E x - . U . S. of A . 
Íress , Associated D r y Goods, A t l a n J E s t a c o m p a ñ í a ofrece una renta le Coast L i n ó , Lac l ede Gas , P u l í - ' a n u a l de $8.000 con contrato por 
man 7 Sear-Roebuck . j diez a ñ o s y todas las mejoras , obras 
A m e r i c a n Locomotivo, que se es , etc., que en l a f inca se real icen que-
peraba cont inuara sobre l a base de d a r á n a favor de l E s t a d o cubano, 
un dividendo de $8. e s t a b l e c i ó un T a m b i é n o f r e c i ó por la f inca el 
nuevo record alto a 144. b a j ó a s e ñ o r Osvaldo P l a n a s , $5,300 a n u a -
139.1|2 y se repuso a 141.1 ¡2, s in '.es por e l arrendamiento d_ 10 a ñ o s 
cambio en e l d í a . F u e r z a Indepen- pagadero por anual idades adelanta-
diente f u é i j ianifestada por B a l t L das. 
more and Ohio, Remington T l p e w r l - , L a S e c r e t a r í a de Hac ienda toda-
ter, Goodyear T i r e preferidas. M a r - v í a no tiene conocimiento de haber-
t í n P a r r y y W i l s o n Company pre« ap presentado postores en l a Zona 
ferldas , que c e r r a r o n con ganancias F i s c a l de Santiago de C u b a , donde 
netas de 1 a 2 puntos. ; t a m b i é n estaba s e ñ a l a d a l a subasta. 
L o s lomentarios que se hic ieron T a n pronto e s t é n en poder del Se-
en l a bolsa acerca del mensaje del cretario de Hac i enda todas las pro-
presidente Coolidge lo cal i f icaban posiciones de la subasta se h a r á la 
generalmente de "constructivo". L a s a d j u d i c a c i ó n , 
noticias del mercado t a m b i é n fueron 1 
de c a r á c t e r constructivo. Inc luyeron! O T B A S C T B A S T A 
la p u b l i c a c i ó n de e s t a d í s t i c a s demos-, Hoy a las 10 a. m. s_ c e l e b r a r á 
t fando que el movimiento de fletes l a subasta de arrendamiento de la 
c o n t i n ú a a lcanzando un volumen s in finca "Puercos Gordos" de seis y 
precedento y q u « las ó r d e n e s de ace , media c a b a l l e r í a s , s i tuada en el t ér -
ro p a r a «1 m e » de febrero fueron . m i n o m u n i c i p a l de San C r i s t ó b a l , 
superiores a los embarques. | prov inc ia de P i n a r del R í o . A la 
L05. p r é s t a m o s s in plazo fijo se m i s m a hora t a m b i é n sp c e l e b r a r á 
renovaron *1 4.1|4 por ciento, ba ja - ©ate acto en la Zona F i s c a l de C o n -
ron a 4 y d e s p u é s a 3.112, tipo a l s o l a c i ó n del S u r 
que certraron. 
F A R M A C I A S Q U E E S W 
— A B I E R T A S H O Y -
L A R E C A U D A C I O N 
L o recaudado por el E s t a d o e n 
mes de 
a la s u m a de 
$618.743.19. 
E n el Tesoro hasta e l d í a 3 de 
e u r o ^ ' m ^ t r a r o n ¿ n a n c i a ' s ' n o ! ; mam> h a b í a $24 .662 .024 .61 , 
ftiinales. E l yen j a p o n é s p a s ó de i n 
centavos. 
E l cambio texterlor m e j o r ó . L a 
demanda de la l ibra esterl ina g a n ó , por ei 
cerca de 112 centavos, a $4.76.1|2 I f L * ! 6 8 ^ T ™ 8 d í a s . del 
y los francos franceses ganaron 5 
puntos a 5.09.114 centavos con ausen-j 
c í a de ofertas. L a s d e m á s divisas 1 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
L O S A J O S D E M E X I C O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , marzo 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
Dos Importadores de v í v e r e s de 
esta plaza se han dirigido a l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , pidiendo se les informe si 
en C u b a e s t á prohibido imporlL-r 
ajos. 
Dicen dichos s e ñ o r e s que ellos han 
adquirido un gran cargamento de 
m. Es tados Unidor altas presiones ese a r t í c u l o en la vecina r p ú b l i c a 
en todo el territorlo excepto en re- de México> y 4ue no Io han%odido 
g l ó n c e n t r a l . Golfo de M é x i c o buen embarcar por taberse n e g ó l o e l l 
nempo, b a r ó m e t r o alto excepto algo c 6 n s i l l de C u b a en y e r a c r u z a auto I 
t a j o en extremo occidental, v e n t o s rizaT l a d o c u m e n t a c i ó n corree1ÍK£:l 
del este a l sur moderados, « . « - v ^ dient a , ^ a n d o estar p m h j b i d a Ja 
tico I s i a : buen tiempo hoy y el jue- cntraña ña ^ T . , ! " ! * 
fresca^ 
J U E V E S 
O'Re i l l y n ú m e r o 32. 
Santa C a t a l i n a y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m . 657. 
Concha n ú m . 4. 
Wi l son , n ú m e r o 131, (Vedado) 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 5 5 8 . 
Cal le 17, entre E y F (Vedado). 
C a l z a d a , entre Paseo y 2, (Vedado 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
S a l u d n ú m e r o 173. 
S a n Rafaei y Campanario . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Apodaoa n ú m e r o 16. 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
Ga l lano y Vir tudes . 
Az¿zv^% e Indus tr ia . 
Coióni a u n i i r o 4 0 . 
C u b a y Accfetf). 
A m a r g u r a , n ú m e r o <í<. 
. San R a f a e i y Hosp;ta!. 
J e s ú s dei Monte, n ú m e r o 721, 
San Sa lvador y San Quintín. 
Monte, n ú m e r o 347. 
Romay , n ú m e r o 55-A. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 380 
Pr ime l i e s , 66". 
L u y a n ó , n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Ca lzada de G ü i n e s , n ú m e r o 
R e a l n ú m e r o 21, C iénega . 
Menocal y P r í n c i p e . 
Ave . B é l g i c a y Teniente Rey. 
ves temperaturas noche y 
madrugada y en ascenso el jueves, 
f ó r r a l e s y b r i s a s . 
OhsetTatcxrlo Nacional . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Las rompf-nsaclones efectuaflag ayer 
por el Cleat lrr H y i s * df> '.a Habana as-
cendieron a J4.305,999.31. 
M cerrar ayer el meroaflo de New 
York, se co»lr6 el a lgodób como ««iirue: 
Marzo í f * f l 
Mayo . . • • •• 2o.9« 
Julio 26.07 
Septiembre 
Octubre • . . . . . . 25.37 
Diclembro 25.33 
Enero (1026) r % . . . -25.01 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo que previenen c o n t ^ el c,tado funcionario, 
loe E s t a t u t o s . Sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por e l s e ñ o r Presidente, 
cito por este medio a loe s e ñ o r e s 
Accionis tas del,, D I A R I O D E L A M A -
R I N A , Sociedad A n ó n i m a , para la 
J u n t a Genera l reg lamentar la que, 
como c o n t i n u a c i ó n de la celebrada 
en el d í a de hoy, ha de tener efecto 
4l d í a l í de Marzo p r ó x i m o a las 
cuatro de l a tarde en el edificio 
soc ia l . 
H a b a n a , Febrero 28 de 1925 . 
E l Secretarlo, 
Manue l Abr i l y O C H O A . 
l ü d - 2 
entrada a q u í de dicho a r t í c u l o . 
E l general Betancourt se m o s t r ó ' F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
sorprendido ante esa d e t e r m i n a c i ó n I A S i A A C n I i*"» A Ni A 
del C ó n s u l en V e r a c r u z , expresando L . M f l / Y l t - K I M M ^ 
que no h a b í a tal prohib ic ión^ oide- i G A L I A N O Y Z A N J A 
nando al Departamento de Sanidad ¡ A B I E R T A T O D A L A NOCHÍ 
Vegetal , que informe of ic ialmente I ¥ _ _ _ _ « ^ ^ t t 
pobre dicho asunto, para d ir ig irán ,; I l ^ v J S S B A U w » 3 
la S e c r e t a r í a de E s t a d o en qupjq I T e l é f o n o s ; A - 2 1 7 1 ; A-SI™'- ¿ ¿ ¡ ^ 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C í n c a 
F E L I P E 
B U F E T E Y N O T A R I A 
R I V E R O T A L O N S O 
Abogado y Notario 
Manzana de G ó m e z , 231. 
R A F A E L D E Z E N D E G T l 
M A N U E L D E C I N C A 
Abogados. 
T e l é f o n o M-H72 
C e r v e z a eme mediaffTropicari 
r Para cuaKjufer roc lan inc lón en W 
cCrvJcio del p e r i ó d i c o clinjase a. 1 -
^fó t íd M - S 4 0 . . centro privado. P a r a 
t, c e n o y J e s ú s del Monee. L a m e al 
M 9 9 4 . P a r . M ^ ' a n a o C o l u n i a . 
Olottí y B u - u Ret iro . F . O. 
J 
DIARIO DE U MARINA 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ún ica 
Que posee el derecho de ut i l izar, pa-
r a reproducir las noticias c a b l e g r á -
ficas que en este D I A R I O se publi-
quen as i como la I n f o r m a c i ó n local 
que en el mismo se inserte. 
f T m c o h a l u s e e n e > t ü d i o e l p r o y e c t o ¡ p o r e l g o b i e r n o d e l a 
P A R A C O N S T R U I R U N A T E M N A L F E R R O V I A R I A E N j A R G E N T I N A S E N I E G A L A 
E L L U G A R O C U P A D O P O R L A E S T A C I O N D E C O L O N I A | N O T I C I A D E A L Z A M I E N T O 
, n u e v a t e r m i n a l , q u e s e r á u n g r a n ed i f i c io , t e n d r á b a s t a n t e 
c a p a c i d a d p a r a irf ; ta lar en e l la las o f i c inas de la D i r e c c i ó n 
genera l de l r a m o y se l e v a n t a r á en P a s e o de R e f o r m a y A v e n i d a 
c v m S U C E S I V O L O S E M P L E A D O S Q U E S E N O M B R E N T E N D R A N 
Q U E S O M E T E R S E A U N E X A M E N D E S U F I C I E N C I A 
C o n t i n ú a s in r e s o l v e r s e l a h u e l g a á e los t r a n v i a r i o s y e l 
^ gobierno h a m a n i f e s t a d o q u e no p u e d e i n c a u t a r s e d e l s e r v i c i o 
0 en tanto q u e p o r a m b a s par te s se g u a r d e respe to a l a l ey 
_ w l T f r l o R A Ü I O T J j r L B G R A P I C » , E L G O B I E R N O \ U S K I X C A U T A I I A I -.JUKNUS A I R E S , 3 unzo 1 
. ' D I A R I O H E ] A M A R I N A V ) | D E L 0 3 U R A N V I A S 
S e d e s c o n o c e el or igen de las 
v e r s i o n e s q u e c i r c u l a r o n p o r 
d i v e r s o s p a í s e s sofere esto 
S E N A D O R E S E L E C T O S P O R L A 
P R O V I N C I A D E E N T R E R I O S 
L a s l egac iones a r g e n t i n a s 
h a n s ido a u t o r i z a d a s p a r a 
rec ib i r d e p ó s i t o s e n oro 
H a llegado a conocimiento del go-
marzo 4.. ' bierno de la Argent ina (i^ie por l a 
Kuino'ose qu<.í los tranviar ios P ^ l L j r e n s a de varios p a í s e s han c i r c u l a -
d ir ían oue el Gobierno se i n c a l i e r a • (¡0 ncticias , cuyo origen se ignora, 
de los t r a n v í a s de esta Qapital y , jan(i0 ( l lenta do lu.berse registrado 
a preguntas de ios periodistas el Se - I Un movimiento subversivo eu esta] 
l*151" " " I C I U D A E 
j ; j A J U S T E E N I T > : R O O A R R l L i : S 
n U D A I í D E M U X I C O , marzo 4 . 
v\ -'Diario Of ic ia l" publica el de-
rpto presidencial poniendo a los c:etario de G o b e r n a c i ó n , Licenc iado j r e p ú b l i c a . 
v rrocarriles Nacionales bajo el con- ciilberto Valenzue la n e g ó que liu-1 Ta ie s noticias s e g ú n las au lor i -
ol del Ministerio de Comunicado- • hiera nada de cierto en • eso, agro-! (iadeSj careCen de fundamento. 
!. _ « j fab lece el reajuste en el gando que si bien el Gobierno se h a ] 
facultan-i .ucautado en Vc.riat: ocasiones de; k j ^ ; ^ D A C I O N D E \ i \ A D U A N A 
v establece 
Presupuesto de los mismos, facu l tan- | .ucautaao en v a n a 
• - i Secretario para expedir los var ias plantas e industrias durante 
1,0 bramientos á los funcionarios y , los conflictos surgidos entre el ca -
^'rooleados y asignarles sueldos, pre-; p í ta l y el trabajo, d e s p u é s del fraca-
* ie do que aquellos empleados que so de las, negociaciones entabladas, 
i'^municaciones juzgue se deben q u e - ^ m que l legaran a un a c u e r d ó con-
tj 0 en sus puestos, sean conf irma- , c i l ia tc i io y b a s á n d o s e en la L e y de 
D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , marzo 4-
S e g ú n nota facil itada por la A d u a - j 
na de esta capital hasta el d í a SCStl 
de febrero del a ñ o en curso se «"e-; 
ti0. pov nombramiento o f i c ia l . | 2/ de Noviembre de 1917 que a u - m u d a r o n 5 2 . 7 3 1 . 7 2 8 . 3 2 excediendo! 
E l Director de los F e r r o c a r r i l e s , tonza al E j e c u t i v o para hacerlo en Suma en ^ ^ 
Nacioi.ales manifesté*-hoy que ha pro-: su inciso s é p t i m o , no puede eu el c o r r e s p o n d i e n c í 
cedido a poner en p r á c t i c a lo d i spenso de la huelga presente hacer in - del aQo pasado. 
üñesto en el decrelc y r e c a b a r á de i c a u t a c l ó n alguna, por estarse cum-
todo ei personal, por escrito, el a c á - ¡ F'iend j con las prescripciones de di-
taraiento a lo que en é l se dispone, j ehq, L e y . por lo menos hasta a h o r a . 
4-sf como el respeto a las leyes y | Dicho paro tranviar io sigue en 
demáü órdenes que se emitan en lo | i^ualesy condiciones y no se v i s lum-
18 . 530 . t>l pesos a 
a l mismo p e r í o d o 
S E I N T E R E S A E L P A P A P O R 
L A S I T U A C I O N E N Q U E S E 
H A L L A N L O S C A T O L I C O S 
E N N O R T E A M E R I C A 
K< >M.\, marzo 1. 
E l Papa, P í o r e c i b i ó hoy, a l 
( ardt nal O'ConnelI , en audien-
cia privada, dcdlcandp pai te <l<' 
un día muy ocupado con vis i -
tas a tener u n a larga conversa-
c ión «on «'1 Preiado de Boston 
«juc ha venido a Roma con mo-
tivo de l a p e r e g r i n a c i ó n de l 
A ñ o Santo . 
E l P o n t í f i c e in teresó^, lar -
gamente por la k í ( n a c i ó n do l a 
Igb'sla C a t ó l i c a «-n los l istados 
Unidos y e x p r e s ó s a t i s f a c c i ó n 
ante los informes favorables 
que le <lió el Cardenal O'Con-
noli acerca de b» s i t u a c i ó n y 
status de l a Iglesia r o m a n a . 
L a c o n v e r s a c i ó n v e r s ó ' ( a m b i é u 
sobre las orgunxaciones c a t ó -
l icas americanas y sus relacio-
nes COI1 o í r o s organismos no 
c a t ó l i c o s de b»s Es tados U n i -
dos, expresand > ed P o n t í f i c e la 
confianza «b"1 o»** la tradic ional 
tolerancia de la n a c i ó n amer i -
cana j a m á s de jara de ex i s t ir . 
E l P a p a P í o dijo a l ( a r d e n á l 
que deseaba verlo var ias otras 
veces para t ra tar m á s deta l la-
damente de varia;, cuestiones 
pendientes en r e l a c i ó n con los 
asuntos de la Ig les ia Cn los 
Es tados Unidos . 
C A L V I N C 0 0 L I D C E Y C H A R L E S G . D A W E S P R E S T A R O N B E R L I N R I N D I O A Y E R 
A Y E R P O R L A M A Ñ A N A J U R A M E N T O C O M O P R E S I D E N T E S U U L T I M O T R I B U T O A 
Y V I C E P R E S I D E N T E , R E S P E C T I V A M E N T E , D E L O S E L Ü U , i L A M E M O R I A D E E B E R T 
(Vientí de la primera página) 
sucesivo, 
BE E S T A B E E C E R A É L C E N T R O 
A L G O D O N E R O 
CIUDAD D E M E X I C O , j i a r z o 4, 
Parece que va cristalizando la idea 
del establecimiento del centro algo-
oonero por el acuerdo de la Confe-
fio-ación de las C á m a r a s Industr ia -
les; después del estudio realizado 
por la secc ión textil de las mismas. 
bra aun lá. s o l u c i ó n posible. 
I R R I G A t lONT S Y T E R R E N O S 
N A C I O N A L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo \ . 
E l Ministerio de A g r i c u l t u r a ha 
dirigido a l Director de la S e c c i ó n de 
T ierras , C o l o n i z a c i é n » Aguas e I r r i -
g a c i ó n de ese Ministerio una orden 
relacionada con las t i erras libres, 
consignando que no son motivo de 
E L E C C I O N D E S E N A D O R E S 
B U E ' X O S A I R E « . marzo 4. 
H a n sido elegicos senadores nacio-
nales por la provincia de E n t r e . R í o ' s 
los s e ñ o r e s Leopoldo M e í o y L u i s 
K t c h e v e r r e . 
Y A D I E R O N P R I N C I P I O 
L A S M A N I O B R A S D E L A 
E S C U A D R A A M E R I C A N A 
A l T<)H1ZA( ION A L A S 
I J X J A C I O N E S 
B U E N O S A I R E S , marzo 4 . 
E l poder ejecutivo ha dictado un 
acuerdo facultando a las Legaciones i 
argentinas acreditadas cerca de los 
p a í s e s que permiten la e x p o r t a c i ó n 
de oro para que reciban en d e p ó s i t o 
oro sel lado. 
Contra aviso t e i e g r á f i c o de la L e -
g a c i ó n r e á p e c t i v y , la C a j a de Con-
v e r s i ó n de Buenos Aires e n t r e g a r á 
oí equivalente en pesos-papel, a l tipo 
U f lo ta n e g r a , d e 51 u n i d a d e s , 
e^tá en c a m i n o p a r a a p o d e r a r s e 
d e u n a base p a r a e l a t a q u e 
acaban de aprobar el proyecto para i o c u p a c i ó n conforme a l decreto de dos 
\x r e g l a m e n t a c i ó n de? mercado algo- ¡ de agosto, los cauces, r iberas , zonas 
donero en Mfecko y el cual se* d i s - ¡ federalep de corrientes que sean de 
catira cV el Segundo Congreso Na-1 propiedad nacional por "tener esos 
nonal de los Industr iales que se I terrenos el c a r á c t e r de bienes ge-
naugurará el d í a once del a c t u a l . I ̂ e s del dominio p ú b l i c o y uso á e la ^ 3871 para ser debitado a 
E l Centro Algodonero se considera | - emun. contormo con l a L e y de l u -
de gran importancia y uti l idad para muebles de 18 de Dic iembre de 1902 
•a industria nacional d"o hilados y ; y los terrenos nacionales suscepti-
tojidos, porque v e n d r á a establecer | Víes de ponerse bajo riego con las 
una amplia g a r a n t í a a la p r o d u c c i ó n , ¡ -brag que se propone el Gobierno 
en lo que se refiere a la calidad de turprender aprovechando las aguas 
E L C R U C E R O " O M A H A " E S E L 
B A R C O I N S I G N I A " N E G R O " 
S e c o n s i d e r a c o m o u n f r a c a s o 
el v u e l o r e a l i z a d o p o r los 1 2 
a e r o p l a n o s efe S e l f r i d h e a M i a m i 
•::v..x 
F u é m u y s o l e m n e »la v e l a d a 
f ú n e b r e e f e c t u a d a e n l a . m a n s i ó n 
d e l E j e c u t i v o de A l e m a n i a 
quien corresponda 
(a fibra, 
P R O Y E C T O D E T E R M I N A L 
F E R R O V I A R I A 
ClüDAÜ D E M E X I C O , marzo 4. 
E l 'Presidente de la R e p ú b l i c a en-
vió a ia 'Secret - ir ía de Comunicacio-
nes para su ^estudio el proyecto de 
construcción de una gran E s t a c i ó n 
Terminal Ferrocarr i l era en e s t á c iu-
dad con un editicio anexo para las r ^ ^ L , " ^ „ 
Glicinas de la Direcc ión Genera l del " tercero del repetido decreto 
l íamo, la cual quedará enclavada en 
el mismo sitio de la actual e s t a c i ó n 
de Colonia, precisamente en l a in-
tersección del Paseo de la Reforma 
y la Avenida de los Hombres I lustres 
E l proyecto se estudia en c ircuns-
tancias que de '.levarse a cabo no 
Labrá necesidad de adquir ir un s ó l o 
metro de terreno adicional, a justan-
do precisamente a las dimensiones 
de la E s t a c i ó n de Co lon ia . 
c o r r e s p o u d i e n t e á dej R í o Colorado y 
tn c a r á c t e r de reservados que tam-
poco pueden ser motivo de ocupa-
c ión conforme a l a r t í c u l o primefro 
de dicho decreto. 
L o s terrenos susceptibles de i r r i -
garse, con obra? ap poco costo deben 
considerarse tambitn como aprove-
cbableü y, no p o d r á n ser concedidos 
en extensiones mayores de veinte y 
U N A S E Ñ O R A Q U E P U D O P A S A R 
" S I N H A B L A R ' ' L A F R I O L E R A 
D E D O S A Ñ O S Y P I C O 
E N E L C O N G R E S O 
I A B O R D O D E L A C O R A Z A D O S E A -
^ r r T L S , marzo 4. 
L a flota negra, que comprenda 
E X A M E N E S P A R A L O S 
E M P L E A D O S 
CIUDAD D E M E X I C O , marzo 4. 
L a Oficina de A d m i n i s t r a c i ó n Ge-* 
uerai mostró al Presidente Cal les 
topia del acuerdo dictado sobre las 
H A F O R M A M D O G A B I N E T E 
E N T U R Q U I A , I S M E T B A J A 
L O X D R E S , marzo 4 . 
U n despacho trasmit ido por 
una agencia d - noticias desde 
( onst.mtinopbi rlice que I smet 
l>a.i;i lia fornmdo gabinete p a r a 
smeder a l (jiu- (Mintió a y e r . 
D e s e m p e ñ a r : ' la cartera <ie 
estado en el gHevo gobierno, 
Te \* í ik Rushdi Ba.já, jefe de l a 
d e l e g a c i ó n otomana en l a co-
m i s i ó n para el canje de pobla-
ciones . 
L O S R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S E S -
r'ducciones en el personal que el T A N P A R L A M E N T A N D O C O N E L 
Sjetutivo c o n s i d e r ó indispensables 
i'ara nivelar los presupuestes, s in 
mbargo de que ello no i m p l i c a r á 
-ara buscar la mayor eficacia eu las 
gestiones administtat lvas exigiendo 
^ayor eficiencia i los empleados a 
11 de que se consiga con un n ú -
mero reducido el mejor servicio p ú -
ollco. 
I para conseguir ese objeto y te-
¡ H j w o en cuenta que ese Departa-
mento presc indió de los servicios de , ^ 
G O B I E R N O F E D E R A L 
B U E N O S A I R E S , marzo 4. 
E l corresponsal de " L a N a c i ó n " , 
en la p o b l a c i ó n fronteriza de Posa-
das, informa que en esta local idad, 
•se e s t á n efectuando negociaciones i 
C H A R L E S O. D A W E S , V X C E P R E S Z 
E S T R I C T A E C O N O M I A 
E n lo que a los asuntos naciona-
les se refiere, esa norma s e ñ a l a , en 
primer lugar, la m á s estr icta eco-
n o m í a por parte del Gobierno y, en 
« e g u n d o . Ja r e d u c c i ó n de los impues-
tos. Di jo que lae recientes eleccio-
nes demostraron que "la necesidad 
p o l í t i c a que con m á s c lar idad hoy 
se destaca, es la de e jercer una 
gran e c o n o m í a en los gastos p ú b l i -
¡ eos, con la r e d u c c i ó n o m o d i f i c a c i ó n 
s i m u l t á n e a o subsiguiente del plan 
de impuestos." 
"Soy decidido part idario de una 
p o l í t i c a de estr icta e c o n o m í a , no 
las f u e r z a s ' n a v a l e s de combate d e ' s ó l o porque quiero a h o r r a r dinero, 
l í o s Es tados Unidos ea e l P a c í f i c o , yino porque quiero a h o r r a r vidas 
unas 51 unidades en conjunto , se — p r o s i g u i ó dic iendo—. L o s hom-
encuefctra viajando en f o r m a c i ó n | brea y mujeres de este p a í s , que 
para capturar, • l a . base e s t r a t é g i c a trabajan , son los que t ienen que 
desde la ci!al r e a l z a r á un ataque sufragar los gastos del Gobierno, 
sobre las costas del P a c í f i c o . E s t á , c a d a dol lar que malgastamos s igni-
siroulando m movimiento por par - | f ica que sus vidas s e r á n eu un do-
te de una fuerza enemiga ^ o n t r á l l a r m4g estrechas. C a d a dollar que 
los Es tados Unidos, desde una base ahorremoe prudeniemente, s ignif ica 
en Ja is la de Pascuas , c u mitad del . qu,e sus s e r á n en un doilar 
P a c í f i c o . L a flota negra se dirige m á 8 desahogadas." 
a gra nvelocidad hacia un objetico; , . j * , 
mientras las fuerzas protectoras de! Anadio que la practica de tal eco-
Ios Es tados Unidos, compuesta de ha t r a í d o consigo la hora de 
58 barcos, avanza deKde el C a n a l Pode,r reduclr ^ a u ° los ^ i b u t o s 
de P a n a m á para defender l a costa . ^ el momento de reformar los sis-
E s t a ú l t i m a flota recibe el nombre tema6 de "^Puestos, so pena de que 
de" flota a z u l . i m e n g ü e m o s el derecho que tiene el 
! pueblo a ganarse l a v ida". E x t e r i o -
L o s destroyers const i tuyen el j r iz5 luego su o p o s i c i ó n a los i m -
cuerpo explorador de la flota ne-! puestos demasiado crecidos, "por-
gra y v i a j a n en una l í n e a semicir- i que producen poca o n inguna recau-
cu lar de 20 mil las delante de las d ^ i ó n ; porque son perniciosos pa-
•¿ divisiones de acorazados y c r u - r a e l paÍ8 ^ ú l t i m o , porque son 
ceros de la flota n e g r a . E s t o s des injustos ." 
troyers se mantienen a ler ta contra , * . . , . . 
los submarinos o cruceros explora- E ^ í f . 6mitldo .su ^ r e d i c t o 
dores de la flota a z u l . Diez mi l l a s ! B . f s i a Í U _ ! ^ i 6 n ^ g r ! g f c _ B & e . _ve 
d e t r á s de la vanguardia de destro 
copvcir.wT mambís A eWINC, WASH. 
S E N T E S E SMOS E S T A D O S UNIDOS 
mundo, " in ic iat iva que N o r t e a m é -
r i c a debe mantener"; a p o y ó la con-
t i n u a c i ó n de la p o l í t i c a de part ic ipar 
en todas las confereneias mundia-
les "cuando se e f e c t ú e n en condi-
ciones tales que prometan dar lugar 
a favorables rebultados; a b o g ó por 
que se siga prestando ayuda a l a 
humanidad que sufre y se coopere 
en la r e h a b i l i t a c i ó n de las naciones 
d e c a í d a s , y e x t e r i o r i z ó sus s impa-
t í a s por e l movimiento emprendido 
"para c lar i f icar las leyes internacio-
nales y hacer caer el est igma de l a 
i legal idad sobre las guerras de aere-
s i ó n . " 
C A L C U L A S E E N U N M I L L O N L A S 
P E R S O N A S E N L A S C A L L E S 
H o y a p r i m e r a h o r a s e r á e l 
s epe l io e n H e i d e l b e r g , lugar 
d e l n a c i m i e n t o d e l f i n a d o 
B E R L I N , marzo 4 . 
LA capita l a lemana d i ó su ú l t i m d a d i ó s a F n e d r i c h E b e r t , pri-mer presidente de la r e p ú b l i -
i e , cuyo c a d á v e r berá embarcado en 
la noche de hoy para Heidelberg. 
¿ o n d e r e p o s a r á a i 'ado del de su ma-
á r e en el Cementer io de aquel la 
c i u d a d . 
A los servicio? f ú n e b r e s celebra-
dos en las mansiones del E j e c u t i v o 
?s i s t i eron 250 altos funcionarlos y 
d i p l o m á t i c o s , comenzando 'a las tres, 
do la tarde con un discurso pronun-
ciado poi el Canc i l l e r y Presidente 
interino doctor L u t h e r y piezas co-
rales ejecutaidas por coros de ta 
ó p e r a . E n l a e s t a c i ó n de Potsdam 
el a t a ú d s e r á colocado en un c a l a -
lolco a fin de o í r e c e r a l p ú b l i c o la 
oportunidad de rendir ej ú l t i m o tr i -
buto de respeto a su presidente a n -
tes de que salga el tren funeral pa-
r a Re ide lberg . 
O N D E A R O N A M E D I A A S T A L A S 
L A N D E R A S E N E O S K I H I K T u S 
P U B L I C O S 
S A N S A L V A D O R , m a í z o 4 . 
L a s banderas del palacio nacional 
y de los d e m á s edificios p ú b l i c o s 
ondearon hoy a media asta en se-
ñ a l de duelo por ia muerte del pre-
sidente E b e r t de A l e m a n i a . 
VNBMWOOD 4 VNOtRWOOO. *- T 
M A E E . H O L A N 
W A S H I N G T O N , marzo 4 . / 
yers m a r c h a el barco insignia, que 
lo es el crucero O m a h a . Diez mi l las 
mas a t r á s se encuentra la f o r m a c i ó n 
defensiva de los acorazados, los 
buques madres, las escuadri l las a é -
reas y divisiones de destroyers en-
cargados da formar cort inas de hu 
m o . ' . 
L o s 9 dreadnaughts e s t á n dividi-
dos en tres columnas yendo a la 
redicto sigue en pie y tenemos que 
someternos a é l . " 
R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
Como proemio a l estudio que hi -
zo acerca de las relaciones de Nor-
t e a m é r i c a con las d e m á s naciones 
del mundo, d e c l a r ó que "nuestro 
pa í s no abriga n íás que intenciones 
p a c í f i c a s hac ia el resto de l a tie-
cabeza de ia. co lumna central e l bu" r r a " Y a<;to seguido, Mr . Coolidge 
q ú e insignia deP comandante en je- e n u n c i ó los medios y procedimientos 
los buques L a proverbial locuacidad femenina fe( mientras l s ti es madres de dar m a n i f e s t a c i ó n a ese e s p í r i t u , 
Í e , j £ z f ^ í f f j 0 8 rebeldes b r a s i l e ñ o s ' na quedado hoy un tanto . m a l p a r a - van a la popa de la f o r m a c i ó n de, aunque conservando a l mismo t iem-
d a . Mrs. Mae E . Nolan, de San ios a c ó r á z á d ú s . I po "un p o d e r í o mi l i tar que corres-
Franc i s co , ú n i c a m u j e r que f iguraba v L a guardia contra un ataque sut)1 Ponda cumplidamente a la dignidad 
y ely gobierno federa l . A s g ú r a s e 
que esas entrevistas a d q u i r i r á n ca-
r á c t e r p r á c t i c o tan nronto como lie 
el jefe c iv i l de los rebeldes, 
doctor de Asá i s B r a s i l , que « s es-
perado de un momento á otro . 
Sigue la guerra de guerr i l las en 
la parte occidental del E s t a d o de 
botantes personas que p o d r á n reem 
mearse llenando determinados re-
ra^que8' Pre.3Ídonte a u t o r i z ó l e pa-
en poder 
dmntP p v T ^ Z ': aemos,trada me- ^ los rebeldes merced a una victo-
en el L X V I I I Congreso F e d e r a l , ha marino sS mantiene por la d i v i s i ó n 
abandonado hoy ?a e s c a ñ o d e s p u é s • de-• destroyers, en f o r m a c i ó n a ire -
d ante examen, as . como l a presen-
'cion de sus antecedentes persona-
^ hojas de servicios, etc . 
R á p i d o D E s r i r n o d e l o s 
B A R C O S P E T R O L E R O S 
C l C o n ' o h D f MBJXTC0' marzo 4-
eos dest?1 .0 de .evi tar los .bar-
leo c o n t í S tráfÍC0 ^ p e t r ó -
« saudas de lo^ puertos naciona-
í i eado6 '?^1"13 de Hacienda ha 
^e e ^ f ' ^ \ ^ ' relacionado con 
íi?les 0 de ,a3 ordenanzas adua-
^ YnauírT11168 ? el Ministerio de 
a t o r e s í e l ' r o t r 11(108 POr los Ins -
el Miniuro d ° ?Tr"'S| manifiestan nue 
a las fIa',,Pnda. accedioudo 
»*s gestiones rcal izaí l í ia r.^- i 
«-ompañía t>q+- l i , s por 
A c u l a r a ^ ^ " ^ a s . e n v i ó una 
,as Aduana . ' Adlnintetradoreg d ^ 
' ' ^ s t i S ^ pa la qile Permitan la 
Ooi«o ^ Óar,He d e p 6 s i t 0 « en efectivo 
P"ertosE t " ^ Í0S derechos de 
^ t a m e n í . \ la r ^ v d e s p a c h e n inme-
leras. ' 3 3 cmb''Jrcaciones petro-
r ia que en fecha reciente obtuvle 
ron sobre las fuerzas gubernamen-
tales que, s e g ú n el referido corres 
ponsal perdieron m á s de cien hom-
bres y nlgunos c a ñ o n e s , 
í — 
ue haberse pasado en él m á s de dos 
a ñ o s s in pronunciar o n s ó l o d is -
c u r s o . 
M r s . Nolan se l i m i t ó a cumpl ir 
el tiempo que faltaba del . t é r m i n o 
para el cual h a b í a sido elegido su 
faU'acido esposo, s iendo nombrada 
por derecho propio; pero no fué a 
la r e e l e c c i ó n . 
dor de toda la flota 
E O S D O C E A E R O P L A N O S M I L I T A -
R E S N O H A N 1*01)11)0 R E G R E S A R 
4 S E L B R I D C E 
y seguridad de un gran pueblo." 
E S P A R T I D A R I O D E L A A D H E -
S I O N A L T R I B U N A L D E J U S T I C I A 
M I A M I , marzo 4 . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 Boulevard Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en F r a n c i a , el 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan sus suocriptores. 
R e i t e r ó sus s i m p a t í a s por l a adhe-
s i ó n de N o r t e a m é r i c a al T r i b u n a l 
Permanente de Jus t i c ia I n t e r n a í ú o -
i na l ; d e c l a r ó que los E s t a d o s U n i -
. E l regreso de los doce aeroplanos 'dos han asumido la in ic ia t iva en el 
del servicio a é r e o del e j é r c i t o que movimiento emprendido para la re-
E n la p r ó x i m a legLslatura, los i l legaron a í f t a c iudad el lunes des d u c c i ó n de los armamentos del 
ú n i c o s miembros femeninos del Con- ! Pues do tfiracasados |sus /esfuerzos • 
greso s e r á n Mrs F lorence K a h n , Para rea l i zar el v ia je , desde el a m a -
t a m b i é n de San F r a n c i s c o , viu'da del necer hasta el anochecer del mismo L A ÜJM ÜA 1 > K J L L A D K L UOMArv-
representante por Ca l i forn ia que le d í a ' procedentes de yelfridge F i e l d , | D A N T E L A M P T E R T L L E G A A 
rüó su \ iombre y M r s . Mary T . Ñor-, ' Michigan, se d e m o r ó esta m a ñ a n a , A U G U S T A 
ton, de New Jersey, pr imera d e m ó - cuando una de las gomas del aéro - l 
c i a t a que es elegida para l a C á m a r a . P 1 ^ 0 do1 teniente L . C . H u r d s s ' a U G U s T a . G a , marzo 4 . 
. 1 ; •• s o l t ó . L a hora s e ñ a l a d a para rea-; A las 5 de la tarde de hoy ha 
" S O L O P O D E M O S A V E D A R A L O S 
Q U E S E A Y U D E N " 
:" "Hemos hecho una gran contr i -
b u c i ó n a l arreglo de las contencio-
sas diferencias surgidas tanto en 
E u r o p a como en A s i a — d i j o a l ce-
r r a r sus comentarios sobre los a sun-
tos e x t r a n j e r o s — ; pero hay un pun-
to perfectamente definido m á s a l l á 
del c u a l no podemos ir . Solo poae-1 
mos ayudar a los que se ayudan 
a s í misnlos. Teniendo presentes , 
esos l í m i t e s , el gran deber que nos 
aguarda ea el de hacer uso de nues-
tras enormes fuerzas para mante-
ner el equilibrio de l mundo." 
H O N R A D E Z Y B U E N A F E P A R A 
C O N E L P U E B L O 
i E n todo su discurso, s ó l o menclo- ¡ 
n ó una vez, Mr. Coolidge, las elec-! 
cienes que lo pusieron en la P r e s i -
dencia por derecho propio, y f u é 
j d e s p u é s de pronunciarse e n é r g i c a - j 
i mente en favor de las d e l i m i t a c i ó n 
m á s es tr ic ta de las responsabi l ida- i 
des de los partidos, agregando que' 
" la honradez c o m ú n y la buena fe 
para con el pueblo que apoya en las \ 
urnas a determinado partido, re-1 
quiere que ese partido, a l subir a l j 
Poder , asuma el control de esos 
anhelos nacionales, por los cuales 
ha sldp electo." 
" E s t a a d m i n i s t r a c i ó n ha subido 
a l Poder con un mandato del pue-
blo c laro y def inido—dijo a este te-
n o r — . E l pueblo d e c l a r ó que que-
r ía 'gozar de todos sus derechos, no 
| para ejercer una d e t e r m i n a c i ó n po-
j l í t i c a , sino j u r í d i c a , y que q u e r í a 
t a m b i é n seguir gozando de s u iude-
| pendencia y l ibertad, disponiendo a 
j s u antojo de sus propiedades, te-
i n i é n d o l a s , no en manos del Gobier- ¡ 
I no, sino en las suyas propias." 
¡ Ampl iando sys disquisiciones so-1 
bre los asuntos nacionales, d e c l a r ó 
' que "aquellos que quieren ver res-
petados sus derechos const i tuciona-
les y legales debieran dar ellos mis-
mos el ejemplo acatando la Const i -
t u c i ó n y la l e y . . . " " . ^ . n o pode-i 
! mos tolerar i n q u i s i c i ó n alguna, den-
I tro o fuera de l a ley, n i a p l i c a r | 
ning'una prueba religiosa a l d l s fru 
te del poder." 
NIHTUA r M T Q T H N l\V K O N f l C n r i ^ 3 1 * la P r i m e r a parte del vuelo ' llegado a é s t a , la e scuadr i l la de a é -
N U t V A t m i M U N U t B U N U ^ Ü L l d e regreso a Augusta . G a . . como roplanos mi l i tares de caza que, a l 
( C o n t i n ú a en la p á g ' r a v e i n t i t r é s ) 
H O T E L A L A M A C 
S A L E P A R A H E I D E L B E l U i E L 
T R E N Q U E CON D I T E L O S R E S T O S 
D E L P R E S I D E N T E E B E R T 
B E R L I N , marzo 1. 
L a doliente A'emania c l a v ó e.n.i 
noche sus miradas • n la h i s t á i v a 
c iudad de Heidelberg al sa l ir do 
D e r l í n e l tren f ú n e b r e que conduce 
h s restos de l fallecido presidente 
F i i e d r i c h E b e r t . V a n a c o m p a ñ a n d o al 
c a d á v e r l a fami l ia d e l finado, el 
Gabinete a l e m á n y varios represen-
tantes de los diversos estados quo 
integran la novoi r e p ú b l i c a . 
E l sepelio t e n d r á lugar máñárna a 
pr imera hora en el Cementerio do 
Berg , Heide lberg Aunque las hon-
das f ú n e b r e s han constituido una ce-
remonia de c a r á c t e r nacional , en 
Heide lberg el entierro propiamente 
dicho e s t a r á a cargo de los funcio-
narios de í a c iudad donde ¡nació 
I ibert y de sus amigos de la infan-
c ia . 
A consecuencia de la o c u p a c i ó n 
francesa, la escolta s e r á m á s c ivi l 
que m i l i t a r . 
C a l c u l á n s e en un m i l l ó n las per-
sonas que invadieron hoy las calles 
de B e r l í n para presenclat el paso 
del cortejo, aunque r e i n ó el orden 
m á s absoluto . E n algunos lugare l 
l a a g l o m e r a c i ó n ora tan grande que 
se r o m p i ó el c o r d ó n policiaco du* 
rante breves momentos, pero aparta 
de ciertos incidente;; de menor cuan-
t í a , no o c u r r i ó nada desagradable . 
L o s elementos p o l í t i c o s se porta* 
ron m u y bien durante todo el d ía 
conteniendo sus animosidades y ren -
c i l l a s . H a s t a los comunistas hicie-
ron escasas manifestaciones a l paso 
d«l ent ierro y l a gran l í e n a de enti-
dades obreras y socialistas que m a r -
chaban con sus banderas tras el ca -
d á v e r de l eminente estadista ale-
m á n , estuvieron & salvo de las es-
' r idenc ia de los extremistas . 
Uno de l ó s momentos m á s impre-
sionantes de la jornada fué cuando 
el c a d á v e r del Presidente era sacado 
ne s u res ideñcÍH para colocarlo en 
la c a r r o z a . E n el p ó r t i c o pr inc ipa l 
d e l palacio se h a b í a n erigido gran-
ees p i lares negros a modo de aras, 
sobre los cuales a r d í a n fuegos fuñe- , 
r c r i o s que lanzaran sus l í v i d o s des-
tellos hasta rebasar el f ú n e b r e c a -
r r u a j e el edificio de i Re lchs tag . 
E n la m a n s i ó n del E j e c u t i v o e l 
C a n c i l l e r L u t h e r p r o n u n c i ó un dis-
curso n e c r o l ó g i c o y el doctor Loebe 
Pres idente del Reichstag hizo lo mis-
mo en el edificio del P a r l a m e n t o . 
E L D A I L E I R E A N N I R L A N D E S E X -
T E R I O R I Z A S U S E N T I M I E N T O P O R 
L A M U E R T E D E E B E R T 
3 U B L I N . marzo 4 . 
E n V? | tud de una m o c i ó n presen-
tada por el Presidente Cosgrave, to» 
dos los miembros del D a i l E i r e a n n 
se pusieron hoy en pie en s e ñ a l de 
condolencia con el gobierno y pueblo 
a lemanes por la muerte del P r e s i -
dente E b e r t . 
\ — • 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Washington, marzo 4 . • , 
E l Tesoro F e d e r a l a n u n c i ó esta 
n o c ü e que . la pr inc ipal o p e r a c i ó n ' d e s p u é s de las doce, 
que h a r á en el t r imes tre . f iscal que 
vence el 15 de marzo, c o n s i s t i r á en 
una nueva e m i s i ó n , de bonqs a 23 
a ñ o s a l 4 por ' ciento juntamente 
con la venta de a r l í c n l o s de la deu-
da p ú b l i c a a nueve meses, con ln 
t e r é s de 3 por c iento. 
E l Tesoro a c e p t a r á unos, 450 mi-
llones a la par de ambas emisio-
n e s . 
pr imer luga,- de atei r izamiento, fue mando del Comandante T h o m a s G . 
la de las 10 de la m a ñ a n a , pero las L a n p h l e r , vue la desde M i a m i a l 
\reparaciones enel aparato del te- a e r ó d r o m o de Lang ley F i e l d , C a . 
niente H u r d demoraron la part ida ¡ L o s aviadores p a s a r á n a q u í la no-
Iche y r e a n u d a r á n su vuelo m a ñ a n a . 
> N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
B O M B A " P R A T 
I I 
Broadawy & 71 et. Street ' 
New Y o r k City 
E L H O T E L D E M Q D A 
D i r í j a s e al 
Gerente General > 
del 
Departamento Hispano: 
S r . Antonio A g ü e r o 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
N O D I G A G A S E O S A ! 
l i l i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 a r o x c m 
L l e g a n E s t a T a r d e l o s P l a y e r s d e B a s k e t B a l l d e K e y W e s t P a r a 
J a s a r p o r l a N o c h e e n e l S t a d i a m c o n e l " F i v e " d e l o s C a r i b e s 
E d d i e C o l l i n s s e r á e l ú n i c o 
n u e v o m a n a g e r e s t e a ñ o e n 
l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
J a c k Schacfer se a d j u d i c ó el t í t u - '.»s a l turas un ivers i tar ias . H o y por | 
To dc> c a m p e ó n mundia l de c a r a m - la norhe h a r á n it,ia nueva y a g r a d * - r> 1 • ' j i J * J 
l olas a l c L í o a l vencer a W i l l i e ble a p a r i c i ó n como introito a l m a t c h R e a c ' ™ ^ los n o m b r e s d e todos 
ü o p p e en l a noche del martes en tjue so ha de ce iehrar entre los ases ^0S m a n a g e r s y de l l u g a r e n 
•'hicago. E s la st^uiuia vez que esta tariboA y los "concos'' de K e y West , d o n d e h a r á n sus e n t r e n a m i e n t o s 
joven m a r a v i l l a del taco arrebata el í i u e so r e p e t i r á m a ñ a n a a l a m i s m a 
t í t u l o a l veterano Hoppe . S u tacada uuva y en e l mismo l u g a r . P a r a ver Solamente un nuevo maganer apa-
iuuio iw *t. i traiu» *Mvlrv. J d r e c e r á en la temporada de este ano 
ó e 400 carambola? h a sido l a mas vstos encuentros y a e s t á n escaseando en laa graIldes ü g a g dei base ball 
p r o l í f i c a do cuantas se han real izado kas localidades, la*, que se piden por organizado, pues en todos los d e m á s 
on un torneo i t . icrnacional de esa el t e l é f o n o de l a C o m i s i ó n A t l ó t l c a teams siguen de cabeza directora los 
ipdo'e E l segundo lugar f u é ocupa- l n ivers i tar ia , 3 hieu por e l de l a mismos hombres que lo hicieron en 
. . „ por „ a m * t . M g * E d o n a M W ^ t o do « . . l o C a m p u s o , don- * ° ¡ X ¡ S £ & E d d ^ X . l a 
l í o r e n i a n s a l s i lem iar en su ú l t i m o de se ha l lan » la venta . E n estas gran estrei ia ¿ e ia c á m a r a acuilte-
eiicvon(ro a l c a t n p e ó n a l e m á n H a - «Tos noches no se ha de caber en e l r ína , que ha sucedido en el cargo 
gcnlacher, a quien d e j a r a sentado ^ i a d l u m C a r i b e . I de manager de los "White Sox" a 
toda la noche, l a s c í m d o s e l a cabeza 2- ¡ Johnny E v e r s . 
• ^ . i a x. » /-k i - « i i j ' L a a p a r i c i ó n de Col l ins hace as-lon el taco, el jovpn Schaefer, en s n Quu ro f e l i c l t i i a una da m i t a m u y j , , • „,o 
i , cender a cinco el numero de los mafc 
« é l r b r c tacada de 4 0 0 . •itcrcsunte y m u y sportiva, a l a nagerg que son t a m b i é n jugadores. 
B i e n pudiera nuestra C o m i s i ó n de i n u n f a d o r a en el campeonato n a - E d w a r d T . Collins, n a c i ó en Mi-
T u r i s m o hacer que p a r a el invierno « i o n a l de singles de tennis " J ú n i o r " , l lerton, N. Y . , el '¿ ue mayo de 1887, 
'fentrame se reu iucran a q u í , en la a M a r í a L u i s a Giitcfa L o n g a , una ve- batea a zurda y t ira a la derer 
« - P * * » » * * * d^l . ."di . ta o „ r a g i , h o n . « . u . do "Chato". ^ ^ S r i l ^ T * 
bdlar para celel-rar un torneo í n t e r - <; m a g n í f i c o p i trher marquesa l , h i j a Bt0p( pUest0 qUe j u g ó con el F i i a . 
i .aciunal, como ese que acaba de te- de un distinguido letrado de nuestro d e l l í a de la L i g a A m e r i c a n a donde 
nei efecto en Chicago, para formar í o r o y secretarlo de Despacho en l a estuvo desde el a ñ o 19U6 a l 1914 
"un n ú m e r o " de a t r a c c i ó n a l a ve- e poca miguel ista, Oel D r . G a b r i e l G a r - ^ue f u é c " ^ 0 el Chicago lo ad-
nJdern tempora-Ja. E s solamente una c ía E c h a r t e , M e . I L u i s a r e ú n e los QUirÍÓco^OJni5c01o0n00;.a una i í s t a de 
f u g c s í i ó n que hapo a la C o m i s i ó n i oqultos necesanoa para tr iunfar en i08 i u a n a g ¿ r ó de todos los clubs de 
de T u r i s m o , a íor. hosteleros, comer- la vida, demostrodc ya apenas c u m - las ü r a m l e s - L i g a á , y a l l ina) , u n á 
l iantes de encaje} y d e m á s organis- piiQoá los dieclstete abri les en los r e l a c i ó n de los campos de t ra innmg 
n o s y personas que m e d r a n con l a » o u r t s de tennis a l ocupar el pr imer de ca(la Un0 á e 4:808 clulJs: 
ar'-ibsizon de los rit os no«>teamerica- kugar. E s o en su aspecto sportivo, i 
i o s en los mests de Inv ierno . ¡ue en lo social la l inda h e r m a n i t a 
! d r l la i irador redadista es t a m b i é n 
E s un frí ' i iesí Nsketbol f s t ico el elvampion entre l i Rente "bien". F e -
oue h a ^ tenido y tienen, nuestros i icidades y a repetir en l a p r ó x i m a 
titlctas en este ln%-ierno. X o h a n i ernadi i , 
descansado los f l o o n de l a ca lzada 
•ífl Vedado y d H Stadiun) ( 'aribe. -^yer m e e n e o u t r é con Enseb io 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k : Mii ier J . Huggins. 
Boston: L e e Fohl. 
1'i iaueuia: Connie Macn. 
Wash ington: biauley tí. H a r r i s . 
Chicago: lüdwaru T . Col l ins . 
Cleve land: T i i s Speaker. 
Detroit: T y r u s R . Cooo. 
San L u i s : eGorge H . tíisler. 
So juega basket en todas partes, en D e l f í n , el "Sinsonte Cubano" que h a 
el C lub F e r r o v i a r i o , en l a V í b o r a , . . . «ogrado hacer de las canciones del 
e:i Maianzas , ( s i i d e n a s . Todo se patio, muchas de ellas de su propia i 
m e l v o campeonatos, cuando no se cosecha, algo muy distinto do aque-
e f e c t ú a n entre socios, se celebran los l í o s gorgoritos d ? los tiemiwx de B i - ' 
d«- novicios. I n t e r colegiales, de Se- « o t e que, invltaburi a l oyente a en-
fiiors y hasta de m u c h a c h a s . E l sexo t i a r l e a estacazos al cantante . E n s e - : 
f n n o n i r o ha entrado a formar en las -no D e l f í n h a producido " L a G u i n d a " , i 
i l l a s do los jugadores de cesta como: i C ó m o X o ; Cabe-cita R u b i a . . . yt 
?»• lo h a b í a hecno r n las de raequet . otras cincuenta rriás que son hoy el , 
E s casi una novedad en C u b a , no en dclel*c' d é los aficionados Impresas i 
cJ X o r f é donde h?ce t iempo la* se- <?i} a l í s e o s . Pero D e l f í n se encuentra ' 
í:orltna'"' de colegios y u n i v e r s i d a d e s 1 ' á c c e i u - i o n á d o con Ta c o m p a ñ í a que i 
J u c h a n bri l lantemente, como buenas lia Impreso sus cantos y no quiere! 
.njieiJoanas, por los trofeos y d e m á s s-^r mater ia de fác i l e x p l o t a c i ó n . C o n ' 
prei^iios que so ofrecen a los vence- ere motivo y a no hay que a n d a r por 
dores mascul ino* Ií»í. casai? v e n d e d o r a í ' de discos bus-
L a s Carib l tas f-on las que m á s se tando nuevas canciones de D e l f í n . 1 
han lucido y se. encuentran luciendo el "sinsonte" h a cerrado e l pico has -
r n esta l í n e a sport iva . Sus dos han- í a que aparezca un impresor m á s 
dos, o teams, a z n í y p u n z ó , a r r a s - h u m a n o . 
r í a n mucho p ú b ' h o a l S tad ium de G u i l l e r m o P I . 
J U E G A N E S T A N O C H E E N E L F L O O R 
D E L A U N I V E R S I D A D L O S F I V E S 
D E K E Y W E S T Y L O S C A R I B E S 
L I G A X A C I O X A L 
Uew Y o r k : J o h n M c G i a w . 
B r o o k l y n : Wnoer t Rou.nson. 
Boston: David J . B a n c r o u . 
E U a d e i l l a : A r t h u r ^ le icher . 
Chicago: W i i . i a m Ki l l l f e r . 
C i u c i u n a t i : J a c k H e n a r i c k s . 
P i t t sbUigh: Vviii iam B . M c K e c h -
nie. 
San L u i s : B r a n c h Rickey . 
L O S C A i U ' O S Djcí T U A l . N M X G 
L i g a Amer ica nu 
New Y o r k : San Peteisourgo, F i a . 
Boston: New ü r l e a n s , L a , 
F i l a d e l f i a : F o r t Myers, F i a . 
Wash ing ton: T a m p a , . F i a . 
Chicago: Shreveport, L a . 
C leve land: L a k e l a n d , F í a . 
Detroi t : Augusta , G a . 
S a n L u i s : T a r p o n Springs, F i a . 
L i g a Xac ional 
New Y o r k : Sa»asoca , F i a . 
B r o o k l y n : Clearwater , F i a . 
Boston: San Petersburg. F i a . 
Chicago: Cata l ina Is land, C a l . 
C i n c i n n a t i : Orlando, F i a . 
P i t t sburgh: Paso Robles, C a l . 
San L u i s : Stockton, C a l . 
(Fotoprnffa <Jp ra In lernnclorr." Nowsreo:) 
j L a Comisión AV.ét'ca Uaivcrsltaria nombró ayer' al popular player Armando 
i Marsans. manaffer del teaic &i base '.>all caribe lo quo estimamos nosotn-f 
j como un grrar acierto d« la Comisión y del doctor demento Incoan; presiden-
MB de la miaría. Aqvá tenemos a Marsans vistie'idc el trajo do coach do los 
Ojig-antOB en el campamento de Sarasota, r ior ida , foto temada o:i la últ ima :1o dec lararon culpable del revolt i l lo tendiente en l a sexta df ayer 
! temporada con la mascota dol club de Me Ctraw al lado. Marsans es tá iffual , — — — — — — m ^ ^ ^ — 
! n entonces, con un año mar y con m á s exporiencl i tamb ¿n de uvs cosas, uiks j âap 
maduro como dlrectoi* do base ball. 
K A T H E R I N E R A M K I N P A R T I O E N P U N T A Y A S I S E 
M A N T U V O E N T O D O E T R A Y E C T O D E L A S E X T A Y 
U L T I M A , G A N A N D O C O N R I S I B L E F A C I L I D A D A Y E R 
H o y se i n i c i a e n O r i e n t a l P a r k e! n u e v o i t i n e r a r i o de siete carreras 
d i a r i a s , o c h o los d o m i n g o s y r e c e s o h a b i t u a l los l u n e s . 
U N B U E N D I A P A R A L O S E J E M P L A R E S D E L S E X O B E L L O 
A n n i e L y l e v e n c i ó b r i l l a n t e m e n t e e n e l q u i n t o evento , que f u é a 
u n a d i s t a n c i a de u n a m i l l a y 7 0 y a r d a s d e l a n t e d e l l í d e r R e a p . 
L a nota de toayor i n t e r é s r e í a - ! q u e se produjo en la ú l t i m a c a r r c - i 
c ionada con la fiesta h í p i c a de a y a r del martes a l rodear l a curva . E l 
tarde f u é el resonante é x i t o alcor.- C l a r e l , Jonde l a n z ó isu monta áei ia 
zado por los ejemplares del sexo F a y contra otros contendientes. Eg, 
"bello" que ganaron cinco de los ta f u é ganada por B u c k o . Gevinp 
seis turnos del programa, A^se p o d r á montar las pertenencias de 
L a n g , Guss ie P . L e o n a D a r é , A n - su capataz W . L . Drake exciusi-
nie L y l e y K a t t h e r i n e R a n k i n a l e a n - j v a m é n f e durante l a s u s p e n s i ó n , 
zaron esos honores, siendo el uni-j D e s p u ó s i?e var ias anteriores* tra. 
co "feo" tr iunfador L'.borio de al ta b a s a d a s Intentonas pudo a l fin ano-
c o t i z a c i ó n en el segundo evento. tarse un tr iunfo Alien L a n g en el 
Aparte del excepcional é x i t o de pr imer episodio a cinco furlongs', 
yeguas y porrancas en la tarde hi - que f u é discutido por extenso grupi 
pica de ayer, el handicap a mi l la de ejemplares de inferior clase, 
y 70 yardas , que fué discutido por ce L a n g p a - t i ó lenta pero fué gr.i-
un buen grupo en el quinto tu^no. dualmente mejorando su posición 
se r e s o l v i ó en bien ganado tr iur . f j por la parte exterior de la pist», y 
para la f a ' o r i t í s i m a Annie L y l e . en la lucha f inal pudo cventapar 
ta f u é mantenida a prudente distan a C r i p m F a r , Que hizo de lider hav 
c ia del Hdor Reap, y cuando é s t o ta muy cerca de l a meta . Hootch 
se hubo cansado ya entrada ia. r e o c e r r ó bien para anotarse el show, 
ta f inal la ganadora in ic ió su avan-; L i b o r i o "on 117 l ibras y poslcifln 
ce que no 3e v l ó in-.errumpido lo extrema exterior g a n ó de sorpresa 
m á s m í n i m o , ganando la meta por la segunda cotizado 10 a 1, debi i i 
regular margen sobre el anterior, mayormente a la Imprev i s ión de Ri 
con Sword on el show no cotizado chars que d i r i g í a a Bnzz saw, y 
en books o Mutua por lo corto del que le d e j ó v í a franca por dentro 
field contendiente George K u f f a n , cuando m á s necesario era cerrarlo 
semifavorito , que sfn duda, ha para que hub iera tenido que sacarlo 
perdido mucho de su soberbia h a c í a fuera, perdiendo con ello, la 
forma de los comienzos del mi- c a r r e r a . B u z z S a w que parecl i ei 
t in , hizo un pobre papel a l ganador tuvo que luchar para Qui-
no poder acercarse a los l iders en tarle el place a Shine O n . 
n i n g ú n ' t r a m o , y t e r m . n ó a la extro-i Guss ie P g a n ó la tercera a seis 
ma r e f á g u a r d i a • j furlongs asumiendo el puesto de 
Hoy se in ic ia en o r i e n t a l P a i k ' H d e r d e s p u é s ano Carlos Enrique 
'el nuevo i t inerario de Fiete c a r r t - ; hubo despistado considerable 
ras d i a n a s , ocho los domingqs, y m e n t é a l en trar en la recta final, 
receso habi tual los lunes hasta la logrando a l f in el place por escaso 
t e r m i n a c i ó n de la temporada el fio- margen d e l a i t e doi lercero Capt. 
mingo '¿'¿ dol c o r r i é n t e . Clovfcr. Peter B r o w n igual que su 
anter ior h i ^ j de lider en los prÑ 
tj- 4, . -r. i> • _ 1 • meros cuatro octavos pu^a desistir K a t h e r l n e R a m k i n , ejemplar bas , ° ^ — ^ ^ ^ . . . - luego por completo, tante inconsistente, p a i l i ó en pun-1 j. 
ta y se mantuvo a s í en todo el re-' L a c u a r t a , c o r r e s p o n d i ó a Leoni 
corrido de 1c sexta y ú l t l f c a , am- D a r é , do dos a uno, que decidió a 
pilando su margen de ventaja en & hora oportuna d e s p u é s Que Reñ-
ios tramos finales pata ganar con nMire y ReconP le h a b í a n hecho el 
r i s ible faci l idad, seguida en place niente a l amputarse el puesto de 
'y shok respectlvamenie por d o c v r der en los prinreros tramos . Recoup 
i M a y e r y D u s t m a n . Dr. Mayer ei PeristIÓ para anotarse ei place por 
, favorito l l e g ó a amen izar su Cxi- una cabeza teraro 
!to en las ¿ i t l m a s c incuenta y a r d a s . 1D3"1"0, 
E l j ockey Geving f u é suspendl-j H . W . B a r n e s adquir ió por la 
do seis d í a s por los Stewards que v í a del c la im a Miss Foi tune con-
U S " G I R L S " D E L B U E N A V I S T A C 0 L L E G E S E E N F R E N T A R A N 
E N L O S P R E L I M I N A R E S C C N L A S L I N D A S C A R I B I T A S 
S i ' O C K E L Y N C H Y G O O S E N S 
M A R C H A N A L A C A B E Z A D E 
L O S C I C L I S T A S 
I N E W Y O R K , marzo 4 . 
S tocke lynch y Goosens, dos de ] 
1 los h e r ó i c o s belgas do las memora 
y i o g e 
P a r t i r á n P r o n t o R u m i o a l N o r t 
P R I M E R A C A K K ¿ R A ^ ( R e d a i i i a b l e ) . 
s i -IS TI KWSi:S.—**.HA KjKl«PX.Ai6BS D E -» Aí íOS Y MAS. —Premio «600 
C i O P O K T E T I E N E I>A V E L O C I D A D 
Observaciones Catiallos Pesoa 
P E R T E N E C E N A M B C S A L T E A M D E S Q U A S H D E L Y . M , C . A . , Y 
D E F E N D E R A N A C U B A C O N T R A L O S A M E R I C A N O S . 
. tendrá la vergüenza? 
L A U N I O N D E B E I N C L U I R E L S Q U A S H E N S U C A L E N D A R I O 
A nuestros o í d o s ha llegado por un gran n ú m e r o de f a n á t i c o s que lo 
bles acciones de" L i é j a en 1914, lo- fuentes que merecen entero c r é d i t o , • pract i can con verdadero esmero, 
graron defender con é x i t o durante una noticia que seguramente ha de ¿ P o r q u é entonces. Cuba no ha de 
.todo el d ía de hoy la ventaja ' de agradar en extremo a los sportsmeu | tt-nerlos igua l? 
j u n a vuelta que tienen en las c a r r e . cubanos . T r á t a s e de una e x c u r s i ó n Y no es que sea só lo la Y . M . C 
A . l a ú n i c a que lo practique, noso 
mponentes 
v is i tara . graron arrebatar les el pr imer pues Squa^h del Y . M . C . A . , s e ñ o r e s 
UiCMAA'DA D K IíOCAXJDADES to . i Danie l Acosta y Angel T r i l l o . 
E l solo anuncio del encuentro en- U n a vuel ta d e t r á s pedaleaban 
, tre dos equipos de s e ñ o r i t a s ha he- Gas tman y K o c k l e r . team america- , 
Hue .o , l l e g a r á n a nuestras playas ' cho quo el t e l é f o n o de la C o m i s i ó n no mientras seis p a r c a s m á s m a r J * f d ^ ^ 
en la tarde de hoy. jugando a las : A t l é t i c a funcione con3tantaement% p l . chaban con dos v u e l t a de d e s v é n l ^ ^ ^ ^ S ^ P l o r t S 
contadas horas de su arribo a n ú e s - : diendo l a reserva de ualcos oara la t a í a a la r í t u s t i rd ia de é s t o s . L o s ^ b l e s a laa ciudades de la F l o r i d a 
tro puerto con el estupendo conjun-; Serie Internacional entre el K e y h e : & * 1'oVan cuV.ertas 1,197 mi l las pidiendo condic.ones con el fm de 
to de los '•caribes" de .a U . H . q u e i ^ 1 ? ^ ^ a »* T S S 1 ^ h O T \ T ^ Z V ^ l ^ T " " * 
por su parte se hal lan listos p a r a r o n e l preliminai- de las • •n lñaa" ' E l record 63 de 1>428 mi l las ' 2, jugadores de Spuash 
L A S E N T R A D A S A L A L C A N C E D E L A F O R T U N A M A S " R I P I A " 
E s t a noche en el floor del bta- ' c a l i b i t a s " hace pocas semanas , (ra8 de o ic ic^tas y a las 10 de la que proyectan real izar por el Norte. 
J u S n í a S ) Í u ^ S l í S t e í ^ S L £ Í ' S ^ ? - 61 ^ AthletIC C1Ub n o S ¡ n o c h e _ l o 3 sprints realizados no lo- Jos de los co ponentes de l team do 
tre los ••fives" Univers idad y K e y 
West Ath lc t i c Clu l i , , * y ^ 
L o s p laye . s del A t l é t i c o de Cayo 
entrar en combate Inmediatamente. 1 , De todo e3to p o d r á n gozar los fa . 
puesto que no han dejado un solo 1 ;dei basket ball por precios Z 
¡ v u e l t a s uecho en 192 4 . 
H a s t a ahora sabemos que desde 
tros sabemos que tanto en el F e r r o -
viario como en el Vedado Tennis se 
e s t á pract icando diariamente, luego 
introducir lo en el calendario unio-
nista no c o s t a r í a n i n g ú n trabajo . 
E l delegado de Squash del " Y " 
ha enviado a ese efecto var ias car-
tas a la U n i ó n pidiendo se le dé ca-
bida a este sport, pero estas cartas 
a ú n no han sido contestadas. Ahora 
T r i l l o y Acosta , vista la Imposibill-
d ía de efectuar su entrenamiento P« ¡ . u ^ V L T* V7 T A M M V T I R P A N C T C I C D D A ' Jacksonvi l l e y P a l m Beach han con- aao ae oemoscrar sus lacunaaes ame 
Aerando i f v i s ^ ^ ^ T ^ l ^ ^ J J Í ^ | « f f l U l l U B B U N i C E L E B R A - j testado af irmativamente , asi es que! el p ú b l i c o cubano, han decM^ 
D A ITM D A I I T A 1A DATTMAC - a cas i Podemos asegurar que los r a z ó n , m a r c h a r a l Norte, donde ac-
K A U N B U U l A 1 0 K U Ü N D S dos ••Squashistas" de Egido 12, han f u a r á n contra los buenos hquashls-
perando ia vis i ta de los baskeabolis . 
tao del h i s t ó r i c o Cayo . 
Y a en d í a s anteriores hemos ofre 
vos los estudiantes, damas y m e n o - ¡ 
res", y 40 centavos los ! caballeros 
L o s palcos con seis s i l las valen c in 
Citmorte . . 100 Pero, _ 
lüiui Hoaiiét « l ^ i^n su úl t ima fué favorito. 
ÚVónori j" "' . . . . . . . . . 1U3 Kl día menoá pensado «ana cu >eal. 
He.iu ¿'aruner c u a n ü o no so raja, llega último. 
Koseate " 103 Sí es t.p lo juega Goyo. 
JÜ^ que ganarán; Bnttle Bent, 106; Pmch O'Hnuff lOü; Puzzle. 108; Irene 
Waiton, 1U«: riueu; IVi; liasuful. lOi- y Que^n Lsther, 103. 
S E l . U N ü r t . . — K A . — i a t e c l a m a b l e ) . 
B E I S T U R L O N E S . P A R A B J B M F ü A B l ^ D E T R E S A S O S . — P U E K I O $600.00 
M K r t C E D E S KS UNA B U E H A Y E G l A 
Obeerracione» Caballos Pesos 
Mproodcs 201 Pero no por buena gana. 
v t M r r ^ t . a . . . . 102 Todo depende del cuerdo previo. 
í w i . n n a 1"* K l ñato Brewster lo da seguro. 
i u ! t t , ! t : . . . . 107 Puede hacer lo que L,tborio. 
L o s quc ganarán: Beilc Fay. 07; Protnlsing Laura . «7 y Kuby Marsh. 100. 
T E R C E R A c A i i K o K A . — í R e d a m a b l e ) . 
5 118 P U K L O N E S . - P A X A E J E M P E A U E S D E 4 AÍÍOS Y «LAS.—PKEMIO |6O0 
P I J S N T Y C O O S H A R E s U E T A U O UNA J A I B A 
Ohaenraclonet Caballos Peso» 
TTl I ~ ~ ~ 112 Do la que quiero deshacerse Fitz . 
f ' e " t y c ° 0 9 U 2 Sin vergñüenza debiera llamarse. 
v V n i ^ r d . • . * . * . ' . ' . • ! ! 107 K n éste vlñeuo no ando yo. 
Vintgara Descubrió la sopa de ajo. : 
107 Si es cuento recuerden a Jim banda 
102 l^a estrella del Caimito Stable 
cido a nuestros lectores los Une ups:<fo pe808 p0r las dos n(>ches. 
de ambos equipos, a s í como tam- ¡ A d e m á s las damas t e n d r á n s i l las 
bien el record de los players f l d l -
danos, que en la anterior t é m p o r a , para que no p ie .dan n i n g ú n detalle 
E N S I P A U L 
^ f ^ ! ? A P A U L , Minn, marzo 4 
T o m m y Gibbon^, peso completo 
de defender los colores del " Y " y tas" de Por a l l á 
de Cuba en esos dos lugares . Ambios tienen que tr iunrar , pr l -
_ , j -,, t^-ii , mero, para probar la importancia Con la sal ida de Acosta y T n l l o , , , , - . , n» rT * j „ „„„„ „^..aKo ' Qel sport a l a L n í ó n y segundo, pa-la Y . M . C . A . da una gran prueba> * . * • i., j da se han enfrentado a ofuiPnio*, * ^— — ^ -c.—. — — . w • u- DDorjS, , 1 t Z / ° „ „ „ „^ i„ , ra sacar triunfante el emblema ue 
teams de b a s k ^ ba^l como e f V e r o ' ^ d# 8 t . P a u l , ha firmado para un ¡ « t\t1ect0 a S,U9 ^ e ' P " S U estre l la s o l i t a r i a . 
? ^ \ - n i í í / y ^ f \ l ? i E n la C o m i s i ó n Athlet ic ü n l v e r s L ' b o u t aue se c e l e b r a r á en é s t a e l de ellos, son dos las excursiones que 
M C A d 2 b J á ^ n v ü S f p r o S o ; nY0 I c a r i a / t e l é f o n o F -4873 y en la far- ^ " d e marzo con un adversado que ^ n d r ú por Norte A m é r i c a ; tal vez' S61o se espera que var ias ciudades 
^ ' e jacKS<:)nviiie j o^os no, raacia deJ D r 0 t ¡ l i o Campuzan0) pUe. 6e le lecciotiara n i a ñ a n a E s a pe- ái la U n i ó n A t l ó t l c a hubiese tenido j a e l Norte contesten a los telegramas 
menos respetables 1 den adquir irse d ü r á n t e el d ía de boy lea s u s t i t u i r á al p r o v e c t á d o match incluidos entre sus sports el Squash , enviados, para dar inicio a esta se-
E n la noche del lunes ult imo, los ^as locail'dades p a r a los referidos Tunney-Greb , aplazado a consecuen este d ú o de Crist ianos no hubiese te-; gunda e x c u r s i ó n sportiva del Y . M . 
defensores del K e y West Ath le t i c matcha, c I a ae las legiones recibidas por nido que salir al Norte a desarro l lar C . A . que sin duda a lguna ha de 
(-lub p e d i e r o n en s u patio" a m a - , O F I C I A L E S D E L J T T E G O ' Greb en la lucha que sostuvo con .e l - epor t que han pract icado. re su l tar un nuevo exitazo para los 
nos de los actuales Champions de* H h aue de r o J u n o s malhechores . 1 E l Squash tiene ya en el Norte escopeteros C r i s t i a n o s . 
•Cuba, los bravos representantes de , "aolrt tlu"r'* b0 cree que ae re-
^ f e r é e a c t u a r á en ambos Juegos, Abe l 
Ponce. 
Eoot Straps. 
Favor, 107; Confederacy, 102 y JBengal^_107. ^ 
CUARTA C a k i v - í R A . — ( H a n d i c a p ) . 
- P A R A E J E M P I . A R E E S D E T R E S A S O S . - P B E M I O W 
T1IE A B B O T S t E L E C O R R E R B I E N 
Observaciones 
6 1.2 P l K L O N E r s 
Caballos Pesos 
la Y . M. C . A . de la H a b a n a y estc> ' - ^ / ^ ^ ^ u uUS j ^ u 3 u i ; -
pueed .dar una idea, de los deseos: f o t o l ó n g o de umpire, Manue H u e r -
^u* a b r i g a r á n de vengar esa derro - * ^ ú e time keei)er' F ^ i s c o de | 
ta con los "caribes" universitarios.! ^ ^ - a r r e r a . 
L A S " G I R L S " D E L B U E N A V I S T A : E l encuentro pre l iminar comenza-
C O L L É G É 
Antes de que comience el encuen-
tro entre los potentes "fives" de la 
Ü n i v e r s l d a d y K e y W e s t Athlet ic 
C lub , se o f r e c e r á a los f a n á t i c o s u n 
atrayente pre l iminar e n el juefeo 
de la canasta , entre laa "g ir l s" del 
B u e n a V i s t a Oollege, que aunque 
j a m á s hayan jugado en p ú b l i c o , 
ouentan con excelente p r e p a r a c i ó n y 
las "car ib i tas" de Oti lo Campuzano. 
E n est a o c a s i ó n se d i v i d i r á el floor 
en tres zonas y los teams e s t a r á n 
rá a las nueve en punto. 
A R N I E B O R G M E J O R A U N 
R E C O R D M U N D I A L D E 
N A T A C I O N 
M I A M I . F i a . , marzo 4 . 
A m e Bor^, de Suec ia m e j o r ó el 
record mundial de n a t a c i ó n a 400 
yardas, a l recorrer hoy en é s t a la 
formados por seis players. n g i é n . distancia en 4 35 3 6 . E l record 
dose por las reglas femeninas, lo anter ior lo e s t a b l e c i ó W e i s m u l l e i 
que en principio se p e n s ó hacer con el. H o n o l u l ú , en mayo de 1923 y 
los matchs que nos ofrecieron las era de 4 4 0 . 
P I E L F E M A L 
S A C O f ¡ P A O T A L O N 
¡ L a € k 
o 
Ü E M C A M A 
G Ü Í r i M 8 8 , «aifor® S a m M s d © I y Sana J o » © . T d . A -
C 2 2 6 6 Alt. 3d-5 
The Abbot 
Cream P u í f 
F i r s t Light 
Los que ¿añaráii: Ttsuque, m y Uocky^ 
103 Pero todo varía si es favorito. 
113 E l manco de Us 3 manos resolverá-
99 Ks»a luz pudiera apagarse. 
109, 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 » n L I . A V 70 Y B . — P A R A E J R M P I . A R X S D E 4 A S O . V M A S . - P K B M I O 





í ^ '. 113 Pero estamos en el albur de arranqu» 
104 Este relámpago es relativo. 
. . . , . . . . . i .f No resiste las aguantadats. 
co.ossus 106 Egt0 hará por ganar seguro 
PUades' 109 Como este si lo lleva Charles. 
' l Í s W W ¿ ñ : * W L Ó n B V l d d g e 104; Lltt le Smlle, Attoo. 1 
Great Northern. 107 y Wlse Craker. 10» • 
S E X T A C A R R E R E A . — ( R e c l a m a b U ) . 
1 MJIX»I>A Y 70 Y8. P A K A E J E M P I i A ( l£S D E 4 AS OS Y MAS.—PH E M U 
Caballo» 
S E R B I A S CON E A S P A T A S E N P E K M A S 
P é s o l Observaclone» 
fcjorblan 
Ferrum 
106 Ganará si e s tá 10 a 1. 
IOS Costfl S60 eií un remate. 
robo, a'o"' í elEned Zeaí 98 SI e s t á listo serta un I 
Miss Holland • • • 103 Jaiba será mientras viv_. o:o. 
PedestHan ^ Está esperand-i la legada de 
¿ o s que ganarán: Dickie Dlx, 108: .Filibuster, 100; Ponderosa, 106, P'au 
103; Oneans Glrl , 98 y Yermak. 108. 
S E P T I M A C A R K £ R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 MXIiEA Y 70 Y s . — P A R A E J I M F L A I ^ . S D E 4 ASOS Y H A S . — P R E M I O 
Caballos 
E V E l i Y W "WHITE P A U E C E E l JCENOS MAEO 
Pasos observaciones 
J- velyn Whlte . . . 101 
Koyul Crown 108 
BfU BlackA'ell 108 
F i r s t l i lush 108 
Uccidenta 106 
Eos que ganarán: Laura Cochran, 98 
Plurallty, 106; Peter Pierson, 108 y Hig'h Gear, 106, 
En fango sería favorito. 
Es ía corona no da el peso. 
Termina en «, pero no en mi 
Candidato para el Terby. 
No acaba de orientarse. 
Montillo, 108; Bri l l sb Llner. 
Nota:—Terminadas csta^ Seleccionen empieza a lovcr en Mariam 
;o afecta en nada el plan trazado de anteman para hov 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 F A G I N A D I E C I N U E V E 
Él Sábado Terminará el Campeonato de Tennis Para Jmiors en el Club 
Ferroviario; elDomingo Comenzará eldeSeniors enelLomaTennisClub 
| Habana Madrid \ Frontón Jai-Alai 
R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S D E M 1 A M 1 
A t r a v é s 
es de l d i l u v i o que se d e s p r e n d i ó de lo a l to , l a N o c h e de O r o 
f u é u n a de l a s m á s m á g i c a s de l a t e m p o r a d a . 
H O Y , J U E V E S T O T R A G R A N F U N C I O N 
' ^ 
D e s o u é s de r o t u n d o s e m p a t e s , M i l l á n y A n g e l a r r o l l a n a M a l l a g a -
v y J á u r e g u i . — E l F e n ó m e n o y L u i s A l t a m i r a p i e r d e n de ca l l e 
[a H o r a G r a n d e , q u e d a n d o e n 1 6 . — E l o l a , T e o d o r o y S e g u n d ó n , 
tres i n m o r t a l e s . — L a v i d a c o m i e n z a e l s á b a d o . 
R I E N D O S E D E L D I L U V I O . tea como don ' a a n Belmonte, y ge-
r • ' la noche; s é puso el cielo 1 gundon, a l boUworrif lo , a l r e v é s y a l 
AV de negra c a r a b a l í ; r o n c ó 11.iré, l e v a n t ó la pelota de manera 
Ia. 1113 y lodado el trueno; a lgu ien ! asombrosa . No dejaban pasar ni 
Lronco r tadena de ]a - d u c h a " c e - | una ni n i n g u n a . T r e s colosos osos. 
S i t i a l - bo desgarraron las nubes, y ¿51 F e n ó m e n o } A l t a m i r a buscaron 
" • a '¡a i-iabaua y su r i s u e ñ a co- todos los remed*o<: y recursos cono-
líra se d e s p l o m ó el d i luvio . | cidos y hasta los desconocidos para 
^ • b m o no s a b í a m o s si el diluvio I desinflar los hinchados chichones; 
¡l r universal, y por si acaso du- | pero nada; tuv ia ion que quedarse 
fc-Üba los cuarenta d í a s con las c u a - I en 16 y creánm' í ustedes que llega-
^ . noches qa.o d u r ó el primero; j ron a bastantes. L o perdieron de 
jos fanát i cos pusimos a la c a r a ¡ C a l l e . E s t a b a n qu-j hablaban 
¡«mu del tiempo, cara "ferochi", que sombras . íosca del 
es cara portuguesa, y salimos tum-
l ando la caña de pescar, caminito 
¿el f r o n t ó n . L o s f a n á t i c o s siempre 
fuimos m á s valiantes que el b a r í t o n o 
, b la Tcnincstad Nada de esperar 
a que el cTelo se pusiera sereno y 
oúe tranquila se pusiera la m a r . 
•Nada! A t ravés de los cortinajes de 
la lluvia "p'alante" y "p'alante", 
las ta que llegamos a la f á b r i c a de 
ia emoción , que re lumbraba como 
nunca; b u r g u e s í a en las canchas; el 
nueblo en los tendidos y en las a l -
Cas; en 'os palcos la gracia y la ar is -
tocracia. L leno completo. L a s tres 
mil tettes; los cautivos de la " H o r a 
Grande". Los que saben ver y aplau 
dir la pelota vasca que se da en 
Concordia, en el J a i A l a i , en cada 
una de las alegres fiestas que a l l í se 
celebran los d í a s de Noche de Oro, 
v las nochec que no lo son. 
Y a la hora de " ¡ Y a e s t á el ca-
fe!", salieron los c u á t r o s e ñ o r e s del 
jiartido previo, denominado el ape-
ritivo . 
C O S A S D E I . P R O L O G O 
Salieron a palotearlo, naturaca-
iricute, s i n t i é n d o s e grandes f e n é m e -
nos, los blancos, M i l l á n y Ange l , 
centra los azules. M a l l á g a r a y y J a u -
regni. 
Otro día será , ro l lo s , 
m e n z a r á el s á b a d o , 
L a vida CO-
L A S Q U I N I E L A S 
E r d o z a Menor, se l l e v ó la pr imera 
quiniela y la segunda L u c i o . Des-
p u é s un bello desf i le . Y a h a b í a ce-
sado el d i luv io . No fué u n i v e r s a l . 
D u r ó media h o r a , 
n . n i V E R o . 
P R O C E R A cabbi ;ka . P K K M I O si.ooo 
6 6Piirlones, Tiempo: 1.13 215 
Swcjpsfike. 115. ( H . Stutts). $3.70;' 
«3 20- 52.60. Watch Oharni, 110. ( u . 
Zuech'lni). $50.»0; |23 .00 . ^Seawolf, 115 ¡ 
( F . Stevens). $0.80. 
También corrieron: I.agoon, Summür | 
Sigh. Jaunebur, Melvina y Black Kuler I 
SKQUNDA cabhi ;ka . pkemio si.ooo I 
1 Milla y 1 Purlonjf. Tiempo: 1.56 
" Hot Dos S9. (G Nool) $42.ID; $1-1.50 
$5.50. Superking. 109. ( J . C^llahan). 
$;4.»0; $1.30. TuUmo. 105. ( K . Noc). 
$;!.30. 
También f-orricron: l landsup,-Scasta-
ke y Confluente. 
T E R C E R A C A R R E R A . PRKMIO $1,000 
4 Purloncs: Tiempo: 49 2 5 
Betty Lañe, 119. (13. Ambroso) $4..'50 
$2.90; $2.50. Donarita, 112. ( F . Ste-
vtns) . ;22.10: $0.40. Buttercup, 119. 
( J . Maiben). $2.60. 
Tar.ibiéii corrieron: liiok,ey Lee, Gno-
nm Ijuv, .Spondulix y D«rsto la . 
C l A R T A C A R R E R A . PltKMIO 81.000 
1 Milla y 70 Yardas. Tiempo j 1.47 
Clock Stockin?. 112 (H Stutt.s) $10.20. 
!!:4.50: $2.70. Míhs AVa.shiniítoii, 94. 
( G . Noel) $4.90: $2.90. Orapeuse, 93. 
( J . McTaeue) . $2.70 
También corrieron: Miss Mazle, Cnan-
nel Cosenza, Water Girl , Betsy, y May 
G l r l . , 
QUINTA C A R R K R A . P R E M I O $1,500 
The Miami Herald Handlcap 
6 Pnrlones. Tiempo: 1.11 1|S 
Sunaltos, 112. ( E . Ambrose). $6.70; 
í ? . 1 0 ; $2.70. (a) Br^delbane, 226. ( K . 
Noe). $2.60: $2.20. Peg-asus, 116. ( H . 
Stutts). $2.90. 
También corrieron: (a.) Broomstock, 
Finn Lag:. Bal l Gee. y Sandy Hatch. 
(a) Island Farm entry. 
J U E C E S 5 D E MARZO 
( A L A S 8 i , P X 
0 Primar partido a a." *a*to8 
Tabernilla y Llano, blancos; 
Juanlto y Aristondo, azules 
A sacar blancos del 9; azules del 9 1|2 
Primera Quiniela 
Machín: Aristondo; Juarlst l ; 
Cazalis Mayor; Altarr.ira: Gabriel 
Scsrnndo partido a 30 tantos 
Larruscaín y Machín, blancos; 
Cazalis Mayor y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Eearunda qnlnlMa 
Angel; Mal lágaray; Jáuregul ; 
Odviozola; Gáratc; Tabernilla 
S E X T A C A R R E R A . P R E M I O $1,000 
The Ray Shore Purse 
6 Purlones. Tiempo: 1.12 4 5 
Blue Ridge, 112. ( G . F i e l d s ) . $3.60; 
«2.90; $2.40. Danporillo. 111. (ti. 
Stutts). $4.50; $2.70. Hidalgo, 112. 
( i . Maib^n). $2.40. ' 
También corrieron: Buddie Brown, 
Bttty Maloney, l í a y w a r d y The Count. 
S E P T I M A G A R R I R A . P R E M I OSl.OOO 
1 MiUa y 60 Yardas. Tiempo: 1.47 2 5 
Kellerman. 109. ( J . Maiben). $6.60: 
r.:!.30; $3.30. Maximaneh. 90. Í.T. Do-
í i n ) . $4.00; $4.10. Soth^s A . K . , Se-
nator Ben, 108. ( F . í l o r n ) . $4.00. 
También corrieron: l.anoil y Marque-
rade. 
^^^^ ^ 
A n t e t o d a s l a s ser ies gr i tan te s y a p l a u d i e n t e s d e f a n á t i c o s , c o m e n 
z ó e l v a i v é n e n e l H a b a n a - M a d r i d . — P i s t ó n y J o a q u i n , r e v o l u -
d ó n a n o s , a r r e b a t a r o n e l p r ó l o g o . 
C o m o g l o r í a no p u e d e c o n t r a l a p é t r e a P e t r a , p u e s l a G l o r í a r o d é 
a l a b i s m o . — P e p i l l a , l a A n a r q u i s t a , p e g a n d o c o n t e d a l a d i n a -
m i t a , d e j ó e n q u i n c e tan tos a l a E i b a r r e s a y a L o l i n a . 
Aquí tenemos a l Champion del mundo en las carambolas al cuadio, conquis-
tador de Will le Koppe, a quien por segunda vez ha destronado, Jack Schae 
í f e r es hijo del prodlsloso billarista del mismo nombre y apellido a quien 
se le conoce por el "veterano mago del taco". L a tacada de cuatrocientas ca-
rambolas en las qne dejó sentado a su oponente el a l emán Hagenlacher, ha-
ciéndolas seguidas y en sólo setenta minutos, le da un record no igualado-
pues es l a primera vez en la historia del billar que un player hace cuatro-
cientas carambolas de una tacada. l i a foto lo muestra precisamente en los 
momentos de estarlas haciendo en la noche del Jueves 26 del pasado mes de 
Pobrero ea Chicago. 
P R O G R A M A D E L A S 
C A R R E R A S D E M I A M I 
ZiOS PAGOS B E AVJR 
Primer partido: 
Abren los cortinajes de oro de la 
Etüoriai noche 1 aciendo un oravo 
peloteo que dest ipa las cabezas, y 
lo que va dentro d-e las cabezas, y 
que las empata^ emocionando y con-
j loviendo en una, dos, cinco y ocho. 
Dieciseis t a n t o » estupendos. Más , 
como sobrevino ej suyo, affmo, y 
strvidor fiambre, las cosas t e n í a n 
que cambiar. Alguien t e n í a que 
l lorarlo. Y por é l derramaron r.o po-
«fis pipas de agua, y inspiraron mi-
liares de ayes M a l l á g a r a y y J a u - ; Marcelino . . . . 
rogui. que no pudieron aguantar l a ! Larrusca ín . . ' . . 
soberbia, la bonita y Ja sabia faena, Aristondo . . . . 
que sobre los dos lanzaron Mi l lán y ! Cazalis Menor . . 
Angel, que estuvieron hechos dol? c o - ¡ Gómez 
Ijsos ae Rodas, que lo hecharon a E R D O Z A M E N O R 
$ 3 1 4 
M I L L A N y A ^ G E L . Llevaban 138 bo-
letos. 
L o s azules eran Mallágaray y Jáu-
regul; se quedaron en 13 tantos y lle-
vaban 93 1 oletos que se hubieran pa-
gado a $4 52. 
Primera gmmela: 
E R D O Z A JVTSNOR $ 3 . 1 4 
Tanto? Btos. Dvdo. 
rodar todo. 
¡Bravo por la arrogante t r a v a ! 







P R I M E R A C A R R E R A . P R E M I O $1,001' 
5 12 Purlonen 
St. Qucntin, 125; Se.-* I t Through, 115 
Cliow.' 115: In the Bag. 105: Prlncess 
Ahmed, 100; M^rie Augusta, 110; Rapid 
Traveler, 115; Wilton Flanna, 110: Cons 
cript, U S : Trioksi, 115; Approval, 115; 
Lloyd George, i l 5 . 
También elegibles: Mediator Jr./ , 215 
Winnie O'Wynn, 100; Mala. 105. 
S E G U N D A C A R R K R A . P R E M I O $1,000 
1 Milla y 70 Yardas 
xZack Terrell . 11; xTicker. 111; Huo-
nec, 113; xJackson. 111; Brian K-Mit. i 
116: Mi.ss Voal. 95; BriArcliff, 113 xSam 
4 . . I S m i t h . 111: xRoller. 92; xLisut Farrel l . I 







A E i r a s s $ 3 . 6 2 
También elegibles: xFicti le lOSj 
liy Gardner, 113; xJaunebar. 113. 
T E R C E R A CARHERA. . P R K M I O $1,000 
4 Pnrlones 
L A C O M I S I O N D E B O X E O 
N O T I F I C A A M A N D E L E Q U E 
P U E D E V O L V E R A L T O R N E O 
N E W Y O R K , 4 . 
E l peso l igero d e R o c k f o r d , 
l i l i . , S a n u n y M a n d e l l , que h a s -
t a a h o r a se h a l l a b a s u s p e n d i -
do , h a r e c i b i d o h o y u n a not i -
f i c a c i ó n de l a C o m i s i ó n A t l é -
t i c a de l E s t a d o d e N e w Y o r k , 
d i d é n d o l e q u e p u e d e v o l v e r a 
i n g r e s a r e n el t o r n e o d e s u d i -
v i s i ó n . C c m p e t i r á e n e l r o u n d 
a n t e r i o r a l s e m i - f i n a l , c o n t r a 
e l a d v e r s a r i o q u e le d e s i g n e la 
p r ó x i m a s e m a n a l a c o m i s i ó n . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R 1 D 
JXTEVES 5 DE MARZO 
A XiAS 2 J ¿. P M 
Primer partido a 35 tintos 
Manolita y Sagrario, blancos; 
Isabel y Sara, azules 
A sacar blancos y azules do! 10 1|2 
Primera quiniela 
Paquita; Lc l l ta ; Carmcnchu; 
Mary; Marujp; Encarna 
Segundo partido a 30 tantos 
Gloria y-lVracla, blancos; 
Mary y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Segunda qniniela 
Eibarresa; Josefina; Lolina; 
M . Contuiolo; <1 loria; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blancos; 
Maruja y Josefina, azules 
A sacar blancos del 1,8; azules del 10'^ 
E n t r e aplausos c a r i ñ o s o s , porque 
les queremos, sal ieron los chicos, los 
vibrantes cestistas, encargados por 
Don R o m á n , maestro de la dejada , 
de pelotear los 25 tantos del p r ó l o -
go del m i é r c o l e s ; tarde jocunda y 
bull iciosa y concurrida hasta el gra-
do del lleno total de todos los d í a s , 
en el palacio de las magas de la 
k imona. 
De blanco. P i s t ó n y J o a q u í n . 
Y de azu l , Ulac ia y Guezala . 
Pelean diez tantos como cuatro 
eusebios de los gigantescos, para oir 
calurosas ovaciones en una, dos, tres 
y cinco. D e s p u é s , P i s t ó n , a quien i 
v e n í a n a b o l l á n d o l e el Idem, hace i 
un rato, se subleva; se adhiere a l a ¡ 
r e v o l u c i ó n , J o a q u í n ; ante lo m á g i c o , ' 
lo certero y lo diestro todo roda . ' 
roda U l a c i a , roda J o a q u í n , y la re . | 
v o l u c i ó n tr iunfa . G a n a n P n t ó n y i 
J o a q u í n . 
U lac ia y Guezala no pueden pasar! 
de los 18. T á gt'eno. 
A ú n se comentaba el enorme tr iun- i 
fo y la enorme faena de los val len-
tes revoilucionarios, cuando se des,! 
plegai-ou á g i l e s y airosas , las chicas i 
que d e b í a n raquetear los tre inta! 
del a l a que conforman la segunda I 
tanda. 
De blanco, Ange'.ina y Petra . 
De azu l , Paqui ta y Glor ia . 
Comparemos. G l o r i a de zaguera , ! 
d e s p u é s de j u g a r bravos y bonitos | 
partidos de delantera f r e n é t i c a , con,1 
tra Pe tra . Pues bien; la g lor ia de 
Glor ia en el abismo. Y acertamos . I 
Volvimos a chupar del bote-pronto! 
y con toda t r a n q u i l i d a d . 
Se pelotean, con un toma y u n ' 
daca emocionante, diez tantos, que 
sumados despacio hacen un total de 
un empate bruta l en cinco; empate 
que fué el ú n i c o de toda, la cosecha 
Pe tra , fuerte, p é t r e a , de piedra, y 
Glor ia blanda, f loja, déb i l , la de-
bilidad a c a b ó en la fuerza como a c á . 
han los pajaritos . Glor ia q u e d ó en 24. 
L o que yo les dije a ustedes. G l o . 
ría debe continuar en los cuadros de 
la bulla donde ha hecho un a d m i r a -
ble papel. 
Y m á s nada. 
Sal ieron las parejas del f inal, que 
eran dos parejas de las fenomena-
les. De blanco, M a r u j a y J ^ e f i n a , 
y de azul , la E i b a r r e s a y L o l i n a . No 
anal izamos. ¿ P a q u é ? Pues los a n á -
lisis de estos partidos son i n ú t i l e s 
y no d e s c i f r a r í a sus i n c ó g n i t a s ni el 
mismo S é n e c a . 
S a l i ó blanco de carricoche . Sal ó 
Josefina en Josef ina, en A n a r q u i s t a , 
en F e n ó m e n o , jen lo que es hoy por 
hoy Josefina, y Jos que tomaron pa-
pel azul sal ieron inoraos, moraos co. 
mo la E i b a r r e s a y L o l i n a . 
Declaro ta g u e r m s in C u a r t e l y 
haciendo s i lbar a la pelota, y tem-
blar a' las paredes, a c a b ó con el 
mundo. D e j ó a las . moradas en 1 6 . 
Aquello f u é . enorme. 
L A S Q U I N I E L A S 
C o n t i n ú a Paqui ta metiendo en su 
paquete de gracias, la pr imera qui-
niela. E s un paquete que no se I p-
na nunca. Y Jossf ina, le d ió seis 
(antarantants a la segunda y se la 
l l e v ó . 
— ¡ C i é la tantavantaua! 
Has ta el jueves. 
Don F E R N A N D O . 
E l S á b a d o 7 s e T e r m i n a r á e l 
T o r n e o J n n i o r s d e T e n n i s e n 
L o s C o u r t s D e l " F e r r o v i a r i o " 
Y E L D O M I N G O C C M E N Z A R A E Í . D E S E N I 0 R S , E N L O S T E R R E -
N O S D E L L O M A T E N N I S C L U B 
I>Of! PAGOS D E A Y E K 
116: ,a) Lord Meis» 122; 85; Bucado, 108; Brigrgs Buchanan, 112; Claudius, 
Pocket In. 112: Foxy Lad, 110; Oay South Breeze, 105; Provident, 108; Win-
Thorn, 119; Kiclcapoo. 112: (a) W a t nipeg, 105. • 
rnmer partido: 
«Z. AoTCOS $ 3 . 3 9 
E L V I E R N E S N O H A B R A J U E G C S 
E L O L A , T E O D O R O y C A Z \ L I S M E -
N O R . Lievbaan 222 boletos. 
Los blancos eran Erdoza Menor y 
Altamira; se quedaron en 16 tantos y 
llevaban 212 boletos que se hubieran 
pagado a 5i:.78. 
Be (randa quiniela: 
Tvinda lectora: feo lector; no te 
K>pontics, n i palidezcas, n i te aga-
nes. ni temas, ni te emociones, pues 
la vida no conunizó ayer como os 
enuncie ayer de m a ñ a n i t a . . L a v ida 
femenzará el sábado , por la noche, 
cue se repet irá ia Hora G r a n d e , 
i E n la de ayer hubo desgracias 
rtrsonales, ni f e n ó m e n o s s e í s m i c o s , 
ai fox-trot de casas, n i jot ade mon-
tañas . No hubo n a d » . 
^10/ cre ía q io abataclanaba .i e l i Angel l 
feran Ensebio Erdcs-.a y el gal lardo L U C I O 6 
y calavera don itiis A l t a m i r a ; pero 
wo un bastonazo en el é t e r que lo 
^ s g a r r ó . Lo uv.e dijo el cronista 
ai mu^do entero por medio de l a 
"rompa intrépida , fué lá f i ja y beba-
mos toda la santa s idr ina de E l G a i -
,fro que es tá que echa humo. 
i Eioia, Teodoro y S e g u n d ó n , usan-
do ei mismo sisrema c l á s i c o que u s ó i 
njestro padre A.dán, cuando pelotea-
..a alia por el p - a í s o , que es el de 
^ " a r la pe/bta al pegante para q r e ! 
^ pegue se la quitaron a Ensebio . 
h o r V a I t l ( í 0 se dpclaró en Quiebra P r d0nde deb¡ de qiuebrar A d e m á g
hizo milagros; Teodoro tras-





$ 5 . 6 7 













Franc. 112; WoohvorUi. 112; Hialen 
119; Flyinc: Flaff. 112: Bi l ly Man. 113. 
(a) Audley Farm entry. 
C U A R T A CABTVCKV P R E M I O $1,000 
5 12 Pnrlones 
xFrances Jnimsrn. iff.'- Toppánlia l io 
xS'tar Cíirl. 105; xCup O'Tea, 105: S-ind 
Pile. 110: xShanghai,' 105; Oreat Mo-
n;ents, 110. 
« U I N T A C A R B K B * . P K E M I O $1.500 
• íh i Grove Parle Claimangr Handlcap 
1 Milla y 1 Purlong-
Bankrup, 100; Sun Spot. 10G; Orpheus 
M . X T A C A H R E K A . P K E M I O $1,000 
6 Fis iones 
bo-P I S T O N y J O A Q U I N . Llevaban 
le tos '. 
Los azules eran Ulacia y Guezala; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
A Y E R G A N A R O N L A S R T A . M A R I A L U I S A G A R C I A L 0 N G A Y 
' E L SEÑOR J O A Q U I N C A L V O . 2 P O R í . 
xWar Garden, 108; Abpiration, 113! 27 boletos que se hulileran pagado 
xGad, 90; xWarning, 101; Verbena , 10 
I'at Casey, 116; Flex, 114; xPiedmont, 
111; xCchief Sponsor, 117; Venus, 109; 
:vJulie, 96; Perhans, 113. 
TamDtéií elegibles: , Ducky, 106; y 
Swtepstakes. 105, j 
.SEPTIMA C A K R E K A . P K E M I O $1,000 i 
Milla y Media 
Purity, 111; xnuelm.i, 94; Red Arrow, Aurora 
105; xDoctor Jim, 10?; Vice Chairman, 
105; xEelman, 104. 
Angelina 
X . Montado por aprendices. I Encarna. 
Mary . . 
$4.07. 
?ximera Quintil»: 
P A Q U I T A $ 5 . 5 6 
Tarto-'i Btos. Dvdo. 
P A Q U I T A 
V é a n s e S p o r t s 
e n i a s p l a n a s 
2 0 y 2 1 
"JoKtmyjSuir 
llMobELij,;' 
Adquirida la costumbre 
de usar T H O M P S O N , cal-
zado bueno y bien termi-
nado, d i f í c i lmente satisfa-
ce otro. 
T H O M P S C N S I G N I F I C A C A L I D A D 
— JHONPSO* BROS , SHOK 
•ROCKTON 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600. .—Para ejemplares de 3 anos y m á s . — 
Ptclamable. Cinco Furlones. 
Caballos I/bs. Jocfcef St. 
$ 8.40 




Alice L a n g 107 Callaban 8.40 $ 4.30 
Crimp E a r 107 Charles 5.80 
Kootch. . . ^ 103 Walker 
Tiempo: 1.01 3|5. Gana(íor. potranca de.3 años, hija de The Manager-liuth 
Cárter y propiedad da F . Rector. 
También corrieron: O. C4 Hutchinson, Gold Crump, Rockarden, Brldget O' 
Grady, Clara Bell, Return, Mandy, Nelchen y Pond L i l y Bel l* . f. 
' SEGUNDA C A R R E R A . — P r e m i o $600—Para ejorhplares de 4 años y m á s . — 
Redamable. ^ 1|2 Furlones. 
Maruja 
' \jundo partido: 













$ 4 . 1 2 
A N G E L I N A y P E T R A . Devabc.n 24 
boletos. 
Los azules eran Paquita y Gloria; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 30 
«oletos que se hubieran pagado a $3.36 
Vegnnda qn:mvia: 
J O S E F I N A $ 3 . 1 2 
Tant>.» Btos. Dvdo. 










Shtn$ On . . 
Tiempo: 1.08 Ganador, jaca ,de 4 af.os, hijo de Slr Edgar-Naomi Walter y 
propiedad del Rosario Estable. , 
También corrieron: Conceal, Summer Moon, Josephine C , J im Sanda, Rock 
of Ages Sprlngvale y H a r á n . 
T E R C E R A C A R R E R A . — Premio $700 ._para ejemplares de 4 ^ i ñ o s y m á s . — 
Reclamable. Seis Fur lores . 
Eibarresa 4 67 
| Lolina 5 6S 
P ía . SU. | Petra 0 20 
I J O S E F I N A 0 97 
Gloria 2 66 
Consuelín 2 39 
^«rcer partido: 










• 7 78 
B L A N C O S $ 3 . 1 5 
Poco movimiento hubo en la tar-
de de ayer en los courts del Club 
Ferrov iar io , debido a que s ó l o se 
e f e c t u ó un match mixto, y por esa 
motivo bri l lante por su ausencia ta 
mayor parte de los f a n á t i c o s del ten-
nis y de las admiradores de las l i n -
das tennistas . 
E ¡ ú n i c o match de ayer se efec-
tuó entre las parejas s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a Garc ía L o n g a y el s e ñ o r Joa -
q u í n Calvo contra l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Tei es-a R a n d í n y el s e ñ o t Roberto 
Ave l lanal . 
E l ¡uttgo no se d i s t i n g u i ó por su 
oril lantez, pues s i hemos de ser s in-
ceros tenemos que hacer constar que 
J o s del sexo feo no hicieron nad i 
de part icular , y si algo huno en ei 
encuentro que l lamara la a t e n c i ó n d i 
!a escasa concurrencia se d e b i ó a l 
buen trabajo de las n i ñ a s , que d e j ü -
ron chiquiticos a sus respectivos 
c o m p a ñ e r o s , con nn juego, a ratos, 
muy efectivo. 
E l duetto Longa-Calvo g a n ó ei 
pr imer set con score de 6x3, perd í V 
el segundo por 4 a C, y en el dec i« ; 
i vo, se anotaron un franco triunfo 
ganando por C a l . 
107 
M A R U J A y 
boletos. 
J O S E F I N A . Llevaban 25 
Caballos Iibn. jockey St. P ía . su. 
Guscie P 98 
Carlos Enrique 204 








PARA UNA BARBA 
ESPESA 
O UN CUTIS 
DELICADO 
M a ñ a n a viernes, que era día de-
dicado para teronnar el torneo. ;t 
ú l t i m a hora lia, sido s e ñ a l a d o comu 
día de descanso por el L a n d í s dei 
Tennis , s e ñ o r Mario I . de la Hoy.!, 
el excelente a o m p a ñ e r o de las pá-
ginas deportivas de " E l S o l " . Hoy 
jueves, se c e l e b r a r á el semi-final aa-
tre las s iguientes pare jas : 
S e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Garc ía l o n g a 
y M o a q u í n Calvo vs . s e ñ o r i t a TTositi; 
Vega y Gustnvo Vo l lmer . 
Y el s á b a d o , se e f e c t u a r á el match 
final entre la l inda Zoi la R o d r í g u e z 
que irá de c o m p a ñ e r a con "Be-bito ' 
S á n c h e z y el duetto vencedor en el 
a.atch que se efectuí»rá esta tarde . 
E l domingo c o m e n z a r á ^ e l Campeo-
nato de Seniors en los courts del 
L o m a Tenni s , y s e g ú n nos dice J 
Comisario , señoí- L a H o y a , las i n j -
c r í p e í o n e s para él se c e r r a r á n el 
d ía 6. 
Tiempo: 1.13 112. Ganadnr. potranca oe 4 años, hi ja de Sweep On-Estlrer 1 
Blues y propiedad de M . Leur. » 
También corrieron: Main Sprlng, Sistcr Sue, The Dictador, Liege y Peter 
Brown. 
C U A R T A C A R U E R A — P r e m i o $600.00__para ejemplares de 4 años y más — 
Reclamable. I Milla y 1|16.. 
Caballos libs. jock-y st. Pía . Sh. 
$ 6.40 $ 4.50 $ 3.30 
7.20 4.50 
6. 40 
Leona Daré •• 102 Keal 
Recoup ' », 103 Charles 
Dantzic ( f i e ld ) . . . .' 108 Me üonald 
Tiempo: 1 .48 315. Ganador, potranca de 4 año?, hija de Luke McLuke-
Aüedor y propiedad de Z . E . McGregor. 
También corrieron: Black Top, Antilles, Boxwood, Lank, Kennmare, Dra-
pery, JelUson y Tanlac . 
QUINTA C A R K E R A . — P r e m i o $900.00^PGra ejemplares de 
Reclamable. 1 Milla y 70 Yardas. 
años y m á s . — 
Ctbellov í.bfc J o c t « y St. 









$ 4.; 0 $ 2.70 
3.80 
Tiempo: 1.44 3!5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Escoba-Alice War-
fleld y propiedad de' J . B . Partridge. 
También corrieron: Yakima y George Kuffan. 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $600.00.—Pera ejemplares de 3 años y máj . Reclamable. Milla y Octavo. * "a y maa. 
Caballo* Lbt, Jockey St. Pía. 
Kntherine Kankin 








$ 13.5a $ R.60 $ 3.40 
3.70 2.70 
4.40 Tiempo: 1.54 3;5. Ganador, yegna de 9 años, hija de Suffragist-Katherine 
Connor y propiedad de M. Grant. " ^«tinerine 
También corrieron: Miss Fortune, Collision, Fayelle, Neblsh, Fondle Me v 
Bcthlehem Steel. 0 ue• y 
CODESAL 
4 f . A f f 4 C H V D E MUEBLES FINOS 
S A N R A F A E L 5 0 . - - T E L F . M - 2 9 5 3 
S O L I D E , E L E G A N C I A Y E C O N O M I A 
S a n R a f a e l 5 0 - - H a b a n a 
Alt . 3d-5 
P A C T N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 
m x c i n 
flRMflNDOMñRSflNSílñSIDONOIMBRflDOMflNñOERDELTEflMDEBñSEBñLLGñRIBE 
H O Y E N 0 . P f l R K T E N D R E M O S R E G A T E O B R ñ V O E N T R E F I R S T L I 6 Ü T Y C R E ñ M P U F F 
L o s " C a z a d o r e s D e l C e r r o , ' 
I n a u g u r a n s u T e m p o r a d a d e 
T i r o e l P r ó x i m o D o m i n g o 8 
L a s f ies tas c o m e n z a r á n a l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a , — E x i s t e g r a n 
e n t u s i a s m o . 
E l Club de Cazadores del Cerro 
que se encuentra enclavado en la lo-
m a L a Mulata , en e l Cerro , celebra-
r á el p r ó x i m o domingo 8 la Inaugu-
r a c i ó n oficial de la temporada de 
t iro do p i c h ó n , plati l lo, r e v ó l v e r y 
r i f le , que se l l e v a r á a electo a xas 
oclxo de la m a ñ a n a . 
E l Presidente de tan s i m p á t i c o 
Club , s e ñ o r J o s é M a r í a G a r c í a y 
Cuervo , nos e n v í a atenta i n v i t a c i ó n 
p a r a que concurramos a l acto, lo 
c u a l agradecemos bastante y es muy 
probable que asistamos, pero esta 
i n f o r m a c i ó n , como toda la c i n e g é t i -
c a , s e r á hecha por nuestro c o m p a ñ e r o 
R e n t é de Vales, que es quien con 
celo f act ividad la viene haciendo 
desde muchos a ñ o s en estas colum-
n a s . 
E n t r e los numerosos socios de ese 
C l u b existe gran a n i m a c i ó n , lo que 
nos hace predecir que el " t r a p " de 
los Cazadores del C e r r o e s t a r á muy 
animado el domingo. 
¿fyaten ¡Para boxeadores ¿os jftombres Casados? 
M A R S A N S D I R I G I R A E L 
T E A M " U N I V E R S I D A D " 
A y e r t a r d e t u v o j u n t a l a C o -
m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , 
y entre o tros a c u e r d o s d e g r a n 
i n t e r é s s e d e s t a c a e l t o m a d o 
r e f e r e n t e a q u e s e a A r m a n d o 
M a r s a n s e l n u e v o m a n a g e r o 
d i r e c t o r d e l a n o v e n a d e b a s e 
b a l ! c a r i b e . E l d o c t o r C l e m e n -
te I n d á n h a c e t i e m p o t e n í a 
ese p r o p ó s i t o que a y e r c o n f i r -
m ó e n p l e n o la c o m i s i ó n a l s er -
le p r o p u e s t o p o r e l d i g n í s i m o 
p r e s i d e n t e d e t a n a l to o r g a -
n i s m o d e s p o r t s a m a t e u r s . N o 
t e n e m o s que e n c o m i a r l a a d -
q u i s i c i ó n h e d í a p o r los c a r i -
b e s c o n e l v e t e r a n o p l a y e r d e l 
A l m e n d a r e s y a d m i r a d o j a r d i -
n e r o q u e f u é d e l q u e r i d o C i n -
d ; e l t i e m p o d e m o s t r a r á r á -
p i d a m e n t e lo q u e v a l e A r m a n -
d o M a r s a n s c o m o f o r m a d o r d e 
p e l o t e r o s , m á s s i é s t o s s o n de 
m a d e r a c a r i b e . 
¡ A r r i b a , c r i o l l o s ! 




J*aCS UoT R<T\fc.\*é 
V 
E n ostag car ica turas expl ica rt a r t i c u l i s t a de m a n e r a g r á -
t lca lo que cuenta en la presente c r ó n i c a , sus aspectos m á « 
culminantes . E n la pr imera de la Izquierda, superior, e s t á 
Pitesimmom, d e s c a r g á n d o l e un terr ible golpe en l a nar iz a 
su sparrin»? partner á t e l z n e r por h a b e r permtldo l a entra-
da a dos Undaa muchacl ias en s u campamento de t r a i -
uing, cosa que é l t e n í a prohibida. 
E l cowboy de K a n s a s , J e s s W l U a r d , fue u n Ideal hombre 
casado. Benny Leonard se las ha m a n e j a d o para mantener-
se soltero- pern a h o r a se h a re t irado y puede que deje do 
serlo. Carpent ler y G r e b se encontraron para t ra tar de b<y-
xeo y lo o lv idaron todo a l comparar retratos de sus f a m i -
l ias . 
P a r t e Inferior. J a c k Dempscy no se r e t i r a , es u n a J a r a n a 
a los buscadores de t í t u l o s sin pe lear los que da e l c h a m -
pion. Y jmi ú l t i m o , Mi ' key W a l k e r no Importa que se en-
cuentro casado p a r a mantener s u c o r o n a de l peso wei ter . 
L o s B o y s d e L u i s H e r e d i a 
l e d i e r o n l o s n u e v e c e r o s 
a l a n o v e n a d e P u n t a B r a v a 
M a r s a n s f u é e l l a n z a d o r que ^ 
c u b r i ó d e g l o r i a , d e j a n d o a lo? 
f ú f i r i s e n c i n c o h i t s . 
E l pasado domingo se ce lebró n« 
Interesante match entro los clubs 
"Juanelo S tars" que manichea el dq. 
pular referee de toot hall , s eñor Lula 
Heredia . el "Punta B r a v a " . 
Es t e juego fué anunciado en es-
tas columnas a su debido tiempo' 
Por cierto que, en la nota publicada 
que fué confeccionada por un faná-
tico oel Punta B r a v a , ae decía "las 
palomas de Juanelo van por el des-
quite a Punta B r a v a " . Y efectiva^ 
mente, as í s u c e d i ó , s ó l o que las pa' 
omitas se volvieron gavilanes y no 
s ó l o se desquitaron sino que tamfién 
obsequieron a sus contrarios con u'a 
col lar de nueve ceros que tardarán 
en d e s q u i t á r s e l o . 
L a novena del Punta Brava suele 
ser el toro entre los clubs manlgue-
ros pero cuando tienen delante a un 
club de las condiciones del "Juane-
lo S tars" lucen como mansas ovejl-
tas. 
F e r n á n d e z , e l popular lanzador 
que es m á s bien conocido por el 
sobrenombre de "Marsans" fué quien 
se c u b r i ó de gloria dejando en blan-
co a los fufiris de Punta Brava, y 
p e r m i t i é n d o l e llegar solo dos veces 
a la tercera. 
D o m í n g u e z , e l p í t c h e r contrario 
no es de los m á s malos que digamos, 
ios hay peores por los placeres, pe-
ro el pobre r e s u l t ó damasiado in-
ofensivo para contener oí empuje de 
los chicos de Heredia . 
A c o n t i n u a c . ó n va el score: 
P u n t a B r a v a 
V . C . H . O. A. E . 
E l C l u b " H i s p a n o , , P i d e a l a C o r r e s p o n d c n c i a f s p e c ^ M i l l ó n A c t u a r á C o m o 
F e d e r a c i ó n Q u e R e c o n s i d e r e 
e l C a s t i g o a M a r t i n S a n t o s 
N E W Y O R K Marzo 1 de 1925. 
/ .Puede decirse: " c a m p e ó n casa- : qUQ ia pr imera cosa que v ió i tier poco antea de enfrentarse é s t e 
do c a m p e ó n fracasado"? | cuando v o l v i ó en s í f u é a Bob i n - j c o n Dempsey. Greb f u é a ver a l fran-
P a r é c e n o s que no; bajo n i n g ú n : ci inad0 sobre el pescante y azotando! c é s para retarle y persuadirle de (Ju^ 
concepto, s i tendemos una mirada1 a ios caballos a l galope, m i e n t r a s ' l e diese una pelea por el t í t u l o de; 
1 1 1 • | retrospect iva hacia los hombres q i ^ c o r r í a n por sus meji l las mares de 'peso completo ligero. Antes de c l n - | 
Anoche nos hemos enterado de! han ganado y defendido t í t u l o s . l á g r i m a s . E l buen m é d i c o r u r a l ^ o minutos estaban sentados juntos U n a S e ñ a ] i n e q u í v o c a d e q u e e s t á 
que el Presidente del Club Deporti- P l a n t é a s e ahora la c u e s t i ó n del larreg( ,5 ia qariz u, mejor que pudo, ¡ a la puerta de la casa y Greb s a c ó ' 
vo Hispano A m é r i c a , s e ñ o r Rafael1 casamiento de Dempsey con Es te l l e i pero 8e ia d e j ó con una " o n d u l a c i ó n I su reloj , a b r i ó la tapa trasera , y 
A r m a d a Sagrera , ha enviado a la T a y l o r , l a celebrada actriz c inemato- | permauente'> qUe e s t r o p e ó considera-j m o s t r ó a Georges los retratos de su 
F e d e r a c i ó n Occidental de Foot B a l l ; g r á f i c a . Durante meses enteros ba t)lemente la belleza de f í s ico que el ¡ e s p o s a e hijos. Y el boxeador fran-
Associat ion, en nombre de la D:rec-: c ircu lado el r u m o r de que Dempsey j j0Ven boxeador p o s e í a . Cuando re- c é s se puso en pie 4e un salto y 
t iva que preside, una c o m u n i c a c i ó n se Iba a re t i rar y abandonar su t l - | gresó> d í j o l e Bob: 
i la que pide sea reconsiderado el tulo. L o s hambrientos cazadores de | "Siento proU. idamente haber las-
campeonatos que c r e í a n despistado. ^ ^ d o , pero debieras haberlo pen-
y perdido a l c a m p e ó n , bien p u e a t n ; s a d 0 mucho antes de meter mucha-
ir a m a r r a n d o cabos y protegerse. en mj camp0". 
D e c í a F i t z s i m m o n s que Rosa , su 
esposa, era el mejor trainer que te-
n í a y lo cuido cuando se preparaba 
para enfrentarse con Corbett . 
ba a 4 mil las de d i s tanc ia . Ste lzner, cuando l l e v é a Greb a ver a Carpen- C f ^ r f a f p n a l M ¡ t ¡ l l HÍoÍCO 
d e H a w t h o r n e , e n C h i c a g o 
t e r m i n a n d o l a t e m p o r a d a . O t r a s 
not i c ias d e i n t e r é s p a r a los turf-
m e n . 
G ó m e z , 2b . . 
Piedra, I b . . 
A. V a l d é s , s s . 
Suárez , I f . . 
D o m í n g u e z , p. 
Barroso, c. . 
J . V a l d é s , r f . 
G u t i é r r e z , 3b . 




Totales 28 0 5 27 15 4 
Juane lo Stars 
' V . C . H . O. A. E . 
castigo impuesto a l equipier Mar-
t í n Santos . 
Son los deseos del Club Hispano 
— s e g ú n se nos informa—el que la1 contra los efectos de una p r o b a b i l í -
F e d e r á c i ó n ratif ique el castigo de s ima d e c e p c i ó n , 
la s u s p e n s i ó n por tres partidos, pe- Porque Dempsey no se re t i ra . 
ro que le levante la I n h a b i l i t a c i ó n 
que o r d e n ó para que no pudiese ac-
tuar m á s como C a p i t á n del equipo 
Eistelle quiere que deje el . in j ; . . . 
a lgunas veces", dice el c a m p e ó n . T o -
das las mujeres son lo mismo; pero 
De l caso c o n o c e r á la F e d e r a c i ó n le consta que todo lo que yo b a s a 
en su p r ó x i m a j u n t a , y de lo qup 
ella acuerde daremos cuenta a .nues-
tros lectores. 
e s t á bien y por lo tanto soy d u e ñ o 
se m e t i ó en la casa para sa l ir a los 
Marín , I b . , 
Romero, 3b . 
Quintana, ss, 
Ramos, c f . , 
U N A M U J E R V A L I E N T E 
S e g ú n se r e p o r t ó ayor tarde !.»•£ 
pocos momentos con los retratos p a r d 0 n es'.á cojo, y por esa causa C a r d ó s e , I f . . 
su esposa y su linda h i j i ta . Greb sa- n() ^izo mejor papel con su c a r r e r a Correa , c . . 
l ió de allí una hora m á s tarde y em- del marres | Allende, r f . . 
p r e n d i ó con su a u t o m ó v i l el regreso1 E n el mit in h í p i c o de Hawthurne , j Marsans, p. . 
hacia la calle 42 s in darse cuenta en Chicago quf d a r á comienzo íin Urioste, 2b . . 
d é que no h a b í a hablado con Car-1 esa remozada pista el 2 de jul io Sansirena. ct. 
pentier una sola palabra acerca d« p r ó x i m o , a c l u u r á de s tarter M r . 
la pelea que proyectaba. j J a m e s í1 . M U o n , popularmente cu- Totales . 
Mickey W a l k e r , c a m p e ó n w e l t e i . ' n o c ^ o en ' - s la . 
U n a s e ñ a l r / i equ ívoca de que es-) 
36 4 12 27 10 2 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
'Sr . Peter F e r n á n d e z , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Muy s e ñ o r m í o : 
T E J A R S A N J O S E 
e s t á casado, tiene su famil ia y es l u  sen i r/ie m c  oe e es-) A n o t a c i ó n por entradas 
1 muy feliz. E j t o no estorba a Mickey1 tam0s Helando a l fin de la t e m y » juane io . . . 011 000 020—4 
J i m Jeffr ies se c a s ó cuando era U n el r ing . J a c k B r í t t o n . que p o s e y ó rada W j ¡ J 2 _ ~ , • T « 1 & J K « ?- B r a v a . . . . 000 000 0 0 0 - 0 
de seguir mis inclinaciones respecto c a m p e ó n y e f e c t u ó muy buenas pe- d tltul0 d u r a n t « varlos a ñ o s . < ¡ T - ^ S S a - ' í i l f ™ v , o \ J 
a l boxeo. E l boxeo es la p r o f e s i ó n leafi- A j I m le ba3taba con una m u - l A m b i é n s u esposa y numerosos ^ - j paSdock y qi^e e s t á vedn ^ado" on 
en que he llegado a ser algo v no . r e d í K í a d o 
• •« o « r t t i t i m i * tnñAvi* iJer* Siempre dec ía ( lue8U esP08a *™\i0S- l l o a s í g r ^ n t e s t é r m i n o s , 'no se fía \ xr.o en ta m a - o r í a de los casog un 
estoy dispiiesto a re t i ra ime toaavia i una j o y a y ten^ raz6n. j e f f r i e s Aunque Benny L e o n a r d no esta sin d i s t i n c i ó n de peinot-as", m.ixl- gran "nl. .ff". 'En e w e v n t o ha.-o 
¿ P o r q u é he de nacerlo , j a m a s " e . c o m e t l ó ia e q u i v o c a c i ó n de quererj casado, s í lo han estado otros bo- ma t e ó r . o — p r á c t i c a importada de tips a granel .^bre ei ? a citado, ^ 
R i n i O T T I r M sabid0 de un honibre que n^8,50118" regresar al r ing d e s p u é s de haber i xeadores que ostentaron el campeo-• A v i l é s hac^ unos do^'fti tos aáos?. sephine C v i t r o s . l ' í a 1 %oáó 
t ü . D l L L i l ¿ U J u l 1 t r u í d o un ferrocarr i l con é x i t o y estado 6 a ñ o s alejado de é l . S u ! nato antes que, él y lo defendleroni H . Richnr.t demoe*-.^ gran l & M H J i p s a n ' H . y I-ajado a la hora d?l 
. ¡ a b a n d o n e la empresa tan pronto co-, mujer d i r i g í a la vida en el campo i estupendamente. Joe Gana. F r a n k p p c í a a d a l d».jar e l pVoO ' r a i c o a /-ierre a h a 1. , 
E l domineo o r ó x i m n a laq 2 n m m ü P a s ó el pr imer convoy. Creo que de p r á c t i c a s péro ni a ú n eso p u d o l E r n e , K i d Lavifene, Ad Wo'.gast. . i L i b o r i o pov la cerca ^ntorior-cunn-1 Peter ttaiWn p a r t i ó cmro un tiro 
en los terrenos dP PanaHpr» P o r t ! 8Í en Io sUCesivo teng0 " W ^ ^ W devolver a Jeffries las fuerzas nece- todos ellos fueron m a g n í f i c o s boxea-'do iba a l frente piloteando a Buzz en la tercera y i i ó la impres ión ne 
j u g a r á n los fuertes clubs m í e P n r í ' en la busca de adversarios d i s t a r é ,ar ias para derrotar a J o h n s o n . doret, a pesar de estar casados. «i . la Hl í l l id f t de a v ^ r . De h a b ^ q u e robarla la c a r r e r a , pero igual 
bezan estas l í n e ^ encd-! bastante de haber dejado el box^o L a m a ñ a n a s ¡ ¿ u i e n t e fui a ver a1 ¿Y q u é me dice usted de Johnny1 c e ñ i d o su monta a la cerca como que sus anteriores ™ ' 6 ™[3Q[*: 
ucatm ebLds uneas . I _ _..;„/;„ ^icr.tnna Ha ina miichftchoa . . . . « i—."• . ' I . . . . . . i— r.tK.««4M v.i ,Kioo A l ó m e n t e d e s n u é s aue cubr ió los 
E s de esperarse un gran juego da-
do 1̂ cal ibre de ambos teams, pues 
el Bl l l lquen dice que le va a quitar 
la fama a l San J o s é . 
y q u i z á s algunos de los muchachos jeffr ie8 ai ya desierto catopo. E s - . K i l b a n e , cuya esposa estaba .ndlcudo Li fc jr io hnos esta-
D E S T E L Z t ™ * d e s S u é s Je l a b e r hocb ) el perra to 
papel r íJ ovio en sus «r i t er io í e» 
l l e n a ' otia visto usted una mujer m á s corradla". L a mujer e hijo d t T e r r y ^ ; „ f r « l n f n : o r e s adversar los . 
g r e s ó vec l lando. . I terrible, t a m b . é n p e r t e n e c í a a 
" ¿ H  i     ' f í .    i  b  
estaban en la arena de Tuckahoe 
contra 
E l tlp de » i m S a i la , debutante 
ex-
lio 
furlongp. g a n ó la segandt. de i^er 
no se sabe e n o . E n »! papel su 
' c h a n c e ' e ia de los n 'ás pobres. 
Eventual idade* del t'irf, que eos 
r ^ * * jr ĵr/r^MMjrM-MJrjr -̂jr * * * * * * J r j r M - ~ * * * * * * * * * 
I R P . R e c i o i , se nos di.o, que ?o- L A N A R I Z P A P T T D A 
L e a feradecer ía me comunicase mo Presidente de la L i g a que rkte N E R 
por medio de su l e í d a s e c c i ó n B-02 . este campeonato estaba ult imando! L a his tor ia del ring e s t á 
las siguientes preguntas: ¡OH preparativos del juego, y a l o s 'do nombres de champions casados, vahente? ' m u r m u r ó d i r i g i é n d o s e a 
^ " T ? George Ca'*Pentier y T o m - pocos minutos aprovechamos un mo- C l a r o e^tá que ha habido algunos m í . "Se que desde que o c u r r i ó cuando n o q u e ó a Pedlar l a l m e r , y pn i a séff'ir.da de "ayer x e s u l t ó oo- brinda . l lanbmente es . .» enigmas 
my Gibbons, se han encontrado en m e n t ó para cambiar el saludo con t-o teros impeniteniea. pero muy po- 'aquello" e s t á con ganas de l lorar; alguien puso una banderita en la 
un ring, s i es a s í , ¿ q u i é n g a n ó y el que c a r i ñ o s a m e n t e - s e le l lama P . eos Benny Leona.-d es e l mejor de Pero no quiere que yo le vea una mano del nene para que con ella h l -
c ó m o t e r m i n ó é s t a ? Marcel ino. E n t r e las s e ñ o r a s pudi- la l i s ta E n t r e los l ieaviweights. io- l á g r i m a porque tiene miedo de que c í e se s e ñ a l e s a su padre. 
a 2 . — Q u é edad tiene Delaney, el Ver a ia Di .ec tora de la E s c u e - dop los campeones fueron durante me entr i s tezca , 
vencedor de T i g e r F l o w e r s . • la N o r m a l , a Lsolína D í a z , a las se- largo tiempo hombres casados, aun- : No; el hecho de estar casado no 
Ant c i p á n d o l e las gracias quedo ñ o r a s de los doctores Garc ía , Boada. oue uno o dos de ellos no tomaron P e r j u d i c ó en nada a Je f fr i e s . Des-
de usted atentamente, Cuervo y otras muchas que sentimos muy en serio su c o n d i c i ó n de tales. Puee de haber perdido el campeonato Y a q u í tienen ustedes una historia 
U n f a n á t i c o " . | no recordar. Si este ú l t i m o grupo S u l l i v a n estaba casado. Corbett se su mujer le p e r s u a d i ó de que d e b í a n un tanto p a t é t i c a , si l a quieren. H a -
1.—No. s e ñ o r ; Gibbons y Carpen- j era n u n w o s o , no lo era menos el de c a s ó una p o r c i ó n de veces y F l t z - ir a vivir a su rancho, fuera de la ce a ñ o s h a b í a un c a m p e ó n peso l i -
tier no han peleado nunca. I s e ñ o r i t a s , l indas muchachas plnare-, s immons lo hizo cuatro durante SU ; c iudad, apartados de las multitudes gero de Inglaterra que era una ma-
E L Z A P A T I T O D E L N E N E 
; » ? N O S A B f U S T E D Q U L 
2 . — L a edad de Delaney no la se 
por el momento, pues en el l ibro 
ñ a a , ya hoy amantes del basket-ball , . c a r r e r a boxistica y d e s p u é s de de- y tentaciones que siguen a ú n a un ravl l la . S t l lamaba Jabez W h í t e . J a 
ría. 
tudlantes del Instituto y del c o l é - ! ' J a c k Seltzner. peso completo del 
por ei momen o. Pues en el noro quienes junto con el enjambre de eá-i j a r l a 
de records de los boxeadores profe-i tlldIanift<, TnsHfntn » h0i ^ i a _ l J t„ 
s icnales no aparece ese púg i l 
zá 
da complacer su curiosidad 
ex-champion. | bez vino a este país y p e l e ó con J i m - ' ga'rcitos . 
H o , en día no hay un ejemplo de my Br . t t en San F r a n c i s c o , que a l a , Cinc oson los teams inscriptos, 
Q u l - ! g i o . daban un alegre aspecto a f eo-i vie*jo "tiempo que' v i v i ó junto con atleta y hombre fuerte m á s prodigio-, s a z ó n estaba medio reconocido como pero de ellos s ó l o dos parteen tener 
si dentlo de algunos d í a s pue- legio de la3 E s c u e l a s plag> ca8l d e s - ' F l t z s m m o n s durante muchos a ñ o s : so que Je f f r i e s . L a ú l t i m a vez que c a m p e ó n light. Jabez se a c o r d ó de - f lus" , el m a r r ó n y el a n a r a n j a d o . 
. . Y a c o m e n z ó e l campeonato lo- buen mar ino . E l quinteto del Ins-
cal de basket ball entre los " P u l - tituto marcha a la cabeza • • ahl 
s e g u i r á porque no hay quien le haga 
la c o n t r a . 
B A S K E T B A L L E N 
P I N A B D E L R I O 
conocido hasta 
p l n a r e ñ o s . 
Marcaban las 
nuestro c r o n ó m e t r o , cuando el refe- casado". Bob practicaba la monoga 
rea oficial de todos ios juegos al i - m í a m á s estricta. U n a vez, en ei 
n e ó a los teams contendientes, Ins- campo de trainning que Bob t e n í a 
t í t u t o y Escolapios , iniciando un en Texas , estaba Stelzner a la p u é r -
juego lleno de emocionantes pases ta recibiendo a la gente que q u e i í a 
y combinaciones, cual se esperaba, verlo boxear. No se a d m i t í a n se-
E i entusiasmo se d e s b o r d ó a la pr i - ñ o r a s . No obstante, l legaron en un 
E n este campeonato se han "mos-
famil ia , que le esperaba en In- E n t r e los que uemuestr-jn " m á s co- trado" dos o tres estrellitas y hoy por los mismos y era su sparr ing partner favori io. ¡O vi p a r e c í a hasta m á s joven y m á s su 
I d é e l a que a F i tz smmons "nunca le tuerte que en sus ú l t i m a s peleas, a i g l a t e r r a y trajo consigo al r ing co- noclmientos" durante al • ampeonatoj ha dado lugar a que los "cazadores 
diez en punto en fa l taba una mujer con quien estarj pesar de sus a ñ o s . me -o mascota y para acordarse de que ae ba.-a una s e l e c c i ó n y el a ñ o que, tengan el s.tadium como punto • 
de cita los d ía s de juego . 
Como que todos quieren ganar el̂  
J ú n i o r del a ñ o que viene. 
T o m m y B u r n s estaba casado en tonía ^ue Pelear desesperadamente, vleuc los veremos luchando un el 
sus m á s floridos d í a s de p ú g i l . ¡ " n o de los p e q u e ñ o s carpines de su camptonato J u n l o r de la Unión 
T o m m y B u r n s estaba casado en ' hlJlt0- A l meterse entre las sogas,' R s imposible a u g u r a r que ganan 
ia é p o c a mas tlorida de su can-era a t ó la adorable prenda d e t r á s de su pero por lo menos h a r á n la prueba 
p u g l l í s t i c a y. para su p e q u e ñ a esta- esquiha. B n t t era un gran light y ¡ . — L o s Caribes v o l v e r á n a v é r s e o s 
tura , f u é un gran c a m p e ó n . J a c k se fué sobre W h í t e furiosamente, ' Fs te campeonato local se e s t á de- con los "casados" de K e y West e 
Johnson estaba t a m b i é n casado cuan- Pero no pudo Impresionarlo . Cansa - garrollando con bastante ac ier to , los d í a s 5 y 6. Ambos matches se-
do se hizo champion, pero no nos do ^ todo, Jabez regresaba a cada Por lo menos en el par de juegos I r á n sumamente Interesantes. Per 
atrevemos a hacer comentario algu- round m á s agresivo y feroz. A l em- que ha habido, ha concurrido u n a | me figuno que los Caribes • é d f J J J g 
P o r fin el domingo primero de 
Marzo y d e s p u é s de va i lo s prepara- mera canasta de J o s é R . M é n d e z , del coche dos l indas muchachas, se ba 
tivos se in i c ió e l campeonato local Inst i tuto. No fué menor, cuando des-i j a r o n y Stelzner las d e j ó entrar po 
de basket?bal l , en la c iudad de P i - p u é s de mucho bata l lar y en uno d e ¡ n i é n d o l a s en los asientos de pr imera co respecto a sus asuntos matr imo- pezar el 19 round, el ladino Ke l ly , "v i t r ina" f e n ó m e n o , y s i no se "co-; tarán como buenos de las derrota 
n a r del R í o . las arrancadas propias de B a r q u í n , j f ü a . Cuando Bob se a s o m ó a ver niales 
c a p i t á n del team Escolapios, p u d o , i a concurrnec ia sus ojos se p o á a r o n 
Desde hora muy temprana se v e í a l levar la e s f é r i d e a su canasta. E n - ' s o b r e las dos "pol l i tas". 
Invadida la calle que conduce a l her- tre b u r r a s y aplausos t e r m i n ó es- Bob se m e t i ó otra vez en su cuar-
moso colegio de los P P . Escolapios , te pr imer juego del campeonato que' to y no dijo una palabra hasta que 
en donde se t e n í a que ce lebrar e l ! r e s u l t ó una franca aunque r e ñ i d a , s te lzner r e g r e s ó vestido le trusa y 
pr imer juego de este campeonato, I v ic tor ia para el team Instituto. se c o l ó en el r ing empezando a bo-
por mult i tud de f a n á t i c o s . E r a en- ! Hemos visto j u g a r ba^ket-ball e n ' x e a r . 
cantador el aspecto que p.esentaban diferentes ten-enos de la H a b a n a ] Luego , en el primer round. Bob se 
V A R I O S C O N T R A S T E S 
que estaba en la esquina de B r l i t , r r e n " podemos asegurar que ha de. tenidas al otro lado del charco 
Jess W l l l i a r d e r a el tipo Ideal del Kel ly lo p e n s ó r á p i d a m e n t s . E r a otro 
champion casado. H a b í a c o n t r a í d o round de lucha sa lvaje , y Br l t t no 
ya matr imonio cuando e m p e z ó a p e , lograba abr irse paso ante la frialdad 
lear, t e n í a una famil ia feliz y nume-! serena del c a m p e ó n i n g l é s . E n la ml-
n o t ó que W h í t e tocaba con su guan- cu lminar con un exitazo de los de 
te el e s c a r p í n del p e q u e ñ u e l o a l le- marca .mayor, 
vantarse' con la campana inic ial . 
rosa y los chicos m á s s i m p á t i c o s que' tad del round K e l l y se d e s l i z ó astu-
las espaciosas g a l e r í a s del colegio i y podemos decir que t a m b i é n en P l - I f u é al c l lnch e Ins inuó a J a c k ; " T ú ; en mi vida he visto. J a m á s perjudl-j tamente sin que lo viesen y c o r t ó 
completamente asaltadas por el n u - l n a r del R í o se juega basketbal l ver- dejaste entrar a esa muchachas? no. có a W i l l l a r d el hecho de estar ca-i el zapatito, se lo m e t i ó en el bolsl-
meroso p ú b l i c o , á v i d o de emociones dad. 
que ansioso esperaba la hora del de-] Por el team Instituto se dlstlnguie-
s a f í o b a s k e t b o l í s t i c o . A l l í pudimos1 ron Pepito M u ñ i z ( c a p i t á n ) , J . R . 
sa ludar , entre otros a l doctor Pedro M é n d e z , Berna l y J e s ú s Seco o sea 
G a r c í a , Supei intendente de E s c u e l a s todos sus jugadores, 
de ia provincia, quien regala u n a ! Y por el team Escolapios , a pesar 
hermosa copa que l l e v a r á su nom- de ser los vencidos. Franc i sco F e r -
bre. para el team que quede en se- n á n d e z . B a r q u í n ( c a p i t á n ) , Feder i -
segundo 'ugar; a l doctor J e s ú s S á i z co S i l i ó (defensa colosal) y el tr i -
do la Mora, Director de nuest io Ins - g u e ñ o Pedrito M u ñ i z . 
tituto. a los P P . todos del colegio,! Nues tra m á s ca lurosa f e l i c i t a c i ó n 
a los doctores Boada , Delgado, Tea-1 a l a L i g a , que se debe sentir satis-
l ino Camacho , Cuervo y a otras mu-
chas personas de s i g n i f i c a c i ó n de 
P i n a r del R í o . E x t r a ñ a d o s de no po-
der sa ludar en su propia caaa a l 
fecha por el é x i t o del presente cam-
peonato local . 
E l resultado del juego f u é de 17 
por 9 a favor del five del Instituto. 
.Conque 
. e h ? " 
Acto seguido 
flirteando en mi campo? 
d e j ó ir terrible 
sado. Dempsey se c a s ó siendo toda-. lio y se fué 
vía un muchacho y tuvo una desgra-' A l terminar el round, r e g r e s ó a su 
ciada experiencia que por fortuna' comer Br i t t un poco flojo de plef. 
hook de izquierda que fué a dar a | n o le p e r j u d i c ó porque terminado el ñas , pero decidido y valiente como 
la nar iz de su sparr ing partner ma- i !ío le q u e d ó el hogar de su madre nunca. H a b í a desaparecido su za-
c h a c á n d o s e l a por completo. Asal ta- y sus hermanos y hermanas para ha- patito. Precipitado interrogatorio con 
do por el remordimiento al ver l a ' c e r i e apreciar la posibilidad de ha- los segundos, una b ú s q u e d a infruc-
barbaridad que h a b í a hecho. B o b ' c e r algo digno y elevado en esta tuosa y s o n ó la campana. W h í t e . a l 
l e v a n t ó al corpulento h e a v y w e í g h t , 1 vida. I levantarse v o l v i ó a m i r a r hacia a t r á s 
inerte y p á l i d o como la cera, se t i r ó ' E n t r e otros campeones sol tero^ en espera de volver a ver aquel ob-
delr lng c r u z ó como un rayo la p u e r - l e s t á Gene Tunney . Pero Gene es to- jeto tan querido. Luego , se a d e l a n t ó 
ta, puso a su hombre en el coche; da v í a muy joven. H a r r y Greb es- hac ía su r ival resignadamente pero 
Cada gallo canta bien en su co-
r r a l . 
Y a que estoy hablando del bas-No quiero dar selecciones para es 
te campeonato, pero ahora bien, l o s . k e t vol a correrme hasta el^ J j 
que sostienen el. p a b e l l ó n color ma-
r r ó n parecen muy dispuestos a car-
gar con la copa-trofeo. • 
Como que tienen en el team a L a -
tour "el eterno novicio"! 
to, 
Y e l í n t e r - c o l e g i a l mientras tan-
Viento en popa, como dir í un 
Al l í los muchachos e s t á n tan en-
c a n A d o s con los triunfos obtenido^ 
por su tea men el Norte que ya están 
orgaftizando una buena excursión 
que ha de Ir a recibirlea en Key West. 
E l zurdo Nogueira. Acosta y Tri-
llo son los directores de este proyec-
to y . . . ha de sa l ir ade lante . 
¿ e g u u u o d d e s p u é s de la campana, pa-
E s t a e x c u r s i ó n de los fanáticos 
Cris t ianos t e n d r á un doble motivo. 
que h a b í a traido a las muchachas , 
p e g ó un salto, a g a r r ó las riendas de 
ios caballos y se l a n z ó a todo correr 
del m é d i c o m á s p r ó x i m o que esta-
taba ya casado y h a b í a formado su con un gesto de d e s e s p e r a c i ó n en lu 
famil ia bastante antes de hacerse gar del valor v la d e t e r m i n a c i ó n que 
c a m p e ó n de peso medio. (Jno de los hasta entonces le u a b í a animado. Y 
casos m á s curiosos que recuerdo es en el ú l t i m o minuto del round-^-15 
ra ser exacto — f u é noqueado por 1̂ primero para rec ib ir a sus basket-
Brl t t . 
Y ahora , para c e r r a r este "cuento 
viejo" y m i r a r hacia e l futuro, s u -
pongamos que Dempsey sube a l r ing 
y ata tras s í , en las sogas, un zapa-
tito de n i ñ o : 
¿ H a b r á nadie que pueda derro-
tarlo? 
¡ Q u i á ! 
bolistas y el segundo para alentar a 
Daniel Acosta y Angel Tr i l lo , «os 
eos champions de Squash que van i 
ia F l o r i d a a contender contra 
teams de por a l l á . 
. hasta otro " r a t i c o " , 
E L C O M P I L A D O K . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
W G Ü W N D E I f l R y L f l N D P I D E ñ L f l D E N E W Y O R K S E A N U L E U N M ñ T C H 
V I G O Y G f l T ñ L U Ñ f l : t i l S P f l N O y R O V E R § J U 6 f l R f l N E L D 0 M I N 6 O E N f l L i y i E N D f l R E S F ñ R K 
Plavers que Vd. \ [\ ]m ^ B a s e B a l l ^ a r v a r t P r a c t i c a n d o d e P u e r t a s A d e n t r o 
Debe Conocer... 
W a l t e r J o h n H í N i I N f , 
B A S E B A I L E N C A T A L I N A 
D E G Ü I N E S 
C A T C H E R E S T R E L L A 
D E L P I L A D E L E I A L . N . 
< ño los^cátofacVé que mas ha pues pronto f u é enviado a l Blooming-
An i» i t e n c i ó n en los ú l t i m o s ion. de la T h r e e I league. 
llamErto M . ^ buena 1abor. A1 a ñ o 8 i g U ¡ e n l e (1920) v o l v i ó 
tiempo^. ^ ^^^^^ gii h a b l . ; a las fi.a8 del indianapol is y su la_ | 
' log ianzadores co bor f u é tan celebrada que los G i -
gantes lo contrataron, pero no au-
pie.on retenerle y f u é cambiado* al 
F i l a con C u r t í s W a l k e r por E m i l 
Meusel, varios players dinero. 
Hoy Henl ine ha triunfado y to-
dos los c r í t i c o s m a r c h a n acordes. 
lidad en mancjai 
^-e p e r t e n e c í ente actualmente a l 
sSadelfia P h ü l i e s de la v ie ja ,lga 
jíaeional. 
ha sido W a l t e r John Hen-
I n d a . 
¡0 de diciembre de n c m i n á n d o l o como el mejor recep-{facap uenu 
" s g T ^ D ^ Í d e 1 chiquillo d í ó ' m u e s t r l s ( tor de la l iga Nacional , sino de las 
^ñ^tarle el sport que ya hombro glandes ligas. 
f f . í a d o como p r o f e s i ó n y tnvo Wal ter pesa actualmente uhas 
í d í a de iniciar su carrera b ise - 175 l ibras . t!one 5 pies 10 pulgadas 
tl. SUolO uc ^„„, . ;^„( .„ I ,lQ oatntnru. V l-ntRn V t i r a COn '« perteneciente 
al'su" 'iudad natal . D e s p u é s p a s ó a l 
indiañapolis de la Ass . Amer icana 
como agente'libre, pero con los I n -
dios üólo estuvo 
y batea y 

















b a ü i n g average desde su m-
en t i base ha l l organizado 
J . V b . C . H . B r . Ave 
F t . Wayne 
I n d í a n a p o l i s . 
Bloomington 
Indianapolis , . 
N . Y . F i l a , 
Fi ladelf ia 
Fi ladelf ia 
Fi ladelf ia 
Centra l 
A . A . 
•¿ í. Ui 
A . A. 
L . N. 
L . N. 
L . N . 







































« u s q u o manana; IMayers «ine usted debo conocer .—Chas . Hollocher 
1 0 o l i s t í c o s 
P o r A L F O N S O K E N f t N P E D R E D 0 Z ^ 
Xoches pa¿;=.das me e n c o n t r é ^ou'tigb y obligando a un ¿ r b i t r o a dar; 
tí'popular Campitos ..cquipiev d e l J a orden de ret irada a un equipo. | 
Hispauo y a l preguntarle "que^hay | que no es lo mismo". j 
do tu vida"',? nos c o n t e s t ó irónica-1 "Nuestra "enhorabuena" a, losj 
nientc: "Pues ya lo ves. a fortunidu de l a - i n n o v a c i ó n " 
menú- no me cast igaron". MY a .a f e d e r a c i ó n que vayaj 
Hubiera hecho mal la F e d e r a c i ó n . ] viendo como hay quien sabe márfi 
le contenté . Los que m e r e c í a n cas-, que los que l eg i s lan .— Handicap'*? I 
t l»0 lo recibieron. Por cierto cjutí.j ¡ P u e s en esa clase de mart inga las , 
me extrañó de Casitas , yo nunca lojgenial idades y argucias , e s t á i s por 
liabia visto tan belicoso. [aquel las h e r u osas y aorantes í lo - i 
Y cd 2xoel' n»o extremo del equipo rras , algo atrasados amigo Manolo! 
negro y amarillo me c o n t e s t ó : | E s t o y seguro que eaa genial idad. 
Tienes razcu,-1 a m í ma ha pasauojha sido importada del f ú t b o l tropi-
rtro tüáio , pero que tfl conste r u i i c a l . • 
Mosquera ha tenido fí.rat parte dé] P u e s , e s a ciase de recursos son los 
culpa, pues cuando el F o r t u n a me-i(iu-e m á s p n v a n por a q u í , cuando un 
l ió 61 segundo goal, ao h a c í a m á f equipo, se considera last imado poi-
que dedr: "se a c a b ó la leche", "se la a c t u a c l ó a del a r b i t r e , 
acabó la leche" y esta frase cjue Ejemplos , de estos, p o d r í a m o s na 
nunca la han dicho ios hermanos r r a r algunos. P o r lo que, si de a l -
ür tega , sacó de quicio a l t i u t o r e r » . • go; podernos vanagloriarnos , es que 
Pero a pesar de tooo, no me ne- |en esto vamps a la cabeza , 
garau ustedes, queridos lectores, i Aunque «ó lo sea en la implanta-
que en ese momento le f a l t ó buenj i(3n de -mart inga lag" f u t b o l í s t i c a s ' 
humor a Casas, pues bien pudo cou-j 
testar la frase de "se a c a b ó la le-l E n el start p e r i ó d i c o i n g l é s 
che" con !a "ahora viene e l caf« m05 que ser ,ún E s t a d í s t i c a s 
solo o "el agua con a z ú c a r . . 
pero ¡que vá, entonces no estaba ©1 
agua para azúcar 
E l pasado domingo d ía prlmvro, 
se l l e v ó a electo en Cata l ina de (i í lt-
nes el anunciado encuentro entre \Oñ 
teams de Base B a l l A t l é t i c o del An-
gel y L iceo de C a t a l i n a . L o s vlak 
tantes del A t i é t i c o que dirige I' .- .; 
co, demostraron desde el c ó m i e n ¡O 
del juego una marcada superioridad, 
a s í como una magnifica d i r e c c i ó n 
l levando s iempre el d e s a f í o a BU 
favor, pero valido a las p é s i m a s c.or.-
^ ic iones-en que se encuentra el to-
rreao en el que se hace infposihle 
f i ldear pelota a lguna, cometleroo 
c o s t o s í s i m o s errores en el inning fltí 
recoger los bates, perdiendo' un de 
safio que desde el comienzo ten'ai) 
len el re fr igerador . P o r el Atlóllft^ 
¡de l Ang^l se distinguieron su cat-
cher Arredondo, as í . como Kuiz. y 
U r q u í a ine con é s t e en base dieron 
sendos tubeyes a l centro, llegando 
a s í su c o m p a ñ e r o a la accesoria do 
MargoT chaleco . Tanto R u i z como 
Insua se portaron a ET9,Xt a l tura 
durante > todo el juego pero los cos-
tosos errores de sus c o m p a ñ e r o s les 
hicieron cargar con la derro ta . De l 
L i c e o de Cata l ina se distinguieron 
L a v i n , Mateo, a s í como su catcher 
L ó p e z . E l A t l é t í c o del Angel pide 
•áX Liceo de Cata l ina la revancha, 
pero pero é s t a tiene que ser cqjj 
igual novena que la presentada el 
¡ d o m i n g o en el terreno. 
V é a s e el score: 
A T L E T I C O D E L A1VGEL 
V C | H ü A E 
Arredondo, c . 4 2 
Insua . ef y p . 4 1 
Parrado , ss . . 4 1 
R u i z , p y ct . . 3 2 
U r q u í a , 3b . . . 3 0 
I n s u a , l o . . . . 4 0 
B o l a ñ o s , r f . . 4 0 
E n c i ñ o s a , 2b . . 4 0 
G i l , lf 2 0 
Pugas , l f . . . . 2 0 
Totales . . __ . .34 6 10 23 10 
L I C E O D E C A T A L I N A 
V C !H O A 
Xos muchachos de la Universidad P é r e z , lf . 
L a v i n , s s . 
P é r e z , 3b 
es la primera práctica del año y segrul rán hasta que el tiempo lo permita hacerlo en et exterior, real izándose en es t* gran espacio cubierto y cerrado por i López , c . 
de Harvard se preparan desde t tmpran^ para xas próximas Jornadas baseboleras, y como hace aún mucho frío en el 
campo, celebran sus práct icas de puer tas adentro, en grandes espacios cerra dos con qno cuenta la famosa TTniversi dad de Boston. Be izquicrd? a derecha 
be encuentran en esta fotograf ía j . J . Xaher, catcheando; Erwlng Oehrke, a l bate; además, el coach Fred Mltchell y el coach principal Bddie Mahan. Bata 
4 
y ¿ . 4 
todas partes, al abrigo de las grandes crudezas del invierno. 
,166-
se- jún E s t a d í s t i c a s c i e n t í -
Ificamente establecidas, se ha proba-
•cia que recorren los distintos juga 
sur) para choco-.dores de f.JOt buI1 ^ en s u s ' d i -
late, porwue estaba "oahente verda. 
verdá". 
P A A V C N U R M I E S T A B L E C E 
U N R E C O R D M U N D I A L A 
M I L L A Y O C T A V O 
N E W Y O R K , 4 . 
P a a v o N u r m i e & t a b ' e c i ó es-
ta n o c h e e n B r o o k l y n u n r e -
c o r d m u n d i a l p a r a l a m i l l a y 
u n o c t a v o , c o r r i é n d o l a e n 4 
m i n u t o s 5 5 415 s e g u n d o s . 
E l r e c o r d a n t e r i o r , de 4 . 5 8 , 
h a b í a s ido e s tab l ec ido p o r e l 
p r o p i o N u r m i el d í a 2 4 de 
E n e r o . 
E l m a r a v i l l o s o f i n l a n d é s s a -
l i ó i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
l a c a r r e r a p a r a e l C a n a d á , 
c o n e l o b j e t o de c o r r e r e n H a -
m i l t o n y T o r o n t o . 
versas posiciones. A s i 1,0: ejemplo 
venios que un centro medio recorre 
en uu partido ocho mil las , un delan-
Hermo no pudo Jugar el domingo tero seis mlhis y el zaguero tres mi 
«n hu querida Iberia , y ya vieron l i a s . 
ustedes io que parec ió el onco dej 
los desvelos de F r a y Modesto. 1 H a y otra' e s t a d í s t i c a , q;i¿ 1 a m b i é n | 
Si los '•ogen los Camptones Orion leemos ou una Rev i s ta oficial ingle' 
tales les dan la gran pa l i za . ¡sa . y que es muy conveniente, l a co-
Lo uu cuemuestra todo lo quc lnozcau, quienes -tildan a los í o o t -
íuin ¡vale e l famstio. e i - C a m p e ó n ] ballers tropit'ales de violentos, vu-l 
^a°ro • dos y bruscos y para que se conven-
- . T " zan que n ú e s t r o s e q u l p e r s , no tieneni - — 
Las uccioaes de V a l e n t í n h a n su- 1» agresividad n i violencia, q,ue por| (j., fenomenal y ' r e ñ do encuentro 
bido mucho, tanto como é s e aviador ¡ e s t a d í s t i c a s oficiales, pregonan los 'ee c e l e b r ó en los grounds de l A r e n a l 
L o s F a n á t i c o s Q u e A c u d i e r o n A y e r a l " A r e n a C o l ó n ' 
Q u e d a r o n E n c a n t a d o s D e l T r a i n i n g d e " Q n c k K a n s a s " 
E L P E S O P L U M A D E L S U R P E G A C O N A M B A S M A N O S Y M A N T I E N E Ü K A D E F E N S A H E R M E -
T I C A Y P R E C I S A . — E L S 0 L D A D I T 0 D I A Z E S T A E N P U N T O D E C A R A M E L O . 
mingo por la noche y en el mismo • •" • • « « • « • • ¡ ^ ^ « • ^ M r a 
lugar: en el A r e n a C o l ó n . 
C A S A U N D I N V E N C I O A L 
T E R R O R D E V I L L A N Ü E V A 
Asoriibradog se quedaron loa fa^ 
n á t i c o s en el d í a de ayer , cuando 
pudieron a d m i r a r los primeros t r a -
bajos de " C h i c k " K a n s a s en el A r e -
na C o l ó n . E l contrario de Angel 
D í a z , es un boxeador de esos que lo 
son en toda la ampl ia a c e p c i ó n de 
la p a l a b r a . U n muchacho fuerte, 
que tiene madera de hombre de pu-
ñ o s , que se mueve en el r i n g con 
mucha consistencia, que sabe lo que 
e s t á hactíendt», que es l igero, un 
hombre, en fin, que antes que nada, 
puede calif icarse como boxer . 
Ange l D í a z , por su parte, ee en-
cuentra t a m b i é n en inmejorables I 
condiciones. De igual modo y en el j 
mismo sitio, en el ^Arena C o l ó n , el 
P é r e z , 2a y 
Mateo, I b 
L a v i n , lf , 
Maza, rf 
Arencibia, 
L a Nuez, 
Tota le s 
p-rf . . 











31 8 11 2 7 
E l tra ining en el A r e n a C o l ó n es 
publico y a él pueden concurr ir los 
f a n á t i c o s para que vean quien es el 
contrario de D í a z el s á b a d o en el 
A r e n a C o l ó n . N a d a de cosa e s c o n d í - i 
da. nada de buscar la manera de que! 
el hombre no se vea para sorpren-
d e r . Todo lo contrario, muy abier to . 
D o b l e V i c t o r i a D e l S e g u n d o 
Y u m u r í e n e l " A r e n a l P a r k 
A n o t a c i ó n por entradas 
A . del Angel . . . 200 040r 000—<í 
L . de C a t a l i n a 000 310 OOx—S 
S U M A R I O 
Ttvo base hits: R u i z , U r q u í a , J . 
I n s u a . Sta len bases: Arredondo 1, 
P a r r a d e l , A r e n c i b í a 1. Strucka 
outs: P o r R u i z 1; por Insna 1. por 
P I D E S E Q U E S E A N U L E E L B O U T A r e n c i b í a 6; Por P é r e z 2 . Bases por 
bolas: por R u i z 4 . H i t s a los pit-
chers : a R u i z 4 en cuatro Innings. 
A Insua B en E Innnigs . A' A r e n c i b í a 
9 en cinco innings , a P é r e z , 1 en 
tres innings Pi tcher ganador: P é -
r e z . P i t cher derrotado: R u i z . Scuiv: 
L u í s D . Amello 
( F ) P A V I T A 
O ' C O N N E L L - D U N D E E 
que se entretiene en hacer le trer l - virtuosos ingleses 
tos bn el espacio, pero no tanto co E u la temporada pasada, se í n s -
»no decía "Jutz de L í n e a " a l pare-Icr ibieron por los Clubs de l a L i g i 
'•er en su crón ica dol l ú u e s que Inglesa , 2 . 0 0 0 jugadores , de los 
había sido el mejor do los 2 2 . | que solamente t erminaron ilesos 
Pero ea que a l calvito Pancho pa- Tü. 
íeee (ftie se le o l v i d ó de que el hom; Entre- estos footballers. que salie-
bre grande que j u g ó en l a l í n e a de 'ron inmunes de la j o r n a d a champio 
ataque era Kat^er, y f.quci otro que1 iiable a p a n c e n veite goalkeepn:, 
do L u i s P e r r e r . e s t á demostrando, 
por q u é p e r d i ó Antonio V a l d é s , y 
por q u é se han traducido en victo-
rias eug ü l t l m o s encuentros . 
Y que esto no es lo mejor de l a 
noche del s á b a d o , s in embargo. Todo 
el programa combinado, todo lo que 
1 se ha hecho para esa fiesta puede 
l lanucva y C a s a L i n d i n , venciendo . ^ « c o ™ „ „ v. V \ 
, . . . i^ , . . . ' . . - .7 ETríjLi /. „ c | ca lmearse como cosa muy bien he-
m e x í c a n i t o , l a m a q u l n í t a de boxear G r a n a c t u a c i ó n d e I9S p i t c h e r s P a -
pa rk entre I03 teams T e r r o r de V i -
tenía gran parecido a Pancb< 
Ha, el boxeador, era Cosme. 
¡Está visto que son 
los jueces just icieros! 
Vna opin ión del Arbitro F e r r é 
Li las : 
V i -
muy pocos 
16 Zagueros, 16 medios y 21 delan-
teros . 
este ú l t i m o cop a n o t a c i ó n 6 x 5 . 
Ten iéndose t que j u g a r 11 innings j 
j)ara decidir la lucha. 
Siendo" este un d e s a f í o ¡de muy 
buenas jugadas y muy buenos ba-
tazos, sobresaliendo por los de L i n -
d in , F r a n c i s c o G o n z á l e z que b a t e ó 
tres indlscutlbloe. E v e l i o A r c a s que 
tanto en el fildeo como en Ha m a 
de l a Juventud As 
son anos grandes deportistas ique por la e s t a d í s t i c a c i tada, sola-
Y s i tenemos en cuenta l a pro-i Jagua estuvo admirable bateando un 
p o r c i ó n de los farwards , sobre los I tu bey y un tp íbey . E n r i q u e A r r e -
d e m á s jugadores de un eleven, sa-l dondo que e m p a t ó e l score 5 a 5 en 
icamos en c o n c l u s i ó n que el puesto, el goveno. cuando d l ó un tubey con 
Los 
Mana, 
observado que son de los poco« mente veinte" han podido f inal izar 
o saben perder". l i a temporada, sin e l menor "tropie-
Opuuon valiosa, que por ser t a m ' z o " . 
nien muy cierto, me complazco en 
"acería publica. ¿ Q u é d i / á n a é s t o , ,os eternos cr i 
* t icantes. que ven a nuestro foot 
. Ahora nara t^rm'^n- ^or. . . . . ^ bal l en tíí grado m á x i m o de violen 
cia y barbar i smo? 
Y vemos por d icha «es tadís t ica . 
Para ter inar van unos 
mosaicos" del querido " J ú n i o r " , 
• circunspecto G o n z á l e z de Ancos.1 
vue ;jparecieron en uno de los ú l ü (lue nuestros a n i m o s o í ; footballers. _ v...̂  u uu uc IU!S U1LJ 
"̂"s uuinerosj de la interesante re- s0U unos inofensivos boys. a l lado Vista -Deportes . 
Nuestro o u l í g u o 
Manuel de Castro, que con el seu-
uei c a m a r a i a 
de 
se s . 
Tuipulsivoa y veloces ingle-
dónimo b a l o m p é d i 
5 «-'asi anlversalniPi 
co "Handicap" . | 
rsa lmenie conocido en 
- E l Fa o"00í a l ^ t a ' 1108 relata eu 
Sembré I V M 6 del 26 d6 ^ 
U com. ' . í*' un relat0 (lue ¿1 titu 
t u caso c u r i o s í s i m o ' , y 
1 dice a s í : 
como 
lextualment 
•m' ^ f enr-eranios 
.ae uiazor que en el partnlo 
"ginal^Trn' sucedido u ó caso ori-
narte de "•.qUe • t lemuea"a. Pnr 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , marzo 4 . 
C a l v i n Coolidge y Char le s G 
l 'awes. tomaron p o s e s i ó n de sus car 
gos- de pres identr í y vice-presidento | 
E n el fildeo Octavio L a z a g a y R o -
gelio L ó p e z hicieron muy buenas j u -
gadas . . 
Por los do Vi l lanueva , H . Chaple 
y L . Castro que batearon y fl ldearon 
bien y Juanelo P é r e z que a d e m á s 
de haber pordido p i t o h e ó a l a c a j a . 
P a r a m á s detalles v é a s e e l score: 
T e r r o r de V i l l a n u e v a 
V . C. H . O. A . E . 
C h a p é , cf. . . 4 
Can , cf. 2b. . . 5 
P é r e z , 3b. p . . 
Salvador, s s . . 
Eugenio , p. J b , 
Castro , rf • • 
R . P é r e z , l f . 
L a s t r e , c. I b . 
R u i z . I b . c , . 
Totales 38 5 8 32 16 3 
Be a - . , . - 8U8 autores, hasta dondo respectivamente, do l a R e p ú b l i c a . 
a ^ ingenlo en el foot ball. — E l 680. Congreso t e r m i n ó pac í -
C a s a 
Para 
L i n d i n 
v ; C. H . O. A . E . 
ses r ^ i contravenir las dispusici'o l a m e n t e con la a p r o b a c i ó n del pro - , 
" E l ^a1n?ent'irias"• p e c t o de ley sobro suplementos de; L a z a g a . 3b . . 
^ m a r r T tir PontfiV5ílra- al cual -Téd i tos y var ias otras medidas me-• Arredondo. I b 
Veata nrní)Í!!folI1J_g0al 0 í f e l d e . y que, r o s importantes . I G o n z á l e z , lf. p 
A r c a s , ss . . . 
— E l presidente Gi l le t t p r o n u n c i ó ^ ó p e z . c f . . 
mr su discurso de despedida en la Cá- i D í a z , c . . . 
e<luipo se n •en^e saque 't0(io el :r.ara de Representantes y p r e s t ó 
"Silbido rf0!* S-Ín tocar la Pelota", juramento como senador por Massa-
da<i absoluta L arb i trc . e inmovili-1 c h u s s e i s . 
a n n i , U t Í . d e \0* a t l é t i c o s . hasta: 
p r d i r d ^ t r i r b ^ í ^ ^ r 6 creiai 
Vlado el hJ¡\rt a.rb;tro' a l ser eu-
el c o r r i ó ? centro. Para dar su 
5"0 Que dar no f moV3r 108 Pies, tu-; proyecto de ley aumentando los 
"^1 caso b,erminado el match"i sueldos de los miembros del Con-
vaso en G a h c i 
ukí n,le 
w adelan 
& \ C Í d n ¿ Perü 
taga la , l l ^ j f f ^ una refina(ia mar;, .orno representarte por Ind iana ex-
P « retirada e s r a T ^ * 0 f11 evItar P lró b í » ' P r e s t ó j a r a m e n t e para e l 
ocapanao de un cas- cargo de' Secretarlo de l Pres idente . 
y los! — E l presidente Coolidge f i r m ó el 
^©nte nuevo" ^ " ^ a es completa-i greso. de los miembros del gabiuet* 
"1 v . sabemos s i . p o r ; y del vke-pres idente . 
^ a b r ¿ ocurrido algo 
esta genialidad a t - — E v e r e t t Sanders. cuyo p e r í o d o 
Montes, p. l f . . 
Menocal , 2b . . 
A lvarez , rf. . . 
C . Arredondo, rf 





















c h a " . Todos los boxeadores que to-
m a r á n parte en la magna fiesta son 
inmejorables , todos los matchs es-
tán perfectamente definidos. 
D e m o s t r a c i ó n a l canto . E l s e m í 
f inal de la fiesta lo c o n s u m i r á n l a 
Pantera de C a m a j u a n í , y u n s e ñ o r 
que todos conocemos por e l Cabo 
G u z m á n . H e a q u í , dos "tercios" que 
se consumen a trompadas l impias , 
he a q u í d.os s e ñ o r e s de esos que se 
acaban la vida d á n d o s e golpes. . . 
Y esto es algo que gus ta a los 
f a n á t i c o s . E l l o s y a han luchado en 
otra o c a s i ó n y entonces la v ictoria , 
por un margen corto, c o r r e s p o n d i ó a 
la P a n t e r a ; a l aumentar ambos de 
peso, nos encontramos con que el 
match que se proyecta puede resu l -
tar distinto a todos los d e m á s . 
E l segundo pre l iminar e s t a r á a 
cargo de dos s e ñ o r e s que se l laman 
Vicente Martucc i , el hombre que le 
ha ganado a l C a m p e ó n de E s p a ñ a -
y de un "interfecto" conocido por 
Ceperlto, ahijado de C h a r o l , quien 
esa noche e s t a r á a l lado de s u apa-
drinado . 
L a pr imera pelea de l a noche a 
cargo de Solera y Cosme C r u z , Ite 
causado s e n s a c i ó n . A y e r nosotros di-
j imos que Solera resultaba " la ma-
teria representativa del e s p í r i t u de 
Chico F e r n á n d e z " , y esto ha causado 
s e n s a c i ó n en e l p ú b l i c o . Sí no fuera 
porque h a b r í a de producir desagra-
do, nosotros r e t i f l c a r í a m o s 
d i l l a y L i b o r í n e n a m b o s m a t c h s 
D e s p u é s de una larga temporada 
de i n a n i c i ó n en la arena basebolera, 
r e a p a r e c i ó e l team de base ball "Se-
gundo Y u m u r í " , que tantas glorias 
a l c a n z ó en no huy lejano tiempo, 
bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r R a m i r o ( 
Cos i s ; obteniendo en su segunda s a - í 
l ida una doblo v ictor ia , v i c t o r i a 1 
grande, dado la ca l idad de base ba l i j 
que se j u g ó , 
E L pr imer d e s a f i ó f u é de e i h l b l - ' 
d ó n contra el club "Pira tas do C o - ' 
16n", j u g á n d o s e solamente siete i n -
nings, y quedando el score 2 x i , a 
favor del "Segundo Y u m u r í " . E n 
este juego la labor del pitcher y u -
murino P a d i l l a , f u é icolosal, e o l a - ¡ 
mente pudieron conectarlo de h i t , ' 
u n a sola vez, con el cua l c r i s t a l i z ó ! 
ia ú n i c a carrera^ que obtuvieron l o s l 
" P i r a t a s " . E n é s t e d e s a f í o se dis-
t inguieron a d e m á s del pi tcher P a -
di l la , Juanlto E c h á v e z . L . Marcos , 
E . A r i a s y P o m p i l í o , por los " Y u -
murlnos". y Miguel So lá y Car los 
Bellef . por los " P i r a t a s " . 
A n o t a c i ó n .por entradas: 
C . H . E 
S . Y . - . . . 00í> 110 0 2 5 2 
P . C o l ó n . . 000 100 0 1 1 2 
B a t e r í a s : por el "Segundo Y u m u -
r í " : Padi l la y L . Marcos; por los 
"Piratas de C o l ó n " : So lá , Gonzalo y 
B e l l e r . 
B A L T I M O R E , m a n o 4. 
Sosteniendo que e! fallo emi-
tido por el referee y ios jueces 
declarando a! boxeador de Cle-
veland, Charlie O'Connell , como 
vencedor de Joe Dandee, de B a l -
timore, en un bout celebrado l a 
semana pasada en New Y o r k co-
mo parte del torneo de elimina-
c i ó n de pesos ligero:, f u é decida-
mente injusto, la C o m i s i ó n de Bo-
xeo de Maryland ha pedido a su 
colega neoyorquina que anule el 
encuentro y restablezca a Dundee 
en el torneo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N e w Y o r k , marzo 4 . 
L l e g ó : T e l a , A n t i l l a ; gamat ia . 
Manzani l lo ; Dixlano, Nuevitas; Mou 
tevideo, H a b a n a . 
S a l i ó : Santa V e r ó n i c a , H a b a n a . 
Boston, marzo 4 . 
L l e g N : Macab í , B a ñ e s ; Hellenes, 
H a b a n a . 
Ba l t imore , marzo 4 . 
L l e g ó Gledoyle, A r t i l l a . 
P h i l a d c l p h i a , marzo 4 . 
rTTegó. C o m m e r c l a l Guide, C i e n -
fuegos. 
gal io: Aunetta , G i b a r a ; Datchet, 
A n t i l l a . 
= G o a l s a n o t a d o s p o r l o s ™ 
e q u i p l e r s e n e l C a m p e o n a t o 
« o t> tH 
a 







Torres (Indio) • 
Ferrerln . i • 
Hermo i • 
Bernardln • 
Simfin • 
Pacucho . . • 
Pazos 1 • 
Ramiro . . • 
Moro • 
Díaz ! ! ! ! • 
Katzer 
J . Alvarez • 
Jack . . • 







Totales :6 6 10 33 17 3 
T 
Ca¿a L i n d i n Oul 010. 003 01— 
Suiuario 
T w o base h i t : E . A r c a s , E . A r r « -
B n el segundo d e s a f í o , v o l v i ó a 
eonrelrle o t r a vez la v ictoria a los 
chicos " Y u m u r i n o s " , debido a l fe-
nomenal p i t c h í n g d a L . Marcos , 
que a n u l ó completamente a l a bate-
ría enemiga, en los momentos en que 
un hit hubiera dado la victoria a 
las "Es tre l la s de los Sitios", club 
é s t e , que fué e l contrar io . E n los; p ía 
.esa< i innings, segundo, quinto y octavo.I L h i h i . 
f o r m a c i ó n , hablando do c incuenta I un M t 0 un fuerte ro)l ing arte ; y k ! 
millones de cosas . . . • de ]as " E s t r e l l a s " , hubiera provoca-i L lama \ 
L a s entradas para esa magna f u n - ¡ d o carreras , pues en ambos innings,! campitoV " " ' * * • 
d ó n se encuentran a la venta en e l | C o n un solo qut, l legaron a posesio-i E d m u n d o " " , 
Arena C o l ó n , y en a C a s a T a r í n a naree las ' .Es t re l l i t a s" de las tres1 Domingo " " ' í 
donde pueden ir a buscarlas k * fa- almohadil las, pero, el "machete" do Fernando V. . 
0 i n * ticos con la seguridad de que no j L ibor ín i COnVÍrti6 en sota do bastos. í Freiré . . . . . 
o ' ? * 6 ^ - . . 8 ! ! - ^ 105 siguientes bateadores; diól 'Urafiaa . . . . . . .*; " \ \ " \ \ \ \ • 
en total 9 ponches que se r e p a r t l e - j c . Pérez ."* \ \ \ \ • 
ron los "sit ieros" con gran regocijo! Mosquera , ] • 
de LIbor ín y sng c o m p a ñ e r o s . I Roibal • 
Se dist inguieron en este d e s a f í o I E l Noy * ! . ' . ' . * . ' • 
Junto con L i b o r í n , Pad i l l a . Juanlto,1 Avellno m\ .* ' • 
Corzo, Poquito ( J . Roque) con un | í-^pm • 
"fogonazo" de dos esquinas, y 6 I 
M é n d e z con u n "mameyazo" c u a - ' J u s a d o s . . 1 
d r a n g u l a r . E l score f inal í u é de ! jusados , 5 
6x2 . 
A n o t a c i ó n por entradas • ' '. — . 
C . H . E 
S . Y u m u r í 6 8 2 
E s t r e l l a s de los tíitios . . 2 5 4 
j i te se suspende la pelea por l luv ia , 




















dondo y F . R u i z . 
T h r e e base hit: E . A r c a s . 
Sacrif ice hi t : O. L a z a g a . 
Double play: L a z a g a a A r c a s y a 
— i Arredondo; L ó p e z a Arredondo. 
A n o t a c i ó n por entradas S t r u c k out: Por J . P é r e z 6; por 
Vivhuiueva . 300 000 200 0 0 — 5 ! Montes 5. 
4 10 
6 5% 
Pase and bai ls: P o r J . P é r e z 5 ; ! 
por Montes 3. 
T i m e : 2 hoxaq 10 minutos . I A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
y l A K I U V t L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 5 a n o x c m 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
V A R I E D A D E S 
" E L B A I L E A B E C E D A R I O " D E L 
S A B A D O 
Una hermosa fiesta h a b r á de ce-
lebrarse en ia C a s a - C l u b Abeceda-
r i a el p r ó x i m o s á b a d o 7 del a c t u a l . 
Una selecta concurrencia , el sa -
lón especialmente adornado con ex-
quisito gusto, un escogido programa 
y mucha a l e g r í a , s e r á n el mejor re-
sumen iiuo so puede hacer de esta 
e s p l é n d i d a f iesta . 
E l programa que s e r á interpreta-
do por la reputada J a z z - B a n d " M é -
xico", que dirige el competente P r o -
fesor s e ñ o r Gui l l ermo P a d i l l a , os e l 
siguiente: 
P r i m e r a Par te : F o x T r o t Y o u and 
I . D a n z ó n Bas ta de sufrimientos, mu 
j e r . F o x T r o t Helen Gone . Dan-
z ó n L o s Caribes V a l s W h e n the on-
ly yau love . D a n z ó n B a - t a - C l a n -
( e s t r e n o ) . F o x T r o t It aint gonna 
ra in no more D a n z ó n Suspiros de 
e s c l a v í . E x t r a : F o x T r o t Oh-te-la 
( e s t reno . ) 
Segunda P a r t e : F o x T r o t T h e kia-
sing g i f l . D a n z ó n M a r í a J o s e f a . 
F o x T r o t T i t i n a D a n z ó n Violetas I m -
periales B l eus De dle-de-de. D a n -
z ó n A pie. F o x T r o t E l i s a . D a n z ó n 
Cata l ina '^xtra: F o x T r o t ( ? ) . | 
E l b a i l e a b e c e d a r i o . — E l confe t t i e n e l F o m e n t C á t a l a . — D e s p e d i d a 
a l P r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a G a l l e g a . — U n a b o d a e l e g a n t e . 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N D £ L A D E L E G A C I O N D E L A A S O -
C I A C I O N C A N A R I A E N E N C R U C I J A D A 
H o m e n a j e a l m a e s t r o C u r r o s E n r í q u e z , e n e l C e n t r o G a l l e g o . — E l 
b a i l e d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . £ 1 m o n u m e n t o a l m a e s t r o B r e t ó n . 
L o s p r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . 
P O R L O S S O L D A D O S E S P A Ñ O L E S M U T I L A D O S E N A F R I C A 
E N H O N O R D E C U R R O S 
E N R I Q U E S 
L a S e c c i ó n de Bel las Artes del 
c i ó n s e ñ o r F i a n c i s c o A n t ú n e z A l ó n - , 
so, concurriendo a d e m á s r e p r e s e n i u - ¡ 
clones d3 las Delegaciones Canar ia s ' 
p r ó x i m a s , por C a m a j u a n I , el Teso-
rero s e ñ o r Pol icarpo Henriquez , y Centro Gallego e s t á organizando pa-
secretar lo s e ñ o r J u a n Socorro; por ra el p r ó x i m o s á b a d o 7, una velada 
C a b a l g u á n de representante de la l i terario mus ica l , con motivo del d é -
Asamblea s e ñ o r J u a n P é r e z G a r r í a ; clmcsexto aniversario de la muer-
por Sagua la Grando, el treñor B e r - to del excelso poeta y l iterato Don 
nardo Bel lo; por la S u b - D e l e g a c l ó n Manuel C u r r o s E n r í q u e z nuestro Inol 
de Cifuentes los s e ñ o r e s F lorent ino , vldable c o m p a ñ e r o 
" F O M E N T C A T A L A " 
E s p l é n d i d o y de u n a a n i m a c i ó n i n -
descriptible. 
A s í r e s u l t ó el baile de confetti 
¿ lebrado el d ía primero en esta en-
tidad cata lana, oci M a l e c ó n n ú m e r o 
3, que tan aceUacla mente preside e l 
s e ñ o r J o s é María M a s q u é . 
E n este gran baile, p r e d o m i n ó la 
a!egrla propicia d« los d í a s festivos 
aue con tanta bri l lantez ce lebra el 
" F o m e n l " . 
Hubo un gran derroche de confetti 
cutre los socios, sus est imados fami-
l i a r e s y las linda1} damitas s impat i -
zadoras de dicha soejedad, de las 
que recordamos. 
S e ñ o r i t a s : Fr-té Comas , Ange la 
D í a z , Mar ía Goi:;:á.'tz, Rosa M e n é n -
dez. L a u r a Carfn Mar ía F e r n á n d e z , 
L u c r e c i a F l o r i t . Mercy y B e r t a Pasto-
r iza , C a r m e n del Va l l e . L o l a Campos. 
Cheche Sosa, MAtftatita y Hortens ia 
Gimenfcz muy bonitas. 
C l a r a Cardoso, C a r m e n Bal les te , 
Teresa H e r n á n d e z , l i n d í s i m a ; Ame-
i a G a r c í a , encantadora; M a r í a F e r -
n ü n d e z . Ade la Pons, L o l i t a Capus , 
J u l i a Radi l lo , Roga "Pérez, E u l a l i a 
T r i a s , Gu i l l e rmina 'Camps , Dolores 
Sastre y Balbina Fuentes . 
M a r í a L lop . l i n d í s i m a ; E u l a l i a y 
Margar i ta Va l l e , o s hermanl tas tan 
s i m p á t i c a s como bonitas; y B e r t a 
G o n z á l e z , e n c a n t í u l c r a . 
Margar i ta Ca .da! , L o l a L ó p e z , R o -
f>lia M é n d e z , Mar .a Cardoso, Nena 
Garc ía Alvarado. hermosa y elegan-
ít ; Hortens ia Mendoza, una div ini -
dad; Paqui ta Cr-ms, J u l i a Pons. T e -
resa Solana, T e t é L a s o s , E n r i q u e t a 
Pous, Magdalena R l u s , Conch i ta 
S á n c h e z y P e p í r a Homs . 
F u é un exitazo para los compo-
n e n t e ó de la S e s i ó n de F i e s t a s . 
R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
Definitivamente, el p r ó x i m o do-
mingo 8, se c e l e b r á el a lmuerzo 
homenaje que la Protectora de \ l a 
R e a l Academia Gal lega y sus amigos 
le ofrecen a l Presidente de la mis-
ma, s e ñ o r Jon J u a n J o s é Robcres , 
como d e m o s t r a c i ó n flel acto y con-
s i d e r a c i ó n que a l mismo profesan. 
E s t a m o s bien persuadidos que 
veremos congregados en dlchc ' a l -
muerzo a lo m^s granado de la co-
lon'a gallega, dadas las s i m p a t í a s 
que el s e ñ o r Roberes se ha gran-
jeado por sus bondades y senci l lez . 
Los billetes se ha l lan a la Venta 
en " L a Universa l" ; Obispo 34; P r a -
do 98-B, casa del s e ñ o r Is idro iGon-
z á l e z y B e l a a c o a í n 4<;, casa dé los 
s e ñ o r e s Barbaroux H e r m a n o s . 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que el 
s e ñ o r Ju l i o P r a v i o nos remite , pro-
metiendo as ist ir a ÍTclib a l m u e r z o . 
G o n z á l e z , Dalegado en dicho pueblo , ! H e 
D a m i á n Díaz , Luc iano T o r r e s y Ani - ; 
ceto G u e r r a ; Representaciones de| 
Santa C l a r a , Placetas , C a i b a r l c n f 
otras importantes depenoenciaa de 1**' 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a , asi como el se-! 
ñ o r R a f a e l H . Gal lardo , Represen-
tante-TlaJero del "Correo E s p a ñ o l " . ! 
E n la E s t a c i ó n F e r r o v i a r i a «dpera-; 
han a estas Comisionas, para J a r l e s ; 
la m á s cordial bienvenida, la J u n t a , 
Direct iva en pleno con su P r e d í d e n -
te el s e ñ o r Amador ,\lVfnez R a v e l o ; ; 
las Autoridades de E n c r u c i j a d a - una 
numerosa c o m i s i ó n del Casino Esim-, 
ñ o l con tu Presidente s e ñ o r G e r - . 
m á n Marlflo; otra importante Co-1 
m i s i ó n de la Sociedad ' E l L i c e u , con ^ 
su Prebidonte s e ñ o r Buenaventura bert 
a q u í el programa: 
P R O M E R A P A R T E 
S i n f o n í a por la orquesta . 
U n d ía n'aldea ( s u l t e ) , de F . 
( i n t e r m e z z o ) ) , de 
1, 
a ) 
V i d e . 
b) Goyescas 
G r a n a d o s . 
2 . D i scurso a p o l o g é t i c o por un elo 
cuente orador . ' 
3 . C u r r o s E n r í q u e z , p o e s í a , de 
M , L u g r l s F r e i r é , por F R o d r í -
guez. 
4. Ronda l la del Muy I lus tre C e n -
tro Gal lego . 
a ) Aires de E s p a ñ a (paso doble ) , 
de F . V i d e . 
Momento mus ica l , de Schu— 
c ) Serenata ( v a l s ) , de F . V i d e , 
Intermedio por la orques ta . Re-
V i d e . 
S E G U N D A P A R T E 
Crespo y Vicepresidente D r . Miguel 
Angel Romero, a s í como representa 
clones de las Delegaciones looa'cs cor¿'08 (muYñe íra ) f de F 
del Centro Gallego, Astur iano y ! — 
Castel lano, numerosos asociados do 
la D e l e g a c i ó n C a n a r i a e inmenso; 
p ú b l i c o . I i . e i P a d r e F e l j ó o . loa d r a m á t l -
De la e s t a c i ó n se dirigieron todos ca de C u r r o s E n r í q u e z , por el C u a -
a l magn'fico horel y res taurant - 'h i dro de D e c l a m a c i ó n del Muy I lus tre 
Recreo", propiedad del s e ñ o r AiVa- 'Centro Gallego, cou el s iguiente, 
rez Pavelo , srendo ga lmtemet i ic ob-
sequiados con un sabroso ponche de R E P A R T O : 
H o n o r . 
Inmediatamente se t i a s l a d a r o n , ! 
por cortes y atenta ?nv: iac ión , la ! 
L'ocledad ' C f sino E s p a ñ o l " , siendo 
recibidos ios Delegados habaneros 
y sus a c o m p a ñ a n t e s por la J u n t a Di- i 
rect lva ¿n pleno con su Presidentej 
señor- G v m á - i M a r i ñ o . P r i m e r ^iV» 
J u a n Bar-cnecnea , secretar lo y V I -
cesecretarlo S r e s . J o s / Gal lano y 2 0 G a í t e r o , p o e s í a de C u r r o s E n 
F r a n c i s c o A r a u j o ; Tosorero M f i o r ; p o r la g g ñ o r i t a H e r m i n i a 
Manuel F s r r á n a e » , y les V o c a b s fle-j[)jaz_ _ 
ñ o r e s Pe-fecto García» L u í s G o n z á - 3." P o e s í a s selectas del mi smo au-
loz. J o s é G a r c í a , Angel G a r c í a , R a - ¡ t o r j reci tadas por la s e ñ o r i t a P u r l -
fael L l e r a , E m i l i o M e n é n d e z y otros, ^ G a r c í a . 
haciendo ül discurso cVe s a l u t a c i ó n 4. O r f e ó n del Muy I lus tre C e n -
muy • elocuentemente, e l Presidente (v0 Gal lego . . 
de la sociedad E l L iceo , comislona-i a ) Negra Sombra ( b a l a d a ) , de J . 
do a este efecto, s e ñ o r Buenaventu-1 ^rontes. 
r a Crespo, auien tuvo p á r r a f o s de, b) De R u a d a , de A . B e r g e s . 
verdadera bri l lantez, siendo contes-i c) H i m n o Gallego, de P a s c u a l Ve l -
tado con igual acierro y # elocuencia i g a . \ 
por el Vicepresidente Genera l de l a ' 
A s o c i a c i ó n 
E L M O N U M E N T O , 
S e r á seguramente, u n a bel la obra 
e s c u l t ó r i c a y a r q u i t e c t ó n i c a . L a 
obra piensa S a l a m a n c a d e j a r l a to— 
talmente t e r m i n a d a . P e r o de for-
ma que, cuando sea posible e c o n ó -
micamente, se coloquen l a , lado del 
busto de B r e t ó n los bajos re l ieves 
a l e g ó r i c o s de " L a V e r b e n a de la l'a-
ioma" y de " L a D o l o r e s " . D ichos ba 
jos relieves suponen sobre el pro-
yecto actual , seis m i l pese tas . ¿ N o 
podiemoN los S a l m a n t i n o s r e u n i r y 
g i r a r esa suma p a r a que a l U se vea 
nuestro i n t e r é s en b ien de cuanto 
a S a l a m a n c a a t a ñ e ? L a pregunta 
queda lanzada, y la C o l o n i a S a l m a u -
Una ehpera poder conte s tar la publi-
cando a q u í y a l l í los nombres de 
los que han contr ibuido con su ó b o -
lo a dar la r e s p u e s t a . 
F r a n c i s c o B E N I T O . 
Pres idente de P r o p a g a n d a . 
A S O O L A G I O N D E P H O P 1 E A R I O S 
D E M E D I N A 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a 7, t e n d r á 
lugar en los salones de es ta A s o c i a -
c i ó n de Propietar ios de Medina , un 
grandioso baile, organizado por el 
J u r a d o del C o n c u r s o p a r a el r e i n a -
do de c a r n a v a l de 1 9 2 5 . 
P a r a diicha f iesta, que c u e n t a con 
grandes s i m p a t í a s h a n promet ido su 
concurso las d a m i t a s que a c o s t u m -
bran as is t ir a los sa lones de d i c h a 
A s o c i a c i ó n . 
E s t a fiesta s e r á a m e n i z a d a por 
una famosa orquesta , A r m a n d o Jof-
fre prepara un m a g n í f i c o p r o g r a m a 
que h a r á las de l i c ia s de l a j u v e n -
tud la i i ladora . • 
P O R L O S M U T I L A D O S D E A F R I C A 
Marta , s e ñ o r i t a C a r m e n L ó p e z . 
Padre F e i j ó o , s e ñ o r F . R o d r í g u e z . 
F r a y Diego, s e ñ o r P r a d o . 
F r a y L u i s A r a u j o , s e ñ o r T a t o . 
Hermano J o s é , s e ñ o r P e r n a s . 
Hermano Mendo, s e ñ o r V á r e l a . 
A r a g o n é s Pr imero , s e ñ o r L a d r a d 
A r i g o n é s Segundo, s e ñ o r Cuervo . 
De ex traord inar ia f u n c i ó n puede 
ca l i f i car-e la que se c e l e b r a r á el 
d í a 11 de este mes e n el T E A T R O 
M A R T I a favor del S O L D A D O M ü -
T I I / A D O D E A F R I C A . 
L a o r g a n i z a c i ó n de este acto, co-
rre a cargo de l a s S O C I E I D A D E S 
E S P A Ñ O L A S D E B E N E F I C E N C I A , 
que con gran e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o 
se disponen a a r b i t r a r r e c u r s o s pa-
r a dest inarlos a q u i e n e s por de-
fender el honor de E s p a ñ a en los 
compos M a r r o q u í e s , s u f r e n l a trl3-
teza de la m u t i l a c i ó n c o r p o r a l . 
E l programa p a r a d i c h a f u n c i ó n 
e s t á ya confeccionado a base de la 
n o t a b i l í s i m a , C o m p a ñ í a que d i r ige 
el eminente compos i tor e s p a ñ o l s e -
ñ o r Amadeo V i v e s . 
Se p o n d r á n en e s c e n a las ap lau-
didas obras " L A G E N E R A L A " y 
" B O H E M I O S " y a l f ina l de estas se 
c a n t a r á n canciones a s t u r i a n a s , galle-
gas, andaluces, v a l e n c i a n a s , e t c . 
Antes de comenzar la f u n c i ó n , el 
prestigioso D irec tor de t4El P a í s " 
s e ñ o r M a n u e l A z n a r , p r o n u n c i a r á 
unas palabras a l u s i v a s a l a c t o . 
E l pedido de loca l idades , es e x -
traordinar io y quienes deseen obte-
nerlas , pueden s o l i c i t a r l a s en l a Se-
c r e t a r í a de las r e s p e c t i v a s Socieda-
des de Benef icenc ia E s p a ñ o l a s . 
Nuestro aplauso a las Sac iedades 
organizadoras por s u p a t r i ó t i c a ac-
t u a c i ó n . 
C a n a r i a doctor Miguel 
Angel Díaz , agradeciendo la cordia 
hospital idad y s a l u t a c i ó n . 1 
Seguidamente se tras ladaron a l a 
importante Sociedad E l L iceo , co-
D E L ( E N T R O C A S T E L L A N O J U V E N T U D P R O G R E S I S T A D E L 
CCTÍoEJO D E V I L L A ^ O A 
L a junta de D i r e c t i v a de esta So 
ciedad, se c e l e b r a r á e l d í a 6 de l co-
E n o r m e de concurrencia , de mu-
jeres bonitas y de a l e g r í a r e s u l t ó el 
baile del domingo d í a uno, en el 
rrespondlendo a delicada i n v i t a c i ó n , ! q u e fueron sorteaaos ( 3 6 ) t r e i n t a ¡ ^ ' j g " ^ ' ^ fas"8**1)"m" en l a Secré 
donde se les r e c i b i ó igualmente por y seis regalos que donaron acredi ta- t { d'eT centro Astur iano 
la Junta Direct iva en pleno y nume- jdas casas comerciales de la capi ta l , ^ J , . . , T . 
los que correspondieron a bellas so-1 0 r d e n del d í a : L e c t u r a del ac ta 
ñ o r i t a s asiduas con-nirrentes a e8- lanter ior- B a l a n c e . I n i o r m e de la 
tos salones y a algunos socios de la ¡ S e c c i ó n de p r o p a g a n d a . Correspon-
dencia y Asuntos g e n e r a l e s . 
rosos asociados, haciendo uso de 
l a palabra para sa ludar a los v ic i tan-
tes, pronunciando un vibrante dts-
c u r s a el Vlcepreslden'o de E l L i c e o i n s t i t u c i ó n 
doctor Miguel Angel Romero , siendo 1 F u é un 
igualmente contestado con sentidas 
y elocuentes frases de grat i tud por 
el D r . Miguel Angel D í a z . 
E n ambas Sociedades L i c e o y 
Casino E s p a ñ o l , es s i r v i ó en honor 
de los visitantes Un rico champagne 
verdadero acierto de l a 
S e c c i ó n de Re<creo que preside e l 
¿¿ñor E d u a r d o G a r c í a , la o r g a n i z a -
c i ó n de aquel baile de los regalos, 
que d e j a r á imborrable recuerdo en 
todos los que a e l as i s t i eron . 
P a r a el p r ó x i m o domingo d í a 8, 
brind'ndose por la prosperidad de se ee tá organizando otra fiesta bai-
tan cultas como importantes E n t i d a - ! lable, l a cuarta de la serle, que pro 
U m O N D E B E L M O N T E Y 
S O M I E D O 
D í a s pasados en l a Ig les ia P a r r o -
quial de " L o s Quemados", a las nue-
ve de la m a ñ a n a , se v e r i f i c ó el en-
lace matr imonia l de la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Anton ia Remesa l , con el co-
rrecto joven F r a n c i s c o Alvarez , P r e -
sidente de la Shccióii de Propaganda 
de la Sociedad " U n i ó n Be lmente y 
Somiedo". 
Apadr inaron a la enamorada pa-
r e j a los s e ñ o r e a F r a n c i s c o Codina y 
bu esposa la s e ñ o r a Adela Codina . 
Test igos: los s e ñ o r e s J u a n G a r c í a , 
J o s é Alvarez , J o s ó Rubio y J u a n 
L ó p e z , entre los del novio y la novia 
Indistintamente. 
L u c í a la novia j n hermoso t r a j e 
i luminado y adornado con flores n a -
turales . 
A s i s t i ó una numerosa concurren-
cia . 
L o s novios fuoron muy felicitados. 
des, por la A s o c i a c i ó n C a n a r i a y su 
D e l e g a c i ó n de E n c r u c i j a d a , y por la 
fecha gloriosa que en dicho d í a con-
memoraba jubi losa la R e p ú b l i c a . 
pues mete ecl ipsar . l a s anteriores , 
existe mucho embul lo . 
Se d e n o m i n a r á el baile de los glo 
bitos, r e g a l á n d o s e algunos mi l lares 
A las doce del d ía se s i r v i ó un de distintos colores y f iguras gro— 
suntuoso Banquete, en el espacioso toscas que .Ua regalado el acredi ta-
s a l ó n del hotel "Reoreo", tomando 
asiento en ese banquete de confra-
ternidad m á s de ciento cincuenta 
comensales; en el momento de los 
do B a z a r Clincinnati , s l m p a t í z a d o r 
de estas fiestas sociales . 
L o s amplios y bellos salones apa-
r e c e r á n t a m b i é n a r t í s t i c a m e n t e ador 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
U n nuevo triunfo acaba de obtener 
la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , con la m á s 
entusiasta y decidida c o o p e r a c i ó n de 
los valiosos elementos con que esta 
I n s t i t u c i ó n cuenta en ur. pueblo de 
E n c r u c i j a d a , en la provincia de San-
ta C l a r a , con motivo de la inaugu-
r a c i ó n oficial de aquel la nueva De-
l e g a c i ó n e l d ía 24 de F e b r e r o ante-
r ior , gloriosa fecha que s e ñ a l a e l 
"Gri to de B a i r e " . 
Anter iormente y por la u n á n i m e 
voluntad de los asociados de aquel la 
Dependencia Socia l , so h a b í a elegi-
do una Junta Direc t iva , para que 
rigiese los destinos de tan p r ó s p e r a 
D e l e g a c i ó n , '•esultando electos y pro-
clamados los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente , A m a d o r Alvarez R a v e l o ; 
P r i m e r vice: D a m i á n T r u j ü l o C u e -
v a s ; Segundo vice: Robust iano Mar-
t í n ; Tesorero: Segundo Marrero P é -
ñ a t e ; Vicetesorero: Generoso Meca 
A l v a r e z ; Voca les : Bernardo Bel lo , 
Antonio Marrero P é ñ a t e , F e r n a n d o 
L e z a , Antonio V e n t u r a , C á n d i d o 
G o n z á l e z P é r e z , A g u s t í n Yanes H e r -
n á n d e z , S e b a s t i á n Quintero. Antonio 
F e l i p e B a r r a i r o . Tornas Yanos Alon-
so. J o s é G o u í á l e z P é r e z . A g u s t í n 
Reyes Alba , y Manuel P é r e z G u z -
m á n ; Vocales suplantes: Pau l ino 
G r i l l o , Pedro Jacinto , F é l i p e R ivero , 
Domingo G o n z á l e z , Barto lo P ó r e » 
B e l l ó n y. Benito Pt^rez R o d r i g u e » . 
P a r a dar p o s e s i ó n of icial a tan en-
tusiastas como valiosen elementos, 
se t r a s l a d ó desde la H a b a n a una 
C o m i s i ó n selecta del C o m i t é E j e c u -
tivo y S e c c i ó n de Propaganda, for-
mada por el Vicepresidente general 
s e ñ o r D r Migue! Angsl Diaz. el T e -
sorero Genera l s e ñ o r Mauricio G a r -
c í a Ro'lrteu^z. y el Presidente d é 
la s e c c i ó n de Propaganda e I m í g r a -
D E L A C O L O N I A S A L M A N T I N A 
Como ya a n u n c i a m o s se a c o r d ó 
celebrar una J i r a en " L a T r o p i c a l " 
de Puentes G r a n d e s , p a s a d a que sea 
Senu-na S a n t a ; j i r a que se d i s t i n -
g u i r á por e t tar i n t e g r a d a por solos 
Stdmantlnos y como h o n r á n d o l o s 
por todos los Z a m o r a nos. V a l l i s o l e -
tanos M a d r i l e ñ o s y socios de l C e n -
tro Castel lano y de l a U n i ó n C a s -
tel lana, que deseen s o l a z c r s e e l d í a 
que se d e s i g n a r á p a r a lo c u a l se pro 
v e e r á n de la c o n t r a s e ñ a que les en 
t r e g a r á la C c h n í a de su local s o -
c i a l ; Salones del C e n t r o C a s t e l l a n o ; 
sin cuyo requis i to nadie t e n d r á de-
recho a penetrar en L a T r o p i c a l el 
d í a que se ce lebre d icha j i r a ; en 
la q ü e se o i r á u n a m i s a de campa-
ña que r e z a r á u n sacerdote s a l m a n -
t ino; se y ü n t a r á c o n la esquis l tez 
sa lmant ina y se b a i l a r á por p a r e j a s 
da charros a l son d e l t a m b o r i l y dul 
zada con m á s loa c l á s i c o s danzones 
y fox trots que tanto a g r a d a n a la 
Pioderna j u v e n t u d . 
E l organizador de esta j i r a pro-
c u r a r á que haga é p o c a en loa a na -
les de la soc iedad; pues no h a de 
fal tar ni la c l á s i c a r e c i t a c i ó n de poe 
s í a s tan bel las como las de G a b r i e l 
y Gi'Ián. Maldonado y o tros puros 
sa lmant inos . 
A ta l objeto e l P r e s i d e n t e de P r o 
dad dé Vicepresidente de l a Asocia- c ión bi mensuales y una buena pruejP1 ff^nda ha so l i c i tad0 del s e ñ o r A d -
c l ó n C a n a r i a ; hace referencia a la ba de ello es la celebrada por el mlnintrndor de d i c h a f inca , le se-
a c t u a c i ó n de los canarios en Cuba , Profesor de M e c a n o g r a f í a s e ñ o r R o m i Bale d í a p a r a c e l e b r a r esa f iesta, 
entonando un himno a l a cordial!- balier celebrada ú l t i m a m e n t e . P a - ¡ < m e tan deseada es p a r a d e s p u é s ob-
dad- r e f i é r e s e a la fecha gloriosa del ra el viernes 13 prepara la S e c c i ó n tener las l i cenc ias legales y contra-
Grito de B á i r e , haola de la In- de I n s t r u c c i ó n otra en la que d l . ( t a r lo pert inente a m ú s i c a , r e s t a u -
fluencia directa del canario en to- cor tará el s e ñ o r G e r ó n i m o V i c e n t e | l a n t . í t o e t c . 
das las vicis itudes por que ha pa- Profesor de la as ignatura de A r í t -
sado Cuba , escribiendo bril lantes metica sobre el interesante tema " L a 
p á g i n a s de l a Historia., siendo Inte- A r i t m é t i c a en su r e l a c i ó n con las 
rrumpido diversas ocabiones con de- coudicicnes Intelectuales de los a lum 
lirantes ap lausos . | nos" sugestivo tema explicado por 
Terminado el Banquete se t ras la - 'Persona tan cul ta y versada en la 
dó la concurrencia a los lujosos ga- raatorIa ha de resul tar un é x i t o per-
lones del Casino E s p a ñ o l , para dar ? S ? ^ . A e á[ch° P /0^!0 ; .** i a P * r ^ue 
p o s e s i ó n oficial a los entusiastas ele-
brindis TSvantó su copa para o f r e c e r ¡ nados con cientos de estos globltos 
este homenaje de los laboriosos ele- 'de varios t a m a ñ o s y d ibujos , 
mentes de E n c r u c i j a d a a l a repre- L a orquesta de G o r m a n h a con-
s e n t a c i ó n del C o m i t é E j e c u t i v o , ol fec<.iona(j0 un programa con ¡ a s m á a 
culto y elocuente profesor s e ñ o r | irT0{jernag pieZas bailables, que se-
Buenaventura Crespo, quiert t u v o , r ¡ i n ejecutadas con la m a e s t r í a en 
c á l i d o s elogios para la inmensa la- ellos pecu l iar . 
bor que a t r a v é s de los tiempos h a | g e r á pues este baile otro é x i t o pa 
realizado en Cuba la colonia C a n a - ra la S e c c i ó n , y otra noche de rego-
r i a , y enalteciendo la p a t r i ó t i c a labor cijo y a l e g r í a para los que a e l con-
rendlda en 'Encruc i jada por los ele- c u r r a n . 
mentos integrantes de aquel la Dele-1 — 
g a c i ó n soc ia l , cuya é x i t o se ce l ebra . ¡ S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Con elocuencia y para agradecer ell 
homenaje hace uso da la pa labra el Viene constituyendo un é x i t o las 
D r . Miguel Angel Diaí-, en su cal i - conferencias que o é l é b f l esta Sec 
mentos que integran la J u n t a Direc-
t i v a , 
O c u p ó ia Presidencift el de la sec-
c ión de Propaganda e I n m i g r a c i ó n , 
valioso miembro del E j e c u t i v o , se-
ñ o r Franc i sco A n t ú n e s Alonso, quien 
d e s p u é s de las formalidades regla-
mentarias, e x h o r t ó a 
Directivos a real izar una p a t r i ó t i c a 
labor social , perseverando con igua-
les e m p e ñ o s ' p a r a lograr el ideal co-
lectivo y el mayor perfeccionamien-
to y progreso soc ia l . E l D r . Miguel 
A D í a z dá p o s e s i ó n oficial a la J u n -
ta Direct iva, p r o n u n c U n á o s e con es-
te motivo otra bella o r a c i ó n , tratan-
do principalmente de los deberes 
l á m b l é n un é x i t o de la SeccMn da 
I n s t r u c c i ó n oue tan acertadamente 
viene dirigiendo el s e ñ o r J o s é S a -
las . 
E L M O N U M E N T O A B I í K T O N 
Parece sor que alguien s u g i r i ó la 
los^Tlementos d l en ** P l a z a de San 
Jueto de S a l a m a n c a el monumento 
al insigne maestro don T o m á s B r e -
tón , r t i o alguien so opone para que 
lo l leven a la plaza de su nombre, 
lugar verdaderamento propio, m á s 
legal y m á s en a r m o n í a con objeto 
del monumento . 
E n la casa que hace esquina a la 
calle del Gri l lo y la de B r e t ó n , a l l í 
n a c i ó el maestro insigne; xiviff des-
contraldos desde aquel momento por pué8 en la acera de E n f r e n t e , unos 
la D .recuva y del progreso a canza- n ú m e r o s m á s a r r i b a ; luego e n el n ú 
do desde su f u n d a c i ó n l>oY la Asoc ia- mero 4 de ¡ patlo d9 comedias , fi-
c í ó n C a n a r i a jnalmente . v i v i ó en ei terreno mar* 
E acto de dar p o s e s i ó n a la D i - 1 , ™ dedicado a plazuela, donde hubo 
rect lva fué presenciado por numero- una casa( que ei Avuntamiento ex-
sas Damaa v Damitas . c e l e b r á n d o s e p r o p i ó para ensanche a l l á por «1 
seguidamente una an imada M a t l n é e aQo 1880 . L a vida de la infancia 
bailable como digno remate a tan de B r e t ó n e e t á condensada en la 
cultos y enaltecedores festejos que plaza y calle de su nombre, donde, 
han dejado gratos e Imperecederos r d e m á s . tuvo siempre la m a y o r í a de 
recuerdos en aquel s i m p á t i c o y cul-^-us afectos m á s c a r o s . L a calle , la 
I E R N A S C O R V A S 
• « E N D E R E Z A D A S 
L A A P A R I E N C I A ^ 
P E R S O N A L M hoy, • 
taái que nunca, piedra de 
toque del éxito. Hombres j 
mujeres, jóvenes y ancianos, 
patituertos y zambos, sabrán 
agrado que ya tengo listo 
para la venta mi nuevo apa-
rato que infaliblemente ende-
rezará, en brevísimo tiempo, las 
piernas arqueadas y aquellas 
que están zambas en las rodillas, 
segura, rápida y permanente-
mente, sin dolor, incomodidades 
ni operación. Na interrumpirá 
su trabajo diario, pues sólo se 
uta de noche. Ni nuevo aparato 
"Lim-Sfraitner," Modelo Patentado No. 
18, es fácil de ajustar y sus resultados 
le ahorrarán pronto el aspecto humi-
llante y mejorarán en un ciento por 
ciento su apariencia personal. 
Escribame hoy mismo pidiendo gratui-
tamente y sin obligaciones de m parte, 
mi libro fisiológico y anatómico de pro-
piedad literaria asegurada, el cual le 
dirá cómo corregir el defecto de las 
piernas arqueadas o zambas. Envíe 10 
centavos para el franqueo. 
""VILETY, KtpoclalMa 
Dept 110 Binghifnton, N.* V.. A 
to pueblo. 
Nuestra Fir.cera 
t a c i ó n para todos. 
c a r i ñ o s a fel ici-
plaza y el teatro de B r e t ó n , r e c l a -
man de consnn0 que v iva e n t e r a -
mente entre el los. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E L O R I G E N D E ^ E S M A L T E 
Se ha discutido extensamente pa-
r a a v e r i g u a r si log antiguos h a b í a n 
conocido el esmalte, y las investiga-
ciones m á s recientes parecen incl i-
narse a l a negativa en cuanto a las 
é p o c a s que precedieron a la era 
cr i s t iana . L a d i s c u s i ó n se ha soste-
nido, pr inc ipalmente , entre M M . J a -
les L a b a r t e y F e r d i n a n d de L a s t e y . 
r í e , y a u n no ha terminado porque 
el pr imero ha vuelto a insist ir sobre 
e l asunto . 
M . J . L a b a r t e opta por l a a f i rma-
t iva , y c i ta , en apoyo de bu tesis, 
aparte de los brazaletes de Munich , 
a que es forzoso r e c u r r i r , un peque-
ñ o g a v i l á n del Museo del L o u v r e . 
A ú n en é l , es d i f í c i l d is t inguir s i la 
m a t e r i a que l lena los a l v é o l o s es 
senci l lamente una pasta desecada o 
u n a sus tanc ia v i tr i f icada a l fuego y 
des t inada a Imitar las piedras du-
l a ^ que so ven en gran n ú m e r o de 
objetos egipcios . Y a u n cuando se 
decidiese ia c u e s t i ó n a favor •del es-
malte , a u n queda l a de determinar 
i l a fecha, y p a r a esto se acude a los 
¡ t e x t o s . M . J . L a b a r t e los ut i l iza con 
¿ r a n hab i l idad , a fin de probar que 
Homero . Uesiodo y S ó f o c l e s han ha-
blado, coa el nombra de " e l e c t r ó n " , 
del esmalte , que Ezequie i h a b í a de-
signado con el de "hasch lmal" . E s t a 
I o p i n i ó n ha sido combatida por M. 
F e r d i n a n d de L a s t e y r i e , y d e s p u é s , 
incldentalmente , por M . Rossignol . 
j E n lo que se refiere a H a « i e r o , 
Ross igno l , que • parepe admit ir que 
, los dos poemas h o m é r i c o s no son del 
mismo autor, observa que en la Ufa-
da no se hab la del " e l e c t r ó n " mlen-
rras que en la Odisea se le cita tres 
veces, a s o c i á n d o l o ya a log metales 
l y al' m a r f i l , y a a l oro de los adornos, 
que lo hace semejante al sol . 
E s t a s apl icaciones parecen a l e j a r 
l a idea del empleo del fuego y, por 
consecuencia , del esmalte , y se ha 
c r e í d o que s e r í a c u e s t i ó n del á m b a r 
o de una l iga de oro y plata. M . 
Ross igno l entiende que se trata de 
u n metpl fabuloso, i m a g i n a d o ' por 
los poetas para sobrepujar a los 
metales m á s preciosos, intenta pro 
bar que ni e l á m b a r n i estas alea-
ciones eran conocidas en los tiempos 
de H o m e r o y Hesiodo. 
H a y un pasaje en A n t í g o n a , en el 
que S ó f o c l e s Jiabla del " e l e c t r ó n " 
de L a r d e s que opone a l oro de la 
I n d i a ; pero se h a reconocido, por 
los mismos escritores antiguos, que 
se ref iere al oro en pepitas que se 
r e c o g í a en L i d i a , en el Facto lo . 
E n A r i s t ó f a n e s se encuentra tam-
o i é n e l " e l e c t r ó n " como adorno de 
ioa pies de una c a m a , y dejando la 
A n t i g ü e d a d griega y entrando en la 
hebra ica , se l lega, por f in, a l famo-
so pabaje de E z e q u i e l (57S a ñ o s an-
tes de Jehucristo) donde la palabra 
" b a s c h i m a i " designa una cosa bri-
l lante que aparece en medio del fue 
go l levando la r e p r e s e n t a c i ó n de los 
cuatro animales que m á s tarde vi-
n ieron a ser s í m b o l o s de los evan-
gel istas. 
L o a L e p a n t e s han traducido esta 
e x p r e s i ó n con l a pa labra " e l e c t r ó n " , 
y todos los comentaristas citados por 
M. de L a s t e y r i e la expl ican como 
una a l e a c i ó n de oro y p l a t a . 
Ant e s de estos comentaristas , V i r 
• gilio hab la ti es veces del " e l e c t r ó n " : 
. una c i t á n d o l e como un idea] en la 
' t rasparenc ia , y dos h a c i é n d o l o en-
trar en la c o m p o s i c i ó n de las armas 
f a b r i c a d a s por Vulcano p a r a E n e a s . 
, E n el pr imer caso, M . Ross ignol en-
tiende que Virg i l io ha querido desig-
nar el v idr io , inducido a sostener 
esta oplniói» porque todos los poetas, 
d e s p u é s de Homero, han empleado 
: la p a l a b r a " e l e c t r ó n " con una signi-
í i c a c i ó n m í s t i c a y un s o n t í d o indefi 
| nido para expresar el supremo ful 
gor. C i ta , a d e m á s , a un escoliasta 
de A r i s t ó f a n e s , que la emplea como 
I equivalente del vidrio. 
I L a b a r t e ae apodera de esta ú l t i m a 
' s i g n i f i c a c i ó n , como un argumento a 
favor de s u parecer, paes entre el 
¡ v i d r i o y el esmalte la diferencia no 
i es grande en cuanto a la cosa ni en 
i cuanto a 'a palabra. 
E n l a é p o c a romana abundan ya 
¡Jos documentos fehacientes. M a r c i a l , 
j P a u s a n i a , E s t r a b a n , Ter tu l iano , E u s -
I taquio, y L a m p r i v e s , que hablan del 
j " e l e c t r ó n " , s ó l o conocen dos espe-
'c ies : el á m b a r y la a l e a c i ó n de oro 
/ y p la ta . E n cuanto a', esmalte, si 
existe, t o d a v í a no tiene nombre. 
L a p r i m e r a r e v e l a c i ó n que t e ñ e 
! mos se encuentra en os'.e trozo cte 
j FUos tra to , frecuentemente citado: 
' "Se dice que los b á r b a r o s , vecinos 
1 del o c é a n o , extienden colores sobre 
' el bronce ardiente, que se vuelven 
tan duros como la p iedra y se con 
s e r v a el dibujo que representa ." 
F U o s t r a t o era griego de nacimien-
j to y v i v í a , a principios doi siglo I I I , 
i en la fastuosa corte de Septimio Se-
vero, por lo que d e b í a conocer* las 
industr ias de lujo que se pract ica-
ban ¿ n s u tiempo. L a p e r í f r a s i s que 
emplea para s e ñ a l a r los esmaltes de 
los b á r b a r o s parece probar 'que la 
c s m a l t a c i ó u era entonces desconoci-
da en R o m a . S in embargo, existen 
ant iguas a lha j a s esmaltadas , y el 
Museo d3 N a p o l e ó n posee a lgunas , 
procedentes de la ant igua c o l e c c i ó n 
C a m p a n a . Son pendientes, con p á j a 
rog de oro y revelado, y unas veces 
parc ia lmente y otras en totalidad, 
cubier tas ü e una capa de vidrio de 
diverso oolor. ¿ C u á l e s eran entonces 
los puelXob vecinos del o c é a n o que 
f a b r i c a b a ^ los esmaltes de que ha-
bla F i l o s t r a t o ? 
L a di - u s i ó n que se ha promovido 
en estos ú l t i m o s a ñ o s , respecto a l 
or igen de la e s m a l t a c i ó n occidental, 
entre M. Las teyr i e y M. F . de Ver-
u e i l , d e j a la c u e s t i ó n indecisa. L o 
que hay de cierto es que se encuen 
t r a n esmaltes en todas partes en el 
terr i tor io de F r a n c i a , s i bien los m á s 
Importantes provienen del l i tora l da 
.a Mancha y sobre todo de Inglate-
r r a . 
A par t i r de los primeros tiempos 
del B a j o Imperio y a se e m p e z ó a de-
s igner con el nombre de esmalte las 
I operacioneb que se h a c í a n con los 
• v idrios coloreados que. fundidos, 
' c o m p o n í a n ei esmalte, y esta palabra 
i í u é voz c u r í e n t e en sig'os posterio-
. i e s , a part ir , por pr imera vez, de 
I Anas tas io el Bibl iotecario, que la 
¡ e m p l e ó en su " V i d a de L e ó n I V " . 
| A d e m á s , ia encontramos en su " V I -
i da' de L e ó n " , de Ost ia , para descri-
¡ o í r los adornos del c á l i z que E n r l -
¡ q u e I I en^ía , en 1022, al Monasterio 
, de Monte Casino. A part ir de esta 
• é p o c a el vocablo "smal tum", usado 
principalmente en I t a ' i a , prevalece 
« o b r e el vórmlno " e l e c t r ó n " , que los 
| a l emanes recibieron de los griegos, 
s e g ú n una o b s e r v a c i ó n de M . J u l e s 
L a b a r t e . 
D e s p u é s d e Q u i n c e A ñ o s d e C r u e l e s P a J T i 
c i m i e n t o s O b t u v o s u C u r a c i ó n c o n A n t i c a l - | 
c u l i n a E b r e y . U n A g r i c u l t o r T r a n s f o r m a d o ' I 
e n H o m b r e N u e v o 
SI en un aforismo aceptado en el 
día por la ciencia médica que no hay 
enfermejjades sino enfermos, no ea 
menos cierto que en muchas dolencia» 
una es la causa qué las orig.pa, sien-
do en verdad múlt iples sus manifes-
taciones. Personas que por muchos 
aflea se hallaron padeciendo de reu-
matismo crónico acompaflado de tras 
tornos en las digestiones, entorpeci-
miento en el hígado y malestar en la 
vejiga encontraron siempre el origen 
de sus males, en el mal funcionamien 
to de sus riflones. L a sangre carga-
da de toxinas que no han podido ser 
eliminadas por ríñones débiles o en-
fermos, va acumulando venenos en el 
organismo; vuelvense entonces las di 
gestiones deficientes y no tardan en 
presentarse s ín tomas de los mAs va-
riados males como sombríos mensa-
jeros de crueles padecimientos. An-
ticalcullna Kbrey, que tan sorpren-
dentes efectos está produciendo entre 
los millares de enfermos que la búa 
caá por suh altas virtudes curativas, 
?,taca en su misma raíz IOA origines 
de estos males. Anticalcullna Ebrey 
es el medicamento para enfermeda-
des de los ríñones universa lmeníe so. 
IJc tado los más apartados rinco 
nes ¿"onde ha devuelto la «alud a tn-
fermos que creían sus miles incura-
blfts. A s i lo confirma el n i>vo tosí i 
monio que acabamos ae re^lóir -m caí 
ta que no¿_Ji.a dirigido el acaudalado 
agricultor señor Romero, cuyo testi-
monio es altamente honroso para nuea 
tro preparado. 
Cf.ñazas, Rep. de PanaraA. "Orato 
:ue es manifestar a ustedes qie ha-
biendo estado sufriendo 
quince años de los riñon.» f «. 
ga. apeljé a todos los rem J' i la Ve? 
cidos como los más efic"ced'08 
cura de estos males, obtenilnHP,ira U 
pre solo un alivio pasa jero^s ie * 
mente vi los anuncios de AnVuir,,'mI 
Ebrey y con cinco frasco"11^1^ 
tas puedo decir a ustedes n labit 
siento completamente curadn , «s» 
i.as eran turbias y filanienf;eL^ oh 
Atela de cistitis y uretristls l8,iJ; l í 
nunciadas: tenia el est6ma^Uy ^ 
do, debilidad sexual e hizo ! ^ 
ción el reumatismo; pero eraj. a,>ari-
maravillosa preparación' a «a 
na Ebrey han desaparecido on alculi 
encanto todos estos males f?3 Pji 
braii- ! a* mentado diez li as; siento ou. ^ 
nacen las fuerzas y me nr»^ * "J« r« 
JORGE0 ? 
- y e creo ur 
bre nuevo. J a m á s dejaré de rt" 
dar a mis relaciones remedio tII,ta" 
caz como portentoeo 
R O M E R O . 
ANTICALCULINA KBRey 
de ahora en líqulño y en nJÜJJJÍfc 
Direcciones para uw,r»e en cad i4s-
co. uíl ir»». 
SI sufre usted de dlapeps., \ 
digestiones, se recomiendan para ** 
casos las famosas Pastillas di SS* 
vas Ebrey. Ganará usted en oê 6611" 
tablemente después de tomar 1^ ^ 
meras dosis. Pü 
Solicite nuestros productos 
buenas farmacias, o escriba a Sv*1 
Chemical Works, 82 West Broan rey 
New York, y se le l & f o m i r i á f i í 
puede obtenerlos. ^ ^"di 
8Í-5 Mt, 
C O M O V I V E E L M O N A R C A 
R I C O D E L M U N D O 
No hay Monarca en el mundo que 
v iva con mayor suntuosidad que los 
jefes de los Es tados i n d o s t á n i c o s , de 
los cuales el m á s poderoso es el ma-
h a r a j á de Baroda . 
L03 P r í n c i p e s de la Ind ia no s ó l o 
han conservado la magnificencia 
t rad ic iona l de las Cortes orientales , 
sino que han incorporado a la vida 
d i a r i a de sus palacios costumbres 
occidentales y refinamientos moder-
nos. 
E l gran r a j á de B a r o d a es d u e ñ o 
y s e ñ o r de varios mil lones de a l m a s ; 
gobierna incondicionalmente sobre 
un terr i tor io extenso y r ico, que 
pertenece a una famil ia de m á s 
rancio y glorioso abolengo de la I n -
d i a . 
Uno de log pasatiempos favoritos 
del r a j á , ei mismo que s e r v í a de en-
tretenimiento a sus antepasados, es 
la lucha entre dos elefantes entu-
recidos. Con este e s p e c t á c u l o suele 
el m a h a r a j á de B a r o d a obsequiar a 
sus h u é s p e d e s de Occidente. S ó l o un 
potentado como él puede permit irse 
una fiesta tal , que, a d e m á s de oca-
s ionar grandes gastos, requiere un re 
.cinto espec ia l . E s t á formado por 
gruesas y altas mura l las , coronadas 
a lgunas por g r a d e r í a s , donde se con-
gregan el pueblo, la mi l i c ia , l a no-
bleza y la fami l ia rea l . 
L o s animale8 son conducidos a la 
p i s ta , , despejada de todo o b s t á c u l o , 
POT un verdadero e j é r c i t o de ayu-
dantes, armados con garfios y largas 
lanzas . Con ambas patas traseras 
a tadas , los paquidermos, a los que 
se h a enfurecido mediante excitantes 
especiales > a los Que, una vez en el 
c irco, los ayudantes provocan de m i l 
maneras , son puestos frente a fren-
te . 
L o s antepasados del ac tual r a j á 
e x í j í a n que los animales l u c h a r a n 
hasta que uno de ellos quedara muer-
to en el c irco; pero este rey, cuya 
c i v i l i z a c i ó n tiene algo de occiden-
tal , por haber viajado mucho y ' h a -
ber estudiado m á s , s ó l o psrmite quu 
el .combate c o n t i n ú e hasta que uno 
de los paqmcerraos dé s e ñ a l de can-
sancio o d» desenfrenada tur .a , en 
cuyos casos suspende el e s p e c t á c u -
lo. 
P a r a ello se recurre a u u gran 
cohete. Una vez encendido é s t e , los 
elefantes se a sus tan; afl jan inme-
diatamente su presa, momento que 
aprovechan los peones para rodear-
les las patas con gruesas argol las 
provistas de grandes púdá. 
T a m b i é n hace la del icia del rey y 
de la fami l ia real y del pü'mco una 
parte de la fiesta, que consiste en 
so l tar un elegante, a l cual sus cui-
dadores excitan con trapos de color, 
con palos y a r r o j á n d o l e piedras. E i 
a n i m a l se encoleriza y los persigue 
p a r a tomarlos con la trompa y arro-
j a r l o s a l a ire o para ensartarlos en 
hus colmillos. L o s hombres se refu-
gian en unas torres chatas y redon-
das , especie de burladeros , donde 
e s t á n a cubierto de las furias de l a 
bestia. 
P a r a impedir que su imperia l m a -
jes tad se a b u r r a , cuenta e l palacio 
r e a l con una serie de animales do-
mesticados y toda una "troupe" de 
a c r ó b a t a s , que p r o v o c a r í a n la m á s 
grande a d m i r a c i ó n en c i ia lquiera de 
\(fa circos, teatros o "mus ic -ha l la ) ) 
de Occidente . Has ta hace poco h a b í a 
en B a r o d a , mantenidos por el mismo 
m a h a r a j á , 32 luchadores, que hicie-
r o n las delicias del rey durante una 
temporada, en que se d i s p u t ó «in 
campeonato de lucha , algo m á s serio 
de los que se esti lan por a q u í . 
A lgunas veces se echan en la pista 
16 animales , entre b á f a i o s y toros, 
que pelean entre ellos; otras veces 
son cinco pares de fuertes cameros , 
que cofnbaten hasta que el adversa-
rio queda tendido sobre la a í e n a . 
A l l í se organizan, ú n i c a m e n t e para 
solaz del i'ey, peleag de todas clases 
de animales , s in excluir , por su-
puesto, a los gal los . L a s c a c e r í a s de 
t igres o de elefantes t a m b i é n cuen-
tan con la a p r o b a c i ó n de su majes -
tad, y se rea l izan en las estaciones 
correspondientes . Entonces , y con 
varios d ía s de a n t i c i p a c i ó n , sa len a l 
lugar donde se l e v a n t a r á el campa-
mento de log reales cazadores una 
tropa de cocineros, pernos, s irv ien-
tes, etc., que en grandes \ i e n d a s ins-
t a l a r á n regios refugios, Que nada po-
I d r á n envidiar en comodidad, a l mis-
mo palacio de B a r o d a . 
Pero si su majes tad , cansado de 
emociones fuertes, quiere divert irse 
en una forma m á s suave, a una s im-
ple s e ñ a l de é l comparece ante l a 
imper ia l presencia un extenso y ma-
ravil loso cuerpo de baile con s u co-
rrespondiente orquesta. 
, Cuando el G a e k w a r d sale a dar 
Un paseo, cosa que suete hacer des-
p u é s de su part ida de 'tennis", a l 
caer el sol, lo siguen, siempre listos 
para acercarse a su gloriosa persona, 
algunos de los v e h í c u l o s de la casa 
rea l . Puede ser, por ejemplo, un ca-
rro arras trado por dos c e b ú e s . Todo 
de oro y plata e incrustado de pie-
dras preciosas. Su valor iJk sido cal-
culado en 100,000 l ibras esterl inas. 
Otra8 vecos va d e t r á s de su majes-
1 tad u n "landeau" decorado con oro 
M A S y piedras prec iosas . Pero el vpm 
l i o favorito del rey es un gran a!5, 
m ó v i l de siete asientos que man 
un "chauffeur" e s p a ñ o l , y en el 3 
hace largas Incursiones a través T 
sus dominios. ( 
E s t e monarca s ó l o tiene una m 
j e r , l a c u a l le ha dado tres hijos"1 
una h i j a . Eíj un hombre muy aman/ 
de la fami l ia , con la cuai come m 
lo menos una vez por día. E n efect̂  
a la hora del almuerzo se sientan 
la mesa rea l , especialmente 
dos, altos personajes del reino 
ex tranjeros de alguna represen^, 
c i ó n . Se come a la europea, sólo qué 
las comidas son servidas en t e m 
de oro y plata. E l rey come apresa, 
radamente, s in tomar gusto a lot 
m a n j a r e s . Su p r e o c u p a c i ó n constan-
te es aprender algo, y siempre estj 
atento a lo que se le conversa. Por 
eso, durante a l almuerzo no hace si-
no escuchar lo que le hablan o lo 
que dicen los d e m á s , sin cuidarse de 
lo que come. 
Durante el te suelen estar presen-
•tes la re ina , uno o dos parientej 
muy allegados y uno o dos altos dig-
natarios del Es tado . E s por la noche, 
durante la cena, cuando toda la fa-
mi l ia rea l se r e ú n e alrededor de la 
mi sma mosa. E l ser invitado a una 
de estas comidas equiva e a la máj 
a l ta d i s t i n c i ó n Que pueda recibir un 
hombre, nac ional o extranjero. 
E l m a h a r a j á tiene bien repartido 
el tiempo durante el d í a . Se levan-
ta muy temprano, y después de ha-
ber donado una vaca para el sacrifi-
cio, entra en un p e q u e ñ o santuario 
que hay en el mismo palacio, donde 
hace sus oraciones. Se desayuna ce: 
c a f é , tostadas y un poco de fnili 
Antes de las ocho y a e s t á a caballo, 
vestido correctamente a la inglesa, -T 
pfero con casco de corcho por som-
brero . R e g r e s a a eso de las nueve; 
viste una t ú n i c a y un turbante, y lee 
diarios y revistas _ o da audiencia 
hasta las once, hora en que se sienta 
a la mesa para almorzar. Después 
de a l m o r z a r pasa al cuar o de billar, 
donde juega unas partidas con algu-
no de sus hijos o con ei servidor, 
que, en 3U juventud, le enseñó ew 
juego . 
De una o tres atiende los negocio» 
de Es tado; Como es un dictador todo 
tiene que pasar por sus manos y 11*-
var su visto bueno, desde el aumentó 
de sueldo de un barrendero hasta la 
p r o m o c i ó n o d e s t i t u c i ó n de un aM 
e m p l e a á o , como todos los problemas 
relacionados con el bienestar mora, 
y mater ia l de las gentes de sus do-
minios. A las tres y modia toma N 
té , y a lgunas veces, en verano, duer-
me una corta s ies ta . A las cinco! 
media, y en c o m p a ñ í a de algunos 
miembros mascul inos da su íamllJ 
y de otro3 nobles, hace una partid» 
de "tennnis". Luego vieno el paseoj 
la cena a las ocho de la noche. W 
vez en cuando, y en la mayor intio'-
dad, l a f a m i l i a real come a la moda 
india, es títeir, con los dedos,' senj» 
dos en el suelo, y ante minúscula» 
mesas, en un comedor especial Q"6 
hay en e l palac io . 
S i los antiguos "shahs" de ! » . ? § 
sia p r e i s l á m ' c a vivieran, 7 vlviet» 
t a m b i é n los antiguos emperador» 
Indios de los tiempos de A m J M 
s o r p r e n d e r í a n , como ¿e corprend6 
los actuales reyes de Occidente, d-
lujo y de la comodidad que ha w W 
do reunir en su palacio el Gaes^4 
de B a r o d a . 
D E G O B E R N A C I O N 
C A í s A ( ¿ F E M A D A 
• E n la colonia "Arroyo", pertej^ 
c í e n t e a l central "España" , se 4° 
m a r ó n ayer I W . 0 0 0 arrobas ¡WJj 
ñ a ; y en la colonia "San P*"1!; 
t é r m i n o de Manguito, se quema1^ 
1 4 0 . 0 0 0 arrobas perteneciente» 
s e ñ o r CíítIos la R o s a , 
A H O R C A D O 
E n la f inca " L a L u z " térmlnoJ¡ 
t a n g u i t o , se a h o r c ó el ciu 
Mauric io R a m í r e z . 
H O M I C I D I O 
E n el mismo t«':i mino de -Man^atí 
el c iudadano Clemente Rivero j a 
a un individuo de nacionalidad 
cuyas generales se Ignoran. 
A C C I D E N T E D E L TRABA#> 
E l jorna lero e s p a ñ o l Domtef f jP 
vorro f u é muerto per un l,*scU n U 
del central F idencia , ubicado e 
zona de Plaeetas 
S U I C I D I O 
í o l o n i a '•Magdalen* 
del 
centra l Adela," se s u i c i d ó ^ J j j j f 
óoae un tiro en la cabeza, el 
tibta J o s é M a r t í n e z . 
M A S C A S A Q U E M A D A 
E n ia finca Demetrio se <lut ^ 
1 0 0 . 0 ü 0 arrobas de c a ñ a . DlCD cgU 
r a e s t á s i tuada en el barrio 
mete, t é r m i n o ao Manguito, 
1 U A K X U U t L A M A R I N A M a n o 5 de I 9 2 b P A G I N A V E I N T I T R E S 
«Tacceso d e l o c u r a , u n j a m a i q u i n o q u e 
V I A J A B A E N E L T R E N D E S A N T I A G O A G U A N T A N A M O 
M A T O A U N P A S A J E R O , H I R I E N D O A O T R O S D O S 
E n 
Sanctl Spírltus . un individuo f u é agredido al abrir 
ü b i e n d o seis puña ladas , a causa 
E N C A R C E L A M I E N T O D E U N T I M A D O R E N M A D R I D E x t r a o r d i n a r i o l u c i m i e n t o . . . . C A L V I N C O O U D G E Y C H A R L E S G . D A W E S P R E S T A R O N 
A Y E R P O R L A M A Ñ A N A J U R A M E N T O C O M O P R E S I D E N T E 
Y V I C E P R E S I D E N T E . R E S P E C M A M E N T E , D E L O S E E . U U . 
( D E NUESTRA REDAOOIOX 
NUEVA Y O R K ) 
F I SION D E U I B K R A U E 8 




Hoy tomó posesión del cargo da 
m «r^rr» del Ayuntamiento el señor 
^ r m í n Ordófieí habiendo aunado 
- Jínufc-amentc consolidada la 
f n l m euTrl L liberales de este tér 
^ ^ ' a c t o asistió el Alcalde Muni 
(1oa doctor Carlos M. O v ó l e s . 
ve íc i tamos al núevo Tesorero de-
Índole muc.bos éxitos en sus fun-
ciones 
la puerta de su casa, reci 
de las que fa l lec ió al ser colocado en la mesa de operar 
" i" fil capitán de Policía José Díaz 
Viciedo acudió Inmediatamente traa 
ladando al herido a la casa de So-
corros, donde falleció sobre la me-
sa de operaciones. 
E l matador fué detenido en Cayo 
Buyamo por los vigilantes Martlnia-
no Flores y Luis Mariano Hidalgo, 
siendo conducido al vivac donde se 
halla a disposición del Juzgado. E l 
Juea doctor Vicente Herrería, con 
el Secretarlo señor Giró Casañas, 
constituyóse en la casa de Socorros 
y en el lugar del hecho. 
E l cadáver de Periut ha sido ten-
dido en la morada del señor Pepe 
Trc-lles. Mañana, después de prac-
ticada la autopsia, tendrá efecto ei 
entierro. 
Atribóyese el hec.ho a disgusto 
personal habido entre el victimario 
y la víctima por un dinero <3uo ha 
bía pedido el primero al segundo. 
P E R E Z 
Corresponsal. 
r i MUEIXrA D E DOS C E N T R A L E S 
L D E L I C I A S Y C H A P A R R A 
p L'ERTO P A D R E , Marzo 4. 
DLVRIO. 
Habana. 
Se halla en esta localidad el üo-
iH-ruador. señor Barceló, con el pro 
risita de gestionar Ja solución de ta 
l uelga que eostleneu los obreros de 
fus centrales Delicias y Chaparra. 
E n el cayo Juan Claro se le ¡hizo un 
recibimiento muy cariñoso. 
Hotel Alamac, Broadway and 7lst . 
Street, Marxo 4. 
Todos los periódicos de hoy se 
ocupan ampliamente del encarcela-
miento de un titulado "General Ra-
món de Santa C^a^a', que desde 
hace cincuenta años ha estado esta-
fando a las gentes incautas, y a losj 
E N cher del Banco de Inglaterra ¡nada 
menos que por la suma de treinta y 
eels mil libras esterlinas! Esta su-
ma quería hacerla llegar el "preso 
moribundo" a las manos de su linda 
hija". 
" E q la mayoría de los casos, el 
norteamericano o el Inglés contesta-
ba en tono alentador.. . al ver lo 
cual el "preso moribundo fallecía. 
L a noticia de su muerte era trasmi 
(Viene de la primer; 
(Viene de la página diecisiete) 
"NUESTRAS L E G I O N E S L l i E V A N 
americanos especialmente, por el tan|tlda por medio del "capel'lán de la 
conocido procedimiento del llamado i prisión^' quien remitía también una 
"timo del entierro" 
* S E R R A , 
Corresponsal. 
E N U S ACCESO D E L O C I RA DIS-
PARO VARIAS VJBJOBS I V JAMAI-
QUINO CONTRA fA>S V I A J E R O S 
D E l'N Tl í l N 
Dicho individuo tiene una histo-
ria muy pintoresca que Tho World 
relata en la siguiente forma: 
"Esta es la forma en que se rea-
lizaba el "Timo del Preso Español". 
"E^cribíasele una carta conmove-
dora a la futura víctima. Firmába-
la un "preso moribundo", encerrado 
en una fortaleza militar de Valen-
cia, que sólo podía comunicarse con 
el mundo exterior mediante el cape-
llán del castillo". 
" E l preso moribundo hablaba en 
la carta de su joven y bella hija, 
muchacha delicada y encantador-i, 
abandonada en este malvado mundo 
sin armas con que defenderse, a me-
nos que el "benefactor" corriese en 
su auxilio". 
"Otro de los golpfes de efecto uti-
lizado como latiguillo para desper-
tar el dormido corazón de la futura 
copia del testamento del "prisioM- dez y el doctor Joaó Ramón Gutlé-
ro", diestramente preparada. E n él, j-rez. 
la Cándida víctima era nombrada a las tres de la tarde fué reci-
único albacea y tutor de la adorable | bldo el doctor Carbonell con slngu 
huérfana. Una fotografía de la be-
lla joven, salpicada de l á g r i m a s . . . 
ra como nuevo nombre de dicha 
calle el de "pimón Carbonell". L a 
tarja fué descubierta por la bella 
hija deí Alcalde, señorita Cuca 
Fuentes, en medio de grandes aplau nrwitft a r m v s.. i \ 
sos y demostraciones al ilustre fes ^ CRUZ COMO ^RJVLV, NO L A 
tejado. E l acto resultó lucidísimo 
jr conmovedor, usando de la pala-
bra en nombre del Presidente del 
Ayuntamiento el joven abogado 
doctor José de la Fuente Hernán 
ESPADA' 
Concluyó diciendo que Norteamé-
rica "no busca Imperio terrenal al-
guno construido por la sangre y porl gqr do trueno. 
tería, de las fuerzas de desembar-
co, de los marineros, de las ruido-
sas baterías de artillería y de todo 
un enjambre de tanques de bata-
lla que machacaron el pavimento de 
la Avenida de Pennsylvanla con fra-
y j-a estaba listo el cebo' 
"Entonces, el americano c 
la fuerza. Ninguna amibición ni ten-
tación la alucinan, obligándole a 
pensar en el dominio del extranje-
ro. Las legiones que enviamos, He-
lar fasti^sidad en el teatro "Glo-jvan la cruz como arma, no la espa-
bo" por la Asociación de Correspon1 da. E l estado más alto para el cual 
busca Norteamérica la adhesión de 
toda la humanidad, no es d^ origen 
humano, sino divino. No acarlcla-
sales y la Comisión del Homenaje, 
el In- concurriendo al acto todo el pueblo, 
glés recibía un certificado faíslfícado entusiasta y cariñosamente congre-
del tribunal militar español dam'o gado para ren(iir tributo a su que mos propósito alguno, salvo el de 
fe de la autenticidad de todo cuanto rldo Jefe Local de Sanidad. E l doc merecer los favores de Dios Todo-
habían escrito el "prisionero" y elitor Carbon0ll atravesó el extenso 
"capellán", declarando al mismo Lsalón ^ J ° / n a d^f^^e9J^?t1í" 
tiempo que hacía falta la suma de «^entóreos vítores de la multi-
E l Presidente »de la Asociación 
de Corresponsales, abrió el acto a 
las fres y media ocupando latribu 
$800 o $1,200 para redimir los ob-
jetos pertenecientes al "hombre 
muerto", con la valija y su escondida 
víctima, era la incautación de los I canos y jos ingleses que cayeron en 
fortuna, y para garantizar el p a s a j e r a el comisionado de la sociedad 
trasatlántico do la señorita de ojos 
color de cielo, lucero y guía del inex-
perto americano. 
" Y como lo prueba el expediente, 
fueron mueboíj. muchos, loa ameri-
" L a Luz de Occidente", señor Lau 
reano Valdés v entregándose seguí 
poderoso." 
T03L1 D E POSESION D E L P R E S I -
D E N T E D E L O S INSTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, marzo 4. 
Con el mutismo y la serenidad 
que le son peculiares, Calvin Coc-
ía trampa, enviaron el dinero, 
"la comedia c finita" 
objetos y bienes del "prisionero mo-
ribundo" por las autoridades espa-
ñolas. Entre ostos objetos, Itodos 
UN J O V E N V I A J A N T E D E CO^CER I elk>g desconocidos, había sí un vou-^ ¿AHRAf.A 
' B I E N 
f 
REOTBIO HERU>AS 
OI ARDÍA R U R A L 
Hav se verificó el sepelio del se-l 
,r Manuel Sierra Jomarrón, que ¡SANTIAGO D E CUBA, Marzo 4. 
fAlecto ayer en el poblado de San D I A R I O . 
Manuel y Que fué por más de veln- Habana, 
ta años Alcalde de barrio y Jefe! 
del Partido Conservador en este tér 
^ s u entierro constituyó una muy 
fc-ntlda demostración de duelo', acom 




ROMPIO L A MOLIENDA E L 
"CABAIGUAN" 
JABAIGUAN, Marzo 4. 
DIARIO. 
Habana. 
Hoy a las doce del día rompió su 
noüenda el central "Cabalg-uán". 
Je estima que alcance una produc-
lón de 60.000 sacos de trece arro-
,a8. E l pueblo se muestra regocíja-
lo. 
La actual admnistraclón del cen-
ral merece general est imación. 
BADA. 
Corresponsal. 
Ais ABRIR L A P U E R T A R E C I B I O 
S E I S PUSAJUADAS 
SANCTI SPIRITUS, Marzo 4. 
Habana. 
DL4.RIO. 
En la mañana de hoy, cuando se 
t-nconiiaba aún recogido en su mo 
lada de Plácido número 16 el cm-
dadano Sínesio Periut, mestizo, 
de LS años de edad, nubo de to-
•.•ar a la puerta el joven Alejandro 
Ibarra Cuéllar, también mestizo, 
toltero, de 22 años de edad y veci-
no de Paula número 3. 
Al abrir Periut, fué aicometldo 
Esta mañana ocurrió un trágico 
accidente en el tren de esta ciudad 
a Guahtúnamo. 
E n la estación de Jutinlcü suWó 
un jamaiquino, que impulsad0 al pa 
recer por un ataque de locura, sa-
có un revolver y disparó varios ti-
ros ocasionando la muerte del jo-
ven viajante de la fábrica " L a Amé 
rica", de la Habana, señor Gustavo 
Quesada, e hirlend0 gravemente a 
otro viajante de la casa Borrás y Pé 
rez, también de esa capital, señor 
Manuel Martínez, (y a un guardia ru 
rural . 
E l herido Manuel Martínez fué in 
mediatamente trasladado- a esta ciu-
daO, ocupando un departamento del 
sanatorio de la Colonia Española. 
E l cadáver del infortunado Que 
sada llegará a esta hoy por la no-
che y será llevado al depósito del 
mismo sanatorio. 
Mucho se elogia la conducta ob-
servada por el .^eñor Angel Mart i -
nes, dueño del Hotel "América" don 
de habían estado hospedados los jó 
venes viajantes y el cual atendió so-
lícitamente desde el primer momen 
tc> ai herld0 y practicó las diligen-
cias necesarias para que el cadáver 
de Quesada fuese traído a esta ciu-
dad. 
E l triste suceso causó penosa Im-
presión por ser ambos jóvenes muy 




N . de la R . 
C A B M A , D E S A R M A R O N E H I R I E R O N A L E S C O L T A 
l H I C I E R O N F U E G O C O N F R A L O S C E N T I N E L A S 
Uno de los penados fué gravemente herido y el otro se e n t r e g ó al 
ver que iban a matarlo a tiros. 
Ayer mañana, en la fortaleza de tíñelas. Este a una distancia lo me-
L a Cabaña, dos ipenadus que allí 
se encontraban cumpliendo condena 
por delitos graves, nombrados Ja-
cinto Regalado Otaño, penado nú-
mero 9323 y Manuel Martínez Ru-
bio, número 9840, estaban trabajan-
do en uno de los corredores de la 
fortaleza. Custodiándolos se hallaba muerto y allí lo detuvieron los sol-
el soldado del tercer Batallón segun-
da Compañía, Pedro Sierra Moral. 
Los penados de acuerdo ya para 
tratar de evadirse, se arrojaron co-
bre el custodio al que desarmaron 
no sin sostener antes una titánica 
lucha con SIería al que dejaron ten-
dido en el suelo con numerosos ba-
yonetazos y culatazos en la cabeza 
y cuerpo. 
Apoderados del fusil y municio-
nes del escolta trataron de salir por 
la galería al exterior, pero avisados 
log centinelas por otro penaJo que 
presenció el hecho los centinelas so 
aprestaron a dar caza a lo% fugiti 
vos. Estos al verse perseguidos uti-
lizaron el fusil del escolta haciendo 
un disparo contra uno de los cen-
ia referida Asociación al doctor Car 
bonell. 
'El veterano Rogelio Garda pro-
nunció muy amenas frases en loor 
del festejado. Después la linda ni-
ña María Antonia Rivero puso «u 
manos del doctor Carbonell los ob-
jetos que el pueblo" donábale en 
testimonio de grandísimo afecto y 
profunda admiración, ¡haciéndosele 
además muchos otros presentes con 
dedicatorias rememorativas de los 
actos hoy celebrados. 
L a señorita Georgina Larastida 
pronunció un elocuentísimo discur-
so queemoclonó altamente al audi-
torio. L a señorita Zenaida Lavas-
tida recitó admirablemente una ins 
piradíslma poesía del doctor Guiller 
mo Montagú. 
Hizo el resúmen del acto el doc-
tor María Collantes, ilustre hijo de 
este pueblo, ofreciendo una hermo-
sísima loa de la vida ejemplar del 
doctor Carbonell. 
Corresponsal. 
Nota de la Redacción. 
E L D R . SIMON C A R B O N E L L 
Nació en Baja el 28 de octubre 
de 1852. Se graduó de Bachiller en 
la Habana. Estudió los tres prime-
ros años de su carrera en esta ca-
pital. Con motivo de los sucesos 
de 1871, emigró a España y conti-
nuó sus estudios en Barcelona, don-
de se gradufl el 4 de marzo de 1874 
y pasó entonces a París, donde de-
dicó los dos primeros años al per-
feccionamiento de sus conocimien 
tos médicos. Luego regresó a Cu-
gado Militar y a] Estado Mayor del Iba y empezó a ejercer en Pinar del 
Ejército. Regalado fué recluido en | Río, continuando en Baja, DImas, 
un calabozo y Martínez y Sierra se 
hallan en la enfermería de la for-
taleza . 
damente por el corresponsal de L a , ha tomado hoy posesión de la 
Discusión, señor José Pérez, el di- Presidencia de la República, por 
ploma de Presidente de Honor de cuatro años más, mientras Charles 
nos de cuatro cuadras hizo fuego 
por dos vefees contra loa dos pena-
dos alcanzando dos de los dispa-
ros al penado Martínez Rubio que 
cayó al suelo. Su compañero Rega-
lado al ver herido a Martínez se 
tendió en el suedo haciéndose el 
dados que habían acudido 
persecución. 
en su 
Martínez fué asistido de dos ba-
lazos que atraviesan ambos pulmo-
nes uno con orificio de entrada por 
la región pectoral derecha y otra en 
la parte central do la misma reglón 
Su estado es gravís imo. E l escol-
ta Sierra se halla también en muy 
grave estado presentando numerosas 
heridas causadas por bayoneta en 
la cara y cabeza. 
Del hecho se le dló cuenta al Juz 
G. Dawes subía a la Vicepresiden-
cia con un efectismo sin preceden-
tes. 
E n brere oeremonla inaugural, 
que ni en el más nimio detalle se 
apartó del sobrio programa traza-
do por ól con gra» anticipación, Mr. 
Coolldge renovó bu jurmento sobre 
la Biblia de bu abuela y, en breve 
dlscuifco Inaugural, se ratificó en 
sus convicciones de frugalidad gu-
bernamental. 
E l general Dawes fué cajiea de 
una serle de sorpresas y emociones 
que exasperaron las Iras senatoria-
les. E n primer lugar, leyó al Sena-
do la ley de motines, haciéndole 
ver la necesidad de reformar su re-
glamento, con el objeto de poner 
fuera de la ley al que ejerza el fi-
llbusterismo. Luego, en lug'ar de to-
mar Juramento a los nuevos sena-
dores en grupos de a cuatro, con-
forme a la costumbre tradicional. 
Las bandas militares ponían, con 
sus brillantes uniformes, la nota de 
color en el desfila, lanzando al aire 
alegres sones en homenaje a su co-
mandante en jefe; pero la manifes-
tación careció de infinidad do as-
pectos que por tradición eran carac-
terísticos de esta clase de actos. E l 
desfile duró ppco más de una hora. 
Pero a pesar de la simplicidad 
de la ceremonia, cualidad impuesta 
por deseos del propio Presidente, 
Mr. Coolldge tomó posesión de la 
Presidenoia, esta vez por derecho 
ipropio y por la abrumadora mayo-
ría de votos depositados a su favor 
por sus compatriotas, en medio de 
escenas que ofrecieron raro contras-
te con las que tuvieron lugar con 
motivo de su otra toma de posá-
slón, efectuada hace 19 meses en la 
casa do sus padres, en Vermont. 
Ilabfa entonces la precipitación 
producida por la tragedia de que 
era teatro la nación. Un juramento 
simple y rápido que le tomó su pa-
dre, dió a l país un nuevo Presi-
dente antea casi de que la noticia 
de la muerte de Warren G. Har-
ding llegase a oídos de todos los 
norteamericanos. 
Ya hoy, ese mismo hombre se su-
cedió a sí mismo como Presidente, 
con el ceremonial que la costumbre 
y el uso han prescripto. Fué un ac-
to oficial tranquilo y ordenado. E l 
juramento fué administrado por el 
Presidente del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, que también 
fué Presidente d^ la República. Fue 
tomado a la luz del sol en la vas-
tísima Plaza Este, para que miles 
de ciudadanos pudiesen ver el acto. 
E l Presidente hizo uso de la pa-
labra casi sin gesticular en absolu-
to. Sólo en dos momentos de su pe-
roración, la cadencia serena y repo-
sada de su voz adquirió el trémolo 
los trajo en un montón para aho-j de los sentimientos hondos. Advir-
rrar tiempo. Luego, abrevió la ce-T l ióse en él la turbación de ese es-
remonia en que loe senadores es-
tampan la firma en un libro y, por 
último, sin que ningún s-enador hu-
biese presentado moción alguna con 
tal objeto, anunció que el organis-
mo deliberativo debía trasladarse al 
tado emocional al pronunciar las 
últimas frases de su discurso que, 
en realidad, constituyeron una in-
vocación al Altísimo para que le 
ayudase en su tarea. También tem-
bló la voz de Calvin Coolidge al 
exterior para asistir a la toma del explicar la doctrina de economía gu-
poseslón del Presidente Coolldge. ' bernameníal que él mismo se ha 
Por lo tanto, los senadores y su^ confeccionado. 
M Ü S S O L I N I T O M A D E N U E V O 
L A S R I E N D A S D E L E S T A D O 
Según otro despacho (de nuestro 
coneaponsal de San Luis, señor Re 
. dondo l̂ el jamaiyuino fué deteni-
lor Ibarra, que le dió seis puñala-jdo por el ^teniente Colás, de las 
das haciéndole caer desplomad0 al fuerzas destacadas en las proximl-
bueIo« Idades del lugar del hecho. 
A c a u s a d e l a d o l e n c i a . l o s c a m p e s i n o s r u s o s s e 
D E D I C A N A A S E S I N A R A L O S (Vleno de la primera página) 
continuación del Regimiento de Ca-
ballería. 
La Banda de Música del Estado 
-Mayor General del Ejército, será la 
única que cuando haya pasado fren-
te al lugar que el Oficial Revistador 
ocupe, saldrá de la columna, y se 
colocará en y de frente al mismo, 
continuando tocando hasta que ha-
ya pasado el último elemento del 
Regimiento de Infantería de Mari-
na, pero no se incorporará a su re-
taguardia sino que permanecerá en 
C O R R E S P O N S A L E S D E L A 
P R E N S A 
MOSCOU, Marzo 4. 
Los frecuentes asesinatos de co-
rresponsables de periódicos rurales a' 
manos de los campesinos, que se re-
gistran en toda Rusia, están preocu-
pando hondamente al Gobierno S' és-
te se apresura a tomar las medidas 
más radicales contra los criminales. 
En Nikolaiev, cerca de Odessa, han 
sido ejecutados hoy tres campeslons 
por haber dado muerte al correspon-
sal de un periódico provinciano' ^ 
espía del Gobierno. Apenas habían 
sido pasados por las armas esos tres 
individuos, cuando en la villa de 
Brlansk, cerca de Moscú, fué muer-
to por varias personas desconocidas 
otro periodista rural cuyo deber con-
sistía en informar acerca de las con-
diciones políticas y de otras índoles 
que prevalecen entre los campesinos. 
Puede decirse que no transcurre 
Un solo día sin que so registren crí-
menes anáfogos en los distritos ru-
rales del país . Según cifras facilita-
das por el propio gobierno, durante 
el pasado año han sido asesinados 
por el paisanaje más do mil de esos ¡ R E I N A C O M P L E T A T R A N Q U I -
corresponsabies. L I D A D E N L A R E P U B L I C A 
ol puesto indicado hasta que haya' T u n , " Peri0°lco Provmclar 
Pasado el último elemento T l a ^ C a - i 2 ^ £ ^ ^ l 3 ! ?e ' 
Gallería, rompiendo Jila hacia su 
Cuartel. 
La Compañía de Ametralladoras 
üesfilaná a continuación del Regi 
huento de Infantería de Marina, pro-
t-ediendo por consiguiente a la Ba-
tería Ligera. 
E l Escuadrón de Ametralladoras, 
uesfllará a retaguardia (del Regi-
miento de Caballería. 
Todas las fuerzas serán revista-
das por el Jefe de la Brigada en el 
arque Maceo, y romperán filas to-
mando las siguientes direcciones 
Regimiento de Artillería de Cos-
z a r ^ n la CaIle de Marina' San Lá-zaro Oquendo y Virtudes. 
Regimiento de Infantería: Marina, 
ísan Lázaro Soledad. 
Compañía de Zapadores: Marina, 
ban Lázaro. Oquendo y Virtudes 
rin*egl?leilto de C a n t e r í a de Ma, 
J vVudw11^ LáZ•^0, 0quenao 
T-í^0IPPfñía de Ametralladoras: Ma-
^aa. calle 23 (Vedado). 
^ a r o ^ f HL!feia: Marllia' San Lá--aro. Soledad. Virtudes. 
rin* f í a Cie Montaña Núm. 1: Ma-
r ! Lázaro. Soledad Virtudes. 
c a ^ f ^e0daddeJaballerí^ * ^ 
* a n 0 T T ñ í a 5e Cadetes: harina, ^ n Lázaro, Oquendo Virtudes. 
ronê  ? V r á al mando ^ Co-
-MUiUr StÍI10' Jefe 6t0- Dt0-
P ^ f -FTERZAS N A V A L E S 
ra n L Í Era(Í0 Mayor de la M k * 
S L S S E ? / *! ^ d ^ a d o una Or-
ROMA, Marzo 4. 
E l Presidente del Consejo, Benito 
Mussolini, que durante varios dla^ 
ha estado enfermo de influenza, se 
ha restablecido ya, al parecer, rea-
nudando, desde sus habitaciones par-
ticulares, las ocupaciones inherentes 
a su alto cargo. 
E l Secretario del Partido Fascis-
ta, Roberto Farinacci negó rotun-
damente que el Presidente del Con-! 
sejo haya sido sometido a operación 
alguna y, como prueba de su resta-
blecimiento, indicó que ya ha convo-
cado a la Cámara de Diputados para 
el 9 de Marzo. 
L O S O O R R E i l O R B S D E BOLSA 
ITALIANOS P R O M E T E N C U M P L I R 
C>í R E C I E N T E D E C R E T O 
S I N I E S T R O C O M P L O T D E S -
C U B I E R T O E N L A S F I L I -
P I N A S 
distinguidos Invitados salieron paral 
la Plaza Este, donde miles de almas I 
esperaban ya la aparición de Mr.! 
Coolldge mientras millones de per-i 
senas más en toda la nación ceñían I 
sus sienes con los micrófonos radlo-
"Soy partidario decidido de una 
política de economía, no porque 
quiera ahorrar dinero, sino porque 
quiero ahorrar vidas", dijo Incd'i-
nándose y dando a su voz un ma-
tlv: un tanto brusco por la inten-
MANILA, Marzo 5 . 
Cerca de San José, pi-ovinciu 
de Nueva Bclja, el coiLytabularlo 
filipino lia sostenido un san-
griento encuentro con los fauá^ 
ticos malayos conocidos por los 
"Colonnns", resultando muer-
tos 7 de és tos . 
E l combate trajo por resulta-
do el descubrimiento de un com-
plot para derrocar el gobierno 
provincial de Nueva Eclja , in-
cautarse del Tesoro, incendiar 
los edificios públicos y dar 
muerte a los funcionarios oficia^ 
les. 
Viñales, Mántua y San Cristóbal. 
A este pueblo vino en diciembre de 
1910 desempeñando primero el car 
go de Médico Municipal hasta 1916 
en que fué nombrado Jefe de sani-
dad, cargo que desempeña actual-
mente. 
Fué Presidente de la Diputación 
! Provincial de Pinar del Río poco 
¡antes da terminar la Guerra de In-
1̂  || ependenciia. Asistió ea Mántua 
ja la sesión que so celebró en el 
I Ayuntamiento y que presidió el Ge 
Inral Maceo, al culminar sn campa 
fiq, de Invasión. Dos de sus hijos 
! son también médicos en la actua-
¡l idad. De sus compañeros, del 71 
¡solo vivo el doctor Eduardo Echar-
te.' 
| Tal es a grandes fragos la biogra-
fía deeste ilustre médico pinare-
ño que lia consagrado más de 50 / i MI 
años de su vida a la noble tarea UUUHttX 0106 0 0 6 lT(UlCI<Í 0 6 ' 
de curar los enfermos.y repartir el' 
bien y la caridad a manos llenas. 
telefónicos para oír las palabras • sidad que puso en sus palabras, 
del Jefe del Ejecutivo. E l tono a u s - ^ L o s hombres y mujeres do este 
tero y mesurado de su discurso) país, que trabajan, son quienes tle-
inaugural llegó con gran claridad nen que pagar los gastos del Go-
al auditorio más grande de que j a - | bierno. Cada dollar que malgaste-
más haya gozado hombre público i nios. significa que su vida será en 
alguno. Y al sonar sifs últimas pa-j un doilar más estrecha. Cada dollar 
labras millones de norteamericanos' que prudentemente ahorremos, sig-
deben haber oído también el soni-; nificará que esas vidas serán en un 
do de las trompetas que daban la! dollar más desahogadas." 
señal de marcha a la corta mani- E n conjunto, el Presidente tuvo 
festación que cerró las ceremonias' «n día atareadíslmo; pero tilo no 
del día. 1 fué suficiente para alterar su Imper-
De regreso a la Casa Blanca, es-) turbable regularidad de movimien-
coltado por la caballería, el Presi-l tos; y la tradicional "suerte de Coo-
dente y sus invitados ocuparon los, Hdge" volvió a manifestarse trayen-
lugares que les estaban destinados' do un día verdaderamente prima-
en un palco cerrado con cristales veral para un acontecimiiento que. 
para presenciar el paso de los go-
bernadores de Estados, de la infan-
ROMA, Marzo 4. 
L a Federación Nacional de Co-
rredores de Bolsa ha dirigido hoy 
al Ministro de Hacienda Sig 
L O S T E R R E N O S D E L A B A S E 
N A V A L I N G L E S A D E S I N G A P O - I 
R E C O S T A R O N 1.250.000 L B S . i 
C o m i s i ó n de H i g i e n e . . 
(Viene de la primera página) 
E n la sesión d» la Conferencia Na 
fani una comunicación p r o m e t i e n d o - — T m p T r i r c^le^ado ^hoy e^ t e o r í l de 1, 
obedecer su reciente decreto, enea- égta se h ^cclaro oficiíi lment¿ ane amarilla p 
c e s i t a l a c o o p e r a c i ó n a n g l o -
s a j o n a 
PARIS , Marzo 4. 
Haciendo uso de la palabra en nando con frases de cariño y elogio 
SlNGAPORE, marzo 4 i hacia el gran médico cubano doctor 
- ^ , — Carlos J . Finlay. descubridor de la 
la trasmisión de la fiebre 
i por medio del mosquito. 
minado a poner coto al vicio de la el cogto \ ^ encíavamiento de la Todos los presentes se pusieron de ^ _ c °? i^ . fJ l0P!5a i ló^J^!Ja^5^a1n-
especulación. proyectada base naval de. singapo- Pié al pronunciar el doctor López 
E s de advertir que el susodicho ¡re se elevó a £1 ,250 ,000 . Dijese del Valle el nombre del Ilustre ga-
decreto fué objeto de más acerbas i también que l adquisición de esa yeno cubano. 
críticas entre esos icorredores que área ha quedado ya ultimada y ios¡ Decorando las paredes del Salón 
en cualquier otro círculo financiero, terrenos van pasando a manos del ¿e ia junta Nacional de Sanidad, ad-
Gobierno. Hong Kong contribuirá vertimos interesantes gráficas pre-1 
con £ 2 5 0 . 0 0 0 a la erección de la sentadas por el Departamento Demo-j 
ba^?• I gráfico y Estadística, a cargo del "Todo estado que deseo tener eré 
Es ta es la primera conferencia • dcctor jorge Le Roy, el cual por la dito debe pagar sus deudas, aun 
A consecuencia de la comunicación, 
las bolsas italianas reanudaron hoy 
sus actividades normales. 
E l Sig. de Stefani. que hace va-
rios días se negó a recibir a Una 
delegación de corredores que desea-
ban protestar contra su decreto, re-
cibió hoy a la delegación y trató 
con «Ha de varios asuntos relaciona-
dos coh la aplicación técnica del de- ¡ pacFflco 
creto. 
, , i 
un almuerzo dad0 hoy por la Aso-
ciación de la Prensa angloamerica-
na, el ex-Presldente del Consejo Cal 
llaux declaró que Francia debe con-
des potencias anglosajonas ,en la 
h bor de restaurar la azotada , Euro-
pa y, para conservar su crédito, de 
be también pagar sus deudas. 
M . Caillaux citó las palabras del 
famoso financiero de la época de Na 
poleón I , Barón Louls, quien dice: 
^ ' A 1 - q u ° ff-iC-ele.1bra! ^ aguas del tarde, a ias tres en punto, dló una | aquellas contraídas irreflexívamen-
muy interesante conferencia a los ¡te". Caillaux agregó que esa es su Lejano Oriente desde el mes de marzo de 1321 y se le concede ex-
traorflinaria importancia en vista 
de ios problemas de defensa que 
tratará respecto a la seguridad del 
Intercambistas. explicándoles aque 
Has. 
Dijo que Ta mortalidad por cada 
cien niil habitantes, desde el año 
P I D E S E A P O Y O A L P U B L I C O 
P A R A L A P R O Y E C T A D A C E N S U -
R A T E A T R A L D E N U E V A Y O R K 
NUEVA Y O R K , marzo 4. 
E l Fiscal Banton, que tiene a su 
cargo la realización del plan, ha he-
cho hoy un llamamiento al público 
pidiendo apoyo económico para la 
D E C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , Marzo i 
cias, informan que reina perfecta 
tranquilidad en todas partea. 
E l gobierno ha anunciado-su fir-
me determinación de mantener el 
L A B A S E NAVAL D E SINGAPURE 1872 hasta 1924. de enfermos de pa-
E S O B J E T O D E A C E R B O S ATA- l^dismo. sólo en el año 13 9 8 había 
Q U E S E N L A C A M A R i D E LOS .llegado hasta 750 siendo en los años 
L O R E S 
L O N D R E S , marzo 4. 
procedente de Europa, del presiden 
te Alessandrí. que regresa para vol 
ver a tomar las. riendas del poder 
KimiMtt»6!!^ f^Po^endo que un Re-¡por lo menos para seis miembros de: 
n S & í j S S ? cuer>0 ^ r c h e en1 jurado. 
en hnr, . M111tar que se efectuará | > 1 
m T r ¿ * 1 Geiieral Pershing. 
Ca? tán0 t e l m ^ t 0 10 ma*Sará el 
^onziier h ,F¿agata 6eñor 
yor v i ! ! ? ? 1 . ™ : 1 con su plana ma,' el Capitán de Corbeta 
ftTmación del proyectado jurado deiorden.a costa, hasta la llegada, 
censura teatral. 
Aclarando que el jurado de ciu-
dadanos recientemente nombrado no 
t;ftá reconocido por la ley y por lo 
tanto no puede gastar dinero de sus 
propios fondos, Mr. Banton pidió a 
los asiduos concurrentes de los co-
liseos neoyorquinos que. en simpa-
tía con el movimiento iniciado para 
"limpiar" los escenarios de Broa-
dway, den Inmediatamente una suma 
suficiente para adquirir localidades 
Lord WImborne atacó hoy ener- enfermedad 
gleamente úl establecimiento de la viruelas- Comenzada la estadís-
base naval de Smga^re basándose ^ en 1870 v terminada en 1924. 
Las f o r m a c i o n e s reCbld^s e n ^ ^ I a ^ á i f c o ^ p e t e n c i a ^ d e "arma! el añ° " f / ' ^ " o " ^ e n d ^ e n 
esta capital procedentes de provln- _ A Juzgar por las respuesta^ - \ T o 1 8 8 % t u ? r . ¿ % r n ^ 8 r r 0 a g : s 
2 & í á S 2 ™ Í r ^ i L d ^ r h a s t a 
mente comprometido a realizar el1 . . „ )Sarain?Í?n; 1D6Sde 
provéete. 11?24. mortalidad por cien mil ha-
Lord Balfour declaró que. caso 
doctrina 
"Toda acción Incorrecta que se co 
metiera con Inglaterra y con los Es-
tados Unidos repugnaría a todos 
ios franceses", prosiguió el Presiden 
te del Consejo. " L a solución Ideal-
agregó— sería pasar la esponja so-
bre la pizarra borrando todo lo que 
1912, 1913 y 1914. cuando menos j se r)Ueda y hacer compensaciones de 
defunciones se registraran por tal i tai carácter que n0 obligasen a nin-
Q 
ooi gún país a empobrecer su propia hacienda". 
M. Caillaux hizo un llamamien-
to a todos los periodistas allí pre-
sentes para que contribuyan al es-
tablecimiento de un nuevo orden de 
cosas. 
de plantearse un problema interna-
cional en las vastas áreas de los 
océanos Pacífico e Indico siendo ne-
Tanto en esta capital como en Val- ce8arla i * Intervención de la escua 
paraíso y en el resto del país, las fra'í , la óiRÍCa forma de dar a ésta 
organiraclones obreras han anuncia- ía efectivl<lad requerida consiste en 
'oltantea. en 1905 fué cuando más 
casos fatales se registraran. 
Tuberculosis: Desde 1890 hasta 
19 24, mortalidad por cada cien mil 
habitantes. En 1899 se registraron 
mil doscientas defunciones. 
roblemo v anriie- tener ana base naVftl en Slngapon,. mortalidad por cada cien mil habí-
r a S ^ S ? 5 » ? ? & a s s r r t ó a 64,0 cott ^ a f c ¿ M ¿ S 3 i s ^ 
elementos que tratan de fomentar 
Bonachez y Francisco Calzadllla, J 
Felipe Ostolazabal. 
E l Segundo Batallón lo mandará 
ou piana ma, el Capitán de Corbeta señor José 
sofior Gal l fH 61 Ten,ente <ie NáVtó , González Lanza y los Jefes de Com, 
E l R g J , ' Pañía' los Tenientes de Navio se-
mlento ^ formarán dos i ñores Eugenio Erquiaga. Francisco 
Díaz Quibus. y Octavio Martínez, 
Dalmau. 
Como ayudante do] Jefe del Pri-
mer regimiento irá el Teniente de 
Navio señor Francisco Moraled To-
rrecilla. 
-atallones < 
E l J í f J 3 ' lIarina Nacional 
la 
porrmeTrBata,1Ón estará man-
una revolución, derrocar al gobierno 
o impedir el regreso del señor Ales-
sandrí. i 
Se anunciaba hoy que las autori-
dades confían en poder mantener e' i 
orden y entregar el gobierno al pre- r o m a Marro 4 
sldente Alessandrí cuando llegue. ¿07'BQ ^ Que la prla 
! cesa Yolanda, UJa mayor del Rev 
L A P R I N C E S A Y O L A N D A , D E 
I T A L I A , E S P E R A UN F E L I Z 
A C O N T E C I M I E N T O 
"Tenemos hoy entre nosotros la 
tarea más ardua con que jamás se 
haya enfrentado la humanidad", di-
Jo: "Estoy profundamente convencí 
do de que esa tarea no puede ser 
realizada sin que los países anglo-
eajones se hallen de pleno acuerdo 
i con los lat inos. . . y admitiría en 
Tifoidea: Desde 1856 hasta 1924, ¡tal acuerdo a todos los pueblos de 
buena voluntad, sean vencedores o 
fc-an vencidos". 
Presidió el embajador de los E s -
tados Unidos Herrick y en su dis-
curso dijo: 
Terminada la sesión, los, intercam-
bistas visitaron los distintos depar 
lamentos, de la Secretaría de San! 
dad, siendo uno do los que más Ua- "Pareceme evidente que en el pe-
mara la atención i los delegados ex-*rlcd 181110 vlene latiendo un persls-
tranjeros el Negociad de Desratiza- tente 7 articulado deseo de hacer 
c¡ón organizado desde el año 1912, COB&B. Y no pocos de esos 
v al frente del cual se encuentra feTf(u«rzof8 ha11 tendido a crear una ln 
desde acuella fecha el señor Arman- Í S S E ? 8 lllternacI°naI comprensiva 
i . j . , - .-- .n- - i ^ „_ vt— jespecio a los problemas de impor-
UN M I N I S T R O Q U E P I D E S U Víctor Manuel y esposa del Conde¡fd° tanda mundial'" 
T R AQ1 AHO m M n m N . ^ I F R n A • C a M de ^ergolo, espera para la prl- d f i . ^ S m ° J ^ \ r r i . f ' 0 ^ L l ? ! ' "Felizmente, el T R A S L A D O C O M O C O N S E J E R O A ; ^ ; ; i : " n r ¿ e W A h r H 1 P i r a i ; a ^ 
D'^-DITM j mera quincena de Abril, la llegada 
D L K L i n i de nn bebé. Un afamado médico qus 
la asiste dice qu© el estado de la 
madre es excelente. 
L a Princesa tuvo ya el 27 de Ene-
no en Nicaragua, ha pedido a su go- ro de 1924 una robusta niña. Con-
bierno quo lo trasla-de a Berlín co-'trajo matrimonio con el Conde di 
mo consejero de la Legación. ' Bcrgolo el 9 do Abril do ISÜ'J. 
MANACUA, Nicaragua, Marzo 4. 
E l señor Regla. Ministro Mexlca-
i ^ ^ n & t e t n h U ep,derala:ve í a T b T g r d o ¡ % S n 0 g ^ O c o O n S 
% i!r̂ t ÍLi A. M.Á - i^rm^ables relatos de vicos huma-
L a Jefatura Local de Sanidad de hos. Ha Hegado la hora de avan-
la Habana y sus «.iez dependencias, < zar a planos más elevados" 
ês fueron mostradas a los intercam-I E l Embajador «brindó a ía salud 
Mslas por el doctor Morales García, del Presidente Doumer?ue. 
la 
existe. 
...ji^ . . .« .« . . co utwv,m. uei jr-rebiaenie jjoumereue 
:l que meroció grandes elogios por Stoddard Dtrwey, decúno de los co 
a organización que en las mismas rresponsaloa americanos, contestó 
[en nombre del mismo 
con tanta frecuencia, pierde luci-
miento a consecuencia de los rigo-
res del tiempo. 
Inmediatamente después de sus-
pender .sus sesiones el viejo Congre-
so, el Senado de la nueva legislatu-
ra se reunió en sesión especial pa-
ra estudiar la formación del Gabi-
nete y otros nombramientos, reor-
paniz^rse y aeljüar. por último^ 
el Tratado de la Isla de Pinos. 
Este pecíodo se espera que dura 
menos de un mes, y a meaos que 
el nuevo Congreso sea convocado a 
sesión especial, el receso -durará 
i hasta diciembre. 
Por otra paj-te, el Presidente no 
manifiesta intenciones de convocar 
a tal sesión especial. 
F O T O G R A F I A S D E L A TOMA D E 
POSESION D E C O O L I D G E T R A S -
MITIDAS POR H I L O S T E L E -
FONICOS 
N E W Y O R K , marzo 4. 
Varias fotobrafías tomadas en el 
acto de la toma de posesión del Pre-
sidente de la República, entre ellas 
una de Calvin Coolidge prestando 
juramento, han «ido trasmitidas hoy 
por los hilos telefónicos, siendo re-
cibidas en New York, Chicago y 
San Francisco a tiempo para publi-
carlas en las últimas ediciones de 
los periódicos de la tarde. 
Cada fotografía fué trasmitida 
simultáneamente desde Washington 
a las tres ciudades citadas en unos 
siete minutos. Invirtióse una hora 
aproximadamente en revelar, copiar 
y efectuar otras operaciones con las 
fo tograf ía , antes de entregarlas. 
D E S G R A C I A S P E R S O N A L E S CON 
MOTIVO D E L A TOMA D E P O S E -
SION D E C O O L I D G E 
WASHINGTON, marzo 4. 
Una de las personas que asistie-
ron a la toma de posesión de Coo-
lidge cayó muerta de un ataque al 
corazón, y doce más. ocho de las 
cuales se desmayaron, recibieron 
los primeros auxilios en un hospltaJ. 
Dice la Policía que de estos in-
dividuos sólo uno era forastero. 
VELOCISIMO V I A J E D E UN T R E N 
E S P E C I A L D E WASHINGTON A 
NEW Y O R K 
F I L A D E L F I A . marzo 4. 
E l tren especial de la Pennsylva-
nia Railroad. fletado especialmente 
para transportar películas de la to-
ma de posesión presidencial desde 
la capital de la nación, efectuó un 
viaje do tres horas y 41 minutos 
entre Washington y Nueva York, 
tiempo que constituye un verdadero 
record. 
Las películas fueron reveladas y 
copiadas en el trayecto. 
Este viaje no sólo ha estableci-
do un nuevo record de velocidad 
ferroviaria entre Washington y Nue-
va York, sino que es uno de los 
más rápidos realizados sobre tal 
distancia—225 millas—en cualquier 
línea ferroviaria dn lort Htafndrai TTn»-
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 AÑO X C I H 
ÍANUNCIOS CLASirCADOS D[ ULTIMA HORA U R B A N A S E S T A B L E t ' l f f l í E N T O S V A R I O S X ^ L ^ ^ S 3 ^ ^ B O D E G A E N 1.500 P E S O S buen alquiler. Urge venta. $27,000. In-1 Kn la Calzada J e s ú s del Monte, mu. forma: Francisco Fernandez en Monto . cantinera; es verdadera panga; otra en 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
Uanriquc 138 entre Sa lud y R e m a , 
se alquila, propia pa.d a l m a c é n de 
abacos o cosa a n á l o g a . S e puede ver 
i todas horas. Informan: T e l . M - Í 0 1 6 
'•AV. A L Q U I L A i . A ' B O N I T A CASA SAN 
Uaíarl i>0, terminada de pintar. L a na-
Ké en la misma, de 1 a 6. Informan: 
Concordia 61. ó143 9 mz. 
I U C A L HE C E D E CON CÜNTttATO i' 
umatoBtos para cualquier giro on po-
-ueña edcala; una cuadra de GaUa-
ao con tíos departamentOH y servicios 
kanllarlos. Informan: Aguila entre faan 
Miguel y Neptuno. r . do Aves . 
«E A L Q U I L A CASA MODBBNA OMOA 
No H D en $50. Tiene «alo, saleta,] 
tres cuartoe. L a llave c informes en, 
Monte 350. altos. T e l . M-136o 
^ 9154 L L ü í l - ^ . 
W A L Q U I L A UN P I S O A L T O B^j 
Concordia 100 en $95 mensuartes. Infor-
ma el conserje. 
9156 ' 
B A L Q U I L A L A CASA JLUUA'ÓMIA 
No 20, propia para corta familia. l re-
cio $36. L a llave en ia bodega de la 
•«squlna. Informes: M-1782. 
oía?, L mz' -
BE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y MO-
aernos bajos de Indio 14, con sala, sa-
leta, comedor, cinco c.iartos. baño in-
terralado, cocina de ga-3 y servicio de 
irladon. MOdlco alquiler. L a llave en 
ia casa. Informan: Telefono M-5528. 
?]65 1- l™! — 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS DÍ: L A 
:aBa Lealtad 90, entre San Rafael y 
• an Miguel, compuestos de pala, 4 diar-
ios bafio Intercalado, comedor, cocina 
le gas. cuarto y servicio do criados. 
Informes en la misma de 9 a 11 y de 
B O D E O U E K O S . P A R A P R I M E R O S D E 
Mar?o. se cede local de enquiña, mo-
derno con armatoBtes e industria ae 
bolos anexa en reparto prOspero, rodea-
do de industrias y vecindario. Loma 
del apeadero "Ceiba" del Vedado a Ma-
rlanao. Casa de altoa. 
9201 S rru. 
S E O F R E C E N 




I UNA B U E N A E S Q U I N A 
i La vendo, renta en un solo recibo 
H A B I T A C I O N E S 
[BM $2.100 CASA P O R T A L . S A L A , CO-
medor, 5 cuartos, pisos mosaicos, teja 
• francesa. 473 varas cerquita del Para» 
| dero l os Pinos. verdadera ganga. 
. ' „ . m V ,mmT" Figuras 78. A-Ü021. M.umcl Llen ín . 
S E O F R E C E UN J O V E N P A L A C K I A - 018C 8 mz 
el barrio Atarés en $2.500. Figuras 78 
A-6021. Manuel Llenín 
91S5 | m i 
Vida Católica Mundial 
D 1 N £ K 0 £ H I P O T E C A S 
R O M A gran Papa Benedicto X I V , Un 
B l 13 de E n e r o se r e u n i ó en e l l j a d o r i n g l é s protes tante 'd ha-
Pulacio del Vat icano la S. C . , de l un proceso de b e a t i f i c a c i ó n - - ^ 
Ri tos con l a i n t e r v e n c i ó n denlos I el P o n t í f i c e y al devolv^i*' diÓ8e;o 
UNICA HIPOTECA, tomo P A R A EL1 e m i n e n t í s i m o s Cardenales que com- i n g l é s que t i todo.» Z ÚIIO el 
a ^ r ^ í ^ % j ' i i z \ & Í I I . ^ Í r " ' " <"cha s - c - ^ ^ c i * • • > < > h a b í a d u d i o s e n , , ; o « . » 
C R I A D O S Ü E M A N O 
H A B A N A 
do de mano para casa pnriicular o por-
tero de casas, departamentos 
6 0|0. So pago corretag 
Apartado 131. 
U'O 8843 
conven. jt e. a . Küdrigue¿| los r e v e r e n d í s i m o s Prelados y Con-¡ cerse de que las canonizac ión001 
¡ s u l t o r e s T e o l ó g i c o s en C o n g r e g a c i ó n ; ya con exceso aquilatadas , 7 ^ eraii 
preparatoria para discut ir utir • ios dos I notable f u é que aquel D r r . L m4s 
? . I í ! : u ? ; , . T I 2 N G ^ . . U N A M I 9 Ü . Q U i í ! milagros que se asagura h a ' o b r a d o ! examinara el embajador I t , 8 0 
iaba des-quiere coloca ñero en p 
para A $5.250 DOS CASAS NUEVAS. MO- cundas h_ 
otcl Tien,- buenas"»Í5forcncias do las dornas: Jardín, portai. eala. recibidor.!^"» liasta cien mil al tipo dvsdo el i S a n t í s i m o Sacramento , fundadora de 
T«5*mo 1-805?. • repanidas. Keparto EtfendOM Figuras c^a, O'Reilly, 23, bajoi. ¡ d e l S a n t í s i m o Sacramento y de la 
" 7 mz. ,No. 78. Manuel LlcnTn. [ 1- ""'z i C a r i d a d , y esos mi lagros vienen p»-n-
^ ¿ f V / Í S l ^ ^ d f ^ H t ? í e l ! Vi08 i ^ e r c e s i ó n de l a venerable1 echado, pues no h a b í a 
ipotecas, desde cincuenta pe- ] Madre Mar ía S a n t í s i m a Micaela del ficiento a la Igles ia para i 
9170 7 mz, 
E N CASA P A R T I C U L A R . A L Q U I L O 
labitacidn barata, amujblada. con baño 
y buena comida para luatrlmonlo sin 
n i ñ o s . Se pide referencias. Prado 29. 
bajos. 
U O 8336 9 m z . _ 
P a r a matrimonio de buen gusto ofre-
cemos h a b i t a c i ó n con toda asistencia 
en la esquina de Trocadero y C o n -
sulado, segundo piso cH' C a f é ; $120 
mensuales o $28 a 'a semana. T e l é -
fono A-1058 . 
7165 22 fb. 
para elevan 
siervo de Dios de que se tratah a! 
honor de los altarea. * ^ 
E l Padre Santo ha elevado . • 
, Igles ia episcopal de la Hah^ la 
T O M O $ 7 . 0 0 0 A L 8 P O R 100 M S . . ^ 
de 
C O C I N E R O S 
0075 
S E A L Q U I L A 
Una habitación, media cuadra de Mon-
te, a una persona sola o para guardar 
muebles. Casa particular; no hay más 
inquilinos. Se da en $12. AguUa 148, 
entre Monte y Corrales». 
0199 7 mz. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA B A B L 
taclón amueblada, muy clara y ventila-
da, bafio con agua caltente a personas 
de estricta moralidad. Virtudes 93 A . 
tercer piso. 
9202 8 mz. 
MONSERRaTE Oó-, AUTOS. K N T R L 
Lamparll la y Oi'rapta, ae nlqnilnn ha-
bitaciones, lavabo á« agua corriente, 
con muebles o sin tilos. Precios econó-
micos. Otros informes en la misma. 
9193 _7 mz. 
£ e ofrece un buen cocinero repostero Lien'n. 
joven, e spaño l , para casa particular o . . .u , 
de comercio, con muy buenas referen- h t o r c V V i y M f l Q 
cias; lleva 16 a ñ o s en el p a í s ; es ¿ U i r i l J I A ú ! C A i f l U J 
hombre solo. Preguntar por Antonio 
Cienfuegos 16. T e l . A-3090. 
9126 7 mz. 
la, silleta, tres cuartos, baño . interca- baño y cocina, etc. Condiciones: dos' por su c a r á c t e r , santidad y gran co 
lado mda piso, cali? San Nicolás , ren- " 
ta S U S , Figuran 78. A-G021. Manuel 
P i n a r del R í o y Matanzas, ias « 
con i, 
a fUvla 
ica de Santiago de Cuba. 
Ies ahora formaban parte Vnn iCUu" 
ic n . , i , . . A ~ i» '. JU 'a (]8 la H a b a n a , de la provinci  e c l « L 
t i   t i   . ^ 
E l Soberano P o n t í f i c e recibió 
años. prorrogables"a ' 'dormá's7 T¿mbi¿ni ^ motivo de la fiesta de 1 0 ^ 8 0 ^ 
la vendo, no reparando más o menos en i , . . _ , _ . T . R e v é s al P a t r i a r r a d n ir ^ u, ai 
precio Dueño en Industria 126. altos. I-'^11 e s p a ñ o l a , T e r e s a d e ^ J e s ú s . V , ^ , I T A 7 nobI«za r 
8 m í . M-4722. 9170 
VENDO UN BONITO S O L A R E N E L 
7 mz. 
mana , presididos por el Prlne1 
Colonna, y les d i r i g i ó la palabra J ? 
m A ' i n • im I V i \ 1 1 !' A N A 1 m a í s s i e r s y LOpez de Discast i l la . ^are5Íen50 milcho c 0 * a buen ejemníó 
1 U M U $ Z . U U U h N L A H A B A N A Vizcond€sa de j o r b a l á n > perteno- ^ f l f . Y .eil_8u J i d * K ^ s t u t n b í e s 
F u é la Madre Sacramento la qu 
I on el siglo se l l a m ó Sor Micaela Daiw 





piedad valorizada en $5.00 Primera ^ p 0 ^ 8 0 ^ ^ : ; - ciento a la nobleza de E s p a ñ a , e r a | ^ f _ n ^ l e s , ^ * * £ ^ _ * * l* lS¡SÍ a. 
í a r r l o ^ L a V Casab VnVlp! ^ a í í 4 ' d e Conv il16808 de intereses, todos los meses. Se - M j a de los Condes de la V e g a doi | J ^ ® ^ 1 ° ^ ^ e ^ t á t t alto son ea-
prothiso a una cuadra de la Calzada dt; |toman Por v" 
Luyanó con un frente de l.ó.SS - varas ,l corredores 




35 de fondo. Precio $9 vara, infor-I In(du:stria 
: Antonio Bouza. Figuras 66. , I _ _ _ _ _ _ 
«ibv, cicero. Lvuvn lúa ute.̂ co . . 1 r j "-.Jci v» \j *vo v̂ vruuv̂ o vao i<. v • w - . J J OUU 
un año solamente. No trato | Pozo, y el la mi sma l l e v ó ese t í tu io1 ^ J 0 8 donde todos ho miran. EloeiA 
m ^ ^ J t i i S f ^ en de J o r b a l á n . que era uno de loa d e | ™ u t : h o Que en toda obra 7 mz. sa i lustre casa. 
7 mz. 
4 
D E S E A C O L O C A R S E l»E C R I A N D E R A 
9164 
buena hal la s iempre en la noble 
c , , . , ] romana . 
- Su vida es admirable; lo mismo! 
cuando v i v í a en el mundo que en su I . L a A e r a c i ó n Univers i taria ca. 
f u n d a c i ó n tan hermosa. A d o r a r a l i t ó h c a G a l i a n a ha sido también en 
pTo i s a n t í s i m o Sacramento es su fin, y j solemne audiencia recibida Por 
_ : d e la C a l z a d a de l a V í b o r a . M i d e ! Mantones de Mani la , mantillas y p e i - 1 ^ ^ hacen las Adoratr ices d í a Y l ^ . l ^ J * * ™ . ! ! } . Pa?a Pío «S 
S O L A R E N L A L O M A D E L U Z P A R A L A S D A M A S 
señora biapca. Tiene certificncio de su- L i n d a n d o p o r el f o n d o c o n c a s a s 
nidad y bujna leche. Cune u iana a. , . „ , . . . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
, i . i , t „ . r. c _ i r t r M ara noche ante el t a b e r n á c u l o , c u y a s ' q U € dijo c u á n t o a m a a los jóvenes'. 
I U p o r D D A O v a r a s . P r e c i o , ^ I z ^ e t a s e s p a ñ o l a s en todos colores, tra-
ía v a r a 
3E A L Q U I L A . CAMPANARIO T SAN 
(iafacl. segundo piso, tivs babitaclones 
?ala y comedor, baño ir.tercalado. In-
forman: bodega china. T e l . A-4106. 
9122 8 mz. 
O P O R T U N I D A D 
>e alq'.iua una casita, dos cuartos, ba- ¡ 
5o, cocina, 30 posos. Vapor número 2. 
.otra A . 
9150 12 mz .^ l 
S E " a l q u i l a p a r a e s t a b l e - i 
C I M I E N T O 
F,n Belascoain 613 E. vna <.?a nueva ' 
sreparada para establecimiento. Prccin 
Í85 .00 . Para informes en San Miguel | 
N'o. 100. Carlos Rodríguez. • 
9158 . 10 ing. I 
Se alquila en lugar céntr ico de la H a -
bana un piso amueblado. Consta de j 
rala, recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o i 
.nlercalado, comedor y cocina. Suma-1 
.lente fresco y con vista al mar, In-1 
formes en el M-4005 o R . R u i z , Apar-
ado 669. 
9116 7 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS l ' S P L E N D I D O S 
oajos d? la casa Concordia 12 entro! 
'.milla y Gal iaro. Son propios para es- | 
(íjblcolnilento comercial. Precio $111). i 
lia llave o informes en Aguiar y Mu- ¡ 
raUa. Uarcfa Tufidn. T e l . A-2S5b•. 
MI ' •.' mz. ^ 
A L Q U I L A N L O S C O N F O R T A B L E S ' 
feHoa de E . Palma i>i a corta distancia! 
de la Calzada. Informan T e l . 1-1660. 
: l ü ni?..̂  
SÉ A L Q U I L A N HERMOSOS Y COMO- i 
tíos cuartos on Omoa M a $12; en Je-1 
i ú s dol Monte 156 a ? I 4 . Estos con luz I 
v dj dos locales. Allí informan. 
0153 8 mz. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
, puertas son de cr i s ta l y a esta devo-1 que Se ÍDteresó por sus estudios y 
; a g u a , c l o a c a , luz , g a s , t,picos de todas t P 0 " 5 ' P e l u c a s i c i ó n tan e u c a r í s t i c a unen l a mas | e n la o r g a n i z a c i ó n de la Federación 
; ^ r . T ^ - ^ r ~ ; T r r V T ^ . > WJ-V-TTI ^ ] A ^ n r . k , . ^ . . „ „ Q „ : i blancas, pinturas para artistas y afi-; grande de las car idades , l a car idad demostrando conocer a fondo todas 
^ ^ 0 y £ i ^ l S ¿ . n ^ ^ o n o , buenas a c e r a s y P a V 1 ' | clonados, con un gran surtido de d i s J d e i alma, sa lvar a la8 j ó v e n e s de l , f t a 3 cosas. L a s j ó v e n e s le escucha-
para toda clase de cot.tabiiidad. Tain- m e n t ó . A m u e d o s p ies s o b r e e l j f ^ c e s para ei C a r n a v a l - se sirven'Pficado, evitar el m á s horrible de los ban conmovidos; las e x h o r t ó a ven-
, i.'-n Ba barf« c:(rgo de administrar inte- i j • x £ J T, , ' f • i ' 1 npcndnq nrpqprvandn q rmantact nuo-i cer toaos los escollos que se les of-o 
reses a . n . Ray. Apartado 1084. l ia- n i v e l d e l m a r . I n f o r m a su d u e ñ o . C o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. P e c a a ° s ' Preservando a cuantas puo * Ies 0 I ' -
hana »« i t a i /^i • rrv i \ c j - o a "i "T i '£ \IÍ dan de caer en tan gran ofensa de!1-*5"'/ ,lue en 811 viad 8ea pura y 
DÍtíO l O ^ m z . j M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o . 59 , a i - c o n c o r d i a 8 y Aguila. Telefono M - j D l o g y recoglendo a laa que cayeront; c r i s P a n a . c i n s i s t i ó en ello, pues * 
— i _ _ _ _ _ _ T J ¿ f « ™ Art Q f ^ A ,9392. nnrn rt>H im irla a v rpírpnpra rlnn n n - i m o J a ha dicho en otras ocasiona 
V A R I O S 
tos. T e l é f o n o M-9036. 
L U Y A N O T E R R E Ñ 0 S ^ ( C H 1 C 0 S ) 
9122 
pa a edi i s y egener rlas , pa-j " "  u ^ " "  t  ocasiones
3 ab i ra que no vue lvan a l mal , y e n s e ñ a r - ! no bas^a formar parte de estas 
" j les la r e l i g i ó n v e l trabajo. i obras * t r a b a j a r a ú n para el bien. 
Se solicita una muchacha lormal para 
cuidar una niña y ayudar a otros pe-
q u e ñ o s quehaceres. Se piden informes 
Sueldo $25. Calle L 157 y 159 casi ! 
esquina a 17. 
9132 7 mz. j 
S E S O L I C I T A UNA C l l I A D A D E MA-
no que sepa servir bien, que no tenga 
novio y que traiga buenas referencios. | 
si no os asf que no se presentí;. 19 nú- i 
mero 239 esquina a F . Vedado 
9173 8 mz. j 
do la esqmnita do Rodríguez y Cne- Capuchones, pierrots, colombinas, g i - | Sesenta a ñ o s h a r á en agosto %nj\8i Ia vida no <ía pura y se dejan lio-
(f.-ente Agniio). Mide 11x22 varas, tanas, orientales, chinas, japonesas,' m o r í a la Madre Sacramento victima1 ^ a r J í e cuanto a r r a s t r a a la ofensa 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S - Vene 
pañol; ha trabajado en bodega y d sea to (f.-e t¿ liO). i   s , t s, i t l s, i s, j s s,' r í  l   t  i ti  , a i uo i; *"'-" «tntiBir   i  r s  
colocarse en el giro del comercio y tiene Anexo yendo (2) parcelitas de .7x23.58 | j |a | janas v a | e c c ¡ a n a 8 . oeine-! de su car idad, en la c iudad dp V a . ! f e _DÍ08;. J.a1m?ién Í ^ J f " 6 mucho eu quien lo recomiende. Inioiman: Telé- (Urge) Puede q u - i i r a fii'iftr ¿Igo (sli 
tono 1-2201 
913C mz. 
l-'ueü  l i : - fli-wr 'M 1811. • • • • ^ « i »ai^w«-ioiiao, 1̂ -'""- i , — ; ' - ^ . ' lo npcp^idad rlp P«tiidinr a fnr,AN , 
cobrarlo Intereses). Diieflo en Indus- taSt mantil|as> mantones de Mani la ; ! encia' a ú " vIven ^ r s o n a s que W S £ 2 ^ ^ ^ Í ^ % S Í Í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
Kabe cocinar y algo á>j costura. No su 
coloca donde st-an muchos ci»- rainllia. 
l i - l é fono 1-5180. Juan Delgado y Sum-
ios Suárez. 
9144 7 mz 
tria 126, altos. T e l . M-4723 
9170 7 mz. 
, , i han- conocido, y es de creer que d^ Catecismo, y los j ó v e n e s deben no 
pelucas, barbas, bigote.^, trajes t í p i c o s ; E e p a ñ a v e n g a ¿ muchos p3regrlno-j i olvidarlo y tener conocimiento exac-
1 disfraces de carnavoi de todas epo-; n asi8tir » la - g l o r i f i c a c i ó n de ]»4 to de la ley de Dios, 
cas, los alquila " P i l a r " Aguila es- fundadora do las Adoratr ices . | E s t a necesidad del estudio del 
quina a Concordia. T e l é f o n o M-9392.1 I-a Iglesia aqui la ta de un modo ¡ Catecismo e x p r e s ó t a m b i é n Su San-
9122 3 ab ¡ i n c r e í b l e las causas de b e a t i f i c a c i ó n , ' tidad cuando r e c i b i ó a l párroco y 
y se a s o m b r a r í a n las gentes si co-j Juntas Parroquia les , Congregaciones 
P A R A D O S P I S I T 0 S E N L A 
H A B A N A 
— I Precioso terrenito, situación alta y 11a-
D E S E A C O L O C A R S E UN" MUC11ACIIC no. pegado a Carlos I I I , antea de In-
S l n ^ o 8 0 ^ ^ ^ / o C ^ ^ ' n ^ u ^ M S & 5 5 S ? ¿ - 0 ¿ V . % 1 F ^ a Canas . Obtenga un h e r m o s o ¡ n o c i e r a n a fondo lo procesos a p o s t ó - j de la ParroquI^a de Santa Luciana, y 
hotel. Tiene quien garantica su honra- solo la mitad: resto a plazon. Dueño en ; color negro o casta.o. usando " L a ' ^cos. I U1J0 yue e i uaiee ismo p e q u e ñ o hác-
ücz. Monte 241. T e l . a-0484. ¡ indus tr i e 126, altos. M-4722. | ^ " f- f • i » ' ' A este p r o p ó s i t o puede refer irse , ta a los p e q u e ñ l t o s ; pero conforme 
mura i n s t a n t á n e a vege-:c6mo en el siglo x V I I I . reinando e l l s í ; va creciendo t a m b i é n debe ser n i 91 70 7 mz. 
C O C I N E R A S 
Favori ta ' 
i tai, a base de Quina. Astuche: $1.00. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A HEUMOt'A CASA E N 20 
No. 2t)3 entre E y !<'. Jardín, portal, 
bala, recibidor, comedor al fondo, cua-
tro grandes habitacioneí, y buen baño. 
L a llave al lado. Informes: M-1782. 
9162 1 mz. 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , CASA-CHA-
let de una planta. SaU, comedor inde-
rendiente. 4 habitaciones, dos baf.o« 
intercalados, con agua caliente; etc. 
Otro cuarto grande, alto, con lavadero 
y servicio y ducha a ñ e r o s . Oena $140. 
Galle C 171 entre 17 y 19. 
&bS8 7 mz. 
SIN R S T R B K A R , E 8 P L ION OIDOS A L -
los. Calzada 151. Zaguán, sala, cuatro 
^.riindes habitaciones, hall, baño com-
pleto Intercalado, comedor, pintry, coci-
na de gas, cuarto y servicios de cria-
dos, entrada independiente para los 
rr.ismos, garage para dos máquinas, 
cuarto para chauffeur. T e l í l o n o F-58.riS 
^•"0 7 mz. 
i t S U S M í M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E S O L I C I T A UNA COC1NEKA QUB." 
ayude a la limpieza. Buen sueldo y ¡ 
ri>pa llmpln. Calle D No, 200 entre 21' 
y 23. bajoH. Vedado. 
!'lo7 7 mz._ j 
S E >SOLICITA B U E N A C O C I N E K A QUE] 
tepa hucer dulces y tenja rol orencias. | 
200:1: liiilSCM shrdl sbrd shnl slirdu 
Ha do sor muy limpia y estar saluda-
ble. Suoldo Idfó. Vedado, c»ll> 15 nú-
mero 380 esquina a Dos. Para tratar 
de 9 a 11 a . m. 
9205 7 raz. 
H A B A N A 158. A L T O S : S E S O L I C I T A 
una cocinera. Si no es llmpl?. y no sabe 
cocinnr a la española que no se pre-
sente . 
jr»l<2 ^ 7 m ¿ . r 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O CO-
clnera que sepa cumplir con bu obli-
gación quo sea repostero y quo tenga 
buenas referencias. SI no ea asf que no 
se presente. l'J No. 239 esquina a F . 
9172 8 mz. 
s iró: P e l u q u e r í a "P i lar" , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
I N PBNINSXJLAR, MEDIANA KDAD, I 
5 ^ e H n ? c l ^ r i í ^ r I o ? > & ^ M n S r Í í 5 í A B L f i U i l f c N l Ü i V A K l O V D e v e ? S I * á t i c a s p e d e r í a s . D e p ó 
cualquier trabajo análogo . Lo mismo r - A U f O U C T A I 1L> \ M T d:fl ^Af l 
<̂t :'l campo. Dan raz.'.n Plaza do! Va- L A r L K L o l A U l x A I N l qíO.DUU 
por ti , por Galiano. José Martínez. Situado en la calzada de la Infanta,] 9122 3 ab 
91CG 7 mz. contrato C a ñ o s . Se dan fucilidudes de i 
p. 
SK O F R E C E MOZO D E COMEDOR. 103 • 
ayuda de cámara. 2S años edad. rei-icMi _/_r^' , r - . . . . ^ . . 
llegado de Madrid y acostumbrado al B O D E G A Y F I N C A $D.ÜU(J 
sorvicio. Plancha y fdrvo bien la mesa 
C 
P . Quintana. Belascoain 54, a.1-'/-•,. i _ _ . - ^ „ „ „ _ 
i vierte el pelo a sus n iños , por exper-
mas completa la doctrina m á s am-
pliado el Catecismo. 
L a E x p o s i c i ó n Mis ional es visita, 
d is ima por cuantos vienen a Roma 
A L C O M E R C I O Y A L O S D O C T O - ¡ y p o r ' l o s habitantes de la Ciudad 
R E S S E V E N D E U R G E N T E M E N T E . I E t e r n a ' P"es * alS0 verdaderamen-
1 te n o t a o i l í s i m o , y nuuca visto, ~ 
No. 54, altos. 
S18G 
tos peluqueros, estilo americano y ^ n F o r d c u p é de 8 meses de uso, ga- j es gin duda la nota e s p e c i a l í s i m a Je 
l i a n c é s . N i ñ o s 50 cenilavos: niñas mo-
delo " G a r z ó n " : " N i ñ ó n " . "Juana de ' 
j Arco", 50 centavos. S e ontas 6 0 cen-'bos marcado particular. U n c a m i ó n 
í i c é s . ' i s  .\i s; i s - rantizado y p r á c t i c a m e n t e nuevo. U i j . e s t e A ñ o Santo de 1925. 
^ U Z « t - p S í « f a n t l e Í L S 1 ^ " N í n - r . " / > a de S e d á n F c d , ruedas de alambre, a m 
¡ r c o , 50 centavos. S e ontas 60 i 
i lavos. P e l u q u e r í a " P h r " . Aguila y F o r d de reparto, carrocer ía cerrada, 
E S T A D O S UNIDOS 
q . L í ; i r ; ^ d J s a i c ¿ ! ¿ s ^ P S 5 ; ; S ^ í 3 ^ - - i C o n c o r d i a ' t e , é f o n o M-9392-
M I S I O N E R A S C A T E Q U I S T A S 
.u.'Zada de Belascoain: 
con un hijo do ..• anos: se coloca por lo es i;n buen ne|focio p^r^ usted. P. Quln-
pesos Calle 2o esquina a 8, bodega tun.(. Belascoain 54. altos. 
Vedado. - | 
9109 7 mz. 
9122 
V A R I O S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C A F E Y R E S T A U R A N T $7 .000 
Situado en la Calzada de Monte, tmen 
L A C O M E R C I A L 
E N P R A D O 72, S E S O L I C I T A U N 
criado, para el comedor, que sepa scr-
\ Ir y tenga referencias. 
9138 7 mz. 
N E C E S I T A M O S SIíK'ORAS Y SEÑORI- ¡ 
tas que deseen aprovechar este regalo. ¡ 
Por 80 centavos damos un par do ligaa i 
Batac lán con bolas de oro, cuyo valor j 
os de $1.50. L a últ ima moda Véalas on 
Neptuno 100 o on L a Casa Batac lán . ; 
Reina 49. 
9204 7 mz. 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro. Centro de negocios en general-
Absoluta garantía y aptitud. L a s señó- Situada en un paradero de guaguas 
ras pagarán tan sólo QR peso por 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes 
cas para el campo. Monserrate 
Teléfono A-2388. 818(5 
9142 , | ab. 
A'GENCIA DE C O L O C A C I O N E S ANTI-1 




9203 7 mz. altos 
contrato y poco alquiler. Se dan faciU- se VENDEN C U A T R O S I L L O N K S DE l 
dades de pago. Informa: P . Quintana, cuero y caoba, propios para consultorio i 
Belascoain 54. altos. j de Abogado o Médico o cosa aná loga . \ 
^ i Para verlos pueden pasar por Oquendo 5 i 
r . r \ r \ r n \ v r \ r v ¿íC AOO ¡a l tos entre San Lázaro y Animas. Se 
B O D E G A Y C A r t $ 3 . l K J Ü jdan en proporción. 
9151 7 mz. 
o i L j • » j K * ! Buenas nuevas p a r a los católico.' 3 ab todo pintado y listo, rrec io muy ba- . . r 1 j í l ' V-, , . vr o i hispunoii-nencanos de los Estados 
« • g i í n n i P P n n r a m t o — rato- Car,os 111 y Lu':ices No' ¿ en la fronterizos 
M U E B L E S Y P R E N D A S " U n i c a c a s a e n C u b a ' . T a l l e r d e Auto-1 
I U ^ U U Í Í U U i u u í . ^ r í i . Hoy( es(.riMa el J 2 de 2nero g. c, 
j Hett ich, m a r c a una nueva era en un» m ó v i l e s . 
9196 7 mz. 
rt  t^ít tli  n uo  o  s, i ———• • • ,. . . ! V E N D O B.Aim i i.^nx.-vo. \J .-̂ n. 1 - - . ,. 
.  su Vento diaria 480. So dun facilidades de i F O N O G R A F O . BOCINA NOGAE, CON tretera de 4 pies cúbicos, tipo moderno ; por medio do M o n s e ñ o r J . K NOH 
v cbl- l-ago Informa: P . Quintana. Belas- 50 discos, se vende barato en Industria, lista pura trtibajar; dos calderas ver-; y su semr.nario "Qlir Sunday Visi-
119. coam'54, altos. "^ioo24' altos- m , ; ticaies opmpieumente equipadas 40 i „ ú l t i m a m e n t e se di-i un notable 
6 6 mz. 913« 14 mz. ¡y 16 caballos, todo como nuevo. Razói. , . , , , 
de las m á s importantes ohras de la 
, iglesia d j los Es tados Unidos; la 
¡ e n t r a d a oficial de las Misioneras Ca-
j tequistas en el Instituto Victoria, 
\ u a t i s i m a s . u n a COK- levantado por g e n e r o s o á católicos. 
B O D E G A E N $2 .200 M U E B L E S B A R A T O S 
Teléfono 1-2118, 
9195 9 mz. 
empuje a la obra en vista de las re-
presentaciones hechas por los Arzo-
MOTÓRES D E p k r o l e o CRUDO. U N b i s p o s y Obispos en la ú l t i m a Confe-
172. Se BoíTcí'teñ" y " c o í o c a ñ ' a Sola en esquina contrato 5 años, alqui-! juegos de »nr.rto cou escaparate, camalDiessel M A N de 33|46 HP; dos Déla-; reQCia celebrada en Washington, en 
2 de s irvientés . dependientes y 1er »30. Se dan facilidades de pasp. coqueta, mesa, banqueta, con marque-1 vergne DII do 40 HP; un St Mary HO • qp=;nnps ka'dpfprrninó nue ar-
res i Informa P. Quintana. Belascoain 54, l ter ía v tapas de cristal desde $95 en ¡ de 20 HP; Dinamos de Corr. Trifas , f-uyas sesiones se aetermino que u. 
adelante: Juegos de comedoi, reilondotJ 210-215 V.: un A E G#de 30 KW; dos gia hacer sigo prontameute para de-
deade $100; id. $160; id . $90; juegos G K de 25 K W , un G E de 15 ^^i i f^náMt Iñ le de millones de habla es-
S E N E C E S I T A A G E N T E D E H O T E L 
español- inglés , que traiga referencias 
de las ca?/SH en qu^ haya ostado en la 
Hab an a í Informan Obrapla 4S, do 7 a 
12 a . m. 
919S y xnn. 
Ü M P R A Y V E N T A n g T l N - C A F E F 0 N T D A Y B 0 D E G A $ 5 ' 0 ? 0 ! c o n ^ i i ^ ^ ^ 
' V m i t u r a f j u i i i a n I l i i Situada en una calzada de mucho tr&n-l t06. escaparates desdo $15: aparadores to 
C A S S O L A S E S Y E R M O S Y 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
C R I A D A S D E M A N O 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
Se alquila este e s p i í n d i d o chalet s ¡ - | 
tuado en la Loma doi Ma/.o, calle de, 
Luz Caballero y Carmen Consta del 
6 cuartos, sala, saleta, comedor, ba- ' 
ño moderno, cuarto para criados, co-j 
ciña de gas y carbón . Garage con ha- i 
b i íac ión independiente para e' chauf 
feur. A d e m á s tiene un hermoso porta!, 
¿esde donde se divisa toda la Haba-
na. Informes teléfonor. 1-1871 y M -
H 0 4 . 
Ind. 1 mz 
Y M A N E J A D O R A S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
D E S E A C O L O C A R S E TJN'A J O V E N E s -
pañola do criada de nano o mitnoja-
oora. Tiene buenas referencias. Infor-
n a n : Egido 75. Totsl Cul?a. Teléfono 
A-0067. 
9161 7 mz. „ 
D K S E A COLOC-ARSE 11NA . lOVEV ES-
Nañola. de criada do mano o de mane-
jadora. Ha de ser con familia moral, 
l l amen al Te l . M-S473. 
ftl". 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E SJKA J O V E N E S -
pafiola de criada de mano o manejadora 
y desea casa de moralidad. Tiene quien I 
la garantice. Maloja S6. Te l . A-0899. i 
9177 7 mz. 
V I D R I E R A S D E L U N C H Y C A F E Y 
r armatostes, se venden varias, grandes 
y chicas, para cambiar de negocio, nue-
; vas, pero que estorban. Informes Real 
1̂ 8 1|S Puentes Grandes., Café . 
» | 9139 I m » . i 
: SE V E N D E UNA ESQUINA, FONDA, 
^ a f é y El l lar . en lo más céntrico de 
Si usted desea vender alguna de aus Cuanabacoa, por tener que embarcarse ¡ 
propiedades o comprar o hipotecar, pue- ,c i dueño Martí 10. 
Id'- usted llamar al Teléfono A-0ÜG2, | yi4g * 0 mz. | 
i donde será usted sumamente servido, 
I pues cuento con grandeb compradores, 
¡que al momento realizan cualquier ope 
t o n e i a S V / o u s í d o ' p ^ ^ perflc-! P a ñ o l a esparcidos por el Sudoeste. 
„ to estado. Se vende muy barato . R . S. Sociedades protestantes misione-
sito y buena barriada, contrato 7 años. | ¿gg^g ^ 5 . edmodas "y coquetas desde I Apartado 1034. Habana. ! ras reforzadas por millonea de dó-
alquiler $25. Se dan facilidades de p a - i , ^ . mesas correderas desde $7; camas! 9135 8 mz ' trahaiat i acHvaTnPntP oara ha-
go. Informa: P . Quintana. Eelascoaln rtesde j 9 . y muchos m á s que no se • i 1 lare8. t r a b a j a n act ivamente 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 75. casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M . Guzmán . 
9179 ' S ab . 
: 
Mo. 54, altos. 
8186 6 mz. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A U T O M O V I L E S 
P E R D I D A S 
icer p r o s é l i t o s entre gente que por 
| siglos h a pertenecido a la Iglesia 
C a t ó l i c a . 
pesos d e r e c o m p e n s a A . LA | p a r a atender a esta necesidad ur-
Misio-
Sra. de 
; I a V i c t o r i a bajo los auspicios de! 
11 mz... ' E x c m o . 3r. Arzobispo de Santa F01 
j jj./j j-hio^o j-rji, ihí,̂ v7íu.x x^i'or». un.* t arA a l enaer a esta nsceam 
persona que entregue un perrito ^lan-1 . . ,n«^Jl Va «íncipdad de 
co, recién pelado, con un poco de pelo ¡ frente s® taHOO ia bOCieaaa ae 
en la cabeza y en el rabo. Entregar en • ñ e r a s Catequistas de N t r a . b 
Gloria 7-E. 
9120 
F A R M A C I A 
C O M P R A R Í A E N S E G U I D A 
Una casita o terreno con a'go fabrica 
B A R , L U N C H Y V I D R I E R A . 
$2 .500 .00 
C A D I L L A C s E p e r d i ó e l MARTES UN p u l s o ; a . T. Daeger, O. F M . , y sus miem 
Se vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 5 ^ j e j * l ™ £ l 0 e T ^ d l ¿ l ^ ^ ^ se dedican a la e n s e ñ a n z a de la 
pasajeros, tipo Sport , carrocer ía na industria o en tranvía Universidad-; doctrina cr i s t iana a los n i ñ o s en 1? 
' PI F T W n O D " casi nuevo v acá-1Aduana- Por aer un recuerdo de fami-, s a r e s on que no puede haber sacer-




lia y no tener 
y 
G . P 3 E n . M I S C E L A N E A 
T H E O D O R E B A I L E Y Y C O . 
P R A D O 4 2 , 
N E C E S I T A M O S C A O B A Y C E D R O de ^ J ^ ^ f T ^ 
no exigen r e t r i b u c i ó n ninguna. 
E l noble ideal que constituye ej 
a l m a de su v ida es el mismo que el 
dex los Catequistas de í« primitiva 
Igles ia , ios cuales , antes de la fun' 
C A S A D O S P L A N T A S . $ 1 0 . 5 0 0 1 ^ o ^ f ^ e d o ^ e s ' n f c S s o ' s B - No ciona bien. S e puede probar I n f o r - ; e n p l a n c h a s d e todos e s p e s o r e s ; t r a c c i ó n de los c a t e c ú m e n o s o p r * 
vendo casa moderna de dos plantas con 9155 i taz. |man en S a n L á z a r o 17^. l e í . M - J / 3 Ü p Q m p j ^ m o a e n c a n t i d a d e s g r a n d e s cipiantes en la í e cr i s t iana. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B r f A C I O N E S Y C O S E R 
r A . . " 7 & • Ü Ó ^ T o ^ l . ' ^ ' G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S Icn.re Blanco y Galiano. 
buena renta, situada dos cuadras do t ^ a ^ . „ Mf&a v fa.l OÁJi 
una bonita residencia para verano, los 
bajos del chalet Cepero 0 esquina a 
Santo Tomás frente a la Iglesia del 
Cerro, a una cuadra de la calzada, com-
puesta de sala, naleta, 4 cuartos, cocí-
ir y dos servicios con una hermosa te-
rraza. Precio JC0. L a llave y demás 
Informes, en los altos de la misma. 
9140 14 mz. 
W J E V E C T T A C A S A . D O S C U A -
D R A S D E I N F A N T A , E N 
Alquilar. Consta de sala, comedor (3) 
cuartos, baño, cocina, etc. Cielos rasos 
B instalación elóctrica. Callo Nueva, en-
tro Universidad y E s U v e z . Informes: 
M-4722. 
. .91™ ' 7 mz. 
SO A L Q U I L A L A CASA MODERNA 
í-.equMra 12 A. bajos tn $45.00 Tiene 
sala, saleta, tres cuartos. Informan y 
.a llave: Romay 1. alío% T e l . M-C230. 
&l0- 8 mz. 
C R I A D A PENINSULAR.» P R A C T I C A 
en comedor o cuartos. .Sobe coser. Tie-
ne quien la garantice. Informan Lam-
parilla 22. altos. 
918.1 
8 mz. 
E N L A C A L L E D E INDUSTRIA V E N - l í o n o M-178<. M . MeizoEO. 
<u- una casa próximo a San Lázaro,; 9174 8 mz. 
acera de la sombra. Tiene sala; saleta, ! • . . r . r i r i r n . \ / r M T V k 
tros cuartos, idem de bafto, bqen alqui- | G R A N B O D E G A V L N Ü Ü 
/ mz, 
i lor; ea üe cielo r ^ o . Urge la venta. ' d { m,tad aé l0 qUe vale. 
FranolMp Fernández . Monte ¿ D . bas-, ^ n d c 80 * ^ pegoa diarloR Su dueñc 
; 0 C I N E R A S 
M A R I A N A 0 . C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
trerta 
»1Ü9 
: ALQIILAÁ ir.VO.s A L T O S MUY 
tscos c hitfKnicos. acabados de pintar 
?l Uepartu Buena Vls ia . Avenida 
ireera esquaio a Dos. o una cuadru 
1 paradero Rabel y v dos del Colegio 
Belvn. L a llave en los bajos. Ca.t{. 
n*>oanior. Su dueño. Cine Nlaa. P r a -
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
eo «asa particular o ostabljclinienta. 
Cana no menos do f io . Entiende de 
reposter ía . Informes: Apodaca 30. Te-
léfono M-9007. 
• M I ' 7 me. 
D S 8 E A C O L O C A R S E UNA SKSOUAI 
peninsular en casa particular o estable-
cimiento, de cocinera. Sabe cocinar u | 
lu española y a la criolla. Tiene buc-1 
ñas referencias. Informan Compostela 
No. 38. Te l . A-6035. 
''H- 8 mz. 
S E COLOCA UNA J O V k N ESPADOLA. 
Cocina da todo; lo mismo para casa 
particular o a lmacén; ea repostera. Mer-
caderes 1C 1[2. primer piso, habitación 
No. 17. Tiene referencias. 
90"" _ ¿_ • 8 mz. 
E S P A D O L A D E S E A -.'O L O C A R S E Di: 
I cocinera o matrimonio solo, casa chi-
ca . Duerme en el acomodo; desja casa 
de moralidad. San Ignacio 57. altoj, 
esquina a L u z . 
! 9124 g mz. 
¿ T I E N E UD. $ 2 . 0 0 0 ? 
L a mejor Inversión que puede hacer. 
dueño 
Itleña un caté y por eso la vende en 
; 58.000 con J4.000 de contado. E s una' 
ganga, 6 años de contrato. Arrojo. Be-! 
' lascoaln 50. Café E l Sol de Cuoí. 
9207 7 mz. 
os comprarme moderna ca**w que a c i - : -t r\r> T T T I a mi- T A r) A nr \c r \ T 
bo de fabricar la semana pasada en la V I D R I E R A D E l A B A L O b L N 
Calzada do î  i.vat-ó «'-n mi rr.eror sltu.i-
c lón) con $2.000 en m.mo y $1.000 
" K E L L Y 
o p e q u e ñ a s . 
9042 6 mz. 
L a nueva S o c i e d a d no posee pro-
piedad de n i n g ú n g é n e r o , ni 
. ahora tenia casa propia . L a íornl 
p l u m a s JAPONESAS U L T I M A NO-' ciólt natura lmente f u é lenta, aun*!"6 
vedad, precios especiales para revende- . j * /„ Nlli*V 
dores. De venta en la casa Trujlllo Sán- ; el a ñ o pasado t e n í a n ya en « J J ? 
•> A-150». I M é x i c o doce misiones, en las 
7 mz ! las Misioneras Catequistas diero i248 
883i 
se v e n d e u n a n e v e r a D E GRA-1 ^,000 Instrucciones, prepararon 
nlto^en Galiano 132, bajos. Informan. I mucii0a ^ a r a 8U pr imera c o m u n i ó n . 
proporcionaron asistencia a canten* 
res de enCermos. . 
Del1 Propagandista C a t ó l i c o , » 
B O V E D A S Y P A N T E O N L * 
| SI en un momento preciso necesitase 
véame. Marmolería "La Primera de! nrero IvZb 
8 0 0 P E S O S 
23", de Rogelio Suárez, Culle 23 esqui-
I na a 8, Vedado, t e l é fonos F-23S2. F -
1512, F-2957. E s t a casa se hace cargo 
de trabajos para el campo; si usted de-
a„ i j» j _ _ „ u _ s m ^ ñ a ' sea ceder su propiedad; véame no ha ases de d í a y de noche. S e ensena , ̂  gll U l ! i h a i o v ^ veúW preclo a e8. 
C O S T A R I C A 
1 S8' 
P r o y é c t a s e un monumento 41 
deber por tiempo largo. Toma posesión ,„ f1rtfl vlHrli.rn« rie tabaco, - .mo I T 1 7 l f" SU lrtlDaJ0 ",n peuir precio a gra(i0 C o r a z ó n , en Un lote gcner0* 
t.i ol acto No corredores Dueño al ^ e r \ l d r l e r a s de tabacos, ana U j manejo y el mecanismo del auto-1 ta casa, yo no tengo agente: defienda su 6 é A A i , sii.atrn d a m » d0' 
^ • . ^ o * * coneaores. nueno ai m j , .8oo y otra en 5800 son muy ba-1 . . , , 7 , k- dinero. No espere que lo recomienden;1 mente ced ¡de por la i lustre aaiu 
- 7, _ _ rataa. Valen mucho mas de lo que so móvi l moderno en muy corto tiempo, Bc hacen exhumacIones Cün cajas de milr. -
• * V " ' .• • — Pide por ellas. Más informes Arroja . nronr» mñrlirn C ases « o a r a d a s «»01 P«ra mayores af22.00. Id. de nl-
P 1 S 1 T O F N G L O R I A .Belaacoaln 50. Cafe E l Sol do Cuba. y a precio m ó d i c o . Uases separaoas , foa 0 0 ^ dt5 a e $ i ; 
i x o x i w L. i i 9207 7 mz. 'para señor i tas . P r e p a r a c i ó n especial.: para el día 15 nos trasladamos a la 
Do Aguila a Cárdenas . Keclon acabada . — ' u í í c u »,'» , inueva'casa situada en la calle 23 nú-
labrloaclón, primera de primera. Cons xegqCIO DE OCASION. E N E L M E - Para cnaul leur . iODre CUISOS y IUU- 458 jUnto al paradero del Ce. 1 
tu cada piso de sala, comedor y dos jor y mas concurrido sitio da la Ha- los de chauffeurs in fórmense en la i nionterio. entre 10 y 12 Segbimos pros-' 
cuartos baño etc (Renta segura) 5110 bana se vende una buena vidriera de r . r- 1 a » i- » "V II " i perando con el permiso de los colejías 
Precio $14.600. Se puede adquirir tan tabacos, cigarros y otro negocio que d a n hscuela Automovilista K.eIIy 8450 solo con la mitad do contado. No corre 
dores. 
M-472: 
9170 ~ mz 
[ D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Kk iirimera. informan: Npotuno ".¡7 C 
919= 7 ma. 
1'6 aftos" TeiCéforno deJa b u e r " V ^ f * ^ ^ ,trabaJ0 S a n L á z a r o , 249, frente al Parque de = inuuMna 1-0, unos, ieierono v a2 pueden atender los do» a la vez. „ * . ^ , 
Razón Bernaza 47. altos de la bodega. Maceo, r a r a prospectos manden o se-
á \1¿k 8 y d« 12 a 2- s- Lizon1d,0- , ;llos de a 2 centavos. 
M A N U E L L L E N I N — 1 1 » ? : 1 c t w >. u d i mx 
31 mz 
Kl D I A R I O D E LA MAKINA se com POR NO P O D E R L O A T E N D E R Sn 1 S E V E N D E I'N L U J O S O A U T O M O V I L 
piafe en recomendar este acreditado co- dueño, se vende un puesto de frutas o 5 pasajeros, tipo Sport, lo más elegan-
rredor; compra y vend^ ca^as. solares se admite un socio con poco dinero .» IU; para personas de gurto. Tiene todo 
r K u m i O N A L E S 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona de! 
Cüntro Balear. Tratamiento de las em-
na Cr i s t ina de K e i t h y su señor » 
r ido . L a V e r d a d de San J o s é opi" • 
r n nuestro sentir muy juiciosamen • 
muy p a t r i ó t i c a m e n t e , que, a ser v 
sible, el monumento se eJe<ja \ Z 
planos y materia les propios de 1» 
c i ó n costarricense, y por d,r p°re . 
y obrerog de la m i s m a p a t r i a . ^ 
ce, s e g ú n aquel diario, 6u™*mreand0 
¡ r e c o m e n d a b l e el proyecto ela^or. c() 
ipor e l distinguido arquitecto un 
i S a l a z a r . 
HacemoB fervientes votos P0™"6 
r establecimientos. Tiene inmejorables s í -801101141 un bocTo rx»ru una bodega nuevo; no hay que "gHstarj'o durante i barazadas. Inyecciones y análisis^" Con-i eI templo se levante pron'0' ^ ^ A 
referencias. Domicilio y oficina. Kibm- con $600. Dan razón callo Acosta 88. ocho meses nada en ól. S« d i miiv 1 sultas oara las asociadas v n^ni.-m-, vonto ^eni^n/íiH.. r l i ^ n i r.bseqUlO 
ras «8. cerca de Monte. T e l . A-6021, 
De 11 a 3 y de 5 a 9 de la nocht. 
9184 14 mz. 
en los bajoa, en la carpeta de la Agen-
cia . 
9194 - raz 
    l. e a u  | sultas para las asociadas y partícula-1 \ante esplendido digno cbseQ io 
barato por no poder atenderlo. Baños Z9 [rpa. de 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos. ia nl-iHocn r'r.ofa T?ira al Corazón ae 
entro 17 y 19. Vedado. t e l é f o n o U-1418. J • la piadosa t-OSta R i c a ai ^vi* 
91C7 9197 3 ab, ;u R e y 
AÍ50 X C I I I 
D Í A R Í O D E L Á M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 P A G I N A V E Ü N T X C I N C O 
l E S A N T O D O M I N G O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . E L L O R O S E L L O M O N T A N O 
baile A b o g a d o y N o t a r i o 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DE LA QVWTA DE 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S ' n n i TAVn 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N - C I R L J A N O 
D I E N T E S ^ | y médico de visita dd la Asociación <!• 
B A & B I M A V T I L 
.legó f' anlie'a(^0 mprlin Herencias, Divorcios. Aisuntos hipoteca-, 
c e l e b r á n d o s e es'e en memo i e ^pidez en el despacho de las es-" c i rug ía vlerne^ Aplicaciones d<. Ncosalvarsán. Vtea ürf- SrtgS 
^ « v o r a l e g r í a a la indicada , [ v t ¿ p con su le&a)1^ción. Neptuno,, Consultas: ' ^ ' . . ^ ^ ^ ^ £ S í t i nar a8- Enfermedades venéreas. Clstos-; 
la nja>or f* i_««5H«H de n i ñ o s k altos. Teléfono A-8502. I ?e . a . f'.„en su domicilio. D. entre et cc.pIa y cateterismo dejos urétere». Do-' 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
antes o / ^ r ^ í a r o m ^ o n S 3 efue S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
asistieron infinidad  i  j ..p. . l  3 
l l c t r d ó n por las omisiones q u e , 
niré P c r ^ a s P p o r la d i í i c u l t a d de 
ierán 111 . doa 
^ S i ^ v Aiartica Garc ía ce p tanas , 
06 v Conchita CaasAÍaa de Da. 
Í5abeÍI' - f u n d o Imper io , consuelo 
jas í16, : ; jguez Mi la? -os y Y c -
^ a , *lr "pez y C a c h u a Mpiefcl de 
Mnda Maricusa de Uai ímJna 
b P ^ f ' . v-^ra Aidonza tic- CtfUsdQ; 
h p 8 n r P a n d e s de C l a v e l ; A d a y 
Mireya r<í 
de 2 a 
y 23. teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a asociacio'n'^de^defendientes 
P R O C U R A D O R Consultas de 2 a 4, martes. 1 ^ " * 
¡Se hacen cargo de toda clase de a s u n , sábados Cárdenas, 45. altos, teléfono 
tos Judicieles, tanto oivilea como cr i - i ^^.¡jj^^ ' ^oiniciDo Awnida de Acosta, 
mínales y d̂ J cobro de cuentas atrasa- 'nt l . e calzada de' Jesús ael Monte y 
das. Bufete. Tejadillo 10. teléfono A-5024,1.-ej¡pe j.0>.y( vjua Auu. Víbora, te léfo-
1-3693- 1 . no l-'28a4. ' L '.¿ \tt 
Jnd la Jl 
TT . i Dependientes, Afecciones venéreas, v í a s ciudades en el pago. Horas de c ó n s u l - ' 
V r ' - : u inarias y enfermedades de señoras, tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-I 
' 08- i Aiartes iuev^s v náh&dos de 3 a 5. dos del comercio, horas especiales por i 
ía y ieterisinp ue i s s Do- ^ noche. Trocadero 68-B. frente a l . 
míci l io: Monte 3.4. J e Cícno A . ^ '1 "brapla. 43. altos, teléfono a Teléfono M-8395. I 
Consultas de 3 a 6. Mannue 10-A. a l - ~7 r T T i i 
tos, teléfono A-5469. D R . R E G U E Y R A [ 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
E d m u n d o j G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 




4o. piso. Teléfono M-4."1D 
25 j n 
' . H e s i^eón de Rosa , A l i c i a Baca-
íer rfe Dama de Segundo Imperio, 
11 nebita Gunkel y Sar i ta Ingelmo de 
.ns mcnlsimas. 
^ P ^ a l a Hilda y A l i c ia G a r c í a ; 
D • P lác ida y M a r í a Mar i sca l ; 
^ i f AnVonieta! Josefina y Espe- ] ) , . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
S,a Torres Haydee y C a r m i t a de 
l ' r ^ r r e , Lo la y B l a n c a Alfonso P a -
R j ^ V r e s i t a , Al ic ia y C l a r a G ó m e z , 
Lria' de la T o r r e . T e r e s a Cao, 
C 643Ü 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nc. )z, Garganta y 
ÜUios Visita a domicilio. Consultas de 
3 a í>. Campánartó, 5T, eticiuinu a Con-
cordia. TeiéÍQJW A-4Ü2U. Dmlcüio . 4 
«üniero 2UD, tciéfno F-2236. 
v> 30 d lu oc 
Oí5arr0onzález, T e t é F r a n c o . A l i c ia y 
6113Pando Claiquitica D íaz . Anto-
^ Ardies, Carmel ina y Madeliua 
C e s Juana y Santa Alfonso. Ofe-
, !rQuesada y Virg in ia R o d r í g u e z 
v fios- Guillermo Uomenech de 
Raiah Armando Domeuech de 
t e r o V Enrique Sunkel , L u i s L a r -
S T Ello González . Diego S u á r e z . y 
I t i d e s Ortlz de P lerrot ; Pepito 
nríríKuez de Caballero de la E d a d 
ia* Humberto G o n z á l é z de mefis-
ífeles Antonio G o n z á l e z d e - P a j e y 
2 S - ÁbMW de joven R a j a h . • 
De sala: Angel de la T o r r e Luís 
nzo Ricardo Marisca l , L u i s R o d n -
1 - ' Kaul. Oscar, Mario y M á x i m o 
•ómez Orlando Esp inosa , Panchito 
ilaz Conrado y Rolando G o n z á l e z , 
belardo I r i a n a . Kobertico Esp ino-
\ Ramón R o d r í g u e z , R a m ó n de 
Vón An?<el Alegret, Orestes y J u -
ián R H f r n á n d e z y Roberto Quesa-
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. te léfono M-4067 
Ettudio privado. Neptuno 220. A-63á0. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 07. teléfono A-9312 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático da Anatoióía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
D r . C A ^ D J D 0 B . T O L E D O O S E S \ Í Í S K f i d ' e í ^ e r a r t r í t i s m r ^ ^ e u m a t l B m ^ ' 
" M A L A K E A L I N G L E S A * 
E l hermoso trasat lánt ico 
GARGANTA. NARJZ Y OIDOS piel, eczemas, barros, úlceras, néuras- £)e ia Universidad de la Habana y del I 
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor- post Gradúate School of Dentlstry o í 
D R . ¿ M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D xMEDICA 
P I E L . V E N E R E O , ¡SIFILIS 
Curación de la uretrltis, por los ra-
ut;uo 
D R . A N T O N I O P I T A ! = 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo) 
de la Ncurasteuia, Pí .potcncia, Obesl-
na. teléfono A-0436. 
«826 16 m i 
O C U L I S T A S 
vos infra-rojos. Tratamlonto nuevo y I ^euma. por la isioterapia. San Lá- r \ a n D H D T n r A D D r D n 
eficaz de la impotencid. Consultas de'i;ar,0 Ao' Uwl"i«» de 2 a 4 p. m. UY. A . v . » U l x 1 U L A l x A O x U 
l a 4. Campaiu.rio. 38. No va a do-' C 2Z2Z Ind 3 ma. . CculÍEta, Garganta, nariz y oídos, ( 
miclUo 
C 3423 SO d 2 m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago <: miesiinos. Jonsulta de d 
a l ü - l | i a. «ii y 1 a z p. m. Tratamientos 
d¿ la Quinta -Covadonga. Cirugía ! ^ c i l T i e s . * i í operación" yara ias úl-
ral. Consultas de. 2 a i. ^auo -n ""'V-i c.e,.a8 estomacal y duodenal, precio y 
25, entro IV y lü. Vedado, telefono * - j lloru8 convencionales. Lamparilla, 74. 
2213. .altos. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-dlrectoi 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
de la Clínica i , , < 
t í tulos i AÍ¿cciones del corazón, pulmones, es-Damas de Cuba en Francla- ^ ^ ^ ¿ ñ - i tómago e int stin s. Consultas los'dláU 
« hemorraEias I laborables, de 12 a 2. Hora^ espocialea Especialidad en i:ts nemox rab»«ta . ,„„ cs.,!,,^ -ÍA . - . . „ 
Ique acreditan su estancia en e 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-ijero, Im h n 
cios. Rapidez en el despacho de las de abortos; í ó n n u l a s especiales para ia ^ 
escrituras, entregando con su legaliza-1 cura radical del flujo y úlceras ael nte-j 
c-lón consular las destinadas al extran-| io; tratado científ ico j a r a toda uama j 
l'raducción para protocolarios, ^lc;que quiura tener familia; garantlzanao 
revio aviso- Salud, 34, teléfono A-Ü418, 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar I el éxjito. Lste gabinete cuenta. tamC)l«n . KsDeCial lbta en L l l i e r m e d a d e s d e 
Ob. altos, teléfono M-6&79. ¡con habitaciones sanitarias para toaa f . 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s C 100C Ind 10 f. 
dama que deseo su tratamiento en la 
.misma. También se hacen anál i s i s com-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ' f * ^ * * T í Acaba de regresar, después de haber trabajado en especialidad en París . Ber-
N O T A R I O P U B L I C O la 9 de la noche. San Lázaro 174. bajos ¡^^ y landres. Ha instuiado su gábine 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O entr' 
Abogados. Aguiar, 71, óo. piso. Telf. 
A-2435. De 9 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M- 30 Doval. 
31 mz. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E ' F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departamen-
to 514. Telfs. M-3629. M-6Ü54.' 
11629 31 my 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DU. (.'ARLOS G A F A T E BRÜ 
ABOCÍADO 
Cuba, 19, Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
5842 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
cedidas, $10. Consuiias de 2 a 5. $5.00. 
A G i í A D A B L E F I E S T A 
\tentar.fcnte invitada tuve el gus-
to de asistir a una fiesta que se ce-
¡Icbró el 24 en la morada de los es-
L s o s Rodvígue¿-Moreno padres de 
lía bella festejada que -o era la se-
ñorita Concepción Moreno triunfado-
ra en t i Cer támen verificando por 
J L DIARIO E S P A Ñ O L para saber 
cuál era la e s p a ñ o l a m á s bonita re-
sidente en esta Provincia . F u é ele-
gida la señorita Moreno, triunfo me-
recido 7 otorgado por tyia gran ma-
lcría de 'votos. 
Se hizo entrega a la s e ñ o r i t a Mo-
reno de los regajos conque la obse-
juian con motivo de su e l e c c i ó n , los 
cuales consistieron en un lujoso 
lantón primorosamente bordado y 
n precioso abanico. 
Debido a.\ luto que guarda la fa-
lilia Mojeno, las invitaciones fue-
ron limitadas a un corto n ú m e r o de 
sub amistades. A n o t é las s e ñ o r a s 
jMarcelina R. de Moreno y Antonia 
iFernández de Suárez , y las l indas 
Idamitas Esperanza y Madel ina T o - I Neptuno^ 02. aitos. te léfono A-1S8Ú, 
Irres, Angél ica V á z q u e z , E u m e l i a ' c í'i,S2-
IFernandez y Honorina Moreno que 
ataban muy satisfechas celebrando 
triunfo de su hermana. A s i s t i ó un 
errupo do distinguidos caballeros, 
lívaristo Cavada, J o s é S u á r e z , Be-
j'.armiño Rubiera Rafae l Nosti, V i -
cente Alvarez, Dr . Miguel Angel Ba-
rata, Antonio G o n z á l e z V á í q u e z , 
Conrado Arche, J o s é Moreno, Do-
mnfgo Otero y Jul io Moveno, y va-
jiios corresponsales de la prensa ca-
[pkalina. 
E N F E t R M O 
En días pasados i n g r e s ó en la cli-
ca Agramonte, en C a m a g ü e y , el 
|señor Gui i l emo Amador para su-
frir una orerac ióñ q u i r ú r g i c a , que se 
^ a eiecto con é x i t o . E n los pri-
leros momentos se t e m i ó , por la vi-
l'Ja del eslimado paciente pasando 
lloras de verdadera angustia los que 
profesamos un sincero afecto, 
racias al A l t í s i m o ya se ha iniciado 
luu franco período de m e j o r í a . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
l u i R E C T O K F A C U L T A T I V O OR. F O R -
TUNATO Sí OSSORIO 
De Medicina y Cuugía en general. Es -
| yeciaiista para cada enfermedad. 
G i M Í I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de .a tarde y de 7 a 
J ü« ia noclie. Ccasuiias eop^oiales, doa 
i petos. Reconocí . . . i tutos ^«.-.iíu. iünfer-
inedades ue sjñoraiB y ni;ios. Garganta, 
Lan/. y oídos. \OjOo;. i'.nferineUades 
Que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-40U2. 
1182 Alt 4 d 26 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E l t G E N C I A S 
Especialista eu v ías urinarias y Enfer-
medades venérea». Cistoacopia y Cate-
terismo dv> ios uréteres. Cirugía de v ías 
urinarias. Consultas ue 1U a 12. y da 
ir a ó p. m. en la callo de Cuba. 69. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Con-
cultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Niciás. 52, te léfono 
A-8627 
Ha trasuiuado sus cunsuUao gratis, . 
f sa1::11 n í ¿ \ . " Monte 74' LllUe lnálo\ C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
Especialidad en enfermedades do se-1 r v r I HQ H i n Q 
ñoras, partos, v e n é r o y .sílü.-j. Enfer - , LUO U j V / i J 
u&dadea del pecho, corazón y riflonea. f prado No, 105- Teléfono A-1540. 
en todos sus pci r uos. 1 ratanuento de Consultas de 9 a 12 y do 2 a 6. Habana 
enfermedades p'>i- iuyeccioneá i n f r a v » . 0 0 J 
nosas, Ncosalvarsán. etc. y Cirugía el. 
general D r . F r a n c i s c o M a n a F e r n a n d e z 
Consultas gratis para pobrea, de 8 a'r,». ,] , , . .» 
U a . m. Monte 7* entro Indio y San f,"i ^ 
Nicolás , y pagas de 3 a 6 en San Lá- p 
zaro 220, entre ^ e l a s c o a í n y Gerva-
sio. Todos los oías. Para avisos. Telé-
feno U-8256. 
1609 9 mi. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. T e l . A-5049. Paseo Martí 
No. 33. Habana. 1 
7438 22 mz. 
del Centro Gallego y Catedrá-
por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Ocullata del Centro Canario y Médico 
del Hospjtal "Mercedes" 
D K . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
MeUiciii^ General, 1'artos, Eurermeda-
Ufcb cíe ¡señor;.j y Secretas. Consullas da 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S ; / . ^ , Vías ü n n u n a s . h.nierm.dades de 
. - - . t la piel, tílenurraguí y >'ii:is, myecclo-
AVISO I M P O R T A N T E . aPCNTE PAUA !"«» lutraveiiosas para el Asma, lie urna-
E " ^ . £ B s i i J c o t r a muy ^ i t s r ^ ' r ^ T ^ z ^ s s i 
rato, l e l é f o n o E-ot.4/, ^ ¡ ir i ias . Los tratamientos, sus pagos a 
, ' — i yi-a^u--. Teléfono M-6233. 
nerviosas, uston.ago. Lorazon y Fulmo- 4..a b "e 'a tarde. Se üan áoras espo 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de M i -
dicina. Enfermedades t: opicalls y pa-
rasitarias. Medicii-A interna. Consultas 
de 1 á ,3 1<2 p. na, Sa?- Miguel 117-A, 
teléfono A-0857. 
P- 15 Jl. 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada dol Monte, * 380. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. -
C Ind. 4 d. 
Q Ü I U C P E D I S T A S 
" O R O P E S r 
de 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá F I J A M E N T E el día 12 d« 
Marzo, admitiendo pasajeros para* 
C Ü K U Ñ A . S A l S i A i N U K ' t . 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase $250.49. Segunda lu-
josa 4141.99. Tercera .gual que otra» 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para la» 
tres categorías de pa^tíe 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O A n v i / o ^aUD/iJ5 
Para E S F A Ñ A , h R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROyA"'. 26 de Marxo. 
Vapo.- "okia^a" « u* Abril. 
Vapor •Oi^visiA". 1K ae AorlL 
Vapor " O R T E u A " , 6 de Mayo, 
Vapor "OKITA", 16 ae Maye. 
Vapor '•oliOPESA". lü de Junio. 
Vapor "OltOi'A", 24 ue Junio. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H U L E y por 
el íerrocarril Iraa andino 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORIANA". 42 de Febrero. 
Vapor " E S S E Q U I B O ' . 2 de Mar«o. 
Vapor "OlíCOMA". de Marzo. 
Vapor " O R T E G A " . 22 de Marzo. 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor "OR1TA" 5 de Abril. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosg.4 
t tasat lánt icos " E B R O " y "ESSEQUÍBU" 
D o c t o r e » en M e d i c Í D i y G n i g i i i D r . E M I L I O J . R O M E R O 
^ , " i ti-i i T ^ ^ i \ r>rM i n T I M E D I C O C1KI JANO 
D R . M A N U c L B E l A J N L Ü U K i catedrát ico de la Pnivérbipfid Nacional. 
Vfaa urinarias„. Especialmente blenorra-1 Médico de visita de la Q/ . inu Covadon-
gla, visión directa de la vejiga y fc-U». bul Director del hanato lo L a M -
uretra. Consultas de 10 o 12 y de 2 a 5.' J-igrosa, San Kaíael 
Progreso, 14, entre Aguacate y Compoa 
tela, te léfonos F-2144 y A.I289. 
c íales , lucia 3,-A, domicilio calle 2 uii-
mero 161, v'euauo, teielouo b'-WH, 
Ue regreso a su viaje por Europa, se 
na vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas cu ios horas expresa-
uaa. 
6oC0 16 ma 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E k E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, EscueU1. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. especialista ae 
v í a s urinarias, estrechez de la orina 
venéreo^ hldrocele, s íf i l is , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
réÍH, 33, de t a 4. Teléfono A-1706, 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
Profesor da la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección da las Imperfecciones de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-ISM'i. 
5662 9 ms. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
para los bailes de carnaval 
Te l . M-5367. 
7707 24 Marzo 
í í » 0 M-4417. Enierraedades de señoras y l ñoras 
niños. Cirugía geneiai. Consultas de 1 i H a. 
a 3 p. ni . 
C 1Uü09 30 d 36 
Facultad de la abana Escupí" i li t   l s f  del 
a y ¿ ü s p i i a l ^ és tómago e intestinos. Tratamiento de 
p ^ t ^ m S a ^ ^ r u k l a : De* 9 a 1 * colitis y eilít;rills PO' procedimiento 
m y de 1 a 3 u m Gervasio 1)10P10- Consultas diarias de 1 a 3. P a -
ni. y ue i a o y. iu. uerva&io ; _„ „rtl,_„a ii,nu« „ ., ,. ^ .. ..i 
w . te lé iono A-6861. 
C 9083 Ind o 
r c o n ' a u u S D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E i R A E?pecialisia en 'íiifermeda ojos, garganta, nariz y oído 
por la mañana a horas previamente con-i Catedrático de Anatomía de la Escue-
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
la de Medicina. Director y Cirujano do 
la Casa d.j Salud del Centro Gallego. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, rauical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
caendo el enfermo seguir sus ocupado. 
ra pobres,, lunes, miércoles y viernes 
Reina, 50, 
A L M O R R A N A S 
Ha traslaaade su gabinete a Gervasio ¡ í"* par ias y sin dolor. Consultas, de 
126, altos, ehtre San Uafael y San José. I 1 - a 0 P-_"i-. .^arez .¡2, Pol ic l ínica P . 
Consultas de 2 a 4. TeUtono A-161U. Habana. Teléfono M-6233. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Especialista tn crifermed'jdcs de la Pie¿ 
y Venéreo. De lus Hospitales de París, 
Í':Í r\hlmy S X f í T G S f " m,ta*ó 00 C o ^ l M E R C E D N Ú n i 9 0 ine8 d ^ Pecho, agudas y crónicas. Casos 
h r n i a i-i3, ^ , f i n . J ÓT»nri .nA MWfn i ÍW^\\,UUt n u u i . v v incipientes y avanzados de Tubérculo 
™ a^v. ' efaQUÍnu * f^nr i jue . a-OSü!. Tratamientos por es- sis l'uimonar. H a trasladado su dom-
inri 14 f pecialistas en c&dC eniermeüad. Meu:- cilio y consultas a Animas, 132, (altos) 
¿no ^ 1 lema y Cirugía de urgencia y total. I telefono M-I660. 
1 j consuitao uc i a " du la tarde y d« 7 a lw 
D R . J . M . V E R D U G O ^ ^ t ^ o ' n n u v c r o A - r r c E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ESTOMAGO B 1N i i .STINOS L O S rÜDKL.T) , G K A 1 I S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecelo- j í'^ül 
Curación radical por un nuevo proco* 
dimiento Inyectable, Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultan de 1 » 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Qulropedista, opero sin bisturí, sin 
peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 1 Servicio regular para carga y pasaj-.. 
Arréglese con el los callos y las u ñ a s ' c o n trasbordo en Colón, a puertos no 
Obispo 37. Colombia, Ecuador, Costa Rica y >i-
caragua. Honduras. Salvadr y Gnu té-
mala, 
P A R A MAS I N F O R M E S 
Ü Ü ^ A Q Y U A . 
Oficios, 30 í e i é í o u o ^ A-6540, 
A-72IS. 
j V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A i R A S A í L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A. L O P E Z y C a . ) 
¡ (Provistos de !a Te legraf ía sin hilos) 
1 Para todos los informes relaciona-
Muchos años de práct ica. Los últ imos dos con esta C o m p a ñ i d , dirigirse a su 
procedimientos c ient í f icos Consultas Üa rnní ianatar ín 
12 a 2. Precios convencionales. Veintl- t-0"8^1}*""0-
M . O T A D L ' Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7S00 . 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos, comadrona Cei! 
Centro Balear. Tratamiento de las em-1 
tarazadas inyecciones y apál is i s . Con-1 
sullas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos. 
Teléfono ü-141g. ' 
6242 6 mz ! 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
trés número 381. entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1253. 
8253 28 mz. 
¡ 5 U í L k l K A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
h a b a n a 
no A-4502 
C 1553 
Curación radical de la úicera estomacal, LlU^nicuuUt;;:i ^ caLUjU^ 
y duodenal y do la ColltiB en «tialyuie-¡ aít,iia0i i ilucrcaS) Corazón, üiiion y i-ÚI'I rautidws en pocos días. Sistema nuevo 
I Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
xiiiestlnos,! impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
ra de sus periodos, por proceUimieutoi» ( [ • ^ g ; ' j julcrmeúaaos Ue seiioias'y « ¡J .a i eman . Dr. 'Jorge Win'.ieimann. Espe-
y vías urinarias | c'alista alemán. 25 años experiencias. "\ . • " • T ~ „, ,.1. lilOlies, Ijiiiei mtuauca ue BOUUl ¿1 
especules, consultas de o a 4. leleto-j atí la plüi> ^agre y vías u 
FraÜO b0' baJ0Sin(i. C ^ I» Partos. SoeSluád y ení iayuec C 11028 
D r . P A B L O i M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
1 aleccioneu Herniosas y lu^niaiea, enter-
I inedades úc los ojos, garganta, nariz y 
eídos. Ccnsuitas extr.'-j i>5, Ktconoci-
¡ mlentos •¿.ou. ComiMetu con aparatos, 
^¿.00. Tratamiento mouerijo de la s in . 
eemuento, | <-"Ji':,DO> y7> a lüdas horas del día. 
6639 1 my 
P E S A M E / 
^luy sentido lo consignamos para 
lia estimada c o m p a ñ e r a Mariana Ro-
jünguez que pasa en estos momentos 
Tor un srav. dolor: la d e s a p a r i c i ó n 
m autor de sus d ía s . No hay frases 
Pm mitigar esta pena ciue solo en-
centra consuelo en la r e s i g n a c i ó n 
''nstlana. 
. Sirvan estas l í n e a s para tostimo-
'ane nuestra condolencia. 
C h a l í a . 
U M O D E R N A P O E S I A 
W CHIA* E J U T O D E U N M B i : 0 
^ntre los numerosos testi 
Estomago, inteatinoe y nutrición. Coü- lis blenonajiia, tuberoOloam. asma, dia- r ^ n ^ . m s de 2 a 4 E n 
guitas de 2 a 4 Virtudes ctQUina a San . ^ pul. ^ .mevas inyecciones, reu- ^ i ^ i ? víbora teléfo 
.Mcoiás, Lomiciho C. m . Tí ló tono V- j matistno. parálisis , neurastenia, á ü g S I bUer^ia' N'bora' tel6tü 
i¿0-— - - |ültera!i y * l ™ r * ^ wedoionfea ta-l M A N U E L G A L I G A R C I A 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O • 
Agustina y L a -
ono 1-301». 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRíIJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis loa martes y viernes. 
Eealtad «3, teléfono A-0226, Habana. 
7392 22 ma 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma» 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte 125, entrada por Angeles. 
4i)49 6 ros j tramuscuiares y las venas tNeosalvar-
D i . N . K : A i \ U K iVi. B A N D U J O 
M E D I C O C1RLMANO 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Cu mea Aragón . Profe-
Madlainn i "m Isor auxiliar de la Facultaa de Medlci-
i r ecuenco , anuiis.s ue orina i ^ o m p l e - ¡ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ uosvu^í * * ' ' ^ " O - * abdominal. Tratamiento 
to $2.00), sautíie, tconteo y reacción de (a"^„^e<aMU%,'" ^ médico y (iuirürgico de las afecciones 
I ̂ i J S n i £ r i ^ V & * S T Í t 5 i I c r u j a n 
Simón Bolívar tKeina> S8, uajos, 
tono M-9323. 
^092 " 3 ab 
elfe- D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
D R . C . M O R E N O 
momos. re-
Médico de la Casa de Benericencia y 
Maternidad. Especialista en las eniei-
modades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
¿Creo usted hacer todo o necesario para I mero 1J6 entre Eloea y 13, Vedado. 
curarse'.' XvTc es verdad si no ha probado !" ' 1 
con la homeopatía. Con solo dos pesos i T)r I a r i n t o M e n é n d e ? M e d i n a 
de costo y llenar las preguntas de Uí ' Jd*-"uo " icnwiacs t IVieaina 
s íntomas que le hago, recibirá las pri- , M E D I C O CIRUJANO 
niaras medicinas por correo. Y si a la I consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
s e m á f » no l'ene mejoría puede venir î ys, industria 57. 
a m¿ consultorio, Lagueruela 38, Ví-
bora, gara devolver el dinero. Si desea 
Raxos X o exani/n instrumental aquí 
lo tiene. Escrib.i a Eagueruela 38 Ví-
bora. T e l . 1-2600. Dr. Moreno. 
8992 28 mz. 
Espeoiaimente enfermedades iNer. ij.268] 
as y Mentales, Estómago e Hites- | ' c oogi 
i. Consaitas y reconoeimlentos, $6, ' t 
"ireotnr'!?/'tÜ?,^ carta BnscHta por 
pBRCANTl! ' « I f ^ J 1 T U T O NACIONAL 
'WiJ l l : -?tERCL',p0^'' de Matan-
l'erro - - " ^ ty' autorizado por el Oo-
con ^Escuela Anexa al Bachi-
"Matn nzas. ROM ^ 22 dc J925.—Sr. 
li"Io: enfo „ i Habana.— Muy señor 
H Quê a f,' honor de comunicar a us-
h^an Dit2prcvp.uesta.<ie 'os s e ñ o r a E s -
r'e ô ta r" yAntonio Pino Prof^cnrr.a 
P t t S l £Zftltnt* «1 Claustro de este 
P E T E x V ^ ^ 0 incluir eomo OBKA 
VA s" <-ceUntP de -Arltméti-
H-^^^'CÁ n-0 a A R I T M E T I C A . 
Quo en e7 . l l ,!f,r tJ:)do8 los 
Eft> (estudint1 ^ " ^ ^ e^a Aslgna-
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. M«-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis y venércó. Consultas diarias de 1 
a 2 p. m.. en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
bCis del Monte 662 esquina a Vista Ale-
gre. Te lé fn io 1-1703. 
9001 _ 31 mz 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estdmage e intestinos. Con-
sultas do 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M - H l ó . 
D R . P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enlermedades de niños, del pe-
cho y sangre. .Consumas de 2 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicinn. Vías urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre, 
consultas de 2 a 6. Iveptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
D R . A B I L L O V . D A U S S A 
r a l 
v los  
tinos. 
de 3 a 5, diarias en ¿san Eázaxo, 4ü2, 
aitos esquina a San i' rancisco. Teléfo-
no L-13ai. x • 
31 d 1 mz 
D R . R A M I R O C A R B u N E L L 
Especialista en eníerm^daues ae niños. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. Escobar 142. Tléfono A-1330, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina ile Consultas, i-uz 10, M-4041, 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales • de Filadelfla, New 
\ c r k f Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de Ic-s uréteres. 
>eptuuo 84. de 1 a 3. 
C 2068 81 d 1 m» 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
Hace pagos por el cable, facilita cartas p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
do crédito y giran pagos por cable; ^ , • , . , 
giran letras a corta y larga vista sobre C o m p a ñ í a no despachara n ingún pa-
tedas las capitales y ciudades Impor- 8aie Dara F s n a ñ a «sin nnt**. nrovontar 
tantes de los Estados Unidos, Méjico y J P ra ^P*1113. sln Qmci> presentar 
Eurppa, así como eobre todos los sus pasaportes, expedidos o visados 
pueblos de España, Dan cartas de eré 
dito sobro New York. Londres, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
a. iJ a e- i - s-' ) > r 
it  s  e  r , Londres, París . P0r el señor Cónsu l ae Lspana . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-1 Can I<rn!,.:A 79 . i * . . T « í í A 70/m 
truída con todos los adelantos moder- wai1 ^nac iO , / ¿ , altOS. I c l t . A - / W Ü . 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos ¡os detalles que 
se deseen. 
>N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Habana 
EJ vapor 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobra, 
todaa las ciudades de España y sus per- i j » 
tenencias. Se reciUen depósitos en cuan- 8a'ara para 
ta corriente. Hacen pagos por cable, i 
giran letras a corta y larga vista y P U E R T O R I C O 
dan cartas de crédito sobre Londres.; 
París . Madrid, Barcelona y New York, i 
New Orleans, Filadeifia y demás ca-
pitales y dudados de los Estados Uní-
dos, Méjico y Europa." así como sobro! el 
todos loa pueblos. 
R e i n a l a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
C A N A R I A S . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio, I potencia y reumatismo. Electricidad 
Santa IroiUí y Serrano, Jesüs del Mon-
te, 1-184W. Medicina interna. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
Director: 
D r . David Cabarrocas y Ayala . L e a l -
tad 112, entre Saiuu y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $ l . ü u ; Inyección de un ám-
puia intravenosa, *1.0ü; Inyección de 
un número üe ncosalvarsán. ^.ou; Aná-
lisla en general. $2.00; Anausis para 
aUíl is o venóreo >4.0Ü; Rayos X de 
huesos J5.ÜU; Rayos X de otros órga 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Toiéfono 
A-3344. 
C 1539 ind 15 tn 
C I W J M W Ü S D £ M T i c t a s 
D R . A I J R E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
(¿specialidau Canes uoniaies, rápida cu-
ración en dos o tres aesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese r á - j J ' - J - ' ^ ¿ ¿ i o ' u e s " ' i ñ t ' r i I v e ñ Ó S Ü <}e la Dor Pisloterapia buc&í. 
8568 
J . B A L C E L E S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
fias a corta y larga vista sobre New 
"Vork. Londres, París y sobre todaa las 
capitales y pueblos de España e Isles 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia publica, que s ó l o se 
admite en ia Admini s trac ión de Co-
rreos. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a a a 
Admite pasajeros y carga genera! 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor-
¡ d o D O S H O R A S antes de la marcada 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S ien el bilIete-
E l vapor h o l a n d é s 
apetito y peso, dc S o u T d r U i S . A s m k V ^ o l T t T s . ^ : : " ^ . tuberculosis paludismo. I ^ P - ^ ^o*' a LuS 
W V 'o n v ? elei»entales) son . 
|nicar a'..s?¿i ^ c o m P 1 ; i z c o en comu-
* fisunto m r n r r » U sat'«facción Sin 
P'rcctor *c*ai0 Martínez MarteU^-
lotro 
^ I R E t T O R I O 
- ^ S ? 0 8 y n o u r k s 
D R . M I G U E L V . I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e intestinos. 
Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
30 mz 
jueves y sábados. M-7030. 
Catedrático d 
tad de Med 
miércoles y 
esquina a 19, Vedado, teléfono F?4457 
G. ' Ind 22 d. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital Saint 
Louls. París . Ayudante de' la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Cónsul- , 
tas de 9 a 12, lunes, miércoles y vier-1 Ayudante por oposición de la Escuela 
nes. Horas especiales previo aviso. Con- j de Medicina 
sulado 90, altos, te léfono M-3G57. 
1404 9 ab. 
F E L I P E R I V É R 0 
Notario P ú b l i c o 
^ F A E L D E Z E N D E G U 1 
A b o g a d o s 
Manzana de G ó m e z 
T e l é f 
M A N U E L 
ono M - 1 4 7 2 
J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
0 S C A R B A R C E L O 
t̂íŜ  R A M I R E Z 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T C U I O COVADON-
GA Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 
166, teléfono M-7287. 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
Mco iás 
6362 .7 mz. 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G R E 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m. 
J e s ú s María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 f 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
o ídos . Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y Jueves, de 2 a 4. Calle O. 
entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono 0-2*6(J. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ds Clínica Médica de .a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52. bajos, teléfono A-1324. y F-Jtí79 
C 2042 31 d L 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad en enfermedades de 
De la Facultad de París. Especialidad J* bfOCH ' Í S ^ f ^ i g J K l S * " ^ af*oclones 
^n la curación radical de .las hemorroi- I J lntro S ^ p L S Í S f f ; S S S S t * ? J 
1 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, 
6461 I I ms 
D R . J . L Y O N 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n V u arís 
" e     la_ 
e operaciones de la Facul - < dee> siu operación. Consultas de 1 a 3 renlV 
icina. Consultas, lunes. - m diarias. Correa esquina a San 1 
viernes, de 2 a 6, Paaeo IxuOaleclft a c A*, 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27. s i -
tos, teléfono A-4611. F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m 
convenio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado. 20, teléfono M-2G71. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadeifia y fla-
o por baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirug ía ; Vapor •'MAASDAi¿^,. Í9'de~Se*p5r¿" 
dental en general. San Lázaro 318 y Vapor "SDAM", 10 de Octubre. 
S a l d r á fijamente el i 4 de Marzo 
p a r a ; 
V I C O , 
L A CORUÑA. 
S A N T A N D E R y 
R O T r E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAAlíDNDAM", 14 de M a n e 
Vapor "MAASDAM". 4 d>« Abril . 
Vapor "EDAM". 25 de Abril . 
Vapor " L E E I t D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAUNDAM". 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM". 27 de Junio. 
Vapor "EDAM". 18 de Julio. 
Vapor " L E E K D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAUNDAM". 29 de Agosta 
L a carga se recibe c ü ios muel le í 
de la Port of Havana Docks. 
Los documentos de embarque ae ad-
miten hasta el d ía 16. 
¡20. Teléfono M-6094. 
D r . A i b e r l o S . de E u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad; Partos y enfermedades t*e seño-
ras. Consultas, lunes y vlernetí. de 1 
a 3. en Sol 79. Domicilio. 15. entre J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
, D R . V A L D E S M O L I N A 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia númejo-24. entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
6573 io ma 
Víipor "MAASDAM", 8 de marzo. 
Vapor "EDAM", 29 de Marzs, 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" lu de Mayo. 
Vapor "MAASDAM". 29 de Mavo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos dc su equipaje 
su nombre y puerto dr destino, con 
todas , sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u 0. as ignatario , 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
E l vapor Crisíiai Colón 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá p a r a : 
- , » y '" I r n O T I O A 
Vapor "EDAM". 21 de Junio. L U K U N A , 
Vapor " L E E R D A M " . 12 de Julio. G I I O N v 
\ apor "SPAARNDAM'' 2 de Agosto. o Axrr akt^l-d 
Vapor MAASDAM", 21 de Agosto. S A N T A N D E R 
el 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i Enfermedades de la Pie! y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio.' Completo 2 pesos 
'altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A- i Colón. Laboratorio 
O^rapia, ici¿c^-en^c Obispo y 9203. doctor Ricardo 
«•eiéfono A-370I. { G. 2230 21 sp C 9670 
A N A L I S I S D E O R I N A 
D R . S. P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedadso del estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afee-
apor "EDAM". 13 de Septiembre. 
| Aémi ten pasajeros de primerB clasa 
(y de Tercera Ordlnan», reuniendc to-
• do» ellos comodidades especiales para 
C I R U J A N O D E N T I S T A ! ,oa P e a j e r o » de Tercera Clase. 
^ c ^ o s o 3 de'3 a 6- B e r n a ^ l ^ . f ' ^ ^ o f e T n u m e r a d o . ' n a r s ^ ^ correspondencia públ ica que só lo 
D r . A R M A N D O R O I G 20 D E M A R Z O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
30 d 22 f numera s para dos. cuatro f mtlM ^ " ^ V " " ^ " " * r ™ ' ™ m c $e 
' personas. Comedor con asientos indlvi* acünite en la Adminis trac ión de G v 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
, rreos. 
duales. 
Excelente comida a Is espafiola. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q S. en C . 
Oficios. No. 22. T e l c f o n c á M-5640.,i 
y A-5639. Apartado 1617. i* Despacho de billetes: D c 8 
\ Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para aichos puertos. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 » 
éc la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde.? M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Todo pasajero d e b e r i « t a r a b o r - l s c rama ^ . ¡ P ^ S ^ L ^ K ^ f f ^ 
do D O S H O R A S ant=s d . la m i m m \ ^ ? S S U S ! ! % S ? * » 7 9 S W 
da en iel billete. 17 y 19. S838 
M I S C E L A N E A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-j 
Jbrc iodos los bultos de cu equipaje, su 
aiombre y puerto de debtino, con to-
das sus letras y con la mayor c lar i - , 
dad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900.1 P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y Wmos 
Habai la M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
j O J O ! . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, Inodoro, Hsrvi l létas. . 
papeles de envolver, vasoa áe papel y1 
, art ículos aanltarlos para limpiexa do-
méstica» frazadas, escobas, capillos. Ja-
bfin amarillo en polvo y líqnJtio. Perll-
I na. Sapollo. Farola y 'tquldo para mue-
I bles y metales. Polvo Marmolina para 
'lavar pisos, mármoles t mosulcos. Ser-
' vimos a domicilio al per mayor y detall 
¡Creollna. Salfuman, liquido pura matar 
¡ insectos, chinches, cucarachas, mosqul-
f tos, etc. Curtimos fondas, hoteles, ca-
i sas de huéspedes, restaurante casas de 
familia tiendas, etc. 8<5lo a H^vana Pa-
per House. R ivera . Aguila 96. Tele-
fono M-7601, A-436S. 
6503 t ma. 
CUNARD 
A E U R O P A C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos ios t r a b a j o s d e 
L a l i n e a d e v a p o r e s m a s 8 T « H c o n s e r v a c l ó n y r e a l c e d c l a B e i i c . 
d e s . m a s r á p i d o s y m a s l u j o s o s I t cmenma> 
d e l m u n d o . jvsta ^ a g , e8 J10yt qUe pTt. 
d i l e c ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r - L a p l t a l i n a t p ü r l a e j e c u c i ó n p e r . 
v a c i o n e s . d i r í j a n s e a sus A g e n t e s t e c U s l m a d e sus trabaj08> g a r a n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . i O F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 3 . 
j m e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 } 
R e f o n ñ a n w s C o l é 
taquilla n ú m e r o I , todos 1c? d ías h á -
biles de 7 1Í2 a I I 112 a m. y de 
2 1 2 a 3 | i 2 p. m. apercibidos loa 
citados contribuyentes, que si dentro 
del plazo s e ñ a l a d o no satisfacen • sus 
Día 10 do Marzo por la tarde 
De 1 a 2.—Bodegas. 
D ía 10 de Marzo por la noche S e alquilan en Belaj 
De 8 a 9.—rarmacias con aparatos, m á s c ó m o d o s , e l e g a n l ^ ^ $5 
_ A I « E ^ 
• cegantes 
adeudos, incurrirán en el recarao del I Pubifquese esta convocatoria por cin- a,tos- l>enen el máximo -l 
m nin ' i l j c& d,as consecutivos. res . L a s 1 h — 
ÍU U|U y se continuara el cobro de (f.) J . M. C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
5 d 1 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 38. T E L F . A-7034 . 
i t i zados . 
D i s p e n e d e 2 2 gabineteo i n d e - i 
! pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . , 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n , i 
H I ' * 
a m c o e v o s 
Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6. SA-> P B S U O 6.—Dirección Teleffráílcii: " r i í F B i a í A V l ! " . Apartado 1041. 
r A B R I C A N 
A f T D O . m i T E I F . A 4 7 2 4 
c 1689 índ 1 6 F 
600 pelucas y Ü00 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
en todoa los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servlds de Halón: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos $0.60 
Rizada para 8 d'laa de duración £1 .00 
Manlcure y arreplo de cejas. . |0 .60 i •*•"""— • 
^ A Í f S S í ^ d e n * : ^ ¿ 11001 D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
meses $3. SO 
TOnlco Hlzador del cabello Ins-
tantáneo el estuche |3.00, rlao 
permanente 20.00 
Kste se haco en una sola hora y ga-
rantizado por un año. 
j E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
¡ J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
' V I C I O S E N E S T A C A S A L A REGA-!tiStc,1,161110 a Ios »efto>es contribuyente» 
i i am itm n\-iKX^r\ rDKT\<£ D a d a l>or los ^"'-•tptos que se expresan a con-
L A N U N R I Z A D O G K A 1 I S P A R A | t inuaclón, en lod dtas y horaa quo se 
r\ruir\ H'-vc I ôs 3,i^ala. a fio do verificar la Junta 
U L l i U Ui i -O que cstatuju el articulo 70 {te la eltada 
acuerdo con lo que previene la L e y de 
Impuestos M u n i c i p a l c í 
Durante este plazo, t a m b i é n podrá 
satisfacerse los recibos adicionales que 
correspondan a trimestres anteriores . V I S O S0Jj0 ^ UN LIMpIÜ 
que por altas, rectincaciones u otras arresto y preparo para coser y bordar 
«na máquina de familias. Pftso A do-
mf.-üio. Llamo al A-45J9. V, G . Santos. 
«910 1̂3 mz 
tTa~u\H;.MANA, A G C l i ^ V 105, B F E C -
tos e léctr icos en ccnoral, so limpian 
cocinas de gas; ko hacen instalaciones 
de todas clases. Llamei | al te léfono A-
U752. 
8729 
causas no hayan estado al cobro a a 
leriormente y con el fin de facilitar 
el pago, d e b e r á n prcsentai el ú l t imo 
recibo satisfecho. 
H a b a n a . 3 de Marzo de 1925. 
J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal-. 




SE A l i Q D I L A N LOh Y 
demos altos de Mer . ^ 
Habana con abundan^ 08 ^ 
tésala. 4 habltaclone. V ^ 8 ^ . 2 
dor a l fondo y dem*: ,:ran fiái?11 
A R A M B U R O Í " 
A L Q U I L E R E S 
10 ipz ¡ cr iados . La, llave ^ inf„ - aerviJ^ 
87K9 • 
T R A C 1 0 N D E I M P U E S T O S 
H a b a n a , F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 5 
C O N V O C A T O R I A 
L n cumplimiento do lo que previenen 
loa art ícu los 74 y sierulentes de la Ley 
do Impuestos Municipales, ao cita por 
H A B A N A 
• S E A L Q U I L A N LOS A L T u S Y L O S ba-
jos de la elegante, amplia y moderna 
casa Industria 6. con aala. recibidor, 
cratro cuartos, salón d.; comer, lujoso 
bañ 
L 
: N E P T U N O 58. T E L F . A-7034 . 
C A B E Z A S 
! 6578 2 8 f 
T E L E F O N O S 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Trá í iro y Pletes. •. 
A-6^36.—Contadnría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. , 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—segundo Espisfón de Paula. 
M LACIOJT D E L O S V A P O S B » Q U E L S T A K A L A CAICO-A KN Eí5Ti; P U E » T O j 
C O S T A N O R F 
*apor '«EUHEBIO C O T i . . ^ ^ 
Saldrá el sábado 7 del actual, directo para BAKACOA, iJUANTA.VA.Mu.1 
(Bpauerdn) ' y S A N T I A G O Olí C U B A . 
Vapor ' « ¿ P I D O 
Saldrá el viernes 6 del actual, para NUEV1TA.S. M A N A T I y P U L UTO 
1'ALItE (Chaparra). 
Vapor "BAKACOA" 
Saldrá el sábado 7 del actual, para TA R A F A , tílBAUA, ( U O L G ü i N , 
i V K L A S C O y B O C A S ) , V I T A , BAÑES, NIPK (Mayarf, AiitlHa. ITcaton), BA-
C U A D B T A N AMO (Cayo Mambí) , B A K A C O A . G U A N T A S AMO. (Caimane-
ra) y S A N T I A G O D E C U B A . 
SD V E N D E N R O L L O S D E A L A M B R E 
formando guirnaldas con sus socketa 
¡ do porcelana para electricidad y vario» 
rollos cero y dos ceros. Informan en 1» 
; Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 « d 8» 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r c -
Lsto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. _,, 
d d Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-• cx»nfa £ 1 KnCAntO la 
RON. E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A U G A , I 1 _ ' V V j . 
m a s e x t e n s a 
i b a k b a , C ü N A G U Á . caonao . woodin, donato , j i Q ü i . j a k o n u . kan- I v f l a m a n t e v a r i e d a d . 
• HUF.LO, L A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO, N U S E Z . LUGAREÑO,! * . . . ' * i -
CIEGO D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , L A R E D O N D A , C E B A - / A IOS DreClOS m a s modlCOS. 
J.f-OS, P I S A , C A U O L I S A , S I L V E K A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G l t l A S , j r I i , »-J l * 
r m ' a e l , t a b o d numeko uno. agkamonte . • j L o i c n o n e l a s . sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CHUZ D E L SUK, M A N O P L A , 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E B O . C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, E N -
T E S A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S L R 
vapor "HffANXANHiIiO" 
Saldrá el viernes 6 del achual, para los puertos mencionad! 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A M I O D I S D E D COI.LADO 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
¡ s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
: n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
Surtldo eoaspleto de loa afamado* B I -
L L A R E S marca " " B R U N B W I C K " . 
Hacems.y venta* a plasos. 
Toda olas* de accesorio» para billar. 
RcDaraclome*. Pida CatAlosoa y precloa 
H a r t m a n n B a j a 2 . C R e i l I y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
CftlU «•a i 
A V I S O S R E U G I O S O S 
y o0 de cada mos. a^las 8 P^ .n.^. ¡ p e ' o . • . U e s d e $ l . . 5 0 . 
para los do B A H I A HONDA. KIO B L A S C O , B E R U A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, S A S T A L U C I A , (Minas de Maialuurbrc). R I O D E L 
MEDICA D I MAS, A K K O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
A S O C I A C I O N D E " S A N C A Y E -
T A N O " 
. P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l sábado próximo, día 7, a las ocho, 
so celebrará la Misa Mensual en la 
aue habrá imposición de medallas a 
las nuevas asociadas. 
L a Directiva. 
9100 7 mz 
Vapor "DA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, rcclblen-
lo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el 
nMrcolefl hasta las nueve de la mañana, del día do la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
í-EUMCIO DE PABAJEBOS Y CAROA 
(Provistos de telegrafía inalfcmbrlca) 
Vapor «HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Marzo a las diez do la mañana, di-
recto para G U A S T A N A M O , S A N T I A G O DIO CUBA, P U E R T O P L A T A , SANTO 
DOMINGO, SAN J'IODRO D E MACORIS. (R. D.J. SAN J U A N , P O S C E . MA-
XAGUBZ y A<;i A D I L L A (P. K . ) a P U E R T O P L A T A (K. D.) , K I N G S T O N , 
(Ja. ) , S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 
De Santiago de Cuba sa ldrá para loa puertos arriba mencionados, el sába-
do día 21. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loa emtxircadoreti que efectúen embarciue <!e drogas y ma-
terias Inflamablot:, csc.-itan claramente con tinta roja en el conocimiento do 
«mbarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " . De ino hacerlo asi , serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , c n 
todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s - 1 " 
d e $ 1 . 7 5 . , A S O C I A C I O N N t r a . S r a . D E L A 
M o s q u e t e r o s de p u n t o y d e m u - ^ C A R I D A D D E L C O B R E 
s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l lunes nueve del corriente mes se 
Mrwamn'tPrríc rr\n a n a r a f r » * n v a - celebrará a las ocho de la mañana, la OSqUlierOS COn a p a r a i O , e n V a - ml!,a mensual, imponiéndose la medalla 
r í a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
: $ 5 . o o . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F K A f t U S C O O M A C h l N A , P A K A E f E U Ü A R E L E M -
B A R Q U E X D t . ¿ E m t f A R Q U E D E L ü S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R Ü Z 
A'apui- corroo francés "CUBA" saldrá el tí de Marzo. 
„ „ " E S i A G S E " , saldrá el Ü de Abri l . 
„ _ "CUBA', baiur* 01 12» ua ¿vuni. 
„ „ .. - X A t A i E T T E , ealdra el 3 d« Maye 
„ „ M "ESPAüMK" saldrá el l» de Mayo. 
„ „ „ "CUBA" «eldrá el '¿ de Junio. 
P a r ^ C O R L Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Napor correo francés "CUBA" e a l l r á el 18 dc Marzo a las lü del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote so recibirá en «jl muelle de San 
Francisco o Macmna (en donde estará atracado el va>or>. solamente el día 17 
uc Marzo de S a lu de la manuna. Kt e(.uipujt) Ue muño y üunoa pcquwAot 
los pourán llevar loo señorey paBujeros al moipento del embarque el día 18 de 
Marzo du U a lü do la mañana. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
^¿ipur correo íranefia "hAFA-.'l¿TTJ¿". saldrá el 27 de MarüO, 
„ „ "i^SFACAK" saidra el lo de Abril . 
m *• m , 'LAi?Alt ,XTii ;" , luudrA el i¿ Ue Mayo. 
M ,, "CUttA . bajura ei de Jauiu. 
• .. ,, "iütii'AOíiili;', aalürá el 16 ue Julio. 
m "CUBA*, kaldru el 16 de Atfostv. 
Para V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo Jtraiicé3 "CUL!A•. saldrá el 3ü de Abr^V-
m n m "klUfÁUSk," saldrá el o y do Maye 
h "JaAIt'AiJTTJbr*, «Miará ,1 jü dp Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O 0 M R 1 A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E Ü U N C O N l K ü l U L U M L A C A S A ' P A l H E " 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250 .00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol de C a -
r iara , traslados de restoa de un adulto 
con ca ja de mármol $22 . Idem de n i ñ o . 
$18 y $19 ; Id. de adulto con c a j a de 
zinc $14 ; idem de n i ñ o . $13 . Osarios 
con tapa de m á r m o l , a perpetuidad, $30 
Recibimos órdenes para el interior. 
Las Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 numera 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de Co lón . T e l . F -2557 . 
C 188 2 9 d 3 
a las nuevas asociadas. 
I A Dlr*ctlT». 
Xota: Nadie e s t á autorizado para pe-
dir para estos cultos. 
010-1 »__mj 
S O L E M N E S C U L T O S 
E S HONOR DEL» A N G E L I C O M A E S -
TBO STO. TOMAS D E AQUJNO 
E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
DIA 7 D E MARZO 
A las & de la mañana: Tercia can-
tada por los B B . l'P. Dominicos y de-
más clero Invitado. 
A continuación dará principio la 
MISA S O L E M N E 
a toda orquesta, que dirá el señor So-
cietario de la DglegacWn Apoatóllc'i, 
Monseñor G. Pollettl, con asistencia 
del Excmo. y Kvdmo. Sr. Obispo de P i -
nar del Río y Administrador Apostól i -
co del Arzobispado do la Habana, Mon-
stñor Manuel Rujr . 
E l panegrlrlco del Doctor Universal es-
tará a cargo del M. L Sr. Dr. M. A r -
teaga. Canónigo do la Santa í . Cate-
dral. 
Terminándose tan solemnes cultos 
con el Himno del Angé l ico Doctor. 
_S9So 7 mu 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
S A N T A C U A R E S M A 
¿SqÚISICION D E UNA tíOLETA. D E - ' ^ S l í o m r o ^ ^ s W £ ™ ¿ i Í * i ? * 
seo proposiciones para adquirir una gp- ¡ noche, iendrán lugar ton cultos elgulen-
]cta de 150 a 200 tone'adas, equipada ¡ tes: Rosario, ejercicio d.-l Vía-Crucis 
con motor. Modesto Llauget. Tenerife . cánt i cos y s ermón . 
N c . 01, Habana. 8767 
SÜ66 0 Mzo 
L a famosa N I A G A R A A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogo-?. 
F . N A V A S Y C I A . 
1 rocadero No. 38. Telf . A-5068 
7757 7 mz 
j P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
NOVENA D i : L A G R A C I A 
I D E SAN F R A N C I S C O J A V I K K Y S A N -
T A MISION 
D E L 4 A L 12 D E MARZO D E 1925 
Todos .01 oíaí , a Ja? siete y medial 
de la n «elto se rezará el yanto rosa-
rlo y a »i>« ciiii'lcoa de Misión y 
sermón po/ un Padre oc Ja Compa lif 
de Jesús . E¡ domingo t> fiesta a S<.r> 
Francisco lavler. A las nueve misa so-
lemne y sermón. 
E l jueves 12. misa de Comunión ge-
neral para el cumplimiento del Precep-
to Pactual. Por la noche terminará la 
Novena. 
E l sábado 14 a :a«» siete misa de 
Comunión para los niños; per lá tar-
de a _ las tres, confirmaciones 
M M s ma 
O F I C I A L 
Vapor francés "NiAtfAKA" saldrá el 3 de Julio. 
„ "Dti i¿A S A L L U " saldrá el 14 u» Agosta 
I M P O R T A N T E 
Bnena comida a la e s p a ñ o l a jr camareros y cocineros espaoolts 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H j B U R D E O S 
so expiden pasajes por esta linca, por los rápidos v lu-
V••\1{JS. •. «IfRASCB". ••SUrKRE.N-V. " K O C I I A M B E A U " 
E u esta agencia 
jotos trasat lánt icos 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A 
C I O N D E I M P U E S T O S 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
M E T R O S C O N T A D O R E S D E A G U A 
D E L V E D A D O C O R R E S P O N D I E N -
' I E 5 A L S E G U N D O 1 R I M E S T R E D E 
1924 A 1923 
S e hace saber a lo¿ contribuyentes 
Lcíj cn lu casa de la Admlnls tracU» 
Municipal y bajo la presidencia del yuo 
KU.^erlbo. 
I¿e advierte a los señorea- contribu-
yentes, que podrán hacerse ropreuentar 
on ella, por otros contribuyentes del 
mismo "Grupo", inscripto, por lo me-
nos, con tres meses de ante lación a la 
fecha do dicha Junta . 
L a s representacionos so otorffardLu por 
escrito, y cn ca&o do duda conv respec-
to a alguna, será sometida en el acto 
como iruestlón previa, t la resolución 
do los concurrentes, sin ulterior apela-
ción—Art. 78—asi como Que a la carta-
autorizaclún deberá acompaüarbe ol re-
cibo del ú l t imo trimestre del ejercicio 
en curso que hubiera abonado, corres-
pondiente .• su establecimiento. 
As i mismo los Beñorea contribuyen-
tes que asistan a la Junta acreditarán 
ser Industrlalea del "Grupo" presentan-
do el úl t imo recibo también del ejer-
cicio en curso que hayan abonado. 
BMLACION Q U E S E C I T A N 
Día 2 de Marzo por la mañana 
De 8 l!2 a 9.—Almacenes de vinos. 
De 9 a 0 112.—Comlslpnlsta por cuen-
ta ajena. 
De 9 112 a 10 .—Almacén*» de v íve-
res con l lmltac lóp . 
De 10 a 10 ]|2.—Almacenes de v íve-
res sin l imitac ión. 
De 10 112 a 11.—Almacenes de vive-
res finos. 
De. 12 a H 112.—Almacenes de teji-
dos. 
Día 3 de Marzo por la mañana 
t* • 
De 8 I | l a 9.—Tiendas de sombreros 
De 9 a 9 112.—Confiterías. 
De 9 l!2 a 10.—Tiendas de modistas. 
De 10 a 10 112.—Farmacias sin apa-
ratos. . . . 
De 10 1|2 a 11.—Casas de h u é s p e d e s . 
Día 3 de Marso por la tard^ 
De 1 a 1 1|2.—Almncenes de frutos 
del p a í s . 1' ' 
De 1 l!2 a 2.—Almacenes de relojes. 
De 2 a 2 112.—Almacenes de muebles. 
De 2 1)2 a 3 . — P a n a d e r í a s . 
De 3 a 3 2 ¡a .—Comis ionis tas con 
muestras. 
De 3 l |a a 4.—Tiendas de tejidos con 
tal len 
De 4 a * l!2.—Hoteles. 
D í a ( 4 de Marzo por la mañana 
Dv 8 a 9.—Almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 
De 9 a 9 l!2.—Restaurants. 
De 9 112 a Í 0 . F á b r i c a s do calzado con 
motor. 
De 10 a 10 l !2 .—Camiser ías do lujo. 
De 10 1¡2 a 11.—Contratistas de 
obras. 
De 11 a 11 112.—Taller de Instalación 
do cañerías para graa y agua. , 
D í a 4 de Marzo por la tardo 
De 2 a 3.—Tiendas de peleter ías . 
Día 5 de Marzo por la mañana 
. De S 112 a 9.—Encomenderos. 
De 9 a 9 112.—Tratantes en madera 
del p a í s . 
De 9 1!2 a 10 .—Tabaquerías al me-
nudeo. 
De 10 a 10 l!2.—Comerciantes. 
Do 10 l \ i a 11.—BanquoroB. 
Día 5 de Marzo por la tarde 
De 1 a 1 1Í2 .—Prestamista sobre al-
hajas . 
De 1 1Í2 a 2.—Tiendas de instrumen-
tos de matemát ica . 
De 2 a 2* l!2.—Sastres con géneros . 
De 2 1¡2 a S.—Almacenes de planos. 
De 3 a 3 112.—Almacenes de pelete-
r ía . 
De 3 1̂ 2 a 4 . — D r o g u e r í a s . 
Día 6 de Marzo por la maflana 
De. 8 V2 a 9.—Talleres de vidriería 
y construcción de mamparas. 
De 9 n O l !2 .—Fábricas de tabacos 
de partido. 
De 9 1|2 a 10 .—Fábr icas de cigarros 
y picaduras. 
De 10 a 10 1;2.—Fábricas de tabacos 
de Vuelta Abajo. 
De 10 1|2 a 11.—Tiendas dc libros do 
todas clases. 
Día 6 de Marzo por la tardo 
De 1 a 1 112.—Talleres de despalillar. 
De 1 ijíj a 2 . — F á b r i c a s de dulces sin 
motor. « 
De 2 a 2 l!2.—Almacenes do ferrete-
r í a s . 
De 2 12 a 3.—Imprcr.tas con motor. 
De 3 a 3 1;2.—Garasres. 
De 3 l!2 a 4.—Tlendv.s urnTas. 
De 4 a 4 í | |—Consl irnalarloa de bu-
ques de traves ía . , , 
D ía tí de Marzo por la noche 
De 8 a 9.—Bodegones y figones. 
Día 7 de Marzo por la mañana 
De 8 a S l!2.—Tiendas de l ámparas . 
De 8 l!2 a 9.—Tiendas de v íveres f i-
nos. 
De 9 a 9 l ^ . —Tiendas de efectos 
y manufacturas de A s i a . 
De 9 a 9 112.—Café confi terías . 
De 10 a 10 112.—Tiendas de talebar-
tfírías. 
De 10 1,2 a 1 L 
nica sin fundic ión. 
Do 11 a 11 1:2.—Tiendas de ferrete-
r í a s . 
De .11 i;2 a 1 2 . — F á b r i c a s de calzado 
sin motor. 
Día 0 de Marzo por la mañana 
De 8 a 8 1|2.—Tiendas de materiales 
de edif icación. 
De 8 112 a 9.—Almacenos de coches. 
De 9 a 9 1¡2 .—Bazares de ropa hecha. 
De 9 1(2 a 10,—Almacenes de abani-
cos. 
l»e 10 a 10 1;2.—Tiendas de loza fina 
y ordinaria. 
Ue 10 1|2 a 11.—Itastros. 
De 11 a 11 1[2.—Talleres de hojala-
ter ías . 
De 11 1!2 a 12.—Almncenes de tabaco 
en rama. 
S E A L Q U I L A L a u r T T T r - — I b 
Nueva del ^War 7 ^ ^ ^ ^ 
puesta de sala, ' s a l e u f t 
0  
m á s servicios/ iSfo^o" 
128785 el6fün0 tn GjJ 
sb" ' a l q u i l a n u i ^ — — i D f i 
altos do Dama:, n - k ^ P l S S 
cinco grandes cuartos i,sa,il. ¿¿5 
jos. Informes: Guasch ^ %?fl 
A - j m . , UaSch- ^ m p a ^ 
j fto^ cuarto y servicios de crUrdos., r/AJOfí Nuiovo^ y i S . ,T— 
L.lav{» en ol Garage. Dueño: I-24oO. I quilo cn Aguacate i - ^SoT^! 
9070 12 niz | Falaoio, al Prado y üí.'u J " 0 1 ^ ^ 
^ A L Q U I L A KN l'N U G A U MUY ^ 
artcpT* una cuadra do Obispo, la casa te™¡*00' comedor. l ' ^ U r y ^ J g » trlcg, a c
Obrapía 6y, por su capacmad es pro-
pia para deposito, un uiraacC-n o cual-
quier industria. Informan calle 17 es-
quina* a C, Vedado, altos dt, L a Pros-
pOridad. te léfono F-l[>7o. 
í)08ti 9 mz 
EN' QARDBNAB NL'M. C, S F A L Q L I -
3an: el primer pito, izquierda: el tor-
cer piau derecha. Kazó.-i: Zuiucla «b-O-. 
altos. 
lfüb'¿ 14 mz 
OJO. TOMO VNA CASA 
damiento que tenga úky „ N -
taolones. No importa ,1 1l?r,qui'l,;eS 
tro del radio de lu ciudan i0 ai « i 
regal ía al que me lu t,r(\n at?bií» 
formes: al S r . Casas -.nr tl0.rci&n' 
P . de l^olvortu . A - m t " í'1"^ \ 
9052 i J B ^ Horaj Q 
S e alquilan los altos 
gS A L Q U I L A 1-A P L A N T A DA JA D E ¡ k 50, por Ani 
la casa- Compostela 152, propia P ^ ^ ' o e r n a con<;trurrinr- n 
industria, con puertas metál icas , a pro- construcciOE, much 
cío módico. Informes en 







Deseo. Recibidor, sale, ^ § 
_ _ _ _ _ _ b c ñ o intercalado y cocina de g^? 
Sffi a l q u i l a e s p l e n d i d o l o c a l st bida por motor. L a llave en i' 
pura establecimiento, depósito o cosa I informan cn Pan!. r , 
análoga, cn lo más cOntrico de la c lu- ; miuiman cn raula y p . ^ 
dad, Villegas 3U. fentro Empedrado ^ .cega, teletono M-927Í 
Progreso, informan cn el mismo, tele-1 § 7 3 7 rog 
fono M-8980 
9107 J U i i A L Q U I L O A LTOS ML'V^w^TSáál 
ASIO Y | San Li'.zaro, 101. rasl esouln!8^ 
o sepa-.no. cpn gran sala, con.'.d'" f 0,1 
CüNCOUDIA 122 E N T R E G E R \ 
Belascoain, sa alquilan juntos « ; . . r . ^v-» b í « u s i , c me or t, 
rados, los tres pisos de esta nuevá ca-1 b:taclones grandes. Uafio ip,,, ^ 
sa. con sala, saleta, cinco cuartos, ba-1 dante, cocina de gas. Ll¿ve ,7 
ño Intercalado, comedor a l fondo, ser- dega esquina a Galiano. n,ieñn ^ 
vicio de crlado«, cocina dá gas y agua lentre y 27, Vedado, teléfono v',.1 
cullentc y fría en cada planta. I n í o r - , 8727 ^ono p̂ , callente y _ 
man allí o en el te léfono M-bl48. 
9121 
!* 7 mz ^ ALQUILA E L I'KS.J PIíTnciPíT 
. la moderna y fresca casn ri-. af . 
CLARA nu- lás 4Ü> con ^.«ibidor ^ i a ^ , ! S E A L Q L I L A X E N S A N T A 
mero 41. esquina a Cuba, siete cases i)a,10 intercalado moderno ' c o m - i " 
acabada» de fabricar, compuestas do sa- fon(i0 cocina de gas y «ervIcloTS 
la, saleta, Ues cuartos, baño Interca-1 dos. L a llave en los l-ajc 
lado, «umedor, cocina y cuartys do telefono A-642Ü. 
criados con su servicio. Tienen todos I gSGC 
Infor» 
rrwii *swu . .w.v. - — - — -
Iba adelantos modernos y, siendo in-1 9 m oullinos dc nuestro agrado se pondrá j L A M P A R I L L A . No. 106. BAJQI 
¿recio módico. Informan allí. Koürlguez tre Monserrate v Be.uaza. g. ^ 
para^establecimic|no o íamllia en * 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en Puerta Cerrada y Factoría, de sala, 
dos cuartos y lüz. Gana $3ti. AHI in-
forman. 
informan: Calzada 16Ü esquina } 
Vedado. T e l . F-2977 
8859 - _ 
S973 mz I 
E N P R E C I O RAZONABLE 
.Se alquilan los lujosos bajos de U 
— 8871) c a. SE A L Q U I L A N L O S F L E S C O S Y V E N 
tliados altos dc la casa Industria 166 . S E A L Q U I L A E L COMODO Y VETC 
lado primer piso de la casa Ecoerf 
No. SK, con espaciosa ?al,a cometo, 
habitaciones y doble servicio. Alai. 
Ha de moralidad. No le falta nuwj 
airua. K l papel «llcc donde está k 
vo. Informa: Sr. Alvarez. líercidê  
No. 22, altos. 
8S77 6 mi, 
y 168, compuestos de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño interca-
lado y cuarto y servicios de criados. 
Informan en los bajos. T e l . 4-1356. 
S990 S nní. 
A L Q U I L O , P K O P I A P A U A DOS F A M I -
lias, altos Concordia 117. Con sala, re-
cibidor, dos cuartos y tres más en los 
altos, cocina y servicio. .Precio $80. 
Campanerla. Habana 6.6. M-7785. 
9018 6 mz. 
S E A L Q U I L A N 
::>, c a s i e s q u i n a b a ; c a s a » - d e p a i - t a i T i e n t o s en la Cala 
Trocadero, se alquila un local a la ca-1 j 1 r* " ».- ' ifl rra 
íle con agua corrlent3 y luz. En la , d a de L l l S t m a , numero IU, COI 
misma con balcón, con teda asistencia. 1 1 . . ;nrJ.,,-,pnri;f.nfH(- r (:or' 
Abonados a ?2o. Cubiertos a 40 y 50 i u n i e n t e inoepenoientes y 
"gosa08, 7 mz. i p u e s t a c a d a u n a de sala, comed 
c a s a nuev^ i tres h a b i t a c i o n e s , cocina, baio 
sanilantí 
,SE A L Q U I L A E N 
en Muralla 111, esquina a Escobar, pri-
or piso. Sala, comedor, gabinete, tres | pat lO y SUS SCrVlClOS 
cuartos, baño completo, cocina dc gas 1 r r „ I ' m;. Aerw]! 
y otros servicios. Informan cn el se -1 -"HOrmeS, en l a misma, OCpai" 
m e n t e n ú m e r o uno. 
7981 12 •« 
gundo piso 
905r> 9 m». 
PEÑALVEU Y S U B I R A N A S E A R U I E N -
da magní f ica casa acabada de fabricar' 
con 24 apartamentos muy bonitos y co-' 
medor, buen contrato. Informan telé-
fono F-2444. 
893S 8_mz 
^ E A L Q U I L A N LOS HEUMOSOS A Le-
los de Lealtad 176. Informan en la bo-
dega. 
8952 6 mz. 
L a m e j o r e s q u i n a de P r a d o , 
se a l q u i l a , t iene tres p isos y 
a c e r a de 1 a s o m b r a . I n f or-
m a : E . A l v a r e z . )an I g n a -
SE A L Q U I L A N LO.< ALT0& DE $ 
tés 109, con sala, saleta, 4 habitacwi 
talón do comer y demás servidos, 
les faltan nunca el agua. La u. 
los bajos. Informa: Sr. Alvarei. 
caderes 22, altos. . 
8876 
8B A L Q U I L A N LOS ALTOS DEj 
sión 10, con sala, comedor, üm » 
taclonea y demás ser í e lo s - JT" 
dice dond.^ está la llave. Informa» 
Al varez. Mercaderes 22̂  altos 
887» _ 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de "ASu0fL 
varez" No. 19, a una cuadra cíe 
F r o n t í n y dos de Belascoain. cw ¡ 
saleta, tres habitaciones y denw 
vicios. Informa: Sr. ,̂vare?;nd4 
deres 22, altos. E l papel dice aom 
lo l lave. n 
8880 « ' 
c í o . 10 . T e l é f o n o A ^ ^ . 
8944 
A C A B A D A D E C O N S T R L I R 
Bn $Gr> y $00, «>• a!""":l[l ,!Vum«li 
, altos y bajos de la casa b'-'f ^ 
x J entro Marqués Gonsíálc/ v c|0 
O m z . sa la , saleta corrida, tres " ^ j . , y 
v n " —r.-v-rin^1'-'""1" Intercalad» " ''"v"'')^^"* 
S*9~ i l ^ J S ? Mente y cocina de e * . A ho« 
Penjumeda ¡r Desagü>;. 
lófono U-1177. 
7926 
con fiador L a llave e Informes en la 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita 
I • 5 d 20 
E D I F I F I C I O M A R T A I ™ ^ ^ ^ « 
Lujosos apartamentos, toaos i n c l e p e n - j - ^ ^ ^ ^ T ^ L a 1'^ 
Talleres de m e c á - i dientes COD frente a la calle; servicio j bodega do Apodaca. 
constante ae ascensor; s i tuac ión kjealj »Eir'1' — — - r . 1 j 
en el m á s valioso centro de residen- I n m e d i a t o a l a Universa • 
cias particulares, cerca de los teatros ¡ Se alquilan los espléndidos ^ ¡ ¡ ^ 
y c írculos bancarios y comerciales; c«sa San José i9* ^ " e ^ e t a d'̂ JJ 
1. t> 1 1 r, 1 I compuestos de sala > «>»d esOfQ 
vista directa al Paseo del Prado. I por'^elegantes" coñimnas d?ortS¿r^ 
Proyectado por arquitecto de New b £ £ n S Z ' f k ^ T * * ! 
Vork y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
5970 15 mz 
Día 9 de Marzo por la tarde 
S E A L Q U I L A N L O S HEUMOSOS BA-
jos de San Miguel 112, casi esquina a 
Escobar. Zaguán, sala, recibidor, cuatro 
cuartos grande» y espaciosos, cuarto 
de baño, ¿aleta do comer, gran patio y 
—Tiendas de tejidos sin I tranpatio, cocina de gas y carbón, cuar-
to y servicio d> criados. L a llave en la 
!.—Tiendas de heno v I bodega de la esquina. Ii.'forman en Car-
i lor 111 22n, bajos. 
972 5 mz 
De 1 a 1 1 
taller. 
De 1 112 
maíz . 
De 2 a 2 l!2.—Agento corredores. 
De 2 1'2 a S.—Café cantina. 
Día 9 de Marzo por la noche 
O'Rsiliy n ú m e r o 9. 
-i:U.MN'i:" etc. etc. 
P a r a rme», dirigirse a : 
E J I N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—H aban» 
19 T - U ^ n ^ Ajri71ft ,CJUe el cot>ro 9Ín recarSO de las cuotas 1 
w i n n a r a e j . l e l e o n o correspondientes al sepundo trimestre s a S . - T i e n d a s de .eder ía y quin 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s en l o d o io del ejercicio de 1924 a 1925 p o r c o n - ; *" 
¡ c e p t o de metros conl* lores de agua ! ^ 10 ^ Mars;o VOT ia maflana 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
i Francisco 05 esquina Infanta y Car-
1 los I I I . Sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y baño en $45. Informan: Merca-
deres 27. Aguilera, Llave, bodega. 
8*4* 10 mz. 
T e l é f o n o A - U í t 
: r e f erente a s u g i r o . 
P « n e r i a l i d a d t i n a i r a del Vedado, q u e d a r á abierto desde e l ! ®* 9 ^ 10.—Almacenes de s^d'Tla. j 
u ú ^ ^ i a t i v a a v i v-ii iü.iuío.. . i i . I J - n i quincalla.. 
: S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c q r e . d4'ka .1,1 S fl dla 9 d ^ ^ 10 - ^ 
. , i A b r a p r ó x i m o veniderc 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d i m e l e n a , de h C a s a de la A d n v n i s t r a c i ó n M u - ! opíg'rafe" deJ i n d u s t r í a V ^ o ., 
1 o n d u l a c i ó n M a r e e ! Inic ipal por la calle de M e r c a d e r e s . I ^ ^ ^ ' o í ^epart^dT":otas.StitU,r 
y cuarto y servicio oe ci ¿ir 
trada independiente para es ^ 
fijo $100. L a l'^'e y. ,n2. ^ 
en los altos. Te l . U--1* ^ ^ ler mes 
8463 Sí C A S A DIO B E N E F I C E N C I A . ^ 
quilan las casas de recicnit. t 
c i é n . Aguacate número w< JT, 
Isidro 32. altos y bajot. 
proposiciones todos los dU» ^ $ 
9 a 11 a . m. y do 1 ^ . ^ J ' ^ S»» 
r>ní.<nao rJA psta casa Bli»* oficinas de est  s  
xaro y Belascoain. 7 
8764 
J I L A N LOS AL T O S ^ ^ 
en 
BB ALQU1 
sa S«n Miguel, 78, al ^0™eri ¡fi 
na de S^n Nicolás. I * " * ! * en ^ 
tos de la esquina. I"'01^ 
gneruela núm. 25. \ Ibora- , ^ 
EK ALQUILA LA CASA^ CA ^ ^ Jfl 
Oten No. 47, barrio comeré 
* * J n 1 ) ; . . L a llave e" . r îtH 
Virtudes 20. bajos. :ald, saleta y t iesifa W q u l n a . Para informes ^ 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos c ü a d r a s ! ' i V J ^ n 0 A*02**' 
Tiendas de papel y .del Parque. L a llave cn la g a n a d e r í a ) ' " . . i.^a ^ ~ < \ ^ 
en Od b a í o s ' ef'ctOB de w r l t o r l o s . I , , t 7 t 1 l<1 ^ " " f r ' V ' f B B A L Q U I L A BAJOS ti 
cn wa^odjQi! l0 a 11 —cualquier otro de ent"rente. Inlornian cn Jesús del l ) . , comedor, recJbido-. 
Monte 620, te lé fono 1-1218 .completo, iervlciu 
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a w ) x c i n 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 5 P A G I N A V E T N T T S T r -
^ E S s D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L M S D E C A S A S [ A L i ¿ u i u K ¿ S ü í C A S A S ¡ A H j ü i L i i K f c 5 M C A S A S 
^Tdero 61 en ^ J 1 ^ " informan J . 
T ' ^ f ? í f a . ^ i n A n a c i ó I » . Te.é-
8628. 





S E A L Q U I L A 
Paula y Merced, .uformes en la misma. 
8500 8 m» _ Se alquilan esp lendían» bajos en ividD 
e s p l e n d i d o s a l t o s en LO M K J o R I j-iqut j 4 2 , casi esquini a R e i n a . L i n -
de la Ave. de Reina nümero §6. Reci- | ^ , 
bidor y do.-, departamenlcs 
esquina, bodega. T e l é f o n o F - 1 8 3 9 
8795 5 mz 
7260 6 ra». 
1 
A-3638 
De 9 a 11 a . m "r* tí." 
<»d?r° ji~9TT!9M-8nS. 
U S S : | c o haboacume.. L u j o . o b a ñ o i n t e r c ' se a l q u i l a ^ ^ ^ c a ^ ^ c o m o d a J 
San Isidro 20 , dientes para consultorio « é d l c o . gran . . c i Recibidor. Comedor. Agua con saia( comedor, tr^s cuartos, cocina! I 
de fría y caliente en todo» lo» servid 
Informan ea eJ »egundo piso. 
}no C 11341 2 ' 
«lanta baja de la casa ?f,i habitaclo- «ala, cinco cuartos bajos, dos m i s en — ; , . . . ^ [ . i c * bmi.os con agua rál lente y cuarto de 
»» L - ^ con sala, comedor, dos nao Tro. la aioteai comedor al tondo, cuarto ' «"VICIOS. ¡ criuaoS luforni<ill: Ca.ie 17. número 54 
•lentre lü y l » . Vedado. ^ ^y^ft^y^cocina. In£orIí\e8 rí«iAfono ; baf.o para íamiWa, serviciu para cria uano „ „ t i a . na-, i.e"=»-"" ,'j„_ i nn k-^n h ^ „¡ , . . . . . . ir.. 
•A 
V I B O R A Y L U Y A N O 
11 m í -
5 Mzo. 
^ l a ^ d e la misma Y en la v e l e r a 
41 Muralla y Compostela. 
d6 'V; 6 mz 
»4,Tl T V m A N T \ BÁJa de 
S T Á I ^ Á ^ I ^ s í S y Aguila 
i g ^ b f t i e t S c o r n ^ . sala co^-
^ de ^ 1 'de^S a 4^ Otros informes 
^ W ' í o n o F-1728. 10 .Mzo> 
¿n la «n 








A vTf-H INDUSTRÍALES. S E 
alQUlcauadra ae Reina, esplendida casa 
baj06 fit-^ ^iTe ie  cuatro cuar-respecm á em  co. 
^ ^ ü 8 i r Í t c i o de criados. Informan 
: rtlic^ls y Cia ' 33 .Teléfono A-2766 
r08627. 
dos. Acabada de pintar, i^.ave*. en 
bajos. Fotograf ía . Informan: Teléfoi 
F-Í501 . 
7997 • 6 Mzo. 
«786 10 Mzo. POR TEN BU QUE EMBARCARME, a l -
. '— '—Zr'— EN LA PARTE ALTA DEÍTVbDADO ÍJuno ca8a amueblada, en Santa Cata-
1SE ALQUILAN I O S AMPLIOS BAJOS c&nQ 21 &ntre D y E No. 94, se ttluui-i ílíia }0i VlbOJ^ a cuadra y media de 
í te Suárez 116 A. compuestos de sala. lan los niodernos altos, compuestos de1 ^ 0 ™ a - Intormea en la misma a to-
saleta. 4 granrea habitaciones, baño^in- s¡1,ai 4 cuarto8, bailo, intercalado, sa-1 g0^gOra3-
rto y baño1 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
C 1016 índ 27 f 
q (naves corridas) con 2 
de dos P ^ ' f t e V c e r piso, propia para 
- cuartos ^ «1 tercer P Alquller 
lr-du!ir^o ^ n f o í m e s Antonio Mart i , tamtlsimo iniorme fono A . t 6 Í l . 
aez en Amistaa o-». 6 mz. 
- T T ^ o 30 C E R C A D E M U R A L L A S E S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L U G A R 
•' ^a^informan. 6 mz 
8947 — 
Se alquilan los hermosos y ventilados, „ ^ 
1 Reina 121, con terraza, sa la , alquilan los altos df. la casa S a n 
* letá diez cuartos, comedor, b a ñ o , Rafae l , 70, entre Lea l tad y Campa-
^tercálado cocina V servicios para nario, tienen sala grande, saleta, 4 
"riados propios para una larga fami-, cuartos, comedor, b a ñ o intercalado. 
Re ina 32. T e l . A-1805 . cuarto de criados y agua caliente. I n -
7 mz j forman en los bajos, muebler ía " L a 
tab.ecimiento. Informan en el mismo. 
Sol 123. De 9 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
S399. 6 M i . 
lia. Informan 
8702 
"ttTt rmTi a u n b u e n l o c a l i'A-1 Estrella", t e l é f o n o A-7550. 
SEafmacén en la zona comercial, puede, ^ , 0 ^ 
r*almaC todas horas durante el d ía . 
tercalado cocina de gas. calentador y ifcta de conier, cocina, cua 
servicios de criados, agua abundantJ. dc credos . L a llave en los ^ 
Informan: A-4358. altos Droguería sa- clo |80- informa: ^1. López Muñiz 
rrá. Alquiler 7̂  ÍF-1364. 
S mz 
6392 *• l «825 
t / T o n m c c i i í ; A I T H ^ :se a l q u i l a e n 125.00 m e n s u a l e s 
V i K l U U L o 1 1 7 » A L I U O ; chalet ca.lo C, esquina a ; 9. Vedado, 
T i e n . « a i ^ se a l q u i l p r o p i a pa 
bajos. Pre- SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
6asa Municipio esquina a Vlllanuev*: 
Bt componen do sala, dos cuartos y co-
medor recién construidos Su precio |30. 
Informan en los bajos. 
«072 , 8 ras 
Se alquila esta hermosa casa. 
1 -U». Á /-uartnt '•nmedor COCÍ- dos cuano i criados. Informan sala, saleta, 4 cuartos, .omcaor, tuw |NacionHl nümero 403. Tei^ono a-«518. 
clone», baño aerWcra c / i ^ ^ garage y • ra depósito o a lmacén; también se a l -
Bancol Qulia para industria, dando fuerza mo-
triz. Para informes .-n Ensenada y San 
i-éíipe. l'itbrlca de fideos. 
9087 12 ms 
8748 7 .Uzo. na. b a ñ o , cuarto criados y servicios 
Muy frescos, con b u ^ ^ / . . ^ : Aguiar 43. U n h ^ o s o alto moder-
dt marmol en sala y .aleta. L a llave ^ ^ ^ co 
en los bajos, - ^ i ? - ^ ^ 6 de 8 ;y tres hermosos cuartos; es de lo m á s ' 
a 11 y de 1 a 4. i el. A ^ t t ó ^ _ mcderno y Jujoso u ^ ^ ^ 
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
Ind 17 f. 
C 1629 7 d 15 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l de 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n la 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s H I I e s q u i n a a 
O q u e n d o se a l q u i l a n u n lo-
c a l de e s q u i n a y o tros c o n -
tiguos. S e a l q u i l a n p a r a t ien-
d a s de v í v e r e s f inos , g r o c e -
r ies , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i endas d e r o p a , 
e fec tos de a u t o m ó v i l e s u 
otros a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O R e i l l y 11 , D p t o . 4 0 7 . , 
7296 6 mz. 
C 1833 8 d 24 f 
Ofl^fos? n ú m ^ o ' s ^ T r e í t e al Hotel^Luz. j S E A L Q U I L A V I K T U D E S 162, BAJOS 
8772 ^ I r a a n compuesta de tres habitaciones, 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D 7 
sala, saleta, baño completo y cocina de 
gas. Informa: RámAn G . Fernándeít. 
| Infanta 47. Taller de maderas de Buer-
Acabada de fabricar para matnmo-1go^Akmso y co . u-1157. 
nio o corta familia. S a l a . 3 habita- • _ : 
dones, comedor, b a ñ o intercalado.! V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
VEDADO. S E A L Q U I L A N . SIN E S T U E -
nar. ios hermosos altos de Calzada 161 
coi. todos los aUelanius modernos, te-
rraza, salo, hall, comedor, cuatro * her-
mosa^ habitaciones baño completo in-
tercalado, agua frhi y caliente, pan-
try, cocina de gaa. cuarto y servicios 
para criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto de chauf ísnr , te léfono F« 
5Í.08. 
8315 6 mz. 
SK A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de 23 y 8. Sala, paleta, recibidor, 
o cuartos, espléndida cocina, servicio, 
e'ectncidad etc. $65. T e l . F-1967. 
Cualquier hora. 
8829 6 mz. 
SI U S T E D Q U I E R E \ 1VIR CON C o -
modidad, mucho fresco y barato, vea 
los hermosos altos de 27 entre 6* y 8. 
compuestos de terraza, sala, saleta, 4* 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, galería corrida, cuarto y servi-
cio de criados, por }80. Informan en; 
los bajos. 
8696 9 raa. 
C A L L E 13 ESQUINA A 10. VEDADO, 
se alquilan los altos y los bajos de es-
ta hermosa casa con garage y cuarto 
para el chauffeur para los altaos y para 
los bajos, baño intercalado, 6 habitacio-
nes, losialtos y cuatro los bajos con 
cuartos f- servicios de criados y demás 
comodidades. Informa su dueño, calle D 
entre Línea T Calzada, Dr. Alfredo J i -
ménez Ansley, te léfono F-5167. 
8461 io ma 
H E K U E U A NUM. 25. E N T K A N D O D E -
recha Pasaáe. se alquilan tres casas de 
planta baja cqn dos habitaciones, con 
lavabo, cocina, servicio sanitario, ins-
talación eléctrica; precio $20. Fiador o 
dos meses en fondo. Informa la encar-
geda. Blanca Albons o Malecón 11. a l -
tos. Su dueño, te léfono A-9969. 
9089 14 mz 
E N L A C A L L E * " D E O ' F A R R I L L S I N 
estrenar, se alquila, compuesta de jar -
dín, portal, sala, tres cuartos, baño In-
tercalado cofnedor al xoqdo pantry co-
cina, cuarto y servicios de criado, gran 
patio para cría," agua fría y caliente, 
informes en O'Farril l 29, entre E s t r a -
da Palma y Luis Estévez. 
9104 10 mz 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N M i -
lagros. 94 y 96. esquina, a Lavvton, com-
r uesta cada una de tres cuartos, sala, 
saleta y portal, en 45 pesos cada una. 
Informan en Corrales 30, altos. 
9125 14 m« 
P A R A P R O F E S I O N A L O F A M I L I A , 
r.Iqullo Jesús del Monte 268, altos, mo-
dernos, independientes; con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, bañó In-
tercalado y dobles servicios: $70. Pre-
cio fijo. Llave en el mismo piso. Iz-
quierda. A-6528. 
_ 8959 g mz 
E n la V íbora se alquila la c ó m o d a , 
fresca y ventilada casa^ esquina de 
fraile, Carmen 4, a una cuadra de la 
Calzada y de los t ranv ías , con toda 
clase de comodidades, 5 habitaciones, 
sala, saleta, sa lón de comer, dos habi-
taciones para criados y servicios, mag 
ní f ica s i tuac ión . Informan 27 No. 338 
Vedado o F-5635 . 
8928 8 mz. 
k í m i M t e ü E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
Se alquila, casi frente a ia Es tac ión 
de L o s Pinos, unú ca^a con portal, 
jardín , sala, ¿aleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicio» sanita j b a ñ o intercalado, cuai lo y servicios! 
S e alquila el piso alto dc la hermosa 
y ventilada casa Cerro 679 C . Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, 
nos y patio. Iniorman en Leal tad , 40. 
altos, i c l é í o n o A-2039. 
G Ind 26 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANA3-
taalo nümero 13, Víbora, sala, saleta, 
tres habitaciones, saleta de comer « i 
íondo, cocina patio y traspatio. Infor-
man en la misma de 10 a 12 y de 2 a 
i P. 
8700 7 mz 
J E S U S D E L MONTE. SE A L Q U I L A bo-
ata la magníf ica casa Estrada Palma 
de criados, comedor al fondo, etc. L a 
llave en el bajo. Informan Banco Ga-
llego. Prado y S a n José . T e l . A-6758. 
_8824 6 mz. 
SÍTaLQÜILA U N PISO A L T O en Tuli-
pán 44 con 3 grandes cuartos, sala, co-
medor y buen baño con bastante agua. 
Informan y la llave en el 46 altos, poi 
Ayes terán . Precio $50. 
9031 7 mz. 
j A L Q U I L O E N $36 L A CASA D E V E -
„ i larde 19, bajo, entre Churruca y Pri -
110, con toda ciase "e ^ m o u m a u o » , j . j -
con sala, saleta, dos cuar-
hemoso jardín con ^ h o ¡ todo muy grande v mucha agua. 
alela,i.0- I n ^ r m a n en el te léfono 1-3721, U 1¡ava en V bodega. Informan Te-
*'"0 5 mZ lAfnnn F-5338. 
SE A L Q U I L A PAUA E S T A B L E C I M I E N . 9050 L P f ^ 
to el gran local Paco y Calzada de la VI- S E A L Q U I L A QRAiv CASA P A R a mu-
bora. frente a Víbora Park. Va el t ran- | cha familia, con todas las'comodldadea 
vía. klnforman 10 de Octubre 663. ¡Incluso garage y jardín, sa^a recibidor, 
8707 12 mz coíiiedor, cuatro cuartos, oaño interca-
1 1 ——————————— | jado, dos cuartos de criados uno cho-
T A Q A Q M I I F V A ^ R A R A T A S i íer- Sirvo r-ara industria. San Pablo. 
U A O A D l \ U l l V / \ 0 D^iTUMnO entre Ayesterán y Cocos. Llave bodo-
Se alquilan tres, acabadas de fabricar jga . Informan: Teléfono F-2501. 
en la calle José Antonio Cortlña entro i 8770 17 Mzo. 
conTardVn" ¿ o r ^ a l a ^ c ^ a r ^ , ' A L Q U I L A N L O T p B T O C O S ALTO"* 
comedor baño completo, cocina, uatlo y T ^ l i 6 Pi:en** 34 entre San Crif-
traspatio. I n f o r m a en la bodega de, J ^ j4^61^ , .06^©. ^compuestoB d« 
cu frente. 
8800 10 mz. 
la , recibidor, tres habitaciones, baño 
• S ^ o m a Fiarlnr co-! „ . , completo, comedor, cocina gas, cuar 
cuarto de criado y cocina al ¡Ia csta hermoca ^ T¡enf ^ ^ 
1 sola, saleta. 4 cuartos, comedor, cocí-
na, b a ñ o , cuarto criados y semeios. 
A G U A C A T E 28. BAJO^J. S E A L Q U I -
lan en $8%, modernos compuesto» de 
sal,a saleta, 4 habitaciones grandes.; 
cuarto de baño, cocina, gran patio, ins- E D I F I C I O T Á V E L 21 E N T R E C y D 
talación eléctrica. Las llaves en los ba- vedado, se alquilan dos casas de sa-
jes del 26., Más informes: David Pol- ia, recibidor, cuatro cuartos, baño de, 
l-amus. Animas 90 bajos, de 6 a 9 p. m. | mjo, comedor, hall, cuarto y servicios S E A L Q U I L A UN C U A R T O A HOM-
* 9e,n79el M-9^10 ^ 9 a 12- . V;; de criados y cocina de gas a $110; otra bre solo en la callo Benito Lagueruele 
8378 5 mz- \fon- 6ala' ^medor, dos cuartos, porch, número 47. bajos. Precio $8.00 con luz, 
j baño completo y cocina de gas. Por " ~ — 
Concordia 156. altos, modernos. S a - a,ñüS se hat;e alguna rebaja. Teléfono 
, ., . , i ' • • i - i,-42o2. Tavel . 
8497 ic Mzo. 
merciante solvente. Informan 
tad 67. altos, por Viitudes. 
8312 7 mz. Neptuno 303. altos, tres habitaciones 
Muy fresca, con buen frente ^y piso gandes; sala, saleta, comedor, b a ñ o , 
ormes: Pele-
é f o n o s A-70O4. y 
rio para C 2060 8 mz 
Se a lqui lan d o s loca les p r o p i o s . S A L U D , 1 5 8 P O R 0 0 U E N D 0 neptuno 172. c a s a s a p a r t a m e n -
r^-o flcfaKUrimlpntn< o indus tr ias L •• tos de una y dos habitaciones, con sa-para eStaDleCimieniOS O inau&uids , g ^ u ^ , , pÍB0 gfc alquila con sala, c o - ¡ l a . comedor, cocina, cuarto de baño 
nnn í>n f n n r o i d i a e s a u i n a a L u - ' ^1?d^r• d0? habitacldnes, baño Inter-i intercalado; calentador de gas, nevera. URO CU V.OIlCüluld e s f u m a a i -u 1 calado, cocina de gas. L a llave en la e instalación eléctrica depd^ $55 has-
cena y otro en L u c e n a c a s i e s q u í - bodefa. informes. Pocito 32. 
i- t r 11 i 0 • mr. 
na a C o n c o r d i a . I n t o r m e s y l l a v e • ; ; ; ; 
en A r a m b u r u 8 y 10 . | e a,q"1,a "n h<;rmoSp plso alto en 
o t ^ T ¿ Concordia 64 entre Perseverancia y 
0 5 / / • o mz. . . . ^ 
t i $70. Hay elevador hasta las 2 de 
la mañana. Informan en la misma al-
tos, departamento 206, 
8688 9 mz. 
Lealtad, con sala, saleta, 4 cuartos. 
n o v e n t a pesos, s a n r a f a e l . l - .rtTT,„jrt i r j 
132-D, aitors entre Oquendo y Marqués gran_ Daño, comedor al fondo, cuarto 
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a ca l l e C o m p o s t e l a , es-
W ^ ^ o ^ ^ É ^ l ^ ^ o ^ ^ ' l f ^ con servicio independiente etc. q u i n a a V e l a z c o , a l l a d o d e la c a - | 
comeaor reparados por coiumnas, c u a - , E s t a acaoado de pinta" y recibe a i r e i s a A r m o u r m u v n r ó x i m n a Ins ' 
tro exceiemes cuartos, uno de ehos en I . , , ^ , : , • " ' " J frrv^f**n* a }yjo. 
la azotea con servicios, buena cocina de V | ^ Por los cuatro costados. G a n a | a l m a c e n e s d e l a W a r d L i n e l a ! 
gas, baño amp.io y completo agua $175. Informan en loo bajos i i • i 1 1 I 
8520 10 mz P l a n t a va ia a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
— '•— c o n s u p e r f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s , 
L O C A L E N N E P T U N O p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a l - ¡ 
Se a l q u i l a e l n ú m e r o 2 2 9 , p r o p i o - m a c e n o e scr i tor io p a r a c o m i s i o - i 
p a r a m u e b l e r í a u o tro g iro . G r a n nistas . I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , 
casa g r a n d e y~modekna en gan ! s a l ó n , c o n p i s o d e gran i to , todo i ^ u r a l l a , 7 1 ; t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
6a. Se alquilan los espléndidos altos. ! orki-ri/4n lAt* •. O • i 84 
fresquísimos de esta casa, con dok es- i co™ÜO* m i d e J ) 4 0 m e t r o s . P r e c i o ; 
r a z o n a b l e . S e h a c e c o n t r a t o . P u e -
ría Casa Mosquera. San Rafael 131. 
8439 7 Mzo. 
8E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Acosta número 109, muy cómo-
do y abunda.nL6 agua. Alquiler módico. 
Informan sn la bodega de l a esquina. 
Teléfono A-7073. 
8529 « Mzo. 
Í-Í8 10 mz 
caleras de mármol, hace frente a tres 
calles. Tiene catorce balcones, gran co-
modidad, doce habitaciones, gran sala, 
eepléndidq comedor, cocinar baño y ser-
vicios, isual para criados, graudioHa 
azotea. También so cedería para ofici-
nas, precio $110 mensuales. Informa: 
Junquera. Tel 1-2151. 
828' c - o mz. 
SE A L Q U I L A N L o l E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta esquina a San Kafael, 
compuestos de 5 hermosas habitaciones 
*ala, su terraza, comedor muy lindo 
un buen recibidor con un departamento 
en ia azotea con calentador y todos sus 
servidos a la moderna. Informan en 
infanta y San Miguel, altos de l a Fe-
rretería. 
8338 7 mz 
de v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s 
y l l a v e e n la f e r r e t e r í a , a l l a d o . 
6 d 20 C 1734 E n el edificio Martí , C a l z a d a y Dos, 
! Vedado, se alquila un e sp l énd ido lo-
A L l U o hrJ $60.00 !ca | en la planla bajaf preparado para 
alquila el « e g u a d o piso alto de la i establecimiento. S e admiten pvopo-
casa l a c ó n No. 4 frente a ia S e c r e - ! £ ¡ c i o n e s para su totalidad c en paite, 
l a n a de G o b e r n a c i ó n . L a llave e ü r Informan en el mismo de 11 a 1 y 
formes en la misuM. S u d u e ñ o . 1 - 2 3 1 9 ' d e s p u é s de las 5 p. m. 
9127 11 mz 
T A L L E R I S T A S D E M A D E R A 
En el escritorio de la Sierra E l Agui-
la y de 11 a 12 de la m a ñ a n a , se 
admiten proposiciones por el arren-
damiento de ella con ya m á q u i n a s , 
aparatos y d e m á s uiiles y perte len-
cas. E l propietario. Vives 99. 
• 1 ™ 8 m z ^ 
Neptuno y Manrique. E l mejor punto 
a« la Habana, altos. Sa la . ^11. closet.! 
crJ? j taC,.0neS con 'lsta a ^ calle, 
comedor, baño moderno, cocina gas. 
t en tador , cuarto y servicio criados 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros d« 
capacidad, con -«levador pa' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
«e admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o f -2134 . 
Ind 
C E R R A D A D E L P A S E O NUM. L A L -
tos. la casa más fresca de la Habana, 
para alquilar marzo 15; tres habitacio-
nes, sala, comedor, buño, cuarto para 
criados y servicio. Además 2 hablta-
ctones en el alto. Precio $100. Informes 
A-4131. 
9123 11 níz 
14 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA H E R -
i mosa casa en la 'cuadra de L a Pana-
dera, calle C número 6, a una cuadra 
de los carros que van a Marianao y 
a una de los grandes que van de Zan-
ja y se compone de jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño o inodoro, garage y un gran pa-
tio. L a Üave en el número 4. Infor-
man en Suárez 57, te léfono M-3836. 
S951 7 mz 
U N A C O C I N A 
C A S A S I N E S T R E N A R 
S e alquila el segundo piso de la casa 
8027 5 mx. 
2 ent,r^a indePendiente "p;ec ioT30 £ S é S ^ í l ? « ? » t ü ^ & . ^ ¿ ^ M ; 48' c:itre ^nJe.aJy , 7 ' 
A J O M F ^ l S oS baj0S- Teléf0nOS A'ruuiaiC30rpdraimPearrapi1saodUefia * ^ ^ ^ ^ 
8667 P e l e a r í a Tr ianón . 
p7p 7-— 9 mz. 
blén p a r ^ m n E H U E S P E D E á o TAM-
^ y bonita c i^ 'a86 ^!qUlla la müder-
14 de tres n i « - - ar CumPue«-
'«osa B:fr P'8°,S'.Cada Pi50 ^ene su her 
C A S A S D E . E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E l i 'ili^-viru U E ; \ A C I M I E N T O 
Acao^uiid Ufa euilluar, se uiqui-
luu cuatro ca^as que ocupan la cua-
dra cuuipicui, uu - i euu'fa i i o, 
coftati uiuas con la maywr pureza en 
ei precioso et>uio Kencbcimitmiu E s -
pañol , luuo en las xaism^s, ues-
uo los mas ititiiguuicauiui uetaiiea 
arquiiecumiuos uatíta, ia ciasu a« 
vegetación ae sus jarauies, se ka 
ajustauo rigurosamente a este as-
tiio utao uo encuato, tan eu boga 
noy cu Caiuoiiiia. tuu t»i interior 
también ae uu. piocurauo el reunir 
a louas las posioied cuinoaiaadea y 
agruuos ia mayor oeneza y reiina-
niietiio ael .adpdi-to. Caua cai>a se 
cuiuyone ue 'ÍHÍÍHIH. alta y t<aja, per-
lecLuiueate luucvenuientes y que se 
aiquuau por ^epatauo. i^os piaoi 
constan u, lós aiguicntes aep<trta-
meiiios. pcqaeuo pórtico üe eiitraua 
tiJLCtusivdiuciike pai'a resgyaraar y 
pioteger ai que nugue uci «ux o ue 
.a iiuvia miuiiuati espera que le 
uorau, vestiouio, saia, portal, del , 
jado Ue ia urisa. • > a la somora, 
cuinpxctanicnie priva,üo, concftruiao 
en 'tu HMUM uo "tierre' francesa, a» 
decir, que pucuu ui>ur;áe o touo aoter 
to como un poi uu coiTieuiu o ce-
irauo coinpiocuiiicute ae cnstuitis 
trauapui euLca, eu ios aias ue vien-
to, uc triu o ue uuyut, y que cons-
utuye por tuuio uu veruuuero sa-
loiicito uü uouxiaiiSa, itpiopooitu pa-
ra ner aiic(i>auO con uiuuurua, pai-
iiiua. pajuroa o sea.su tsos lugarea 
euci«.iiLauui e» uonue ° «utar en ia 
casa' a io que ios uriiuiieuto^ ame-
ricanos iiaman "a>un panors '. Tia--
neu .-•,.•.,.1... c^W- P'^o i cuartos, to-
aos a ia oriáu nu.n y un u^uu pre-
cioso y regio. Auemas ue constar 
alenou bonos uo toaos ios apa-
ratos y accesorios uei mas rafi-
nauo buen gusto a ia vez se ha 
tenido en unos en cuenta des-
de ios toalleros y jaooncias incrus-
tadas hasta las repitias. espejos y 
gancnoit dc coigar; de modo que los 
uuo habiten las casas encuentren 
en euus cuantas comodiuaaes ai con-
fort moderno na mvontauo para el 
m a ^ r agrauo üe la vida, y que j^us-
ta adora, nunca eran pro victos on 
ias caüas para aiquuar. Tienen 
tambicn los pisos comedor, panlry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos do criados con-
inagmiicos n^rvi^lob y espaciqsoa 
garage»! con entrada por el fondo 
ce las casas. Ademan de los dcu> 
lies enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesados 
para que ae fijen a l ver ia» casas 
«u su fino decorado, en tius puer-
tas aoauauas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo tono de 
color uuu ios departamentos a que 
corresponden; en ios soorius, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
lodos ue bronce lino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el uel comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mosa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
liaü o en el primer cuarto. Todas 
estas catas es tán libias para entre-
ga in-aediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto d» 
las condiciones de su arrendamiento 
se obieiu.rán en Cuba No. 16. bajos 
T e l . A-i865, de 8 m, 11 y de 1 a 4 
touosi. los ulas. L a s solicitudes so 
cursaran por riguroso turno. 
C 2061 7 d 2. 
Víbora, 
9000 8 ma. 
V I B O R A . E N LO MAS A L T O , J E S U S 
del Monte 497, altos, cinco cuartos, co-
medor al fondo, baño, sala, saleta etc. 
Teiétono FO-7Ü14. 
8757 9 ma. 
Se alquila en Franco esquina a Ben-
jumeda, una nave y des departamen-
tos, uno para vivienda, muy c ó m o d o . 
Informan: Tel . M-5791. 
C 2234 
EN O F A R R I L No.. 60, M A G N I F I C O 
chalet de una planta con sala, aalór 
hall, 4 hermos ís imas habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado y de 
cnadoa. garage y un gran patio. A l -
quller módico. E n la misma calle ea-
culna Caballero, se alquilan los espacio-
sos altos de dicha casa con 5 hermosas 
habitaciones, sala, comedor, hall, gran 
Laño fresco y grandiosa terraza y ser-
vicios de criados. L a llave de arriba 
en la bodega de Caballero y O'Farri lL 
Tel. 1-1077. 
8333 
terraza, gran eala. saleta, dos habita-
ciones, una con lavabo, cocina do gas, 
baño y azotea al fondti; su precio $46. 
L a llave en los bajos. Su dueña en Te-
jadillo 84 entre Habana y Compostela, 
altos a la derecha 
8823 6 mz. 
, A L Q U I L O L A CASA C A L L E D E CA^ 
diz número 13-A, esquena a Femandl-
na. L a llave en Castillo 21, talibarte-
rla . Teléfono A-3455. 
8623. 6 Mz. 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y P n m ¿ l l e s . en L a i 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila esta casa 
cuar-
rav informan: Salud 158, T e l . U-16&8. ito8f cocina, b a ñ o , pa'io y traspatio. 
K X ^ B A L i ^ O No. 10 E N T R E o 'FA-• M ¿ ^ c o ^ llave en la bode-
rriU y Acosta, se alquila fresca y có- ga de la esquina de ^ hurruca. Infor* 
moda casita recién construida. Tlen<í m i IA de 8 a 11 v ríe I 
portal, sala, comedor, dos hermosas ha- Ina" eJ} A;1103 '0 ' aQe. 0 a I I y de I 
bitaciones, gran patio y espaciosos ser- a ^. leletono A-4oOJ . 
vicios, además se alquilan casitas altas,! c 2059 7 d lo 
interiores con dos departamentos y ser- •— — 1_ 
vicios independientes, todo con un al-1 C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
quiler reducidís imo. Informan en Ave- una cuadra de Infanta, se aiquila una 
nida de Acosta y Caballero. Pasaje Do- casa, con sala, cuarto, comedor y servl-
raeneche T e l . 1-1077. | dos en 25 pesos. Informes en la bode-
8234 7 m » . |ff?:de Cruz del Padre y Pedroso. Tam-
. - TT^„ • • i blén se alquila un terreno con casa, ca-
EN L O MAS A L T O D E L A V I B O R A A | ballerizas y nave. Informa: Molina, 
cuadra y media del parque Lawton. se(F-4252. 
alquila un hermoso chalet con portal, | 8496 15 ¿Izo. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA , 
ph lo mejor do la Víbora con tranvía | j i i ^ 
por el frinte. San Francisco 156, Víbo-1 compuesta de sala, comedor, 4 
nes, garage y trajspatio de árboles fru-
tales. Informan Vista Alegre No% 41 
entre LaAton y Armas o en el Tele-
fono 1-6877. 
8361 ^ mz. 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE 643 
can esquina a Lstrada Palma, se alqui-
lan dos pisos altos muy amplios, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, cuarto 
Pj13-3 y ventiladas en el antiguo colé-
glo Esther, en la misma se alquila ur 
gran salón al frente, propio para < sia-
bleclmiento o profesionales. Calzada de' 
Cerro 561. Hay departamentos a 1» 
calle. 
8525 8 mz. 
S E A L Q U I L A N 
de ¿año. cocina y demás servicio». I n - j jUM accesorias A y B de la casa Santo 
iorman en los bajos. l e m á s No. 1, 
8483 10 mz 
¡SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S N U -
mero 76, en Jesús del Monte, a una 
cuad~% del tranvía , consta de sala, sa-
leta, ouatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry / cocina, garage Precio $8u.U0. 
informa: Cueto y Ca., Aguacate 63, Te-
tel'opo A-3Ú16. 
í>3í7 S m x 
Alturas de L a L i s a . Se alquila el l in-
L _ do chalet V i i i a L a u r a , calle de Santa 
8016 10 mz 
se a l q u i l a u n a c a s a de mam- | f r í g i d a , a tres cuadras de la C a l z a -
postería en la calle de Rosa Enríquez, i 0 , • ' u n 
9i, a una cuadra de la Calzada: de ¡ da y una de la es tac ión H a vana L e n -
Luyanó, compuesta de portal al frente, . i • f_ _ | . rj,Iinfa Ap] Sr Sí>#»lí»r 
sala, un cuarto, comedor, cocina ino- t™1. J1"^0 a la quinta del Of. Oeeier, 
doro y ducha, con un espléndido patio.; con media manzana de terreno, j a r -
Para informes en San Rafael 153 ,alto8, , . 
teléfono M-7041. din, kioscos, garage, tres cuartos en 
los altos, b a ñ o completo- sala come-
dor, pantry, cocina y dos cuartos pa-
ra criados en los bajos Punto fresco, 
sano y tranquilo. Por meses: $ 9 0 ; 
por a ñ o s $1.000. Informav el doctor 
Arturo de Vargas , Habana 35 , altos, 
t e l é fono A - Í 7 2 4 . 
8504 6 mz 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A J O S 
de Santos Suárez, 3 1|2. acabados do 
pintar, muy próximos a la calzada, muy 
buenos y cómodrfs. Informan te léfono 
F-2444. L a llave en los bajos. 
8937 8 mz 
V I B O R A S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
rior ¿e dos departamentos con sus ser-
vicios, cocina y patio, a media cuadra 
de la linea de Santos Suárez, Cortina 
42. entre Milagros y Santa Catalina. 
8932 13 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 465, entre Luz y Altarriba. 
$1)0. Informan F-5680, de 12 a 2. 
8746 17 mz 
$30 C A D A UNA, D U R E G E 32 A Y B. 
entre Santos Suárez y Enamorados, pun-
to alto, acabados de pintar. Sala, dos 
cuartos, comedor, patio, buen baño, dos 
¡meses . LlaVe al lado. A-5890. San Lá-
zaro 199. 
8167 * m^ 
SE A L Q U I L A D O L O R E S No. 60. A N T E S 
Porvenir, una casita con portal, sala, 
dos habitaciones comedor, cocina y ba-
ño. Se da barata. L a llave al lado 
Informan chalet de L a Mambisa. Telé-
fono 1-1241. Carritos de San Francisco 
a una cuadra. 
8711 12 mz. 
l A M A R l N D O 45 Y 47. J E S U S D E L 
Monte. Se alquilan varios departamen-
tos completamente independiantes, pro-
pios de familia corta. Se componen de 
tres posesiones, con sus servicios y co-
cina. Recién construidos. L a s llaves en 
Tamarindo 47. Informes: Los Precio» 
F i jos . Oficina. M-3347. 
Se alquilan dos chaleritos nuevos en «.K?iíí 6 ms' 
PnrinncT- r a « a n i l i n a a l n J A L Q U I L O CASAS A $Ü5, A C A B A D A S 
K o s a L n n q u e z , casa esquina a l u - dij Urnilnar< de jardín, portal, saleta 
v a n ó : tienen sala, tres habitaciones, corrida, dos grandes cuartos, baño mo-
derno coa agua caliente, pisos de mo-
saicos, cielo raso, y una buena cocina 
Para aprovechar esta ganga es necesa-
rio, indispensable, dar buenos fiadores. 
Sus dueños: Infante y Hermanos. Ave-
nida de Mayía Rodríguez y Avenida de 
Acosta. Tomar el tranvía de Santos 
Suárez hasta el Cine Méndez. Nota: es-
tas ca ía s también tienen el «Ijscuento 
del 5 010 de pronto pago dentro de loa 
tres primeros días de mes. como todas 
sus propiedades. Te l . 1-3688. 
8268 1 í ^ . 
huno intercalado, comedor a l fondo, 
entrada independiente, para servidum-
bre; ganan a $55 . Llaves en '^s mis-
mos. Informes: F - 2 1 3 6 . 
8782 ^ mz. 
vlp>ORA. SE A L Q U I L A E N #21 CON 
luz. casita interior, nueva, dos departa-
mentos, con su cocina, baño y patio in-
dependiente. Milagros 124 entre Lauto? 
y Armas. 
á897 10 mz. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN $40.00 LA 
casa Libertad 66 próximo al. Colegio los 
"Marlstad" y al tranvía; portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen baño 
y hermoso traspatio. Entre Libertad y 
Juan B . Zayas. E l Inquilino Informa. 
8899 6 mz. 
S E A L Q U I L A 
Avenida de Se 
Bernardino y 
todas las habltació 
j vicios completos. Puede yerse a todas 
horas del d ía . L a llave a l lado. Telé-
fono 1-2383. A-3480. 
I 8910 6 mz. 
j Se alquila Avenida de Acosta 4, es-
' quina a Primera, V í b o r a , casa es-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
. por L a Rosa, barrio dei 
Cerro de esta ciudad, con comodidades 
para regular familia. Las llaves en San 
to Tomás No. 1 e informes en San Pe-
dro No. 6. Julio Blanco Herrera. Te-
léfono A-9619. 
8449 15 m z ^ 
A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A D E L JiÑ 
rro No. 520, una nave propia para in-
dustria y en el 851, dos salas para co-
mercio. Informan en las mismas. Telé-
fono I-6Í96. 
J5018 7 mz. 
MUY B A R A T A S , S E A L Q U I L A N DOS 
naves grandes, Juntas o separadas, si-
tuadas en la caLe Diana número 22, 
Cerro, • media cuadra de l a Calzaba de 
Buenos Aires . Informes Telf«>«A-5163. 
8672. S Mz. 
C E R R O 584 Y SANTA T E R E S A ALTÓ 
de la bodega, se alquila un piso alto 
con sala, comedor, 3 cuartos, balcón 
servicios sanitarios, agua abundante en 
$^0. dos meses garantía a familia es-
table de moralidad, en iguales condi-
ciones un pito alto en lo mejor de 
Aguiar. muy higiénico en §00. Bodega 
Cerro 584. para tratar, 
7797 5 mz. 
G U A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N R E G L A . E M P L E A D O S D E L M U E -
He y Aduana, alquilo casa a una cuadm 
del apeadero Fesher. Aranguron 15S, 
en $20, Sala, comedor. 3 cuartos, coci-
na y patio y más servicios. Llave en 
el 157. Más informes T e l . 1-6444. 
8841 8 mz. 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
Ds casas, acabadas de fabricar, pró-
ximas al tranvía, lugar céntrico y fres-
co. Sala, saleta y tres habitaciones, ser-
vicios intercalados y cocina. Servicios 
y cuarto para criados, patio y traspatio 
Otra de planta alta con brisas dlrectaa 
de Cojimar con las mismas comodida-
des de las anteriores y con tres amplias 
terrazas. Precios $40; $46 y $50. Itjfor-
mes: S r . Vi la . Da Casa Grande. Marti 
No. 8. Teléfono M-06-r.ll6. 
8294 t4 ma. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
MARIANO F R E N T E A L A E S T A C I O N 
calle San Bernardo, sin número entro ¡ Havanii central, departamentos altos, 
San Benigno y I-lores. Reparto Santos con bañoSi áos y tres cuartos, confort 
moderno, desde |20. Hay local para es-Suárez. Se componen dc sala. hall. 4 cuartos, comedor y servicios interca-
lados de criados, con sus servicios, bal-
cfm a la calle y al patio. Para más 
informes, su dueño en la casa de al lado 
Teléfono 1-2249. 
957 7 mz. 
E N S E T E N T A Y CINCO P E S O S men 
tercaiado, had de persianerias, saleta de 
comer al fondo, cocina con calentador 
y servicios .1? criados, pas.o'-.-.ie el tran-
vía por la puerta. Para tratar: 23, nú-
mero 185, entre H e I . Vedado. Te-
léfono F-524I. L a llave al lado. 
7754 6 Mzo. 
^ « o S e r n o n CUatrc> l i t a c i o n e s , 
con eu a*™ .Cína y cuarl0 de W 
^•do ^ 8b*r;:iC ? j tod.3 granae y ven-
^ o s . Se í u J L e,ne . f ^ ' ^ s bus doa 
«ítelná n ^ ^ ? r a l c l u i l a « - el bajo pam 
llas- puede verse todos 1 
^ J 0 ^ u 863* y de 3 a 4. 
los días 
7 Mz 
sale número 81 A L Q U I L A L A compuesta de saleta y tres 
^ ' a cuadra de I n f a m é y .,azote-- A 
f o r m a n t e l é f o ^ 1 ^ / / ^ S6a t j f f l S 
01 ,, , . -—— 5 mz. 
pj.a_ -'O. ¿o» SaN 
S e a l q u i l a l a c a s ; S a l u d , 
16, . p r o p i a p a r a e s t a b l e 
c i m i e n t o . E n " E . E n c a n -
to", i n f o r m a n . S o l í s . 
c i o r I r d . 27 f 
norama. Llaves en ¡a misma. Infor-; ~EDAiJÜ SE a l q u i l a n l o s es-
ma el doctor Fé l ix Pa-zé*. Culle D , nú- plétodídos altos de la casa calle 23 en-
' i a a T i'£ C AAH"* ltre Faseo y 2, Vi l la F lor con sala, 
mero ¿UU. 1 eletono r -WOJ. | ^a,^ boís grandes habitaciones y servi-
cios de criados. Informes Gómez y Hnos. 
Ualiano 104, te léfono A-1796. 
8155 6 mz 
8541 7 mz. 
p léndida con tres cuartps, sala, sale-i O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
ta, baño completo y amplio patio. In- ¡ del paradero, una bonita casa de por-
formes Alonso y C a . Inquisidor 10, tai, salaf saleta, comedoi, buen b a ñ o , ¡ s e a l q u i l a i n d e p e n d i a n t e y es. 
t e l é f o n o A-3198 . L l a v e . J e s ú s de l l coc ina y cuatro hermosos cuarto» y 
tablecimlento. Edificio Nogueira. Te-
léfono FO-7014. 
8757 9 mz. 
S e alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country C l u b . Precio $275. I n -
forma: Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . A-2856 . 
8871 7 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A ACABADA. D E F A B R 1 -
cax calle Dos y Pasaje C. Buena Vis-
Monte 661, bodega 
8797 10 
¡ e o s m á s para criados. L a llave e in-
mz | formes O'Farr i l l 15. 
Ind. 17 f. V I B O R A . SE A L Q U I L A N E N $60 LOS 
altos de Juan B . Zayas 37 esquina a L i - ¡¿S • i otii i a vm «sor ah t a v í autm 
bertad,_ muy frescos y nuevos, tres cua-! ^ n f ^ ! ^ R J , ^ ^ , 
ta. al lado del paradero de Oríiia. con Calzada y A , Vedado. S i desea mu-
nortal. sala, saleta, tre» cuartos come- i . <• u i ; 
dor sérv ic i¿ moderno y patio. Te ié fo - , darse renexione sobre !a conveniencia 
no t-0-1007. Mg vivir en el Hotel •.ecii , con lujo U-mnas. hall, comedor al fondo, cuatrol- -de 'mamD08ter'Ía c a l l e ^ ñ f ^ n r a n l v i 
• ŷ comodidades y Ubi* 
„„, .• • loo esquina a Dolores, de 1000 metros 
dras del tranvía, sala, saleta, con co-,p,anoS( cercada, por Un costado por cer-
8426 
I I de todas las ^ m ^ d ^ ^ ñ o ^ o m ^ 
-a rasa 1 . a ^ amnTa cocina comPleto' calenUdor y , vehículos diariamente; sirve pa •a casa. L e ase- . - impiu coema. jposito de materiales u otro coi 
• Inz. Su dueño Tamarindo 49. 




S E A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R I M E - ¡ 
ro de Marzo la casa Línea 6, propia molestias propias de 
para familia acomudadi o varias faml- c,.ramo- e c o n o m í a v mavor hienMlar I J lias, tres pisos con .0 habitaciones, feuramos c c o u o u ü a y ina>oi Di enes lar. i - -
y tres baños. decorac:ón lujosa. Sóta- $ | 3 0 mensual en adelante por per- HOB i AiilaírrüR 07 An.r» ñ»t^Z no habitable para el servicio con doble \ r , r sos ia casa Aiiiagros 97, entre Octava, , 
tres habitaciones SOna. y Porvenir. Sala, saleta, 3 cuartos, I Jesús del Monte cat l esquina a 
18 d I I i r / ^ r a d e i ' ^ V / " ^ ^ ! 1 ^ * « M " apartamento, mo-
12 mz 
rjetena 8333 
1 a Infanta!" altos'.'|iMe^c93de^e,, 27 
7 ms. 
ILAN LOS BAJOS 
número 186; entre 
uartos, sala, come 
I N Q U I S I D O R NUM. 48, S E A L Q U I L A p r , n nai.a farnilias Calle 21 n ú - dor' cocina > baño, servicio de criada. 
L»ran casa para laramas u i i e a > nu Alquiler 120 pt;SOSi ^ llave en lüS al_ 
raseo . Acabada tos. 
tamentos c o m - ¡ 8 m — 7 , M ^ i 
1 D 
g al nuevo parque de Lawton. Informes I demos, d« dos Cuartos, COClUa V ha-
 Salud 34. Teléfono A-54I8. - * J i r i • 
8631. 9 Mz lno Pnvaao. in iorman en la misma. 
Ind. 31 d 
I mz 
£ de. CreVpo^ ^ n K ^ T p i i o AL 
"leta. c04ctl^n,doa habitaciones, sa 
rformarán servicio sanitario 
J J „ - „ , ^ ; « a - e L,K;fo^,„«— E D I F I C I O T A V E L . 21 F N T R E c pucstos de dos espaciosas habitaciones vedado, se alquilar, dos casas d . 
cocina, cuarto de b a ñ o con servicio. !«. recibidor, cuati o cuartos, baño d« 
C A R L O S m | 8853 12 m z _ 
sa-1 por Marqués González, a una cuadra de' ¿E A L Q U I L A P A S E O . 30. E N T R E 5a. c?n, sñla' 1 
S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S L O S A L -
tos muy frescos do la casa Tamarindo 
30. a media cuadra de los tranvías E n 
la misma informarán. 
8486 y 5 Mxo. C E R R O 
126, esquina a San Rafael, altos, des-
pués de las nueve y modia de la maña-
na puede verse. 
9108 7_mz 
A L Q U I L O A M P L I O D E P A R T A M E N T O 
y un» habitación muy ventilada. Tt -
nlente Rey 84, altos. 
9102 7 mz 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombre tolo o matrimonio, en la ca-
lle de Gloria. 40, altos. 
&123 7 mz 
. A L Q U I L O UNA H E R M O S A I I A B I T A -
clón, con balcón y un cuarto muy 
grande con o sin asistencia, casa d« 
familia serla, Teléfonu A-0116, Relm 
131, úl t imo piso derecha. 
9128 8 mz 
A P A R T A M E N T O S BASARIÍATE PAHA 
pequeñas familias; recibidor, habita nn 
y lujoso baño, servicios de alumbrado 
y teléfono. Independencia y ventila-
ción, precios módicos. Quedan algunoi 
disponibles. San Rafael 246. entre Ba-
sarrate y Mazón, a una cuadra de In-
8497 
^ S ? " enA San M l t t t r t l i r í i ^ í ? - . ' C * r l M I I I . se alquila una casa baja, y 3a. Vedado, a la brisa con portal, P l e toy CÚCJr,?a^e i t T k ^ 
8S02 ÍOno A-568g. ^U*1 117-A. acabada de fabricar, compuesta de sa- sala, :cuatro cuartos granjea, hall an- ce «lgu»'a rebaja, l e l é f o n o 
95~-r^—- « la, comedor, tres cuartoti grandes de 5 che,' comedor, pantry, baño, cocina, b^q, 
trf>0ALQUlLA UN Tr .̂>»"7—: L J " * metros, cocina de. gas. cuarto para cria- cuarto criados, baño y patio. " Tiene 
£os . Propio para ol^T ^ L D E 800 M E - dos 
L „ c a l l e B e S S m s S " ^ 0 «epírtto en'potraaa en ia i 
I ^ - 3 9 ' " S a a 1rí!íf0rman Benju-! y calentador de 
•18» ina • Franco. ¡ ios I I I 181. Te 
6 mz 1 8215 
J ñ o A L Q U I L O E N $50 Y L A V E N D O E N ' CKIIRO R F P A U T O BFTAVrOTníT « S I ^ D l í 
lujo, comear . haU c u a r t o ^ ^ y l c i t l l ^ í l " ? * Z ^ u T ^ f * ¿L Confltru,r « r S S ^ Í ^ « ^ a r * " o í S S ^ S S J ü í ! » • 
de criados y cocina de ¿-as a $110; otra e'__r-a,rr ° . ae-.-_Y75-_ ' .8* compone de quina una^ esquina para fonda, pues- F A M I L I A ESPAÑOLA A L Q U I L A U.VA 
hobitación amueblada y con agua co-
rriente. Amistad 94, ú l t imo plso. 
8976 6 mz 
baño com: P - t i l . dos ventanas sala saUta , 'ba l i to dé ?Ktá% r ^ a i ^ ^ ^ r t a T 
iños se ha- fto intercalado completo, alcantarillado, I da buen contrato y poco alquiler- la l ia! 
?,-4252. T a - cuatro habitaciones, cielo raso, patio y ve ai lado. Más informes en Vives y 
15 mz 
cocina grande, instalación eléctrica, todo i Rastro, bodega. 
moderno, al fotido un terreno con entra-
baño intercalado con bafiadera em- mamparas, persianas e 'nlaiación eléc- V E D A D O , £E A L Q U I L A L A C A s V ca- da 3 metro8' mlde 249 metros., propio 
p t d   l  pared, bafio para criados trica y de gas. Precio 100 pesos. I n - He 13, número 97. entre 12 y 14 com- PHra t0(*0 10 (lue 89 de»««. Dlrec<n'6n le-
gas. Informan en Car- formes y llave al lado número 32. Te- puesta de sala, comedor al fondo 4 'éfono U-1888. E l dueño en la calle d# 
| l « í o n o 2250. cuartos, etc. ' , , Perkins número 14. 
13 mz. M20i i 84g7 , M20( | 8585 7 M ^ 
9108 14 ms. N E P T U N O 20T A L A E N T R A D A , POR 
- Marqués González, altos, a* alquila una 
S E A l X i U i L A EN $28. UNA C A S A E N habitación para hombres solos o ma. 
han Cristóbal, 26. Cerro, con sala, co- tnmonlo sin niños de absoluf) ni i 1-
n-edor. dos cuartos OOOtoft y servicio dad. E n la misma se sirven corni l , u 
sanitario. L a llave a l lado. la desean 
* W • m» 1 W96 7 mZt 
P A G I S A V E I N T I O C H O 
H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 5 
H A B I T A C I O N E S 
R E A L Q U I L A N H A L I T ACIONKS A Li-
ta s y bajas en FernatrMna 84, a una 
cuadra de Cristina, acera de la brisa, ge alquilan espléndidos dspartamentos 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
¿ q u i e r e u s t e d i W ^ V K VKKS- Se desea una buena criada de mano 
ca y ventilada habltaclfln con balcón «», _ 
la calle, lavabo de igun corriente, ba-j para la limpieza y cocinarle a J de 
e y.'con luz. _ a hombrea c¿n "baftón \ 7 a ' c á u í ' u y e b o o de 'ar^a J ^ o ^ ^ M » * * . ™ í * " I ' 1 C n t r o O I i a d o ^ m ^ - A d e m á s hay otra cr iada de 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
solos o matrimonio sin nlftos. l u í o r -
innn en la. misma. 
¿'••."j % taz 
L O M A L A U N I V E R S I D A D . EN Ba-
rarrate 1S, esquina a San Miguel, se-
cundo piso, se alquilan hebltacionsa 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
balleros o señoras solas. 
^174 10 Mzo. 
corriente, etc. Hay habltaclonee inte bttr?t°, <íu,0 «"i JZZ 
rlorep con comida. Moralidad y orden. Vcngia a l Hotel México 
Manrique entre Salud y Dragones. Ta- altos 
léfono M-6569. 
9053 7 ms 
ningún otro lado. 
Amargura Ul, 
E N A G U A C A T E 47 S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones muy frescaa a JüO, amuebla-
das. 
8730 10 m» ̂  
BAN R A F A E L 44 B N T a S G A L A N O 
y San Nicr )á.8 se alquila uax ospler-
dlda habitación .Informar, en la l-'o-
rrterla. 
8G78 6 M i . _ 
HE A L Q U I L A UN CUARTQ A L T O , 
fresco y ventilado, part» hombres so-
los o matrimonio sin niños de morali-
dad. Industria 121. altos, entre Ccís R a -
fael y San Miguel. 
8193 6 n"5 
cones a la calle; es de esquina, pri-
mer piso; precio módico . Informan en 
is bajos. 
9027 6 niz. 
9 m » . 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
S A N J O S E 4 8 . E S Q U I N A ^ J e f a l n i I ¡ a d c e x t r c t a m o r a l ¡ -
a Campanario, se alquila un gran depar- i i i ..antA-An rlp-
tameo ío de dos habitaciones con b a l - ¡ a a O , Un neiTOOSO y V C n i l i a a o u c 
p a r l a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
C1448 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E n la nueva casa Luz 33 esquina a Ha-
bana, se alquilan grandes departamen-
tos y habitaciones; hay cuatro casitas 
a l frente. 4 departamentos interiores de 
dos habitaciones con su baño completo; 
hay habitaciones desde $15; J16 y $18 
casa moderna para personas de estricto 
XEOialldad. Informes en la misma o en 
Monte 5. altos. Uómez. Tel. A-1000. 
8458 15 mz. 
&e alquila una e sp l énd ida habi tac ión 
en los altos del c a f é Vista Alegre con 
vista a el M a l e c ó n . S a n L á z a r o y 
Belascoain. 
8460 6 mz. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
ínejor se come. T e l é f o n o A-9158. 
Lea l tad 102. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Universidad 
haclonal, se alquilan nabltaciones, pro-
pias para peraonas estables. Precios 
pumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. E n el mismo se alquila un 
garage. 
6979 19 mz. 
CON COMIDA. SK ALQUILAN DOS 
frescas y ventiladas habitaolones a hom 
bres solos o matrimonio sin n iños . Iu-
cluyenilo ambas cosas se ponen <jg un 
precio económico. GailanQt 35, altos. 
Teléfono A-459t). 
«957 6 _mz. 
e n ob u ap i a Tu, Segundo piso. 
easl esquina a Moneerrate. se alquila 
a hoiiiures solos o matrimonio sin ni-
ños un gran departamento independien-
te con balcones a la calle. E n la mis-
ma, Informan. » é 
89663 7 ma. 
8d-10 Feb 
A V I S O 
El Hotel Koma. de J . Socarrás, se tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
de seis píaos, con todo confort, .habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
callente a todas horas, precios mode-
rados. Te lé fonos M-694(í y M-6945. Ca-
bio y Telégrafo Uomotel. Se admiten 
abonados al comedor. Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
A DOS C U A D R A S D E L A T E R M I N A L 
se alquila una habitación amueblada, en 
altos, donde no hay más inquilinos, con 
luz y teléfono, para comisionista o ca-
ballero del comercio, solo, ae exigen re-
ferencias. Misión, 8, altos, izquierda. 
8768 5 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
ia azotea. E s grande, a señora sola o 
un matrimonio; se denea que sea per-
sona dc estricta moralidad. San Rafael 
No. 134 entre Oervaslo y Beljiscoaln, 
senyndo piso de la derecha. 
8967 c mz. oc alquila una hab i tac ión con vista 
h a b i t a c i ó n MUY v k n ' t i l a d a . i N - | a la calle, en el segundo piso a hom-
dependienle, con o sin muebles, baño, .} . «nlnr rnn a<;Kter.'ia n sin el^a 
luz toda la noche, casa moderna, para trcs 5 
hombre solo o matrimonio sin nlftos. 
Obrg.pla 63. segundo. A-7463. Do 4 a 7 
pafcaao meridiano. 
9024 7 mz. 
nlano en la casa. Sueldo $40. Tiene 
que traer referencias. Informes en la 
calle 8 esquina a 13. bodega. 
8766 5 mz. 
S E SOLÍCITA B U E N A C O C I N E R A E s -
pañola joven que .haga plaza y duerma 
fuera. Suelde 35 pesos. Calzada( del 
Cerro. 609. 
8753 5 Mzo. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a¡ hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. 
Ind . 24 d 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
D I E N T E 
en la azotea de Kotnay 25. compuesto 
de una habitación grande y otra peque-
ñita y Buff servicios. Luz toda la noche 
Agua abundante (hoy motor). Precio: 
$25.00. La llave en Infanta y Santa 
lidsfi. Barbería . Informas: LlBrerla 
Albela. Belascoain 32. B . T e l . A-5893 
8980 11 mz. 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O CON vis-
ta a la calle, sala, recibidor y habita-
ción muy barato, propio para consulto-
rio o matrimonio Informan. Revillagl-
gedo, 87, a l ies . S r . Fernández 
8775 
hay agua abundante / t e l é fono . E s -
trella 6 1|2 entre A m u l a d y Aguila. 
8138 i 8 mz. 
" B I A R R T T Z " 
6 Mzo. 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mento interior con baño e Inodoro a 
personas decentes, buena casa, hay agua 
y te lé fono . Amistad, 98, aitos, una ha-
ultación coa lavabo de agua corriente 
para hombres solos. 
8784 6 Meo. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
laciones con comida o sin comida, pre-
cios económicos . Informes. Cienfuegos, 
número 44. bajos. Teléfono M-1447. 
8802 ' 6 Mzo. 
S É ~ A L Q U I L A N HABUT ACIONES CON 
agua y luz, corrientes. Gallano 132 al -
tos con balcón a la calle. Informan en 
la misma. • 
S832 8 mz. 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y OBUA-
t la , departamentos para oficinas, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
luoralldad; hay de $15, $2C y $25 con 
hiuebles o sin. la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un zaguán en $20, propio para cual-
culer negocio. 
7867 10 mz. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
tentrp comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su ai-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
fcervicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompatibles. Ele -
vador a u t o m á t i c o de d í f y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina Obrapía y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
polorcs G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. alto:, 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
62i»7 13 mz. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O O N B I E N 
amueblada, para persona sola, matrimo-
nie o dos compañeros, en casa moderna 
de familia, toda clase de comodidades. 
Villegas 38, primer pfso. 
8903 S ma. 
" E L PRADO". O B R A R I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Hay un apar-
tamento con dos habitaciones, servicio 
privado, vista a la calle, y comida a 
la carta, para dos $120. Habitaciones 
con comida a la carta $35. Para oob 
$65.00 
8S55 5 Oaz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ' Ü Ñ 
$11 con Iub toda la noche en la azotea 
de Animas y Consulado, a hombres so-
los. Informan en la frutería de la es-
quina. Fernández . 
8907 5 mz. 
H E R M O S A CASA D E H U E S P E D E S E N 
Aguila 90. Amplias habitaciones y de-
partamentos lujosamente amueblados 
con baños privados o lavabos de agua 
corriente, servicio exquisito de comidas 
propio para matrimonios y familias. Se 
exige absoluta moralidad. Tel. M-2933 
8895 10 mz. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fr^a y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. S i exigen referencias. Indus-
tria. 124, altos. 
E N SAN M I G U E L 120. BAJOS. S E ne-
cesita una criada peninsular, que sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción. 
87^2 . P mz 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U E 
sepan coser en máquinas e l éc tr i cas . I n -
forman en Bernaza, 68. Shapiro Bros. 
V99 5 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad para una niña de dos 
meses que sopa bien desemoflar su car-
go sea formal y cariñosa tenga bu/?na8 
refej-v'/jciu» Su^iflo -oiwenciaaal. Cu-
li iá y N . ara . de Tevdor . 
8630. 5 M r . 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A U U . "ca-
l!e Dus. número 200, esquina a 21, una 
buena criad i para el comedor en casa de 
corta famil ia. E s necesario que traiga 
referencias de las casas óondo haya 
trabajado. Sueldo: treinta pesos y ro-
pa limpia. . 
8540 6 Mzo. • 
C U :, SE OFRECE UNA MUCHACHA ERPA 
oe sonata una c n a d a para limpieza fi0ia -
y la cocina. E s para una s e ñ o r a sola 
S i no sabe cocinar que no se presea-
te Informan eu P e ñ a Pobre 19. 
9013 7 mz. 
UNO D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N -
tes de camisas americanas, solicite, ca-
sa establecida, de buena reputación co-
merclal para encargarla de la venta 
a base de oxcluslra do sus art ículos en 
todo el territorio de la RenúbUoa. Di -
ríjanse al Apaxtado 2021, Habíina. 
8939 ^ S ma 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E * V B N D B -
dor o persona con buenas relaciones 
para la Habana o pueblos del interior. 
Bu ¿-na oportunidad. Banco dñ Nova Sco-
tis 205, Cuba y O'Reilly, Habana. 
8930 13 m i 
para criada do mano acostumbra-
da al servicio do buenas casas en Ctfba 
Informan en el te léfono F-6Í24 
7' mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de modlaaa «dad; no se colo-
^ en eLY.e(íf.do- In'orman Antigua do Mendy, O Rellly 1 y 3. 
9112 7 m> 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CRIAJXA 
de mano una Jqven española. Tiene 
quien la garantice. Informe» calle 17 
número 231. entre F y Q, Vedadq 
A N O X O l l 
í O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCAR u v ^ 
cha peninsular p a r a ^ i a r f » ^ ^l'ClíT 
comedor: «ah** sabo coser irfrvL?6 ^ r t o T " 
P08¿69a 179' t , i r ¡ W m:ln en 5 ^ 
; ' " T c ^ . ? O N MUY BUENOS i m r ^ n , * ^ 
«Jar, desea colocarse r ,̂f^u Ott. 
aulur de criada ^ h a b K f c ^ . « S S 
de algo de costura. Para Vn, ^ « « L 
mar al Teléfono F-2404 lnfor«ies 
S958 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O M E -
dor que ae i fina, qpe sepa servir bien. 
Sueldo 2f pesos. San Rafael 301. 
8u-4 5 Mzo. 
C R I A D O S M M A N O 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habiiaciones con 
oaño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especlaUdau 
para viajeros. 1. Agramonte, antes Zu-
lueta 34, a mediu cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono -a £837. J 
M. Yañex. 
5564 8 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43, hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, nabltaciones en loa altos 
del ca fé y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egldo 9; Curazao 12, í iabltaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22, un local 
para establecimiento, en todas hay ha-
uitaciopes desde 9, 10. 12, 14, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informan cu las mismas. 
7413 22 mz. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egldo 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o familias de 
estricta moralidad. E l que desee p.qede 
comer en la casa. Se pido toda clase de 
referencias. Informes en la misma. Te-
léfono A-1000. 
7414 22 mz. 
S E N E C E S I T A T E N E D O R D E L I B R O S 
activo pue conozca el giro de v íveres 
fjnoa y que a la voz sea buen corres-
ponsal, colocación estable, escriba dan-
do referencias y pretensiones al Apar-
tado de correos núm 296 
9"S3 7 mz. _ 
SE S O L I C I T A E N L I N E A NUM. C2. Krf" 
quina a D en el Vedado, un primer 
criado que traiga referencias de casas 
ce nocidas. 
8978 :« m i 
Cl í lADO D E MANO SE S O L I C I T A UNO 
competente para ir a un Ingenio, que 
presente buenas referencias. Informan 
oalie Cárcel número 1. 
*1U 5 ma 
0 C 1 N ¿ K A S 
VEDADO. S E S O L I C I T A UNA MUCHA-
cha eapañula que sopa cocinar bien, 
para todo el trabajo do un matrimonio 
solo. No puede dormir en la colocación. 
So exigen referencias. Calle 2 entro Lí-
nea y 11, al lado del 85, te léfono E-5072. 
8965 7 mz 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular para el servicio do'corta fa-
milia, que sepa cocinar. SI no sabe cum-
plir con su. obligación, que no se pre-
senteT 10 dc Octubre, 142, Víbora. 
8953 11 m« 
S E SO L I C H A UNA B U E N A C O C I N E -
ra quo sepa hacer dulces y sea muy 
limpia. Ha de ser persona seria. So pi-
den referencias y se prefiero que duer-
ma en la coiocacl6n| Sueldo 30 pesos. 
Calle 21, esquina a 4, Vedduo. Casa de 
Lazó . ' 
SS09 5 Mz. 
Muchachos de color, pera la limpieza 
de la D r o g u e r í a S a r r á , se solicitan. 
Informan de 8 a 10. A ldaya . Tenien-
9026 6 mz . 
í e R e y 41 . 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 20 ASOS 
que conozca' las cuatro reglas, con expe-
riencia en trabajos de oficina, para una 
colonia en la «Provincia de Pinar del 
Río. Sueldo $60 y casa; ha de tener 
referencias de. las casas dond-; haya 
trnbajado Dlr l^rso a Muralla 58 y 60. 
Almacén Hércu le s . Habana. 
_ C J?182 3 d 3 
S E N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A Q U E 
planche, $30, para la Habana; una co-
cln.-ra $35 y criada de mano $25 para 
familia americana, carnpo; españolas ; 
un joven para te lé fono que hable inglés 
$30; una cocinera buena para familia 
cubana. Vedado, $35 o Í 4 0 . Beers and 
Co. Agencia americana O'Rollly 9 1¡2. 
SS52 5 mz. 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A B U E -
no, de habitaciones. No so quieren re-
cién llegadas. Sueldo ?30 y ropa limpia 
Callo Almendares 22, Marlanao. 
SS65 5 mz. 
DKSBA COLOCARSE UNA J Q V E N PE-
nlnsulor d« manejadora o criada de 
mano; tiene fanailla qu« la represente 
e Informan en Revlllagigedo 21. 
8956 6 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
española de criada; sabe trabajar; de-
sea familia moral. Tulipán 23. teléfono 
M-9617. 
6 mt. 
S E O F R E C E UNA BUKNA C R I A D A D E 
man/' peninsular, y otra para maneja-
dora o para criada de cuartos y coser; 
tienen recomendación do casas buenas 
que trabajaron mucho tlsmpo. Informan 
Habana 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
£995 7 mz. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para manejadora dc ñifla o niño 
Tacón 6, altos. Habana. 
9005 6 mr. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para orlada de mano. Infor-
man: Industria 79. Tc l A-0881. 
9022 6 mz. 
DESKA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para manejadora o para el 
aseo de casa. Tiene referencia. Telé-
fe hm K-1458. Calle Baños entro Calzada 
y Quinta. No. 1 Vedado. 
9065 e mz. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A i 
hmpleza de oficina, mayot» de 25 a ñ o s . i ™ ^ n ^ ^ ^ í : ^ 
l é ^ r llveLdrv¿0mP0Stela• alt08' S & P T ™ " o í C c l S n ; tica. S r . Valdivia . • ¿ . ¿ « í ^ n n i o » i n f r i a , , ' 
8S6S 9 mz. 
Se solicita un operario niquelador, 
con buenas referencias. C a s a Ribis. 
Avenida de Italia 128 130. 
7535 2 3 mz. 
? E N E C E S I T A • U N A MUCHACHA 
blanca que sepa lavar y planchar y al-
gc de costura, que cumpla b'on con su 
obligación, dirección, Santos Suárez, 
141, entre Paz y Gómez. J e s ú s del 
Monte. 
S700 8 mx 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de poca familia. Tiene baño y so 
da barata. Nés tor Bardlñas 34. bajos, 
a dos cuadras del tranvía . 
8884^ 5 mz. 
S e alquila un s a l ó n con b a l c ó n a la 
calle. Progreso 2 2 , altos. 
8790 12 mz 
H A B I T A C I O N E S COMODAS, A P R E -
clo módico, frescas, a lu calle e inte-
riores, se alquilsai en Neptuno 57. Hay 
caños rusos, roetaurant, te léfono y Ua-
v ln . 
8124 7 mz. 
A G U I L A 1 3 1 , P R I M E R P I S O 
Cana americana. E s casa seria. Alquila 
dos cuartos con muebles o slu ellos. 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres. 
8027 6 my. 
B E R N A Z A 3 6 
f í e n t e a l Parque del Cristo. G r a n c a -
ca de h u é s p e d e s . Se alouilan hermos í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. Estricta moralidad. 
M a g n í f i c a comida. Precios incompa-
tibles. S e habla inglés . 
7739 5 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S GALTANO 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
Una habitación amplio, iropla para dos 
© tres personas amueblada y con luz 
toda la noche. También so da comida 
& precios económicos . 
8556 10 m» . 
H O T E L I M P E R I A L 
Eulucta 3 ' L a casa preterida do las fa-
aallias estables y d^l interior. Situada 
«ntro el Parque Central y el Palacio 
Presidencial. Excelonto comida. Buen 
trato. Precios módicos 
. 8141 13 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
TUlegaa 58, esquina a Obrapía. Mag-
nificas habitaciones con agua corriente, 
e precios de s i tuac ión . Excelente coci-
na criolla y española . Su admiten ebo-
padoa. Engllsh spoken. T e l . A-1832. 
"616 19 mz. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, granuea bañua coa agua 
i r l a y caliente, precioá reajustados. 
Manrique 123, entre Ilema y ¡Salud. Hay 
pianola y radio para loa huéspedes. 
6152 13 mz 
A L Q U I L O C U A R T O S A L T O S "i BAJOS 
con luz, baños, lavaderos, sitio para 
tender, agua siempre. Campanario 143, 
entre Reina y Estre l la . Informan en la 
mlpma. 
7968 7 mz. 
G R A N H O I E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
C a s a de primer orden, «n lo más c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios1 modelados. Te lé fonos 
Centro privado M-9896 , M - ^ 9 7 , M -
9898. Admin i s t rac ión , A-1002 . Direc-
c i ó n c a b i e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
PROPIO PARA MATRIMONIO O COR-
ta familia so alquila un departamento 
interior, entrada Independiente, en lo 
mejor del Vedado, compuesto de sala, 
dos cuartos, servicios dentro del mis-
mo. F , 215, entre 21 y 23. Hay teléfono. 
0099 7 mz 
T H E S A B O Y 
Residencia aristoo. át ica pa-
ra familias. E n la parte m á s 
alta del Vedado. D i r e c c i ó n : 
Cal le F esquina a 15, F -
5 2 7 0 
8462 mz 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L V I L L A L V A 
Frescas y grandes habitaciones para 
familias. Precios mbdicos. San José 
número 187. moderno, te léfono U-2348. 
Habana. Manager, Méndez. 
8439 8 m i 
A M A R G U R A . 3 4 . A L T O S 
Gran casa para familias. E n esta mo-
derna y bien situada casa encontrará.n 
hermosas,- frescas y limpias habitacio-
nes con baños de agua callento y fría, 
magní f i ca comida; lavabos en todas las 
habitaciones; servicio esmerado. . paraf SF; S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
matrimonios desdo JS'J; una persona,! j^^g^jquina qUe Sepa rspañol . Callo 12 
desdo $40. fl0< entre 11 y 13. Vedado. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 17 N L M . 
433. entro 6 y 8, una criada do mano 
que sepa coser algo; tiene quo dormir 
en su casa o limpiar por horas. Se pi-
den reforenciaa. 
9106 l 
S E N E C E S I T A UNAMUCHACHA EB8-
pañola para cuidar a un nfño de dos 
años , que duerma en la casa. Sueldo 
{20. 'Prado 79, altos, 
9110 | 1 mz 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A B A 
la limpieza de la casa. Compostela M, 
segundq piso. 
8984 i 6 mz 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Di: BIA-
BO y otra para cuartos, sepa algo coser. 
Sueldo ?30 cada una y ropa limpia; 
buen trato, poco trabajo. También se 
necesita cocinera, blanca o de color. 
Sueldo ?30. Ipforman Habana 126. ba-
jos. 
8994 7 mz. 
S350 9 mz. 
Prado 87 , altos del Cine L a r a , alqui-
lo una h a b i t a c i ó n interior en $25 . 
Otra en la azotea a hambre solo, en 
$12.00. 
8326 7 mz 
9012 6 mz. 
S e solicita una verdadera criada de 
•mano. Tiene que ser formal, limpia y 
traer referencias. Ami i tad 54, altos, 
de 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
9010 6 mz. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E S y ü I - f c ; E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
na a San Lázaro, un departamento al-¡#r,nRa recomendad 
to, compuesto de sala, dos habitacio-
nes, baño y cocina todos con vista a 
San Lázaro . Precio módico, puede ver-
se a todas horas. L a llave en el pues 
to. Informan F-5981 
8050. 7 Mz. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Hotel . Villegas 21 esquina a Empe-
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua corriente. 
g  recomendaciones solamente para 
nanejar un niño de dt(M meses. Sueldo 
$30 y uniforme. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p, m. Calle B entre 13 y 15. cha-
let del centro, acera impar. Vedado. 
9064 6 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A la-
var y cocinar. Informan: J , 193, entre 
19 y 21. 
8804 5 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
comedor que teng;i rcfervntias de sus 
esmerada limpieza. Precios e c o n ó m i c o s 8eÍX-Cn03* priido ''•A> aUoiJ' dec a„a '¿-
fie alquilan magníf icos apartamentos1 J moralidad T r ! 
y habitaciones en vista u la callo mo- ae mordllaaa- lCi- W M ? ^ * . 
8163 13 mz dernos servicios, tranyuilidad absoluta mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana, 
8543 7 un. 
C A L L E Z U L U E T A 32̂  P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan habitacio-
nes altas, calle Cuarteles No. 1, altos 
y bajos. Cuba 8U; Cuba 120; Compos- alquilan habitaciones desde $25 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A R E -
cién hegada española para la limpieza 
de la casa y ayudar a la cocina en ca-
sa del Sflñ-ir Moraies. San. Leonardo, 
28, entre Flores y San Benigno. Sueldo 
15 pesos y uniforme. Jesús del Mon-
te. 
8781 5 Mzo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L que 
P A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A L A 
limpieza so solicita criada. Se prefiere 
que haya trabajado en casa americana. 
Debe dar rercrenclas. Octava No. 43 
entre 17 y 23. v 
8837 • 5 mz. 
S E S O L I C I T A S E S O R A D E ' M E D I A -
na edad, para cocinar y limpiar a ma-
trimonio y dos niños pequeños, que 
duerma en la co locac ló i Sueldo $25 y 
$30. Si no sabe cocinar Inútil se pre-
sente. Callo 1C entre ñ y 7. Reparto 
Almendares, Casa pintada de gris 
8840 _ ^ 5 mz. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E B 173, 
entre 17 y 19, una cocinera que ayude 
a la limpieza. Si no sabe cqginar que 
no se presente. Tiene que quedarse en 
la colocación. Buen sueldo y ropa l im-
pia. 
8900 E mz. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE s F -
pa cocinar para un matrimonio y dos 
n iños . So paga bhen sueldo. Corrales 
No. 227, bajos, entre Carmoij y Figu-
ras . 
88S9__ (5 ma. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Ó A S I A T I C O 
fiira matrimonio que duerma en la co-
locación, buen sueldo. Calle 9 número 
2. entre K y L . Vedado, 
8651 • 5 ma 
AGENTES. NECESITO UNO EN CADA 
pueblo do la Repúbl ica para vender 
nuetítras confituras quo son la últ ima 
novedad quo se fabrica en «el giro; ga-
ne cuanto quiera 20 y 30 por ciento de 
comis ión; mande $3.75 y recibirá 5 ce-
jas de confituras variadas, valuadas en 
5 pesos; le daremos la exclusiva. José 
Hernández Fábrica, letra B. entro Mu-
nicipio y Rodríguez, Luyanó, Habana. 
8712 7 mz 
S E S O L I C I T A O P E R A R I O S A S T R E 
para composiciones de ropa hecha, Thé 
Quallty Shop, Obispo S*. 
8734 5 mz 
S E S O L I C I T A UN E X P E R T O D E P E N -
diente para vender ropa hécha. The 
Quallty Shop, Oblsp 81. o 
•8708 • 5 mz 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta famliia y tiene que hacer la lim-
pieza de la casa que es pequeña . Buen 
trato y sueldo equitativo. Para, infor-
mes: L l á m e s e a l M-7069. 
8 188-89 5 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para la cocina en Dragones S9-D, 
entrada por Campanario. 
8485 á mz 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedores bajo condi-
ciones,'mu5' ventajosas. Solamente con 
unos pesos puede'hacer la compra tra-
bajando as í por su propia cuenta. A 
las 8.30 a. m. y 4 p. m. invitamos a 
usted a visitarnos para informarle los 
detalles de este lucrativo negocio. Po-
demos atender ú n i c a m e n t e a estas ho-
ras. G . Veranes . Conmb.dc 41. 
8428 7 mz. 
C O C I N E R O S 
P A R A CASA D E C O M E R C I O S O L I C I T O 
cclnero que conozca bien su oficio, co-
cine a la española y criolla; que sea 
muy aseado y tenga buenas referencias. 
De no ser asi que po se presente. Obra-
pía 11 y 13. a lmacén . 
SS93 5 mz. 
U N B U E N N E G O C I O 
So necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, de Igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés. 
E n Clenfuogos aún es-
t á por explotar tKta In-
dustria y se hace ue-
casarlo por el gran nú-
mero de construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
L a maquinarla existen-
te ea moderna, recién 
importada y de gran 
producción. Hay un 
equipo completo para 
ladrillos y otro para 
tejas francesas. Para 
intormes: F . C. Gonzá-
lez, Apartado ^87, Clen-
f uegoa. 
C .1873 l ¿ d 26 1 
C H A U F E Ü R S 
S O L I C I T O C H A U F F E U R E X P E R T O EN 
Tintorería, si no que no se presente. 
Salud 1, L a F í s i c a Moderna. Teléfono 
A-3G64. 
8930 9 m». 
m w m m I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A V I S O . S E D E S E A S A C E R E L P A R A -
dero de Felicidad Ruiz Sánchez, para 
asuntos do familia. E s natural de Rio-
caüf.nte. Llano», Oviedo, España. Te-
mente Rey 4. 
8722 7 mz 
S E D E S K A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Gumersindo García . Lo roclama su her-
mano Emi l io . Carmen C, Habana. 
8870 5 mz. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O JíE 
Evaristo Quintana. Informan en Zanja y 
Aramburu. bodega. 
8743 10 mz 
V A R I O S 
S O L I C I T O U N SOCIO CON 700 P E S O S 
para montar un cafet ín al minuto; ten-
go local en buen punto; véa lo en Je-
s ú s María 76, Casa comidas, Andrés, 
9079 7 ro» 
B O D E G A D E OPORTUiNIDAD. S O L I -
cito socio con $800 o so vende. Poco 
alquiler y buen contrato. Informa só-
ror Simeón, Uudríguez, 110, Luyanó. 
9111 8 mz 
S E ~ S O L I C I T A UNA SEÑORA O SEÑO-
rita apta para la venta do Vestidos, que 
hable Ing lés . También se desea uní 
señori ta práct ica para cajera. Tho Falr. 
San Rafael 11. 
81)40 7 m». 
¡ i R E V E N D E D O R E S ; ¡ S O L I C I T A M O S : 
" L a Antillana", San Miguel entre L u -
cena y Belascoain, h a recibido colosal 
surtido en quincalla, juguetes. Joyería, 
y novedades (.'ue realiza a precios bají-
simos. Vengan enseguida. Catálogo gra-
tis a comercíantfis del interior. 
8459 • ' S mz 
S e ñ o r a o s eñor i ta t a q u í g r a f a , se so 
licita. H a de tener buena experien-
c ia . Escr iba a C u b ü , 1, altos. 
8307 5 mz 
S O L I C I T A M O S A G E N T E ^ Q U E D E -
seen su porvenir. P a r a un negocio do 
verdadero producto para los mismos, ^e 
solicitan agentes, hombros y señoras, 
de 8 a 11. A . M . E n Basarrate 13. ba-
jos, entre Ran J o s é y San Rafae l . Asun-
to nuevo y lucrativo. 
8633. 7 Mz. 
Empleo varias s c ñ o n l a s inteligentes, 
que sepan introducir cL-ectamentc a 
las familias un ar t í cu lo de lujo y ele-
gante p r e s e n t a c i ó n a precios suma-
mente baratos, abono muy buena co-
m i s i ó n . Adquiera sus muestras. Ban-
co Hispano Cubano . Depart. 313, 
J . M . V . 
7118 5 mz. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola, de criada de mano o de cuarto 
o jiara manejadora. Entiende un poco de 
cocina. No le Importa salir al campo. 
Tíehé liuonas referencias. Informan; 
Su Aro/, 8Í, altos. 
>0dj g mx 
S E DKSEA COLOCAR UNA M U C H 
mano; sabe 
tiene bue-
nas referencias. Informan en San R a -
fael sag. 
8920 6 mz 
CRIADA P A R A COMEDOR O C U A R -
tos; tiene quien la garantice; sabe ser-
vir; no meno« de treinta pesos. Infan-
ta y Poclto. Teléfono M-2144. Rosarlo. 
_8935 8 ms 
SE'DESÉXT-OLoCAlT'Üf^A^feSPAÑO-
la de criada da mano, lleva poco tiem-
po en el país, sin pretensiones, tiene 
familiares que miran por olla. Dirí-
janse a Cuba, 86, altos. Teléfono. M-
9726. 
^8794 5 Mzo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS" MUCHA-
chas españolas de criadas dc mano o 
manejadoras o de cuartos, son do mo-
ralidad y saben cumplir con su deber. 
Calle J . número'71, entre J^ueve y Cal -
zada. Teléfono F-1146. 
8796 % 6 Mzo. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse do criada dc mano con una 
corta familia, sabo su obligación. I n -
formes: Monserrate, número 91. Te-
léfono A-3G48. 
8793 Z Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para criada do mano. Tleno 
recomendaciones. T e l . r-1403. 
8740 S mz. 
900> 
SE D E S E A COLOCAR JJ^K r ^ A ^ . 
^ cumplir con su o ^ a ^ l 
8955 
D E S E A C O L O C A R S E J 
de cuarto una joven „„, joven español-. vT* 
entre 9 recomiendo. Calle H'No*''ir''6 «íífi'11 U" Calzada. Teléfono F-474C 
9014 -
D E S E A C O L O C A R S E U \ A T r ^ f ^ 
crlnda de cuartos. E s form^í 
8919 re£arencla- Informan: Tef. ^ 
6 mz. 5 
formal, desea colocarse para hahw ^ 
nes y coser. Sabe bien y tlrm. kUc,<>-
lecomendaciones. Informen en if** tila 
9029 
S E D E S E A C O L O C A R UNA j 5 w v 
turlana para limpieza de habitación 
repasar ropa. Informan en L e í u ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MT'nt, i 
cha espafiola, para coses o nara ÍT^ 
piar cuartoB, sabe cortar " í."-*- Iln>-
flere el Vedado."'sGeldo* 35 pelo1": ^ 
forman: Teléfono A-1415. í,eS08- In-; 
E Mzo. 87S3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V P v " ? -
pailol^. Sabe coser y cortar d? , 5S-
No lo Importa limpiar alguiias haKu0' 
clones. Tiene bueia referencta p,^ 
ntormes: Neptuno 336 A entro infanu 
Basarrate. T e l . A-lo04 
8831 5niz, 
qRIADA~"prR7 . cuartos y repasar y entiende de coohvf 
para familia serla. Lleva tiempo ?n ,! 
- pa ís . Calzada dc J e s ú s del Monte a',)1 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, do criada de mano o do cuar-
tos, de comedor. Sabe zurcir, lleva 
tiempo en el país y solo ha estado en 
una casa. Informan San Ignacio 74. 
grci . %> 8 rar. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o de cuartos; 
lU-va tiempo eu el p a í s . Tiene buenas 
referencias. Informan en la Calzada de 
Buenos Aires en la bodega. Tol. A-5560 
8763 . , 6 mz. 
8835 
B E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACH* 
española en cesa particular de mediana 
edad, para limpiar alguna habitación . 
epser. Corta de todo por figurín tW 
buena referencia. Lleva tiempo" en . 
pa ís . Línea 158 
884 
mpo en el 
\ edaao. Te l . P-3157 
^ mz. 
ESPAÑOLA, D E M E D I A N A EDAD ¡ 3 
•iert colocarse para cuartos y coser ñ 
manejadora; es serla y formal y sah. 
cumplir con su obl igación. Tleno refe 
rcnolas; desea casa de moralidad y 2 
tiene Inconveniente en Ir ^1 Norte coa 
g%HfaTeía 51^7nCCe3ar l0- Hab1^ 
ss'22 6 mz. I 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S H 
colocarse para cuartos y coser algo 
Tiene rec&nendaciones. Informan en 
Corrales, número 45. 
5 Mzo, I 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCILVCRÁ 
para casa particular. Sabe coser y bor-
dar a máquina, corta por figurín Xc 
le Importa ayudar a la limpieza ' Lla-
mar al Teléfono A-4200. Sr Jcísé-ik 
a Torre. 
•_S687 7 mz, I 
C R I A D O S D £ M A N O 
UNA SEÑORA D E 45 AÑOS R E C I E N 
llegada, se desea colocar de maneja-
dora o criada de mano. Informan: Sol, 
número 8, preguntar por María Mora-
les. 1 
S E ' D E S E A C O L O C A R MUCHACHA D E 
co'.or del pala de manejadora; tiene 
buenas referencias, no tiene inconve-
niente en viajar, casa de moralidad, 
sabe hablar Inglés, no so coloca por 26 
pesos. Para tratar en Hotel Camagüey. 
Paula, 83. Teléfono M-913S. 
_ - 5 Mzo. 
DESEA C O L O C A R S E J O V E N PEN1N-
sular de criada do mano o cuartos en 
casa de n»>ralldad y sencilla, tiene quien 
la recomiendo, sabo su obligación, quie-
re buen trato, no se coloca fuera de la 
Habana. Teléfono M-9158. Paula, 83. 
8755 5 Mzo. 
D E S E A COLOCAR'SE UNA J O V E N E s -
pañola para comedor o criada éú casa 
de moralidad, sabe bien de costura, 
tiene referencias si se las piden, sane _ 
cumplir bien su obligación, no entiende u04, altos. 
UN BÜBN C R I A D O O F R E C E SUS SEU-
vicios en casa do famllta; es práctico' 
en todo lo quo requiere un buen ser-
vicio. Puede presentar referencias df 
las casas donde ha servido. Informan: 
T e l . A-3318. 
88S7 7 mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N PENINbUI./.f. 
de 30 años para criado de mano. Lle-
va tiempo en el país , práctico ei i 
servicio. Tiene referencias do 'a oas» 
que trabajó. Vedado. T e l . F-5016, bo* 
dega. 
8846 u pra. 
D E S E A C O L O C A R S E U N HOMBRE ii 
mediana odao de criado dc mano o jar-
dinero, es persona do entera confiani^ 
siempre ha trabajado en cabás particu-
lares. Informan: Martí, número 13. Te-
léfono 6263. üuanabacoa . 
873S 5 Alzo. 
D E S E A C O L O C A R S E Um MUCHACHO 
español de criado de raano^ tiene bue-
nas referencias de las casas que ha 
servido, sabe cumplir con su deber. 
Informes: Teléfono F-1520. 
8771 5 Mzo. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA c,-. 
color de mediana edad para cocinera; 
tiene buenas referencias; no trabaja sli: 
plaza Su dirocclón. Calzada del Corro 
do cocina. Informan en Sol. número 8. 
8774 5 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha do criada dc mano dc mediana edad. 
Informan en teléfono A-0233. 
8779 0 Mzo. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
r^clín llegada, para criada do mono. 
No tiene inconveniente en ayudar a la 
cocina. Informan en Villegas 113. 
8815 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada dc mano en casa 
de moralidad. _ No importa cocinar y 
l.'mplnr. sendo casa chlcti. y buen suel-
do. Prefiere en la Habana. Informan: 
Teniente Rey 81. T e l . A-7y6S. 
8826 6 mz. 
A G h N C l A D E C O L O C A C I O N E S 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
so dft orlada dc mano en casa do mora-
lidad. Tiene referencias y en la misma 
una cocinera española . Cocina espafiola 
criolla. Duerme fuera. Saben cum-
plir con su obligación. Tienen buenas 
referenciae. Lamparil la 84, primero. 
^ 8851 5 mz. 
DESEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una de criada do mano o manejadora: 
la otra es de mediana edad y se colo-
ca de cocinera. Sabe hacer dulces y de-
sea ganar ?35. Informan Tol .M-3473. 
8856 • á mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de 28 años, de criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Tiene 
referencias de la casa donde lia traba-
Jado y quien responda por r i l a . Infor-
mes: Villegas 4¿2. altos. Tc l . M-2227. 
8S67 6 mz. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E C R I A -
da o manejadora.' Tlcno quien la reco-
miende. ' V i v é en Oficios 32. Teléfono 
A-7920. Habana. 
8874 5 mz . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para criada de mano. Sabe 
su obligación y lleva tlimpo en el p a í s . 
Informan en el T e l . M-1262. 
8777 5 m s . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rollly 13. Te lé fono A-2S43. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad operarlos 
er todos giros y oficios; nos encarga-
mos do mandar toda clase de trabaja 
dores para colonias e Ingenios. ViHaver-
de y Compañía, O'Rellly 13. teléfono A-
2348. 
8814 10 mz 
men 
8 mz. ,! :-.a. 
Se solicita un buen jardinero para una 
finca cerca de la Habana Informan 
en Ca lzada 3, Vedado. 
6 mz. 
O B H A P I A ít6-98t 
bliaciones a la et 
lavabo?, luz toda 1 
a m e c a n ó g r a í a , inglés y es-
Solicitudes con referencias. 
311. 
9011 6 mz. 
Ind. A L Q U I L A N HA-
6 i iterlorcB con ! S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A f'ABA 
'Che. Son especia- lleros solos 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Dc Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con .buenas referencias. Para den-
tra y fuera do la Habana. Llamen al 
Teléfono A-331S. Habana 114. 
8641 t mz. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de-cuartos. 
Informan antes Jesús del Monto. Diez 
de Octubre, número 25. 
8801 6 Mzo. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P A R A TODOS L O S Q U E H A C E R E S DB S E S O L I C I T A SEÑORITA P A R A aten-
un matrimonio y un nlfto; ce necesita der archivos: ha de saber escribir en S E D E S E \ C O L O C A R UN V J O V E N füt> 
ora. que trábala en una muchacha limpia y que sepa su ¡ máquina y hablar Inglés. Presentarse de pañola de criada dd manos en ca'sa a." 
• ' ^ . ^ n f ó r m e s 8 e r ^ r t e ^ : 1 ^ e n ^ ^ r V n c ^ X W ^ z l ^ . ^ s ^ S4' i ̂  ^ 
5 mz. i 8322 6 b , | S605 Boston, Agular esqulaa a Obispo. L 8P3* « mz. 
en Aguila 136, t e l é fono A-141S. 
0074 
o cualquier ot t -a 'gMÍn^ Informan Cal-
zada y Baños, bodega.. 
9008 
UNA S E S O B A ESPAÑOLA D E S E A R ; 
locarse do cocinera o criada ^ >?« ; 
Tiene quien la recomiende. Inioru»-
Villegas 1*03, cuarto 15. 
1)016 • b ™ f 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MEDJA; 
na edad, serla, limpia y aseada, 
nc buenas referencias No duerm. 
el acomodo. Teléfono M-jbC6. 
D E S E A C O L O C A R S E U O C I N E ^ ^ , 
color. Sabe cumplir con su n 
Sueldo Í30 . P a r a Informes. CJ^ve. 
9059 — '^HT^. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN P ^ 
país de cocinera; sabe cumplir co» 
deber. Sitios 82. , 
8936 ^ NV 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E ^ ^ t i c ú -
edad desea casa do comercio o part 
lar. cocina española y dc-nd» 
Jímpla y tiene recomendaciones . 
ha trabajado, no duerme en la c ^ 
c lón. Informa: Indio n ú m t i o 
fono A-4442. e #¡0. 
8791 
S E DESEaT C O L O C A R UNA COClN ^ 
ra, sabe cocinar a la ^ P a » » ^ fcfe-
crlolla y a la americana ^ tleno Jc. 
rendas. Llame al te léfono 
sefa. 
8789 
D E S E A C O L O C A R S E COCINERA. ^ 
be hacer postres y comP,r*¿írM C^" 
bajado mucho tiempo c-n Maanu. 
naza 45, bajos. g mí. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ' ^ h - S l tW* 
ra española, de ™edlana *f c o c i n é 
buenas referencias solo P»™ ^ ,)1oíS. 
thace dulce. No le importa hacer 1 
' • • = 3 I Tj.scobar 44, T e l . M-6.-67. mí-*' 
ESPAÑOLA J O V E N D E S E A C O L O C A R - ggJJi í - *k 
so en casa de c s t r l « a moralidad, paral r ^ t " — í - v v SE^^5 
limpiar por horas o cocinar v limpiar D E S E A COIxX.AhM^ coc'* 
a inotrimonlo solo. E n la qumu 
MpaAola di> mediana edad, para 
r.ar. Las dos tienen las mejore 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha do criada de mano o manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan en 
Vives. 140, te léfono A-8958. 
8720 - 5 mz 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas en casa de moralidad; 
saben cumplir con eu obligación. L l a -
men 'al teléfono 1-5013. 
871? 5 mz 
SI> D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora con referencias. Oquendo 122. te-
léfono A-9752. 
8747 5 ma 
906S 17 mz 
SE DESDA C O L O C A R UNA COCINK-
ra española; sabo cumplir con su obn-
gaclón. Informes Monserrato 141, 
reno A-6653. 
C O C I N E R A . U N A SEÑORA i ' r .N lN^ 
.ar dc mediana edad desea colocar; • 
no duermo en t i acomodo: coclnaa u 
española y a la criolla.; tiene reforen-
clas. Informan Zulueta 32. habltacioi 
núm. 49. 
9114 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOMi-N &. 
pañola para cocinar desea ca« i «o ^ 
ralidad y no duermo eu lu colocacw-
informes Colón 1 112. „ 
9119 ' "T- . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SBÑOIU 
do mediana edad para los quehacer^ 
do una casa; entiende de cocina; auer 
me en la colocación. E n la mlí-ma un* 
para manejadora. Llevan tiempo c"/.-
país. Informan en AUmbiquc I V ** 
tos. 
8934 
D E S E A C O L O C A R S E V*A^Vi>P*S0^ 
do cocinera, siendo corta lamina nu 
importa cocinar y l imitar ™ n t A V - " 





0-f D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENAJg 
cmera repostera. Vizcaína. l * J ¡ g M 
cocina a la criolla que e > «Bpaiw1; 
6 Mío-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
• li piar D E S E A C O L O C A c o r 
nma una efpañola. de mediana ^f",' I 
ira cocí- ñera: con la mjsma «0 coioem^ ¡ 3 
res refe- ven recién l ibada Para c ^ d a « f 
rendas. Informan La^unas^sV.""Taller Desean casa de ^}0J&1^^. Vr-actorl» " 
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rman en la carpeta 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
í>020 
y coser en todo * * en las deSean. Info ¿ b a b e r o U e w i n ^ ' e m p ^ ^ ^ ^ Bouleve 
informan l<*̂ ¿̂m*. 
número 16. 6 ^ízo. 
J"'-—^TT^TRSB VSA SEfíORA 
D A T I C l . R A T I F l iRATIFí PROFESORA D E SOL-FBO 
J D / U - L C i ! 1 práctica en la enseñanza (Incorporada 
J r« - i J &1 Conservatorio Falcón) . tiene huras 
OVCnes L s p a n O i e S , aprenaan a disponibles. También da la clase a do-
J bailar. Clases privadas por sola-1 
I rix y la Gran Placa de Honor del J u - ! mente 10 pCSOS, C u a l q u i e r baile 
C 2184 
Teléfono A-7070. 
6 d 8 
cocinera. 
E s 1 Obelos " o ! S Teléfono ^ . . 0 
;'EScEoclnera, que ^ 9 t * £ * f Z mismo 
icio >" ^ a m p o ape-en ^ H a ^ n a 
„ nara «i .V. " a •>¿. número 80. ai 
al campo. 
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^-• ^formln: Bol >!• , ^ 
; f v repo^era. en ia m l ^ refere 
ll S e r ^ - p ^ r con su o ^ l i ^ n . 
eP quieren tarjetas 
joras. 
SEÑORA 
sin J!680—^í;vrf)CAirSE UNA ÓESEA Cp1!0%ola para cocinar, sn 
- ¡ ¡S" SSSi ^ ' • " - , 4 
; „ 6 tarde. 
^ado. deLCe,nV-al.^?.,??5^1°na; "ías^as-! Donde se toma B — do nombradas examinadoras a 
H A B I E N D O D E S C U B I E R T O UNA for- jurantes u pioíesorua, con OPO»6tt *• u-
m V p a r a Ranar en los ironiones de_ J a i - ti.lo dê  Barcelona.^^.ta Academia cl»_ 
AÍaf jupando los dos colores en un ciasas diarias alterna 
- los que domicilio, por' el sistema m 
PROFESOR ESPAÑOL 
tédes y se enseña con perfección y rapl- Titulado, £0 año» de preparación y práo 
dez No gaste su dlnerc en balde, pero: tica en la enseñanza, suficiencia proba-
s y a ¡aprenda con el sistema nuevo, que en cia en distintas oposiciones; ú l t imamente 
casi esquina [Amistad. Para tratar sobre tes clases, Le.éfono A-7199 
9105 12 mz de una a tres 12 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
n.ed.ana edad para portero o sereno de ^ a c a d é m i c o ; da 
casa particular, comercio o Industria. I» **] 
sin pretensiones y con buenas referen-
cias. Informan en Figuras 112. bode-
ca. te léfono M-5890. 
8981 6 mz _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular, mayor de edad, para depen- - - - • . , . 
diente de café y de fonda y criado de mgreso én la INormal de maesi . 
trano. ayudante de cocina y fregador | c . , U»;-, , 
de máquinas . Obrapía 13, T e l . M-3246. p a m a . O / , DajOS. . , 
Kamr.n González LOpea. C 750 Att. Inn. I v . 
8999 6 mz. 
clases de seguuda enbenanza y pre 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás catreras especiales. Cur-
io especial de diez alumnas para el 
AH' mode'rn;) Iseña en cuatro clases gai antiza^aa. o para ingreso en el Cuerpo de TopOgra-
Enseñamos el los e Ingenieros Geóg ia tos de España, 
s oa clases Individuales y colectivas d© 
Gramática Castellana, Ortografía, Arit -
mética. Algebra, Geometría y Trigono-
metría, F í s i ca Experimental y mate-
mátlca. Química, Cálculos mercantiles, 
Bachillerato. Fi losof ía y Letras, Clases 
especiales para Ingreso en la Escuela 
de Ingenieros y Academias militaren. 
Erseñanza del Ing lés y Contabilidad a 
perfección. Reforma de letra. Clases 
para señoritas De 8 a . m. a 10 p.. ru. 
Sr . J . Uodrlguez. Villegas 131 entre 
Luz y Sol. alto» 
7239 8 mw-
JOVEN ESPAÑOL. O F R E C E S E P A R A 
servicio de comedor en casa particular, 
hotel o restaurant, de 12 a Teléfo-
no A-190G. San Ignacio 136. 




«^w / W t t N B R Ü ESPAÑOL D E 
yj OKRECL c u o i ticular o comer-
3lediana edad a cas i la enuen-
lo. Cocina cnoUa y e P de 
je repostería. ^s nes Tambl6n ss 
•* >' tien^ d̂ . Tocina con contrato. In--nce cargo ae cul-ÍT «oíi; orman Teléfono M-289 7. 
9032 6 mz. 
• ""'i—rvvrTÍCABSE UN B U E N CO-
•i;Si:AdA0oterf para «i comercio o par-
rinero ^^nona.Cornial. informan en 
i ^ f f i ^ S r n l c e H a . Tel. A-5992. 
waloja v̂ 01 6 mz. 
9034 _ — — — _ 
tC^SínÁ POLOCAR UN COCINERO 
2 taba s í oficro. con perfección 
5el ^rlnostero; lo mismo para estable-
^^ento huéspedes o particular. In-
^ T t e l é f o n o A-4205. j ^ 
g9j2 
^ T v E R O D E C O L U R b E R I O Y F O R -
acostumbrado al trato de casas 
•azi af° 0a hace dulces, no repostero. 
?a5tÍC"Ín ^ T V J Teléfono F-I586, 
J O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -
fo. con práctica comercial, desearía tra-
bajo en oficina o casa de comercio. In-
ejorables referencias. Informan: Nes-11 ^ u " 0 M-lSoO. 
ACADEMIA DE CANTO 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorpora-
da al Conservatorio Falcón), tiene 
horas disponibles, lambién da la 
clase a domicilio- Sol, 2, altos, te-
léfono A-7070. 
C1844 7d-24 
Escuela italiana. Sistema de enseñanza 
modernísimo y rápido; é x k o brillante 
en la mayoría de los casos. Aguila y 
Barcelona, altos do te Farmacia . Telé-
fonos M-7684 y A-9249. También pue-
de dirigirse al Conservatorio Facciolo. 
tor Sardiñas 3. 
9057 
839 8 8 mz 
6 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas, juntas o Reparadas. Saben 
hacer de todo. Informas: T e l . M-5614 
: Rafael 140. 
9111 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E 25 
años que ha trabajado ocho años en 
salones de billares y con mucha prác-
tica. Informan esquina de Cárdenas y 
Corrales, carnicería, 
8946 6 mz 






M O F R E C E M A E S T R O D E COCINA, 
asteleria y repostería, para casa par-
.pniar rica y seria, trabaja te cocina 
i'rance¿a espartóla, y criolla. Lo reco-
S S » en^.casas^donde^traba.o^y 
la casa Antigua 
Tel . A-2834 y A-8462. níorman 
SS96 
•OCIXEKO ESPAÑOL D E S E A C O L O -
•arse'en casa particular de moralfcad 
v es muv práctico en buenas casas de 
Céspedes y comercio y restaurants E s 
•fnoitero Tiene buenos Informes. Gafé 
Abética ' Plaza del Polvorín. "Vidriera 
íel A-13S8 o Progreso 34, cuarto 20. 
8903 & m*- , 
Se'dESEA COLOCAR COCINERO E S -
oañol conocedor del arte culinario efec-
tivo- entiende de repostería, helados de 
lodas clases; desea casa partteuter o 
r-« familias; está acreditado. Teléfono 
M-S9Ü4 
8698 2 mz • 
i-iT DESEA- COLOCAR UN B U E N CO-
;¡nero y repostero en casa de comer-
rio o particular. Informan teléfono M-
í'090. 
872P 5 niz 
m UNA CUADRA, F U E R A " D E L A 
Habana. Desea colocarse un buen cd- ' 
cinero do color, casa particular y cor-
ta familia o do comercio. Sabe un po-
ro de repostero. Pregunten por L u -
den» Justin, Aguila 37, altos. 
8624. 5 Mz. 
Viajante o vendedor, activo, con co-
nocimientos generales del comercio, 
leferencias en plaza, se ofrece. R a -
zón: Tel. A-3856. Preguntar por Ra-
fael Parrilla. 
8765 6 mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N E S T U D I A N T E 
para trabajar por horas. Sabe escribir 
en máquina, con buena contabilidad-
Tengo garant ías . Informan: Aguacate 
No. 72, altos, Chávez. 
S904 , 6 mz. 
D A N I E L MOG1, "JAPONES". I N G E -
niero agrónomo con título de la Uni-
versidad del Japón, ofrece sus servi-
cios en Cuba a quien lo solicite en el 
Vedado, calle 7 Np. 174. Tiene las me-
jores referencias. 
8901 b mz. 
D E 500 P E S O S DISPONGO P A R A P E -
quefio negocio con otro socio en cual-
quier giro. También t-epto en el ramo 
de sastrería por ser del oficio. Véame 
de 6 a 7 p. m.. en San Miguel 7, c a f é . 
Doy y pido referencias. 
S863 6 mz. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E 
36 años, serlo y establo, de portero o 
encargado y limpieza para dentro o fue-
ra de te caplta). Entiendo de jardín y 
hortalizas. También acepta de camare-
ro. Tiene buenas referencias y quien lo 
garantice si lo exigen. Príncipe 13. 
Teléfono 17-2221. 
855 ̂  4 mz 
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
flol para encargados de una casa de ve-
cinrlnd. Informan Sol 91. Tel. M-9767. 
7999 5 mz. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una señora recién llegada de Espa-
ña. Tiene certificado de Sanidad. In-
forman Tejadillo 20. Puede verse su 
niño. 
8962 6 mz 
CHAUFEURS 
DESEA C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
en casa particular, con cinco años de 
l<ráct.ca; sabe algo do mecánica. I n -
forman en Sol 101, José Padín. „ 
8960 11 mz 
GESTIONO EN 48 HORAS 
Cartas de Ciudadanía Cubana, Títulos 
de Chauffei'rs». cobros ae cuentas atra-
sadas. Anticipo dinero nobre herencias. 
Especialidad en asuntos judiciales. An: 
mas 99, bajos. 
7283 6 mz. 
UESEA CcTlOCARSE .UNA MUCHACHA 
española, de 15 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa. Duerme en la 
colocación; no tiene pretensiones. In 
forman en TfejadiUo .17. 
8872 5 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN M A T R I M O -
n.o o un caballero solo y ella para 
lavandera o cocinera repostera. Tiene 
buenas deferencias. Informan calle 12 
número 20, cuarto número 9. Pregun-
te j)or María. 
8718 5 mz, 
L'NA J O V E N S O L I C I T A F A M I L I A pa-
ra marcharse a España, con niños o 
sin e'los, .e da lo mismo, pagándole el 
SE O F R E C E CHAUPFBÜR P A R A tra-i f1161?0 * vlaje/ "0 se, marea, es tá acos-
tajar cualquier dase de máquina Con tu.mbIadaT ^ v,aJar- íleneT c,uie" 1» reco-
buenas recomendaciones. Informes- Te- ' •lende- Infürmttn: San Juan de Dios. 4, 
léfono 1-2994. Santa Catalina y Cortl-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
CLASES DE SOMBREROS 
•Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta . Marina Herrera. Teléfono: 
A-o6;i0. 
7uuj 29 raz. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58. E N T R E C R E i L L Y Y 
E M P E D R A D O 
l .nseñanza garantizada. Instrucción P r i -




han sido todos aprobados, 22 profeso-
ras y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglé». Gregg. Oreilana. 
Ritman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas, completando nuevas ú l t imo 
modelo. Teneduría de libros ^or par-
tida doble. Gramática. Ortografía y Re-
dacción. Cálculos Mercantiles, Inglés 
primero y segundo curso.5. francés y to-
das tes clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát lcoa Cursos 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN !rapidIslmos' g ^ R ™ 0 e l éxito-
INTERNOS. I Admitimos pupilos, magníf ica allmen-
C 8704 Ind 15 n tación. espléndidos dormitorios y pre.-
-1 cios módicos. Pida prospectos o llamo 
ja l te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
ACADEMIA MARTI 
Directora ¿señorita Casilda Gutlérroa. Se 
dan clases do Corte. Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, entre Calzada de Jesfls del 
Monte y Buenaventura, teléfono 1-2326. 
8183 28 m« 
BAILES, BAILES, BAILES 
CURSO COMPLETO. $10 
Aprenda con competente profesor o pro-
fesora capacitados para enseñar cual-
quier baile. Fox Trot. One-step. Vals, 
Danza. Tarugo, Pasodoble, etc. Curso 
rapidís imo éxito garantizado. Te lé fo-
no A-6631. No regaie su dinero. 
8762 7 M zo. 
bos sexos. Secciones para pars ulos. i preparatona para e| ,ngreso en el 
:ci6n para dependientes del C o m e r - j . T ^ ^ . 0 _ 
. Nuestros alumnos de Bachillerato Instituto. LurSO especia» por CX-Cate-
drático y experta profesora para seño-
ritas y niños. Gran Academia Comer-
cial J . López. San Nicoláa 42. Telé-
fono M-3322. 
8908 5 mz. 
S B S O L I C I T A P R O F E S O R A D E NA-
cionalldad francesa, para enseñar fran-
cés a dos niños de 4 y media a 6 y me-
dia p. m. diariamente. L a clase con-
s i s t i rá en conversación solamente, pero 
debe tener buena pronunciación. Con-
testen por correo a J . Rodríguez. Apar-
tado 83. Habana, Indicar referencias. 
8758 ^ 7 Mzo. 
PROFESOR MERCANTIL 
c'ases nocturnas de Teneduría de U-
hros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del l por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuoa 
i»9. fa.tos. 
5104 6 mx. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 259 (moderno) y Avenida 
de Menocal 102 (antea Infanta) 
T E L E F O N O A-9763 
Directores: Carlota Morales de Qutlé-
r:ez y Federico Gutiérrez Alberdl. í'ri-
mera y Segunda Enseñanza . Taquigia-
íla, Mecanograila e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
l íe i l iy y Empedrado. 
8923 2 ab 
Academia de inglés "ROBEiÜb"' 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l me*. 
Ciases particiuaies poi t i ula en ia Aca-
demia y ¡k duuMcuUo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
gles.' Compre usted ei iVLb/i'UiJU iNOVl-
SIMO Kí/iJü.Rltí, recon"cldo umversai-
mente como ei mejor de los métodos üaa-
ta ia í e cna publicados. E s ei ñuico 
tacional a la par sencillo y agradable, 
con él podrJ. cualquier persona domi-
i.ar en poco tiempo la ienáua IngiesA. 
lau necesaria hoy día «n esta RepübU-
ca Tercera edición. Pasta $1.50. 
f>447 28 f 
BAILES-M-5023 
APRENDA I N F L E S EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E UNIVERSAL INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City 
E x t 
un un mes enseñándoles toda clase d^lp f Wil l iams. (No es Academia), 
trabajos de oficina y distintos aisie-1 Con 'refinamiento y estilo, loa bailes 
mas de máquina de escribir» Curso es- | modernos do salón que usted elija. Cur-
peclal do Aritmét ica Mercantil y Tene-|&0 completo $12. Hasta en 3 días pue-
flúrla de L'b'-os de 8 a 9 p. m. Siste-'^e usted aprender horrores. Clases pri-
ma prácticc y moderno. 8^ componen vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
máquinas de escribir. {informan: T e l . M-5Ü¿3, de 3 a 6 p. m. 
8438 1 , 10 ma 1 7184 20 mz. 
1 0 " A M E L I A D E V E R A " 
80 d 20 f. 
MISS C H R I S T I A N T I E N E ALGUNAS 
horas disponibles por ia tarde para dar 
clase de inglés y f rancés . Referencias 
cubanas. Dirigirse Hotel Vanderbilt. 
Neptuno 309. A-6204. 
8345 9 ""y.. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D E 
Inglés , de larga experiencia, da clases 
pprtkralares de día. Escríbame, Mary 
< Isp. San Lázaro 230, bajos, te léfono 
¡A 1248. 
6094 12 mz 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosa» 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud *7) 
E i corte de melena 
E l rizo pennaneute 
Y la tintura MargoL 
C2021 • 10d-l 
SI D E S E A V E N D E R SU MANTON, so 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita uno de lo mejoi. Be lo ven-
de m á s barato qu© nadlo. Oonoordla 
6 y Aguila, te léfono M-9392. 
9122 ' ^ 
PELUQUERIA LA CENTRAL 
I N D U S T R I A 113 
De F R A N C I S C O LOZANO 
Se hacen toda clase de postizos para 
Señoras y CabaWeros. 
Tintura Alemana "Aureol". la mejor 
tintura que se conoce y la más fácil de 
aplicar; deja el color más natural. E l 
Estuche 13.00. 
Manzanilla Alemana "Lalanne" para 
c;! cabello rublo. Lo deja muy sedoso 
y con un tono muy bonito. Precio $1.70 
estuche. Brillantina "Marcel"; da un 
brillo muy agradable y no engrasa el 
cabello. 
Corte de melena $0.50, 
Melena rizada, $0.60. 
Manlcure, |0 .50. 
Arreglo de cejos, JO.no. 
Hay surtido de pelucas blancas y 
juegos do peinetas para peinado valen-
ciano. 
Todos los productos de esta casa so 
mandlan a l Interior. 
No olviden que esta casa es tá en la 
calle de Industria 112 entre Neptuno y 
San Miguel. T e l . A-3749. 
9051 6 mz. 
PARA SER RUBIA 
Para conservarse rubia. Para disminuir 
esos colores chillones. Para aclarar el 
tono, de su cabello hasta el tono que 
usted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, nf̂ da más eficaz que el uso del E x -
tracto de Manzanilla Alemana The Gold 
Sunv ( E l Sol de Oro), un solo frasco 
le convencerá. $1.70 el estuche. 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO E N ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALLANO No. 20. TELEFONOS: A ó ó u i . A-1U92 
6557 16 mz. 
na Víbora 
89?2 8 mz 
ai tos. 
8737 5 Mzo. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
Jtel, para casa particular o comercio. 
Tiene toda clase de recomendaciones, 
tonoce el manejo de todos los automó-
viles. Informes en San Rafael 143 D 
leléfono U-198o. Secundlno Díaz . 
, 9023 6 mz. 
CHAUFFEUR BLANCO, J O V E N . SE 
«trece, sin pretcnsiones con recomen-
aaciones de tes casas que "tía trabajado 
Para casa particular o comercio, prác-
Ĉn0 e V o d chise d0 maquinas. Callo J 
PrÍJn}Te 21 y 23- Telefono F-5371. Ireguntar por José . 
- i l 4 Í 6 mz. 
SaAÍFFEUR ESPAS-OL D E S E A CO- 1 ^ . 
cin casa particu ar o de comer- lenedor de libros. Magnificas refe-
ii • .fc,at>e cumplir con su obliéapión • • i i . »t 
Mant-ja cualquier máquina Tiene bue-'rencias comerciales y bancanas. Hace 
a referenc.as de tes casas que tra-ltoda clase de trabajos por horas. Cora-
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 / 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O 
R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O V 
IDIOMAS 
Está situado en ia esplendida Qu'mu 
San José de Bellavlsta, a una cuadr-
de la calzada de la Víbora, pasando «• 
crucero. Por su magníf ica s i tuación «h 
el colegio más salud»bie ae la capital 
Grandes dormitorios, ja.-ines, arbolndo 
campos de spoits al estilo de ios gran 
des colegios de Norte América. Dlrac 
ción; Bellavlsta y Primera. Víbora, ti-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 W m:l 
SUS CANAS 
No debe teñirlas sin antes ver el mues-
trario de la Tintura The Gold Sun ( E l 
Sol do Oro), cuyos tonos puede usted 
escoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para ¿1 clima de Cuba E n E l E n -
canto. Droguerías y Sederías Importan-
tes. J . Saavedra, San Miguel 40. Telf. 
M-3087. 
8286 9 mz 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. So cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa . 
5948 11 Mrz. 
MASAGISTA 
PARA LAS DAMAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pehi-
Trabajamos por ios últimos figu-
oueros para Señoras y Señoritas, 
nnes de París v ^ew York. 
8 ab 
S E O F R E C E UN J O V E N E N F E R M E -
ro blanco, de velntseis años de edad, 
y desea empicarse en hospitales, quin-
tas o clínicas, con ocho uí'i.j-j do prác-
tica, ha desempeñado el cargo como en- t 
formero de l a . cuatro añps. tiene s u ' 
diploma con grandes práct icas de I n - ' 
yecciones Intravenosas, c iruj ías meno-
res y especial, dad en tratamiento ve-
néreo, curaciones y masajes en general. 
Para Informes llamo al Telf . M-8704. 
De 8 a 10 a. m, y d© 1 a 3 p. m. 
Solo espero solicitud hasta el día 6 
del actual, "por tener que embarcar pa-
ra el interior. 
8653. 6 Mz. 
Sn-" ' p ^ * ^ .de moralidad! 
9041 M-9707. 
Infor-
ItNtiWKfcS Í)Í L I M O S 
pleta garantía. Módica .-ctribución. In-
forman al teléfono M-9092. 
6 mz 6897 
0í? .UC0NTABIL1DADES POR 
S e mnrltMbUCÍÓ.n- Ahorre dinero y 
S X " ? ' v S S ; de 11 a 1 a 
A - i m >alüé8- banano üü. Teléfono 
SOSO* 
n' v .. 6 mz. 
^ WBROS. A C E P T A CON-
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A (26), 
ae buena presencia, cor. educación, re-
comendada por la familia de Suárez, 
No es manejadora pero maestra sí. $60 
o $70. Teléfono A-3070. 
C 2091 e d 3 
ENSEÑANZAS 
3ornaii4nd' i''"6"16 13or PaiUda ^oble. I N S T I T U T R I Z D E F R A N C E S E 
^ Pr!ío, 0P-rac.ones dlariamen- llano' diplomada, se haría cargo 
casa* ínm..?1 ,lco- deferencias buenas educación de dos o m á s niños d 
Ha u i i^n í" , es- Sr- Hoyys. Muru- fainilia. o de clases privadas a señoras 




A c a d e m i a " N E W T O N " * 
LEALTAD NUM. 64 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O S E N E L INSTITUTO, E N L a U N I V E & i 
SIDAD Y E N L A S E s C U S L A S D E CAD'STEs Y M A R I N O S . 
ENSEÑANZA ESPECIAL DE MA i ' E M A T t C A S S U P E K l O l i t í * 
E l si* lecto grupo de competentes Profesores que Integran el «antc^ 
es u n » garantía para el éxito de so s u delicada labor. 
E S P E C I A L I D A D E N C I E N C I A S 
C L A S E S D I U R | . S Y N O C T U R N A S . 
BE A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O S P U P I L O S Y E X T E R N O S . 
D I R E C T O R : 
Tomás Segoviano. 
C 2228 8d-4 . 
¡lAHORREü 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
en la Gran Academia Comercial " J . 
López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
que es la que mejor y más pronto en-
seña. Taquigrafía, Mecanografía, In-
glés, Gramática, Aritrr.ctica, Caligra-
fía, Teneduría de Libros, etc., y la 
única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos al entregarles c! título. Cuo-
ta módica, Prepaiación especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachillerato) 
Curso especial de matemáticas. 
6692 10 mz. 
A 
OE Y 
SiNEDOR D E 
13 mz. 
^ o U . ^ ^ ^ " ^ . ^ Señorita francesa, de.ea colocación 
L I R H O S CON E S P E -
Informan teléfonos F-4158 y F-5514. 
8064 7 mz 
i ^ w f c í Ea ír iM. y "0 .mucfcas pn^- de institutriz para niños mayores de 
bo 68. altosí ' Í468 G*n*- 5 años. Sabe'muy bien de' costura 
7 mz. 1 fina. Tiene buenas referencias. Jean-
^¿ianaÜRedaDdE l i b k o s e s p A s q l de' ne Calle J . 246. Telf. F-1492. 
s ^ c £ ^ 4 d ^ d o ^ i S T o ^ 8971 11 mz-
fcon^?. Obispo"0^ c ^ V i í s ^ : ^ O F E P O R A D E I N G L E S . F R A N C E S ^ 
842° A-2298. * "aon. "^alemán: tiene horas disponibles los 
8 mz 
iSt̂  de ,IÍbros >' b a l a ° « = - e n . 
^ m8TésUa B u " 0 ' '8Uala5 T Un nes H;, buenas recomendacio-
8665 8lrSe a G- A- A P a ^ d o ^ 4 3 . 
s o n „ . 
miércoies de las 2 a 4: sábados do 9 a 
11 y todas las noches desde tea 8. Re-
ferencias cubanas. Miss Bierker. casa 
Fernández, Paseo y Calle 19. 
9084 8 mz 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz. 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA 
A cargo do la Profesora Srta . Evange-
lina Gordillo. Clases en su casa y a 
domicilio, diúrnas y nocturnas. Sol 96 
altos. 
7444 27 Mzo. 
BAILES, BAILES. B A I L E S ^ 
APREADA EN SEIS DIAS 
O'Reilly 88, altos. Enseñanza garan-
tizada por competente profesor o pro-
fesora del Fox-trot. One-siep, Vals, 
Danzón, Tango etc. o cualquier otro en 
6 días o se le devueive su dinero. Cla-
ses privadas o a domicilio a todas ho-
ras . Precios d$ extricta economía . 
Cursos especiales para jóvenes del co-
mercio. Prof. Rex . 
8515 6 Mzo. 
Luz Rodríguez. Especialista en defec- V n h i n n H l 
U)8 f í s i cos ; enfermedades nerviosas, obo- '^P1"""» 
sldad. flaquencia, buenas formas." ga-
rantizo reducir busto y abdómen. Ins-
trucciones gratis para embelltcimiento, 
de 2 a 6. Keina 15, altos, entre Aguila 
y Angeles. T e l . M-6lf44. 
8717 17 mz. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
u cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio du Lechuga; tam-
> jén esta crema quita por completo las 
jrrugas. Vale $2.40. A l interior. la 
•liando por J2.o0. Pídala en boticas o 
.i.ejor en su depósito, que nunca falta. 
tVluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno SI . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Ülanque. , fortalece los tejidos del cu-
na, lo conserva sin arrugas, como en 
áiis primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
te garantizándolo por un año. Te-
jemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
i ito Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tai como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del rr.ejor de lot tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde ?! 
más rubio ai más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu^ 
en todos los colores. 
Use ia Tintura "Misterio" ia 
mejor del mundo. Hay en todos 
lor colores. Vale í&i el estuche. A] 
laterior $1.20. 
Progresivo "Misterir", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
egetal Si tiene canas es porque 
iuiere, vale $3 «J estuche. Ai ia-
'inor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, mamcure, masajes, chara-
ooo. Gabinetes independientes. 
J<AN PaUQUERlA M A R I I S 
Sucesores: Cir.a e Hijos 
Tifuo. A-5039. 
toü¿BUiS í PR£NDAS MAQUINAS "SINGER" 
Tara talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381. Agen-
te de Singer. P ío Fernández. 
8692 ' i ab 
Si quiere ahorrar dinero. 
compre sus muebles, ro-
pas y joyas en 
L A ZILIA, SUAREZ 43 y 45 
L a casa que más barate vende 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS r \ J A S 
vuauuu eu ¥mw* î e em  S t ó ' á ^ # f f ( 2 l f ^ J f t f r i e r a s y mué-
n sederías y boticas. Esmalte "Miste- D JL»? oflclna- Avlse al Tel. M-3288. 
10" para dar brillo a las uñas, de . , 31 fb. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Pit 
man por una experta taquígrafa. Méio 
do práctico y rápido. Ciaces a domici-
lio, garantizando éxito. Se otorga diolo-
tra. Informes Señorita profesora. Lúa 
núm. 26. 
5103 6 mz 
A P R E N D A A C U R A R E N F E R M E D A -
des por medio de métodos naturales. 
Se confiere el grado universitario m á s 
mejor calidad y más duradero. Precio 
-0 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
I'ara quitar la caspa, evitar la caída 
de cabello y picazón do la cabeza. Ga-
rantizada con la devolur ón do su dine-
ro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos ios preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hospi-
tales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
l'ara extirpar el bello üe la cara y bra-
tos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado Ño 
use navaja. Precio Jü.OO. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere t¡év ruiudi uri consigue fáci l -
ii.c-nto usando este preparado. ¿Qiyere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
(.«ta agua que puedd aplicarse en la cn-
Lecita de bus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
ehos tintes fi?os quo usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claror Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su polo laclo y 
SE V E N D E U N A MAQUINA STNGEÜ 
L S F V P 1 ' unueva. ovUlo central. v ¡r . tudes 15. altos 
9043 6 nu 
NO TENGA ROTAS SUS 
PRENDAS 
Nosotros se las arreglamos dejándolas 
como nuevas por muy reducido precio. 
LAS PRENDAS ANTIGUAS 
De oro y brillante las reformamos, ha-
ciéndolo montaduras modernistas de 
platino. 
alto. Pida Información The Coliege o f l í l^chudo? ¿No conoce el Agua Rizado 
Divida Metaphysics Inc. 4226. Olive St 
St. Louis, Mo., E U . A. 
8284 9 mz 
sexos . 




Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $50 o $60 v comida. Beers 
and Co. O'Reilly 9 Í2. 
C 1427 6 d 8 
INGLES. TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía, ortogralla, ca l igraf ía , 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a dopüciüo por el profesor 
F . . Heertzman. .-teína 34, altos. 
4900 7 Mz. 
PARA LAS DAMAS 
CUSES A DOMICILIO 
Solamente en el Vedado, para ambos 
.sexos. Enseñanza en general, prepara-
ción para el Instituto, Normales y Co-
madronas. Informes calle 17 No. 233 
esquina a G . Vedado, Dirigirse n L . B. 
8594 10 mz. 
& ^ ¿ n S ^ c ^ ' w un caIba:!l>lrofesor de Clencia* yLetras- 56 4w 
Iíri5.:. Que ^ b a j e en 0«icuii-l?."l-er t'a" < ,aie8 particulares de lodas las asig-Riést 
• " • M t i ? d9 Í0da"confia8nZrav:lCtOeié?o: nat"«" del Bachillerato y Derecho, 
_ Se preparan para ingresar en la Aca-
j0Vi:\ tv#im»r 7 mz i j . . , ,. ^ , f 0 . , 
máñ i,abi I E u o de ó e r a s a i p 1 deTnia Militar, Informan en Neptunc 
^ t r u ^ i ^ ^ ^ ^ o i . hábil en "dibulo y 720. entre Soledad y Ar?-nbuni. 
Ind. 2 ag. 
ndaea colocación. Tiene 
l ' % F ^ o ^ Í Í ) . ' 6 ^ ' a l 
S mz 
de i ,ort^PAí; 'OL "DI 
jJfWneUÍ/ i S o 0 serano. 
'•a y Castiiio^'^rtjl'^og^0- 3 en- de moda -Crllegean" y demás baile» 
»«. ~8 anos. modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
8090 
BAILES 
i?íbriP^nM'A COLO- Dos señoritas americanas recién llepa-
^ iene buena das de New York, enseñan e: Fox Trot 
b mz. , so amenté $1.50. Habana 24, altos. 
1 B499 8 Maíz 
COLEGIO ACADEMIA PIT MAN 
Galicada del Cerro número 599, «q . « Patria, Teléfono: M-6081 
Pupilos y Mí'dio pupilos. 
Bachillerato, Ingrreso. Con erólo. Primera Enseñan». 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Complsto éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales j dormitorios. Campo de Dejpor* 
tes jardines y arboleda. 
Comida abundante j nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitma»: Taquigrafía en Inglés y Espafiol, Mecano* 
frafla, Coelabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 20 3 y 20 9. Teléfono: M-7035. 
Pirector: R. FEIU.'ER PEaÍNAA.UEZ. 
ABANICUS. ¿ e vistea y componen 
¡abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadúi en Fle-
tes, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería F.1 Pa^eo, Obispo y 
lAguiar. íelf. M-3436. 
i C 253 Ind. 4 e 
ra del Profesor Eusfe. de París? E s lo 
mejor quo se vende. Con una sote apll-
tuci6n lo dura hasta 45 dlaa; use un 
tolo pomo y se convencerá Vale $3.00. 
A I interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
W llson, Taqvechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in do Siglo. L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Deposito Pelu-




Al arcglo de toda clase de relojes, ga-
rantizando el trabajo. 
TENEMOS A SU DISPOSICION 
Variado surtido do joyería fina, prende, 
ría corriente y relojes que detallamos 
a precios sin competencia. 
'LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería con talleres pro-
pios. Aguila 126. entro Estrella y Ma-
Icja . Teléfono A-4285. 
C 1700 12 d 19 
OJO. D E F I E N D A SU DINEUO. A R R E -
gle sus muebles en nuestros talleres, 
barnizado de muñeca fina en pianos' 
victrolas y toda clase do muebles ti-
nos, esmaltado, dorado, tapizado, coji-
nes, fundas, esmaltado de neveras lo 
más fino y niquelado; absoluta garan-
tía. Llame al A-6417 Virtudes 154, mo-
derno; 20 por ciento más barato que 
nadie y las compramos. 
8915 18 mz 
E M B A R C A M O S Y V E N D E M O S PIANO 
tas producidas por lo que sean, de"mü-i n"ey?incuerdaa cruzadas, (costó $375). 
chos años, y aunque usted las crea ln-!en *170: nevera red.0"c1'1 ?4^,: jUe&o fino 
curables. Vale $3.00 y para el riUT,po ^comedor' bronces- í190 fcost6$G00); jue-
S3.40. Pídalo en las botica? y sederías eo m,m,b/e 9 cretona $85; fcillones; có-
o en eu depósito. Peluquería de j u a n ; modas. lamparas, camas, sillas, mampo-
Martínez. Neptuno.. 81. ras . S6]p a particulares San Miguel 98 
bajs, cerca Manrique. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cpra. Misterio se 
liuma esta loción astringente de la ca-
r a ; es infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su canvj és 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita a caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, no 
8894 5 mz. 
MAQUINAS "SINGER" 
¡ C A R N A V A L E S ! 
Para baMar sin dolores de callos vea al 
^ulropedista A faro en Obispo 27, ta 
'operación bisturí y sin dolor, le sa-
le a 60 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
6817 11 Feb. 
BORDADORA 
1070 ' l d 1 mz 
Se hace cargo de toda clase de tratoajo 
•A mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
clase de labe res a domici'io por horu 
a precio convencionalea. Acosta, 14. Te-
léfono M-1177. 
1 5439 i Mz 
nléndolo sedoso. Üse un P f ™ Vale Un | p Ventas contado o plazos: 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo- camblamoSi reparaciones, piezas al»* 
ticas y sederías o mejor en su depfislto. ' tef f̂îS y enseñanza de b o r d a d 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ ^ - ^ ^ ^ ^ 
Sucesores: Ciria e Hijos jde Singer. San Rafael * Lealtad. 5949 11 Mrz. 
Neptuno, 81 Telf. A-5039. iNO DESPERDICIE ESTA 
„ . " . OPORTUNIDAD 
Regalamos a todos los nmos ju-iSt ven(l0 un hermogo JueB0 de comedol 
í ? u e t e s V los r e t r a t a m o s ffratis compuesto do aparador estante de cris-guetca, y iwa icumoiuos g r d U 5 , ,ta,S( BU mesa y 8elg a|lla8 de cuero ^ 
igual que a todas las señoras o '45- 55 reloJ Ansonnia en $3.00; un 
0 . 1 ' | • 1 0 " par columnas de cedro $5.00; un fonO-
señoritas que se pelen o se ha- ?mfo ^,c,tor Con 20 HImóí en $45.00. 
, , . . r . . Agua Dulce 12 B altos, entre Buenos 
c a n a l g ú n S e r v i c i o . L l p e l a d o y Aires y Flores . Teléfono A-9816. 
• 1 l I , , ^ | 8000 6 mz 
rizado de los nmos es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
MAQUINAS "SINGER" 
Se venden dos en Amistad 52. altos 
una de ovillo y otra de lanzadera, ci 
buen uso y baratas. 
8693-94 17 m7 
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VENDO 
Un solitario de brillante blanco azul, 
de 4 112 quilates y otro de 3 H*- Pre-
cio muy razonable. O'acü ly 83, altos. 
8857 6 m » . 
COMPRAMOS MUEBLES 
ModoVnos, en cualquier cantidad, V i c -
ii olas, pianolas, máquinas, muebles de 
oficina, objetos de arte. etc. etc. Avise 
al Te l . A-7589. Suárez 24. I-a Sociedad 
890(5 1- «»•• 
JUEGOS DE CUARTO A $78 
^.I'kB shrdl cmfwy cmfwy cmfw cmfo 
ton cinco piezas, de t-3dro. barnizados 
en natural y caoba, con lunas biseladas 
cinco pieeas. SuArez 34. L a Sociedad. 
8905 l-7 S*». 
"LA CONFIANZA" 
Aguila iH, entre San Jusé y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, lales como Juegos de cuarto, 
comedor, .••ala, reclbiuor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acer >, burós pía-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DLSCOS 
Kn este articulo 'tenemos un surtido 
completo éti música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R U Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos pot ser proce-
dentes de pristamos vencidos. • 
COMPRAMOS 
Victrolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y do oficina, máquinas 
de escribir y coser. Telefono A-2898. 
Ind . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Ueparacifin de toda clase de muebles 
finos y comentes: especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores: se lapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, nümero 1, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-7234. Sr. 
Lage. 
4317 11 Mar*. 
R E A L I Z A C I O N E S C O L A R . V E N D O má-
quina de escribir lü pesoj; v;ii¡jc pu-
pitres 6 pesos, «mapa de Cuba, nuevo 5 
pesos: dos más, en 4 pesos. Amador. 
Caserío Lujanó , 16. 
8788 6 Mzo. 
COLOSAL LIQUIDACION 
DE MUEBLES 
NECESITO RN HIPOTECA $6.500 SO- SE ^ e j j d e un CADILLAC E N P E K -
rre magnifica propiedad en Jesús del ftetas"" condiciones, acabado de pintar. 
Monto, que vale $14.000. situada en una mforman en Malecón 356. altos, 
gran superficie de terr-no, con fabrica- 3553 13 m í . 
A U T O M O V I L I S T A S 
AUTOMOVILES URBANAS 
y X N D O U N F O R D M U T B A R A T O , 
Poclto 21. garage, pregunten por R a -
m ó n . 
8647. 7 Mz. 
• — . i s:ila. Balota. 
;SE V E N D E UN D O D O E B H O T H E U S con! cuarto de bafi 
( < fMliill iMllllM II i1 / .t„ 'ti 
go venta casa moderna , 1 ° ^ 
trente ninterla. fabrica^S6 í̂-
«L1?^ d^trlbuI2ClJ» ^ ^ 
3hosSta„ 
doble lo buenas gomas y rueda* de'alambre; se con" íaleríarV^tlo"^1^ 8erv,clo?^ 
r- 1 l • da barato por no necenltarlo; informan por 23. total 176 7T ,^fI>!,tlo; ,,' 
L u i d e n SU dinero; no compren n i bodega L a Revoltosa, Avenida de Acos- a la Terminal a « i ? . t r o 8 . cm. 
•i»i„„í.. «-..'nediu f•uild°,, 
"•eclo 




Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes tiran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camafl, coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas-sueltas, a precios inverosí-
miles. 
DINERO 
» Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas ^inas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entn; Coryaslo y 
Bclascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. , 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comeddr. Juegos de mimbro y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas jmayú-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esqu.nas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras do 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i-
llones de portal, ene-aparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del pa í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la cstaciün o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno. 191 v 193. te-
léfono A-2010, al lado del café " E l .Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendíiH. Llanu-n al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I J m.*»a H-m rnemns con riCn de Primera. Trato, directo con «l 
Juego de cuarto tres cuerpos, con h,^rCíiado Su diieño KmiHa í l j 
bronces, 7 piezas, $390; ídem esnai- erura San Benigno yFlores, te léfono I -
tado de gris, 6 piezas $150. Idem S9fi6 e i í i z . _ 
marquetería, 5 piezas $140; Idem h i p o t r c a , doy ,:;oü a $1.000 s in vendan sus autos sin ver primero los d^ro d e ^ enU^^^Td%cV'íb^^al• para'i «-'i^lín 't. •h s,'s ^ ^ ' ^ ^ j 
americano esmaltado, 5 piezas $90; ̂ St̂ ^̂ J é^VaZX ?ue ten«0 en ^ c . a ; carros regios, ^ s m * gü*SUM La Mund,a,5 mz f M . ' ^ í t . ^ X ^ ; : : ^ , . : - ^ ! 
juego de sala laqueado y tapizaJo víbora, $4.000; infunnan en Neptuno 29 últimos tipos; precios sorprendentes; 
diez piezas $150; idem catorce piezasi c^i1.,^ r^H.oamor, de 9 a 3, D i a z ^ absoluta garantía y reserva; grandes 
en varios estilos de $50 a $100; jue-1 " - — (facilidades en el pago 
go comedor, ovalado con broncos, 0 | HIPOTECAS I Narciso Doval. Oflemas y garage. ¡<J:i8r3a5eoe Cerro y Co,0n-
piezas $150. $110 espejo grande, $60 ^ . ^ ¡ . ^ ' ^ n."0 slMiprle :cnBI°ba¡"loro San Lázaro 99 B entre Blanco y G a - ' 
Idem $40.00; Vitrinas de $20.00 a cualquiera de sus baratos, «iempte que liano. Tel. A-2356. Habana. 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A U I A S D E 
la Empresa L a Compañt i . Son de asien-
tos como los tranvías y las hay desde 
$600. Para verlas a todas horas en el 
9094 
COMPUADOIÍKS Y 
goclo de ocasión 
9 mz. 
50 pesos; aparadores modernos de K.ni;ntía^ f S & J ^ S Í ^ ' 
$18 a $40; coquetas de $ K a $30, £800 Mzo. 
chiffoniers de $25 a $40; neveras ^ u r p o T F r A A i 7 V ft P O R 1 0 0 
vanos tipos de $15 a $50; escaparajMirU¡tLA A L 7 Y 8 P Ü K 1UU 
tes americanos $15; máquinas Singcr Doy $50.000; lo mismo juntos que 
ovillo central, flamantes $35; de lan-¡fraccionados. También para los repar-
zedera $25; camas de hierro de $8 ios. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
C 1946 ind. 28 ib. 
909:. 
a $25; camitas de niño de $5 a $20. 
chaiselong d̂e caoba, tapizado, íla 
mante, 40;/seis sillas y dos sillone» 
8m7 5 mz. 
I'AhA H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. Interés desde 7 010. Keserva, 
ranKa ft7'5« ampriranos 1>25 Y toda J"Liu ,<1 • ? lr,0.000 p ira hipotecas, com 
caoba $ZD, americanos *¿D. 1 ioaaiprar casas LERR¿NOHL FINCB¿ ^ K O Bo-
clase de muebles sueltos a precios i n - i i n a r 27. Depto. 405. A-5955, 1-5940. 88 l« 16 mz. 
prec 
creibles. Haga una visita y se conven-1 
cerá. La Casa Ferro, dloria 123, en-1 Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tre Indio y San Nicolás, Tel. M-1296 tecas cualquier cantid-id desde el 7 
por ciento en adelante según garan-
tía. José G. Ibarra. Cuba 49, segundo 
riso. Notaría del Df. L , Lámar. 
8845 8 mz. 
7505 mz 
AVISO, V E N D E M O S NiEVERA, S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles, Apodaca 58. 
840;;. 9 Mz. 
PERDIDAS 
8E VIJNDEN DOS V I D R I E R A S D E ca-
lle, con sus armatostes; está, casi nue-
vo. Informa cu Zulucta número 38, car-
pintería. 
84-10 s mz 
E N L A N O C H E D E L L U N E S SE E X -
travló un perrito de raza maltés , todo j ta"ro'F7irt. 
b;anco, que responde por Jazmín . Se 8847 
ruega a la persona que lo haya en^on-
tiado lo cntreBrue en la calle. 17 No. 48 
entre J y K, Vedado, que será gratifi-
cada . 
v.:M 6 mz. 
H I P O T E C A . TOMO $2.800 O $3.000 A L 
12 0|0; pago interés 1111 afio adelantado 
sobre mi casa y 1.100 de terreno fren-
te al tranvía, gran arboleda, frutal. 
Sr . Vfpa. Empedrado 17, oficina. Be-
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
de esta marca en cualquiei estado que 
e s t é n pagáudolou mejor que nadie. 
Tengo para entrega Inmediata los mo-
delos de 1925. José Presas . Avenida de 
la Kepúbl ica 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 Marz. 
S E V E N D E UN A U T O "WESCOT, DK 7 
pi.sajeros, con 5 gomav? nuevas, acabado 
oe pintar y vestir. Precio asombroso. MODADO 
$750_, Con chapa particular. Pare ver-
¡ l o e Informes, San Lázaro y Hospital, 
"garage. 
7742 10 mz. 





F O R D D E L 23 P A R A T R A B A J A R , 4 
gomas nuevas. Se da barato. Informan 
en Animas 191, garage, pregunten por 
Pepe. 
8710 5 m í 
Ganga verdad. Se vende un camión 
de 2 112 toneladas en perfecto esta-
do, en $600. Se cambia por máquina 
de paseo. Véalo en el taller de mecá-
nica San Francisco esquina 
Rafael. Llame al A-1947. 
8170 5 mz 
MAQUINARIA 
M U Y B A R A T O D O D G E BROthers ce-
rrado en buenas condicione^. Informa: 
Joaq i i í a Gómez, Aguacate esquiina a 
Muralla, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
8749 6 Mzo. 
A L C O M P L A R A U T O M O V I L E S O. ca-
miones de uso, trate con una casa cuya 
a S a n I >eputac'¿Ii vale m á s que la utilidad 
¡ e n uno u otra vt-nta. Nuestras máqui-
nas e s t á n respaldadas por la mayor y 
mejor esi.aci6n de servido en Cuba. 
Marmon, White y Autocar reconstrui-
dos y llevando la misma garant ía es-
c r i t a que los nuevo» . También otras 
marcas de camiones y auto* a precios 
b a r a t í s i m o s . Véa los antes de comprar. 
F r a n k Kobin^ Co. Vives y Alambique. 
01295 24d-a 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se encuentren, voy a verlas 
en seguida y pago en el acto, también / 
máquinas de coser. Llame al M-4084. I 
8396. 14 Mz, I 
INTIORESANTeI" ' V E N D E M O S L A J A S ' 
y archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba, Apodaca 
No. 58. 
8403. 9 Mz. 
P U U U l f A , KV LA C A L L E D E T U L I -
pán, se ha extraviado una perrlta^blan-
ca con man amarillas. Entiende por 
"Perla" y "Popty"'. Se grat i f icará a 
quien la devuelva a Tulipán No. 3 o 
a Obispo (50' Qj^sa I^angwith. Se ruego 
la devolución, por ser de una nina. 
9015 6 mz. 
G A N< í A, V E N D E M O S UN J U E G O C o -
medor colonial y l de recibidor tapiza-
do, Apodaca 58. 
8403. 9 Mz. 
MAQUINA DE E S C R I I R 
Regalamos cinco da nuestra oficina: 
Underwood, Kemington, Uoyal, moder-
nas, 20, 40 y 60 pesos. Una ündervood 
acabada de comprar. Máximo Gómez 59 
altos, «¡ntre Suárea y Factoría. De - 9 
a 12. 
8697 42 mz 
LAMPARAS EN GANGA 
5c vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ i 00.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$50.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan** 
Q'ReiHy y Villegai. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando muena reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-
trales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
ARTES Y OFICIOS 
12 mz, 
r O U D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , 
dispongo de $160.000, los que deseo in. 
vertir en casas de calles comtrcialos. 
prefiriendo esquines. Trato directo con 
los dueños y no admito intermediarios. 
1V1. .M-16r,9, de 1 • • p. m. 
86C3 7 Mz. 
DINERO PARA PRIMERA Y SE-
GUNDA HIPOTECA 
Tcnko necesidad de colocar en prime-
Iras hipotecas $95.000 en distintas par-
j tidas, bajo interés, para todos* los ba-
Irr ios . No quiero corredores. Animas 89 
j bajos , 
7283 6 mz. 
T E N G O D I N E R O A L 7 POR C I E N T O 
CASA ARANGUREN 
Taller de Platería y Kolojerla. Galla-
no 90 entre San José y San Kafael . 1P^3- la Habana, cualquier cantidad. 
Hacemos toda clase de trabajos por di- \G]jra-Pia- <&- No trato con Intermedla-
flclles que sean. Componemos espíjte-1riCH- L^Pez 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasta, s a l ó n , 
de exposición, Neptuno 159, entro E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Venoemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós esci itoHos 
de señora, cuadros de aala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, meyas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
ame'ricíftios, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos Joo estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, cluffonler y ban-
Queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "I-a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E V E N D E N UN JUEGO C U A R T O AN-
tlguo, $70, dos camas blancas $30, un 
lavabo grande $20, un bastidor Sim-
mons $15. Calle la. número 11, entre 
4 y g, Itcparto L a Sierro, Jlarianao. 
F-O-1557 
8169 7 mz 
loa en el acto. Colocamos cristales 
relojes de distintas formas. También 
renovamos las correitas a ios relojes y 
cinturonea y grabamos anillos. Telé-
fono M-3583. 
5485 S mz. 
8179 8 mz 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S T L V a -
nia Vacutim Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pe«os cada una 
el loto o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresoa. 
G. Miguez y Co. Amistad. 73. Te lé fono 
A-B371. 
C1501 10d-12 
DiNbKÜ P A R A H I P O I K C A S 
ec las mejores condiciones. Miguel j ^ ^ 2 7 
F. Márquez. Cuba. 50. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de mayor de $127000 ~al 7 ¿fo para Ta Ha-
baño en estilo veneciano que en estilo. baña v al 8 0|0 para los Repartos, so-
Impenal; hago los trabajos termina- bre fincas urbanas. Igualmente sobre 
dos en las conf'Jcloi.es que deseen y I solares de los Repartos Mendoza. Víbora 
PARA CARNAVAL 
PASEE EN MAQUINA PROPIA 
Vendo el Mercer más lindo que ha 
rodado en la Habana (por nece-
sitar el local para máquina ma-
yor)- Cinco pasajeros, último mo-
delo, generador separado del vo-
lante,' pintura gris, capó y faroles 
niquelados y fuelle Victoria, fla-
mante. Gomas casi nuevas semi-
ballon. Precio de ocasión y gran-
des facilidades de pago. Cuba 16, 
bajos. Teléfono A-4885. De 8 a 
I y de 1 a 3 y media. 
7 d 22 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
•U teléfono y serán complacidos 
ind. 6 • 
¡NSíKUMENTOS D£ MUSICA 
y Miramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a Interés conven-
cional. Dirigirse a José Alexandre. en 
Obimo 17. 
\ 8228 ' 8 mz. 
S E V E N D E PIANO MAKCA «TOAVKUS 
coy.o niic^vo. Calle 19 número 6, te léfo 
no l',-4920. 
9848-49 8 mz 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fáb;-jci d© espejos, con 
la maquinaria mis moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier traliajo por m á s difí-
cil que sea, coco espejos art í s t i cos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesal-
res, vunitls, ' mano y -bolsillo. Fabrica-
mos adornos salún, carrousel, espejos 
convexos, molduras, ^varllias para en-
tradas de puertas, paraorlsas laterales, 
srabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer claae, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos lodos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba basta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4607. Se habla 
trances, alemán, italiaao y p o r t u g u é s 
6818 I3 mz 
JUEGO DE CUARTO $78 
r.scaparate. cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
Uiuas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
V I D R I E R A M O D E R N A S E V E N D E 
una que mide 13 pannos de largo por 
3 y medio de ancho, toda de cristal, 
con sus entrepaños, se da barata. In-
formes Maloja 1, L a F lor Catalana. 
8033. 5 Mz. 
DINERO 
A H O R R E TIL'MPO 
Si necesita hacer alguna operación 
p i a n o l a que c o s t o $1.200, M K- hipotecaria, vea a García. Oficios 18. 
va completaijurnte; so vende en $«r>00. Tp¡ ' f A-9417 Si*rá «tcnHirln mn-
Informan en Chacón núm. 2, Dep;irta-• 1 e , e I ° n o ^ - ^ 1 ' . ^ r a dtenaiao mo-
mento iü2. Teléfono M-TSio, de 10 a ' mentáneamente. Siempre tiene dinero 
cualquier cantidad, desde el 7 0 0 de 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
Palge, 7 pasajeros en muy buenas con-
diciones. Puede verso en San Francisco 
No. 48. esquina a Zanja . Se da en $350 
moneda oficial. 
88C2 9 mj5. 
Cuña Kissel. Vendo una cuña Kissel 
del tipo mas elegante, propia para 
persona de gusto. Tiene poco uso y 
la doy en proporción. Camino. Nep-
tuno 85. Sombrerería. 
8602* 6 mz. 
12 y de 3 a 5 
8734. 5 mz 
PiANOi ü t A L ^ U L L K 
VIUDA D E C a K K E K A S Í Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao-462. 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S 
cuerdas cruzadas sin comején garanti-
zado en 160 pesos. " E l Brillante". 
Aguila y Ebtrel la, 
7995 5 Mzo. 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios eompleio.* y superiores; 
una es de viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y áe pueden ver 
de 7 a. m. a « p. m. en la calle A l -
mendares y San Manuel, Marlanao, te-
léfono F . O. 7956. 
7945 12 mz 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza de muñeca í lna y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, tjran especialidad 
en arreglo de mimbres; ftfrramos cojl-1 
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios conyencionales. 
Pueden llamar al Te l . M-7566. 
6253 13 mz. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y reclb'dor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos; tenemos toda ciase da muebles 
para entrega, inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15. entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-158o.« 
7691 l t Marzo. 
Ahorre dinero. S i su bastidor tiene 
floja o rota la tela, no lo bote. Lla-
me al A-5789 y pásará un empleado 
a recogerlo, dejándolo nuevo, por po-
co dinero. Liquidamos ur. lote de ca-
mitas de hierro para niños a $5.00: 
son de las que valen a $15.00. Cam-
panario 132 
8603 ; 10 mz. 
COMP.RÓ M C K B L E S F I N O S . PIANOS, 
pianolas y objetos de arte. Lo8 pago 
m á s que nadie. Llamen al T e l . M-7875 
Alonso. 
8623 " mz. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 15 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Juesos de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $;{0 en adelante; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cOmodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldorefe, 
$12; oo'umnas de madera $2; camas de 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $25; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría le todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pla-
nos, precios de una •verdadera ganga. 
San Rafael 115, teléfono A-4202. 
lífcSIAÜRANTS ¥ FONDAS 
ínteres . 
STUTZDE 16" VALVULAS 
S© vende barato un automóvi l Ktutz, 
de 16 v á l v u l a s en buen estado. So puede 
yer e informan en B esquina a 23. Ve-
dado. Sr . Alvarez. 
8883 - 8 mx. 
PARA CARNAVAL 
PASEE EN MAQUINA PROPIA 
Vendo el Mercer más lindo que ha 
T E Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S P L A -
tillos mejicanos. Table d'llotel 70 cta. 
Café y restaurant "101 Casino", O'Ilei-
lly 87. 
53 8 mx 
G A L I A N O 68, CASA U E H U E S P E D ü a . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales. M&o 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
D£ ANIMALES 
CONEJOS. T E N E M O S E X I S T E N C I A 
de la raza gigante Azul de Viena. Por 
$C.0ü mandamos parejas al interior de 
la I s l a . Granja Los Cocos. Caserío V i -
lla María. Guansbacoa 
8886 12 mz. 
SE V E N D E N CINCO VACAS J E K S E Y 
recién paridas y de mucha leche, por 
no poderlas atender. Vis ta Alegre y 
Juan Bruno Zayas. departo Mendoza, 
Víbora. 4 
8362 9 mz. 
po. Vea a García. Oficios 18. Telefo-
ne A-9417, Tiene en venta lo mejor 
y a los mejores precios. 
Quiere usted vendej alguna de 
sus propiedades? García. Oficios 18. 
Tel. A-9417, tiene siempre comprado-
res dispuestos, si sus precios son ra-
zonables. 
SE VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
Una máquina de vapor, monoci-
líndiica. horizontal, marca 
ESCHER WISS, suiza, de 40 
H. P. con su condensador de 
inyección. 
Una máquina de vapor, monoci-
j<;uauu. a i,a ENtrTTTT--11 
alie de Calzada ho vendó 
una f ¡ca , casa con todas la 
para nmurosa t:imiiia ' t.Vh 
T n m diroef.) con el venA.-i «*l 
rrodóre». Informes: Vi"iot;or- • 






VENDO EN EL CERRo 
Una casa do portal, ^ala ^.i 
grandes cuartos, rocina, scivl^i • ' 
patio con árljuios frutales u A Y 
cuas d j la calzada, toda de m - i 
H a , cato es una panga v i* I^Hl 
fr..900 y una de madera, «om.i1» 
salfta, .los ri,artos, patio v , • 
con .r> de frente por a* i ,U9*fl 
cuntida indap-Midiente en t i cr Í01 
torman: Sania Teresa ''n ív , 
EN EL CERRO-
Vendo dos casas modernas, connt, ' 
ron ¡¿illa, comedor, tn-.s cuan,,, 
clos sanitarios ron bañadom ,~ \ 
y solar d • 11 motros por 35 úr, Jfü 
a $5.50. Informan en Sanfi T 
Teléfono 1-1370. 
S922 
VENDO EN PR1 MELLES 
Una esquina 13 d¿ frente por 4o de f 
do a^T.OO meer y una casa sala sai 
tica cuartos, comedor al fondo 'sm*' 
sanitario con > d- fronte por 40 üe f 1 
cn Santa Ty| 
mi. 
do en $5.000*. Informan 
resa 2.'!. T e l . M.'ITO. 
8922 






























ESCHER WISS, suiza, de 30 ¡Víbora, calle Cortina entre San llí 
H. P., sin condensador. ! riano y Santa Catalina, Lgai muy pJ 
Cuatro Calderas de 80 H. P. cada | t{;resco' un magnífico chalet de M ¿guas, 
una, marca BABC0CK & r'antas compuesto de jardín. portjl| ^ 
\y / t Í r r w j . u J •sala' gab,nete' hal1 al ^ ^ o . cometfeB zada c 
WILCOX de tubos de agua. J pantry> Jespensa, cocina, doble senf 
montadas en baterías de a ¡dos sanitarios, seis ha! ilaciones, U 
dos calderas, con recalenta-1 garage, cuarto y scimcío de criaiJ 
dores, instalación de petróleo.!fstá situado en una barriada de ci 
Cada batería de dos calde- ^os 1 " ° ^ ^ ™ vecindario J 
1¿A n tmguido a ¿ J metros dt1 Parque MttH dfrnas 
ras, o sean I b ü H. V . dozaj e| más ijndo de ,a Repúbiica .p 
Una Guillotina de 30" de ancho, ¡unos 30 metros del nauvía, a ¿e 
CXtra-rápida, marca "SAM-kuadras del gran plantel ds educaw 
BORN" He '0S H^rmanos Mari;tas. Se piifil 
t i n L ' J T v \ o í '<'1 <! cualquier hora. Para más i n b l Sé ve 
Una Prensa hidráulica K A K L ' c. r . ; , ' \ ^ < ( i ítiq • 
i r o A i r c r i i -j>4" mcs: lcleionos A-b!)¿', 1-3218. I muebl 
KRAU5L, alemana, de Z 4 | 8943 10 mz1 
por 32" de p la to , 48" entre 
platos y 24" de recorrido, 
para una presión máxima de 
100 toneladas. 
Una Romana "FAIRBANKS". de 
10 toneladas. 
PARA VERLAS E INFORMES 
"PAPELERA CUBANA". S. A." 
Puentes Grandes. 
C 1548 • «Ind 14 « 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de aparatos 
alemanes montados en cajas de bo-
POR 800 PESOS 
Vendo una gran esquina parí' poner b(-[ 
dega con 8 años contrato^ 6 puertul 
hierro, moderna, la casa. Amistad lllf 
García . 
3054 9jiiz, 
VENDO VARIOS EDIFICIOS 
en la Habana, vendo uno 6 planta» rj 
$180.000: fétfta ? 1.600 un solo roft?: 
vendo una casa de esquina en 113.!* 
renta ?140; dos plantas; vendo una* 
sa dos planla.s en $11.000; renta JH' -'j 
a dos cuadras del Parque. Informi 
Amistad lofr. tiarefa. 
9054 9 m. 
y correas; no compren sin antes pe-
dirme precios. Informa: José Vidal, 
Vista Hermosa 17, por Lombillo, letra 
A, teléfono A-4823. 
5580 9 mz 
< Quiere usted aqquinr alguna pro-
piedad. Habana, Vedado, Jesús del 
Monte u otro reparto? No pierda tiern- roc|acJ0 en la Habana (por nece- Ias y herramientas, cola, lija en rollos 
sitar el local para máquina ma-
yor). Cinco pasajeros, último mo-
delo, generador separado del vo-
lante, pintura gris, capó y faroles 
niquelados y fuelle Victoria, fla-
mante. Gomas casi nuevas semi-
ballpn. Precio de ocasión y gran-
des facilidades de pago. Cuba 16, 
bajos. Teléfono A-4885. De 8 a ^ e i " , capacidad diez piez. seco, corn-
i l 1 a ^ v mprl ia j pleto, con círgador automático y tan-
que con motor de gasolina. Ganga. 
Hágame una visita, saldrá compla-
cido. Rogelio García. Oficios 18. De-
partamento 506. Teléfono A-9417. 
8408 9 mz. 
SE VENDE 
Calle Neptuno entre Basarrate y Mili 
casa de dos plantas, moderna. 
$130. Precio $17.000. Informa: On."-
Iructnr T . Montero. Ttíléfoiio ürl« 
904<; T mi. 
SE VENDE 
Casa moderna y tionlta de tres P1̂ .1'I 
en .San l-ázaro. Renta el 8 1|2 0 " 
• ' iMÍda 5.5 por 17.5; total 96 metros CPH 
S E V E N D E M A Q U I N A D E Z A F A T E - i dradS; e s t á a una cuadr?. de Belasc*» 
ro de brazo,, Singer. Informan, Pa la - j precio: $25.500. Be- deja lo que se.<g[ 
tino 23, p r é e t a m o s . 
8649. 5 Mz 
HIPOTECA 
Sj usted desea tomar Minoro sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad y discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
11 y de 1 a 3 y media. 
C 2058 7 d 1 
' S E V E N D E MUY B A R A T O UN C A M I O N 
U. S. de 5 toneladas en perfecto es ta-
do de funcionamiento, con motor a to-
da prueba, cuatro gomas nuevas, carro-
cería y caseta. Informan en el garage 
Cuba. Preguntar por Parranco. 
8726 8 mx 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajado» 
EL LEON DE ORO 
Monte 2. entre Zulucta y Prado 
_ C 9ai» 16 d 30 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clai>eu, máquinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos, neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos' 
precios, l'uden llamar al T e l . M-7&6tí 
a todas horas. 
62E4 i8 ma. 
LA CASA DLAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos mas Que nadie. Da-
mos dinero sobro j^yaa y muebles en 
lodas cantidades, ctfli un módico Inte-
rés. Neptuno l»7 y Vtf», te léfono M-1164 
1666 i i Mb. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes ac eomp-ar va 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y pieras sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $7U; eBcaparates desdo 
$10: eainasr $7: cOmodas. $14; aparador 
$14: mesas correderas $7; sillas, $1.50; 
sillón $3: y otros que no se detallan; 
todo t-p relación a los precios ,ante9 
mencionados. También se compri n v 
cambien en 
**LA PRINCESA" 
¡SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926. 
CABALLOS. VACAS Y MllAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenía vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Hoistein y 
Güernsey recentínas y próxi-
¡nas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios semenlaies de paso, de 
las mejores ganaderías Je 
kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda chue de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estoj animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CLA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana. 
Facilitamos dinero en hipotecas y en 
pignoraciones sobre valores. Caja de 
ahorros de los socios del Centro As-
turiano, San Rafael 10 
8716 10 mz. 
ra en hipoteca al 7 W 0|ü. Infoms| 
Cunstruotor T . Montero. Tel . btlfg 
^mz' 
Mezcladora de concrete "Dandie Mi- c p o r t u m d a d . vedado - y ^ ' l 
calle 13, dos casas >' ^olar, . 
27.50 por 47 metros. Cada casa. jaro'H 
portal, .sala, saleta, 4 -cuartos, MM 
completo, intercalado, cpmedor, cou I 
- garage para una máquina, n j ^ l 
Garda. Oii<w| 
San Ignacio 12. $24.000. Oigo oferta No 18. A-9417. M-7307. 
9063 ( mí 
Panaderos. Tenemos algunas g a n g a s ' ^ , v k n d u ^ dos c a s a s KN ^ 
en maquinaria para panaderías. Hay lio de Acosta, juntas ?¡c-00 -̂ E.nJ 
• i i a¿ . J cal i - de Cienfuogos, una d-í a ,̂0?,,̂ .̂ , 
guinches de 3o partes, amasadoras y 
sobaderas a precios especiales. Indus-
trial Machinery Company. San Igna-
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida, ció 12 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas ¡Tostador de café, cap-icidad 150 li-
No se dejen sorprender por las Ha- bras. Usa carbón o leña. Tiene enfria 
i lT i 
Y A C C E S O R I O S 
Vendo un carro Cadillac, tipo turis-
. me, de 7 pasajeros. Se da barato. In-
| forma: Pedro García. Calle F y 15, 
No. 242, Vedado. Se admiten ofertas. 
8927 8 mz. 
S E VKNDK UN R E N A U L T E N B U E -
nas condiciones, arranque Dodge, a la 
primer oferta razonable. Véalo en Zan-
i j a 109. 
i 8968 8 mz 
' G A N G A . DODGE, U L T i M O T I P O RUE-» 
idas madera y njuchos extras. So dajlelerono R - L J J V . Maoana 
barato por urgencia. Zulucta 28. Ga- ^ \QAf. jnJ 28 fh 
Irage No molesten por T e l é f o n o . A l - I V ino. .̂O lu 
• ' 
9021 • 6 ma-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles1 exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento oe pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garantía. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
jos, $ir.000. J . Echeverría, Obispo 
sombtererin, de 2 e 4. 
8921 6 raz 
SE VENDE 
dero Biratono y separador de piedras. 
t i • i »yi i • /- c 'na, cuano \ servicio uc tnjeníi-
Industrial Machinery Lompany . S a n dero en el patio y entradtt f„Tanicr 
t _•_ i o I diente para criados. I3,81 .̂..V„ t aemfc 
en lo mejo- de la Víbora calle de 1 
Anastasio, entre Tejar y Pocito, mu » 
sa acabada de construir, i)ürcQ,,. treil 
constructor Se "compone de ^ j . 
cuartos, baño completo, coineoor, \ 
na, cuarto > servicio de oiiaao£>. 
Ignacio 12, Habana. 
8989 
, te decorada y su carpintería y .|l)tol 
8 mz materiales £.on todos de príinera- díjj; 
, , | precio, ocho mil pesos. 1'ue°.fi,nr jH-l 
Desea colocarse una cocinera del país, parte en hipoteca, informa, s6"' ^ I 
San Ignacio 61 i 3eo Guzmán, farmacia ;<!î de .|.| 
8993 
frente a l paradero de tranvías 
Víbora. Teléfono 1-3736. 
8778 10 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un eleganlr Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buiclc de últi-
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
C 10984 Ind 5 d 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
¡Se sacrifica un automevil Esséx nuc-
i vecito. Tiene solamenle un mes de 
I uso. Está con su chapa y muy bien 
"equipado. Con tal de hacer una venta Esta casa cuenta con el mejor local 
' rápida. Damos facilidades de pago, para stqrage de automóviles. Especia-
No pierdan esta ganguita. Se puede lidad en la conservación y limpieza de 
i\er en O'Reilly 2 a cualquier hora. | los mismos. Novedades y accesorios de 
j 9007 6 mz. | automóviles en general. Concordia, 
ipou embaucau VENDO . m a q u i Ñ a , 1 4 9 . teléfonos A-8138. A-0898. 
I Kissel , últ imo modelo, cinco pasajeros, Q 9936 Ind 18 d 
I en perfectas condiciones de funciona- ' , 
miento, vestidura y gomas, acabada de CUftA MARMON 100 H . P. P Q R ̂ 'o 
I pintar, seis ruedas alambre: precio necesitarla bu dueño se vende lina c u ñ a 
$1.500. Informes Santa Catalina, ntim. Marmon. Se encuentra en muy buenas 
| 18. K-0-7383. Marlanao. condloiones. Informan Tejadillo 36 a l 
• 891S 6 mz 
COMPRAS 
compuo u n c h a e i : t en e l v e d a -
do, es para familia de íruato. Condicio-
nes. Calle de letra, o 21, 19, 17. Tiene 
quo ser moderno, que tenga todas las 
comodidades que se necesiten aumiue 
cueste $100.000. Trato, directo con el 
d u e ñ o . No admito inUrnedlarios . Puede 
• l lamar al M-1639. S r . Heres. Reina 17, 
de 2 a C6 p . ra. 
9025 7 mz. 
Recibimos el lunes 75 malos de uupe-
rior calidad y propios para tudas cla-
ses de trabajob. tenemos mulos de uso 
y bicicletas miAvas muy baratas. Tam 
bién 
Jersey 
para Cuba, muchas do ellas» registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
- tos. 
DOS A U T O M O V I L E S P R K C i O S O S CON 8055. 
ruedas de disco, niquelados, color acó- ... 
razado y el otro color vino de 7 pasa-
jeros, úl t imo tipo de cleganttKima carro-
7 M z . 
Se venden dos casa? acabad 
de construir: portal, sala, come-
dor, tres cuartos, servicios com-
pletos, toda.- de cielo 
tio y traspatio. Precie $5.5W 5 
6.000. 1.000 y 1.500 al contado, 
el resto a plazos. Avenida /a'' 
y Calle 8. junto a los carnto-
Informan en Cuba. 18. telefono 























































¡Vendo en J e s ú s del Monie, ^ 
COMPRAMOS C A S I T A E N L A V1BO-
ra, de dos a tres mil pesos. No corre-
dores. A-5562. Por la mañana . 
S750 6 Mzo. 
ATENCION 
cieia» uii»i>Ma muy oaruias l am- ^ - r ; ~ ri o- . i 
recibimoa 50 vacas Uolsteins y ctr a- ('asta vo"^ " F ^ tVKn w " 0 ne: í>l usled necesita comprar un auto 
j i / , #i _ • . .o j cesllarse se venden a íií>u. inlorman: » -i i • • i i 
,• de lo más fino que se importa ¿ 5 « a d a esquina a 22, Vedado. K-2977. r.iOVll de USO, en inmejorables COU SSGO .5..ni'!-_ ¿iciones, visite el Garage Eureka. de 




per Bros. Calzada de Concha 11, esquí 
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7703 
- K r t T usted .omplac'ld^ ven! J ^ s c"ada" una. Se garantiza su fnn- tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros, saiara usica ^ompiaciao. ven- ei0,mmieIlt0 ias vendo poi rotiranne , , • . ' . , 
a-pi^c, ^ , " peurn,,a* del negocio, están trabajando, informa- cas: las de mayor circulación. 
rán: Bonju'meda número 5. Lui s Con- Jjdades para e| pago. 
21 Marzo. 8490 ' "zo. i C 9933 ind. 18 d 
BE < OMPRA CASA D E P O R T A L . SA-
la, edmedor, dos habitaciones, do $1.500 
Víbora. Informan en el te lé fono 1-5534. 
a $5.000 que e s t é en Santos Snárez o 
Trato directo con el propietario. 
S4'-'1 ' 5 mz. 
la Calzada, una moderna i j''f-jcal : .¿ 
C O M B R O UN C H A L E C I T O E N E L V E - truida casa, su situación cs i ^ ^ ^ 
dado, que tenga dos plantas; yn los preparada para una segun'U P de & 
bajos vest íbulo , sala, cocina, cuarto de nio se puede demostrar consmUy ^ 
criados, cuarto de estudio, garage; al- -
tos, 5 cuartos dormitorios con todos los 
servicios. Se quiere de la calle 7 a 25 
y de M a F que no exceda de $36.000. 
Trato directo con el dueño. Puede Hu-
mar al M-1639. No corredores. 
8663 7 Mz. 
gran sala, dos habitacioneb I 
mosas, comedor, 1 cuarto " L a ^ir 
c iña y pati . precio 4,500, si dese^ ^ 
prar una casa ¿uena y Da.ralf'a Jt"* 
da esta opoilunidad. Dlríjat-e 
317, de 1 a 4. j M»̂ _ 
S800 
SE R E N D E L A 5 KAN ^AbA ^ ^ 
esquina a 838 metros •iiAf¿ls c*»';. 
13 por SO fabricados, tres pi&o • f̂ni' 
ría, 18 piezas de ellas I - J ^ I a 8 1 * 
decoradas, í salas de baño, 
cuatro de gran lujo; s a r a g e ^ g iría 
halls 
Compro: sin intervención de tercero 
en la Habana, punto comercial esqui-
na, moderna fabricación o antigua pa-
ra fabricar. González, teléfono M-M49 
de I I a 12 y de 5 a 6 
8475. 8 mz 
ñ a s ; comedo,- decorado con e 
16n decorado a la «noder"u'ni5os;¡£ 
tres metros ancho en los *rc°1 ^ 116%. 
mirador sobre la azotea; a cCnilf 
sas cocinas, con ascensor ^ jjj 
timbres en tedos los apos-ínto* • ndieí 
de baño, B^rvicio de criado '"".gos;!^ 
te; tubo acúst ico en los trt,bavvAT» , 
cío $130,üüu, con facilidades ^ r(,p̂  
paño de la mitad. No hay °\T'LC^ % 
dad m á s fresca -11 verano, n,q(j .¿60^ 
tuada. ni con mejor v i s U . * 0y ^ 
una casa 'le un piso a la 0 reclo-








. r l l 
dueño en misma. No '5«rre*,>lli 
^ ^ n i u i ú ü t L A M A R I N A Marzo 5 de 19Z5 
a ñ o x c i n 
URBANAS 
F A B R I C O Y R E E D I F I C O 
f AGINA TREINTA Y UNo 
7 ^ ¡ 7 Ó R F Í Ñ C A R U S T I C A 
t / w r t 1 maeninca cf sa en. la • 
[a una ."JpMonte Por una fln* let8 681,10 americano y toda claso 
rea. J- ¿e ia casa.es 35.000 fabricación en general. Kcferencia 
i; el vaior bla py,. solare», yarantlus. las que se" pidan. C . Va 
fp JVlclo8 y 
. . " dos 











A precios económicos Bungalows, cha« 
cl s  de «ancia 
la y que ae 
¡ or i o. n . l    i . . Valla- Ur.ta de 
rambién ae t- n C j Dioa 3( dares Constructor de obras. Teléfono j l^foro U-1422. 
Oovantesj. ^ \ ^ l f 4 . U-1422. N|ptuno 212. altos. 
8576 5 mz. 8 mz 
po rtal 
— r r C v T T R É Ñ É r C A S A con 
toda en 
| 5 0 l ¿ ^ V n f V b S d a - ^ . O O O . Otra 
fe ^ B'ríno Zayas. « q u i n a ^ m o -
' traspatio, g - ^ " ElIlüia 7 80 
^_-í.i<*i^ fabricada a
echo me 
l ^ f í n n r e B V o U Ü * fabnca 
pegada a O ' z a -
Concejal Veiga, 
E N C A L L K C O M E U C I A L V E N D O E N 
n i , . . . , „ i T - n - r r v r r T r r k OJO S E R E G A L A UN S O L A K KN L A S 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O Xíturas de Almendarea calle 6 entro 15 
, r,„ , _ y i ; , a la brisa. Pera informes el mis-
precios económicos . Rapidez y ele- ^ ^ ' ¿ • g cane 9 y Reparto Almon. 
. Referencias y garantías , )*s ^ °ue;',V.£ono E - O - l O l l . ^ 
pidan. C . Valladarea. .Jonciu- dares, teiaono * u i v a . 
e Obras. Neptuuo 212, altos. Te- 8'44 *f mz 
S E VENDIO UN S O L A R D E 14 M E T R O S 
de frente por 2'3 de fondo y su servicio 
lo. en ?1.500. Informan en Chu-
nuca. 42. altos, Cerro. 
E n lo mejor de la calla Maloja, venao 7047 C mz 
H O R R O R O S A G A N G A V E R D A D Mnitario. ^ ¿ ^ : r T 0 , 
menos de su valor, por embarcar, dos d a(M planta^ moderna. «x22 ^ - ^ - ^ ' m í «íOLAR E N L A r A T t tb 
casas modernas y otra antigua. Dueño: Kentl. 1160 l » doy en /$13.500. No V E N D O UN f . 0 ^ " - ^ ^ . .L'*- • - A L L E 
Calzada v 22. Verl«rt« iv>l.'>i'nno V-2977 " 1 _ ' i_ A_ »_T» . dn Paz. a inedia ouadra de; tranvía do corredores 
283 








¿alie 8. 30 varas de fon 
do por el frente que se de-
ec Carritos de \ Playa en 
L 'esquina. Precio $3.50 





con . — r r ^ T E J O K D E L A V I B O R A IN 1'° Estrada Palma, esquina 
^asa de jardín a ambas calles 
E g l CsaTa. «aleta, ríclbidor, -.uatro 
«ortal, sa interCalaao, garage, un 
«art0S,alto toda azotea en $11.000 
cuarto f ^ r e a . Habana 89. 
guárez Cacerea. 4 d 15 
1¿05 
• ""̂ "onA PFSOS A DOS C U A D R A S de 
BS rros^ie Piaya y una de las gua-
I ioS rortal, dos habitaciones, co-
rúas c°" i-io, gran patio y cerca, ven-
V ^ J clsa de Buenavista. E l resto de 
do nu $8.50 mensual. Pregunte 
M girLco en el te léfono F-O-7349. de 
I » 7,P. m- 5 Mzo. 
8S0o' • 
alzada y 22. edado. Teléfono F-2977 
8861 5 mz 
SANTOS S U A R E Z * 
Se vendo la casa de madera de Santal de establecimientos? Llame al te léfono 
Animas 99. bajos, . g n t S ' S u i r o * de 10 x 40. lo doy ba-
— — — ^ ' r a t í s i m o . Llame al teléfono A-8929 o 
l Q U I E R E COMPRAR O V E N D E R -CA- ai 1-2903. S r , Morales, 
sas, solares, bodegas, café o toda clase • 8728 » alzo. 
Emi l ia 196 entre GOmez y Mendoza. 
Jardín, al frente y un j r a n patio, con 
toda clase de arboles frutales , . Infor-
man en la misma. 
6572 9 mz. 
D O B A L N A V A R R O Y C A . , ARQU1-
tectos contratistas. Se hacen cargo de 
construcciones y reparaciones de todas 
clases. Solidez, belleza y economía. 
Aficina 302. Edificoi Larrea . Empedra-
do y A guiar. Habana, do 10 a 12. 
B mz. 
JU..> î A CAL.LE 25, F R E N T E 
al Parque Medina, chalet dos plantas, 
bajas; jar'Un, portal, sala, hall, gabi-
nete, 3 cuartos, baño completo, pantry. 
cocina. 'Planta alta, 4 graudcs cuartos, 
baño, azotea, terraz^t, garage, dos 
cuartos para criados y baño para 
criados, Nd corredores. Precio $32.000 
Llamen a l M-1639, S r . Heres. 
8663 7 Mz. 
1-2065. Sr, Consejero. ^eneo ventas y V I B O R A . SU V E N D E UN S O L A R E N combas" m u r ' V ^ n U j o s L r a r a n u U d o el Reparto Nueva p r e s t a . Avenida de 
las operaciones. C. J e s ü s del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
6592 10 mz 
Acosta frente a Juan Delgado. Mide 
12 varas y 4 décimas de frente, por 41 
de fondo. Se da barato. Informan en 
K 195. Teléfono F-1179. 
8551 _ _ _ _ 7 mz. 
C O N F O R T A B L E C A S A , $ 1 . 0 0 0 
Se vende casa tipo chalet, paredes de 
ladrillo, techos du taja americana, cie-
los raaos decorados, pisos de mosaico, | frente Caizada adoquinada, pasado L u 
con jardín, portal, sala, comedor, dos íyand , tranvía, guaguas, luz. tres a seii 
hermosas habitaciones bafic intercala-> ^ 11 metros. Propia para quinta de re-
C1NCO MINUTOS D E L C R U C E R O L U -
yanó. D0C3 del Parque Central. Vendo 
¡otes de Terreno llano, superior calidad. 
VENDO C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E 
al Parque Menocal, Jardín, portal, sa-
la, hall, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, cocina, 3 cuartos para criados, 
uno bajo y dos altos, baño para cria-
dos, garage. Entra a la venta con el 
chalet doj casitas al fondo de esto 
que ganan $100. Todo $4b.000. Infor-
man en el te léfono M-16o9 de 1 a 6 
p. m. S r . Heres Trato dilecto con el 
comprador. No corredores. 
S663 7 Mz. 
do con bañadora, inodor , lavabo, bidet, 
cocina con fregadero y verteiiero, patio 
y pasillos laterales. M contado $1,000; 
el regto a pagar a razón de $35 men-
suales por capital e intereses. Avenida 
Siete esquina a la callo 9, Reparto Am-
pliación de Almendares. tomai el carro 
de Playa Esiuoión Central quó lo deja 
en la puerta. L l a z . Mnni.'que 2. Telé-
fono M-703S. 
C A S A G R A N D E , $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
E N B E J U C A L 
Se vende la finca "Los Manantiales" 
con caballería y media aproximada-
mente de tierra de lo mejor. Toda cer-
cada casa criolla, a lgún frutal, pozo 
fértil , buen rio, gran palmar, ú l t imo 
precio $6,000. Se entrega desocupada 
en el acto de la venta. También s« 
trata por cusa de igual valor. Su due-
ño: Esperanza 25, bajos. Teléfono A-
7672, <te 2 a 5 y ae 7 a 9 de la noche. 
7538 8 Mzo. 
fc'E V E N D E N O S E C A M B I A N P B E -
closas fincas en ta linea de Hershey; 
so venden; una mide caballería y cuar-
to, atravesada por la l ínea del ferroca-
rri l , con chucho y trasbordador, sem-
brada de caña, con río en el lindero; 
y la otra mide un pocp más de me-
dia caballería, atravesada también por 
la mjsma línea, sembrada de frutos me-
nores, arboleda y buan pozo. También 
se cambian por chalet en la Víbora 
aun cuando haya que pngar alguna can-
tidad por diferencia de valor. Infor-
mes de 4 l|2 a 6 p. m. Teléfono A -
9799 
6 m« 
V E N D O F I N C A D E 80.000 V A R A S . C A 
sas, agua, frutales, siembras, tranvía 
Terreno de primera. Casa do ladrillos 
ar 2 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C I N E , S E V E N D E 
Un telón boca, decorado. Mide 14 pies 
alto por Si ancho: una pantalla 15 pul-
gadas alto por 20 ancho; 500 sillas 
Reina Ana Reji l la: ü ventiladores gi-
rotorloa; 16 pulpadas; 3 Idem techo pa-
leta, un armatoste y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toca 6 instru-
mentos; 70 rollos especiales; un apa-
rato Pathe completo; una gradería para 
400 personas; 18 palcos y otros ú t i l e s . 
Su dueño, Angel Labrador. Bolondrón. 
8942 18 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARKÍ 
A D O L F O C A R N E A D O 
E n bodegas y ca fé s y fincas, soy pe 
rito; vendo una bodega en $10.000; o m 
en $5.000; muchas bodegas do todos pr« 
cios; tambi;n permuto bodegas por fin-
cas; mis negocios son .secretos y hon-
rados. Informes en Iní'au.ta y Ayesterár 
Caf Almendares. Adolfo Carneado, o 
todas horas. Teléfono U-1811. 
8319 7 mz. 
B O D E G A , M U Y B A R A T A 
Por no poderla atender su dueño, se 
vende un^, casi regalada. Buen contra-
to y poco alquiler. Informan Somerue-
los y Misión. T e l . A-7724. 
9040 fl mz. 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA BO-
dega cantiliera sola de esquina, buenn 
marchantería; hace de cajón de $35 a 
$40 diarios: no tiene fiados ni deudas; 
contrato cinco años, siete meses li-
bios. Informan en Moisés Macstrl nú-
mero 11, entre Habana y Pinar del Río. 
Reparto Porvenir, a dos cuadras de la 
Quinta Canario. 
8271 14 m i 
C O M P R O Y V E N D O 
Toda dase de establecimientos. Venga 
a volque que le puedo facilitar el nego-
cio que usted desee. Monte y Cárdenas 
Café . Sr . Meizcso. Tel M-4780. 
9035 7 mz. 
creo, casa, especulac ión. Muy barata 
Lote de dieciseis mil varas, veinte mi- con Sanidad'?4.500, Lago Bpliv  
ñutos do la Terminal^ Calzada, luz, Dpto. 405. A-5955. 1-5940*. 
agua de acueducto. Casas . Muy barato 
Cambio por casa. Lago. Bol ívar 27. 
Dpto. 105. A-5955. 1-5940. 
8818 _. 5 mz. 
8819 6 mz. 
E N SAN M I G U E L . 12 x 14 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $o5 
metro. En Hospital cerca de San Lá-
866^ 
E S Q U I N A A $ 3 1 . 0 0 
¿c trata de tres casas en un solo lote. 
X a esquina y una más a cada lado, 
huciendo un total de 616 metros cua- HerVs. 
'drados; medida ideal para fabricar 
Un buen edificio de 3 pisos y po-
nerle una industria. Las casas son an-
tiguas. Rentan $130. Litan en la ca-
lle de San Nicolás, pegado a la Cal-
zada de Vives; 616 metros a $31.00. 
Ipiportan $19.006 y dejo la tercera 
# hipoteca. J . Llanes. Sitios 42. Te-
Jefono M'2632. 
^8806 5 mz. 
VENDO DOS CASAS D E A L T O S , MO--
demás, pegadas a Infanta y San R a -
fael a $16.000, renta .?125 cada una; 
otra calle Gloria en $14.500; una anti-
gua en Antón Recio pegada a Vives. 
rMitando $55 en $4.800 Sr. Vega. E m -
pídrado 17, oficina Betancourt, 
;PTÍ850 7 mz. 
• ; 
Sí vende una casa de prestamos y 
mueblería. Informarán en Máximo 
Gómez, número 421, platería de An-
drés Rosendo. 
8787 Í 7 m z 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E 
Neptuno, una de esquina, con bodega. 
Son de dos plantas; llevan un año de 
construidas todo lo más moderno. L o 
mismo vendo la esquina sola que cual-
quiera de las 4 que el i jan. L a esquina 
$30.000 y a $23.000 las otras. No co-
rredores. Dan el 9 oio. Buena renta. 
Teléfono M-1639, de 1 a 6 p. m. Señor 
Igual a la anterior, peio con tres habí. • Mirk I f l v ? ^ a m « 
taclones, cuarto de criada, garage y mu /aro , esquina. Mide lUXZ^ a :pO me-
cho terreno. E l resto del precio a pa-
gar a razón de $70 mensuales por capi-
tal e intereses. Informes: Ingeniero 
Díaz . Manrique 2, Te l . M-7058. 
8418' 14 mz. 
S O L A M S YERMOS 
Marzo. 
B A R R I O A Z U L , A G R A M O N T E E N T R E 
Céspedes y Rivera, se vende un solar 
de doce metros de frente por treinta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
| tabla; tienen los cuartos cinco por cln-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Aires, bodega. 
Cerro. 
8945 2 ab 
E N SAN M I G U E L 
Vendo en la calle de San Miguel, pegá-
do a Prado, una amplia y moderna casa 
de dos plantas, auperl »clo 144.50 me-
SANTA A M . \ U A 
Se vende un solar de 14 por 47 va-
ras, con frente a la carretera de la 
Víbora. Urge su venta. Informes Man-
tros, preparada para una nlanta m á s . !zan ¿e Gómez, 346. Notaría def doc-
Consta de una gran sala, saleta, 3 cuar-, r- i • c J -
tos, cuarto de baño, comedor y cocina tOr Luloglo Sardinas 
en cada planta. E s t á rentando $185 co-
mo barata. Precio .527.500. Otros In-
formes en Monte 317, do 1 a 4. 
8873 5 ma. 
8117 14 mz 
S E V E N D E ÓASA E N OBISPO. Infor-
mes J , Zorrilla, Apartado 56, Marianao. 
8731 14 raz 
VENDO C A S A S 
para fabricar do centro y esquinas calle 
Slarina 10x22. Precio 26,000 pesos; 
Marina. 1,000 varas.. Precio 68,000. Ca-
lle Habana, mide 318 metros 50.000 pe-
sttó. Cas» cerca del P . Central 352 me-
tros a 120 pesos. Esquina cerca del Pa-
lacio. 216 metros, 32.000 Calle Acosta, 
l i l metros $18,000. Habana, 60, bajos, 
do S a 10 y de 1 a 5. \ o corredores, 
Virginia G. do Echevarr ía . 
5 Mzo. 
VESrDO CASITA MODERNA, A Z O T E A 
sala, comedor, una habitación, servicios 
-tocliia, toda citarón, resiste dos plantas 
más $360, renta. al año $2.650. Lago 
Ballvar 27. Dpto. 405. A-5965. 1-5940. 
E'n esta Ciudad. 
_js17 5 mz. 
VENDO. GANGA D E OCASION E N LÜ 
y*6, pegado a Concha, casa moderna, 
dos plantas, rentando S85 en $9.000 
Dejo parte hipoceca. Sr . Vega. E m -
pedrado 17. üriclna, Betancourt. 
7 mz. 
CASA P O R $2 .800 
Portal, sala, tres cuartcs. muy amplio 
Atención gangueros. Vendo en la Ha-
bana, casa de dos plantas, superficie 
324 metros. Renta $240.00. Precio: 
$25,500. Se dan facilidades de pago. 
Tengo varias más de ^ydos precios y 
tamaños. Informan: Obrapía 91. Al-
berto. 
8629 6 mz. 
C A R M E N P R O X I M O A MONTE, V E N -
do casa de o plantas, acabada de cons-
truir, fabricación de primera, fachada 
cantería y concreto, en ios bajos sa-
lón corrido para casa de empeño, pri-
mera planta: sala, reclbldoi, baño Inier-i 
calado, 3 cuartos, cocina, cuarto y ser-
vicio de cna'dós. Lo mismo en la se-
gunda planta, escalera de mármol para 
las dos plantas con todo el zócalo de 
escayola, de ambos costados escalera 
para la azotea. Gana el bajo $80; el 
primero $75 > $70 el segundo piso. 
Total $225. Su precio últ imo $26.000. 
Informan en ol T e l . M-1639, de 1 a 6. 
p. m. no corredores. 
8603 7 Mz. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L E N S A N -
che de la Habana, próx'mo a Carlos I I I 
Informan en el Vedado, calle C y 29, 
A. CorbeUe. 
9067 14 mz 
V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 
Casa do sólida construcción (citarón) 
en sitio céhtHco del reparto L a s Cañas 
(acera de la brisa) compuesta do sala, 
dos amplias habitaciones, comedor, pa-
tio, cocina y servicios sanitarios. I n -
forma: Clemente González . Baratillo 1 
uajos. Teléfono A-1768. 
8538 30 mz. 
D E S E O VJSNDEj; UNOS T E R R E N O S 
en la calzada de J e s ú s del Monte, ct»r-
ca del Puente'de Agua Dulce; tienen 
m á ^ . d e veinte metros de frente a la 
Calzada, acera de la brisa; los doy a 
catorce y medio pesos la vara. No co-
rredores. García, O'Reilly 23, bajos. 
D E S E O V E N D E R . UN L O T E D E T E -
rreno en Carlos H L único que queda 
por fabricar en la cuadra; tiene nue-
ve y media varas de frente; lo doy a 
diez y siete pesos la vara. No corre-
dores. García O'Reilly 23, bajos. 
DftSEO V E N D E R A T R E S O CUATRO 
cuadras del paradero de los tranvías 
de lu Víbora, vendo un lote ele terreno 
a tres pesos la vara, doy facilidades 
para ol pago. No corredores. Garda, O 
Reilly 23, bajos. 
9115 12 mz 
S E VENPBN A CENSO S O L A R E S E N 
la Habana y J e s ú s del Monte. Infor-
mes 1-2372. 
9085 7 mz 
tro. En San Lázaro esquina de 10x31 
metro a $90 metro. Centro de 10x30 
$80 metro. Jovellar, centro, 8x26 $55 
metro, 20 0!0 contado, restó en hipo-
teca a pagar en 10 años. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9595 y A-5181. 
7888 6 mz. 
21 E N T R E C y D, S E V E N D E SOLaR 
de' sombra y llano de 22.65x50 a 40 pe-
sos metro. Informen: F-4252. Tave l . 
In íanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta so venden lotes de terreno, se 
dan facilidades de pago, Tavel . ^-4252. 
8498 30 Mzo. 
R E G A L O , A $ 0 . 5 0 V A R A 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
"VTSNDO UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, clgarfos, etc., en el centro del 
comercio de la Habana, en j»l,500; buen 
contrato y barato alquiler, de 8 a 11 a. 
m,. en Belascoaín 90, Carlos. 
9093 7 mz 
L O D E G U E R O S . V E N D O L I C E N C I A pa-
tente, enseres muy buenos y algunas 
existencias de una bodega que el local 
cambia de giro. Acosta 88, Él Roqu. 
9077 ' 7 mz 
B O D E G U E R O S . VENDO O A R R I E N D O 
una bodega muy barata; centro Haba-
na. También admito socio con a lgún dl-
cambla do giro. Acosta 88, E l Roque. 
9078 7 mz 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Cafó Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
so de negocios y doy dinero en hipo-
teca. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vendo gaiantlzado $80 diarlos; paga de 
alquiler $40, E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . Fernández Reina y Rayo. 
T e l . A-9374, Los Alpes, 
Parcela do terreno en el RepaMo Baran-
dilla con 140 metros de frente a la 
calzáela Real y 50 a otra callo, al ledo|caf6 
de la Avenida de los B a m b ú s Son sobre 
9,000 varas a $0.50 al contado y el 
resto do $0.85 a pagar en el tiempo 
que se quiera. Informes: Ingeniero Días ¡Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
Manrique No. 2. Te l éúmo M-7058. . -
8418 » XQ2-
O T R A E N M A R I A N A O 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
nlda de los Presidentes entre Tercera 
y Quinta, con 60 metros por la Aveni-
da y 37.50 por tercera, con una casa 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5491. 
S E V E N D E U N S O L A R E N iüU R E -
parto San Antonio, calle S9 casi es-
quina a 2, de 20 x 60 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. I'uyans O 
y 19, Vedae'o. 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E , Vedado, 15 x 35, a $13 me-
tro. Dueño, O y 19. Vedado. Puyans. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto Rúen Retiro, de esquina de frai-
le. Medrano e Infanta 922 varas a $6 
la vara . Informan en 19 y O, Vedado, 
F-5491. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
Golcurla entre San Mariano v Vista 
Alegre, buen cimiento y vecindad. Mide 
635 varas. Titme arbolltos sembrado» 
al fondo. Precio $8.00 vara . Informa: E N C O L U M B I A , A U N A C U A D R A D E 
su dueño, Méndez. T e l . M-338G o 1-3395'ambas lineas, se vende una esquina de 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile, 22.06 x 50, calles Sexta y cr-
eerá, Vedado; A $14 metro. Puyans O y 
19, Vedado, teléfono F-5491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A la 
brisa, Reparto de N , del Campo Ave-
nida 12 y 15, do 1112 varas c|u a $7 
vara. Puyans, O y 19, Vedado. 
8007 12 Mzo. 
S924 9 mz. 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y 
B U E N A V I S T A 
Vendo tres casitas mamposterla en es-
la raptad al 8 0\0. Vendo un chaleclto 
propio para matrimonio en $3.600. De-
jo la mitad al 8 0|0 y vendo un lote 
casitas madera y otro de solares, con 
parto al contado y parte a plazos. Lla« 
men al FO-1077. S r . Dorado. 
8292 8 mz. 
rt , y quina $4.800. Rentan $65 y vendo una 
t-uario de baño, con SU banadera de ¡cuartería en $8.200. Renta $125. Dejo 
mármol y su terreno. Mide 15 de fren-
te por 23 de fondo. Teniendo fabri-
cado 7.50 por 23 varas y le quedan 
m fabricar otras 7.50 por 23. Está 
"luada a dos cuadras del tranvía del 
Vedado-Marianao. L a casa ts de ma-
de la mejor calidad y está sin 
«tonar. Situada en la calle Miramar 
«quina a Nuñez. En la bodega infor-
Agustín Padrón. Sv dueño: Telé-
fono M-2632. 
mz. 
8. ^ CASAS B A R A T A S 
compre oAU'er̂  su dinero no 
solar v ^ f ^ , hechas' busclue un buen 
infanta ¡A c?natructor rvavarrete. do 
oúede fabri.n^U.ina t ^ ' t r ^ Que él le 
H c o n f o r t é uníi buena cam con todo 
^ hará us\^0f,ern° Por a « n o a de $a,ooo 
^ constr^f te ,Ieva ma3 'íe 25 anos 
I w y e s ^ s ^ ^ n VUb* y América del 
j * « m ^ t o ' ^ i S ! 8 ^ «" .construcc iones 
:^slto de 
 i  l 
mst i c! 
además un gran de 
de constru 
carpintería 
VÜkr drt T ^ ^ I ^ es dó i n s t r u c c i ó n con 
Piones en ^ f 1 * ' , W n t e r í a c insta-
«ervlcio d" '̂lê nah, y camiones para el 
eonstr^i ob/as y Por e ^ razón 
" i z o n a ^ : ^ "l*8 que nadie. 
t r a K 1 ^ ' " 5 / ustcd d«8ea hacer 
in Parlontes ,n 0: no anclft creyendo 
S890 en reoomendados. 
io mz. 
^ ¿ t a l S Y CP'>TFORTABLE E N 
Mendoza j J S t ? ^ ' l 8 ' Ampliación de 
Pulimentos oLr?1 Monte- Tlene 8 d ^ 
^ Kara*-,',. Uai to servicios de cria-
do. &l,0ynecauarrto chauffeur y sertl-
^ t o r i o Dorm.?,Jor!5n aparatos: es un 
^ í o r de hn*» " 61tuaef6n, todo coni-
d i o deb^ d" !Ust0 SOD^ todo, para 
ver.est. ^ í16 tomars, la n», lest ia de : " eWo que do s ^ , -; ,a " b e s t i a de 
construido ^or sn^i11™ les eustará, fué 
P,01" tener naJ f" ú"eno Para v.virio > 
S f » con ^ S Í S » ^ hablará direC-
f ^ n t E S ¿SQÜINAS E N ¡a 
¡ : ° / ^ d o r e í t ü S ^ a ( pesos 
^ramburu «cera do la 
García O'R 
AS EN- L A 
cerca de San L<i-
sombra, a razón de 
Jore8. p L ^ e j p e s o s la vara7 Ñ^corrV-
M O D E R N A E S Q U I N A $2 .500 
Vendo una esquina do tíxlS. do 3 plan-
tas, faltando poco para terminarla. Pue-
do dejar ?12.000 en hipoteca y recibo 
solamente los $2.500. Kstá situada en 
In calle Valle a 20 metros de Infanta. 
Vidriera Teatro WUson^. T e l . .A-2319. 
López. 
H E R M O S O T E R R E N O A $25 
Vendo un terreno da 7 1|2 de frente por 
S0. en la calle Unlvereldad con fabri-
cación antigua ti 20 metros de la esqui-
na de Infanta; renta actualmente $60. 
Aprovechen esta gantri Vidriera Tea-
tro Wilson. T e l . A-2319. López . 
T E R R E N O 14 x 23 
Vendo este hermoso terreno en la calle 
San Joaquín cerca do la esquina d» Te-
Jas con fabricación antigua que renta 
C E R C A D E L A C A L Z A D A D E C O N - ! $90. Lo doy a $30 metro con $4.(TOO 
cha, y en la mejor calle se vende un! de contado'y el resto, en hipoteca. V i -
lote de cinco casas modernas, la esquí- drlera Teatro Wilson. Teléfono A-a319 
na con bodega. Renta un solo recibo 
150 pesos. Ultimo precio 17.000 pesos. 
Informa su dueño en Omoa 23. 
8420. 9 Mz. 
López. 
8987 9 mz. 
SOLAR. S E V E N D E E N L O M E J O R 
del Reparto Santos Suárez, acera de la 
i sombra, 10 por 34; tiene algo fabrica-
Emilio Prats, maestro constructor de !do de mamposterla. servicios modernos. 
„ . . ' * * i También se traspasa. Calle San Bernar-
obras. rabnco casas de ladrillo y ma- d ' ' > 21, entre San Juilo y Durege, Je-del Monte. E n la misma informan. 
6̂ 8 mz • 
E N S A N C H E H A B A N A 
Carlos l i l i a una cuadra de esta Ave-
nida, se vende una bonita parcela de te-
rreno, llana, con acera, gas, teléfono y 
a una cuadra del tranvía, con una me-
dida de 24 de frente. Su precio a. $22. 
Fara jnás Informes: llamo al M-Sláu. 
(JSo corredores), 
8992 7 mz. 
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1. 
Barrio Azul. 
7401 22 mz.^ 
SK V E N D E N DOS CASAS E N L U Y A -
nó; son de fabricación moderna; una 
tiene establecimiento, y están s i tuada» 
en la calle Juan Abreu números 10 y 
12, a media cuadra do Concha. Ganan 
íí-O, Se dan sumamento baratas. Infor-
ma José Martínez, Luyanó. 231. 
8430 8 mz 
S E "venden CINCO CASAS J C N T A S 
o separadas, a $3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada 
una, de Sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos y bus servicios completos; toda de 
cielo raso. Informan en Churruca, i2, 
aítos, teléfono 1-4370, Carro. 
7246 j 6 mz 
V E D A D O . V E N D O G R A N D E S 
R E S I D E N C I A S 
en. los mejore:» puntos y donde ustedet. S O L A R E S . V E N D O LOMA D E L MAZO 
las deseen; tengo los más lujosos cha- Calle O'Farrl l l . dos cuadras calzada, so-
icts; los tengo do vanoa precios y cíe lar 20x46 metros, de esquina $8.50 me 
una planta y varios de ellc.5 son de des, tro. Reparto Almendares 14 entre B y 
ettán situados en los puntos mejores C 10x45 a $3.00 vara. Ampliac ión A l -
y lo mas Rilo del Vedado. 1 recio $28,000 mondares; 12 esquina a Consulado, tres 
Otro de $62.000; icUm de $70.000; Idem solares 47x47 varas $9.00 vara . Ensan-
de tres mantas de $132.000 y algunas che Habana, Bruzón 8.84x47 varas a 
más que tengo de $52.000. Son las me-|$17; calle Lugareño, de esquina, 30x40 
joros residencias que ustedes pueden, varas $27 vara: Carlos I I I 20x40 metros 
ver. Taruoién tengo /anos colares en $40 metro; Kequena, 10.30x36 a $35.00 
muy buenos puntos en el Vedado. Para metro; Bruzón, 8,84x47.7 a $17 vara, 
toda clah.u de Informes y las llaves de I Almendares 14.10x26.iS a $17 vara 
dichas residencias, diríjanse a la calle j García'. Oficios 18 .A-9417. M-7307. 
14 y 15 en el Reparto Nicanor del Cam-1 9062 6 mz. 
po y presunten por Manolo Cueto, en | 
ri segundo piso, que es el qus les in-iSolares. Sin cobrar comisión. Vendo 
lormaru u las horas que a u&tedes im, 
jor les convenga. 
7844 7 mz 
G!;0 metros cuadrados. A $4 el metro. 
Informan teléfono A-8905. 
7719 5 mz 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia,. Se dan facilidades de pago *> 
informan. T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. So dan facilidades 
de pago. Informa: F . Pcraza . Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes, de todos precios. Inro»-
ma Peraza, T e l . A-9374. 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
Una en $4,000; otra en $15.000. Tie-
nen buen contrato y pagan 2 0 ° ° alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Retna, Agutar. 
Prado Amistad, todos tienen buenas 
condiciones. Se dan facilidades d© pa-
go. Informa: Peraza. Reina y Rayo. 
Teléfono A-9374. 
9091 14 mx 
E ^ E L R E P A R T O "LOS PINOS", ven-
do 4 solareis con 2384 vs., da a dos ca-
lles, con 25-94 vs por cada calle, pro-
pio para industria o para hacer 30 o 
más castlaá, con pasaje, 'o doy a $1.50 
cts. vara . E n uno de los solares hay 
tres habitaciones. Informes y para 
verlos: D r . A , do la Piedra. Sta. E m i -
lia, número 6. J . del Monte. E . Gar-
8780 6 Mzo. 
F I N Q U I T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. Trocadero, 55 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
7889 6 mz. 
S E V E N D E L A H E R M O S A E S Q U I N A 
do Gertrudis y Segunda, a dos cuadras 
de la calzada do la Víbora. Mide 1.390 
varas, 34.75 varas de frente por B5.60 
\aras de fondo. So da barato. Su due-
ño, en B . Lagueruela nüm. \5, Víbora. 
8299 g mz 
G A N G A G A N G A A $ 2 . 9 0 
Vendo solar de 15x47, situado al fondo 
próximo al nuevo Colegio de Belén. Se 
dan facilidades de pago. Su dueño, se-
ñor Quintana, Belascoaín 64. altos. 
818G C mz, 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 E N T R E 
letra E , 
7998 
T e l . A-4743. 
12 mz. 
Reparto Miramar. En este grandioso 
reparto, el meior urbanizado, más¡L ? M- . se venden dos solares unidos 
. F ' 1 , . , Su medida es de 13.66 por 50 cada uno. 
pintoresco y de mas porvenir vendo | informa su dueño. Calzada del Cerro 438 
lote de terreno 4,735 »rs., situado en 
una de las mejores calles, propio para 
gran residencia. Aproveche la oporttK 
nidad $8,00 vara, antes de dos me-
ses su precio excederá Je $14, Gar-
cía. Oficios 18, A-94r/ . M-7307. 
9061 8 mz. 
Solares en la Habana, vendo varios 
a plazos con frente a San Lázaro, 
Aramburo, Espada y Jovellar, desde 
$38 vara. S i fabrica no tiene que dar 
S E V E N D E UNA F I N C A D E DOS T 
media caballerías, con frente a la ca-
rrttora. con muchos árboles frutales, dos 
pozos, dos casas de tabaco y buena ca-
sa de vivienda. Próx imo al pueblo de 
San Antonio de los Baños. E n $12.000. 
Su dueño, Moreno 67, Cerro. León, 
906^ % » mz 
B O D E G A S B A R A T A S Y P L A Z O S 
Vendo una en Calzada en $2.000 con 
$1.000 de contado; vendo otra en el 
Vedado en $6.500. cantinera; otra en 
$8.500 en barrio Colón, cantinera; 
vendo otra en Santos Suárez en ?5,000 
con $3.000 de contado por el dueño no 
ser del giro y tengo muchas máa. Si 
usted desea comprar bodega no compre 
sin verme. Reina y Amistad. Café 
O n ó n . Benjamín . 
9054 9 mz. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una en ol Cerro, ^ola en esquina. 
Vale $6.000; la doy en $4.500; no paga 
alquiler. Tiene muy buen contrato. Ven-
ga a ve/me hoy mismo. Informes Mon-
tfc y Cárdenas . Sr . Mcizoao. Teléfono 
M-4780. 
9036 7 m í . 
V E N D O C A N T I N A S 
Kioscos de bebidas, vidrieras de taba-
cos, cigarros de todos precios. Venga 
a verme. Amistad 136. García. 
9054 9 mz. 
V E N D O C A F E 
E n la Calzada de la Reina $15,500. Ven-
de $130. E s ganga. Vendo otros m á s 
baratos. Informes: Amistad 136. Gar-
9054 S m>. 
B U E N N E G O C I O . E N MARIANAO, 
Real No. 51, esquina a Zayas, se venae 
un establecimiento de tejidos por la mi-
tad do su valor, por tener que embar 
car su dueño. 
8929 18 m». 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
S E V E N D E , U N P U E S T O D E F R U T A S 
aves y huevos con una buena marchan-
tería, si quiere so puede convertir en 
bodega paga poco alquiler, y so da 
barato por tener que embarcar su due-
flo. Cuba 98, esquina a Muralla, infor-
mes. 
8405. 13 Mz. 
T A L L E R I S T A S D E M A D E R A 
En el escritorio de la Siena E l Aguila 
y de I I a 12 de la mañana, se admi-
ten proposiciones por e! arrendamien-
to de ella con sus máouinas, aparatos 
y demás útiles, y pertenencias. E l Pro-
pietario. 
8531 8 mz. 
V E N D O C A F E S , UNO 
E n el mejor punto. Habana, en $27,000 
Vale $60.000; vendo d:P.rlo $300, buen 
contrato;- vendo otro en $23.000; faci-
lidad do pago. Vendo otro en $5,000. 
Trabaja bien y tengo varios máa. Ven-
ga a verme. Reina y Amistad. Café 
Orlón. Benjojnln García, 
9054 9 mz. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor, Vendo y compro estaüíecl-
mlentos, casas, solares, dinero en pri-
mera y segunda hipoteca; tengo muchos 
compradores. ¿Quiere comprar, vender 
con reserva? Véame. Amistad y Reina. 
Café Orlón. T e l . M-6485. 
9054 9 mz. 
P A N A D E R I A S 
Vendo uno en la Habana con vívere» 
y cantinera en $13.000. con $8,000 de 
contado y tengo encargo de vender otras-
panaderías más en buenos puntos, to-
das e s tán en la Habana. SI usted desea 
panadería venga a verme. Informes: 
Reina y Amistad. Caté Orlón, Benja-
mín García. 
9054 9 mz. 
V E N D O UNA G R A N 
Casa do Huéspedes, Hotel en $5.000, 
con $3.000 do contado; es ganga. Tiene 
habitaciones amuebladas y tengo m á s 
en venta. Informes Amistad 136. Ben-
jamín . T e l . A-140S. 
9054 9 mz. 
Gran negocio. Cedo u.io en marcha, 
do gran porvenir. Poco dinero y faci-
lidades de pago. Escooar 76, altos. D; 
1 a 3. 
_8636 6 mz. 
[Bodegueros principiantes Se vende o 
Ise admite un socio con poco dinero 
'para dejarlo a! frente de una buena 
bodega. Si no sabe trabajar se le en-
seña, por tener el dueño que ir a Es-
peña. Se desean referencias. José Ma-
ría Alvarez. Monte 238. altos de la 
casa Palace. Departamentos 46 y 47, 
piso cuarto. 
8508 6 mz. 
A V I S O . S E T R A S P A S A UNA CUAN 
casa de inquilinato con 25 Habitaciones 
dos con balcones a la callo y todas 
con lavabo de agua corriente en abun-
dancia, altos y bajos, es moderna, en la 
calle San Rafael cerca do Galiano. la -
ferma: Iglesias. Salud 1, c a f é , 
J326 8_ mz. 
B U B N N E G O C I O . S E V E N D E E S T A -
blecimiento de café y Kasollna con al -
gunos accesorios en la calzada de la 
Playa y muy cerca de ella adonde hay 
mas concurrencia de automóvi l e s de ka 
Repúbl ica . También s i se quiere se ven 
de la propiedad pues su dueño tiene que 
retirarse a España . Informan en la 
niisrrui, Calzada dp la Plava y Asilo 
•María Jaén" cerca de] Hotel Almen-
dares.^ -
8i7s 8 mz. 
E N $6,000 V E N D O MI V I D R I E R A D E 
tabaco», cigarros y billetes, mejor pun-
to de Galiano, esquina, sin competencia; 
venta comprobada, largo contrato y gran 
negocio. Dueño, Vil la, de 9 a 12. Sitios 
160, 
8926 8 mz 
¡ A T E N C I O N ! 
SE A D M I T E SOCIO EfJ UNA B U E N A 
frutería, siendo una persona formal, 
para trabajar en la misma. E s t á bien 
situada, y tiene vida propia. Para máa 
Irformes en Animas y Consulado Adol-
fo Fernández, de 1 a 6 p. m. 
9058 6 mz. 
A T E N C I O N . S E A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero para magníf ica casa de 
comidas, por tener el dueño qua aten-
der otros negocios. Se puede vender 
también a precio módico, la misma casa 
de comidas. Informan: Corrales esqui-
na a Suárez a l lado de la casa de em-
peño, altos. 
8997 18 my. 
P R O X I M O A LOS M U E L L E S S E V E N -
de una fonda y restaurant, por embar-
carse su dueño para España . P a r a la-
formes: Oquendo y San Lázaro . Café , 
Vidriera de tabacos. 
9002 9 mz. 
SE V E N D E UNA F O N D A CON DOS 
espléndidos reservados en la Víbora en 
el edificio del Teatro Méndez, el tran-
vía lo pasa por ei frente. Se da barata 
porque su dueño no puedo atenderlo, con 
trato 6 años, alquiler §50; hay local 
para almacén y poder dormir. Precio 
§2.500; la mitad i l contado. Su dueño 
Méndíz . Teléfono 1-3305 o M-3388 
8925 9 m z . ^ 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Tengo vidrieras do tabacon y quincalla, 
tengo una que vale $1.000; la doy en 
$6o0 porque urge la venta; tengo otra 
quo vale $3.000; la doy en $1.350. E s 
un gran negocio. Tengo varias m á s 
Melzoso. T e l . M-4780. 
m i . 
i i Informes Monte y Cárdenas. Café Taza 
nada de contado ni corretaje, banco ide oro Si 
Nova Escocia, Depto. 206, de 10 a 11 i " 
y de 2 a 3. 
8847 6 mz. 
M A R I A N A O . SE V E N D E UN S O L A R 
en el Reparto Oriental, Avenida Buen 
Retiro y Santa Catalina. Mido 17.68 
'de frénte por 40.80 de fondo. Se da 
barato. Informan: K 195 entre 19 y 21. 
Teléfono F-1179. 
8550 7 mz. -> 
V E N D O L A M E J O R 
Fonda da la Habana en $9.000 con 
$C.0OO de contado. Vende $170 diarios. 
Vendo otra en $4.000 y tengo muchas 
m á s . Venga a verme. Amistad y Reina 
Café Orlón. Benjamín . 
9054 9 raa. 
RUSí iCAS 
VENDO MI B O D E G A E N $2.500 SOLA 
en esquina, diez años contrato; no paga 
alquiler, buena venta; o fre íco esta 
oportunidad por hal larmé enfermo en 
la Quinta Covadonga, Pabellón Llano, 
cama 21. Fernández . No necesito todo 
el dinero. 
Vendemos una magníf ica casa de comi-
d a s con suficiente cii.-ntela; muy buen 
;nego-io y se da barata por tener sus 
;dueños, que hacer viaje. Está en un 
¡punto céntrico para dicho negocio. I n -
formes: Suárez 7. entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel Rodríguez. 
7:!r'0 i-Lmz-
S E V E N D E UNA BODEGA E N L a ' CA-
lle 15 No. 458 esquina a 10, Vedado 
con años de contrato y una buena 
marchantería, se vende por uo cono-
cer ol giro. Inforihan en la misma R 
todas horas. 
l í l * 7 mz. 
años de un mismo dueño, de edad, se 
retira, la vendo en $5.000, largo contra-
to. Ubre de alquiler, muy cantinera, fa-
cilidades de pago. González. Monte y 
Suárez, Café . 
B O D E G A COMO NEGOCIO D E V E R D A -
dera oportunidad, vendo en $3.200, sola 
en esquina, buena venta, tabacos, ciga-
rros, cantina, contrato Ubre de alquiler 
Facilidades de pago. González. Café de 
Monto y Suárez. 
8886 5 mz. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA CON B U E 
na venta en buen punto. Informan ai 
A-9d25. 
8888 5 mz. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, E N C A L 
zada con doble línea de tranvías , muy 
cantinera, poco alquiler, promedio de 
venta mensual $2.00u Se vende por 
enfermedad de bu dueño y se dan faci-
lidades de pago. Negocio serlo. Infor-
ma: Suárez. Cerro 545. esquina a Bue-
nos Aires. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, CON 
carnicería y puesto de frutas al lado, 
y un Cine y una fonda en frente. Se 
vende en $3.500 con $1.000 do contado. 
Informa: Suárez, Corro 545, esquina a 
Buenos Aires . 
8839 7 mz. 
POR T E N E R M E Q U E A U S E N T A R , 
vendo una vidriera de relojería con he-
rramienta y piezas de recambio del 
mismo arlro. situada en Teniente Rey, 
número 83, r laza del Cristo, si conviene 
pueden trabajar en la misma casa. I n -
forma el dueño de la vidriera. S r . 
Holguln. 
8732 8 Mzo. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N L O 
mejor de Luvanó, Herrera y Guasaba-
coa, se vendo porque su dueño desea re-
tirarse. Informan: en la misma. 
8773 9 Mzo, 
S E V E N D E K I O S C O D E TABACOS. C i -
garros, con quincalla, por tenér que em-
L-arcarsp su dueño. Urgente. Tiene una 
venta de $20. y cinco años contrato 
Avenida Columbla y Santa Petronila 
frente al Parque Pogolottl 
8368 7 • 
. i mz. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general v toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficiua F i -
guras 78, cerquita de Monte, Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n $10.500, todo; esquina y bodega 
cielo raso, preparada psra altos, c o i 
dos accesorias con servicios indepen-
dientes o la bodega sola $4.200. Vendo 
|60; contado. Figuras 78. A-6021 Ma-
nuel L len ín . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vedado, en $9.500; otra en Campanario 
$7.000; otra en San José $8.500; otra 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel Llenín 
S E V E N D E UNA FONDA MUY B L ' E -
no en punto bueno barata, en la calle 
BeJascoaln 637, Informan en la misma 
¿759 17 mz. 
Casi regalada vendo una casa de hués-
pedes, hotel, moderna, todo nuevo. 
Punto excelente, 25 habitaciones. L a 
cedo al primero que venga dispuesto 
a comprar por menos de la mitad de 
su valor. Lago. Bolívar 27. Departa-
mento 405. A-5955. 1-5940. 
8820 5 mz. 
F I N Q U I T A E N C A R R E T E R A Y apea-
dero cerca. Buenos terrenos, casa bue-
eilly 23, bajos. 
^"Inas a tres 5 ^ T16 ^allajio y dos 
N'O o n ^ ne.lly 23, bajos. 
É 1 - 1 " ^ ve0ndíIAuSnaLl0S L 0 S ™ -
^s. nueva o,?« a ca,sa de dos nlan-
$'189 Rei,1>-. 2300ba2}oOs.COrredOre8 Gar-
' •" Lo5~7^,T7T- 6 mz 
i con frente a San Lázaro. Jovellar,1 na, agua abundante, muy alegre, etc 
V ^ ^ » r . . - I . \Ar, » Á,0„,K,. 1etc- Informa: J . Echeverría , Obispo 14. 
! Vapor, bspada. Hospital y Arambu- 8einbrererIaj de 2 a 4. Directo. 
INFORMACION GRATUITA |ro Llame a García. Oficios 18. T e - ! j J 0 4 5_mz 
(Propiedades en Venta c Hipotecas) ^ 0 A-9417 y M.7307., Pasaré a | ^ U * a c CA 
OHCINA COMERCIAL 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos, Teléfono M-9092 
7613 3 mz. 
GANGA E X C E P C I O N A L 
Se vende en la Avenida Concepción, 
casa con 670 metros, íabricuclón de prl-
U 
oorredorea 
j iscmbrerería, de 2 
r ía.  e-! i 8704 
\ B A L L E R I A E X 
f . 1 Ldutn-u, «JOI retera de San An-
Oimar con plano a la Vista, medí-1 tomo, Alquízar, casa de vivienda y ta-
ds«! v nrerios. !baC0, *6 000- Informan en Chacón 2, de las y p ci . 
9060 8 mz. 
partamenlo 102. 
8735 5 mz 
S E V E N D E 
I A'ENDO Q U I N T A D E R E C R E O T í p i -
ca andaluza, do las más bonitas y ale-
. jrres de Cuba. Se compone do casa de 
Solar de esquina en el Vedado 24x25 n;amposterIa de bajos y altos, con todo 
g 8 ^ aT>^f ^ . f r n « ^tJ?1 • Ctmf¿Tt| otra Id. p¿ra servidumbre. Ga-
n-ar. Precio $38 metro cuadrado. In- nge. dos pozos manantiales agua flní-
u-1383. elma, molino de viento, tanque del 
JJ12, agua estilo árabe, luz eléctrica, teléfo 
forma: T . , Montero 
9047 
T e l , 
V E D A D O , 17 E N T R E 9.6 Y 28, A C E - no> radio, mil árbo'es frutales, hechos 
/ 3 cuuí • ra de ia brisa, sa vende un terreno muy Paseos sus caniuioa de asfalto. Dlrecr 
tamentos ljarej0 a ia calle. Mide 18 metros con ri6n' Carretera de Güines, (adoquma-
Se vende una gran Papeleiía y Libre-
ría, con Imprenta propia y máquinas 
modernas, situada en el punto más 
céntrico de la Habana y más comer-
cial, a precio moderado, por tener su 
dueño que- ausentarse de Cuba. Para 
informes: J . FernánJ-íz Aguiar 86, 
Dptos. 13 y 14. 
..8977 mz. 
¿ O N I T O NEGOCIO. E N $1.200 VENDO 
bodeca surtida con mucho barrio, es-
quina, toda fabricación moderna y en-
tra casa de familia con caslila de'car-
ne lista para trabajar. Es tá en prós-
pero Reparto próximo a Jesús del Mon-
te. Se defiea hacer negocio con hombro 
serlQ y práctico en el giro, para darle 
esta buena ocasión. Buen contrato y 
$60 de plquller todo. Informa Sr. Bení-
tez. Pocito 7, Habana, de 12 a 2 y 
por la noche. 
_ 89"0 'i 6 mz 
V I D R I E R A L A MEJOR D E P R A D Q . ~SE 
vende con ocho años do contrato en E l 
tro San 
12 r e * imlum* 
clones do cielo raso con lavaderos y 
servicios aparto, 400 metros, de terreno; 
AN ANASTASIO 1 ̂ ,0 hay que verlo. Fí jese el interés 
Fruncís- (i"e la saca a su dln.ro. Renta. $275 . jE 
dan ra- Precio $24.000. Suárez. Zanja 40. Te - jM 
4 p. m. 
7 mz 




Zanja lianíi botica Gutiérrez. 
8979 'fi n u 
V E N T A D E U N C I N E 
Se admiten proposiclonoa para ta venta 
de un cinematógrafo establecido y fun-
cionando desde hace muchos años en 
una de las principales avenidas de l a 
Habana. Puede darse buen contrato do 
arrendamiento por el local donde se ha-
lla situado caso de convenir al compra-
dor. Para más Informes: Escobar 103. 
De 12 a 2. Sr. Moreno. 
«869 5 mz. 
T R E S C A N T I N A S Y L U N C H 
E n $12.000 en Paradero do t ranv ías en 
$10.000, cerca de la Estación Central 
en $20.000 cerca do Prado. Contado v 
plazos. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín . 
C A F E S Y F O N D A S 
E n $7.500 cafó y fonda cerquita de 
Obrapía; en §6.500 CSLU y fonda en 
Monte; en $6.500 café en Monte, bien 
montado; én $$1.500 fonda pegada a 
los muelles. Vendo $50. Figuras 78 
Llenín . 
B O D E G A S B A R A T A S 
E n $2.000 bodega calzada Jesúa del 
Monte; otra $1.400; callo Rodríguez-
otra $2.500 cerca de Monte. Alquileres 
baratos y contratos. Fisruras 78 Te-
léfono A-0021. Manuel Llenín 
101Í * 8 mz 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Por tener que embarcarse su dueño se 
vende una vidriera de tabacos, quinca-
lla y billetes en lo mejor do la Habana 
con caja de caudales grande y demás 
enseres, todo por $1,300. Dirigirse al 
Sr, López, San Rafael 4, Vidriera 
™™ 5 mV. 
C E N T R O DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva an loa negocios. Mis 
2C años de práctica me permiten cono-
cer todos los detalles en esta claso de 
operaciones; por eso los negocios en 
que yo Intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bbdegas, cafés y so-
larep de todos precios y ea • todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado, Infanta y Ayes terán , 
q i fé Almendares, telefono U-1811. 
8690 10 mr 
NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D 
Por no poder atenderla au dueño, por 
su estado de salud, so vende vidriera 
da tabacos, cigarros y quincalla, muy 
barata y céntrica, vista hace fe. Razón 
Dragonea », 
8 1 " t ruM 
B O D E G A Q U E V E N D E 100 P E S O S dia-
rlos solicita un socio con 3.500 pesos, 
por tener que atender otro negocio. I n -
forman en el café de Aguacate y Obra-
pía, de 9 a 12, Mayo. 
8S!2 5 mz 
S L V E N D E CASA D E COMIDAS BA 
rata, por poner negocio mayor; tiene 
bastante marchantería. Teniente Rey 4. 
8721 • 7 m . 
mm Y V E N I A D E 
CREDITOS Y VALORES 
V A L O R E S . CONTINUO TOMANDO 
por efectivo y al mejor tipo. Bono» 
dal Central Fidencla, Internacional da 
Seguros y Mercado Unico. Operado-
nes serias y en el acto. S r . Benito» 
temando Quiñones 7, Habana, de lá 
a 2 o por la noche. 
8618 6 mz. 
Compro créd i tos del Gobierno 
Aprobados por la coraislón de Adeudo», 
no venda sin saber mi oferta. Manza 
na de Gónics, 508. Manuel Plñol 
^ m z 
AL U E C I B I R UOS PESOS E N G I R O 
postal mandaró per correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando bi-
lletes americano, cert if ícase la c a m 
Adalberto Turró, Apartado 866, Habii-' 
na. Cuenta corriente co* The Natlona' 
City Bank. * 
47C-'7 6 m. 
M ñ I I 5 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 
D E D I A E N D I A 
¿Quien desde Málaga se entretiene ;o se descartó t i l suposición al ver 
cu mandarle ai redactor de esta | 'jue razonaba muy atinadamente, 
sección recortes de periódicos, con-1 Todos estos detalles atrajeron a 
teniendo raras noticias, muchas de irt casa a varios vecinos, y entonces 
ellas ya comentadas cuando el recor- Manuela comenzó e hablarles en la-
le llega, lo que Indica una afinidad tín y a decirles que se .pusieran a 
Ue apre<iaciones «ntre el comunican-. bien c tr Dios. 
le y el destinatario? Como seguía liahlando de ella en 
Lo que es lástima es que Málaga tercera persona, un vecino la pregun* 
\,o esté más ctvia, con estas dos fi- tó qu-én era, y Manuela respondió 
LA JUVENTUD 
QUE TRIUNFA 
C R O N I C A 
L A J O V E N D E L F I N O PENSAMIENTO 
Cuando pasen los años, y las an-1 un sentimiento como sólo se puede 
Veintiún años de los más juuca-jtoIoKlaí, reproduzcan cuadros de Ri - traducir de espaldas al modelo; 
les, más amables y bondadosos. Un! cardo Bernardo, es posible que en I cuando el modelo adopta, para des-
niño-hombre que tiene una peque-1 ellas figure el retrato de Nenita I cansar, una actitud más propia que 
ña, pero cautivadora historia. Ven-iMañachi ahora eXpUesto en el Salón ' la actitud de la sesión. ¿No os ha-
go a contárosla, orgulloso, porque , T , , . ^ . , „ , „ „ „ K ¿ , „ - , , , 
el cronista, que fué siempre rebel-! do Bella3 Artes- ¿Qué lema le P011'j béís en que parece en el re-
de con los maestros y enemigo fre- drán debajo? ¿Para entonces, Jor- trato estar esperando a que la mau 
nético de los libros, adora y ama y g« Mañach habrá alcanzado, pare 
ualidades: la <!<í rentar con este mag-
nífico colaborador y la de comer 
boquerones, qua también son una 
cosa seria. 
Vaya, en fin, reproducido en toda 
t u extensión, ol último recorte que: do de ella, 
hemos recibido por tan extraño con-1 * 
docto y que, a juzgar por los ca- LA " E S P I R I T A D A " P R E D I C A CO-
racteres tipográficos, está tomado del, MO I ^ S A C E R D O T E Y CONOCE 
sin titubear: 
— Y o soy el cura de Ortigueira. 
—No—le dijo su interlocutor—, 
tú eres Manuela, In de "el Quinto". 
— ¡ A b ! ¿La n iña? . . . Y a me acuej 
aplaude a los niños buenos y obe-,ja con Bernardo, una popularidad 
univensal que sea bastante a me-
recer, para mayor atractivo del cua-
dientes, y llora de júbilo cuando 
esos niños, esforzándose en la apli-
cación y agotándose en la vigilia, 
suben de la niñez a la adolescen-1 dro' este título: "Retrato de la her-
mana de Mañach"? 
Un cuadro bueno se maneja y 
mueve en el mundo con más faci-
lidad que un libro. Y así será po-
d.'ario madrileño "Informaciones" 
(abreviatura de "Informaciones e In-
'undtos"): 
••UNA " E S P I R I T A D A " 
Guando estaba a punto de morir re-
encarna en ella el espíritu de un 
sacerdote. 
Manuela Rodríguez Fraga estaba 
tuberculosa. 
E n la parroquia de San Jorge de 
LA L I T U R G L 1 
lias palabras la "espiritada" 
ptrajeron, a la casa donde vive a una 
multitud do curiofos de las aldeas 
cercanas, que deseaban conocer tan 
extraño caso. 
A l ver reunida tanta gente, Ma-
mr.ela se levantó de la silla on que 
tstaba sentada y comenzó a pronun-
ciar un sermón, romo si fuera un 
sacerdote. Al final de la peroración 
prometió decir un sermón todos los 
domingos desde t*l balcón de su ca-
Moeche, provinHrt de Coruña, se ha f a- Dijo también que a sus sermones 
registrado un caso verdaderamente asistiría mucha }:«>ntc, y pret isó el 
extraordinario. s I «úmer^ de vecinos que acudirían do 
En una « asa do labranza, situada: íada aldea. 
cia y de ésta a los años mozos, es-
tudiando todos los días, triunfan-
do gallardamente un día de cada 
año. 
Su mamá, una bella y virtuosa 
cubana; su papá, mi entrañable ami- 8lble al talento de Bernardo difun-
ge Antoñito Copado, coraz'ón leal y ^ I r s e más que el talento de Mañach, 
aun siendo los dos igualmente só-
lidos, intereBantes y flexibles. Pe-
r o . . . ¡tate, letra de molde! Re-
cuerda la advertencia del vate: 
" E l buen gusto dudoso de que-
darse." 
Así, para el cuadro de Bernardo, 
] busquemos un título de elocuencia 
fácil, rápida e impresionante, en el 
que se hable del encanto personal 
del modelo; -como a uno del Greco 
: se le dice " E l caballero de la espa-
entre San Saturnino "y Ortigueira, 
propiedad del m irqués de Cavalcan-
i' , vivía Maiiu?!}» Rodríguez Fraga, 
de veintiséis años, en compañía de 
sus padres. 
Hace algunos meses Manuela ad-
quirió una enfermedad, que rápida-
mente depauperó so naturaleza hasta 
• I punto de hacer temer por su exis-
tencia 
Llegado el domingo, el presagio 
de la "espiritada" se cumplió, dejan-
do perplejos a lo<: sencillos aldeanos. 
E n Jos días transcurridos Manue-
la ha recuperado por completo la 
salud 
O t r o cas«> c u r i o s o d e 
a d i v i n a c i o n 
E n vista de lo insólito del caso el 
Todos los médicos que U visitaron tnr* fle la P * ™ ^ acudi6 a casa 
de la "'espiritada" para hacerla cier-
tas preguntas. 
E n cuanto le vló Manuela le dijo:' 
— ¡ N o entréis aquí, padre, quel 
traéis la estola puesta! . . . 
E l cora, completamente iconfun-' 
coineJdieron en diagnosticar que la 
nferma padecía una tuberculosis, y 
que, dado lo avanzado de la dolen-
ria, era inútil todo remedio. 
E n tal estado fué transcurriendo 
el tiempo, hasta que hace algunos 
días se operó en el organismo de i,Iul0 *or ^ r4ro oaSo de 
Manuela un cambio insólito, un cam 'i6n' tonfe80 <>uo e * * * ™ ™ * * * 
l io que a los menos creyentes hace " ^ ,a estoIa pue8ta debaJo de la 
\ C T Uk existencia de un más allá. sotana. 
Desonés habló con Manuela, pu-
) A EXTRA5rA TRA3VSFORMACtlON Riéndose convencer de que efectiva-
D E 3 L \ M I E L A mente aparecía adornada de toda la 
cultura del cum dé Ortigueira, que 
L a enfermedad que padecía Ma- r.iurió el afio pasado en la Habana, 
nucía había traído consigo una gran Conoce el ritual y liturgia religiosos, 
InApett-mia: pero he aquí que el día | y so expresa como si efectivamente 
12 de» eorriento de improviso recha-¡ fuera el sacerdote muerto, hasta el 
r.ó la leche que le servían y pidió j punto de que algunos que le cono-: 
qne le dieran lf». alimentación ordi-1 rieron en vida recuerdan en Manuc-1 
narla de los demás habitantes de la la el estilo oratorio del sacerdote yi 
C a r t a d e P a r k l s 
LA J U V E N T U D F E M E N I N A 
(De nuestro redactor especial) 
den "posar"? 
Todo allí dice de ese instante en 
que se entretiene la memoria del 
artista. Cuando el pintor descansa, 
mientras descansa el modelo, se ocu-
pa en suavizar matices, cu afinar [ 
l íneas, en depurar calidades, en ar- i 
monizar los tonos de la carne y la i 
Lean ustedes la literal 
de Márcel PrevoSt( A n a í i u ^ 
Paul Rr, ""̂ r 
vean las comedias do Bataiii¡!r8et 
Henry Boj deaux, p l  
ís e a t a r  
tem y de otros y 8e COnv̂  
PARIS , Enero 30. 
Mi crónica titulada " L a fuente de 
la juventud" ha causado cierta sor-
presa en Cuba; así, por lo menos, me 
lo demuestran las numerosas cartas 
que he recibido de ml8 lectores y 
lectoras. 
Muchos de ellos con tc-da franque-
za me exponen sus males y me piden 
un remedio que desgraciadamente no 
me es posible procurarles. 
Que se consulten con nuestros mé- ^uo j a no penen *'*s 
dicos, Miob podemos bien afirmar • primera juventud, pero PS E 4 
que la mayoría de las a 
estas obras tienen cuarenta 3 
encerás, 
y cinco, y hasta cincuenta -
E n la vida social una 
es vieja. H 
A los cuarenta y tantos ^ 
admitir q e y nprt^ 
que en Cuba abundan ios profesores ven; esto es todo, decir 
sería una falta de educació Co 
perdonarían nunca las qUe ta 
que 
hacer admitir a una dama" ^ 
de las 
flores estampadas. Y la flor, he-
cha carne, y la carne espíritu, pien-
sa y espera. 
Hablé de antologías. De esa ma-
da" y a uno de Murillo " L a V-lr- j ñera quise entender que ya Bernar 
gen del pajarito". Este pudiera ser; do cam 
"Flor de carne", "Una cubana", * 
" L a joven diel fino pensamiento". 
Un título que fuese grato a un so-
neto fle Ñervo o de Machado o de 
i Darío. Porque en un lienzo de Ber-
nardo puede hallar siempre] tema 
lírico un poeta. Y éste, especialmen-
te. Razones de emoción, de policro-
mía y de técnica. 
Me escribe Abela, eff un alto de 
su Misión Patriótica: "Asegura us-
ted, recogiendo palabras mías, que 
el cuadro de las azoteas lo copié del 
natural de sus crónicas. ¿Y por qué 
tela y el ambiente. Y en este caso, ; éminente3 que se preocupan por las 
como el artista se había asomado dolencias de sus semejantes, 
a la primavera, a un paleaje prima/ I Ellas, me escriben oreguntando: 
veral y florido, fué entreteniéndose | ¿si no es Posible encontrar también 
en cultivar una flor, en aspirar su I Un medio para volver la Juventud j ga cuarenta años—pero es^tt* o r « « , o - ^ - - i J i encantadora a las damas que ya han de convencerla de lo contrr. 
aroma, en darle una actitud Plena pasado del 50? 
de encanto, de gracia e ideal. Ya como todas me preguntan lo mis-
Mañach nos llamó la atención sobre mo, las contesto a todas por medio 
este sentido vegetal del retrato de | de esta crónica, que sin duda alguna 
su hermana. E n el tapiz que cubre I interesará aun a las que no me han 
el diván se ha abierto una  I r, ' x*- , -.r, •, 
_ • , j E s un médico de Vienna, el Doc-
estampadas. Y la flor, he- tor steinach, el que encontró el re-
medio para devolver la juventud a 
las Que la necesitan! 
Su tratamiento eléctrico, combina-
do con la aplicación de ios Rayos X 
contraria 
E v a . - e n general-i0 prÍQ0ro 
observa es su propia belleza 'v 
último es que se va volvlend ü 
Hasta hoy varios cirujanos0 ^ 
dicaban a rejuvenecer a las ü6' 
de cierta edad. <Ia> 
Con una pequeña operación 
solo necesitaba anestesia local 
quitaba en media hora a la "8e 
ñas jóvenes" diez años . . 8 Pe 
Las arruga8 y "patas de gallo' 
«.aparecían como por en"»,,^ 
use tjuienaer que 3'a líernar •, , r . , ~" _ • ; . i . , cu^«inio h* 
. . , H ^ i ^ uaí de poca jntensida(j( ha devuelto la entre estos arreglos faciales» 
ina hacia un universal rece- ¡juventud al 75 por ciento de sus pa- ciales y el rejuvenecimiento L1" 
nocimlento. Hemos tenido la for- cientas. Aun más; ha capacitado a |hay una gran diferencia, 
tuna de acatar su talento en plena i señoras de 60 y 70 años para tener Gracias al doctor Steinach la 
de la belleza y el amor durará 
¡los 70 año? o más. 
Y a no so hablará como de mil» 
sas excepciones de Diana de FMw 
que según Brautome 6 meses 3 
de su muerte era tan bella como4 
los treinta años y tenía SO. ' 
que olvidar-que esta belleza ae, 
a los 13 años y su vida no erai 
mode.o de moralidad. 
juventud. Mañana, cuando todos lu 
admiren, ganados por las referen-
cias más eruditas, nosotros podre-
mos advertir que lo sabíamos. No 
sólo por sus méritos actuales lo es-
timamos. Vino mostrando obras In-
teresantes, en las que exhibía una 
manera muy personal y acabada y 
se-va después de haber evoluciona-
do de un modo sorprendente. En 
esos pocos mesee Bernardo puede 
probar en España que es otro nue- ¡ 
descendencia. . . 
Estas aílrmacfones del doctor Stei-
nach son plenamente confirmadas 
por el célebre profesor Kammerer y 
por el médico americano Harry Ben-
jamín. 
E n un documento amplio y razo-
nado dirigiLo a la Academia de Cien-
cias amóos facultativos dicen mara-
villas del procedimiento del médico 
vlenés. 
A ! fin&'l de dicho documento el 
Dr. Harry Benjamín agrega: 
—"He estado recientemente en 
Vienna y he trabajado al lado del 
Los contemporáneos de NinoaJ 
Lenclós .creían firmemente que J l 
célebre "horizontal" tenía un pĵ l 
hecho con el diablo rara conserriJ 
bu deslumbrante belleza. no? E l conocimiento de este hecho j vo pintor el que se acoge al propio 
servirá para enriquecer el mérito solar. Pero lo más grato es adver-;iriar que do las 140 mujeres que he : afiog Ninon trastornaba aun lag ¿ 
de mi esfuerzo. E l pintor que sa-1 tir en lienzos como este retrato de tratado, <0 personalmente, 112 han bezas de los jóvenes alegres de J 
¡doctor Steinach; puedo pues afir-j Chaulieu nos afirma Que a los Si| 
MANOLO COPADO HERNANDEZ 
be copiar de una crónica demuestra 1 Nenita Mañach y aun más en ef de 
1 que es algo más que los que co- j Manuel Aznar, todo un muudo de 
, I plan de cuadros." ¿Y el natural? i Iniciaciones. Estos retratos están 
vida de línea recta. Un andaluz .de —preguntarán algunos—. E l natu- I bien como están, definitivamente 
cabellera alta, que se subleva cuan- | ra i—CTQ0 qUe esta es una teoría de ! bien; y, sin embargo, son los pri-
Bernardo—debe copiarse de espal-I meros pasos en una vereda que se 
entonces excepciones qtJ 
muy pronto nadie mencionara, 
do el cronista está de jácara y le 
dice que, por lo chiquitillo, más que, 
andaluz le parece navarro; uno de das al natural. E l natural, en el re-
aquellos navarros ágiles "y bravios trato de Nenita Mañach no es eso 
que formaron como infantes en la i que nos muestra en el lienzo. L a gen 
vanguardia del ejército del Rey ¡ til muchacha, tan deliciosamente 
don Carlos Borbon y-peleaban pre-- .ii . „ 
sldidos por la aristocracia de la | ^ n t l l y bella a nuestro paso, mues-
flor de Lis . tra en el retrato hecho por Ber-
Estos 21 años juncales llegaron,' nardo una gracia que presentimos 
años ha, a nos—cubanos, gallegos, mUy natural cuando ella no posa 
asturianos y andaluces—de corto 
casa. 
De«de entonce comenzó a hablar 
de sí en tercera peisona, como si no 
hasta las frases má» frecuentes de 
su conversación. 
Este extraño raso ha logrado cqn-
fuera ella la que hablaba, como si; mover a toda la comarca." 
o<ra persona al oído le dictara lo 
que había de decir. 
Esto, naturalmente, cansó gran 
Bueno, la comarca de San Jorge 
de Moeche estará conmovida, Pero 
a nosotros no nos la dá ningún es-
extraueza a sus familiares, y como!p ír i tu . Ese que fe quiere hacer por 
le siguieran preguntando, ella con-
restó con m» acento cubano, que au-
mentó el estupor de los que la es-
cuchaban. 
E n nn principio se creyó que Ma-
nuela se había vuelto loca; pero pron 
el cu^a de Ortigueira, pero que tiene 
un acento cubano inconfundible 
/.quién puede st-r más que nuestro 
popular Rosendo". Y si no que ha-
ble con franqnezti. nuestro compañe-
ro Juan Manuel Morales. 
La Embajada de Cuba 
Ofrece una Recepción 
E l Embajador de Cuba y la se-
ñora de la Torrlente ofrecieron ano-
che en la Embajada una recepción 
bailable a más de cuatrocientos In-
vitados, para conmemorar una de las 
fiestas nacionales de Cuba. | 
L a Embajada, que es una de las 
más fastuosas de la ciudad, estaba 
artísticamente adornada con palmas,! 
heléchos y flores primaverales. E l 
Embajador y su señora recibieron a 
sus Invitados en la puerta del salón: 
principal, frente a la terminación de 
lá gran escalera. L a señora de la | 
Torrlente, joven y bella, lucía en-
cantadora con un traje blanco, todo 
bordado en crlsta'l, cortado con lí-
neas rectas y de escote redondo. Lle-
vaba un chai de tul blanco sobre los 
hombros, que caía, confundiéndose 
con un drapeado de tul color car-
ne. 
Los invitados bailaron en otro de 
los numerosos salones, decorado en 
oro. Se sirvió un exquisito buffet, 
en» una niesa larga en el comedor, 
adornada con un enorme búcaro de 
flores rosadas. 
Entre la concurrencia estaban el 
decano del cuerpo diplomático y la 
neñora de Riaño, el Embajador de 
Chile y la señora de Mathie, el E m -
bajador de Francia y Madame 
Daeschner, el Ministro de Noruega 
y Madame Bryn con las señoritas 
Bryn, el Ministio de Dinamarca, el 
Ministro de Uruguay y la señora de 
Várela, el Ministro de Suiza y Ma-
dame Peter, el Ministro de Suecia 
y Madame "Wallenberg, el Ministro 
de Bulgaria y Madame Panaretoff, 
el Ministro de Hungría y la Conde-
sa Szechenyi, el Ministro de Finlan-
dia, el Ministro de Colombia y la 
f,eñora de Olaya, el Ministro de Pa-
namá y la señora de Alfaro, él Mi-
nistro de los Serbios, Croatas y E s -
lovenes, el Ministro de Costa Rica, 
el Ministro de Egipto con Madame 
Yousry y Mlss Lutfla Yousry, el E n -
cargado de Negocios de Austria y 
Madame Prochnik, el Encargado de 
Negocios de la Argentina, el Secre-
tario de Estado y Mrs. Charles Evans 
Hughes, Miss Elizabeth Hughes, el 
calzón, reflejando en sus ojos toda 
su Ingenuidad Infantil. No llegaron 
de la mano de papá; llegaron al la- . 
do de papá, que no es lo mismo. 
Y si fué nuestro encanto su arribo, j 
su corrección, su callar y su aten-' 
ción en el oír, nos sorprendió muy ! 
gTatamente. Ni un juego, ni una 
travesura, ni una rebeldía. Un hom- j 
brecito- a los doce años. 
Subió Manolito Copado dep la ni- j 
ñez a la hombría, mientras la nie-
ve augusta de los años—la u á s du- i 
ra, la más cruel, la que en su caer , 
blando nos dice que la muerte lie- j 
ga—orló algunas cabezas del grupo | 
noble y fraternal. Y mientras neva- i 
ba, Manolito estudiaba, se esforza-
ba en la vigilia; en su hermetismo 
grave palpitaba el noble afán de 
triunfar. Sabía que su triunfo era 
anata de su buen padre, y era más: 
era gracia para la ternura de su j 
buena mamá. Estudiaba todos los | 
días 
mos que había llevado a su hogar 
el premio a sus desvelos; la ale-
gría Infinita del hijo que sabe del 
deber cumplido. 
Los fraternales sabíamos de tan-
ta gallardía, pero callábamos. No j 
para el mundo, sino para sus me-
ditaciones, para las horas exquisi-
abre a horizontes insospechadus, 
tanteos de nuevos caminos en una 
encrucijada donde convergen los 
que vienen de la edad clásica, del 
impresionismo y de más recientes 
escuelas. Cualquier paso hacia atrás 
lo llevarla conscientemente a una 
reunióu donde se le estimase. Pe-
ro el gesto pensativo, confiado, fi-
namente melancólico de Consuellto 
obtenido resultados inesperados". época 
No se puede poner en duda tan Eran 
categórica a f i r m a c i ó n . . . y las da-
mas pueden tener la esperanza bien j gracias a la ciencia moderna la et¿| 
fundada de que: cuando se sientan na juventud está asegurada a todaj 
algo candadas, podrán ir a Vienna en | las damas Que desean conservar ni 
busca de la juventud. : belleza. 
Digo algo cansadas, porque las j Cor. D. de Batlemberg. 
viejas, y i no existen hace mucho- Nota: Ruego a mis lectores qw! 
tiempo. | me escriben, que franqueen suba-f 
Estamos ya lejos de la época en i tas con sello de cinco centavos, 
que Bodsae, hacia el año 1840, pre- hay días que pago por falta a frajl 
sentó como una sátira de amor a la ! queo hasta cinco pesoa de recargo-jl 
"mujer de los treinta años". I francamente, no hay derecho. 
SE QUEJA EL CENTRO DE CONCIERTO POR RADIO 
tas de sus anhelos. Una estampa tan Mañach parece ordenarle seguir por 
honda sólo puede verla el pincel de | el camino de su propio ideal, 
un artista. L a habrá visto primero 
como todos. Después como la han 
visto los sueños de la niña. Y así, 
este retrato muetítra una actitud y 
Por eso creo acertar eligiendo el 
título tercero: " L a joven del fino 
pensamiento". 
Rafael SUAREZ SOL1S. 
DETALLISTAS DE 
GUANTANAMO 
DEDICADO A CUBA 
S E R A O F R E C I D O E L PROXIMO 
M A R T E S E N L A "COLONIA ESP.I 
ÑOLA" 1)1; CIUDAD DE MEJICOg 
SUCESO MISTERIOSO EN EL BANCO NOVA SCOTIA 
E l día 10 de los corrientes, nui-
les, a las diez y nueve y trelfc. 
U S DISPARO E N E L I N T E R I O R 
D E L ÜANCOw—¿TRATABAN D E 
A S A L T A R L O ? 
Ayer, poco después de las seis de 
la tarde, el teniente Antonio Martí-
nez Andrade, del Ejército Nacional, 
destacado en Columbia, y el joven 
Diego Gasso, vecino de Concordia 
18, sintieron una detonación en el 
o ^ b í r i l n t e r i o r del Banco Nova Scotia su-
cursal situada en GaMano 67, al la-
zado corrió a dar cuenta del hecho 
al cajero. 
Se d-ló cuenta al Correccional de 
la Sección Segunda. 
Guautánamo, marzo 4, 7-40 p. m. 
L a intervención del Centro de De-
tallistas comunicando al señor Al -
calde municipal las quejas del co_ 
mercio contra un miembro de la bora de Méjico (9 p. m. de esta a-
Policía Oficial del cuerpo y un míem- pital) la Estación C Y B, de !a I 
bro de la Policía Secreta y Especial' portante fábrica de cigarros de aqai 
de Santiago de Cuba que se dedica- j lia ciudad " E l Buen Tono", ofrece-
han a obligar a los Detallistas a sus-Irá un concierto dedi."ad0 a Cal» 
cribirse a determinados periódicos;con una interesante conterencla qm 
H E R I D O D E UN DISPARO E N UNA 
MANO 
Secretario de Hacienda A. W. Me-
llon, Miss Alisa Mellon, el Presiden-
te de la Cámara y Mrs. Frederick 
Gíllett, el doctor L . S. Rowe, Le-
land Harrison, Mr. y Mrs. Robert 
Lansing, el Representante y Mrs. 
Sol Bloom con Miss Vera Bloom, 
Mrs. John Alian Dougherty, Mr. y 
Mrs. Franklín Adams. el doctor y 
Mrs. Charles Walcott, el coronel y 
Mrs. Charles R. Drake, Miss Barrl-
ne Drake, Mr. y Mrs. Godfrey Lo-
well Cabot, Walter Penfield, el Re-
presentante y Mrs. James Byrnes, 
el Senador y Mrs. Oddle, Jírs. Ri -
chard Townsend. 
Madame Chrisítian Hauge, Repre-
sentante y Mrs. Hamilton FJsh. el 
General y Mrs. Woodhull, General 
y Mrs. John L . Hiñes, Herbert 
Hengstler, el Senador y Mrs. Henry 
Wilder Keyes, Mrs. Hugh Cumming, 
el Secretarlo de la Legación Rumana 
y Madame Nano, Mr. y Mrs. Hugh 
Chilton, Conde di Bernezzo, Repre-
sentante y Mrs. John Philip Hill, Se-
nador y Mrs. Kendr-ick, Mr. y Mrs. 
William Corcoran Hill , Mr. y Mrs. 
Harold Willíamson, General y Mrs. 
George Bamett, Comandante y Mrs. 
John B. Hendeison, Mrs. R. R. Go-
vín, Mr. y Mrs. Henry Price Wrlght, 
Mr. y Mrs. William R. Castle, Jr.'. 
Mr. y Mrs. Charles Hamlin, señori-
tas Patton, Juez y Mis. S. J . Gra-
ham, Representante y Mrs. Henry j 
Alien Cooper, Comandante y Mi s.' 
George Oakley Totten, Senador Tho-
mas J . Walsh, Comisionado y Mrs. 
Cuno Rudolph, Mrs. Henry D. Flood. 
Miss Betty Connolly, Mr. y Mrs. 
Fiederlck McKenney. señoritas Mc-
Kenney, Mr. y Mrs. Charles McKen-
ney, Senador y Mrs. Stanfield, Miss 
Ramona Leferre, Mr. y Mrs. Hugo 
de Pena, Representante y Mrs. Fred 
Brltten, WiMiam Bowle Claik, Mmp. I 
von Lewinskl, Juez y Mrs. C. C. Me 
Chord, Mrs. Ollie James, Mr. y Mrs. j 
Walter Tuckerman, Comandante E l -
mer Langworthy, y otros muchos dis-
tinguidos Invitados. 
Traducido del "Washington He-
rald", expresamente para el D I A R I O 
DB L A MARINA j 
dores del Banco, supusieron que se vólver y al forcejear él para qui-
társelo había salido el tiro,, hiriéu-
dole. Martínez se dió a la fuga. 
Ijo RIssete que la causa de 
reyerta fué creer Martínez que él 
pretendía a una muchacha conoci-
do de la sucursal del Banco del Co-
mercio, asaltado hace varios me-
ses, y poco 'después de escucharse 
la detonación vieron- salir del Ban-
co citado a un individuo corriendo. 
Los numerosos Individuos que a 
queríamos que nuestro comentario' esa hora se hallaban en los alrede 
elogioso y • nuestro aplauso y núes 
tra caricia le envaneciera, y aban-1 trataba de un asalto al Banco, avl-
donara los libros. Los hombres, eando a 1̂  Tercera Estación y cons-
nunca sabemos bastante; los niños, i tbiuyéndose en el lutrar del hecho 
cuando saben algo, se creen super-'el teniente Waldo García, que le-
hombres. Y estudiando un día y i vantó acta. 
otro, un año y otro año, «este Ma-j Poco después se personó en el 
nolito remontó el vuelo y descendió ¡ Banco el cajero del mismo, señor 
altivo, sonriente y triunfador, hono- Rafael Fernández Trlay, español, 
rado por un título de Ingeniero, en ^ de 29 años, vecino de Lagunas 29,. 
notas brillantes, suscripto por l a , el cual inspeccionó detenidamente sa Blanca, de Puerto Kíco de o4 
sabia Salamanca de la República cu- ¡ la caja principal, situada al fondo j ano.s violentado la puerta de cu-
bana. Entonces fué cuando le aplau- del salón en un departamento con-:traua f escaparates sustraje 
dimos, le elogiamos y confundimos tlguo al cual duerme el conseje del,1"™ Pr?nda8 de oro ^ í ? ^ ? : ! ? p?r 
su corazón gallardo con nuestro Banco. Jy^é González Blanco. espa- |va i^ de 8 0 0 , P ^ 0 S \ . , . ^ J 0 " a Q r _ 
corazón. Cuando la ternura inmen- ñol, de 22 años. E l cajero, después puerta «e entrada uül.zaron una pa 
sa se desprendía de unos ojos ne-!de comprobar que la combinación: !anca de.. ^A6^0 que **Í*Ton ^ el 
gros. Cuando pictórico de orgullo de la caja y otra caja auxiliar es-
le abrazaba nuestro camarada el na-i taban Intactas, mandó a preguntar 
varro de la alba y señorial cabelle-1 a los altos del Banco si había ai-
ra. Diez años que completaron un' guna persona herida allí, contestán-
mlnuto de triunfo que será evoca-1 dolé negativamente, 
oión de gracia hasta que la nieve Declaró el cajero ante el ten le n-
apague la llama de nuestra vida, i te García, que se presentó en su 
"Mucho aprendió Manolo Copado i casa el conserje González, diclén-
'de la Habana, ha producido gran re. 'aerá pronunciada en la sociedad "Ct 
vuelo, pues a los detalistas se les! íuPia Española" 
i amenazaba con medidas contra sus 
! intereses y se invocaba los nombres 
E n el Primer Centro de Socorro' de altas, autoridades municipales y 
fué asistido de una herida de bala provinciales para obligarlos a pagar 
en la mano Izquierda con orificios seis meses y un año de suscripción 
de entrada y salida, Pablo Alfonso adelantada. 
Rissete, de 25 años, vecino de Luz Los detallistas so unieron y de-
número 4 7. 
Declaró el herido que en Compos 
tal, 
Lo que nos complacemos en • 
cW públic0 para general conocioiei 
to. 
La mencionada cigarrería. cM 
do Jas principales del mundo, w 
fundada por nuestro ant'guo M J 
nunciaron lo que les sucedía al Al-;<;stiínado amigo don Ernesto Tup 
calde Municipal, quien les ha dado bet <cl- «• g- e-) 
tela y Luz-había sostenido una dís- toda clase de garantías, indicándo- ^ L U C H U I C U L O U H U ulo«-0—-
puta con Leoncio Martínez, vecino íes que cualquier amenaza fuera de g0 nuestro, el conocido hombre 
Actualmente otro distinguido i 
de Florida entre Esperanza y M i - , ^ ley, se la eleven oficialmente, se-
sión, y Leoncio había sacado un re- • guros de que hará respetar sus de-
rechos. 
Cuantos elementos comerciales 
vienen siendo víctimas de esta cla-
Dijo Rissete que la causa de te[6e de "trabajos" para empresas pe-
riodísticas poco escrupulosas están 
dispuestos a acudir ante la Secreta-
da por " L a Negrona". 
ROBO D E PRENDAS 
E n la casa San Lázaro 16S, al-
tos, domicilio de Manuel Agulló Ca-
lugar del hecho 
OTRO ROBO 
Mientras estaban en 'el comedor 
de su casa, Concepción 93, en la Vi 
hora, el dueño de la misma señor 
Roberto Madrigal Estevez, español 
dé 52 años y sus familiares pene-
traron los ladrones en la misma. 
isustfayéndole de tras escaparates 
en los pesados y apre ados textos; dolé que aI dejar el revólver Smith ¿ g primera habitación una cano 
mas de la vida algo le ensenaron, Wessou calibre 38 que utiliza en.ra con j g j pesos y varias prendas 
los cubanos, gallegos, asturianos,' sus funciones de sereno del Banco,; ge nevaron, delándolas encl-
castizos y andaluces, los corazones, sobre un buró plano que existe en,mg ge ana cama 
esclavos de la fraternidad entraña-j el departamento de la caja, .se leí g0gpecha el dueño úe la casa( ha. 
ble. L a vida no se aprende en los, había caído al suelo, disparándosele. L.an ^tilizado para entrar en la ca 
libros: se aprende en la vida. Y . E l González declaró en iguail for- L a ^ j ^ ^ K que hace varioa dla3 
la mesa del café ha- ma, ocupándose por Ja Policía un le SUBtrajeron en unión de otras lií». 
ves y documentos en un tranía * 
bla-mos en alta voz, de nuestras. revólver con cinco cápsulas sin dís 
Ideas y de nuestro carácter, algo se I parar y una disparada, 
había llevado el estudiante, que pa- E l teniente Martínez y el señor 
Gasso reconocieron a González coipo rapetado en el silencio, oía, obser-vaba y, acaso, después, analizaba. 
Ahora el Ingeniero no ha vuelto 
a la niñez; pero sí a la adolescen-
cia. Ahora el estudiante, mientras 
forja en su corazón la quimera que 
ha de culminar en su triunfo de 
poeta de la fórmula y de la línea 
—un capitel, una torre, una cate-
dral, un puente estribado en dos pi-
cachos o un rascacielos a bordo de 
un alado aeroplano—pasa las horas 
forjando un alma sana en cuerpo-i 
formidable, ya que este M^iolo de gue la voz, y a la espada, cabrilleante. 
su hijo Armando Madrigal 
CAYO D E L A A Z O T E A 
Estando empinando un papalote 
el Individuo que salió corriendo del, en, la azotea de la fábrica de mosái 
Banco poco después de sonar el dis-
paro. 
Acerca de este suceso fueron mu-
chos los comentarios que se hlcle-
ría de Gobernación denunciando tan 
graves hechos. 
Corresponsal Especial. 
E N L A S f T b R I C A T D E 
A N H A L T E X P L O S I V E C O . , 
S E R E G I S T R O UNA E X -
P L O S I O N 
L O N D R E S , marzo 4. 
I n despacho recibido por la 
Exchange Telegraph desde Ber 
lín da cuenta de que cuatro 
espantosas explosiones se re-
gístráron hoy en las tábrícas 
de la Anhalt Jtívploslve Com-
pany cerca de Hutteuwcrk, per 
cliendo la vida 25 personas. 
I n edificio quedó completa-
mente desiruítlo, agtrega el 
mensaje, y muchas personas 
lieriUas fueron trasladadas cu 
las ambulancias a H.utteu-
wérk para ser sometidas a tra-
tamiento. L a explosión se sin-
tió cu esta últ ima ciudad, ca-
yendo destrozados los cristales 
de gran número de ventanas. 
negocios don José Aixalá, oste°'a.' 
representación de aquella faW0 
en la Habana. 
DEFUNCIONES 
MARZO 3 
Müiio Sona. raza 





10 de Odt 
Tuberculosis W 
Pablo Díaz, raza blanca, cincj* 
ta y cinco años de edad. San 
número 111. Cardáo esclerosis 
Eloísa Moyan, raza blanca,rrta 
ce años de edad. Santa Lutgaru» 
mero 1 y medio. Tuberculosis v 
monar. ^ 
Cándido Sánchez, raza ne|ra 
te y cuatro años de edad. 
mero 129. Hemorragia cerel™M 
- Leonor Tejedor, raza W -
cincuenta y cuatro años 
Eratillo número 9. Enfermeda» 
gánica del corazón. .¡.¡¡d 
María Hernández, raza ^ | 
ochenta r cuatro años de ea - ̂  
Insuficiencia m tíos 
tral 
número 44 
José Lezama. raza lJlanCf' ero f 
ta años de edad. Zapote nun 
LAS CHARLAS VASCAS 
En la noche de hoy, jueves, a las 
Arterio esclerosis. 
Rita RiTero, raza 
jy siete años de edad. 
I Endocarditis, 
i Vicente Domínguez, _ 
cincuenta y nueve años 
Hospital Calixto García, 
losía pulmonar. 
blanca. 
5 número * 
de edi° 
Tubera 
eos situada en la calle Fábrica al 8 ^ , la entusiasta asociación "UNION 
lado del 71, os menores Pastor y VASCO-ESPAÑOLA", pelebrará íaa j ̂  ^ " ' ' ^ "cirrosis 
Alfredo Enamorado Gutiérrez veci- acostumbradas charlas semanales, j E(juviees Bernardo. 
Carlos González, ra^a b l a ^ , ^ 
ocho años de edad. H¡)SPtin8i. 
raza 
nos de Fábrica 71, Alfredo que tie- que merecen tan favorables comenta-¡-cuatrQ ¡ ^ ¿ g de e?ra(i'. Hosp»»' -
ron, asegurándose que se había vla-;ne siete años de edad cayó al pavi nos, en su local social: Obispo, nú- 1Ixto Q ^ . j ^ Tuberculosis Pu 
to en la azotea de la casa a dos in- .mento, causándose contuniones y i mero 100, altos. 'uar ** * cíf 
dividuos que fué a los que, asusta-i desgarraduras en todo el cuerpo •{ Se recomienda a sus asociados,! Ramón Bríto. raza b l a n c a , ^ 
do, disparó González, que atemori- Intenáos fenómenos de conmoción | puntual asistencia y que inviten a 
¡cerebral. Fué asistido en el cuarto les amigos. 
centro de socorros por el doctor Ba 
I callao. 
nuestra alma, aunque cubanl y an 
daluz, nos dió el salto atrás, hacia 
la lejana Córdoba hacia los altos, 
graves y solemnes árabes. Y allá, 
en "las mañanas azules, en la Sala 
de Armas del Casino Español, mien-
tras sonríe Ramón Fonts, el cam-
peón, y mientras callan Moralltos, 
Quesada Torres. Vidal, Balsinde, Cár-
denas, don Silvio y un, tal don Fer-
nando, el árabe, atento y gallardo, sl-
altanera y audaz, certer y dlestrínima ' 
de nuestro muy amado maestro se-, F A L L E C E UN P R O F E S O R D E P i -
ños Enrique Ramos Izquierdo, el T i -
gre. Quizá el árabe piense que no 
basta tjer hombre y ser Ingeniero a 
los 21 años juncales. Que la vida 
tiene sus pequeños inconvenientes y 
hay que salvarlos con la punta en 
linea, desde la guardia de la digni-
dad-
Cernando R I V E R O . 
L O S O F I A M E N T A L E N 
L O N D R E S 
L O N D R E S , Marzo 4. 
Jamefl Ward, profesor de filoso-
fía mental en la universidad de 
Cambridge, falleció hoy. 
E L R E Y J O R G E , D E I N G L A T E -
R R A , S I G U E M E J O R A N D O 
L O N D R E S , Marzo 4. 
E l Rey Jorge continuó hoy mejo-
rando. E l tiempo, sin embargo, lo 
impidió abandonar sus habitaciones. 
renta y dos años de edad 
tal Calixto García. Tubercui" 
monar. ra v*9 
Manuel Milián, raza bl*".n|a Dí-
te y siete años de edad. (¿"]n,oO»r 
pendientes. Tubérculos!0 pu 
( ii : (, a-blQuClnta1,15 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 22 
te y nueve años de edad 
pendientes. Miocarditis. 
Frnacisco Hernández, ra ^ 
ca sesenta y cinco años " cia 
Prado númer0 104. Insuficie" 
tral. a di* 
qscar Lazo, itaza ^'^e^o ^ 
días de edad. Mangos num 
Debilidad. 
